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 ﺘﺭﻜﻴﺯﻫـﺎ ﻋﻠـﻰ ﻓـﻲ ﺘﻜﻤﻥ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻬﺩ ﺍﻟﻤﻤﻠـﻭﻜﻲ         
ﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻴﻭﻤﻴﺔ ﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺍ 
 ﺒﻬﺩﻑ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺜﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺭﻜﻪ ﺍﻟﻤﻤﺎﻟﻴﻙ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻗﻊ ﻭﻁﺒﻭﻏﺭﺍﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﻥ ،ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺘﺭﻙ ﺒﺩﻭﺭﻩ ﺃﺜﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤـﺩﻨﻲ ﺍﻟﻴﻭﻤﻴـﺔ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤـﺩﻥ 
ﻰ ﺨﻤﺴﺔ ﻓﺼـﻭل ﻭﻫـﻲ ﻭﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺫﻟﻙ ﻗﺴﻤﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻟ  . ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻬﺩ ﺍﻟﻤﻤﻠﻭﻜﻲ 
 :ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻵﺘﻲ 
       ﺘﻨﺎﻭﻟﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﻤﻠﻭﻜﻲ ﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻥ ﺒﺘﻘـﺩﻴﻡ ﻟﻤﺤـﺔ ﺘﺎﺭﻴﺨﻴـﺔ ﻋـﻥ 
 .ﺍﻟﻤﻤﺎﻟﻴﻙ ﻭﻨﺸﺄﺓ ﺩﻭﻟﺘﻬﻡ، ﻭﺇﺩﺍﺭﺘﻬﻡ ﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻥ
 ﻜﺎﻟﺸـﻭﺍﺭﻉ  ﻠﻤـﺩﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴـﻁﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ﻟ  ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺘﺤﺩﺜﺕ ﻋﻥ        
 . ﻭﺍﻟﺤﻤﺎﻤﺎﺕ ،ﻭﺍﻟﻤﺯﺍﺭﺍﺕ،ﻭﺍﻟﺯﻭﺍﻴﺎ ،ﻭﺍﻟﺠﻭﺍﻤﻊ ،ﺕ  ﻭﺍﻟﺤﺎﺭﺍ،ﻭﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ، ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﺯل
 ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﺭﺴـﻤﻴﺔ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻡ       ﻭﺘﻨﺎﻭﻟﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ 
 . ﻭﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ
 ﺎﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺤﺭﻓـﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺎﻟﺠﺕ ﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ،ﻜ ﻭ       
 .ﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻬﺩ ﺍﻟﻤﻤﺎﻟﻴﻙ  ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﺍ ﺴﺎﺩﻥﺍﺍﻟﻠﺫ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱﻭ
ﻤـﻥ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ    ﻭﺃﺨﻴﺭﺍ ﺘﻨﺎﻭﻟﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ 
 .ﺍﻷﻋﻴﺎﺩ ﻭﺍﻻﺤﺘﻔﺎﻻﺕ  ﻭ،ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﺔﻭ، ﻭﺘﻘﺎﻟﻴﺩ ،ﻋﺎﺩﺍﺕ
ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺼﻠﺕ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﻴﻥ ﺃﺜﺭ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﻤﻠﻭﻜﻲ ﻋﻠـﻰ ﻭﺍﻗـﻊ ﺍﻟﻤـﺩﻥ       
 :ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻓﻬﻲ 
 د 
 ﺘﻤﻜﻥ ﺍﻟﻤﻤﺎﻟﻴﻙ ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺘﺼﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻐﻭل ﻓﻲ ﻤﻌﺭﻜﺔ ﻋﻴﻥ ،ﻲ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻱ ﻓ
 ﻭﻜﺎﻥ ﺫﻟﻙ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﻨﻘﻁﺔ ﺘﺤـﻭل ﻓـﻲ ﺘـﺎﺭﻴﺦ ،ﺠﺎﻟﻭﺕ ﻭﺤﺭﺭﻭﺍ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻤﻥ ﻗﺒﻀﺔ ﺍﻟﻔﺭﻨﺠﺔ 
 ﻭﻗﺩ ﺭﺍﻓﻕ ﺫﻟﻙ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺘﻐﻴﻴﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺤﻜﻡ  ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﻓﻠﺴـﻁﻴﻥ ﻭﺫﻟـﻙ  ،ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ
ﻡ 1131/ﻫـ  ـ117 ﻡ ، ﻭﻨﻴﺎﺒﺔ ﻏﺯﺓ ﺴﻨﺔ 5621/ ﻫـ466ﻨﻴﺎﺒﺔ ﺼﻔﺩ  )ﺕﺒﺘﺄﺴﻴﺱ ﺜﻼﺙ ﻨﻴﺎﺒﺎ 
ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺱ ﻜل ﻤﻨﻬﺎ ﺃﻤﻴﺭ ﺒﺭﺘﺒـﺔ ﻜﺒﻴـﺭﺓ ( ﻡ3931/ﻫـ697،ﻭﻨﻴﺎﺒﺔ ﺒﻴﺕ ﺍﻟﻤﻘﺩﺱ ﻓﻲ ﺴﻨﺔ  
ﻴﺘﻭﻟﻰ ﺇﺩﺍﺭﺓ  ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﻭﺍﻓﺭﺩﻭﺍ ﻟﻜل ﻨﻴﺎﺒﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻭﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﻗﻭﺍﺕ ﻋﺴﻜﺭﻴﺔ ﻭﻤـﻭﺍﺭﺩ ﻤﺎﻟﻴـﺔ 
 . ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻬﺎ 
ﻟﻠﻤﺩﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ، ﻭﻋﻠـﻰ ﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺘﻬـﺎ ﺃﺜﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺒﺔ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻴﺔ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﻤﺎﻟﻴﻙ ﺘﺭﻙ      
 ﺒﺘﺸﺠﻴﻌﻬﻡ ﻫﺠﺭﺓ  ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﻭﺍﻟﺤﺭﻓﻴﻴﻥ ﻭﺍﻟﺠﺎﻟﻴﺎﺕ ﻤـﻥ .ﻭﺤﺘﻰ ﻋﻠﻰ ﻁﻭﺒﻭﻏﺭﺍﻓﻴﺘﻬﺎ 
ﺍﻟﺩﻴﻨﻴـﺔ ﻭﺍﻟﻌﻠﻤﻴـﺔ  ﺍﻟﻤﻨﺸـﺂﺕ  ﺒﺈﻨﺸـﺎﺀ ﻭﺍﻓﻘﺎﻤﻤﺨﺘﻠﻑ ﺃﻗﻁﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺇﻟﻰ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ، 
 ﻤﻨﺸﺂﺕ ﻤـﺎ ﺯﺍﻟـﺕ ﻋﻠﻤﺎ ﺃﻥ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟ  . ﻭﺍﻟﺨﻴﺭﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ 
 .  ﻓﻲ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺩﻥﺃﻴﺎﻤﻨﺎ ﺇﻟﻰ  ﺒﺎﻗﻴﺔ
 ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻫﻡ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺒﺎﻋﺘﻤﺎﺩ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺘﻤﻜﻥ ﺍﻟﻤﻤﺎﻟﻴﻙ ﻤﻥ          ﻜﻤﺎ 
 ﻭﺤﺎل ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ،  ﻜل ﻓﺌﺎﺕ ﺍﺀﺍﺤﺘﻭﺤﻴﺙ ﺴﺎﻫﻤﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﻓﻲ ، ﻭﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ 
 ﻭﺴﺎﻫﻡ ﺃﻴﻀـﺎ .ﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﻗﻭﻴﺔ ﻭﻓﻌﺎﻟﺔ ﻀﺩﻫﻡ ﺎﻡ ﻗﻴﻭﺩﻭﻥ   ﺒﺩﻴﻠﺔ ﻟﻠﺤﻜﻡ  ﺤﻜﻡ ﺩﻭﻥ ﻗﻴﺎﻡ ﺃﻨﻤﺎﻁ 
ﺘﻨﻔﻴـﺫ ﺴﻴﺎﺴـﺔ  ﻜﻤـﺎ ﺃﻨـﻪ ﺴـﻬل .ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺴـﻠﻁﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻭﺍﻷﻤﻨﻲ  ﺘﺨﻔﻴﻑ ﺍﻟﻌﺏﺀ ﻓﻲ
 ﺇﻨﺸـﺎﺀ ﺇﻟـﻰ ﻋﻤـﺩ ﺍﻟﻤﻤﺎﻟﻴـﻙ ﻭﺍﻷﺯﻤﺎﺕ ،ﺤﻴﺙ ﻓﻲ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﺨﺎﺼﺔ ﻭ.ﺍﻟﻤﻤﺎﻟﻴﻙ
ﻔﺌﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎﺏ ﺃﺨـﺭﻯ ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺩﻋﻤﻬﻡ ﻟ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺃﻤﻨﻴﺔ ﺇﻀﺎﻓﻴﺔ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ 
 ذ 
 ﺍﻷﺯﻤـﺎﺕ ﻜﺜﻴﺭ ﻤـﻥ  ﺸﺠﻊ ﺍﻟﺴﻠﺏ ﻭﺍﻟﻨﻬﺏ ﻭﺍﻀﻁﺭﺍﺏ ﺍﻷﻤﻥ ﻓﻲ  ﺎ ﻟﻤﺼﺎﻟﺤﻬﻡ ﻭﺃﻫﺩﺍﻓﻬﻡ ﺘﺒﻌ
  .ﻭﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺘﻌﺭﺽ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻨﺸﻐﺎل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺯﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ 
        ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ ﺃﺩﺨل ﺍﻟﻤﻤﺎﻟﻴﻙ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﺤﻴـﺙ ﺍﻋﺘﺒـﺭ 
 ﻓﻲ ﻜل ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻤﻥ ﻨﻴﺎﺒﺎﺕ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﺍﻟـﺜﻼﺙ ، ﻭﻜـﺎﻥ ﻗﺎﻀﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ 
ﻭﺠﻌل ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﻥ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭ ﺒﻴﺒـﺭﺱ . ﻴﺸﻐل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻨﺼﺏ ﻓﻲ ﻜل ﻤﻨﻬﺎ ﻗﺎﻀﻲ ﻗﻀﺎﺓ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ 
 . ﺸﺎﻓﻌﻲ ﻭﺤﻨﻔﻲ ﻭﻤﺎﻟﻜﻲ ﻭﺤﻨﺒﻠﻲ : ﻓﻲ ﻜل ﻨﻴﺎﺒﺔ ﻭﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﻓﻲ ﻜل ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﻗﻀﺎﺓ 
ﻭﻜﻲ ﺤﻴﺙ ﻤـﺎﺭﺱ ﺼﻨﺎﻋﻴﺎ ﺠﻴﺩﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻬﺩ ﺍﻟﻤﻤﻠ  ﺸﻬﺩﺕ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻨﺸﺎﻁﺎ       ﻜﻤﺎ 
 ﺍﻟﺘﻲ ﺴﺎﻫﻤﺕ ﻓﻲ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ، ﻭﻋﺎﺩﺕ ﺒﺎﻟﻔﺎﺌـﺩﺓ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ 
ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴـﻁﻴﻨﻴﺔ ﻭﻤـﻊ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﻜﺫﻟﻙ ﺍﺯﺩﻫﺭﺕ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻭ .ﻋﻠﻴﻬﻡ 
 ﻭﻤﻤﺎ ﺸﺠﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﺯﺩﻫﺎﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺒﻨـﺎﺀ . ﺍﻷﻗﻁﺎﺭ ﺍﻟﻤﺠﺎﻭﺭﺓ ﻭﻤﻊ ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ ﻭﺠﻨﻭﺏ ﺸﺭﻕ ﺁﺴﻴﺎ 
 ﺎﺕ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﺩﻥ ﻭﺨﺎﺭﺠﻬـﺎ ﻁﺭﻗﻟ ﻭﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺨﺎﻨﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺭﻭﺏ ﻭﺍ ﺎﺕ ﺍﻟﻁﺭﻗ ﺭﺼﻑﺭ ﻭ ﺍﻟﺠﺴﻭ
ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻤﻤﺎﻟﻴﻙ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﻓﺭﺽ ﺍﻟﻀـﺭﺍﺌﺏ  ﻭﻟﻜﻥ .ﺨﺩﻤﺔ ﻟﻠﻘﻭﺍﻓل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺭﻴﻥ 
ﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺸﺭﺍﺀ ﺒـﺎﻹﻜﺭﺍﻩ ﺍﻟ ﻭ ،ﺍﻟﺒﺎﻫﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻼﺤﻴﻥ 
ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﻔﻭﻀـﻰ ﻭﺍﻟﻠﺼﻭﺼـﻴﺔ ﻭﺨـﺭﺍﺏ ﻭﺒﺎﻷﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺤﺩﺩﻭﻨﻬﺎ ﺃﺩﻯ 
 .ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻷﻭﺒﺌﺔ ﻭﺍﻨﻬﻴﺎﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ 
 ﻭﺍﻷﻋﻴـﺎﺩ  ﻓﻲ ﻋﻬﺩ ﺍﻟﻤﻤﺎﻟﻴﻙ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻟﻴـﺩ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻋﺭﻓﺕ         
ﻜﺎﻥ ﻟﺘﻨﻭﻉ ﺍﻟﺩﻴﺎﻨﺎﺕ ﻭ ﺸﺘﻰ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ، ﻋﻥ ﺍﻷﺠﺩﺍﺩ ﻓﻲ  ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺍﺭﺜﻭﻫﺎ ﻭﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﺔ 
 .  ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻨﻭﻉ ﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺩﺜﺭﺃ
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Abstract:  
This study sheds light on the Palestinian city during the 
Mamlouki era. It focuses on the architecture of the city, its 
administration and economic and social life aspects at that time. It 
aims at identifying the impact of Mamlouks on Palestinian city and 
the Palestinians’ daily life activities.     
 
The study is divided into five chapters. Chapter one gives a 
historical overview of the Mamluks’ rule and their administration of 
Palestine. Chapter two sheds light on architecture of the Palestinians 
cities. It gives as examples streets, houses, neighborhoods, mosques, 
zawaya, shrines and public bathrooms. While chapter three touches on 
institutions of the state and official and popular administration of 
cities chapter four discusses activities of civil society like handcrafts 
and commercial activities.  The last chapter discusses social life 
aspects like customs and traditions, feats and celebrations and 
entertainment methods.      
 
Results: 
Militarily and politically, the Mamluks achieved a victory over 
the Maghoul in the Ein Jalout battle in 658 A. H. Palestine was 
liberated from the Europeans as a result. Coupled with changes on the 
regime and administration of Palestine, this victory counted as a 
turning point in the history of the region. Three attorney offices were 
established, one in Safad ( 664 Hijri/1262 AC) another in Gaza ( 711 
Hijri/1311 AC) and a third in Jerusalem ( 796 Hijri/ 1393 AC). Every 
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Office was presided over by a senior commander and had its own 
administration, institutions, military and financial resources.  
 
The Mamlouks have had their impact on the demography, 
topography and governance of Palestine. They encouraged 
immigration of scientists, merchants and artisans from Islamic 
countries to Palestine. They established religious and scientific centers 
as well as charity and social organizations in the Palestinian cities. 
Many of these centers and organizations are still existing in 
Palestinian cities.  
 
Mamlouks succeeded in administering Palestinian cities. In 
their administration they depended on government and public 
institutions. Such a policy ensured everybody’s contribution in 
development of the city. Further, it prevented the emergence of new 
regimes and strong opposition. It also decreased administrative and 
security obligations of the Authority and helped the Mumlouks carry 
out their policies easily especially in cases of emergency and crises. 
To this end they founded additional security institutions with the help 
of popular organizations.  
 
The Mamlouks privileged some social sectors over others. This 
policy led to unstable situation where robbery and chaos prevailed in 
the society.  
On the level of the judiciary, the Mamlouks made some 
reforms. Every tribunal in the three areas mentioned above was 
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presided over by a grand mufti( judge). The Grand Mufti had to be 
Shafi’i. Sultan Thaher Babers appointed four judges in every attorney 
office. Sometimes four judges were appointed in every city. They 
were from the four Islamic Mathaheb ( school of fiqh), Shafi’i, 
Hanafi, Maliki and Hanbali.  
 
Industry nourished in Palestinian cities during the Mamlouks 
era. Most of the inhabitants practiced economic activities. This 
contributed to the development of the Palestinian economy and 
benefited people. Internal and external trade also flourished. Trade 
relations were established with neighboring countries, Europe and 
countries of Southeast Asia. Trade was strengthened with the 
pavement of roads and establishment of Khanat (inns) in and outside 
cities to serve trade caravans and travelers.  
 
Yet, Mamlouks imposed high tax rates on fellahs’ (peasants) 
agricultural products. They also controlled all financial resources and 
obliged fellahs to sell them their products for low price. As such, 
chaos and robbery prevailed and finally the State declined.  
 
Different customs and traditions and feasts and entertainment 
methods were common in the Mamlouki era. Such traditions and 
entertainment methods were inherited from their ancestors. Diversity 
in traditions and customs could be ascribed to the many religions that 




ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻬﺩ ﺍﻟﻤﻤﻠﻭﻜﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺔ ﺒﻤﻜـﺎﻥ          
 ﻭﺍﺨﺘﻼﻁﻬﺎ ﺒﺎﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻤﺼﺭ  ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ ﺘﺸﺘﺕﻟ
 .  ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺼﻌﻭﺒﺔ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺃﻓﻕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔﻭﺍﻟﺸﺎﻡ
 ﺍﻟﻐﺭﺽ ﻤـﻥ ﻤﺎ . ﻤﺜلﺒﻌﺽ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅﻻﺕ ﻭﻟﺤﺼﺭ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻜﺎﻥ ﻻ ﺒﺩ ﻤﻥ ﺇﺜﺎﺭﺓ          
؟ ﻤﺎ ﺍﻷﺜﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺭﻜﻪ ﺤﻜـﻡ ﺍﻟﻤﻤﺎﻟﻴـﻙ ﻋﻠـﻰ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻬﺩ ﺍﻟﻤﻤﻠﻭﻜﻲ 
 ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻗﻊ ﻭﻁﺒﻭﻏﺭﺍﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺫﻟﻙ ﻤﺎ ﺃﺜﺭ  ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺇﺩﺍﺭﻴﺔ؟ 
ﺩﻭﺭ ﻫـﻭ ﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ؟ ﻤﺎ  ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻋﺘﻤﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻤﺎﻟﻴﻙ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟ  ﻫﻲ ؟ ﻤﺎ 
 ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗـﺔ ﺒـﻴﻥ ﺍﻟﺴـﻠﻁﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴـﻴﺔ  ﻫﻲ  ؟ ﻤﺎ ﺔﻨﻴﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺩ 
  ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻴﻭﻤﻴﺔ ؟   ﻫﺫﻩﻜﻴﻑ ﺍﻨﻌﻜﺴﺕﻭﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ 
ﻭﻤﻴﺔ  ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ ﻟﺒﻌﺽ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻴ  ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ  ﻫﺫﻩ          ﺘﻜﻤﻥ ﺃﻫﻤﻴﺔ 
ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ، ﻭﺍﻟﻤﻘـﺎﻻﺕ  ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻬﺩ ﺍﻟﻤﻤﻠﻭﻜﻲ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺃﻏﻔﻠﺘﻬﺎ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ 
ﺸﺠﻌﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﻓﻲ ﻤﻤﺎ  ، ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻬﺩ ﺍﻟﻤﻤﻠﻭﻜﻲ  ﻓﻠﺴﻁﻴﻥﻭﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺎﻟﺠﺕ ﻤﻭﻀﻭﻉ 
 .ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ، ﻤﺤﺎﻭﻻ ﺘﻌﻭﻴﺽ ﺍﻟﻨﻘﺹ 
ﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺎﻟﺠﺕ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺒﺸﻜل ﻤﺒﺎﺸـﺭ ﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﺠ ﺍ  ﺇﻟﻰ ﺭﺠﻌﺕ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺫﻟﻙ       
ﻥ ﻤ  ـﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﻭﻤﺘﺄﺨﺭﺓ ﻗﻠﻴﻼ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﺼﺭ ﻗﻴﺩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ،ﻭﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒﻨﻤﺎﺫﺝ ﻭﺇﻟﻰ ﻤﺭﺍﺠﻊ 
ﻟﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤـﺎﺕ ﺍﻟﺘـﻲ ﻟﻬـﺎ ﻋﻼﻗـﺔ ﻤﻥ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﻤﺩﻨﻴﺔ ﻗﺭﻴﺒﺔ 
 ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻗﻤﺕ ﺒﺠﻤﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﺫﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﻴﻨﺔ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤﺼـﺎﺩﺭ ﺍﻟﻤﺘﻔﺎﻭﺘـﺔ ﻓـﻲ .ﺒﺎﻟﻤﻭﻀﻭﻉ 
 ص 
ﺸﻴﺩ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺘﺎﺕ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﺘﺭﺍﺒﻁﺔ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺴـﺱ ﻋﻠﻤﻴـﺔ ، ﻷﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺘﻬﺎ ﻭﺃﻏﺭﺍﻀﻬﺎ 
 : ﻓﺼﻭل ﺨﻤﺴﺔ ﻭﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺫﻟﻙ ﻗﺴﻤﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻟﻰ .ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻲ ﺍﻟﻭﺼﻔﻲ
ﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻤﺎﻟﻴﻙ ﻟﻤﺤﺔ  ﺘﻨﺎﻭﻟﺕ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﻤﻠﻭﻜﻲ ﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻥ ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ  ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل     
    ﻭﻤﺎ ﺭﺍﻓﻕ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺘﺄﺴﻴﺱ ﺍﻟﻭﺤـﺩﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴـﺔ ﻴﻥ ﻓﻲ ﻋﻬﺩﻫﻡ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻓﻠﺴﻁ  ، ﻭﻨﺸﺄﺓ ﺩﻭﻟﺘﻬﻡ 
ﺤﺩﻭﺩﻫﺎ ﻭﻭﻻﻴﺎﺘﻬﺎ ، ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻴﻭﺍﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ، ﺒﻬـﺩﻑ ﻭ( ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺎﺕ) 
 ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴـﻁﻴﻨﻴﺔ ﻓـﻲ ﻋﻬـﺩ ﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﺭﺕ ﺒﻬﺎ ﻴ ﺍﻟﺘﻐﻴ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ 
 .ﺍﻟﻤﻤﺎﻟﻴﻙ 
 ﻋﻥ ﻁﺒﻭﻏﺭﺍﻓﻴـﺔ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨـﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴـﻁﻴﻨﻴﺔ ﺒـﺎﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠـﻰ  ﻭﺘﺤﺩﺜﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ     
 ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻬﺩ ﺍﻟﻤﻤﺎﻟﻴـﻙ ، ﻭﺍﻟﺠﻭﺍﻨـﺏ ﺍﻟﻌﻤﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻴﺯﺕ ﺒﻬﺎ 
ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺃﺴﻭﺍﻕ ﻭﺸﻭﺍﺭﻉ ﻭﻤﻨﺎﺯل ﻭﺤﺎﺭﺍﺕ ﻭﺠﻭﺍﻤﻊ  ﻭﻤﺯﺍﺭﺍﺕ ﻭﺯﻭﺍﻴﺎ ﻭﺤﻤﺎﻤﺎﺕ 
ﻋﻠـﻰ ﺍﻷﺜـﺭ ﺍﻟـﺫﻱ ﺘﺭﻜـﻪ  ﻟﻠﺘﻌﺭﻑ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻤﺩﻋﻤﺎ ﺫﻟﻙ ﺒﺎﻷﻤﺜﻠﺔ ﺍﻟﺘﻭﻀﻴﺤﻴﺔ ﻤﻥ 
 .ﺍﻟﻤﻤﺎﻟﻴﻙ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻗﻊ ﻭﻁﺒﻭﻏﺭﺍﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ 
        ﻭﺘﻌﺭﻀﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺇﻟﻰ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ، 
ﺒﺎﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺩﻭﺭ ﻜل ﻤﻥ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻜﻨﺎﺌﺏ ﺍﻟﺴـﻠﻁﺎﻥ ،ﻭﻨﺎﺌـﺏ ﺍﻟﻘﻠﻌـﺔ ، 
 ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴـﺎﺕ . ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺓ (ﻟﺸﺭﻁﺔﺼﺎﺤﺏ ﺍ ) ﻭﺍﻟﻤﺤﺘﺴﺏ ، ﻭﻭﺍﻟﻲ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ 
ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺯﻋﺎﻤﺎﺕ ﺍﻟﻁﻭﺍﺌﻑ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺭﻗﻴﺔ ، ﻭﺍﻟﺯﻋﺎﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻬﻨﻴـﺔ ، 
ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﻭﺤﻔﻅ ﺍﻷﻤﻥ ﻭﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻤﺭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ،ﻭﺫﻟﻙ ﻟﻔﻬـﻡ 
 .ﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩﻟﺔ ﺒﻴﻥ ﺃﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺒﻔﺌ
 ض 
 ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ     ﻭﺘﻨﺎﻭﻟﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ 
 . ﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﺤﺭﻓﻴﺔ ،ﻓﻲ ﻋﻬﺩ ﺍﻟﻤﻤﺎﻟﻴﻙ
ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ  ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ  ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ       ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺘﻨﺎﻭﻟﺕ 
ﻭﺍﻻﺤﺘﻔﺎﻻﺕ ﻟﺒﻴﺎﻥ ﺍﻷﺜـﺭ ﺍﻟـﺫﻱ ﺘﺭﻜـﻪ ،ﻭﺍﻷﻋﻴﺎﺩ ، ﻭﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﺔ ، ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺩ ،ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ 
 .ﺍﻟﻤﻤﺎﻟﻴﻙ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ 
  :ﻭﻫﻲ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲﻭﻀﻤﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﺩﺓ ﻤﻼﺤﻕ 
 .ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺒﺄﺴﻤﺎﺀ ﺴﻼﻁﻴﻥ ﺍﻟﻤﻤﺎﻟﻴﻙ ﺍﻟﺒﺤﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﺭﺠﻴﺔ :ﺍﻟﻤﻠﺤﻕ ﺍﻷﻭل
 .ﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻥ ﻓﻲ ﻋﺼﺭ ﺍﻟﻤﻤﺎﻟﻴﻙ ﺍﻟﺒﺤﺭﻴﺔ  ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻤﺎ ﺘﻭﻀﺢﺨﺭﻴﻁﺔ: ﺍﻟﻤﻠﺤﻕ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
 .( ﺍﻟﺒﺭﺠﻴﺔ)ﻓﻲ ﻋﺼﺭ ﺍﻟﻤﻤﺎﻟﻴﻙ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺴﺔ ﺨﺎﺭﻁﺔ ﻟﻨﻴﺎﺒﺎﺕ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ  :ﺍﻟﻤﻠﺤﻕ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
 ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﻘﺩﺱ ﻓﻲ ﻋﻬـﺩ  ﻭﻤﻠﺤﻘﺎﺕ  ﺃﺤﻴﺎﺀ ﻭﺃﺴﻭﺍﻕ ﻭﺤﺎﺭﺍﺕ ﺢﺨﺭﻴﻁﺔ ﺘﻭﻀ   :ﺍﻟﻤﻠﺤﻕ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ 
 .ﺍﻟﻤﻤﺎﻟﻴﻙ
  .ﺍﻟﻘﺩﺱ ﻓﻲ ﺼﻭﺭﺓ ﻟﻤﺌﺫﻨﺔ ﺠﺎﻤﻊ ﺍﻟﺨﺎﻨﻘﺎﺓ ﺍﻟﺼﻼﺤﻴﺔ : ﺍﻟﻤﻠﺤﻕ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ
 . ﺨﺎﻨﺎﺕ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺼﺭ ﺍﻟﻤﻤﻠﻭﻜﻲ   ﺘﻭﻀﺢ ﻤﻭﻗﻊﺨﺭﻴﻁﺔ : ﺍﻟﺴﺎﺩﺱﺍﻟﻤﻠﺤﻕ 
 ،ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓﻟﻠﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺒﻭﺃﺨﻴﺭﺍ ﺃﺘﻤﻨﻰ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ      






 ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﻤﻠﻭﻜﻲ ﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻥ
 ﺔ ﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻤﺎﻟﻴﻙ ﻭﻨﺸﺄﺓ ﺩﻭﻟﺘﻬﻡ ﻟﻤﺤ: ﺃﻭﻻ
 ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻓﻲ ﻋﻬﺩ ﺍﻟﻤﻤﺎﻟﻴﻙ : ﺜﺎﻨﻴﺎ
 ﺘﺄﺴﻴﺱ ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ - ﺍ
 ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺎﺕ ﻭﻭﻻﻴﺎﺘﻬﺎ  -ﺏ
  ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ -ﺝ
 ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﺔ •
 ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﺩﻴﻭﺍﻨﻴﺔ •






 ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﻤﻠﻭﻜﻲ ﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻥ
 ﻙ ﻭﻨﺸﺄﺓ ﺩﻭﻟﺘﻬﻡ ﻟﻤﺤﺔ ﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻤﺎﻟﻴ: ﺃﻭﻻ
 ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺩﺭﺝ - ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺍﻷﺒﻴﺽ - ﺍﻟﺭﻗﻴﻕ ﺃﻭﻟﺌﻙﻴﻁﻠﻕ ﺍﺴﻡ ﺍﻟﻤﻤﺎﻟﻴﻙ ﺍﺼﻁﻼﺤﺎ ،ﻋﻠﻰ            
 ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﺘﺭﺒﻴﺘﻬﻡ ﺘﺭﺒﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ،ﺘﺠﻌـل ﻤـﻨﻬﻡ ﺃﻗﻁﺎﺭﺒﻌﺽ ﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺠﻠﺒﻬﻡ ﻤﻥ 
 ﻴﺴﻴﻁﺭﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ ﻭﺍﻟﺸﺎﻡ ﻭﺍﻟﺤﺠـﺎﺯ ﺃﻥ ، ﺍﺴﺘﻁﺎﻋﻭﺍ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺃﺸﺩﺍﺀﻤﺤﺎﺭﺒﻴﻥ 
 (.1( )  ﻡ 7151-0521/ ﻫـ329-846) ﺜﺔ ﻗﺭﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺯﻤﺎﻥ ﻤﺎ ﺒﻴﻥﻗﺭﺍﺒﺔ ﺜﻼ
ﺠﻤﻊ ﻤﻤﻠﻭﻙ ،ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺭﻗﻴﻕ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺒﺎﻉ ﻭﻴﺸﺘﺭﻯ ،ﻭﻫﻲ ﺍﺴﻡ ﻤﻔﻌﻭل ﻤـﻥ ( : ﻤﻤﺎﻟﻴﻙ) ﻭﻜﻠﻤﺔ 
ﺼل ﺍﻟﻤﻤﺎﻟﻴﻙ ﺨﻠﻴﻁ ﻤـﻥ ﻭﺃ.  ( 2)ﺍﻟﻔﻌل ﻤﻠﻙ ، ﻭﺍﺴﻡ ﺍﻟﻔﺎﻋل ﻤﺎﻟﻙ ﻭﺍﻟﻤﻤﻠﻭﻙ ﻫﻭ ﻋﺒﺩ ﻤﺎﻟﻜﻪ 
 ﺍﻟﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻭﻥ ﻟﻴﺴﺘﻌﻴﻥ ﻜل ﺤﺎﻜﻡ ﺒﻬـﻡ  ﻭﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺴﺔ ، ﺠﻠﺒﻬﻡ ﻭﺍﻷﻭﺭﺒﻴﻴﻥ ﻭﺍﻟﺭﻭﻡ ﺍﻷﺘﺭﺍﻙ
   . (3)  ﻤﻤﻠﻜﺘﻪﺃﻭ ﺇﻤﺎﺭﺘﻪ ﻭﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻷﻤﻥﻭﻴﺘﺨﺫﻫﻡ ﻗﻭﺓ ﺘﺴﺎﻨﺩﻩ ، ﻭﺘﺩﻋﻡ 
 ﻓـﻲ ﺍﻷﻴـﻭﺒﻴﻴﻥ  ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﻤﺎﻟﻴﻙ ﻭﺍﻥ ﻅﻬﺭ ﺒﺸﻜل ﻭﺍﻀﺢ ﻋﻠﻰ ﻴﺩ ﺴﻼﻁﻴﻥ ﺃﻥﻻ ﺸﻙ        
ﺒﻌﻴﺩ ، ﺇﺫ  ﻓﻲ ﻤﺼﺭ ﻭﺍﻟﺸﺎﻡ ﺒﺄﻤﺩ ﻟﺔ ﺍﻟﻤﻤﺎﻟﻴﻙ  ﻤﺎ ﻗﺒل ﻗﻴﺎﻡ ﺩﻭ ﺇﻟﻰ ﻴﺭﺠﻊ ﺃﺼﻠﻪ ﺃﻥ ﺇﻻﻤﺼﺭ ، 
 ،ﻭﺍﻋﺘﻤﺩﻭﺍ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻓﻲ ﺘﻭﻁﻴﺩ ﺩﻭﻟﺘﻬﻡ ،ﻭﺍﺴﺘﻌﺎﻨﻭﺍ ﺒﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻷﻭﺍﺌلﺍﺴﺘﺨﺩﻤﻬﻡ ﺍﻟﺨﻠﻔﺎﺀ ﺍﻟﻌﺒﺎﺴﻴﻭﻥ 
 ﺃﻭلﻫـﻭ (ﻡ 338-318/ﻫـ212-981) ﺍﻟﻤﺄﻤﻭﻥ ،ﻭﻟﻌل ﺍﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ﺍﻟﻌﺒﺎﺴﻲ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓﺍﻟﺠﻴﺵ 
ﻟﻠﺤـﺩ  ( ﻡ348-338/ ﻫ  ـ722-812)ﺘﺼﻡ ﻌﻤﻥ ﺍﺴﺘﻌﺎﻥ ﺒﻬﻡ ،ﺜﻡ ﺍﺴﺘﻜﺜﺭ ﻤﻨﻬﻡ ﺍﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ﺍﻟﻤ 
ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺭﺱ ﻭﺍﻟﻌﺭﺏ ﻓﻜﻭﻥ ﺠﻴﺸﺎ ﺍﻏﻠﺒﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺭﻙ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺠﻠﺒﻬﻡ ﻤﻥ ﺴـﻤﺭﻗﻨﺩ ﻤﻥ ﻨﻔﻭﺫ ﺠﻨﻭﺩﻩ 
                                                 
اﻟﻘﺴѧﻢ اﻷول ،اﻟﻤﺠﻠѧﺪ  ، ( 4891هﻴﺌѧﺔ اﻟﻤﻮﺳѧﻮﻋﺔ اﻟﻔﻠﺴѧﻄﻴﻨﻴﺔ ، : دﻡﺸѧﻖ  . ) اﻟﻤﻮﺳѧﻮﻋﺔ اﻟﻔﻠﺴѧﻄﻴﻨﻴﺔ  .  هﻴﺌﺔ اﻟﻤﻮﺳѧﻮﻋﺔ اﻟﻔﻠﺴѧﻄﻴﻨﻴﺔ 1
  .092اﻟﺮاﺑﻊ ، ص 
  .383 ،ص21،ج (8691دار ﺻﺎدر ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ ،:ﺑﻴﺮوت  .) ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب. ﺝﻤﺎل اﻟﺪیﻦ ﻡﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻡﻜﺮم ﺑﻦ ﻡﻨﻈﻮر  2
  .092ﻟﺮاﺑﻊ ،ص اﻟﻘﺴﻢ اﻷول ، اﻟﻤﺠﻠﺪ ا : اﻟﻤﻮﺳﻮﻋﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ  3
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 ﺍﻟـﺫﻴﻥ ﺍﺴـﺘﻜﺜﺭﻭﺍ ﻤـﻥ ﻥﻭﻭﺍﻹﺨﺸﻴﺩﻴ ﻥﺍﻟﻁﻭﻟﻭﻨﻴﻭﻜﻤﺎ ﺍﻋﺘﻤﺩ ﻋﻠﻴﻬﻡ (.1) ،ﻭﺍﻟﺴﻨﺩ ﻭﻓﺭﻏﺎﻨﻪ 
 ﻋﻘﺏ ﻭﻓﺎﺓ ﺍﻷﻴﻭﺒﻴﻴﻥ ﺃﻴﺎﻡﻭﺍﺯﺩﺍﺩ ﻋﺩﺩﻫﻡ . ( 2) ﺍﻟﻤﻤﺎﻟﻴﻙ ﻓﻲ ﺠﻴﻭﺸﻬﻡ ﻭﻤﻥ ﺒﻌﺩﻫﻡ ﺍﻟﺴﻼﺠﻘﺔ 
ﻰ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﻭﻗﻊ ﺒـﻴﻥ ﺃﻭﻻﺩﻩ ﻭﺇﺨﻭﺍﻨـﻪ ﻭﺃﻭﻻﺩ ﺼﻼﺡ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻷﻴﻭﺒﻲ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﺨﻼﻑ ﻋﻠ 
. ﻭﺼﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺒﻨﺎﺌـﻪ ( 4)ﺘﺎﺒﻙﺃﻜﻭﻥ ﻜل ﺃﻤﻴﺭ ﻤﻨﻬﻡ ﺇﻤﺎﺭﺓ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ،ﻭﺠﻌل ﻟﻪ  (. 3)ﻋﻤﻭﻤﺘﻪ 
ﻭﻜﺎﻥ ﺃﻗـﻭﻯ ﺍﻷﻤـﺭﺍﺀ . ﺘﺎﺒﻜﺔ ﺒﺩﻭﺭﻫﻡ ﻴﺴﻌﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ،ﻭﺍﻟﺘﺸﺎﺤﻥ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﻡ ﻭﻜﺎﻥ ﺍﻷ 
ﻭﻜﺎﻥ ﻴﺄﺨـﺫ ﺍﻋﺘـﺭﺍﻑ .ﺎﻥ  ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻭﻟﻰ ﻋﺭﺵ ﻤﺼﺭ ، ﻭﻜﺎﻥ ﻴﻠﻘﺏ ﺒﻠﻘﺏ ﺍﻟﺴﻠﻁ ﺍﻷﻤﻴﺭﻤﻨﻬﻡ  
ﻭﻟﻜـﻥ ﻜﺜـﺭﺓ .،ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨﺘﻤﻲ ﺇﻟـﻴﻬﻡ ﺍﻷﻴـﻭﺒﻴﻴﻥ ( ﺍﻟﻜﺭﺩ)ﺒﻨﻔﻭﺫﻩ ﻤﻥ ﺒﻨﻲ ﺠﻨﺴﻪ  ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺃﺴﺭﺘﻪ 
 ﻭﺘﺤـﺕ ،ﺍﻟﺨﻼﻓﺎﺕ ﻤﻊ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺃﺴﺭﺘﻪ ﺠﻌﻠﺘﻪ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺼﺭ ﺁﺨﺭ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻠﻜﺎ ﺨﺎﺼﺎ ﻟـﻪ 
  (.5)ﺍﻟﻤﻤﺎﻟﻴﻙ ﺘﺼﺭﻓﻪ ﺃﻁﻠﻕ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻨﺼﺭ ﺍﺴﻡ 
 ﺍﻟﻬﺭﺏ ﻤﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻵﺴﻴﻭﻴﻴﻥ  ﺒﺩﻓﻊ ﺃﺴﻴﺎ ﺃﻭﺍﺴﻁ ﻫﺩﺩ  ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﺨﻁﺭ ﺍﻟﻤﻐﻭﻟﻲ            ﻜﻤﺎ ﺴﺎﻫﻡ 
  ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ،ﺒﺴﺒﺏ ﻗﺴﻭﺓ ﺒﻴﺌﺘﻬﻡ   ﻟﺘﺠﺎﺭ ﺍﻟﺭﻗﻴﻕ ؛ ﻭﺍﻹﻨﺎﺙ ﻤﻥ ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ ﺃﻭﻻﺩﻫﻡﺒﻴﻊ ﻭﺒﻼﺩﻫﻡ 
 ﻤﻨﻬﻡ ﻭﺍﻋﺘﻤـﺩﻭﺍ ﻥﻭﺍﻷﻴﻭﺒﻴﻴ ﻓﺄﻜﺜﺭ.  ﺒﻴﻊ ﺍﻷﺴﺭﻯ ﻤﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻤﻐﻭل ﻜﺭﻗﻴﻕ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ 
 . (6)ﻟﺨﺩﻤﺔ ﻤﺼﺎﻟﺤﻬﻡ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻴﺵ 
                                                 
ﻓѧﻲ ﻡﻠѧﻮك ﻡﺼѧﺮ  اﻟﻨﺠѧﻮم اﻟﺰاهѧﺮة . ﺑѧﻦ ﺗﻐѧﺮي ﺑѧﺮدي أﺑﻮ اﻟﻤﺤﺎﺳﻦ ﺝﻤﺎل اﻟѧﺪیﻦ یﻮﺳѧﻒ   ؛ 383 ، 21ج . ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب . اﺑﻦ ﻡﻨﻈﻮر 1
 ؛ أﺑﻮ اﻟﻔﺪاء إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺑѧﻦ ﻋﻤѧﺮ اﻟﺸѧﺎﻓﻌﻲ 332،ص2 ،ج (اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻤﺼﺮیﺔ اﻟﻌﺎﻡﺔ ﻟﻠﺘﺄﻟﻴﻒ واﻟﺘﺮﺝﻤﺔ واﻟﻨﺸﺮ : اﻟﻘﺎهﺮة ) .واﻟﻘﺎهﺮة
ﺕѧﺎریﺦ .ﻋﻠﻲ اﻟﺴﻴﺪ إﺑﺮاهﻴﻢ   ؛792 ،ص 01،ج (9391-9291ﻡﻄﺒﻌﺔ اﻟﺴﻌﺎدة ، : اﻟﻘﺎهﺮة   .) اﻟﻨﻬﺎیﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺎریﺦ اﻟﺒﺪایﺔ و .اﺑﻦ آﺜﻴﺮ 
 .42-32 ،ص 2،ط (7691ﻡﻜﺘﺒﺔ اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﻤﺼﺮیﺔ ،: اﻟﻘﺎهﺮة  .) اﻟﻤﻤﺎﻟﻴﻚ اﻟﺒﺤﺮیﺔ
  .31،ص (8791ﺼﺮیﺔ ،ﻡﻜﺘﺒﺔ اﻻﻥﺠﻠﻮ اﻟﻤ:اﻟﻘﺎهﺮة  . )ﻃﻮﻡﺎن ﺏﺎي أﺧﺮ ﺳﻼﻃﻴﻦ اﻟﻤﻤﺎﻟﻴﻚ ﻓﻲ ﻡﺼﺮ. ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻨﻌﻢ ﻡﺎﺝﺪ 2
  .36-16 ،ص 6ج .اﻟﻨﺠﻮم اﻟﺰاهﺮة. ﺑﻦ ﺗﻐﺮي ﺑﺮدي ا 3
وآﺎﻥﺖ ﺗﻄﻠﻖ ﻓѧﻲ اﻻﺻѧﻞ ﻋﻠѧﻰ ( اﺑﻮ اﻻﺗﺮاك)ﻟﻔﻈﺔ ﺗﺮآﻴﺔ ﻡﺮآﺒﺔ ﻡﻦ آﻠﻤﺔ اﺗﺎ ﺑﻤﻌﻨﻰ اب ،وآﻠﻤﺔ ﺑﻚ ﺑﻤﻌﻨﻰ اﻟﺴﻴﺪ أو اﻷﻡﻴﺮ :  أﺗﺎﺑﻚ 4
 8191-3191 اﻟﻤﻄﺒﻌѧﺔ اﻷﻡﻴﺮیѧﺔ ، :اﻟﻘѧﺎهﺮة . )ﺄﻥﺸﺹﺒﺢ اﻷﻋﺸﻰ ﻓﻲ ﺹﻨﺎﻋﺔ اﻻ .  أﺑﻮ اﻟﻌﺒﺎس اﺡﻤﺪ اﻟﻘﻠﻘﺸﻨﺪى ﻡﺮﺑﻲ اوﻻد اﻟﻤﻠﻮك ؛ 
  .81 ،ص 4،ج( 
  .21ص . ﻃﻮﻡﺎن ﺏﺎي  .ﻡﺎﺝﺪ  5
  .854 ،ص 4ج . ﺹﺒﺢ اﻷﻋﺸﻰ. اﻟﻘﻠﻘﺸﻨﺪي 6
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 ﻟﻴﺤﻜﻤﻭﺍ ﺍﻷﻴﻭﺒﻴﻴﻥ ﺃﻴﺎﻡ ﺃﻭﺍﺨﺭ ﻁﺒﻘﺔ ﺍﻟﻤﻤﺎﻟﻴﻙ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ ،ﻓﻲ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻔﺭﺼﺔ ﺘﻴﺤﺕﺃ ﻭﻗﺩ       
ﺒﻘﺩﻭﻡ ﺤﻤﻠﺔ ﺼﻠﻴﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺼﺭ ﺒﻘﻴﺎﺩﺓ ﻟﻭﻴﺱ ﻭﺫﻟﻙ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺤﻴﻨﻤﺎ ﻫﺩﺩ ﺍﻟﺼﻠﻴﺒﻴﻭﻥ ﻤﺼﺭ ﻨﻔﺴﻬﺎ 
 .ﻡ 0521 ﻤﻥ ﺴﻨﺔ ﺃﻴﺎﺭﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻕ ﺸﻬﺭ / ﻫ  ـ846 ﺴﻨﺔ ﻥﺼﻔﺭ ﻤ  ﻤﻠﻙ ﻓﺭﻨﺴﺎ ﻓﻲ ﺸﻬﺭ ﺍﻟﺘﺎﺴﻊ
 ﻋﺴـﺎﻜﺭﻩ ﻋﻠـﻰ ﻭﺇﺠﺒـﺎﺭ  ﺴﺭ ﻗﺎﺌﺩ ﺍﻟﺤﻤﻠـﺔ ﺃﻌﺭﻜﺔ ﻭﻭﺍﻟﺘﻲ ﺍﻨﺘﻬﺕ ﺒﺎﻨﺘﺼﺎﺭ ﺍﻟﻤﻤﺎﻟﻴﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻤ 
 ﺍﻟﻤﻤﺎﻟﻴـﻙ ﻓـﻲ ﺔ ، ﻤﻤﺎ ﻗﻭﻯ ﺸـﻭﻜ ( 1) ﺍﻻﻨﺴﺤﺎﺏ ﻤﻥ ﺩﻤﻴﺎﻁ ﻤﻘﺎﺒل ﻤﻌﺎﻫﺩﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ 
 ﻤﻨﺎﺼﺏ ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ ﻭﺍﻟﺠـﻴﺵ ﻭﺍﻟﻘﺼـﺭ ﻭﺃﺼﺒﺤﺕ ﻋﻠﻰ ﺯﻤﺎﻡ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ، ﺴﻴﻁﺭﻭﺍﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺤﻴﺙ 
 ﺍﺒﻥ ﺍﻟﻤﻠﻙ ﻭﻫﻭ) ﻓﻲ ﻤﺼﺭ ﺍﻷﻴﻭﺒﻴﻴﻥ ﺴﻼﻁﻴﻥ ﺨﺭﺁ ﻗﺘﻠﻭﺍ ﺘﻭﺭﺍﻥ ﺸﺎﻩ ﺃﻥﻭﻤﺎ ﻟﺒﺜﻭﺍ  . ﺒﺄﻴﺩﻴﻬﻡ
 ﻭﺍﻋﺘﺒﺭﻩ ﺍﺒـﻥ  ، ،ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻜﺎﻥ ﻗﺩ ﺍﺴﺘﻜﺜﺭ ﻤﻨﻬﻡ ﺤﺘﻰ ﺼﺎﺭﻭﺍ ﻤﻌﻅﻡ ﻋﺴﺎﻜﺭﻩ  ( ﺃﻴﻭﺏﺍﻟﺼﺎﻟﺢ 
 . (2) ﻨﺸﺄ ﻁﺒﻘﺔ ﺍﻟﻤﻤﺎﻟﻴﻙ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ ﺃﻨﻪ ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺘﻐﺭﻱ ﺒﺭﺩﻱ 
ﻴﺒﻙ ﺍﻟﺼﺎﻟﺤﻲ ﺴﻠﻁﺎﻨﺎ ﺃ ﺍﻟﻤﻤﺎﻟﻴﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ ﻨﺼﺒﻭﺍ ﻋﺯ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺓ ﻭﺒﺴﻴﻁﺭ        
 ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺎﻡ ، ﻭﺒﺴﻴﻁﺭﺘﻬﻡ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﻓـﻲ ﻴﻭﺒﻴﻴﻥﺍﻷﻋﻠﻴﻬﻡ ،ﺜﻡ ﻋﻤﻠﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﻤﺤﺎﺭﺒﺔ ﻤﻠﻭﻙ 
ﻭﻜﺎﻥ ﺘﺎﺠﺭ ﺍﻟﻤﻤﺎﻟﻴﻙ ﻫﻭ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺒﻴﻥ ﺩﻭﻟﺔ .  ﻤﻥ ﻁﺒﻘﺘﻬﻡ ﻟﻺﻜﺜﺎﺭﻤﺼﺭ ،ﻭﻀﻌﻭﺍ ﻨﻅﺎﻤﺎ ﺜﺎﺒﺘﺎ 
 ﻴﺴـﺘﻘﺒﻠﻭﻨﻬﻡ ﻜﻤـﺎ ﺍﻜـﺎﻨﻭ  ﺴﻼﻁﻴﻥ ﺍﻟﻤﻤﺎﻟﻴـﻙ ﺃﻥ ﻤﻨﻬﺎ ﻟﺩﺭﺠﺔ ﻴﺄﺘﻭﻥﺍﻟﻤﻤﺎﻟﻴﻙ ﻭﺍﻟﺒﻼﺩ ﺍﻟﺘﻲ 
ﻜﺫﻟﻙ ﻭﻀﻌﺕ ﻁﺒﻘـﺔ ( .  3)ﻴﺴﺘﻘﺒﻠﻭﻥ ﻜﺒﺎﺭ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﻓﻴﺴﺘﻀﻴﻔﻭﻨﻬﻡ ،ﻭﻴﻤﻨﺤﻭﻨﻬﻡ ﺍﻟﺨﻠﻊ  
 .ﺍﻹﺴـﻼﻡ ﻴﻀﻤﻥ ﺴﻴﻁﺭﺘﻬﺎ ﺍﻟﺩﺍﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺼﺭ ﻭﻋﻠﻰ ﺸﻌﻭﺏ  ﻨﻅﺎﻤﺎ ﺤﺭﺒﻴﺎ؛ ﺎﺍﻟﻤﻤﺎﻟﻴﻙ ﻟﻨﻔﺴﻬ 
 ﺎﺃﺠﻼﺒ  ـﻓﺎﻏﻠﺏ ﺍﻟﻤﻤﺎﻟﻴﻙ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻜﺎﻥ ﻴﺘﻡ ﺸﺭﺍﺅﻫﻡ ﻫﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺼﻐﺎﺭ ﺍﻟﺴﻥ ﻭﻴﺴـﻤﻭﻥ 
                                                 
ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺄﻟﻴﻒ :اﻟﻘﺎهﺮة ) ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻡﺤﻤﺪ ﻡﺼﻄﻔﻰ زیﺎدة  . اﻟﺴﻠﻮك ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ دول اﻟﻤﻠﻮك.  ﺗﻘﻲ اﻟﺪیﻦ اﺡﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ اﻟﻤﻘﺮیﺰي  1
  .363 ،ص 2 ،ق1، ج ( 8591-6591واﻟﺘﺮﺝﻤﺔ واﻟﻨﺸﺮ ،
  .61-51ص  . ﻃﻮﻡﺎن ﺏﺎي. ؛ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻨﻌﻢ ﻡﺎﺝﺪ 71 ، ص2ج  . اﻟﻨﺠﻮم اﻟﺰاهﺮة. اﺑﻦ ﺗﻐﺮي ﺑﺮدي2
: اﻟﻘѧﺎهﺮة  .) اﻟﻤѧﻮاﻋﻆ واﻻﻋﺘﺒѧﺎر ﺏѧﺬآﺮ اﻟﺨﻄѧﻂ واﻵﺛѧﺎر .؛ ﺗﻘﻲ اﻟѧﺪیﻦ اﺡﻤѧﺪ ﺑѧﻦ ﻋﻠѧﻲ اﻟﻤﻘﺮیѧﺰي  .91-81 ، ص 2ج: ﻥﻔﺲ اﻟﻤﺼﺪر 3
  .843 ،3، ج ( 2591ﻡﻄﺒﻌﺔ ﺑﻮﻻق ،
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 ﺍﻟﻘـﺭﺁﻥ  ﻭﻫﻲ ﻤﺩﺍﺭﺱ ﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻷﻁﺒﺎﻕ ﺃﻭ ﺨﺎﺼﺔ ﺘﻌﺭﻑ ﺒﺎﺴﻡ ﺍﻟﻁﺒﺎﻕ ﺃﻤﺎﻜﻥﻭﻴﻭﻀﻌﻭﻥ ﻓﻲ 
 ( .1) ﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﺭﻭﺴﻴﺔ ﻓﻭ ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ
  :ﻋﺭﻓﺕ ﻤﺼﺭ ﻨﻭﻋﻴﻥ ﻤﻥ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻟﻤﻤﺎﻟﻴﻙ ﻭﻫﻡ ﻭ   
  (2)  (ﻡ 2831-0521/ﻫـ387-846 ) (ﺍﻟﺒﺤﺭﻴﺔ) ﺍﻷﺘﺭﺍﻙ ﺍﻟﻤﻤﺎﻟﻴﻙ.1
 ﺒﺤـﺭ ﺇﻟﻰ، ﻭﻨﺴﺒﻭﺍ ﻗﻠﻌﺔ ﻓﻲ ﺠﺯﻴﺭﺓ ﺍﻟﺭﻭﻀﺔ  ﺍﻷﻴﻭﺒﻲﺴﻜﻨﻬﻡ ﺍﻟﻤﻠﻙ ﺍﻟﺼﺎﻟﺢ ﺃﻭﻫﻡ ﺍﻟﺫﻴﻥ     
 ﻭﺘﻭﻟـﻭﺍ ﺍﻷﻴـﻭﺒﻴﻴﻥ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﻋﻠﻰ ﺩﻭﻟﺔ  ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻴﺴﻤﻰ ﺍﻟﺒﺤﺭ ، ﺤﻴﺙ ﻗﻀﻰ ﻫﺅﻻﺀ ﺃﻭﺍﻟﻨﻴل 
ﻤﻥ ﺤﻜﻡ ﻤﺼـﺭ ﻨﺤـﻭ  ﻭﺍ ﺒﺎﻟﺸﺠﺎﻋﺔ ﻭﻗﺩ ﺘﻤﻜﻨ  ﺍﻟﻤﻤﺎﻟﻴﻙ ﻭﻗﺩ ﺍﻤﺘﺎﺯ ﻫﺅﻻﺀ   (.3)ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﻌﺩﻫﻡ 
 ﻓـﻲ  ﺘﻤﺜﻠـﺕ ﺍﻟﺘﻲ ، ﺍﺴﺘﻁﺎﻋﻭﺍ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ (4) ﻗﺭﻥ ﻭﺜﻠﺙ 
ﺍﻟﺒﺤﺭﻴﺔ ﺒﻘﻴـﺎﺩﺓ   ﺍﻟﻤﻤﺎﻟﻴﻙ  ، ﻭﻗﺩ ﺍﺴﺘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﻐﻭلﻥ ﻭ ﻴﺒﻴﻴﻭﺍﻟﺼﻠ: ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺃﻜﺒﺭ ﺨﻁﺭﻴﻥ ﻫﻤﺎ 
 ﻤﻭﻗﻌـﺔ ﻋـﻴﻥ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤﻐﻭل ﺴﻴﻑ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻗﻁﺯ ﻭﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺭﻜﻥ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺒﻴﺒﺭﺱ ﺍﻻﻨﺘﺼﺎﺭ ﻋﻠﻰ 
، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺒﻴﺒـﺭﺱ  (5)ﻡ 0621/  ﻫـ 856 ﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻐﻭل ﺩﺍﺭﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻭ ﺍﻟﺘﻲﺠﺎﻟﻭﺕ 
ﻡ 5621/ ﻫ  ـ366)  ﻭﺍﺴﺘﻭﻟﻰ ﺴﻨﺔ ﺍﺴﺘﻁﺎﻉ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﺼﻠﺒﻴﻴﻥ ﻭﺤﺎﺭﺒﻬﻡ ﺤﺭﺒﺎ ﻻ ﻫﻭﺍﺩﺓ ﻓﻴﻬﺎ 
ﺒﻴﺒـﺭﺱ  ﻜﻤﺎ ﺤﺎﺭﺏ ﺭﺴﻭﻑ ،ﺜﻡ ﺼﻔﺩ ﻭﺘﺒﻨﻴﻥ ﻭﺍﻟﺭﻤﻠﺔ ، ﺃ ﻭ ، ﻭﻋﺘﻠﻴﺕ ،ﺎﻭﻴﺎﻓ،ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺴﺎﺭﻴﺔ ( 
 ﻰ ﺍﺴـﺘﻭﻟ ، (6()ﻡ7721/ﻫـ676 )ﻭﻓﺎﺘﻪ ﻭﺒﻌﺩ ،  ﻓﺎﺭﺱ ﻭﺩﻓﻊ ﺨﻁﺭﻫﻡ ﻋﻥ ﺒﻼﺩ ﺍﻟﺸﺎﻡ ﻤﻐﻭل
 ﻭﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ، ﺍﻤﺘﺎﺯ ﻋﺼﺭﻩ ﺒﺎﻻﺯﺩﻫﺎﺭ ﻭﺍﻟﻘﻭﺓ ﻭﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻗﻼﻭﻭﻥ ﺴﻴﻑ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻡ 
                                                 
: اﻟﻘѧﺎهﺮة   .) اﻟﻀѧﻮء اﻟﻼﻡѧﻊ  ﻷهѧﻞ اﻟﻘѧﺮن اﻟﺘﺎﺳѧﻊ . ؛ﻡﺤﻤѧﺪ ﺑѧﻦ ﻋﺒѧﺪ اﻟѧﺮﺡﻤﻦ اﻟﺴѧﺨﺎوي 842- 643 ،ص 3ج . ﻟﺨﻄﻂا.ﻤﻘﺮیﺰي  اﻟ 1
  .192 ،ص 01، ج ( 8391 ،6391ﻡﻜﺘﺒﺔ اﻟﻘﺪﺳﻲ ،
  .483 ،ص 3ج: ﻥﻔﺲ اﻟﻤﺼﺪر 2
  .72ص  . ﻃﻮﻡﺎن ﺏﺎي. ﻡﺎﺝﺪ 3
      .702، ص (  أ -1)اﻥﻈﺮ ﻡﻠﺤﻖ رﻗﻢ   4
  .134-034 ،ص 1ج. ﻮكاﻟﺴﻠ.  اﻟﻤﻘﺮیﺰي 5
-912،ص  ( 9991دار اﻟﺸѧﺮوق ﻟﻠﻨﺸѧﺮ واﻟﺘﻮزیѧﻊ ، : رام اﷲ .)  ﻓﻠﺴѧﻄﻴﻦ ﻓѧﻲ اﻟﻌﺼѧﺮ اﻹﺳѧﻼﻡﻲ اﻟﻮﺳѧﻴﻂ .  ﻓﺎروق ﻓѧﻮزي ﻋﻤѧﺮ 6
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6 
) ﻨـﺔ ﻤـﻊ ﺍﻟﺼـﻠﻴﺒﻴﻴﻥ ﺴـﻨﺔ  ﻭﻋﻘـﺩ ﻫﺩ ، ﺍﻟﺨـﺎﺭﺝ ﻓـﻲ  ﻭﺍﻟﺴـﻼﻡ ﻭﺍﻷﻤـﻥ ، ﺍﻟﺩﺍﺨل ﻓﻲ
 ﺘﻭﻗﻑ ﺍﻟﻁﺭﻓﺎﻥ ﺒﻤﻭﺠﺒﻬﺎ ﻋﻥ ﺍﻻﻋﺘـﺩﺍﺀ ،ﺸﻬﺭﺃ ﺓﻟﻤﺩﺓ ﻋﺸﺭ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻭﻋﺸﺭ (ﻡ3821/ﻫـ286
 ﺘﺤﺭﻜﺎﺕ ﻤﻌﺎﺩﻴﺔ ﻱﺃ ﺍﻟﻤﻤﺎﻟﻴﻙ ﻋﻥ ﺒﺈﺒﻼﻍﻴﻥ ﻴ ،ﻤﻘﺎﺒل ﺘﻌﻬﺩ ﺍﻟﺼﻠﻴﺒ ﺍﻵﺨﺭﺭﺽ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺃﻋﻠﻰ 
 ،ﻫﺫﺍ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻟﺴـﻤﺎﺡ ﻟﻠﺤﺠـﺎﺝ ﺍﻟﻨﺼـﺎﺭﻯ ﺃﻭﺭﻭﺒﺎﻥ ﻤﻥ ﻭﻴﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﻐﻭل ﻭﺍﻟﻔﺭﻨﺠﺔ ﺍﻟﻘﺎﺩﻤ 
 ﻤﻤﺎ ﺩﻋﺎ ﺴﻴﻑ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻗﻼﻭﻭﻥ ﺨﺭﻗﻭﺍ ﺍﻟﻬﺩﻨﺔ  ﺍﻟﻔﺭﻨﺠﺔ ﺃﻥ ﺇﻻ.ﻌﺒﺎﺩﺓ ﻭﻀﻤﺎﻥ ﺴﻼﻤﺘﻬﻡ ﺒﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟ 
 ﺤـﺎل ﺩﻭﻥ ﻤﻤـﺎ (ﻡ 0921 /ﻫـ 986) ﻟﻡ ﺒﻪ ﺃﻭﻟﻜﻨﻪ ﺘﻭﻓﻲ ﺒﺴﺒﺏ ﻤﺭﺽ ﻟﻠﺯﺤﻑ ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺎ 
 1921/  ﻫـ 096 ) ﻴﻜﻤل ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﺃﻥ ﻭﻗﺩ ﺍﺴﺘﻁﺎﻉ ﺍﻷﺸﺭﻑ ﺨﻠﻴل ﺒﻥ ﻗﻼﻭﻭﻥ ،  ﻤﻬﻤﺘﻪ ﺇﺘﻤﺎﻡ
 ﺍﻟﻜﺒـﺭﻯ  ﻜﺎﻥ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺍﻟﻀـﺭﺒﺔ ﺍﻟﺫﻱﻭ ﺍﻷﻤﺭ  ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻠﺒﻴﻴﻥ ﻭﻫ ﺤﻴﺙ ﺍﺴﺘﻭﻟﻰ ( ﻡ 
 ﺤﻴﺙ ﺍﺴﺘﻁﺎﻉ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻭﻥ ﺍﻻﺴﺘﻴﻼﺀ ﻋﻠـﻰ ﻤـﺎ ، ﺒﺎﻟﺸﺎﻡ ﻥﺍﻟﺼﻠﻴﺒﻴﻴﺍﻟﻘﺎﻀﻴﺔ ﻟﺘﻭﺍﺠﺩ ﻭ
 ﺒﻌـﺩ ﻰﺜﻡ ﺘﻭﻟ .   (1) ﺃﻴﺩﻱ ﺍﻟﺼﻠﺒﻴﻴﻥ ﻤﻥ ﻤﺭﺍﻜﺯ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻤﺜل ﺼﻭﺭ ﻭﺼﻴﺩﺍ ﻭﻏﻴﺭﻫﻤﺎ ﻓﻲﺘﺒﻘﻲ 
ﺜﻡ ﺨﻠﻔـﻪ ،ﻭﻭﻥ  ﺍﻟﻨﺎﺼﺭ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻗﻼ ،ﺨﺭ ﺴﻠﻁﺎﻥ ﺒﺒﻴﺕ ﻗﻼﻭﻭﻥ ﺁ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱﺍﻷﺸﺭﻑ ﺨﻠﻴل 
 5831 - 1831/  ﻫـ 787 - 387 )ﺨﺭﻫﻡ ﺍﻟﺼﺎﻟﺢ ﺤﺎﺠﻲ ﺒﻥ ﺸﻌﺒﺎﻥ ﺁﻋﺩﺓ ﺴﻼﻁﻴﻥ ﻜﺎﻥ 
 (.2)  (ﻡ
 ( ﻡ 7151 - 2831/  ﻫـ 329 - 487 )  (ﺍﻟﺒﺭﺠﻴﺔ) ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺴﺔﺍﻟﻤﻤﺎﻟﻴﻙ.2
 ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻟﻪ ( ﻡ 3631-1631/   ﻫ  ـ467-267) ﺭﺃﻯ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﻥ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺭ ﻗﻼﻭﻭﻥ       
ﻤﻤﺎﻟﻴﻙ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﻴﻥ ﺒﻌﺼﺭﻩ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻀﺩ ﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻪ ﻤﻥ ﻓﺭﻗﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻤﻥ ﺠﻨﺱ ﺠﺩﻴﺩ ﻏﻴﺭ ﺍﻟ 
 ﻭﺘﻜﻭﻥ ﺴﻨﺩﺍ ﻟﻪ ﻭﻷﻭﻻﺩﻩ ﻤﻥ ﺒﻌﺩﻩ ﻓﺄﻋﺭﺽ ﻋﻥ ﺸـﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﻤﺎﻟﻴـﻙ ﺍﻷﺘـﺭﺍﻙ ،ﻜﺒﺎﺭ ﺍﻷﻤﺭﺍﺀ 
                                                 
ﺕѧﺎریﺦ ﻟﺒﻨѧﺎن ﻡﻨѧﺬ أﻗѧﺪم .  ؛ ﻓﻠﻴѧﺐ ﺡﺘѧﻲ 567 ،ص 1ج .اﻟﺴѧﻠﻮك .  ؛ اﻟﻤﻘﺮیѧﺰي 9-6 ،ص 8ج . اﻟﻨﺠѧﻮم اﻟﺰاهѧﺮة . اﺑﻦ ﺗﻐﺮي ﺑﺮدي 1
 ( 2791دار اﻟﺜﻘﺎﻓѧﺔ ، :ﺑﻴѧﺮوت ) ﺗﺮﺝﻤﺔ أﻥﻴﺲ ﻓﺮیﺤﺔ ، ﻡﺮاﺝﻌﺔ ﻥﻘﻮﻻ زیﺎدة ،ﺗﻨﻘﻴﺢ ﺝﺒﺮاﺉﻴѧﻞ ﺝﺒѧﻮر ،  .ﺮﻥﺎ اﻟﺤﺎﺽﺮاﻟﻌﺼﻮر ﺡﺘﻰ ﻋﺼ 
  .   773 ،ص 2ط
   .702، ص (أ- 1)اﻥﻈﺮ  ﻡﻠﺤﻖ رﻗﻢ   2
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ﺭﺍﻜﺴﺔ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻨﺘﻤﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﺒـﻼﺩ ﺍﻟﻜـﺭﺝ ﺸ ﻭﺃﻗﺒل ﻋﻠﻰ ﺸﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﻤﺎﻟﻴﻙ ﺍﻟ ،ﻭﺍﻟﺘﺘﺎﺭ ﻭﺍﻟﺘﺭﻜﻤﺎﻥ 
ﻭﺒﻌﺩ ﻭﻓﺎﺓ ﻗﻼﻭﻭﻥ ﺤﺭﺹ  ﻷﺴﻭﺩﻭﻫﻰ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﺒﻴﻥ ﺒﺤﺭ ﻗﺯﻭﻴﻥ ﻭﺍﻟﺒﺤﺭ ﺍ ( ﺠﻭﺭﺠﻴﺎ )
ﺎﻟﻤﻤﺎﻟﻴـﻙ ﺒ ﻭﺍ ﺍﻹﻜﺜﺎﺭ ﻤﻥ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻟﻤﻤﺎﻟﻴﻙ ، ﻭﻗﺩ ﻋﺭﻓ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﺴﺘﻪ ﺘﺒﺎﻉﺇﻩ ﻭﺃﺤﻔﺎﺩﻩ ﻋﻠﻰ ﺅﺃﺒﻨﺎ
  ﺃﻭل ﺍﻷﻤـﺭ ﺃﻥ ﻓﻲﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺭ ﻗﻼﻭﻭﻥ ﻓﺭﺽ ﻋﻠﻴﻬﻡ  ﻭ ؛ﺒﺎﺴﻡ ﺍﻟﻤﻤﺎﻟﻴﻙ ﺍﻟﺒﺭﺠﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﺭﺍﻜﺴﺔ 
 ، (1) ﻲ ﻻ ﻴﺨﺘﻠﻁﻭﺍ ﺒﻐﻴﺭﻫﻡ ﻤـﻥ ﻁﻭﺍﺌـﻑ ﺍﻟﻤﻤﺎﻟﻴـﻙ ﻭﺒﺎﻷﻫـﺎﻟ ﻰﻴﻤﻜﺜﻭﺍ ﺒﺄﺒﺭﺍﺝ ﺍﻟﻘﻠﻌﺔ ﺤﺘ 
 ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺯﻭل ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻠﻌﺔ ﺒﺎﻟﻨﻬﺎﺭ ﻋﻠـﻰ ﺃﻥ ﻴﻌـﻭﺩﻭﺍ ،ﻭﺒﻤﺭﻭﺭ ﺍﻟﺯﻤﻥ ﺴﻤﺢ ﻟﻬﻡ ﺍﻷﺸﺭﻑ ﺨﻠﻴل 
 ﻭﺒﺫﻟﻙ ﺍﺴﺘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﻤﺎﻟﻴﻙ ﺍﻟﺒﺭﺠﻴﺔ ﺍﻟﻭﻗﻭﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﺤـﻭﺍل ﺍﻟـﺒﻼﺩ ،ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻗﺒل ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ﻟﻠﻤﺒﻴﺕ 
 ﺍﻟﺯﻤﻥ ﻤﻨﺎﻓﺴﺎ ﻗﻭﻴﺎ ﻟﻠﻤﻤﺎﻟﻴﻙ ﺍﻟﺒﺤﺭﻴـﺔ ، ﻭﻗـﺩ ﺒـﺩﺃ ﻋﺼـﺭ  ﻤﻊ ﻤﺭﻭﺭ ﻭﺃﺼﺒﺤﻭﺍ، ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ
ﺜﻡ ﺃﻋﺘﻘﻪ ﻓﺼﺎﺭ ﻤﻥ " ﻴﻠﺒﻐﺎ ﺍﻟﺨﺎﺼﻜﻲ "  ﺍﺸﺘﺭﺍﻩ ﺍﻷﻤﻴﺭ ﺍﻟﺫﻱﺎﻷﻤﻴﺭ ﺒﺭﻗﻭﻕ ﺍﻟﻤﻤﺎﻟﻴﻙ ﺍﻟﺒﺭﺠﻴﺔ ﺒ 
 ﺜـﻡ ،ﺠﻤﻠﺔ ﺍﻟﻴﻠﺒﻐﺎﻭﻴﺔ ﻭﻗﺩ ﻅل ﻴﺭﺘﻘﻲ ﺒﻔﻀل ﻁﻤﻭﺤﻪ ﻭﺫﻜﺎﺌﻪ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻭﺼل ﺇﻟﻰ ﺘﻘﺩﻤﺔ ﺃﻟـﻑ 
/  ﻫـ 787ﻡ ﺜﻡ ﺃﻋﻠﻥ ﻨﻔﺴﻪ ﺴﻠﻁﺎﻨﺎ ﺴﻨﺔ 8731/  ﻫـ 087ﻭﻟﻲ ﻤﻨﺼﺏ ﺃﺘﺎﺒﻙ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭ ﺴﻨﺔ 
  . (2)ﻡ5831
 - 487)  ﻭﺜﻼﺜﻴﻥ ﺴـﻨﺔ ﻭﺨﻤﺱﺍﻟﺠﺭﺍﻜﺴﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻤﺎﺌﺔ ﻭﻗﺩ ﻅل ﻋﺼﺭ ﺍﻟﻤﻤﺎﻟﻴﻙ        
 ﻤﻨﻬﻡ ﺎﺘﻌﺎﻗﺏ ﻋﻠﻰ ﻋﺭﺵ ﺍﻟﺴﻠﻁﻨﺔ ﺜﻼﺜﺔ ﻭﻋﺸﺭﻭﻥ ﺴﻠﻁﺎﻨ (  ﻡ 7151 - 2831/  ﻫـ 329
ﺘﺴﻌﺔ ﺤﻜﻤﻭﺍ ﻤﺎﺌﺔ ﻭﺜﻼﺙ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﺭﺘﺒﻁ ﺒﻬﻡ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻤﺎﻟﻴﻙ ﺍﻟﺠﺭﺍﻜﺴﺔ ﻭﻫﻡ ﺍﻟﻅـﺎﻫﺭ 
ﺭ ﺠﻘﻤﻕ ، ﻭﺍﻷﺸﺭﻑ ﺒﺭﻗﻭﻕ ، ﻭﻓﺭﺝ ﺒﻥ ﺒﺭﻗﻭﻕ ، ﻭﺍﻟﻤﺅﻴﺩ ﺸﻴﺦ ، ﺍﻷﺸﺭﻑ ﺒﺭﺴﺒﺎﻱ ، ﺍﻟﻅﺎﻫ 
ﺇﻴﻨﺎل ، ﻭﺨﺸﻘﺩﻡ ، ﺍﻷﺸﺭﻑ ﻗﺎﻴﺘﺒﺎﻯ ، ﻭﻗﺎﻨﺼﻭﻩ ﺍﻟﻐﻭﺭﻱ ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺤﻜﻡ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﻋﺸﺭ ﺴـﻠﻁﺎﻨﺎ 
                                                 
ﻜﺘѧﺎب اﻟﻬﻴﺌѧﺔ اﻟﻤﺼѧﺮیﺔ اﻟﻌﺎﻡѧﺔ ﻟﻠ :اﻟﻘѧﺎهﺮة )ﺗﺤﻘﻴѧﻖ ﻡﺤﻤѧﺪ ﻡﺼѧﻄﻔﻰ  . وﻗѧﺎﺋﻊ اﻟѧﺪهﻮر ﻲﺏѧﺪاﺋﻊ اﻟﺰهѧﻮر ﻓѧ .ﻡﺤﻤѧﺪ اﺑѧﻦ اﺡﻤѧﺪ ﺑѧﻦ إیѧﺎس  1
  .854،ص 4ج .ﺹﺒﺢ اﻷﻋﺸﻰ. ؛ اﻟﻘﻠﻘﺸﻨﺪي 852-752 ،ص 2ج ، (4791-0691،
  .  292اﻟﻘﺴﻢ اﻷول ،اﻟﻤﺠﻠﺪ اﻟﺮاﺑﻊ ،   .اﻟﻤﻮﺳﻮﻋﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ  2
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 ،ﻭﻗﺩ ﺭﻓﻀﻭﺍ ﻤﺒـﺩﺃ ﺍﻷﻜﺭﺍﺩﻭﻜﺎﻥ ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻤﺎﻟﻴﻙ ﺍﻟﺒﺭﺠﻴﺔ ﻤﻥ  ،  (1)ﻟﻤﺩﺓ ﺘﺴﻊ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻓﻘﻁ 
 ﺘﻭﺍﻟﻰ ﺜﻼﺜﺔ ﻤﻨﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺴﻨﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻫﻲ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥﺍﻟﺘﻭﺭﻴﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻻﻴﺔ ،ﻭﻓﻲ ﺒﻌﺽ 
،ﻭﻗل ﻤﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﻤﺎﺕ ﻤﻴﺘﺔ ﺭﺒـﻪ ﺒﺴـﺒﺏ ﺍﻟﻔﺴـﺎﺩ ﻭﺍﻟـﺩﺱ ( ﻡ 1241/ ﻫـ  428)ﺴﻨﺔ  ﺍﻟ
  . (  2) ﻭﺍﻻﻏﺘﻴﺎل ﺍﻟﺘﻲ ﺴﺎﺩﺕ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ  
 ﻋﺼﺭ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﻥ ﻗﺎﻴﺘﺒـﺎﻱ ﺒﺴـﺒﺏ ﻭﺍﺨﺭﺃ ﻓﻲﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻟﻡ ﺘﻠﺒﺙ ﺃﻥ ﺴﺎﺀﺕ ﺃﺤﻭﺍل ﺍﻟﺒﻼﺩ        
 ،(ﻡ2941 / ﻫــ 798 )ﻜﺜﺭﺓ ﺍﻷﻋﺒﺎﺀ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﻤﺭﺽ ﺍﻟﻁﺎﻋﻭﻥ ﺒﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻤﺎﻟﻴﻙ ﺴﻨﺔ 
، ﺜﻡ ﺒﺩﺃ ﺃﻤﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﻤﺎﻟﻴﻙ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻉ ﻋﻠـﻰ ( ﻡ 6941/  ﻫـ 109 )ﻭﻭﻓﺎﺓ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﻥ ﻗﺎﻴﺘﺒﺎﻱ ﺴﻨﺔ 
ﺍﻟﺫﻱ (ﻡ 1051/ ﻫ  ـ609)ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻋﻴﻥ ﺍﻷﺸﺭﻑ ﻗﺎﻨﺼﻭﻩ ﺍﻟﻐﻭﺭﻱ ﺒﻌﻀﺎ ﻭﻗﺘل ﺒﻌﻀﻬﻡ ،ﺍﻟﺤﻜﻡ
 ﺜﻡ ﺍﺘﺠﻪ ﺇﻟـﻰ ﺇﺼـﻼﺡ ،ﺍﺴﺘﻁﺎﻉ ﺃﻥ ﻴﻌﻤل ﺒﺴﺭﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻷﻤﻥ ﻭﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ 
 ﻜﻤـﺎ ،ﻭﻗﺎﻡ ﺒﺘﺸﻴﻴﺩ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻲ ﻭﺍﻟﻭﻜﺎﻻﺕ ﻭﺍﻟﺭﺒﻭﻉ ، ﻤﺭﺕ ﺒﺎﻟﺒﻼﺩ ﻟﺘﻲﺍﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ 
 ﻰ ﺍﻷﻭﻟ  ـ:ﺜﻡ ﺤﺩﺙ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻭﺍﺠﻬﺕ ﻤﺼﺭ ﺃﻜﺒﺭ ﻋﻘﺒﺘﻴﻥ ﻟﻬـﺎ  ﻋﻨﻲ ﺒﺘﺤﺼﻴﻥ ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ 
ﻭﺃﻋﻘﺏ ﺫﻟﻙ ، (ﻡ7841/  ﻫـ 298 )ﺍﻜﺘﺸﺎﻑ ﺍﻟﺒﺭﺘﻐﺎﻟﻴﻴﻥ ﻟﻁﺭﻴﻕ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﺭﺠﺎﺀ ﺍﻟﺼﺎﻟﺢ ﺴﻨﺔ 
   ﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﺴـﻨﺔ ﺃﺍﻟﻁﻭﺍﻑ ﺤﻭل   ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ،ﺍﻟﻬﻨﺩﻤﻥ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ " ﻓﺎﺴﻜﻭ ﺩﻱ ﺠﺎﻤﺎ " ﺘﻤﻜﻥ 
 ﻭﺒﺫﻟﻙ ﺤﻭل ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺤﺭ ﺍﻷﺤﻤﺭ ﻭﻤﺼـﺭ ،(  ﻡ 8941/  ﻫـ 409 )
 ، ﻓﻠﻡ ﺘﻌﺩ ﻤﺼﺭ ﻤﺤل ﺍﻟﻭﺴﺎﻁﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺸـﺭﻕ ﻭﺍﻟﻐـﺭﺏ ، ﺭﺃﺱ ﺍﻟﺭﺠﺎﺀ ﺍﻟﺼﺎﻟﺢ ﺇﻟﻰ
  ﻭل ﺍﻟﺴـﺭﻴﻊ  ﺍﻟﺫﺒ ﻓﻲ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺒﺩﺃﺕ ،ﻭﺒﺫﻟﻙ ﻓﻘﺩﺕ ﺴﻠﻁﻨﺔ ﺍﻟﻤﻤﺎﻟﻴﻙ ﺍﻟﻤﻭﺭﺩ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ﻟﺜﺭﻭﺘﻬﺎ 
 ﻭﺍﺠﻪ ﺴﻠﻁﻨﺔ ﺍﻟﻤﻤﺎﻟﻴﻙ ﻭﻫﻭ ﺍﺸﺘﺩﺍﺩ ﺍﻟﺫﻱﺜﻡ ﺍﺯﺩﺍﺩ ﺍﻷﻤﺭ ﺴﻭﺀﺍ ﺒﻅﻬﻭﺭ ﺍﻟﺨﻁﺭ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ  .  (3)
                                                 
  .802، ص   (ب-1) ﻡﻠﺤﻖ رﻗﻢ   1
  .372 ،ص 2ج،   (9591دار اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ،: ﺑﻴﺮوت ) ﺗﺮﺝﻤﺔ آﻤﺎل اﻟﻴﺎزﺝﻲ ، . ﺕﺎریﺦ ﺳﻮریﺎ وﻟﺒﻨﺎن وﻓﻠﺴﻄﻴﻦ. ﻓﻠﻴﺐ  ﺡﺘﻲ  2 
  .462-952، ص  ( 7691دار اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،: ﺑﻴﺮوت  ) .اﻟﻤﻤﺎﻟﻴﻚ.   اﻟﺴﻴﺪ اﻟﺒﺎز اﻟﻌﺮیﻨﻲ  3
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 ﻓـﻲ  ﻱ ﻭﻗﺘل ﺍﻷﺸﺭﻑ ﻗﺎﻨﺼﻭﻩ ﺍﻟﻐـﻭﺭ ،ﺨﻁﺭ ﺍﻟﻌﺜﻤﺎﻨﻴﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺍﺴﺘﻁﺎﻋﻭﺍ ﻤﺤﺎﺭﺒﺔ ﺍﻟﻤﻤﺎﻟﻴﻙ 
 ﻱ ﺒﻌﺩ ﺨﻴﺎﻨﺔ ﺍﻷﻤﻴﺭ ﺨﺎﻴﺭ ﺒﻙ ﻟﻪ ، ﺜﻡ ﺍﺨﺘﻴﺭ ﻁﻭﻤﺎﻥ ﺒـﺎ  ﺍﻟﻘﺭﻴﺏ ﻤﻥ ﺤﻠﺏ ﻤﻌﺭﻜﺔ ﻤﺭﺝ ﺩﺍﺒﻕ 
 ﻤﺼﺭ ﺤﻴﺙ ﺍﺴﺘﻁﺎﻉ ﻓﻲﺨﺭ ﺴﻼﻁﻴﻥ ﺍﻟﻤﻤﺎﻟﻴﻙ ﺁﻭﻜﺎﻥ ،( ﻡ 6151/  ﻫـ 229 )ﺔﺴﻠﻁﺎﻨﺎ ﺴﻨ 
ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ ﺍﻟﻌﺜﻤﺎﻨﻴﻭﻥ ﺒﻘﻴﺎﺩﺓ ﺴﻠﻴﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺇﻟﻰ ﻤﺼﺭ ﻭﺍﻻﺴﺘﻴﻼﺀ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺒﺫﻟﻙ ﺒﺩﺃ ﺤﻜـﻡ 
 .(1)  (ﻡ7151 /ﻫـ329 ) ﺴﻨﺔﺍﻟﻌﺜﻤﺎﻨﻴﺔ
 ﻤﺎﻟﻴﻙ ﺍﻟﻤﻋﻬﺩﺇﺩﺍﺭﺓ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻓﻲ :ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﻜﺎﻥ ﻟﻤﻘﺘل ﺍﻟﻤﻠﻙ ﺘﻭﺭﺍﻥ ﺸﺎﻩ ﻭﺇﻨﻬﺎﺀ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻷﻴﻭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ ﺃﺜﺎﺭﺍ ﺒﻌﻴﺩﺓ ﺍﻟﻤﺩﻯ ﻟﺩﻯ        
 ، ﻓﺎﺭﺘﻔﻌـﺕ ﻬﻡ ﺍﻟﺸﺎﻡ ؛ ﺇﺫ ﺃﺜﺎﺭ ﻤﺸﺎﻋﺭ ﺍﻟﻐﻀﺏ ﻭﺍﻟﺴﺨﻁ ﻭﺍﻟﻜﺭﺍﻫﻴﺔ ﻓﻲ ﻨﻔﻭﺴ  ـﻲﺩﻭﻟﺔ ﺃﻴﻭﺒﻴ 
ﺩﻭﻟﺔ ) ﻟﻨﺎﺸﺌﺔ ﻓﺠﻴﺸﻭﺍ ﺍﻟﺠﻴﻭﺵ ﻭﺘﻭﺠﻬﻭﺍ ﻨﺤﻭ ﻤﺼﺭ ﻟﻺﻁﺎﺤﺔ ﺒﺎﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍ ،ﺃﺼﻭﺍﺕ ﺍﻟﺴﺎﺨﻁﻴﻥ 
ﻭﺒﻌﺩ ﺤﺭﻭﺏ ﻭﻤﺼـﺎﺩﻤﺎﺕ ، ﺍﺘﻔـﻕ ﺍﻟﻁﺭﻓـﺎﻥ ﻋﻠـﻰ ﻋﻘـﺩ ﻤﻌﺎﻫـﺩﺓ ﺴـﻨﺔ  . (ﺍﻟﻤﻤﺎﻟﻴﻙ
ﻡ ، ﺘﻡ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﻤﻭﺠﺒﻬﺎ ﺒﺎﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻨﺎﺸﺌﺔ ، ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ، ﺒﻤـﺎ 3521/ﻫـ156
 ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺘﺒﻘﻰ ﺍﻷﺠﺯﺍﺀ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺒﻼﺩ ﺍﻟﺸـﺎﻡ ﻓـﻲ ﺍﻟﻘﺩﺱ ﺤﺘﻰ ﻨﻬﺭ ﺍﻷﺭﺩﻥ ، ﻟﻠﻤﻤﺎﻟﻴﻙ ﻓﻴﻬﺎ 
ﻤﺔ ﺍﻟﻤﻠﻙ ﺍﻟﻨﺎﺼﺭ ﻴﻭﺴﻑ ، ﺼﺎﺤﺏ ﺩﻤﺸﻕ ، ﻭﺍﻟﻤﻠﻙ ﺍﻟﻤﻐﻴـﺙ ﻋﻤـﺭ ، ﺃﻴﺩﻱ ﺍﻷﻴﻭﺒﻴﻴﻥ ﺒﺯﻋﺎ 
 (.2)ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻜﺭﻙ 
ﻓﻲ ﺨﻀﻡ ﺍﻟﺨﻼﻑ ﻭﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﺍﻟﺩﺍﻤﻲ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ، ﺘﻌﺭﺽ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻹﺴـﻼﻤﻲ ﻟﺨﻁـﺭ            
 ﻭﻗﻀﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﻼﻓﺔ ﺍﻟﻌﺒﺎﺴﻴﺔ ﻭﺼﺎﺭ ﺍﻟﺨﻁـﺭ ﺍﻟﺘﺘـﺎﺭﻱ  ﺍﺠﺘﺎﺡ ﻫﻭﻻﻜﻭ ﺒﻐﺩﺍﺩﺤﻴﺙﺍﻟﺘﺘﺎﺭ ، 
 ، ﻭﻟـﻡ ﻟﺫﻴﻥ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻴﻌﺎﻨﻭﻥ ﻤـﻥ ﺍﻟﻔﺭﻗـﺔ ﻭﺍﻟﻀـﻌﻑ ﺍ.ﻴﻀﻐﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻤﺭﺍﺀ ﺍﻷﻴﻭﺒﻴﻴﻥ ﺒﺸﺩﺓ 
                                                 
 .292اﻟﻘﺴﻢ اﻷول ،اﻟﻤﺠﻠﺪ اﻟﺮاﺑﻊ  ،   . اﻟﻤﻮﺳﻮﻋﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ 1
( م 9681ﻌѧﺔ اﻟﺸѧﺎهﺎﻥﻴﺔ، اﻟﻤﻄﺒ: اﻟﻘﺴѧﻄﻨﻄﻴﻨﻴﺔ ) . اﻟﻤﺨﺘﺼﺮ ﻓѧﻲ ﺕѧﺎریﺦ اﻟﺒﺸѧﺮ .  اﻟﻤﺆیﺪ ﻋﻤﺎد اﻟﺪیﻦ إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺑﻦ اﻷﻓﻀﻞ أﺑﻮ اﻟﻔﺪاء  2
  .591ص.اﻟﺠﺰء اﻟﺜﺎﻥﻲ 
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 ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﻡ ﺒﻬﺎ ، ﻓﻲ ﻭﺠﻪ ﺍﻟﺨﻁﺭ ﺍﻟﻤﺩﻤﺭ ﻬﻡﻴﺤﺎﻭﻟﻭﺍ ﺘﻭﺤﻴﺩ ﺼﻔﻭﻓ 
ﻀـﺩ ﺍﻟﻤﻐـﻭل  ﺒﻘﻭﺍﺘﻪ ﺇﻟﻰ ﻏﺯﺓ ﻁﺎﻟﺒﺎ ﺍﻟﻌﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻤﺎﻟﻴﻙ  ﺤﻴﺙ ﺍﺘﺠﻪ ﺍﻟﻤﻠﻙ ﺍﻟﻨﺎﺼﺭ ﻴﻭﺴﻑ 
 ﻟﻠﻬﺭﺏ ﻤﻥ ﺃﺘﺒﺎﻋﻪﻴﺭ ﻤﻥ  ﺩﻓﻊ ﺒﺎﻟﻜﺜ  ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻷﻤﺭ،  ﺘﺎﺭﻜﺎ ﺩﻤﺸﻕ ﻤﻥ ﺩﻭﻥ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺒﻘﻴﺎﺩﺓ ﻫﻭﻻﻜﻭ 
 ﻓـﻲ  ﺍﻟﻤﻤﻠﻭﻜﻴـﺔ ﻓﻲ ﺫﺍﻙ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻋﺘﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﻥ ﻗﻁﺯ ﻋﺭﺵ ﺍﻟﺴﻠﻁﻨﺔ   .ﺩﻤﺸﻕ ﺒﺎﺘﺠﺎﻩ ﻤﺼﺭ 
ﻡ ، ﻭﻨﺎﺩﻯ ﺒﺎﻻﺴـﺘﻌﺩﺍﺩ 9521 ﺘﺸﺭﻴﻥ ﺜﺎﻨﻲ 21/ﻫـ756 ﺫﻱ ﺍﻟﻘﻌﺩﺓ 42ﺍﻟﺩﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﻓﻲ 
ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺩﺨﻠﻭﺍ ﺩﻤﺸﻕ ﻭﻭﺼﻠﺕ ﻁﻼﺌﻌﻬﻡ ﺇﻟـﻰ ﻓﻠﺴـﻁﻴﻥ  ﻭﺨﺭﺝ ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﺘﺘﺎﺭ  (1)ﻟﻠﺠﻬﺎﺩ 
 ﺭﻤﻀـﺎﻥ 62ﻤﻭﻗﻌﺔ ﻋﻴﻥ ﺠﺎﻟﻭﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﻰ ﺍﻟﻁﺭﻓﺎﻥ ﻓﻲ . ﺒﺎ ﻭﻓﺴﺎﺩﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻭﻋﺎﺜﻭﺍ ﺨﺭﺍ 
 ، ﻭﺍﻨﺘﻬﺕ ﺍﻟﻤﻌﺭﻜﺔ ﺒﺎﻨﺘﺼﺎﺭ ﺍﻟﻤﻤﺎﻟﻴـﻙ ﻬﻤﺎﻭﺍﺸﺘﺩ ﺍﻟﻘﺘﺎل ﺒﻴﻨ (.2) ﻡ 0621 ﺃﻴﻠﻭل 3ﻫـ 856
 . (3 ) ﻭﻁﺭﺩﻫﻡ ﻤﻥ ﺒﻼﺩ ﺍﻟﺸﺎﻡﺍﻟﺫﻴﻥ ﺘﻤﻜﻨﻭﺍ ﻤﻥ ﻭﻗﻑ ﺍﻟﻤﺩ ﺍﻟﺘﺘﺎﺭﻱ ﺍﻟﻤﺩﻤﺭ
  ﺘﺄﺴﻴﺱ ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ- ﺃ
 ﺍﻨﻘـﺭﺽ ﺍﻟﻤﻤﺎﻟـﻙ ﺃﺩﻯ ﺇﻟـﻰ  ﻤﺎﻟﻴﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺘﺎﺭ ﻓﻲ ﻤﻌﺭﻜﺔ ﻋﻴﻥ ﺠﺎﻟﻭﺕ ﺍﻨﺘﺼﺎﺭ ﺍﻟﻤ       
. ﻭﺍﻹﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﻴﻭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺒﻼﺩ ﺍﻟﺸﺎﻡ ، ﻤﺎ ﻋﺩﺍ ﺃﻤﺎﺭﺓ ﺤﻤﺎﺓ، ﻭﺃﻤﺎﺭﺓ ﺤﻤﺹ ، ﻭﺃﻤﺎﺭﺓ ﺍﻟﻜﺭﻙ 
 ﻭﺒﺫﻟﻙ ﺍﻨﺘﻬﻰ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺍﻷﻴﻭﺒﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺴﺴﻪ ﺍﻟﻤﻠﻙ ﺍﻟﻨﺎﺼﺭ ﺼـﻼﺡ ﺍﻟـﺩﻴﻥ ﺍﻷﻴـﻭﺒﻲ 
ﻠﻁﺎﻥ ﻗﻁﺯ ﺇﻟﻰ ﺩﻤﺸﻕ ، ﻓﻨﻅﺭ ﻓـﻲ ﺃﺤﻭﺍﻟﻬـﺎ ، ﻭﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﺴ  . ﺍﻟﻜﻴﺎﻨﺎﺕ ﺃﻭﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻑ ﺒﺎﻟﻤﻤﺎﻟﻙ 
ﻗﺴﻡ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺇﻟـﻰ ﻭ.ﻭﺭﺘﺏ ﺃﻤﻭﺭﻫﺎ ، ﻭﺠﻌل ﻤﻨﻬﺎ ﻨﻴﺎﺒﺔ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺴﻬﺎ ﺃﻤﻴﺭ ﺒﺭﺘﺒﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ 
 ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ، ﻭﺃﺼﺒﺤﺕ ﻤﻌﻅﻡ ﺃﺭﺍﻀﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴـﺔ ﺇﻟﻰﻨﻴﺎﺒﺎﺕ ، ﻭﻜل ﻨﻴﺎﺒﺔ 
 ﻤﺎ ﺯﺍﻟﺕ ﺘﺤﺕ ﺤﻜـﻡ ﻨﺕ ﻜﺎ ﺇﺩﺍﺭﻴﺔ ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺴﺎﺤﻠﻴﺔ ﻭﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ 
                                                 
 .924، ص714، ص1ج .اﻟﺴﻠﻮك. اﻟﻤﻘﺮیﺰي   1
  .361ص ( 9691دار اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ، : ﺑﻴﺮوت .) ﻗﻴﺎم دوﻟﺔ اﻟﻤﻤﺎﻟﻴﻚ اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ ﻡﺼﺮ واﻟﺸﺎم.  اﺡﻤﺪ ﻡﺨﺘﺎر اﻟﻌﺒﺎدي  2
  .97 ، ص7ج. اﻟﺰاهﺮةاﻟﻨﺠﻮم. ﺑﻦ ﺗﻐﺮي ﺑﺮدي ا؛ 122 ، ص3ج . اﻟﺒﺪایﺔ واﻟﻨﻬﺎیﺔ.  اﺑﻦ آﺜﻴﺮ  3
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ﺍﻟﻔﺭﻨﺠﺔ ﺘﺘﺒﻊ  ﻨﻴﺎﺒﺔ ﺩﻤﺸﻕ ، ﻭﻜل ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺤﺭﺭ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻀﻡ ﺇﻟـﻰ ﻨﻴﺎﺒـﺔ 
ﻭﻅل ﺍﻷﻤﺭ ﻜﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺘﻤﻜﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﻥ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭ ﺒﻴﺒﺭﺱ ﻤﻥ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺼـﻔﺩ . ﺩﻤﺸﻕ 
ﻋـﺯ  ﺃﻭل ﻨﻴﺎﺒﺔ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ، ﻭﻋﻴﻥ ﺍﻷﻤﻴﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺠﻌﻠﻬﺎ . ﻡ 5621/ﻫـ466ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺭﻨﺞ ﺴﻨﺔ 
ﺍﻟﻌﻼﺌﻲ ﻨﺎﺌﺒﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ، ﻭﺠﻌل ﻓﻴﻬﺎ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﻭﺨﻤﺴﻴﻥ ﻤﻤﻠﻭﻜﺎ ﻤﻥ ﻤﻤﺎﻟﻴﻜﻪ ، ﻭﺍﻗﻁﻌﻬﻡ  ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻴﺒﻙ 
ﻓﻲ ﺒﻠﺩﻫﺎ ﺇﻗﻁﺎﻋﺎ ، ﻭﻗﺩﻡ ﺍﻷﻤﻴﺭ ﻋﻼﺀ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻜﺘﺩﻏﺩﻱ ﻋﻠﻴﻬﻡ ، ﻭﻋﻴﻥ ﺍﻷﻤﻴـﺭ ﻤﺠـﺩ ﺍﻟـﺩﻴﻥ 
 (.1)ﺍﻟﻁﻭﺭﻱ ﻭﺍﻟﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﻠﻌﺘﻬﺎ 
 ﻡ ، ﺘﻤﻜﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﻥ ﺍﻷﺸﺭﻑ ﺨﻠﻴل 1921 ﺃﻴﺎﺭ 81/ﻫـ096 ﺠﻤﺎﺩﻯ ﺍﻷﻭل 71ﻭﻓﻲ        
 ﻗﻼﻭﻭﻥ ﻤﻥ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﻋﻜﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺭﻨﺞ ، ﻭﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺍﻨﻬﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﺍﻟﻔﺭﻨﺠﻴـﺔ ﻓـﻲ ﺒﻥ
ﺼـﻴﺩﺍ ، ﺒﻴـﺭﻭﺕ ، : ﺍﻟﺴﺎﺤل ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻤﻬﺩﺕ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﻟﺒﺴﻁ ﺴـﻴﻁﺭﺓ ﺍﻟﻤﻤﺎﻟﻴـﻙ ﻋﻠـﻰ 
ﻠﻴﺕ ، ﻭﺍﻨﻁﺭﺴﻭﺱ ، ﻭﺒﺫﻟﻙ ﺘﺤﺭﺭﺕ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﺸـﺎﻤﻴﺔ ﻤـﻥ ﺴـﻴﻁﺭﺓ ﺘﺼﻭﺭ،ﺤﻴﻔﺎ ، ﻭﻋ 
  .(2 )ﺍﻟﻔﺭﻨﺠﺔ ﺒﻌﺩ ﺍﺤﺘﻼل ﺩﺍﻡ ﻗﺭﻨﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺯﻤﻥ
ﻨﻴﺎﺒﺔ ﺩﻤﺸﻕ ﻭﻨﻴﺎﺒـﺔ : ﺒﻴﻥ ﻨﻴﺎﺒﺘﻴﻥ  ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺇﺩﺍﺭﻴﺔ   ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ      ﻭﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﺫﻟﻙ ﺍﻨﻘﺴﻤﺕ    
ﻡ؛ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺃﺴﺱ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﻥ ﺍﻟﻨﺎﺼﺭ ﻤﺤﻤﺩ 1131/ ﻫـ117ﺼﻔﺩ ، ﻭﻅل ﺍﻷﻤﺭ ﻜﺫﻟﻙ ﺤﺘﻰ ﺴﻨﺔ 
. ﺒﻥ ﻗﻼﻭﻭﻥ ﻨﻴﺎﺒﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﻏﺯﺓ ، ﻭﻋﻴﻥ ﺍﻷﻤﻴﺭ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺴﻨﺠﺭ ﺍﻟﺠـﺎﻭﻟﻲ ﻨﺎﺌﺒـﺎ ﻓﻴﻬـﺎ 
ﻗﺴﻡ ﻴﺘﺒﻊ ﻨﻴﺎﺒـﺔ ﺩﻤﺸـﻕ ، : ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻤﻭﺯﻋﺎ ﺒﻴﻥ ﺜﻼﺙ ﻨﻴﺎﺒﺎﺕ  ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻓﺄﺼﺒﺢ
 ﺍﻟﺸﺭﻗﻴﺔ ﻭﺍﻟﻭﺴﻁﻰ ﻤﻨﻬﺎ ﻜﺒﻴﺴﺎﻥ ،ﻨﺎﺒﻠﺱ ،ﺍﻟﻘﺩﺱ ،ﺍﻟﺨﻠﻴل ﺩﺨﻠﺕ ﻓﻲ ﻨﻴﺎﺒـﺔ ﺩﻤﺸـﻕ ﺍﻷﺠﺯﺍﺀ
ﻭﺁﺨﺭ ﻴﺘﺒﻊ ﻨﻴﺎﺒﺔ ﺼﻔﺩ ، ﻭﺜﺎﻟﺙ ﻴﺘﺒﻊ ،ﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺩﻤﺸﻕ  ﺘﺎﺒﻌﺔ ﻭﻻﻴﺔﺒﻴﺕ ﺍﻟﻤﻘﺩﺱ ﻜﺎﻨﺕ ﻻ ﺘﺯﺍل ﻭ
                                                 
  .471،ص4 ج .ﺹﺒﺢ اﻷﻋﺸﻰ .  اﻟﻘﻠﻘﺸﻨﺪي 1
  .8،ص8ج . اﻟﻨﺠﻮم اﻟﺰاهﺮة.  اﺑﻦ ﺗﻐﺮي ﺑﺮدي2
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ﻡ ، ﺤﻴﻥ ﺠﻌـل ﺍﻟﺴـﻠﻁﺎﻥ 3931/ﻫـ697ﻨﺔ ﺍﺴﺘﻤﺭ ﺍﻷﻤﺭ ﻜﺫﻟﻙ ﺤﺘﻰ ﺴ، ﻭ  (1) ﻨﻴﺎﺒﺔ ﻏﺯﺓ 
، (2 )ﻋﻠﻴﻬﺎﺍﻟﻅﺎﻫﺭ ﺒﺭﻗﻭﻕ ﻤﻥ ﺒﻴﺕ ﺍﻟﻤﻘﺩﺱ ﻨﻴﺎﺒﺔ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ، ﻭﻋﻴﻥ ﺍﻷﻤﻴﺭ ﻗﺭﺩﻡ ﺍﻟﺤﺴﻴﻨﻲ ﻨﺎﺌﺒﺎ 
  ﻓﻲ ﺍﻟﺸـﻤﺎل ﻨﻴﺎﺒﺔ ﺼﻔﺩ : ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻴﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺜﻼﺙ ﻨﻴﺎﺒﺎﺕ ﺃﺼﺒﺢﻭﺒﺫﻟﻙ 
 ﺒﻼﺩ ﺍﻟﺸـﺎﻡ ﺃﻥﻋﻠﻤﺎ . (3)  ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺴﻁ ،ﻭﻨﻴﺎﺒﺔ ﺒﻴﺕ ﺍﻟﻤﻘﺩﺱ  ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻨﻭﺏ ﻭﺍﻟﻐﺭﺏ ،ﻭﻨﻴﺎﺒﺔ ﻏﺯﺓ 
ﻨﻴﺎﺒﺔ ﺩﻤﺸﻕ ، ﻨﻴﺎﺒﺔ ﺤﻠﺏ :  ﺜﻤﺎﻨﻲ ﻨﻴﺎﺒﺎﺕ ﻁﻭﺍل ﺍﻟﻌﺼﺭ ﺍﻟﻤﻤﻠﻭﻜﻲ ﻫﻲ ﺕ ﺘﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﻜﻠﻬﺎ ﻜﺎﻨ 
، ﻨﻴﺎﺒﺔ ﻁﺭﺍﺒﻠﺱ ، ﻨﻴﺎﺒﺔ ﺤﻤﺎﺓ ، ﻭﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻜﺭﻙ ، ﻭﻨﻴﺎﺒﺔ ﺼﻔﺩ ،ﻭﻨﻴﺎﺒﺔ ﻏﺯﺓ ، ﻭﻨﻴﺎﺒـﺔ ﺒﻴـﺕ 
ﻬﺎ ﺒﻌﺩ  ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﻬﻡ ﺒ ﺇﻟﻰﻴﺸﻴﺭ ﻭﺘﻘﺴﻴﻡ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﺜﻼﺙ ﻨﻴﺎﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﻋﻬﺩ ﺍﻟﻤﻤﺎﻟﻴﻙ (.4)ﺍﻟﻤﻘﺩﺱ 
 ﻤـﺭﺓ  ﻤﻥ ﻋﻭﺩﺓ ﺍﻟﻔﺭﻨﺞ ﺇﻟﻴﻬـﺎ  ﺍﻟﻤﻤﺎﻟﻴﻙ  ﺨﺸﻲ ﻭﻗﺩ. ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺒﻼﺩ ﺍﻟﺸﺎﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻔﺭﻨﺠﻲ 
 ﺒﻌﺩ ﺴﻠﺴﻠﺔ ﺍﻟﻬﺠﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﻤﻭﺍ ﺒﻬﺎ ﻀﺩ ﺍﻟﻘﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻤﻠﻭﻜﻴﺔ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺴـﻭﺍﺤل ﺍﻟﺸـﺎﻤﻴﺔ ﺜﺎﻨﻴﺔ
ﻫﺫﺍ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺨﺸـﻴﺔ ﺍﻟﻤﻤﺎﻟﻴـﻙ ﻤـﻥ . ﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﻗﺒﺭﺹ ، ﻭﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭﻴﻼﺕ ﺍﻹﻴﻁﺎﻟﻴﺔ 
 ﻴﻤﻜـﻥ ﻤﻤﺎ ﻗـﺩ  ﻴﻬﺩﺩ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺸﺭﻗﻴﺔ ﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻤﺎﻟﻴﻙ ، ﻜﺎﻥﻲ ﺍﻟﺘﺘﺎﺭﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻑ ﺍﻟﻔﺭﻨﺠ 
. ﺍﻟﻔﺭﻨﺞ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﻌﺎﺩﺓ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻓﻘﺩﻭﻫﺎ ﻓﻲ ﺒﻼﺩ ﺍﻟﺸﺎﻡ ، ﻭﻓﻲ ﻤﻘﺩﻤﺘﻬﺎ ﺒﻴـﺕ ﺍﻟﻤﻘـﺩﺱ 
ﻭﻓﻌﻼ ﺘﻡ ﻤﺎ ﺘﺨﻭﻑ ﻤﻨﻪ ﺍﻟﻤﻤﺎﻟﻴﻙ ، ﺤﻴﺙ ﺃﻗﻴﻡ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻐﺎﻴﺔ ﺘﺤـﺎﻟﻑ ﺒـﻴﻥ ﺍﻟﺘﺘـﺎﺭ ﻭﺍﻟﻐـﺭﺏ 
ﻓـﻲ ﻤﺤﺎﻭﻟـﺔ (.5) ﻭﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﻔﺭﻨﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﺒﻼﺩ ﺍﻟﺸﺎﻡ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ، ﻭﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﺭﻤﻴﻨﺎ ﺍﻟﺼﻐﺭﻯ ، 
ﺴﻴﻁﺭﺘﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻭﺒﻴﺕ ﺍﻟﻤﻘـﺩﺱ ﺒﺎﻟـﺫﺍﺕ ﻓﻐـﺯﻭﺓ ﺍﻟﻘﺒﺎﺭﺼـﺔ ﻋﻠـﻰ ﻤﻨﻬﻡ ﻹﻋﺎﺩﺓ 
ﻡ ﻜﺎﻥ ﻏﺭﻀﻬﺎ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺒﻴﺕ ﺍﻟﻤﻘﺩﺱ ﻋـﻥ ﻁﺭﻴـﻕ 5631/ﻫـ767ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ ﺴﻨﺔ 
                                                 
  .902ص ( 2)اﻥﻈﺮ اﻟﻤﻠﺤﻖ رﻗﻢ  ؛292اﻟﻘﺴﻢ اﻷول ، اﻟﻤﺠﻠﺪ اﻟﺮاﺑﻊ ،ص  . اﻟﻤﻮﺳﻮﻋﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ  1
 .91ص،( 2891دار اﻟﺤﻴﺎة ،: ﻤﺎن ﻋ . )ﺕﺎریﺦ ﻥﻴﺎﺏﺔ ﺏﻴﺖ اﻟﻤﻘﺪس ﻓﻲ اﻟﻌﺼﺮ اﻟﻤﻤﻠﻮآﻲ.  یﻮﺳﻒ درویﺶ ﻏﻮاﻥﻤﺔ 2
  .012،ص ( 3) اﻥﻈﺮ ﻡﻠﺤﻖ رﻗﻢ  3
  .622 ،51ج.  اﻟﻨﺠﻮم اﻟﺰاهﺮة. اﺑﻦ ﺗﻐﺮي ﺑﺮدي  4
  .71ص. ﺕﺎریﺦ ﻥﻴﺎﺏﺔ ﺏﻴﺖ اﻟﻤﻘﺪس. ﻏﻮاﻥﻤﺔ  5
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 ﻭﺒﻌﺩ ﻓﺸﻠﻬﻡ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺤﻭﻟﻭﺍ ﻨﺸﺎﻁﻬﻡ ﻨﺤﻭ ﺒﻼﺩ ﺍﻟﺸـﺎﻡ ، ﻓﻬـﺎﺠﻤﻭﺍ ﻁـﺭﺍﺒﻠﺱ (. 1)ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ 
ﻭﻟﻡ ﻴﻘﻑ ﺍﻷﻤﺭ ﻋﻨـﺩ . ﻭﻨﻬﺒﻭﻫﺎ ، ﺜﻡ ﻫﺩﺩﻭﺍ ﺒﻴﺕ ﺍﻟﻤﻘﺩﺱ ﻨﻔﺴﻪ ، ﺤﻴﺙ ﺍﺠﺘﺎﺤﺕ ﻗﻭﺍﺘﻬﻡ ﻴﺎﻓﺎ 
، ﻟﻜﻨﻬﻡ ﻓﺸﻠﻭﺍ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴـﻕ (2)ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﺩ ، ﺒل ﺘﺴﻠﻠﺕ ﻗﻭﺍﺕ ﻟﻬﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺩﺱ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺤﺞ 
  .ﺤﻠﻤﻬﻡ
ﻟﻤﺎ ﺃﺩﺭﻙ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﻥ ﺍﻷﺸﺭﻑ ﺸﻌﺒﺎﻥ ﻋﻅﻡ ﺍﻟﺨﻁﺭ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﺒﻴﺕ ﺍﻟﻤﻘﺩﺱ ،ﻋﻤﺩ        
،ﻭﻫﻲ ﺭﺘﺒﺔ ﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺘﺏ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﺒﻌـﺩ (3) ﻓﺠﻌﻠﻪ ﺒﺭﺘﺒﺔ ﻁﺒﻠﺨﺎﻨﺔ ﻭﺍﻟﻴﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺭﻓﻊ ﻤﺭﺘﺒﺔ 
 ﻤﺭﺘﺒﻁـﺔ  ﺒﻘﻴـﺕ ﺍﻟﻭﻻﻴﺔ ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺃﻤﺭﺍﺀ ﻤﻘﺩﻤﻲ ﺍﻷﻟﻭﻑ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻐﺎﻟﺏ ﻴﻜﻭﻨﻭﻥ ﺃﺭﺒﻌﻴﻥ ﻓﺎﺭﺴﺎ 
 ﺒﻴﺕ ﺍﻟﻤﻘﺩﺱ ﺒﺎﻟﻘﻭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻌﺘﺎﺩ ﻜﻲ ﻴﺘﻤﻜﻥ ﻤـﻥ ﺼـﺩ ﻭﺍﻟﻲﻭﻗﺩ ﺯﻭﺩ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﻥ . ﺒﻨﻴﺎﺒﺔ ﺩﻤﺸﻕ 
ﻡ ، 3931/ ﻫـ 697 ﺍﻟﻤﻘﺭﻴﺯﻱ ﺍﻨﻪ ﻓﻲ ﺴﻨﺔ ﻭﻗﺩ ﺫﻜﺭ ﺴﺔ ، ﺍﻷﺨﻁﺎﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻬﺩﺩ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻘﺩ 
ﺍﻨﻌﻡ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﻥ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭ ﺒﺭﻗﻭﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻤﻴﺭ ﻗﺭﺩﻡ ﺍﻟﺤﺴﻴﻨﻲ ﺒﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻘﺩﺱ ، ﻭﺫﻟﻙ ﻓـﻲ ﻏـﺯﺓ 
ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟـﺫﻱ ﺃﻭﺭﺩﻩ ﺍﻟﻤﻘﺭﻴـﺯﻱ ﺃﻭل .ﺨﻼل ﺘﻭﺠﻬﻪ ﻟﻤﺤﺎﺭﺒﺔ ﺍﻟﺘﺘﺎﺭ ﺒﺯﻋﺎﻤﺔ ﺘﻴﻤﻭﺭﻟﻨﻙ 
 .(4 )ﻟﺴﻠﻁﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓﺇﺸﺎﺭﺓ ﺼﺭﻴﺤﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﻭﻟﻴﺔ ﻨﺎﺌﺏ ﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺒﻴﺕ ﺍﻟﻤﻘﺩﺱ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍ
 ﺫﻜﺭ ﺃﻥ ﺘﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﻭﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓـﻲ ﺤﻴﺙﻭﻤﺠﻴﺭ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﺤﻨﺒﻠﻲ ﻴﺅﻜﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺴﺘﻨﺘﺎﺝ ،        
ﻻﻥ ﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻘﺩﺱ ﻜﺎﻨﺕ ﻨﻴﺎﺒﺔ ﺼـﻐﻴﺭﺓ ﺘﺎﺒﻌـﺔ ) ﺒﻴﺕ ﺍﻟﻤﻘﺩﺱ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺘﻡ ﻤﻥ ﻗﺒل ﻨﻭﺍﺏ ﺍﻟﺸﺎﻡ 
ﺘﺘﻡ ﻡ ، ﻓﺄﺼﺒﺤﺕ ﺘﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺌﺏ 7931/ﻫـ008 ، ﻭﺒﻘﻲ ﺍﻷﻤﺭ ﻜﺫﻟﻙ ﺤﺘﻰ ﻨﺤﻭ ﺴﻨﺔ (ﻟﺩﻤﺸﻕ
                                                 
  .993-893ص،(4991ﻡﺆﺳﺴﺔ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ،: ﺑﻴﺮوت .) اﻟﺼﺮاع اﻹﺳﻼﻡﻲ اﻟﻔﺮﻥﺠﻲ ﻋﻠﻰ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ. هﺎدیﺔ اﻟﺪﺝﺎﻥﻲ    1
       .اﻷﻥѧﺲ اﻟﺠﻠﻴѧﻞ ﺏﺘѧﺎریﺦ اﻟﻘѧﺪس واﻟﺨﻠﻴѧﻞ . ﻡﺠﻴѧﺮ اﻟѧﺪیﻦ اﻟﺤﻨﺒﻠѧﻲ  ؛أﺑѧﻮ اﻟѧﻴﻤﻦ 51 ،ص 11ج .  اﻟﻨﺠﻮم اﻟﺰاهѧﺮة .  اﺑﻦ ﺗﻐﺮي ﺑﺮدي 2
  .282، ص2، ج ( 3791ﻡﻜﺘﺒﺔ اﻟﻤﺤﺘﺴﺐ ،: ﻋﻤﺎن ) 
ف ﻓѧﻲ اﻟﻌﻬѧﺪ اﻟﻤﻤﻠѧﻮآﻲ ﻡﺼﻄﻠﺢ ﻓﺎرﺳﻲ یﻌﻨﻲ اﻟﻔﺮﻗﺔ اﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻴﺔ اﻟﺴѧﻠﻄﺎﻥﻴﺔ ، وآﺎﻥѧﺖ ﻡﺮﺗﺒﺘѧﻪ ﺗﻄﻠѧﻖ ﻋﻠѧﻰ أرﺑѧﺎب اﻟﺴѧﻴﻮ :  اﻟﻄﺒﻠﺨﺎﻥﺔ 3
  .82،ص 51،ص4ج.ﺹﺒﺢ اﻷﻋﺸﻰ.اﻟﻘﻠﻘﺸﻨﺪي . اﻷرﺑﻌﻴﻦ أﻡﻴﺮوآﺎﻥﺖ ﺗﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ 
  .91ص . ﺕﺎریﺦ ﻥﻴﺎﺏﺔ ﺏﻴﺖ اﻟﻤﻘﺪس. ﻏﻮاﻥﻤﺔ 4
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 ، ﻭﻓﻲ ﺭﺍﺱ ﻜل ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ   ﺒﺫﻟﻙ ﺜﻼﺙ ﻨﻴﺎﺒﺎﺕ ﻭﺃﺼﺒﺢ(. 1)ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ  
ﻨﻴﺎﺒﺔ ﺃﻤﻴﺭ ﺒﺭﺘﺒﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ، ﻭﻓﻲ ﻜل ﻨﻴﺎﺒﺔ ﺇﺩﺍﺭﺘﻬﺎ ﻭﻤﺅﺴﺴﺎﺘﻬﺎ ﻭﻗﻭﺍﺘﻬﺎ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ،ﻭﻤﻭﺍﺭﺩﻫـﺎ 
  .ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ 
 ﻤـﻥ  ﺍﻟﻴﻬﻭﺩﻴﻴﻥ ﻤﺎ ﺫﻫﺏ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺭﻗﻭﻥ ﺃﻤﺜﺎل  ﺒﺭﻨﺎﺩ ﻟﻭﻴﺱ ﻭﻜﻭﻫﻥ  ﻴﻨﺎﻗﺽ ﻭﻫﺫﺍ       
ﻨﻴﺎﺒﺔ ﺼـﻔﺩ ﻭﻨﻴﺎﺒـﺔ :  ﻨﻴﺎﺒﺘﻴﻥ ﻓﻘﻁ ﻫﻤﺎ ﺘﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ  ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺼﺭ ﺍﻟﻤﻤﻠﻭﻜﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺃﻥ
 ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺩﺱ ﻟﻡ ﺘﻠﻕ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻜﺎﻓﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺼﻭﺭ ﺍﻹﺴـﻼﻤﻴﺔ ﻬﻡﻓﻲ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﻤﻨ  (2)ﻏﺯﺓ 
ﻭﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﻋﺎﺼﻤﺔ ﻟﺩﻭﻟﺔ ﺃﻭ ﻤﺭﻜﺯ ﺤﻜﻡ ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﺃﺜﺒﺘـﺕ ﺍﻫﺘﻤـﺎﻡ ﺍﻟﻤﻤﺎﻟﻴـﻙ 
 ﺘﺄﺴﻴﺱ ﻨﻴﺎﺒﺔ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﺒﻬﺎ ،ﻭﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺘﺄﺴﻴﺱ ﺍﻟﻤﻨﺸﺎﺕ ،ﻭﺘﻌﻴـﻴﻥ ﺒﺎﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻘﺩﺴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل 
ﺍﻷﻤﺭﺍﺀ ﺍﻟﻜﺒﺎﺭ ، ﻭﺠﻌﻠﻬﺎ ﻤﺭﻜﺯ ﺤﻜﻡ ﻜﻐﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﻓﻲ ﺒﻼﺩ ﺍﻟﺸﺎﻡ ، ﺒل ﻓﺎﻗﺘﻬـﺎ 
 ﻭﺘﻤﻜﻨﺕ ﺍﻟﻘﺩﺱ ﺒﻨﺎﺌﺒﻬﺎ ﻭﻗﻭﺍﺘﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﻘﻑ ﺒﻘﻭﺓ .ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻟﻤﻜﺎﻨﺘﻬﺎ ﺍﻟﺭﻭﺤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ 
  . (3)ﻟﻔﺭﻨﺠﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺘﺎﺭﻴﺔ ﻤﻌﺎﻭﺤﺯﻡ ﻓﻲ ﻭﺠﻪ ﺍﻷﺨﻁﺎﺭ ﻭﺍﻷﻁﻤﺎﻉ ﺍ
ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﻗﺴﻤﺕ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺼﺭ ﺍﻟﻤﻤﻠﻭﻜﻲ ﺇﻟﻰ ﺜﻼﺙ ﻭﺤﺩﺍﺕ ﺇﺩﺍﺭﻴﺔ ،        
 .  ﺍﺴﻡ ﻨﻴﺎﺒﺔ  ﻤﻨﻬﺎﺃﻁﻠﻕ ﻋﻠﻰ ﻜل ﻭﺍﺤﺩﺓ
 (4)ﻭﻭﻻﻴﺎﺘﻬﺎ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺎﺕ -ﺏ 
   ﻨﻴﺎﺒﺔ ﺼﻔﺩ-1
                                                 
  .282، ص2ج . اﻷﻥﺲ اﻟﺠﻠﻴﻞ .ﻡﺠﻴﺮ اﻟﺪیﻦ 1
 yrutneC htneetxiS eht ni enitselaP fo snwot eht ni euneveR dna noitalupoP ,siweL& nehoC  2
 .9.p,)8791,sserp ytisrevinU notecnirP :notecnirP(
  .12-02ص  . ﺕﺎریﺦ ﻥﻴﺎﺏﺔ ﺏﻴﺖ اﻟﻤﻘﺪس. ﻏﻮاﻥﻤﺔ  3
  .012،ص ( 3) اﻥﻈﺮ ﻡﻠﺤﻖ رﻗﻢ   4
51 
ل ﻋﻠـﻰ ﺃﺠـﺯﺍﺀ ﻤـﻥ ﺘﻘﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻲ ﻤﻥ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺘﺸﺘﻤ        
ﺠﻨﻭﺏ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﻭﺍﻟﺠﻭﻻﻥ ﻭﺃﻏﻭﺍﺭ ﺍﻷﺭﺩﻥ ، ﻭﺘﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺇﺤﺩﻯ ﻋﺸﺭﺓ ﻭﻻﻴﺔ ، ﻋﻠﻰ ﺭﺍﺱ ﻜل 
 ﺍﻟﺘـﻲ ﺍﻟﺴـﺕ  ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻟﻤﻤﺎﻟﻙ ﻭﻜﺎﻨﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ  ، ﻔﺩ ﻭﺍل ﺒﺭﺘﺒﺔ ﺠﻨﺩﻱ ﻴﻌﻴﻨﻪ ﻨﺎﺌﺏ ﺼ ﻤﻨﻬﺎ
 ﺴـﻨﺔ ﻭﺤﺘـﻰ   ﻤﻨـﺫ ﺘـﻭﻟﻴﻬﻡ ﺍﻟﺴـﻠﻁﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺘﺄﻟﻑ ﻤﻨﻬﺎ ﺒﻼﺩ ﺍﻟﺸﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻬﺩ ﺍﻟﻤﻤﻠـﻭﻜﻲ 
 ﻤﻤﻠﻜﺔ ﺩﻤﺸﻕ ،ﻤﻤﻠﻜﺔ ﺤﻠﺏ ، ﻤﻤﻠﻜﺔ ﺤﻤـﺎﺓ ، ﻤﻤﻠﻜـﺔ ﻁـﺭﺍﺒﻠﺱ ،  ﻭﻫﻲ ،ﻡ5621/ﻫـ466
ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺘﻔﺎﻭﺘﺔ ، ﻓﺘﺎﺭﺓ ﺘﻤﺘﺩ ﺇﻟـﻰ ﻤﻨـﺎﻁﻕ ﻭ .(1 )ﻤﻤﻠﻜﺔ ﺼﻔﺩ ، ﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻜﺭﻙ 
 . ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻗلﻤﺘﺒﺎﻋﺩﺓ ،ﻭﺘﺎﺭﺓ ﺘﺘﻘﻠﺹ ﺒﺤﻴﺙ ﺘﺸﺘﻤل ﻋﻠﻰ ﻋﺩﺩ 
، ( 2) ﺍﻟﻘﻠﻘﺸـﻨﺩﻱ ﻭﻗﺩ ﺍﺨﺘﻠﻑ ﺍﺒﻥ ﻓﻀل ﺍﷲ ﺍﻟﻌﻤﺭﻱ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺤﺩﻭﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﻤﻊ        
ﺤﺩﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺒﻠﺔ ﺍﻟﻐﻭﺭ ﺤﻴـﺙ ﺠﺴـﺭ " :ﻭﻏﻴﺭﻫﻡ  ﻓﻘﺎل ( 4)، ﻭﺍﺒﻥ ﺸﺎﻫﻴﻥ (3)ﻭﺸﻴﺦ ﺍﻟﺭﺒﻭﺓ 
ﺍﻟﺼﻨﺒﺭﺓ ﻤﻥ ﻭﺭﺍﺀ ﻁﺒﺭﻴﺎ ،ﻭﻤﻥ ﺍﻟﺸﺭﻕ ﺍﻟﻤﻼﺤﺔ ﺍﻟﻔﺎﺼﻠﺔ ﺒﻴﻥ ﺒﻼﺩ ﺍﻟﺸﻘﻴﻑ ﻭﺒﺤﻴﺭﺓ ﺍﻟﺤﻭﻟـﺔ 
" ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻐـﺭﺏ ﺍﻟﺒﺤـﺭ ،( ﻨﻬﺭ ﺍﻟﻠﻴﻁﺎﻨﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺠﻨﻭﺏ ﻟﺒﻨﺎﻥ ) ﻭﻤﻥ ﺍﻟﺸﻤﺎل ﻨﻬﺭ ﻟﻴﻁﺎ .
 ﺨﻼل ﺘﺘﺒﻊ ﺃﻗﺼﻰ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺼﻔﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﻜﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻋﻨﺩ ﺍﺒﻥ ﻓﻀـل ﻭﻤﻥ(.5)
ﻤﻤﻠﻜـﺔ ﻓـﻲ ﻋﻬـﺩ ﺍﻟﺍﷲ ﺍﻟﻌﻤﺭﻱ ،ﻭﺍﺒﻥ ﺸﺎﻫﻴﻥ ،ﻭﺸﻴﺦ ﺍﻟﺭﺒﻭﺓ ﻭﺍﻟﻘﻠﻘﺸﻨﺩﻱ ، ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺤﺩﻭﺩ 
ﺍﻟﺤﻭﺽ ﺍﻟﺠﻨـﻭﺒﻲ : ﺍﻟﺒﺤﺭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ، ﻭﻤﻥ ﺍﻟﺸﻤﺎل : ﻤﻥ ﺍﻟﻐﺭﺏ : ﺍﻟﻤﻤﺎﻟﻴﻙ ﺘﺒﺩﻭ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ 
ﺼﻴﺩﺍ، ﺜﻡ ﺒﺎﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺸﺭﻕ ﻭﺒﺎﻨﺤﺭﺍﻑ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﺠﻨـﻭﺏ ﻟﻤﺠﺭﻯ ﻨﻬﺭ ﺍﻟﺯﻫﺭﺍﻨﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﻨﻭﺏ ﻤﻥ 
ﺼﺒﺎﻨﻲ ، ﺜﻡ ﺎﻋﻴﻭﻥ ﺍﻟﺸﺭﻗﻲ ﺇﻟﻰ ﻨﻬﺭ ﺍﻟﺤ  ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﻤﺭﺝ : ﻭﻤﻥ ﺍﻟﺸﺭﻕ .ﻋﻴﻭﻥ  ﺤﺘﻰ ﻤﺭﺝ 
                                                 
  .312-012ص ( .3291: ﻟﻴﺒﺰج  . ) ﻥﺨﺒﺔ اﻟﺪهﺮ ﻓﻲ ﻋﺠﺎﺋﺐ اﻟﺒﺮ واﻟﺒﺤﺮ. أﺑﻮ ﻋﺒﺪاﷲ ﻡﺤﻤﺪ ﺵﻴﺦ اﻟﺮﺑﻮة اﻟﺪﻡﺸﻘﻲ  1
  .151،ص4ج. ﻰﺹﺒﺢ اﻷﻋﺸ.  اﻟﻘﻠﻘﺸﻨﺪي  2
  .212-102ص .ﻥﺨﺒﺔ اﻟﺪهﺮ.  ﺵﻴﺦ اﻟﺮﺑﻮة  3
-64 ص  ، (4891اﻟﻤﻄﺒﻌѧﺔ اﻟﺠﻤﻬﻮریѧﺔ ، :ﺑѧﺎریﺲ .)   وﺏﻴﺎن اﻟﻄﺮق واﻟﻤﺴѧﺎﻟﻚ زﺏﺪة آﺸﻒ اﻟﻤﻤﺎﻟﻚ. ﺑﻦ ﺵﺎهﻴﻦ اﻟﻈﺎهﺮي ﺥﻠﻴﻞ   4 
 .44
م 4981ﺎﺻѧѧﻤﺔ ، ﻡﻄﺒﻌѧѧﺔ اﻟﻌ: اﻟﻘѧѧﺎهﺮة . )اﻟﺘﻌﺮیѧѧﻒ ﺏﺎﻟﻤﺼѧѧﻄﻠﺢ اﻟﺸѧѧﺮیﻒ . ﺵѧѧﻬﺎب اﻟѧѧﺪیﻦ اﺡﻤѧѧﺪ ﺑѧѧﻦ یﺤﻴѧѧﻰ ﺑѧѧﻦ ﻓﻀѧѧﻞ اﷲ اﻟﻌﻤѧѧﺮي 5
  .281ص(.
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 ﺒـﻥ ﻋـﺎﻤﺭ )ﻤﻥ ﺃﻁﺭﺍﻑ ﻤﺭﺝ : ﻭﻤﻥ ﺍﻟﺠﻨﻭﺏ .  ﺍﻷﺭﺩﻥ ﺤﺘﻰ ﺠﺴﺭ ﺍﻟﺼﻨﺒﺭﺓ ﻨﻬﺭﻤﺠﺭﻯ 
  . (1) ( ﻋﻨﺩ ﻗﻴﺴﺎﺭﻴﺔﺍﻟﺠﻨﻭﺒﻴﺔ ﺒﺎﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻐﺭﺏ ﻭﺒﺎﻨﺤﺭﺍﻑ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﺠﻨﻭﺏ ﺤﺘﻰ ﺸﺎﻁﺊ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ
  : ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻬﺎ ﻓﻬﻲ 
ﻭﺘﺴﻤﻰ ﺍﻟﺯﻨﺎﺭ ﻹﺤﺎﻁﺘﻬﺎ ﺒﺎﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺠﻬـﺎﺕ ، ﻭﻜﺎﻨـﺕ  : ﻭﻻﻴﺔ ﺒﺭﺼﻔﺩ  .1
 ( .2)ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﻻﻴﺔ ﺘﻀﻡ ﺴﺒﻊ ﻭﺜﻼﺜﻴﻥ ﻗﺭﻴﺔ 
 ﻭﻫﻤﺎ ﺤﺼﻨﺎﻥ ﻤﻥ ﺠﺒل ﻋﺎﻤل ﻴﻘﻌﺎﻥ ﺒﻴﻥ ﺒﺎﻨﻴﺎﺱ ﻭﺼﻭﺭ ، : ﻭﻻﻴﺔ ﺘﺒﻨﻴﻥ ﻭﻫﻭﻨﻴﻥ  .2
 (3)ﻤﻨﻬﺎ  ﻭﺜﻼﺜﻴﻥ ﻗﺭﻴﺔ ﻴﻥﻭﻜﺎﻨﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﻻﻴﺔ ﺘﻀﻡ ﺍﺜﻨﺘ
 ﺃﻗﺩﻡ ﻭﻫﻲ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺤﺼﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺴﺎﺤل ﺍﻟﺒﺤﺭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ، ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﻥ : ﻭﻻﻴﺔ ﺼﻭﺭ  .3
ﻥ ﻗﺭﻴـﺔ ﻴﺍﻟﻤﺩﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺎﺤل ، ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺘﻀﻡ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻗﺭﻯ ﺒﻠﻎ ﻋﺩﺩﻫﺎ ﺴﺒﻊ ﻭﻋﺸﺭ 
 (4)ﻤﻨﻬﺎ 
 ﻗﻠﻌﺔ ﺤﺼﻴﻨﺔ ﺒﻴﻥ ﺩﻤﺸﻕ ﻭﺍﻟﺴﺎﺤل ﺘﻘـﻊ ﺇﻟـﻰ :( ﺸﻘﻴﻑ ﺍﺭﻨﻭﻥ  ) ﻭﻻﻴﺔ ﺍﻟﺸﻘﻴﻑ  .4
ﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻜﺒﺭ ﺍﻟﻭﻻﻴـﺎﺕ ﺍﻟﺼـﻔﺩﻴﺔ ، ﺍﻟﺠﻨﻭﺏ ﺍﻟﺸﺭﻗﻲ ﻤﻥ ﺒﻴﺭﻭﺕ ، ﻭﻜﺎﻨﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﻻ 
 (.5)ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺘﻀﻡ ﺃﺭﺒﻊ ﻭﺜﻼﺜﻴﻥ ﻗﺭﻴﺔ 
 ﻭﻫﻲ ﻜﻭﺭﺓ ﺘﻘﻊ ﺒﻴﻥ ﺩﻤﺸﻕ ﻭﺍﻟﺸﻐﺭ ﻭﺍﻟﺨﺭﺒﺔ ، ﻓﻴﻬﺎ ﻗﺭﻯ ﻤﺘﺴـﻌﺔ : ﻭﻻﻴﺔ ﺍﻹﻗﻠﻴﻡ  .5
ﻭﺒﻠﻎ ﻋـﺩﺩ ﺍﻟﻘـﺭﻯ ( 1)ﻭﻟﻴﺱ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻘﺭ ﻭﻻﻴﺔ ﻭﻟﻡ ﻴﺭﺩ ﺫﻜﺭ ﻟﻬﺎ ﺇﻻ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻘﻠﻘﺸﻨﺩﻱ 
 (.2)ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻬﺎ ﺍﺜﻨﺘﺎ ﻋﺸﺭﺓ ﻗﺭﻴﺔ 
                                                 
 ؛ هﻴﺌѧѧﺔ اﻟﻤﻮﺳѧѧﻮﻋﺔ 17ص  (1891دار اﻵﻓѧѧﺎق اﻟﺠﺪیѧѧﺪة، : ﺑﻴѧѧﺮوت  . ) ﻡﻤﻠﻜѧѧﺔ ﺹѧѧﻔﺪ ﻓѧѧﻲ ﻋﻬѧѧﺪ اﻟﻤﻤﺎﻟﻴѧѧﻚ . ﻃѧѧﻪ ﺙﻠﺠѧѧﻲ اﻟﻄﺮاوﻥѧѧﺔ 1
 -665صاﻟﻤﺠﻠѧﺪ اﻟﺜѧﺎﻥﻲ ،اﻟﻘﺴѧﻢ اﻟﺜѧﺎﻥﻲ ، ( 0991 ایﻄﺎﻟﻴѧﺎ ،-ﻡﻄﺒﻌѧﺔ ﻡﻴﻼﻥѧﻮ ﺳѧﺘﺎﻡﺎ: ﺑﻴѧﺮوت  .) اﻟﻤﻮﺳѧﻮﻋﺔ اﻟﻔﻠﺴѧﻄﻴﻨﻴﺔ.اﻟﻔﻠﺴѧﻄﻴﻨﻴﺔ 
  .755
  .59 -09 ص  .ﻡﻤﻠﻜﺔ ﺹﻔﺪ . اﻟﻄﺮاوﻥﺔ2
  .001-69ص :  ﻥﻔﺲ اﻟﻤﺼﺪر 3
  .401-001ص :  ﻥﻔﺲ اﻟﻤﺼﺪر  4
  .901-501ص :  ﻥﻔﺲ اﻟﻤﺼﺪر  5
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ﻋﻠﻰ ﺴﺎﺤل ﺍﻟﺒﺤﺭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ، ﺘﺒﻌﺩ ﻋﻥ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺼﻔﺩ ﻋﻜﺎ ﺘﻘﻊ ﻨﺔ ﻤﺩﻴﻭ : ﻭﻻﻴﺔ ﻋﻜﺎ  .6
ﻤﻴﻼ ، ﻭﻜﺎﻨﺕ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﺎﺤل ﻗﺒل ﺼﻔﺩ ، ﺜـﻡ ﺃﻗﻴﻤـﺕ ﺼـﻔﺩ ﻤﻘﺎﻤﻬـﺎ ، 42
ﻭﺃﺼﺒﺤﺕ ﻋﻜﺎ ﻭﻻﻴﺔ ، ﻭﻜﺎﻥ ﻴﺘﺒﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﻻﻴﺔ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻗﺭﻯ ﺒﻠﻎ ﻋـﺩﺩﻫﺎ ﺴـﺒﻊ 
 (.3)ﻥ ﻗﺭﻴﺔ ﻴﻭﻋﺸﺭ
ﻴﻬﺎ ﻗﺭﻯ ﻤﺘﺴﻌﺔ  ﻭﻫﻲ ﻜﻭﺭﺓ ، ﺘﻘﻊ ﺒﻴﻥ ﻋﻜﺎ ﻭﺼﻔﺩ ﻭﺍﻟﻨﺎﺼﺭﺓ ، ﻓ :ﻭﻻﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻏﻭﺭ  .7
ﺸـﺎﻏﻭﺭ : ، ﻭﻟﻴﺱ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻘﺭ ﻭﻻﻴﺔ ﻤﻌﻠﻭﻡ، ﻭﻜﺎﻨﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﻻﻴﺔ ﺘﻘﺴﻡ ﺇﻟﻰ ﻗﺴـﻤﻴﻥ 
ﺍﻟﺒﻌﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻤﺎل ، ﻭﺸﺎﻏﻭﺭ ﻋﺭﺍﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻨﻭﺏ ﻴﻔﺼل ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻭﺍﺩﻱ ﺍﻟﺸـﺎﻏﻭﺭ ، 
ﺃﻤـﺎ (. 4)ﻭﺸﻤل ﺸﺎﻏﻭﺭ ﺍﻟﺒﻌﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻗﺭﻯ ﺒﻠﻎ ﻋﺩﺩﻫﺎ ﺴﺕ ﻋﺸﺭ ﻗﺭﻴـﺔ 
 (.5)ﻠﻎ ﻋﺩﺩﻫﺎ ﺜﻼﺙ ﻋﺸﺭﺓ ﻗﺭﻴﺔ ﺸﺎﻏﻭﺭ ﻋﺭﺍﺒﺔ ﻓﻜﺎﻥ ﻴﻀﻡ ﻋﺩﺩ ﺍﻗل ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﻯ ﺒ
 ﻤﻴﻼ ، ﺘﻘـﻊ ﻓـﻲ 31 ﺒﻠﺩﺓ ﺼﻐﻴﺭﺓ ﺘﺒﻌﺩ ﻋﻥ ﻁﺒﺭﻴﺎ ﺍﻟﻨﺎﺼﺭﺓ  ﻭ : ﻭﻻﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺼﺭﺓ  .8
ﻭﺼﻔﻬﺎ ﺍﺒﻥ ﺸﺎﻫﻴﻥ ﺍﻟﻅـﺎﻫﺭﻱ . ﺒﻥ ﻋﺎﻤﺭ ﺍﺍﻟﺠﻠﻴل ﺍﻷﺴﻔل ﻭﺘﺸﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺴﻬل ﻤﺭﺝ 
ﻭﻜﺎﻨـﺕ ﻫـﺫﻩ ( . 6)ﺒﺄﻨﻬﺎ ﻗﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻤﻠﻜﺔ ﺼﻔﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﻯ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﻨﻅﻴﺭﺓ ﺍﻟﻤـﺩﻥ 
 (.7)ﺍﻟﻭﻻﻴﺔ ﺘﻀﻡ ﺘﺴﻊ ﻗﺭﻯ 
ﻋﻠﻰ ﺴﺎﺤل ﺍﻟﺒﺤﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﻨﻭﺏ ﻤﻥ ﺤﻴﻔﺎ ، ﺒﻴﻥ ﻗﺎﻗﻭﻥ ﻋﺘﻠﻴﺕ ﺘﻘﻊ ﻭ :ﺕﻠﻴﺘﻭﻻﻴﺔ ﻋ  .9
،ﻭﻫﻲ ﻜﻭﺭﺓ ﻓﻴﻬﺎ ﻗﺭﻯ ﻤﺘﺴﻌﺔ ﻭﻫﻲ ﺃﺨﺭ ﺤﺩﻭﺩ ( 8)ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻨﻭﺏ ،ﻭﻋﻜﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻤﺎل 
                                                                                                                                      
  .351، ص4ج. ﺹﺒﺢ اﻷﻋﺸﻰ.  اﻟﻘﻠﻘﺸﻨﺪي  1
  .011 -901ص . ﻡﻤﻠﻜﺔ ﺹﻔﺪ.  اﻟﻄﺮاوﻥﺔ  2
  .511-311:  ﻥﻔﺲ اﻟﻤﺼﺪر  3
  .811-611ص :  ﻥﻔﺲ اﻟﻤﺼﺪر  4
  .911-811ص :  ﻥﻔﺲ اﻟﻤﺼﺪر  5
  .44ص . زﺏﺪة آﺸﻒ اﻟﻤﻤﺎﻟﻚ . اﺑﻦ ﺵﺎهﻴﻦ  6
  .121-021ص . ﻡﻤﻠﻜﺔ ﺹﻔﺪ. اﻟﻄﺮاوﻥﺔ  7
  .151 ، ص 4ج. ﺹﺒﺢ اﻷﻋﺸﻰ.  اﻟﻘﻠﻘﺸﻨﺪي  8
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ﻨﻴﺎﺒﺔ ﺼﻔﺩ ﻭﻟﻴﺱ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻘﺭ ﻭﻻﻴﺔ ﻤﻌﻠﻭﻡ ، ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺘﻀﻡ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﻯ ﺒﻠـﻎ 
 (.1)ﻋﺩﺩﻫﺎ ﺜﻤﺎﻨﻴﺔ ﻋﺸﺭﺓ ﻗﺭﻴﺔ 
 ﻓﻲ ﻏﻭﺭ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﻋﻠﻰ ﺒﺤﻴﺭﺓ ﻁﺒﺭﻴﺎ ، ﻭﺘﺘﺒﻌﻬـﺎ  ﻁﺒﺭﻴﺎ ﺔ ﻤﺩﻴﻨ  ﺘﻘﻊ : ﻭﻻﻴﺔ ﻁﺒﺭﻴﺎ  .01
ﻗﺩﺱ ، ﻭﻜﺎﻥ ﻤﻌﻬﺎ ﺍﻟﺠﻭﻻﻥ  ﻭﺒﻴﺴﺎﻥ ﻤﻥ ﻏﻭﺭ ﺍﻷﺭﺩﻥ ، ﻓﻘﺩﺕ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺃﻫﻤﻴﺘﻬﺎ 
ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻬﺩ ﺍﻟﻤﻤﻠﻭﻜﻲ ﺒﺴﺒﺏ ﻤﺎ ﺃﺼﺎﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﺘﺩﻤﻴﺭ ﻭﺨﺭﺍﺏ ، ﻭﻜﺎﻨﺕ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻭﻻﻴـﺔ 
 (.2)ﺘﻀﻡ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﻯ ﺒﻠﻎ ﻋﺩﺩﻫﺎ ﺘﺴﻊ ﻭﻋﺸﺭﻭﻥ ﻗﺭﻴﺔ 
 ﻭﻜـﺎﻥ ﻏﺭﺒﻲ ﺍﻷﻭلﻜﺎﻨﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﻻﻴﺔ ﺘﻘﺴﻡ ﺇﻟﻰ ﻗﺴﻤﻴﻥ  : ﺒﻥ ﻋﺎﻤﺭ ﺍﻭﻻﻴﺔ ﻤﺭﺝ  .11
ﻭﻫﻲ ﻗﺭﻴـﺔ : ﺍﻟﻠﺠﻭﻥ ( . 3) ﻭﻜﺎﻥ ﻤﺭﻜﺯﻩ ﺠﻨﻴﻥ ﺸﺭﻗﻲﻤﺭﻜﺯﻩ ﺍﻟﻠﺠﻭﻥ ، ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻲ 
ﺒﻥ ﻋﺎﻤﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻐﺭﺏ ﻤـﻥ ﺠﻨـﻴﻥ ﻋﻠـﻰ ﺨـﻁ ﺍ ﺴﻬل ﻤﺭﺝ  ﺠﻨﻭﺏ ﻗﺩﻴﻤﺔ ﺘﻘﻊ ﻓﻲ 
ﺍﻟﻤﻭﺍﺼﻼﺕ ﺒﻴﻥ ﺩﻤﺸﻕ ﻭﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ، ﻭﻜﺎﻥ ﻴﺘﺒﻌﻬﺎ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﻯ ﺒﻠﻎ ﻋـﺩﺩﻫﺎ 
 ﺘﻘﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﻤﺎل ﻤﻥ ﻨﺎﺒﻠﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻟﺠﻨﻭﺒﻲ ﻤﻥ ﻤﺭﺝ ، ﻭﻻﻴﺔ ﺠﻨﻴﻥ (.4)ﻋﺸﺭﺓ 
ﺍﺒﻥ ﻋﺎﻤﺭ  ، ﻭﻫﻲ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻗﺩﻴﻤﺔ ﻤﺘﺴﻌﺔ ، ﺘﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻜﺘﻑ ﻭﺍﺩ ﻟﻁﻴﻑ ، ﻭﻜﺎﻥ ﻴﺘﺒﻌﻬﺎ 
 ( .5)ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﻯ ﺒﻠﻎ ﻋﺩﺩﻫﺎ ﺃﺭﺒﻊ ﻋﺸﺭﺓ ﻗﺭﻴﺔ 
  ﻨﻴﺎﺒﺔ ﻏﺯﺓ .2
 ، ﻭﺍﻤﺘﺎﺯﺕ ﺒﻤﻭﻗﻌﻬـﺎ ﺘﻘﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﺠﻨﻭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﺒﻼﺩ ﺍﻟﺸﺎﻡ            
ﺃﻤﺎ ﻓﻴﻡ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻬﺩ ﺍﻟﻤﻤﻠـﻭﻜﻲ ﻓﺈﻨﻬـﺎ . ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺒﻴﻥ ﻤﺼﺭ ﻭﺒﻼﺩ ﺍﻟﺸﺎﻡ 
                                                 
  .621 -221ص . ﻡﻤﻠﻜﺔ ﺹﻔﺪ.  اﻟﻄﺮاوﻥﺔ  1
  . 631-231ص : ﻥﻔﺲ اﻟﻤﺼﺪر  2
   .621ص :ﻥﻔﺲ اﻟﻤﺼﺪر 3
  .821-621 ص : ﻥﻔﺲ اﻟﻤﺼﺪر  4
  .031-921ص : ﻥﻔﺲ اﻟﻤﺼﺪر   5
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ﺒﻌﺩﻡ ﺍﻟﺜﺒﺎﺕ ﻜﻐﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﻨﻴﺎﺒﺎﺕ ﺒﻼﺩ ﺍﻟﺸﺎﻡ ﺤﺴﺏ ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﻪ ﺍﻟﻨﺎﺌﺏ ﻭ ﺢﺒﺎﻟﺘﺎﺭﺠ ﺍﺘﺼﻔﺕ
ﻟﻭﺍﺼـل ﻓﻐﺎﻟﺒﺎ ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺤﺩﻫﺎ ﻴﻤﺘﺩ ﻤﻥ ﻗﺭﻴﺔ ﻴﺒﻨﺎ ﺸﻤﺎﻻ ، ﻭﺨﻁ ﺍﻟﺒﺭﻴـﺩ ﺍ .ﻤﻥ ﻗﻭﺓ ﺃﻭ ﻀﻌﻑ 
ﻭﻓـﻲ ﺤـﺎﻻﺕ .ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴﻜﺭﻴﺔ ﻭﺭﻓﺢ ﺠﻨﻭﺒﺎ ، ﻭﻗﺭﻴﺔ ﻋﺠﻭﺭ ﺸﺭﻗﺎ ، ﻭﺍﻟﺒﺤﺭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﻏﺭﺒﺎ 
 ﻓﻜﺎﻥ ﺤﺩﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻤﺎل ﻗﺎﻗﻭﻥ ،ﻭﻤﻥ ﺍﻟﺸﺭﻕ ﺍﻟﺨﻠﻴل ، ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻐﺭﺏ ﺍﻟﺒﺤﺭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ، ﺃﺨﺭﻯ
ﻭﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻨﻭﺏ ﻓﺘﻤﺘﺩ ﺇﻟﻰ ﺴﻴﻨﺎﺀ ﻭﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﻨﻘﺏ ، ﻭﺘﻨﺘﻬـﻲ ﻓـﻲ ﺍﻟﻌـﺭﻴﺵ  ﺃﻭل ﺍﻟـﺩﻴﺎﺭ 
 (.1)ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ 
  :ﺔ ﻏﺯﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔﺍﺸﺘﻤﻠﺕ ﻨﻴﺎﺒ
 ﻭﺘﻘﻊ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﺭﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺴﻬل ﻤﻥ ﺍﻷﺭﺽ ، ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺔ ﺒﻴﻨﻬـﺎ ﻭﺒـﻴﻥ : ﻭﻻﻴﺔ ﺍﻟﺭﻤﻠﺔ  .1
ﺍﻟﻘﺩﺱ ﻤﺴﻴﺭﺓ ﻴﻭﻡ ، ﻭﻤﻴﻨﺎﺅﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺤﺭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻴﺎﻓﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻐـﺭﺏ 
 ﺃﻤﻴﺎل ، ﻟﻜﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﻻﻴﺔ ﺨﺭﺠﺕ ﻋﻥ ﻨﻴﺎﺒﺔ ﻏﺯﺓ ﻓﻴﻤـﺎ ﺒﻌـﺩ 6ﻤﻥ ﺍﻟﺭﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺩ 
  .(2)ﻴﺎﺒﺔ ﺒﻴﺕ ﺍﻟﻤﻘﺩﺱ ﻭﻀﻤﺕ ﺇﻟﻰ ﻨ
ﻭﻗـﺩ ، ﺍﻟﻠﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﻤﺎل ﺍﻟﺸﺭﻗﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﻤﻠﺔ ،ﻭﻫﻲ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻗﺩﻴﻤﺔ  ﻤﺩﻴﻨﺔ  ﺘﻘﻊ :ﻭﻻﻴﺔ ﻟﺩ  .2
  .ﻓﺼﻠﺕ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﻋﻥ ﻨﻴﺎﺒﺔ ﻏﺯﺓ ﻭﻀﻤﺕ ﺇﻟﻰ ﻭﻻﻴﺔ ﺍﻟﺭﻤﻠﺔ
 ﺍﻟﺸﻤﺎل ﺍﻟﻐﺭﺒﻲ ﻤﻥ ﻁﻭﻟﻜﺭﻡ ﺇﻟﻰﻠﻁﻴﻔﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟ ﺘﻘﻊ :ﻭﻻﻴﺔ ﻗﺎﻗﻭﻥ  .3
 (.3)ﻡ ،ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺔ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻭﺒﻴﻥ ﻟﺩ ﻤﺴﻴﺭﺓ ﻴﻭ
                                                 
ﺗﺤﻘﻴѧﻖ دوروﺗﻴѧﺎ  . دوﻟѧﺔ اﻟﻤﻤﺎﻟѧﻚ اﻷوﻟѧﻰ . ﻡﺴﺎﻟﻚ اﻷﺏﺼﺎر ﻓﻲ ﻡﻤﺎﻟﻚ اﻷﻡﺼѧﺎر . ﺵﻬﺎب اﻟﺪیﻦ اﺡﻤﺪ ﺑﻦ یﺤﻴﻰ ﺑﻦ ﻓﻀﻞ اﷲ اﻟﻌﻤﺮي  1
  .671ص.اﻟﺘﻌﺮیﻒ ﺏﺎﻟﻤﺼﻄﻠﺢ اﻟﺸﺮیﻒ . ؛ اﻟﻌﻤﺮي 612ص ( 6891اﻟﻤﺮآﺰ اﻹﺳﻼﻡﻲ ﻟﻠﺒﺤﻮث ،: ﺑﻴﺮوت .) آﺮاﻓﻮﻟﺴﻜﻲ 
  .304 ص. ﻲ اﻟﻔﺮﻥﺠﻲاﻟﺼﺮاع اﻹﺳﻼﻡ. اﻟﺪﺝﺎﻥﻲ   2
  .001-99،ص4ج.   ﺹﺒﺢ اﻷﻋﺸﻰ.اﻟﻘﻠﻘﺸﻨﺪي 3
02 
 ﺤﺼﻥ ﻤﻥ ﺤﺼﻭﻥ ﺒﻴﺕ ﺍﻟﻤﻘﺩﺱ ، ﺘﻘﻊ ﺒـﻴﻥ ﺒﻴـﺕ ﻭﺒﻴﺕ ﺠﺒﺭﻴﻥ  :ﻭﻻﻴﺔ ﺒﻴﺕ ﺠﺒﺭﻴﻥ . 4
، ﻭﺃﺼﺒﺤﺕ ﻓﻲ ﻋﻬﺩ ﺍﻟﻤﻤﺎﻟﻴﻙ ﻤﺤﻁﺔ ﻤﻥ ﻤﺤﻁﺎﺕ ﺍﻟﺒﺭﻴـﺩ ﺒـﻴﻥ ﻏـﺯﺓ (1)ﺍﻟﻤﻘﺩﺱ ﻭﻏﺯﺓ 
  .(2)ﻭﺍﻟﻜﺭﻙ 
 ﻭﻫﻲ ﺃﺤﺩﻯ ﺍﻟﻘﻼﻉ ﺍﻟﻔﺭﻨﺠﻴﺔ ، ﺍﺴـﺘﻌﺎﺩﻫﺎ ﺼـﻼﺡ :( 3( )ﺩﻴﺭ ﺍﻟﺒﻠﺢ ) ﻭﻻﻴﺔ ﺍﻟﺩﺍﺭﻭﻡ  .5
 ﺍﻟﻔﺭﻨﺠﺔ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﻌﺎﺩﺘﻬﺎ ﻋﻘﺏ ﺼﻠﺢ ﺍﻟﺭﻤﻠﺔ ﻓـﻲ ﻋـﺎﻡ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺒﻌﺩ ﻤﻌﺭﻜﺔ ﺤﻁﻴﻥ ﻭﺘﻤﻜﻥ 
، ﻭﺍﺘﺨﺫﻫﺎ ﺍﻟﻤﻤﺎﻟﻴﻙ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌـﺩ ﻤﺤﻁـﺔ ﻟﻠﺒﺭﻴـﺩ ﺒـﻴﻥ ﻏـﺯﺓ (4. ) ﻡ 3911/ﻫـ 985
 ( .5)ﻭﻤﺼﺭ
       ﻭﻤﻥ ﻤﺩﻥ ﻨﻴﺎﺒﺔ ﻏﺯﺓ ﻭﺃﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﺍﻟﺴﺎﺤﻠﻴﺔ ﻋﺴﻘﻼﻥ ، ﻭﻴﺎﻓﺎ ، ﻭﻗﻴﺴﺎﺭﻴﺔ ، ﻭﺍﺭﺴﻭﻑ ، 
 ﻭﺍﻟﺴﺒﻊ ، ﻭﺍﻟﻤﺩﺭﺓ ﻭﺍﻟﻌﺭﻴﺵ ، ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺃﻴﻀﺎ ﻗﺩﺱ ، ﻭﺤﻭﻴﺭﻕ، ﻭﺍﻟﺨﻠﺼﺔ ، ﻭﺍﻟﺨﻠﻭﺹ 
ﻭﻤﻥ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﺒل ﻭﺍﻟﺴﺎﺤل ﺘل ﺍﻟﺤﻤﺎﺭ ﻭﺘل ﺍﻟﺼﺎﻓﻴﺔ ، ﻭﻗﺭﺘﻴﺎ ﺍﻟﺘـﻲ ... 
ﺍﻋﺘﺒﺭﺕ ﻭﻻﻴﺔ ﻴﺘﺒﻌﻬﺎ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﻯ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﺨﻠﻴل ، ﻭﺒﻴﺕ ﺍﻟﻤﻘﺩﺱ ، ﻭﻜل 
ﻭﻜﺎﻥ ﻟﻨﺎﺌﺏ ﻏﺯﺓ ﺼـﻼﺤﻴﺎﺕ . ﻭﻴﺘﺒﻌﻬﺎ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﻯ ﻭﺍﻟﻲ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻫﺫﻩﻭﺍﺤﺩﺓ ﻤﻥ 
 ( .6)ﺘﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻌﻴﻴﻥ ﺍﻟﻭﻻﺓ ﻭﺍﻟﻌﺯل ﻓﻲ ﻭﻻﻴﺎﺕ ﻤﺜل ﻗﺭﺘﻴﺎ ، ﻭﺒﻴﺕ ﺠﺒﺭﻴﻥ ، ﻭﺍﻟﺩﺍﺭﻭﻡ ﺫﺍ
  ﻨﻴﺎﺒﺔ ﺒﻴﺕ ﺍﻟﻤﻘﺩﺱ .3
                                                 
  .25-15ص  ( .8691ﻡﻨﺸﻮرات دار اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﻔﻨﻮن ،: ﻋﻤﺎن  .) أهﻞ اﻟﻌﻠﻢ واﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ ریﻒ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ.  اﺡﻤﺪ ﺳﺎﻡﺢ اﻟﺨﺎﻟﺪي  1
  .191ص  .اﻟﺘﻌﺮیﻒ ﺏﺎﻟﻤﺼﻄﻠﺢ اﻟﺸﺮیﻒ. اﻟﻌﻤﺮي  2 
  .991 ص ،4ج.  ﺹﺒﺢ اﻷﻋﺸﻰ.اﻟﻘﻠﻘﺸﻨﺪي 3
اﻟѧﺪار اﻟﻤﺼѧﺮیﺔ : اﻟﻘѧﺎهﺮة )  ﺗﺤﻘﻴѧﻖ ﺝﻤѧﺎل اﻟѧﺪیﻦ اﻟﺸѧﻴﺎل  .اﻟﻨѧﻮادر اﻟﺴѧﻠﻄﺎﻥﻴﺔ واﻟﻤﺤﺎﺳѧﻦ اﻟﻴﻮﺳѧﻔﻴﺔ . ﺑﻦ ﺵѧﺪاد ﺎء اﻟﺪیﻦ یﻮﺳﻒ ﺑﻬ  4
  .012 ص ، ( 4691ﻟﻠﺘﺄﻟﻴﻒ واﻟﺘﺮﺝﻤﺔ ،
  .873 ،ص41ج.   ﺹﺒﺢ اﻷﻋﺸﻰ.اﻟﻘﻠﻘﺸﻨﺪي 5
  .66-46ص  ( 9791 اﻵﻓﺎق اﻟﺠﺪیﺪة ، دار: ﺑﻴﺮوت  . ) ﻥﻴﺎﺏﺔ ﻏﺰة ﻓﻲ اﻟﻌﻬﺪ اﻟﻤﻤﻠﻮآﻲ. ﻡﺤﻤﻮد ﻋﻠﻲ ﺥﻠﻴﻞ ﻋﻄﺎ اﷲ  6
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 ﺍﺘﺴـﻌﺕ ﻭﺃﺼـﺒﺤﺕ ﺘﺸـﻤل ﻡ 3931/ﻫـ697  ﺍﻟﻌﺎﻡ  ﻓﻲ     ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺍﻟﻘﺩﺱ ﻨﻴﺎﺒﺔ 
 ﺇﻟـﻰ (ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ) ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺤﺭ ﺍﻟﺸﺎﻤﻲ ﻭﺍﻤﺘﺩﺕ ﺍﻟﺭﻤﻠﺔ ﻭﻨﺎﺒﻠﺱ ﻭﺍﻟﺨﻠﻴلﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁﺔ ﺒﺎﻟﻘﺩﺱ 
 ( .1)ﻁ ﻋﺭﻀﺎ ، ﻭﺘﺘﺼل ﺤﺩﻭﺩﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻭل ﻗﺎﻗﻭﻥ  ﻤﺩﺍﺌﻥ ﻟﻭ
 :ﻭﻻﻴﺎﺕ ﺒﻴﺕ ﺍﻟﻤﻘﺩﺱ
 ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﻨﻭﺏ ﻤﻥ ﺒﻴﺕ ﺍﻟﻤﻘﺩﺱ ﻓﻲ ﻭﺍﺩ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﺒﺎل  ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﺨﻠﻴل  ﺘﻘﻊ : ﻭﻻﻴﺔ ﺍﻟﺨﻠﻴل  .1
ﻅﺭ ﺍﻟﺤﺭﻤﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺩﺱ ﺎ ﻓﻲ ﺃﺤﻴﺎﻥ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻨﻴﺎﺒﺔ ﺒﻴﺕ ﺍﻟﻤﻘﺩﺱ ﻭﻨ ﻭﻜﺎﻥ ﻭﺍﻟﻴﻬﺎ ﻴﺘﻭﻟﻰ ، 
 (.2)ﻭﺍﻟﺨﻠﻴل 
 ﻤﻴﻼ ، ﻭﺘﻘﻊ ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ 81ﻋﻥ ﺍﻟﻘﺩﺱ ﻤﺴﺎﻓﺔ ﺭﻤﻠﺔ  ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟ ﺘﺒﻌﺩ :(3)ﻭﻻﻴﺔ ﺍﻟﺭﻤﻠﺔ  .2
ﻊ ﻨﺯﺍﻉ ﺒـﻴﻥ ﻨﻴﺎﺒـﺔ ﺨﺼﺒﺔ ﺘﺤﻴﻁ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﺯﺍﺭﻉ ﻭﺍﻟﺤﻘﻭل ، ﻭﻜﺎﻨﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﻻﻴﺔ ﻤﻭﻀ 
 ﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻠﻘﺩﺱ ﻜﺎﻨﺕﻐﺯﺓ ﻭﻓﻲ ﺃﺨﺭﻯ ﻟ ﺘﺎﺒﻌﺔ  ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻤﻘﺩﺱ ﻓﻔﻲ ﺃﺤﻴﺎﻥ  ﻏﺯﺓ ﻭﻨﻴﺎﺒﺔ ﺒﻴﺕ 
، ﻭﻟﻜﻥ ﻓﻲ ﺃﻭﺍﺨﺭ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻤﺎﻟﻴﻙ ﺼﺩﺭ ﻤﺭﺴﻭﻡ ﺴﻠﻁﺎﻨﻲ ﺒﻀﻡ ﻜﺸﻑ ﺍﻟﺭﻤﻠـﺔ ﺇﻟـﻰ 
 (.4)ﺎﺒﺔ ﺒﻴﺕ ﺍﻟﻤﻘﺩﺱ ﻨﻴ
 ﻜـﻡ، 66ﺘﺒﻌﺩ ﻋﻥ ﺍﻟﻘﺩﺱ ﻤﺴﺎﻓﺔ  ،ﻤﻥ ﺍﺸﻬﺭ ﻤﺩﻥ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻨﺎﺒﻠﺱ ﺘﻌﺩ  : ﻭﻻﻴﺔ ﻨﺎﺒﻠﺱ  .3
 ﺍﻟﻌﺸـﺭﻴﻨﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺸﺭﻭﺍﺕ ﺃﻤﺭﺍﺀ ﻤﻥ ﻭﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﻁﺒﻠﺨﺎﻨﺎﻩ ﺃﻤﻴﺭﻭﻜﺎﻥ ﻭﺍﻟﻲ ﻨﺎﺒﻠﺱ ﺒﺭﺘﺒﺔ 
                                                 
  .771ص .اﻟﺘﻌﺮیﻒ ﺏﺎﻟﻤﺼﻄﻠﺢ  اﻟﺸﺮیﻒ.  اﻟﻌﻤﺮي 1
  .85ص . ﻥﻴﺎﺏﺔ ﺏﻴﺖ اﻟﻤﻘﺪس.  ﻏﻮاﻥﻤﺔ  2
  .002-991،ص4ج.ﺹﺒﺢ اﻷﻋﺸﻰ. اﻟﻘﻠﻘﺸﻨﺪي  3
  .573-373،ص 2ج.اﻷﻥﺲ اﻟﺠﻠﻴﻞ .ﻡﺠﻴﺮ اﻟﺪیﻦ  4
22 
ﻭﻴﺘﻡ ﺘﻌﻴﻨﻪ ﻤﻥ ﻗﺒل ﻨﺎﺌﺏ ﺍﻟﻘﺩﺱ ﻭﻟﻴﺱ ﻤﻥ ﻗﺒل  ( 1)  ﻨﺎﺒﻠﺱ ،ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻜﺎﻥ ﻴﺴﻤﻰ ﻜﺎﺸﻑ 
 ( .2 )ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﻥ
 ﺃﻤﻴﺭ ﺃﻭ ﻜﺎﺸﻑ ﻴﻌﻴﻥ ﻤﻥ ﻗﺒل ﻬﺎ ﻜﺎﻥ ﻴﺤﻜﻤ ﻜل ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ  ﺃﻥﺘﺞ ﻤﻤﺎ ﺘﻘﺩﻡ ﻨﺴﺘﻨ
 .ﻨﺎﺌﺏ ﺒﻴﺕ ﺍﻟﻤﻘﺩﺱ ﻴﺴﺎﻋﺩﻩ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺠﻨﺎﺩ ﻓﻲ ﺤﻔﻅ ﺍﻷﻤﻥ ﻭﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻻﻴﺔ
  ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ -ﺝ
 ﺍﻟﺴﻴﻭﻑ ﺃﺭﺒﺎﺏﻭﻅﺎﺌﻑ  ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﺃﻭ :  ﻗﺴﻤﺕ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﻨﻭﺍﻉ  
ﻭﻫﻲ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻨﺤـﻭ  (3)، ﻭﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﺍﻷﻗﻼﻡ ﺃﺭﺒﺎﺏ ﻴﺔ ،ﺃﻭ ﻭﻅﺎﺌﻑ ،ﻭﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﺩﻴﻭﺍﻨ 
  :  ﺍﻵﺘﻲ
  ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﺔ
  :ﻨﺎﺌﺏ ﺍﻟﺴﻠﻁﻨﺔ .1
 (.4)  ﺍﻟﻜﺎﻓـل ﺃﻭ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺎﺕ ﻭﻴﺘﻭﻻﻫﺎ ﻨﺎﺌﺏ ﺍﻟﺴـﻠﻁﻨﺔ ﺃﻭﻟﻰﻭﻫﻲ      
ﺃﻥ ﻜـل  ﺃﻀﻑ ﺇﻟﻰ ﺫﻟـﻙ .ﻭﺠﺭﺕ ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻨﺎﺌﺏ ﺃﻤﻴﺭﺍ ﺒﺭﺘﺒﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ، ﻤﻘﺩﻡ ﺃﻟﻑ 
 ﻴﻌﺎﻭﻨﻭﻥ  ، ﻭﺃﻤﺭﺍﺀ ﺍﻟﻌﺸﺭﺍﺕ ، ﻭﺃﻤﺭﺍﺀ ﺍﻟﺨﻤﺴﺎﺕ ﺕﻨﻴﺎﺒﺔ ﻜﺎﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺃﻤﺭﺍﺀ ﺍﻟﻁﺒﻠﺨﺎﻨﺎ 
 (.5 )ﻨﺎﺌﺏ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﻥ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻭﺤﻜﻡ ﺍﻟﻭﻻﻴﺔ  
                                                 
وآѧﺎن ﻡѧﻦ یﺘѧﻮﻟﻰ هѧﺬا .ﺎﺉѧﺐ ﻟﻜѧﻲ یﻨѧﻮب ﻋﻨѧﻪ ﻓѧﻲ ﺡﻜѧﻢ اﻟﻮﻻیѧﺔ ﻡﺼﻄﻠﺢ یﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﺬي یѧﺘﻢ ﺗﻌﻴﻨѧﻪ ﻡѧﻦ ﻗﺒѧﻞ اﻟﻨ :  اﻟﻜﺎﺵﻒ  1
؛ اﻟﻤﻨﺼﺐ ﺑﺮﺗﺒﺔ ﻃﺒﻠﺨﺎﻥﺔ ، ﻡﻬﻤﺘﻪ اﻹﺵﺮاف ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺴѧﻮر واﻷراﺽѧﻲ اﻟﺰراﻋﻴѧﺔ وﻗﻨѧﻮات اﻟѧﺮي ، واﻟﻤﺤﺎﻓﻈѧﺔ ﻋﻠѧﻰ اﻷﻡѧﻦ واﻟﻨﻈѧﺎم 
  . 424-324ص  . اﻟﺼﺮاع اﻹﺳﻼﻡﻲ اﻟﻔﺮﻥﺠﻲ.اﻟﺪﺝﺎﻥﻲ 
 . 272 ، ص 2ج . اﻷﻥﺲ اﻟﺠﻠﻴﻞ .ﻦﻡﺠﻴﺮ اﻟﺪی ؛ 002 ، ص4ج. اﻷﻋﺸﻰﺹﺒﺢ .اﻟﻘﻠﻘﺸﻨﺪي   2
  .481 ، ص4ج:  ﻥﻔﺲ اﻟﻤﺼﺪر 3
  .481 ،ص4ج . ﺹﺒﺢ اﻷﻋﺸﻰ. ؛ اﻟﻘﻠﻘﺸﻨﺪي 44ص .زﺏﺪة آﺸﻒ اﻟﻤﻤﺎﻟﻚ.  اﺑﻦ ﺵﺎهﻴﻦ اﻟﻈﺎهﺮي  4
  . 891، ص4ج.ﺹﺒﺢ اﻷﻋﺸﻰ.  اﻟﻘﻠﻘﺸﻨﺪي 5
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 ﻴﻤﺜل ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ، ﻭﻴﻘﻭﻡ ﻤﻘﺎﻡ ﺍﻟﺴـﻠﻁﺎﻥ ﻓـﻲ ﻋﺎﻤـﺔ  ﻨﺎﺌﺏ ﺍﻟﺴﻠﻁﻨﺔ ﻜﺎﻥﻭ       
ﻭﻴﻌﻠﻡ ﺼـﺎﺤﺏ ﻫـﺫﻩ . ﺌﻑ ﺍﻷﺨﺭﻯ  ﻭﺘﺭﺘﺒﻁ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺩﻭﺍﻭﻴﻥ ﻭﺍﻟﻭﻅﺎ .ﺍﻷﻤﻭﺭ 
ﻭﻜﺎﻨﺕ (. 1)ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺩ ﻭﺍﻟﺘﻭﺍﻗﻴﻊ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﺸﻴﺭ ﻭﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻨﻴﺎﺒﺘﻪ 
 .ﻟﻪ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻪ ﻭﺨﺎﺘﻡ ﺨﺎﺹ ﺒﻨﻴﺎﺒﺘﻪ ، ﻭﻜﺎﻥ ﻴﻘﻴﻡ ﻓﻲ ﻗﺼﺭ ﺨﺎﺹ ﺴﻤﻲ ﺒﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒـﺔ 
ﻥ ﻴﻌﻤﻠﻭﻥ ﻓـﻲ ﻟﻪ ﻤﺴﺎﻋﺩ ﻴﺘﻭﻟﻰ ﻤﻬﻤﺔ ﺍﻷﺸﺭﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﺸﺅﻭﻥ ﺇﻗﻁﺎﻋﻴﺎﺘﻪ ﻭﻓﻼﺤﻴﻪ ﺍﻟﺫﻴ ﻭﻜﺎﻥ 
ﻭﻤﻥ ﻤﻬﻤﺎﺘـﻪ ﺍﻟﻨﻅـﺭ ﻓـﻲ ( . 2) ، ﻭﻴﺸﺭﻑ ﺃﻴﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻤﻭﺭ ﺒﻴﺘﻪ ﻭﻨﻔﻘﺎﺘﻪ ﺎﺕ ﺍﻹﻗﻁﺎﻋ ﻩﻫﺫ
ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ، ﺘﻔﻘﺩ ﺤﺎل ﺍﻟﺭﻋﻴﺔ ، ﻭﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ، ﻭﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻷﻭﻗﺎﻑ ،ﻭﻋﻤﺎﺭﺓ ﺍﻟﺒﻼﺩ 
ﻭﺘﺤﺴﻴﻨﻬﺎ، ﻭﺍﺴﺘﻁﻼﻉ ﺍﻷﺨﺒﺎﺭ ﻭﺇﺒﻼﻍ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺒﻬﺎ ، ﻭﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺜﻐﻭﺭ ، ﻭﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﻌﺩل، ﻭﺍﻟﻨﻅﺭ 
ﺍﻟﻘﺭﻯ ﻭﺍﻟﻐﻼﺕ ، ﻭﺇﻴﺼﺎل ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺇﻟﻰ ﻤﺴﺘﺤﻘﻴﻬﺎ ، ﻭﺘﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺼﺏ ﻷﻫﻠﻬﺎ ، ﻭﺘﻌﻴـﻴﻥ ﻓﻲ 
  ، ﻭﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺃﻤﺭ ﺍﻟﻤﻔﺴﺩﻴﻥ ﻤﻥ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﻁﺭﻕ (3)ﻓﻘﻴﻪ ﻓﻲ ﻜل ﻗﺭﻴﺔ ﻟﻴﻌﻠﻡ ﺃﻫﻠﻬﺎ ﺃﻤﻭﺭ ﺩﻴﻨﻬﻡ 
 (.4) ﺍﻟﻔﺘﻥ ، ﻭﺤل ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺩﺙ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﺒﺎﺌل ﺍﻟﺒﺩﻭﻴﺔ ﻭﺃﻫل
ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻬﺩﺍﻴﺎ ﻟﻠﺴﻠﻁﺎﻥ ﻓﻲ ﻜل ﻋﺎﻡ ﻟﻜﺴﺏ ﺭﻀـﺎﻩ ، ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺫﻟﻙ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻨﺎﺌﺏ ﻴﻘﺩﻡ        
 .ﻫﺫﺍ ﻋﺩﺍ ﻋﻥ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻥ ﻴﻘﺩﻤﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺨﺯﻴﻨﺔ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﻥ 
ﺤﻴﺙ ﻭﺠﺩ ﻓﻲ (.5)       ﻨﺴﺘﻨﺘﺞ ﻤﻤﺎ ﺘﻘﺩﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺎﺌﺏ ﻜﺎﻥ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺴﻠﻁﺎﻥ ﻤﺨﺘﺼﺭ ﻓﻲ ﻨﻴﺎﺒﺘﻪ 
 ﻟﻠﻨﺎﺌﺏ ﺍﺴـﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﻓـﻲ ﻭﺃﻋﻁﻲﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﻤﻘﺭ ﺍﻟﺴﻠﻁﻨﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ ، 
ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ، ﻓﻬﻭ ﺍﻟﻤﺘﺼـﺭﻑ : ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻨﻴﺎﺒﺘﻪ 
                                                 
  .61 ، ص4ج:  ﻥﻔﺲ اﻟﻤﺼﺪر  1
دار اﻟﻜﺘѧﺎب : اﻟﻘѧﺎهﺮة .) ﺗﺤﻘﻴѧﻖ ﻡﺤﻤѧﺪ ﻋﻠѧﻲ اﻟﻨﺠѧﺎر وزﻡﻼﺉѧﻪ  .ﺒﻴѧﺪ اﻟѧﻨﻘﻢ ﻡﻌﻴѧﺪ اﻟѧﻨﻌﻢ وﻡ . ﺗﺎج اﻟﺪیﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻮهѧﺎب ﺑѧﻦ ﻋﻠѧﻲ اﻟﺴѧﺒﻜﻲ  2
  .72، ص( 8491اﻟﻌﺮﺑﻲ ﺑﻤﺼﺮ ، 
  .22-12ص . ﻡﻌﻴﺪ اﻟﻨﻌﻢ.  اﻟﺴﺒﻜﻲ  3
  .32-12ص:   ﻥﻔﺲ اﻟﻤﺼﺪر 4
  . 511-411ص.ﻡﺴﺎﻟﻚ أﻻ ﺏﺼﺎر.  اﻟﻌﻤﺮي  5
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 ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺠﻴﺵ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﺎﻡ ، ﻓـﻲ ﺤـﺎل ﻜﺎﻥﺇﻻ ﺃﻥ ﺠﻴﺵ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ،(1)ﺍﻟﻤﻁﻠﻕ ﻓﻲ ﻜل ﺃﻤﺭ 
 ﺒﺎﺨﺘﺼﺎﺭ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺍﻟﻤﻤﻠﻭﻜﻲ ﺃﺸـﺒﻪ ﺒﻤـﺎ .ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺝ ﻟﻪ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻤﻬﻤﺔ ﻋﺴﻜﺭﻴﺔ 
 . ﺍﻟﻼﻤﺭﻜﺯﻱﻨﺴﻤﻴﻪ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺒﺎﻟﻨﻅﺎﻡ
  :ﻨﺎﺌﺏ ﺍﻟﻘﻠﻌﺔ .2
      ﻭﺠﺩﺕ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﻨﺎﺌﺏ ﺍﻟﻘﻠﻌﺔ ﻓﻲ ﻜل ﻤﻥ ﻗﻠﻌﺘﻲ ﺼﻔﺩ ﻭﺒﻴﺕ ﺍﻟﻤﻘﺩﺱ ، ﻭﻟﻡ ﺘﻜـﻥ ﻫـﺫﻩ 
 ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻥ ﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﺴﻠﻁﻨﺔ ، ﻭﺘﻜـﻭﻥ  ﻜﺎﻨﺕ ﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻘﻠﻌﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﻭ. ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﻏﺯﺓ 
ﺒـﻴﻥ  ﻭﻴﺨﺘﺎﺭ ﻨﺎﺌﺏ ﺍﻟﻘﻠﻌﺔ ﻋﺎﺩﺓ ﻤﻥ .ﺍﻟﺘﻭﻟﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ﺒﻤﺭﺴﻭﻡ ﺸﺭﻴﻑ 
ﻭﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﻨﺎﺌﺏ ﺍﻟﻘﻠﻌﺔ ، ﺼـﻴﺎﻨﺔ ﺍﻟﻘﻠﻌـﺔ (.2)ﻤﻘﺩﻤﻲ ﺍﻷﻟﻑ ﺃﻭ ﺃﻤﺭﺍﺀ ﺍﻟﻁﺒﻠﺨﺎﻨﺎﺓ 
ﻭﺤﻔﻅﻬﺎ ﻭﻋﻤﺎﺭﺘﻬﺎ  ، ﺃﻭ ﻤﺎ ﺘﺩﻋﻭ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻴﻪ ﻤﻥ ﺘﺠﺩﻴﺩ ﺃﺒﻨﻴﺘﻬﺎ ، ﻭﺘﺸﻴﻴﺩ ﺃﻓﻨﻴﺘﻬـﺎ ، ﻭﺸـﺩ 
ﻜﻤـﺎ . ﻭﺤﻔﻅ ﺍﻟﺫﺨﻴﺭﺓ ﺍﻟﺤﺭﺒﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﻻ ﻴﺨﺭﺝ ﻤﻨﻬﺎ ﺸﻴﺌﺎ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺃﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﺤﺎﺠـﺔ  . ﻋﻘﻭﺩﻫﺎ
ﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺯﺍﻨﺔ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﻨﻴﺔ ﻭﻜﺎﻥ ﻴﺼﺭﻑ ﺠﺎﻨﺒﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺸـﺭﺍﺀ ﺘﻭﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅ 
ﻭﻤﻥ ﻤﻬﺎﻡ ﻨﺎﺌﺏ ﺍﻟﻘﻠﻌﺔ ﺃﻴﻀﺎ ﻏﻠﻕ ﺃﺒﻭﺍﺏ ﺍﻟﻘﻠﻌﺔ ﻋﻨـﺩ ﻏـﺭﻭﺏ . ﻭﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻷﺴﻠﺤﺔ ﻭﺍﻟﻤﺅﻥ 
ﻭﻜﺎﻥ ﻟﻨﺎﺌـﺏ ﺍﻟﻘﻠﻌـﺔ (.3)ﺍﻟﺸﻤﺱ ﻭﻓﺘﺤﻬﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺸﺭﻭﻕ ، ﻤﻊ ﺍﺤﺘﻔﺎﻅﻪ ﺨﻼل ﺫﻟﻙ ﺒﺎﻟﻤﻔﺎﺘﻴﺢ 
ﻘﻴﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺤﻔﻅﻬﺎ ، ﻭﻴﺸﻜﻠﻭﻥ ﻗﺴﻤﺎ ﻤـﻥ ﺠـﻴﺵ ﺃﺠﻨﺎﺩ ﻭﻤﻤﺎﻟﻴﻙ ﻴﻘﻴﻤﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻠﻌﺔ ﻤﻬﻤﺘﻬﻡ ﺍﻟ 
ﻭﻜﺎﻥ ﺍﻟﻨﺎﺌﺏ ﻴﺭﺘﺏ ﺠﻤﺎﻋﺔ ﻤﻨﻬﻡ ﻟﺤﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻘﻠﻌﺔ ، ﺤﻤﺎﻴﺔ ﻷﺴـﻭﺍﺭﻫﺎ ﻤـﻥ ﻋﺒـﺙ . ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ 
 ﻤﻥ ﺭﺠﺎل ﺍﻟﻘﻠﻌﺔ ﺒﻤﻐﺎﺩﺭﺘﻬﺎ ﺇﻻ ﺒﺈﺫﻥ ﺨﺎﺹ ، ﻭﺒﺸـﺭﻁ ﻷﺤﺩﺍﻟﻤﺘﺴﻠﻠﻴﻥ ، ﻜﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻻ ﻴﺴﻤﺢ 
 ﺍﻟﻠﻴل ، ﻓﻔﻲ ﺍﻟﺜﻠﺙ  ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻠﻌﺔ ﻁﺒﻼ ﻻﺴﺘﻌﻼﻡ ﺃﻭﻗﺎﺕ ﻴﺭﺘﺏ ﺍﻟﻨﺎﺌﺏﻜﺎﻥ  ﻭ .ﺃﻥ ﻴﻌﻭﺩ ﻓﻲ ﻴﻭﻤﻪ 
                                                 
  .511 ص: ﻥﻔﺲ اﻟﻤﺼﺪر  1
 .581،051ص:ﻥﻔﺲ اﻟﻤﺼﺪر  2
 .69، 59ص  . اﻟﺘﻌﺮیﻒ ﺏﺎﻟﻤﺼﻄﻠﺢ اﻟﺸﺮیﻒ.  ؛ اﻟﻌﻤﺮي 581ص : ﻥﻔﺲ اﻟﻤﺼﺪر  3
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ﺍﻷﻭل ﻤﻥ ﺍﻟﻠﻴل ﻴﻀﺭﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﻀﺭﺒﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ، ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺜﻠﺙ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻀـﺭﺒﺘﻴﻥ ،ﻭﻓـﻲ ﺍﻟﺜﻠـﺙ 
ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺘﺘﻜﺭﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻀﺭﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﺃﻭﻗﺎﺕ ﻤﺤﺩﺩﺓ . ﺤﺘﻰ ﻴﺅﺫﻥ ﺍﻟﺼﺒﺢ ،ﺍﻷﺨﻴﺭ ﺜﻼﺙ ﻀﺭﺒﺎﺕ 
 (.1)
ﻭﻟﻜﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ ﺘﻭﻗﻔﺕ ﻓﻲ ﺃﻭﺍﺨﺭ ﺃﻴﺎﻡ ﺍﻟﻤﻤﺎﻟﻴﻙ ﺤﻴﺙ ﻴﻌﺒﺭ ﻤﺠﻴﺭ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﺤﻨﺒﻠـﻲ          
ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺘﺩﻕ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻁﺒﻠﺨﺎﻨﺔ ﻓﻲ ﻜل ﻟﻴﻠﺔ ﺒـﻴﻥ ﺍﻟﻤﻐـﺭﺏ "  ﺃﺴﻔﻪ ﻟﺘﻭﻗﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ ﺒﻘﻭﻟﻪ ﻋﻥ
ﻭﺍﻟﻌﺸﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﻼﻉ ﺒﺎﻟﺒﻼﺩ ﻭﻗﺩ ﺘﻼﺸﺕ ﺃﺤﻭﺍﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﺼﺭﻨﺎ ﻭﺘﺸﻌﺜﺕ ﻭﺒﻁل ﻤﻨﻬﺎ ﺩﻕ 
 .( 2)ﺍﻟﻁﺒﻠﺨﺎﻨﺔ ﻭﺼﺎﺭ ﻨﺎﺌﺒﻬﺎ ﻜﺂﺤﺎﺩ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻟﺘﻼﺸﻲ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﻭﻋﺩﻡ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ
ﺎﺒﺔ ﻋﻴﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﻨﺎﺌﺏ ﺍﻟﺴﻠﻁﻨﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴـﻊ ﻤـﻭﻅﻔﻲ ﻭﻜﺎﻥ ﻨﺎﺌﺏ ﺍﻟﻘﻠﻌﺔ ﺒﻤﺜ        
ﻓـﻲ ﺘﺼـﺭﻓﻪ ( ﺍﻟﺤﻤﺎﻡ ﺍﻟﺯﺍﺠل ) ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﻭﺃﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ، ﻭﻟﻬﺫﺍ ﻭﻀﻊ ﺍﻟﺒﺭﻴﺩ ﺍﻟﻁﺎﺌﺭ 
 (. 3) ﻜل ﺠﺩﻴﺩ ﻜﻠﻤﺎ ﺩﻋﺕ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﺓ  ﻋﻥﻹﺒﻼﻍ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ
ﺎﻨﺕ ﺍﻟﻘﻼﻉ ﻋـﺎﺩﺓ ﻭﻜ. ﻭﻜﺎﻥ ﻨﺎﺌﺏ ﺍﻟﻘﻠﻌﺔ ﻴﻘﻴﻡ ﻓﻲ ﺩﺍﺭ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻪ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻘﻠﻌﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ        
ﻀﻤﻥ ﺃﺴﻭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ، ﻜﻘﻠﻌﺔ ﺒﻴﺕ ﺍﻟﻤﻘﺩﺱ، ﺃﻭ ﻓﻲ ﻤﻜﺎﻥ ﻗﺭﻴﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻴﺘﻤﻴﺯ ﺒﺎﻟﺤﺼﺎﻨﺔ 
 . (4)، ﻜﻘﻠﻌﺔ ﺼﻔﺩ 
 :(ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ) ﻭﺍﻟﻲ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ .3
ﻭﺠﺩﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﻓﻲ ﻨﻴﺎﺒﺎﺕ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﺍﻟﺜﻼﺙ ،ﻭﻜﺎﻥ ﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠـﻰ ﻤﺘﻭﻟﻴﻬـﺎ ﻓـﻲ        
ﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﺴﻡ ﺍﻟﻭﺍﻟﻰ ﺃ ﺘﻭﻻﻫﺎ ﻤﻭﻅﻑ ﻭﻗﺩ،( 5)ﺍﻟﻌﺼﻭﺭ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ 
                                                 
  .581  ص ،4ج. ﺹﺒﺢ اﻷﻋﺸﻰ.اﻟﻘﻠﻘﺸﻨﺪي 1
  .55ص.2ج. اﻷﻥﺲ اﻟﺠﻠﻴﻞ .ﻡﺠﻴﺮ اﻟﺪیﻦ  2
  .69ص . اﻟﺘﻌﺮیﻒ ﺏﺎﻟﻤﺼﻄﻠﺢ اﻟﺸﺮیﻒ.  اﻟﻌﻤﺮي  3
  .604ص . اﻟﺼﺮاع اﻹﺳﻼﻡﻲ اﻟﻔﺮﻥﺠﻲ.  اﻟﺪﺝﺎﻥﻲ  4
  . 33ص .ﺕﺎریﺦ ﻥﻴﺎﺏﺔ ﺏﻴﺖ اﻟﻤﻘﺪس. ﻏﻮاﻥﻤﺔ  5
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ﻭﻤﻥ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺘﻪ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻤـﻥ  .(1) ﺍﻟﻭﺍﻟﻲ ﻤﻥ ﺃﻤﺭﺍﺀ ﺍﻟﻌﺸﺭﺍﺕ ﻜﺎﻥ، ﻭﻏﺎﻟﺒﺎ ﻤﺎ 
ﻭﻤﻁﺎﺭﺩﺓ ﺍﻟﻠﺼﻭﺹ ﻭﺍﻟﻤﻔﺴﺩﻴﻥ ، ﻭﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﺨﻤﺎﺭﻴﻥ ﻭﻏﻴﺭﻫﻡ ﻤﻤﻥ ﻴﺴـﻴﺌﻭﻥ ﺍﻟﺘﺼـﺭﻑ ، 
ﺍﻟﺴـﻜﺎﺭﻯ ﻭﻜﺎﻥ ﻟﻪ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺠﻠﺩ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﻴﻥ ﻤﻥ . ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻤﻭﺍل ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﺃﺭﻭﺍﺤﻬﻡ 
، ﻭﺍﻟﻔﺤﺹ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻨﻜﺭﺍﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﻤﺭ ﻭﺍﻟﺤﺸﻴﺵ ﻭﻨﺤﻭ ﺫﻟﻙ ، ﻭﺴﺩ ﺍﻟﺫﺭﻴﻌﺔ ﻓﻴـﻪ (2)ﺒﺎﻟﻌﺼﺎ 
ﻭﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻴﺴﻤﺢ ﻟﻭﺍﻟﻲ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﺘﺠﺴﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺒﺤﺠﺔ (.3)،ﻭﺇﻗﺎﻟﺔ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﻋﺜﺭﺍﺘﻬﻡ 
ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻨﻜﺭ ﻓﻲ ﺒﻴﻭﺘﻬﻡ ، ﻭﻤﻨﻊ ﺃﻴﻀﺎ ﻤﻥ ﻫﺘﻙ ﺤﺭﻤـﺔ ﺒﻴـﻭﺕ ﺍﻟﻨـﺎﺱ ﻭﺇﺭﻋـﺎﺒﻬﻡ 
 ﻟﻠﻭﺍﻟﻲ ﺇﻴﻘﺎﻉ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﺒﻤﺠﺭﺩ ﻭﻟﻡ ﻴﺴﻤﺢ  .ﺒﺎﺴﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﻜﺭ ﻭﺇﺯﻋﺎﺠﻬﻡ ﻭﺍﺨﺫ ﺃﻤﻭﺍﻟﻬﻡ 
 (.4)ﺍﻟﺘﻬﻤﺔ ﻭﺍﻟﻅﻥ 
 :ﺍﻟﺤﺎﺠﺏ  .4
ﻜﺎﻨﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺴﺎﺌﺩﺓ ﻓﻲ ﻨﻴﺎﺒﺎﺕ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺼﺭ ﺍﻟﻤﻤﻠﻭﻜﻲ ، ﻭﻜـﺎﻥ        
 ، ﻓﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺼﻔﺩ ﺜﻼﺜﺔ ﺤﺠﺎﺏ ﺃﻜﺒﺭﻫﻡ ﺒﺭﺘﺒﺔ ﻁﺒﻠﺨﺎﻨﺎﻩ ، ﻭﻫـﻭ ﺃﻜﺜﺭﻓﻲ ﻜل ﻤﻨﻬﺎ ﺤﺎﺠﺏ ﺃﻭ 
ﻜـﺎﻥ ﻭﻓﻲ ﻏﺯﺓ (.5) ﻭﺍﻟﺤﺎﺠﺒﺎﻥ ﺍﻵﺨﺭﺍﻥ ﻜﺎﻥ ﻜل ﻤﻨﻬﻡ ﺒﺭﺘﺒﺔ ﺃﻤﻴﺭ ﻋﺸﺭﺓ ﺤﺎﺠﺏ ﺍﻟﺤﺠﺎﺏ ، 
، ﺃﻤﺎ ﻨﻴﺎﺒﺔ ﺒﻴﺕ ﺍﻟﻤﻘﺩﺱ ﻓﻜﺎﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻤﻴﺭ ﺤﺎﺠﺏ ، ﻭﺍﻟﻅـﺎﻫﺭ (6)ﺤﺎﺠﺏ ﺒﺭﺘﺒﺔ ﺃﻤﻴﺭ ﻁﺒﻠﺨﺎﻨﺔ 
ﻭﻜـﺎﻥ ﺒﺎﻟﻘـﺩﺱ :" ﺃﻥ ﻤﻬﻤﺎﺕ ﺨﺎﺼﺔ ﺃﺴﻨﺩﺕ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺩﺱ ، ﻓﻤﺠﻴﺭ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﺤﻨﺒﻠﻲ ﻴﻘﻭل 
                                                 
 .34ص .  ﻡﻌﻴﺪ اﻟﻨﻌﻢ. اﻟﺴﺒﻜﻲ  1
  .44  -34ص: . ﻥﻔﺲ اﻟﻤﺼﺪر  2
  .34ص: ﻥﻔﺲ اﻟﻤﺼﺪر  3
  .54-44ص :  ﻥﻔﺲ اﻟﻤﺼﺪر  4
  .332ص:  ﻥﻔﺲ اﻟﻤﺼﺪر  5
  .891، ص 4ج.   ﺹﺒﺢ اﻷﻋﺸﻰ. اﻟﻘﻠﻘﺸﻨﺪي 6
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ﻜﺎﻥ ﻴﺤﻜﻡ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ، ﻭﻴﺭﻓـﻊ ﺇﻟﻴـﻪ ﺍﻷﻤـﻭﺭ ﺃﻤﻴﺭ ﺤﺎﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺩﺓ ﻏﻴﺭﻩ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻼﺩ ، ﻭ 
 (. 1" )ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺄﺭﺒﺎﺏ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﻭﻏﻴﺭﻫﻤﺎ ﻤﻤﺎ ﻴﺭﻓﻊ ﺇﻟﻰ ﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ 
ﻭﻜﺎﻥ ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﺼﺎﺤﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺤﺠﺏ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﻥ ، ﻭﻴﻐﻠﻕ ﺒﺎﺒﻪ ﺩﻭﻨﻬﻡ       
ﻜﻤﺎ . ﻬﻡ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻤﻥ ﻴﺭﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺎﺌﺏ ﻭﺍﻻﺴﺘﺌﺫﺍﻥ ﻟ ﻭ(.2)، ﺃﻭ ﻴﻔﺘﺤﻪ ﻟﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﻗﺩﺭﻩ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﻗﻴﺘﻪ 
 .(3)ﻜﺎﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺘﺼﺭﻴﻑ ﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﻓﻲ ﻓﺘﺭﺍﺕ ﺍﺴﺘﺒﺩﺍل ﺍﻟﻨﻭﺍﺏ 
 : ﺍﻟﺩﻭﺍﺩﺍﺭ  .5
ﻭﺠﺩﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﻓﻲ ﻨﻴﺎﺒﺔ ﺒﻴﺕ ﺍﻟﻤﻘﺩﺱ ﻭﻏـﺯﺓ ، ﻟﻜﻨﻬـﺎ ﻟـﻡ ﺘﻜـﻥ                    
ﻭﻴﺫﻜﺭ ﺍﻟﺴﺒﻜﻲ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﻜﺎﻨـﺕ ﻗـﺩﻴﻤﺎ ﺘﺴـﻤﻰ ﺍﻟﺤﺎﺠـﺏ   ﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﻨﻴﺎﺒﺔ ﺼﻔﺩ 
، ﻭﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻘﺼﺹ   ﻋﺎﻤﺔ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﻪ ﻭﺇﺒﻼﻏ ،ل ﻋﻥ ﺍﻟﻨﺎﺌﺏ ﺎﺌﺴ ﺍﻟﺭ ﺒﺈﺒﻼﻍ ﻴﻘﻭﻡ  ﻭﺼﺎﺤﺒﻬﺎ (.4)
ﻭﻤﻥ ﻤﻬﻤﺎﺘﻪ ﺃﻴﻀﺎ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺒﺭﻴﺩ ﺇﻟﻰ  .  (5)ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﻭﺭﺓ ﻓﻴﻤﻥ ﻴﺤﻀﺭ ﻟﻤﻘﺎﺒﻠﺘﻪ ،ﻭﺍﻟﺸﻜﺎﻭﻱ ﺇﻟﻴﻪ 
ﺍﻟﻨﺎﺌﺏ ، ﻭﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺩﻭﺍﺓ ﻷﺨﺫ ﺨﻁﻪ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺸﻴﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺍﻗﻴﻊ ﻭﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻤﻥ ﻨﺎﺌﺏ 
ﻡ ﻜﻠﻑ ﺍﻷﻤﻴـﺭ 4941/ﻫـ 998 ﻓﻔﻲ ﺴﻨﺔ .ﺒﻴﺔ ﻤﻬﻤﺎﺕ ﺤﺭ ﺒﻭﻜﺎﻥ ﺍﻟﻨﺎﺌﺏ ﻴﻜﻠﻔﻪ (.6)ﺍﻟﺴﻠﻁﻨﺔ 
ﺠﺎﻥ ﺒﻼﻁ ﻨﺎﺌﺏ ﺍﻟﻘﺩﺱ ﺍﻷﻤﻴﺭ ﺠﺎﻨﻡ ﺩﻭﺍﺩﺍﺭ ﺍﻟﻘﺩﺱ ﻤﻬﻤﺔ ﻓﻲ ﻗﺭﻴﺔ ﺒﻴﺕ ﻟﻘﻴﺎ ، ﻓﻘﺘـل ﻫﻨـﺎﻙ 
 (.7)ﺒﺈﻴﻌﺎﺯ ﻤﻥ ﻨﺎﺌﺏ ﻏﺯﺓ ﺒﺴﺒﺏ ﺨﻼﻑ ﻭﻗﻊ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﺎﺌﺒﻴﻥ 
 :ﺍﻟﻤﻬﻤﻨﺩﺍﺭﻴﺔ  .6
                                                 
  .182، ص2ج. اﻷﻥﺲ اﻟﺠﻠﻴﻞ. ﻡﺠﻴﺮ اﻟﺪیﻦ  1
  .91،ص 4ج.ﺹﺒﺢ اﻷﻋﺸﻰ. اﻟﻘﻠﻘﺸﻨﺪي  2
  .04 ص . ﻡﻌﻴﺪ اﻟﻨﻌﻢ. ؛ اﻟﺴﺒﻜﻲ 91،ص4ج:ﻥﻔﺲ اﻟﻤﺼﺪر  3
  .52ص. ﻡﻌﻴﺪ اﻟﻨﻌﻢ. اﻟﺴﺒﻜﻲ 4
  .631ص  . ﻡﻤﻠﻜﺔ ﺹﻔﺪ.  اﻟﻄﺮاوﻥﺔ  5
  .91،ص4ج.ﺹﺒﺢ اﻷﻋﺸﻰ. اﻟﻘﻠﻘﺸﻨﺪي  6
  .173،ص 2ج.  اﻷﻥﺲ اﻟﺠﻠﻴﻞ.ﻡﺠﻴﺮ اﻟﺪیﻦ  7
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 ، ﻭﺠﺩﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﻓﻲ ﻨﻴﺎﺒﺔ ﻏﺯﺓ ﻭﻨﻴﺎﺒﺔ ﺼﻔﺩ ﻭﻋﺭﻑ ﺼﺎﺤﺒﻬﺎ ﺒﺎﺴﻡ ﺍﻟﻤﻬﻤﻨـﺩﺍﺭ        
ﻭﺍﻗﺘﺼﺭ ﻋﻤﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﺘﻠﻘﻲ ﺍﻟﺭﺴل ﺍﻟﻘﺎﺩﻤﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺎﺌﺏ ﻭﺃﻤﺭﺍﺀ ﺍﻟﻌﺭﺒﺎﻥ ﻭﻏﻴﺭﻫﻡ ﻤﻤﻥ ﻴﺭﺩ ﺇﻟﻰ 
 (.1) ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺄﻤﺭﻫﻡ ﻭﻴﺸﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺘﺩﺒﻴﺭﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﻤﻥ ﺒﻼﺩ ﺃﺨﺭﻯ ، ﻓﻴﻨﺯﻟﻬﻡ ﻓﻲ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻀﻴﺎﻓﺔ ، 
 ﻭﻴﺸﺘﺭﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻬﻤﻨﺩﺍﺭ ﺃﻥ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ، ﻭﻴﺭﻫﺏ ﺍﻟﻘﺼﺎﺩ ﻭﻴﻭﻫﻤﻬﻡ ﺒﻘﻭﺓ       
ﻭﻜﺎﻥ ﻴﻌﺎﻤل ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﻴﻥ ﺇﻟـﻰ (.2)ﺸﺩﺓ ﺒﺎﺴﻬﻡ ، ﻭﻋﻅﻴﻡ ﺴﻁﻭﺘﻬﻡ ، ﻭﺍﺘﻔﺎﻕ ﻜﻠﻤﺘﻬﻡ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻭ 
ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺒﺤﺴﺏ ﻤﺭﺍﺘﺒﻬﻡ ، ﻭﻜﺎﻥ ﻴﻨﻬﻲ ﺃﻤﻭﺭ ﺍﻟﻘﺼﺎﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺎﺌﺏ ﺒﻤﻘﺩﺍﺭ ﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ 
، ﻓﻴﺒﺎﺩﺭ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺇﻜﺭﺍﻡ ﺒﻌﻀﻬﻡ ، ﻭﻴﻜﻑ ﻋﻥ ﺇﻋﻅﺎﻡ ﺁﺨﺭ ، ﺒﺤﺴﺏ ﻤﺎ ﺘﻘﺘﻀﻴﻪ ﺍﻟﻤﺼـﻠﺤﺔ 
 ( .3)ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ
  :ﻨﻘﻴﺏ ﺍﻟﻨﻘﺒﺎﺀ .7
 ﺃﺤـﺩﺍﻫﻤﺎ  ﻭﺠﺩﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﻓﻲ ﻨﻴﺎﺒﺔ ﻏﺯﺓ ﻓﻘﻁ ،ﻭﻜﺎﻥ ﻴﺸﻐل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻨﺼﺏ ﻨﻘﻴﺒـﺎﻥ      
ﻋﺎﺩﺓ ﻤﺎ ﻴﻜﻭﻨﻭﺍ ﺃﻤﺭﺍﺀ ﻋﺸﺭﺓ ، ﺃﻭ ﺠﻨﻭﺩ ﺤﻠﻘﺔ ، ﺃﻤـﺎ ﻨﻘﻴـﺏ ﻭ(.4) ﻟﻠﻤﻴﺴﺭﺓ ﻭﺍﻵﺨﺭﻟﻠﻤﻴﻤﻨﺔ 
ﻭﻴﻘﻑ ﺍﻟﻨﻘﺒﺎﺀ ﻋﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﺒـﻭﺍﺏ ﺍﻟﻨﺎﺌـﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺎﺠـﺏ ،  (.5)ﺍﻟﻨﻘﺒﺎﺀ ﻓﻴﻜﻭﻥ ﺃﻤﻴﺭ ﻁﺒﻠﺨﺎﻨﺎﻩ 
ﻭﻋﻠـﻰ . ﺹ ﻤﻌﻴﻥ ، ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺃﻤﻭﺭ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻭﺍﻟﺘﺤﻘﻕ ﻤﻨﻬـﺎ ﻭﻴﻁﻠﺏ ﻤﻨﻬﻡ ﺇﺤﻀﺎﺭ ﺸﺨ 
ﺍﻟﻨﻘﻴﺏ ﺃﻥ ﻴﺘﺭﻓﻕ ﺒﻤﻥ ﻴﻁﻠﺒﻪ ، ﻭﺍﻥ ﻴﺘﺭﻓﻕ ﻓﻲ ﺤل ﺍﻷﻤﻭﺭ ، ﻭﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﻠﻴﻥ ﺒﺤﻴﺙ ﻻ ﻴﺴﺒﺏ 
 (.6) ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭ ﺴﻭﺀﺍ ،ﺃﻭ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻏﻀﺏ ﺍﻷﻤﻴﺭ ﺃﻭ ﺤﺩﺘﻪ
 : ﺍﻻﺘﺎﺒﻜﻴﺔ .8
                                                 
  .954 ، ص5 ، ج781، ص4 ج. ﺹﺒﺢ اﻷﻋﺸﻰ.اﻟﻘﻠﻘﺸﻨﺪي  1
  .23-13ص. ﻡﻌﻴﺪ اﻟﻨﻌﻢ. اﻟﺴﺒﻜﻲ  2
  .23ص:  ﻥﻔﺲ اﻟﻤﺼﺪر 3
 .891، 681 ،ص4ج. ﺹﺒﺢ اﻷﻋﺸﻰ.اﻟﻘﻠﻘﺸﻨﺪي  4
  .681 ،ص4ج: ﻥﻔﺲ اﻟﻤﺼﺪر   5
  .24ص.  : ﻡﻌﻴﺪ اﻟﻨﻌﻢ. اﻟﺴﺒﻜﻲ 6
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ﺓ ﻓـﻲ ﻨﻴﺎﺒـﺔ ﺒﻴـﺕ ﻭﺠﺩﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﻓﻲ ﻨﻴﺎﺒﺘﻲ ﺼﻔﺩ ﻭﻏﺯﺓ ، ﻭﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﻤﻭﺠﻭﺩ        
 ، (2) ﺍﻷﺏ ﺍﻟﺴـﻴﺩ  ﺍﻷﻤﻴﺭ ، ﺃﻭ ﺍﻷﺏﻭﻴﺴﻤﻰ ﺼﺎﺤﺒﻬﺎ ﺍﺘﺎﺒﻙ ﺍﻟﻌﺴﺎﻜﺭ ، ﻭﻤﻌﻨﺎﻩ (. 1)ﺍﻟﻤﻘﺩﺱ 
ﻭﻟﻴﺱ ﻟﻼﺘﺎﺒﻙ  . ﻨﺎﺌﺏ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﺩ ﺒﺫﻟﻙ ﺃﺒﻭ ﺍﻷﻤﺭﺍﺀ ، ﻭﻫﻭ ﺍﻜﺒﺭ ﺍﻷﻤﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﻴﻥ ﺒﻌﺩ 
 ﺃﻨﻬﺎ ﻱﺇ  ﻭﻨﻬﻲ ، ﻟﻜﻥ ﻏﺎﻴﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻠﻘﺏ ﺭﻓﻌﺔ ﺍﻟﻤﺤل ﻭﻋﻠﻭ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ ﻭﺃﻤﺭﻭﻅﻴﻔﺔ ﺘﺭﺠﻊ ﺇﻟﻰ ﺤﻜﻡ 
 ( . 3) ﻓﺨﺭﻱﻟﻘﺏ
  :ﺸﺩ ﺍﻟﺩﻭﺍﻭﻴﻥ .9
 ﻓـﻲ ﺍﻟﻘﻴﺴـﺎﺭﻴﺎﺕ ﻭﺩﻭﺭ ﺎﺍﻟﺜﻼﺙ ﻭﺨﺼﻭﺼ       ﻭﺠﺩﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﻓﻲ ﻨﻴﺎﺒﺎﺕ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ 
 ﻭﻜﺎﻥ ﺼﺎﺤﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﻤﻬﻤﺘـﻪ ﺍﺴـﺘﺨﺭﺍﺝ ﺍﻷﻤـﻭﺍل .ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻌﺩﺓ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭ ﺍﻷﺠﺎﻨﺏ 
.  ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺎﺌﺏ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻜﻭﺱ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻤﺒﺎﻋﺔ ﺩﺍﺨل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ ﻭﻴﻘﺩﻤﻬﺎ 
ﻭﻤﻥ ﺘﻭﻟﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﻜـﺎﻥ . ﻜﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺘﺤﺼﻴل ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻤﻤﻥ ﻴﻌﺴﺭ ﺍﺴﺘﺨﻼﺼﻪ ﻤﻨﻪ 
 ( .4)ﺃﻤﻴﺭ ﻋﺸﺭﺓ ، ﻭﻓﻲ ﺃﺤﻴﺎﻥ ﺠﻨﺩﻴﺎ ﻤﻥ ﺠﻨﻭﺩ ﺍﻟﺤﻠﻘﺔ
 :ﺸﺩ ﺍﻷﻭﻗﺎﻑ  .01
ﻭﺠﺩﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﻓﻲ ﻨﻴﺎﺒﺎﺕ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﻭﻜﺎﻥ ﻴﺘﻭﻻﻫﺎ ﺃﻤﻴﺭ ﻋﺸـﺭﺓ ﻭﺭﺒﻤـﺎ        
ﻅﻴﻔﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺸﺭﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﻭﻗﺎﻑ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻭﺍﺤﺒﺎﺴـﻬﻡ ﻓـﻲ ﻭﺍﺨﺘﺼﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭ ( .5)ﻁﺒﻠﺨﺎﻨﺎﻩ
ﺒﻴﺕ ﺍﻟﻤﻘﺩﺱ ﻓﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻷﻭﻗﺎﻑ ﻓﻴﻬﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻤـﻥ ﺍﺨﺘﺼـﺎﺹ ﻓﻲ ﻨﻴﺎﺒﺔ  ﺃﻤﺎ .ﺼﻔﺩ ﻭﻏﺯﺓ  
                                                 
  .02 ،ص61ج.اﻟﻨﺠﻮم اﻟﺰاهﺮة.  ؛ اﺑﻦ ﺗﻐﺮي ﺑﺮدي733، 133ص : ﻥﻔﺲ اﻟﻤﺼﺪر  1
  .52 ،6ج. ﺹﺒﺢ اﻷﻋﺸﻰ.اﻟﻘﻠﻘﺸﻨﺪي   2
  .81،ص 4 ج:ﻥﻔﺲ اﻟﻤﺼﺪر   3
  .681،ص22، ص4ج:ﻤﺼﺪر ﻥﻔﺲ اﻟ 4
  . 042 ،  432،   681،ص  4 ج: ﻥﻔﺲ اﻟﻤﺼﺪر  5
03 
ﻨﺎﻅﺭ ﺍﻟﺤﺭﻤﻴﻥ ﺍﻟﺸﺭﻴﻔﻴﻥ ، ﺤﻴﺙ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺎﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻋﺎﺌﺩﺍﺕ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﻭﻗﺎﻑ ﻓﻲ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺤﺭﻤﻴﻥ 
 (.1)ﺍﻟﺸﺭﻴﻔﻴﻥ 
  :ﺨﺯﻨﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﻘﻠﻌﺔ .11
 ﻨﻴﺎﺒﺔ ﺼﻔﺩ ﻭﻨﻴﺎﺒﺔ ﺒﻴﺕ ﺍﻟﻤﻘﺩﺱ ،ﻭﻜﺎﻥ ﺼﺎﺤﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﻭﺠﺩﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﻓﻲ        
 ﻭﺃﻻ ﻭﺍﺸﺘﺭﻁ ﻓﻲ ﻤﺘﻭﻟﻴﻬﺎ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺃﻤﻴﻨﺎ ، .ﻴﻌﻨﻰ ﺒﺤﻔﻅ ﻭﺼﻴﺎﻨﺔ ﺨﺯﺍﺌﻥ ﺍﻷﺴﻠﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻠﻌﺔ 
ﻭﺃﺼﺤﺎﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﻤﺨﺘﺼﻴﻥ ﺒﺎﻟﺘﺸﺎﺭﻴﻑ (. 2)ﻴﻤﺎﻁل ﺃﺤﺩﺍ ﺤﻘﻪ ، ﺒل ﻴﺅﺩﻴﻪ ﺇﻟﻴﻪ ﻤﻴﺴﺭﺍ 
ﺍﺸﻴﺔ ، ﺒﻌﻀﻬﻡ ﺃﻋﻠﻰ ﺭﺘﺒﺔ ﻤـﻥ ﺒﻌﻀـﻬﻡ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻠﻌﺔ ، ﻭﻋﺩﺩﻫﻡ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﻁﻭ ﻭﺍﻟﺨﻠﻊ 
 ﻭﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺩﻭﻨـﻪ ، ﻭﺍﻟﺭﺍﺒـﻊ ،ﺍﻵﺨﺭ ،ﺍﻷﻭل ﺒﺭﺘﺒﺔ ﻁﺒﻠﺨﺎﻨﺎﻩ ﺃﻭ ﺃﻤﻴﺭ ﻋﺸﺭﻴﻥ ، ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺩﻭﻨﻪ 
 (.3)ﺩﻭﻨﻪ ﻭﻟﻜل ﻤﻨﻬﻡ ﺘﻭﻗﻴﻊ ﻤﻥ ﻨﺎﺌﺏ ﺍﻟﺴﻠﻁﻨﺔ  
  :ﺃﻤﻴﺭ ﺍﺨﻭﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﺒﺭﻴﺩ .21
ﻭﺠﺩﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﻭﻨﻭﺍﺤﻴﻬﺎ، ﻭﻜﺎﻨﺕ ﻤﻬﻤـﺔ ﺃﺼـﺤﺎﺏ ﻫـﺫﻩ        
 (. 4)ﻭﻤﻥ ﺘﻭﻟﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﻜﺎﻥ ﺃﻤﻴﺭ ﺒﺭﺘﺒﺔ ﺃﻤﻴﺭ ﻋﺸﺭﺓ .ﻴﻔﺔ ﺍﻟﻌﻨﺎﻴﺔ ﺒﺨﻴﻭل ﺍﻟﺒﺭﻴﺩﺍﻟﻭﻅ
  :ﺘﻘﺩﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺭﻴﺩ .31
ﻭﺠﺩﺕ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﻫﺫﻩ ﻓﻲ ﻨﻴﺎﺒﺎﺕ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﺍﻟﺜﻼﺙ ،ﻭﻜﺎﻥ ﻴﺘﻭﻻﻫﺎ ﺼـﺎﺤﺏ ﺍﻟﺒﺭﻴـﺩ ،        
ﻭﻜﺎﻥ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﻴﺘﻭﻻﻫﺎ ﺸﺨﺹ ﺃﻭ ﺸﺨﺼﺎﻥ ﻴﻜﻭﻨﺎﻥ ﺒﺭﺘﺒﺔ ﺃﻤﻴﺭ ﻋﺸﺭﺓ ﺃﻭ ﺃﻤﻴﺭ ﺨﻤﺴﺔ ، ﻭﻴﻜﺘﺏ 
 (ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﺒﺭﻴـﺩ ) ﺼﺎﺤﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﻭﺍﻫﺘﻡ( .5)ﺘﻭﻗﻴﻊ ﻜﺭﻴﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺌﺏ ﻨﻔﺴﻪ ﻟﻜل ﻤﻨﻬﻤﺎ 
                                                 
  .18،ص1، ق4ج.اﻟﺴﻠﻮك. اﻟﻤﻘﺮیﺰي 1
  .18، ص1،ق4ج:  ﻥﻔﺲ اﻟﻤﺼﺪر  2
  .681، ص4ج. ﺹﺒﺢ اﻷﻋﺸﻰ. اﻟﻘﻠﻘﺸﻨﺪي  3
  .042،781، ص4ج: ﻥﻔﺲ اﻟﻤﺼﺪر  4
  .042 ،ص881، ص4ج:ﻥﻔﺲ اﻟﻤﺼﺪر  5
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ﺒﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﺒﺭﻴﺩ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻴﺤﻤﻠﻭﻥ ﺭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﺎﺌﺏ ﻭﻜﺘﺒﻪ ، ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺜﻼﺙ ، 
، ﻭﺍﺸﺘﺭﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺭﻴﺩﻱ ﺃﻥ ﻴﻜﺘﻡ ﺍﻷﺴﺭﺍﺭ (1)ﻷﺨﺒﺎﺭﻩ ﺒﻤﺎ ﻴﺠﺭﻱ ﻭﺇﻴﺼﺎل ﺍﻷﺨﺒﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ 
 (.2)ﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺼﺎﺩﻗﺎ ﻋﺎﺩﻻ ،ﻭﺃﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻀﻭﻟﻴﺎ ،ﻭﺍ
 :ﻭﻻﻴﺔ ﺍﻟﺒﺭ  .41
ﻭﺠﺩﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﻓﻲ ﻨﻴﺎﺒﺔ ﺼﻔﺩ ﻭﻨﻴﺎﺒﺔ ﻏﺯﺓ ، ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺘﻌﻨﻰ ﻭﻻﻴﺔ ﺍﻟﺒﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺎﻟﺏ        
ﺒﺎﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺼﺤﺭﺍﻭﻴﺔ ﻭﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﺼﺤﺎﺭﻱ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺒﺎﺌل ﺍﻟﺒﺩﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁﺔ ﺒﻜل ﻤﻥ ﺼﻔﺩ ﻭﻏﺯﺓ ، 
 ﻤﻥ ﺴـﻴﻨﺎﺀ ﻭﻤﻨﻁﻘـﺔ  ﺍﺘﺴﺎﻋﺎ ، ﺤﻴﺙ ﺍﺸﺘﻤﻠﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﺠﺯﺍﺀ ﺃﻜﺜﺭﺇﻻ ﺃﻥ ﻏﺯﺓ ﻜﺎﻨﺕ ﻭﻻﻴﺎﺘﻬﺎ 
 (.3)ﺍﻟﻨﻘﺏ ﺠﻨﻭﺏ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ، ﻭﻟﻡ ﺘﻭﺠﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﻓﻲ ﻨﻴﺎﺒﺔ ﺒﻴﺕ ﺍﻟﻤﻘﺩﺱ 
 ﺍﻟﺩﻴﻭﺍﻨﻴﺔﻭﻅﺎﺌﻑ  ﺍﻟ
  :ﻨﺎﻅﺭ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ .1
 ﻭﺠﺩﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﻓﻲ ﻨﻴﺎﺒﺎﺕ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺼﺭ ﺍﻟﻤﻤﻠﻭﻜﻲ ، ﻭﻜﺎﻨﺕ ﻤﻥ        
ﺎﻅﺭ ﻴﻌﻴﻥ ﺒﻤﺭﺴﻭﻡ ﻴﺼﺩﺭﻩ ﺍﻟﺴـﻠﻁﺎﻥ  ﻭﻜﺎﻥ ﺍﻟﻨ .ﺍﺭﻓﻊ ﻭﺃﻋﻠﻲ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ 
 ﺃﻜﺜﺭ ،ﻭﻜﺎﻨﺕ ﻤﻬﻤﺘﻪ ﺍﺴﺘﺸﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ، ﻭﻜﺎﻥ ﻴﺘﻭﻟﻰ ﺍﻹﺸﺭﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﺩﻭﺍﻭﻴﻥ ( 4)ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ 
 .ﻤﻨﻬﺎ ﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ 
 :ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻹﻨﺸﺎﺀ .2
ﻓﻲ ﻜل ﻤﻥ ﻨﻴﺎﺒﺔ ﺼـﻔﺩ " ﻜﺎﺘﺏ ﺍﻟﺴﺭ " ﻭﻜﺎﻥ ﻴﺘﻭﻻﻫﺎ . ﺇﻨﺸﺎﺀﻭﺠﺩ ﻓﻲ ﻜل ﻨﻴﺎﺒﺔ ﺩﻴﻭﺍﻥ        
 ﻓﻬـﻭ ." ﻜﺎﺘﺏ ﺍﻟﺩﺭﺝ ﺃﻭ ﻜﺎﺘﺏ ﺍﻟﺩﺴﺕ " ﻫﺎ ﻻ ﻓﻜﺎﻥ ﻴﺘﻭ ﻭﻨﻴﺎﺒﺔ ﻏﺯﺓ ، ﺃﻤﺎ ﻨﻴﺎﺒﺔ ﺒﻴﺕ ﺍﻟﻤﻘﺩﺱ 
                                                 
  .781ص  : ﻥﻔﺲ اﻟﻤﺼﺪر  1
  .33ص.ﻡﻌﻴﺪ اﻟﻨﻌﻢ . اﻟﺴﺒﻜﻲ  2
  .331،صﻥﻴﺎﺏﺔ ﻏﺰة .  ؛ ﻋﻄﺎاﷲ 891،ص4ج.  ﺹﺒﺢ اﻷﻋﺸﻰ.اﻟﻘﻠﻘﺸﻨﺪي  3
  .752،ص9؛ ج881 ،ص4 ج:ﻥﻔﺲ اﻟﻤﺼﺪر   4
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ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻁﻠﻊ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺭﺍﺭ ﺍﻟﻨﺎﺌﺏ ، ﻭﻋﻨﻪ ﺘﺼﺩﺭ ﺍﻟﺘﻭﺍﻗﻴﻊ ﺒﺎﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌـﺯل ، ﺇﺫ ﺍﻨـﻪ ﻴﻌﻠـﻡ 
، ﺫﻟﻙ ﻷﻨﻪ ﻫـﻭ ﺍﻟـﺫﻱ ﻴﻘـﻭﻡ (1)ﺒﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻜﺎﺘﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﺭﺩﻭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ 
 ، ﻭﻜﺘﺎﺒﺔ ﺃﺠﻭﺒﺘﻬﺎ ، ﻭﺍﺨﺫ ﺨـﻁ ﺍﻟﻨﺎﺌـﺏ ﺒﻘﺭﺍﺀﺓ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺎﺌﺏ ، ﻭﺘﻔﻬﻴﻤﻪ ﺇﻴﺎﻫﺎ 
ﻭﻜﺎﻥ ﻴﻔﺘﺭﺽ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺼﺎﺤﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺘﺎﻤﺔ ﺒﺎﻵﻴـﺎﺕ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻴـﺔ . ﻋﻠﻴﻬﺎ 
ﺍﻟﻜﺭﻴﻤﺔ ،ﻭﺍﻷﺤﺎﺩﻴﺙ ﺍﻟﻨﺒﻭﻴﺔ ﻭﻤﺩﻟﻭﻻﺘﻬﺎ ،ﻭﻤﻠﻡ ﺒﺴﻴﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻴﻥ ﻭﺒﺎﻟﺤﻜﻡ ﻭﺍﻷﻤﺜـﺎل ،ﻭﺒﻭﻗـﺎﺌﻊ 
  . (2)ﺍﻟﻌﺭﺏ ،ﻭﺍﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺼﺎﺤﺔ ﻭﺍﻟﺒﻼﻏﺔ
ﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ ﻜﺎﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﺼﺎﺤﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻟـﺩﻴﻭﺍﻥ ﺒﺘﺼـﺭﻴﻑ ﺍﻟﻤﺭﺍﺴـﻴﻡ ﺍﻟـﻭﺍﺭﺩﺓ       ﺒﺎﻹ
ﻭﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ، ﻭﺍﻟﺠﻠﻭﺱ ﻓﻲ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻌﺩل ﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ﺍﻟﻘﺼﺹ ﻭﺍﻟﺘﻅﻠﻤﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻤـﻥ 
ﻭﺇﺫﺍ ﺘﻭﻟﻰ ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻹﻨﺸﺎﺀ ﻜﺎﺘﺒﺎ ﻟﻠﺴﺭ ، ﻓﻌﻨﺩﺌﺫ ﻴﺴﺎﻋﺩﻩ ﻓﻲ ﻤﻬﻤﺎﺘﻪ ﻜﺎﺘﺏ ﺩﺴـﺕ (.3)ﺍﻷﻫﺎﻟﻲ 
ﻰ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻜﺎﺘﺏ ﺍﻟﺴﺭ ﻤﻥ ﺨﺎﺼﺘﻪ ﺍﻟﻤﻭﺜﻭﻕ ﺒﻬﻡ ﻭﻜﺎﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﻥ ﻴﺤﺭﺹ ﻋﻠ  .ﺃﻜﺜﺭﻭﺍﺤﺩ ﺃﻭ 
، ﻜﻲ ﻴﻁﻠﻌﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺭﺍﺭ ﻭﺃﻤﻭﺭ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ، ﻭﻤﺎ ﻴﺤﺩﺙ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻤﺎ ﻗﺩ ﻴﺨﻔﻴﻪ ﺍﻟﻨﺎﺌﺏ ﻋﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﻥ 
ﻓﻬﻭ ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﻋﻤﻠﻪ ﺍﻷﺼﻠﻲ ﻜﺎﻥ ﻋﻴﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺎﺌﺏ ، ﻭﻜﺎﻥ ﻴﺨﺒﺭ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﻥ ﺒﻜل ﺨﺒـﺭ (.4)
. ﺸﺎﺀ ﻭﺒﻜﺎﺘﺏ ﺍﻟﺴﺭ ﻤﺒﺎﺸـﺭﺓ ﺍﻟﺫﻱ ﻜﺎﻥ ﻴﺭﺘﺒﻁ ﺒﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻹﻨ (5)ﻗﺭﻴﺏ ﺃﻭ ﺒﻌﻴﺩ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻟﺒﺭﻴﺩ 
 ﺍﻟﺨﺒﺭ ﻴﺭﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ﺇﻟـﻰ ﺃﺼﺒﺢﻭﻗﺩ ﻨﻅﻡ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭ ﺒﻴﺒﺭﺱ ﻋﻤل ﺍﻟﺒﺭﻴﺩ ﺘﻨﻅﻴﻤﺎ ﺩﻗﻴﻘﺎ ﺤﺘﻰ 
 ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﻤﺎ ﻴﺠﺭﻱ ﺍﻹﻁﻼﻉ، ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻤﻜﻨﻪ ﻤﻥ ( 6)ﺩﻤﺸﻕ ﻓﻲ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﺃﻴﺎﻡ ﻭﻴﻌﻭﺩ ﺒﻤﺜﻠﻬﺎ 
ﺘﻤﺜـل ﻓـﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﻨـﺎﻭﺭ ﻭﺘ : ﻓﻲ ﺃﻨﺤﺎﺀ ﺍﻟﺴﻠﻁﻨﺔ ،ﻤﻌﺘﻤﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﻨﻅﻤﺔ ﻟﻠﺒﺭﻴﺩ 
                                                 
  .564،ص5ج.ﺹﺒﺢ اﻷﻋﺸﻰ. ؛  اﻟﻘﻠﻘﺸﻨﺪي 03ص. ﻡﻌﻴﺪ اﻟﻨﻌﻢ. اﻟﺴﺒﻜﻲ 1
  .02-91، ص 8 ج (2791-1791ﻡﻄﺒﻌﺔ ﺻﺎدر ،: ﺑﻴﺮوت )  .اﻟﻮاﻓﻲ ﺏﺎﻟﻮﻓﻴﺎت. اﻟﺼﻔﺪي ﺻﻼح اﻟﺪیﻦ ﺥﻠﻴﻞ ﺑﻦ ایﺒﻚ   2
  .412، ص 51ج. اﻟﻨﺠﻮم اﻟﺰاهﺮة. ؛ اﺑﻦ ﺗﻐﺮي ﺑﺮدي 492،ص11 ج. ﺹﺒﺢ اﻷﻋﺸﻰ. اﻟﻘﻠﻘﺸﻨﺪي  3
  .852، ص9ج:ﻥﻔﺲ اﻟﻤﺼﺪر  4
   .413،ص11ج.:ﻥﻔﺲ اﻟﻤﺼﺪر 5
 ( 6791: ض اﻟﺮیѧﺎ)  ﺗﺤﻘﻴѧﻖ ﻋﺒѧﺪ اﻟﻌﺰیѧﺰ اﻟﺨѧﻮیﻄﺮ  . ﻓѧﻲ ﺳѧﻴﺮة اﻟﻤﻠѧﻚ اﻟﻈѧﺎهﺮ اﻟѧﺮوض اﻟﺰاهѧﺮ . ﺑѧﻦ ﻋﺒѧﺪ اﻟﻈѧﺎهﺮ ﻡﺤѧﻲ اﻟѧﺪیﻦ   6
  .59ص،
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ﻭﻜﺎﻨﺕ ﻤﻤﻠﻜﺔ ﺼـﻔﺩ ﺘﺤـﻭﻱ ( 1)ﺇﺸﻌﺎل ﻨﻴﺭﺍﻥ ﻓﻲ ﻗﻤﻡ ﺍﻟﺠﺒﺎل ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﻠﻴل ﻹﺭﺸﺎﺩ ﺍﻟﺒﺭﻴﺩﻴﺔ 
ﺜﻼﺜﺔ ﻤﻨﺎﻭﺭ ﻭﺍﺤﺩ ﻓﻲ ﺠﻨﻴﻥ ﻴﺭﻓﻊ ﻭﻴﺭﻯ ﻤﻨﻪ ﺒﺠﺒل ﻓﺤﻤﺔ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻤﻨﻭﺭ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ،ﺜﻡ ﻴﺭﻯ ﻤﻨـﻪ 
 ﻏﺯﺓ ،ﺜـﻡ ﺇﻟﻰ ﻨﺎﺒﻠﺱ ، ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺃﻋﻤﺎلﺒﻤﺸﺎﺭﻑ ﻗﺎﻗﻭﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻤﻨﻭﺭ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ،ﺜﻡ ﻴﺭﻯ ﺒﺄﻁﺭﺍﻑ 
 ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻋﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻤﺎﻡ ﺍﻟﺯﺍﺠل ﻓﻲ ﻨﻘل ﺍﻷﺨﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ  (.2)ﻟﻤﺼﺭﻴﺔ  ﺍﻟﺩﻴﺎﺭ ﺍ ﺇﻟﻰ
 ﻭﻗﺩ ﺍﻨﺸﺎﺅﺍ ﺃﺒﺭﺍﺠﺎ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺫﻟﻙ  ﻭﺨﺩﺍﻤﺎ ﻭﻤﺭﺘﺒـﺎﺕ ﻟـﻪ ﻭﻟﻠﻘـﺎﺌﻤﻴﻥ ﻋﻠـﻰ .ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﻨﻬﺎﺭ 
ﺤﻴﺙ . ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻓﻬﻭ ﺍﻟﺒﺭﻴﺩ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﻴل ﻓﻲ ﻨﻘل ﺍﻷﺨﺒﺎﺭ (.3)ﺃﻤﺭﻩ
ﺯﻭﺩﺕ ﺒﻜل ﻤﺎ ﻴﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﺒﺭﻴﺩﻴﺔ ﻤﻥ ﻤﺎﺀ ﻭﻁﻌـﺎﻡ  ﻭﺃﻋـﻼﻑ ﻨﻅﻤﺕ ﻤﺤﻁﺎﺕ ﻟﻠﺒﺭﻴﺩ ، ﻭ 
 ( .4)ﻟﺨﻴﻭﻟﻬﻡ 
 :ﻨﺎﻅﺭ ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﺠﻴﺵ .3
ﻭﺠﺩﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﻓﻲ ﻨﻴﺎﺒﺎﺕ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﺍﻟﺜﻼﺙ ، ﻭﻜﺎﻥ ﻴﺘﻭﻟﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟـﺩﻴﻭﺍﻥ ﻨـﺎﻅﺭ        
ﺍﻟﺠﻴﺵ ﺍﻟﺫﻱ ﻜﺎﻥ ﻴﺘﻡ ﺘﻌﻴﻨﻪ ﺒﻤﺭﺴﻭﻡ ﺴﻠﻁﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ، ﻭﻤﻬﻤﺘﻪ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻨﺤﺼﺭ ﻓﻲ ﻀﺒﻁ 
 ﺒﺎﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ، ﻭﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻘﻁﻌﺔ ﻟﻸﻤﺭﺍﺀ ﻭﺍﻷﺠﻨﺎﺩ ، ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﺒﺎﻟﻜﺸﻑ ﻋﻨﻬـﺎ ، ﺃﻻﻗﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ 
ﻭﺍﺨﺫ ﺨﻁ ﺍﻟﻨﺎﺌﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﺨﺫ ﺭﺃﻴﻪ ، ﺜﻡ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﻥ ﺒﺸﺎﻥ ﺃﻻﻗﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘـﻭﻓﺭﺓ 
ﻋﻥ ﺃﺼﺤﺎﺒﻬﺎ ﺒﺎﻟﻤﻭﺕ ﻭﻨﺤﻭﻫﺎ ، ﺤﻴﺙ ﺘﺤﻤل ﺇﻟﻰ ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﺠـﻴﺵ ﻓـﻲ ﺍﻟـﺩﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺼـﺭﻴﺔ 
 (.5)ﺸﺄﻥ ﻫﺫﻩ ﺃﻻ ﻗﻁﺎﻋﺎﺕ ﻭﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﺫﻟﻙ ﻴﺨﺭﺝ ﺍﻟﻤﻨﺸﻭﺭ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﻨﻲ ﺒ،
                                                 
  .742ص . ﻡﻤﻠﻜﺔ ﺹﻔﺪ. اﻟﻄﺮاوﻥﺔ 1
  .842-742ص  .ﻡﻤﻠﻜﺔ ﺹﻔﺪ. ؛ اﻟﻄﺮاوﻥﺔ 102 ص  .اﻟﺘﻌﺮیﻒ ﺏﺎﻟﻤﺼﻄﻠﺢ اﻟﺸﺮیﻒ. اﻟﻌﻤﺮي  2
  .711 ص.زﺏﺪة آﺸﻒ اﻟﻤﻤﺎﻟﻚ . ﺑﻦ ﺵﺎهﻴﻦ  ا 3
  .931ص، (3691اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺎﻡﺔ ﻟﻠﺘﺄﻟﻴﻒ واﻟﻨﺸﺮ ، :  اﻟﻘﺎهﺮة ) .اﻟﻈﺎهﺮ ﺏﻴﺒﺮس. ﻋﺎﺵﻮر ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح ﺳﻌﻴﺪ   4
  .232 ،ص 21؛ ج852، ص9،ج091 ،ص4ج. ﺹﺒﺢ اﻷﻋﺸﻰ.اﻟﻘﻠﻘﺸﻨﺪي  5
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ﻭﻜﺎﻥ ﺘﺤﺕ ﺇﻤﺭﺓ ﺍﻟﻨﺎﻅﺭ ﻓﻲ ﻜل ﻨﻴﺎﺒﺔ ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺨﺎﺹ ﻴﺜﺒﺕ ﻓﻴﻪ ﻤﻨﺎﺸﻴﺭ ﻫﺫﻩ ﺃﻻ ﻗﻁﺎﻋﺎﺕ       
ﻭﻫﻭ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎل ﻴﻀﺒﻁ ﻜﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﻭﺠﺯﺌﻴﺎﺘﻬـﺎ (.1)ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ 
ﻴﻭﺍﻥ ﻭﻤﻥ ﻋﻴﻭﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺩ (. 2)ﻓﻲ ﺃﻻ ﻗﻁﺎﻋﺎﺕ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ، ﻭﻴﺴﺎﻋﺩﻩ ﻓﻲ ﻤﻬﻤﺘﻪ ﻜﺘﺎﺏ ﻭﺸﻬﻭﺩ 
ﻜﻤﺎ ﺍﻨﻪ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻔﻼﺡ ﺘـﺭﻙ ﺍﻷﺭﺽ ﺇﻻ ﺒﻌـﺩ . ﺇﻟﺯﺍﻡ ﺍﻟﻔﻼﺤﻴﻥ ﻓﻲ ﺃﻻ ﻗﻁﺎﻋﺎﺕ ﺒﺎﻟﻔﻼﺤﺔ 
 (.3)ﻤﺭﻭﺭ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﻋﻭﺍﻡ ،ﻭﺍﻥ ﺘﺭﻙ ﻗﺒل ﺫﻟﻙ ﻴﻠﺯﻡ ﻭﻴﻌﺎﺩ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻗﻬﺭﺍ 
 :ﻨﺎﻅﺭ ﺒﻴﺕ ﺍﻟﻤﺎل .   4
ﻭﺠﺩﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﻓﻲ ﻨﻴﺎﺒﺎﺕ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﻭﻤﻥ ﺘﻭﻟﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻨﺼﺏ ﻜﺎﻥ ﻴﺠـﺏ        
ﻭﻤﻬﻤﺔ ﺼﺎﺤﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻭﺍﻹﺸﺭﺍﻑ . ﻌﺩﺍﻟﺔ ﻭﻤﻥ ﺃﻫل ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻭﺍﻟﺩﻴﺎﻨﺔ  ﻴﺘﺼﻑ ﺒﺎﻟ ﺃﻥ
 ﺒﺎﻟﺘﺼﺭﻑ ﺃﻤﺎ ﻭﻴﺘﺄﻤﻠﻪﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ، ﺤﻴﺙ ﻴﺭﻓﻊ ﺇﻟﻴﻪ  ﺤﺴﺎﺒﻬﺎ ﻟﻴﻨﻅﺭ ﻓﻴﻪ 
ﻭﻴﺴﺎﻋﺩﻩ ﻓﻲ ﻤﻬﻤﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ ﺸﻬﻭﺩ ﺒﻴﺕ ﺍﻟﻤﺎل  ﻭﺼـﻴﺭﻓﻲ ﺒﻴـﺕ (. 4)ﻗﺒﻀﺎ ﻭﺃﻤﺎ ﺼﺭﻓﺎ 
 (.6) ﻭﻻﻴﺔ ﻫﺅﻻﺀ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻨﺎﺌﺏ ﻭﺘﻜﻭﻥ(. 5)ﺍﻟﻤﺎل  ﻭﻜﺎﺘﺏ ﺍﻟﻤﺎل 
 :ﺍﻟﻜﺎﺸﻑ.5
" ﻜﺎﻥ ﻟﻜل ﻨﻴﺎﺒﺔ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ، ﻭﺠﺭﺕ ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ ﺃﻥ ﻴﻌﻴﻥ ﺍﻟﻨﺎﺌﺏ ﻓﻲ ﻜـل ﻭﻻﻴـﺔ        
ﻤﻬﻤﺘـﻪ ﻭﻜﺎﻨـﺕ ،ﺒﺭﺘﺒﺔ  ﻁﺒﻠﺨﺎﻨﺎﻩ ﺴﻤﻲ ﻜﺎﺸـﻔﺎ ، (7)ﻴﻨﻭﺏ ﻋﻨﻪ ﻓﻲ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﻭﻻﻴﺔ " ﻜﺎﺸﻔﺎ 
ﻋﺩﻩ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﻭﻜﺎﻥ ﻴﺴﺎ .ﺍﻹﺸﺭﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺴﻭﺭ ﻭﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭﻗﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﺭﻱ 
                                                 
 .091 ،13  ، 03،ص 4ج:ﻥﻔﺲ اﻟﻤﺼﺪر 1
  .13، ص4ج:ﻥﻔﺲ اﻟﻤﺼﺪر  2
  .43ص.ﻡﻌﻴﺪ اﻟﻨﻌﻢ .  اﻟﺴﺒﻜﻲ 3
   .564،ص 5ج .13، ص4ج.ﺹﺒﺢ اﻷﻋﺸﻰ. اﻟﻘﻠﻘﺸﻨﺪي  4
  .13،ص4ج: ﻥﻔﺲ اﻟﻤﺼﺪر 5
  .022،ص 4ج: ﻥﻔﺲ اﻟﻤﺼﺪر  6
  .473،ص2ج.اﻷﻥﺲ اﻟﺠﻠﻴﻞ . اﻟﺪیﻦﻡﺠﻴﺮ  7
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،ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ (1) ﻭﺼﻴﺎﻨﺘﻬﺎ ﻭﺤﻔﻅ ﺍﻷﻤﻥ ﻭﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻻﻴﺔ، ﻜﺎﻟﻤﺸﺩ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻓﻲ ﺃﻋﻤﺎﺭﻫﺎﻋﻠﻰ 
 ﻭﻓﻲ ﺃﺤﻴﺎﻥ ﺃﺨﺭﻯ ﻜﺎﻥ ﻴﺘﻭﻟﻰ ﻫـﺫﻩ .ﻜﺎﻥ ﻤﺘﺒﻌﺎ ﻓﻲ ﻜل ﻤﻥ ﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﺭﻤﻠﺔ ﻭﻨﺎﺒﻠﺱ ﻭﺍﻟﺨﻠﻴل 
 ، ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﺼـﻐﻴﺭﺓ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌـﺔ (2)ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺃﻤﻴﺭ ﺒﺭﺘﺒﺔ ﺃﻤﻴﺭ ﻋﺸﺭﻴﻥ ﺃﻭ ﺃﻤﻴﺭ ﻋﺸﺭﺓ 
 (.3)ﻟﻨﻴﺎﺒﺘﻲ ﺼﻔﺩ ﻭﻏﺯﺓ ﻓﻘﺩ ﺘﻭﻻﻫﺎ ﻭﻻﺓ ﺒﺭﺘﺒﺔ ﺠﻨﺩﻱ 
 ﻭﻜﻴل ﺒﻴﺕ ﺍﻟﻤﺎل . 6
      ﻭﻫﻲ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﻋﻅﻴﻤﺔ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﺭﻓﻴﻌﺔ ﺍﻟﻘﺩﺭ ،ﻜﺎﻨﺕ  ﺘﺨﺘﺹ ﺒﻜل ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﺒﻴـﺕ 
ﻭﻜﺎﻥ ﻤﺠﻠﺴﻪ ﻓﻲ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻌﺩل ، ﻭﻜﺎﻨﺕ  (. 4)ﺍﻟﻤﺎل ﻭﻤﺸﺘﺭﻴﺎﺘﻪ ﻤﻥ ﺃﺭﺍﺽ ﻭﻋﻘﺎﺭﺍﺕ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ 
ﺴﺏ ﻭﺘﺎﺭﺓ ﻓﻭﻗﻪ ، ﺒﺤﺴﺏ ﺭﻓﻌﺔ ﻗﺩﺭ ﻜل ﻤﻨﻬﻤـﺎ ﻓـﻲ  ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺩﻭﻥ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﻤﺤﺘ ﺃﻫﻤﻴﺔ
 (.5)ﻭﻭﺠﺩﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﻓﻲ ﻨﻴﺎﺒﺔ ﺼﻔﺩ . ﻨﻔﺴﻪ 
 :ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ
 :ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ .1
ﻭﻗﺎﻀﻲ ( . 6)ﺱ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﻨﻴﺎﺒﺎﺕ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﺃ       ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻗﺎﻀﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﺭ 
ﻥ ﻴﺸﻐل ﻤﻨﺼـﺏ ﻭﻜﺎ.  ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺘﻌﻴﻴﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ  ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ 
ﻭﻓﻲ ﺒﻴﺕ ﺍﻟﻤﻘﺩﺱ ﻜﺎﻥ ﻗﺎﻀﻲ ﻗﻀـﺎﺓ . ﻗﺎﻀﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻓﻲ ﻜل ﻨﻴﺎﺒﺔ ﻗﺎﻀﻲ ﻗﻀﺎﺓ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ 
                                                 
  .431ص.زﺏﺪة آﺸﻒ اﻟﻤﻤﺎﻟﻚ.  اﺑﻦ ﺵﺎهﻴﻦ  1
  .002،ص 4ج.   ﺹﺒﺢ اﻷﻋﺸﻰ.اﻟﻘﻠﻘﺸﻨﺪي  2
  .991،ص 4ج: ﻥﻔﺲ اﻟﻤﺼﺪر   3
  .391 ، 4  ج:ﻥﻔﺲ اﻟﻤﺼﺪر   4
 .221ص . ﻡﺴﺎﻟﻚ اﻷﺏﺼﺎر. ؛ اﻟﻌﻤﺮي 56 ص .ﻡﻌﻴﺪ اﻟﻨﻌﻢ . اﻟﺴﺒﻜﻲ 5
  .83ص  . سﺕﺎریﺦ ﻥﻴﺎﺏﺔ ﺏﻴﺖ اﻟﻤﻘﺪ. ﻏﻮاﻥﻤﺔ   6
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ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻴﺠﻤﻊ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ ﻤﻨﺼﺏ ﺸﻴﺦ ﺍﻟﺼﻼﺤﻴﺔ ، ﻭﻓﻲ ﺃﺤﻴﺎﻥ ﻤﻨﺼـﺏ ﻨـﺎﻅﺭ ﺍﻟﺤـﺭﻤﻴﻥ 
 (.1)ﺍﻟﺸﺭﻴﻔﻴﻥ 
 ﻓﻲ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﻗﻀﺎﺓ ، ﻭﻗﺩ ﻋﻤﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅـﺎﻡ ﺀﻜﻤﺎ ﺠﻌل ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﻥ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭ ﺒﻴﺒﺭﺱ ﺍﻟﻘﻀﺎ        
 ﻓﻭﺠﺩ ﻤﻨﺼﺏ ﻗﺎﻀﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻓﻲ ﻋﻬـﺩ .ﻨﻴﺎﺒﺎﺕ ﺒﻼﺩ ﺍﻟﺸﺎﻡ ﻭﻤﺼﺭ ﻓﻲ ﻤﻌﻅﻡ 
 ﻭﻜﺎﻥ ﻟﻘﺎﻀﻲ .ﺸﺎﻓﻌﻲ ،ﺤﻨﻔﻲ ،ﻤﺎﻟﻜﻲ ، ﺤﻨﺒﻠﻲ : ﺍﻟﻤﻤﺎﻟﻴﻙ ﻭﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﻜل ﻨﻴﺎﺒﺔ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﻗﻀﺎﺓ 
 ( .2)ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻨﺎﺌﺏ ﻓﻲ ﻜل ﻭﻻﻴﺔ ، ﻭﻓﻲ ﺃﺤﻴﺎﻥ ﺘﻨﻔﺭﺩ ﻜل ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺒﻘﺎﻀﻴﻬﺎ
ﻭﻜﻌـﺎﺩﺓ . ﺭﻴﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﺴـﻠﻁﺎﻥ ﻤﻨﺼﺏ ﻗﺎﻀﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻴﺘﻡ ﺒﻤﺭﺴﻭﻡ ﺸ ﻟ      ﻭﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﻌﻴﻴﻥ 
ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺍﻟﻜﺒﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ، ﻴﺩﺨل ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺍﻟﻤﻌﻴﻥ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻤﺭﺘﺩﻴﺎ ﺨﻠﻌﺔ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﻥ ، ﺜﻡ ﻴﻘﺭﺃ 
ﺜﻡ ﺼﺎﺭ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻴﺒـﺫﻟﻭﻥ ( . 3)ﺘﻭﻗﻴﻌﻪ ﺒﺤﻀﻭﺭ ﺍﻟﻨﺎﺌﺏ ﻭﺍﻟﻨﺎﻅﺭ ﻭﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻭﺍﻋﻴﺎﻥ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ 
ﻲ ﺴـﻨﺔ ﻓﻔ  ـ.ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻟﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﻗﺎﻀﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ، ﻜﻤﺎ ﺤﺩﺙ ﻓﻲ ﺒﻴﺕ ﺍﻟﻤﻘـﺩﺱ 
ﺒﻌـﺩ " ﻡ ﺘﻭﻟﻰ ﻤﻨﺼﺏ ﻗﺎﻀﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﺍﻟﺤﻨﻔﻲ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺠﻤﺎل ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﺩﻴﺭﻱ 3741/ﻫـ878
 (.4" )ﻤﺎل ﻜﺒﻴﺭ ﺒﺫﻟﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻻﻴﺔ 
 ﻴﺘﻌﻴﻥ ﻋﻠـﻰ  ﻜﺎﻥ       ﻭﻜﺎﻥ ﻗﺎﻀﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻴﺭﺘﻔﻊ ﺩﺭﺠﺔ ﻋﻥ ﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ، ﻟﺫﻟﻙ 
ﻴﺴـﺎﻋﺩ ﻜـﺎﻥ ﻭ( . 5)ﻗﺎﻀﻲ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺍﻷﻭﻗﺎﻑ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺒﻴـﺕ ﺍﻟﻤـﺎل 
 :ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻓﻲ ﻤﻬﻤﺘﻪ ﻜل ﻤﻥ
                                                 
  .921، ص2ج. اﻷﻥﺲ اﻟﺠﻠﻴﻞ. ﻡﺠﻴﺮ اﻟﺪیﻦ  1
  .83ص  . ﺕﺎریﺦ ﻥﻴﺎﺏﺔ ﺏﻴﺖ اﻟﻤﻘﺪس. ؛ ﻏﻮاﻥﻤﺔ  073 ، 523 ، 323 ، 713 ، 113 ، 403 ، 782 ، ص 2ج:  ﻥﻔﺲ اﻟﻤﺼﺪر   2
  .525 ، ص1 ،ق4ج. اﻟﺴﻠﻮك.اﻟﻤﻘﺮیﺰي  3
  .792 ، ص2ج. اﻷﻥﺲ اﻟﺠﻠﻴﻞ .ﻡﺠﻴﺮ اﻟﺪیﻦ  4
  .65  ص.ﻡﻌﻴﺪ اﻟﻨﻌﻢ. اﻟﺴﺒﻜﻲ 5
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ﻜﺎﺘﺏ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ، ﻭﻴﺸﺘﺭﻁ ﻓﻴﻪ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻋﺎﺭﻓﺎ ﻤﺩﻟﻭﻻﺕ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ ﺍﻟﻌﺭﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ ،  -1
 ( .1)ﻭﺤﺴﻥ ﺍﻟﻔﻬﻡ ، ﻭﺸﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﻼﺤﻅﺔ ، ﻭﻟﻪ ﺩﺭﺍﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﺤﺎﻀﺭ ﻭﺍﻟﺴﺠﻼﺕ
ﺤﺎﺠﺏ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ، ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﺘﺄﺫﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ، ﻭﻴﺭﻓﻊ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺇﻟﻴﻪ ، ﻭﻴﺸﺘﺭﻁ  -2
ﻘﻴﺎ،ﺤﺴﻥ ﺍﻟﺨﻠﻕ ، ﻭﻻ ﻴﻘﺒل ﺍﻟﺭﺸﻭﺓ ﻭﻻ ﻴﺤﺠﺏ ﻋﻥ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻓﻲ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻩ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺘ 
 ( .2)ﻤﻥ ﻴﺭﻴﺩ ﻤﻘﺎﺒﻠﺘﻪ
 ﻴﺘﻭﻟﻰ ﺘﻨﺒﻴﻪ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸـﻬﻭﺩ ، ﻭﺘﻨﺒﻴـﻪ ﺍﻟﺸـﻬﻭﺩ ﻋﻠـﻰ ،ﻜﺎﻥﻨﻘﻴﺏ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ  -3
 ( .3)ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ
ﺃﻤﻨﺎﺀ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ، ﻭﻫﻡ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺤﻔﻅﻭﻥ ﺃﻤﻭﺍل ﺍﻟﻴﺘﺎﻤﻰ ﻭﺍﻟﻐﺎﺌﺒﻴﻥ ، ﻭﻴﻘﻭﻤﻭﻥ ﺒﺼـﺭﻑ  -4
( 4)ﺍﻷﻤﻨﺎﺀ ﻤﻥ ﺃﻓﺎﻀل ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻥ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻴﺨﺘﺎﺭ ﻜﺎﻭ. ﺯﻜﺎﺓ ﺍﻟﻴﺘﻴﻡ ﻟﻤﻥ ﻴﻌﻴﻨﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ 
 .
ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ، ﻭﻫﻡ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺨﺘﺎﺭﻫﻡ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺘﻪ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻪ ﺍﻟﻘﻀـﺎﺌﻲ ، ﻭﻴﺴـﻤﻭﻥ  -5
، ﻭﻫﻡ ﻟﻴﺴﻭﺍ ﺸﻬﻭﺩﺍ ﺤﻘﻴﻘﻴﻴﻥ ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﺄﻟﻭﻑ ﻓﻲ ﻗﻀـﺎﺌﻨﺎ " ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﺍﻟﻌﺩﻭل " ﻋﺎﺩﺓ 
ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ، ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻴﺨﺘﺼﻭﻥ ﺒﺎﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺼﺤﺔ ﺍﻹﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻘﻀـﺎﺌﻴﺔ ، ﻭﻴﻘـﺩﻤﻭﻥ 
ﻭﻴﺸﺘﺭﻁ ﻓﻲ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻫﻡ ﺃﻥ ﺘﺘﻭﻓﺭ ﻓﻴﻬﻡ ﺍﻷﻤﺎﻨﺔ ، ﻭﺍﻻﺴـﺘﻘﺎﻤﺔ ، . ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻀﻤﺎﻨﺔ 
ﻭﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﻘﺎﻀـﻲ ﺩﻭﻤـﺎ ﺒﻤﺭﺍﻗﺒـﺔ . ﻭﺍﻟﺘﻔﻘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻴﻥ ، ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﺴﺭﻉ ﻓﻲ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ 
                                                 
  .282 ،ص01ج.ﺹﺒﺢ اﻷﻋﺸﻰ.  ؛ اﻟﻘﻠﻘﺸﻨﺪي 06ص:  ﻥﻔﺲ اﻟﻤﺼﺪر 1
 .16ص: ﻥﻔﺲ اﻟﻤﺼﺪر  2
  .26ص :  ﻥﻔﺲ اﻟﻤﺼﺪر  3
  .04ص .ﺕﺎریﺦ ﻥﻴﺎﺏﺔ ﺏﻴﺖ اﻟﻤﻘﺪس.  ﻏﻮاﻥﻤﺔ  4
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ﻭﻟﻜل ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺭﻭﺍﺘﺏ ﺨﺎﺼﺔ ﺘﻜﻔﻴﻬﻡ ﻋﻥ ﺍﻹﺴﺎﺀﺓ ( .1)ﺴﻠﻭﻜﻬﻡ ﻭﺘﺼﺭﻓﺎﺘﻬﻡ 
 ( .2)ﺇﻟﻰ ﻭﻅﻴﻔﺘﻬﻡ
ل ﻨﻴﺎﺒﺔ ، ﻻ ﺘﻌﺩﻭ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺇﻴﻭﺍﻨﺎ ﻓﺴـﻴﺤﺎ ﺃﻭ ﻗﺎﻋـﺔ  ﺩﺍﺭ ﻟﻠﻌﺩل ﻓﻲ ﻜ ﺕ    ﻜﻤﺎ ﻭﺠﺩ       
ﻭﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺍﺭ ﻴﻨﻅﺭ ﻓﻲ . ﻭﺍﺴﻌﺔ ، ﻭﻴﺨﺘﺹ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﺩﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ ﻤﻔﺕ ﻴﻌﻴﻨﻪ ﻨﺎﺌﺏ ﺍﻟﺴﻠﻁﻨﺔ 
ﻭﻴﺒﺎﺸـﺭ ﻨﺎﺌـﺏ .  ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ، ﺃﻭ ﻴﺜﺒﺘﻭﻥ ﻋﺠﺯﺍ ﻓﻲ ﺤﻠﻬـﺎ  ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﻭﺍﻟﻤﻅﺎﻟﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻡ ﻴﺒﺕ 
ﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻓﻲ ﺃﻴﺎﻡ ﺨﺎﺼـﺔ ﻤـﻥ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ، ﻭﻴﺴﺎﻋﺩﻩ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻋﺩ  ﺍﻟﺴﻠﻁﻨﺔ
 ( .3)ﺍﻷﺴﺒﻭﻉ ، ﻭﺠﺭﺕ ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﻴﻭﻤﻲ ﺍﻻﺜﻨﻴﻥ ﻭﺍﻟﺨﻤﻴﺱ
       ﻭﻜﺎﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﻥ ﻴﺨﻠﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺎﺕ ﻭﺍﻷﻋﻴﺎﺩ ، ﻓﻜﺎﻨﺕ ﺨﻠﻌـﺔ ﺍﻟﺸـﺎﻓﻌﻲ 
 ( .4)ﺒﻴﻀﺎﺀ ، ﻭﺍﻟﺤﻨﻔﻲ ﻭﺍﻟﺤﻨﺒﻠﻲ ﺤﻤﺭﺍﺀ ، ﺃﻤﺎ ﺨﻠﻌﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻲ ﻓﻜﺎﻨﺕ ﺨﻀﺭﺍﺀ
 :ﺍﻹﻓﺘﺎﺀ .2
ﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻨﻰ ﺒﺘﻭﻀـﻴﺢ ﻨﺼـﻭﺹ ﺍﻟﺸـﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴـﻼﻤﻴﺔ ،       ﻭﻫﻲ ﻤﻥ ﺍ 
ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ ﻜـﺎﻥ ﻴﺠﻠـﺱ . ﻭﺘﻭﻀﻴﺢ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﻌﺼﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ 
ﺍﻟﻨﺎﺌﺏ ﻓﻲ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻌﺩل ﻴﻭﻤﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﺒﻭﻉ ، ﻓﺈﺫﺍ ﺤﻀﺭ ﺍﻟﻨﺎﺌﺏ ﺇﻟﻰ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻌﺩل ﻜﺎﻥ ﻴﺠﻠﺱ ﻓﻲ 
 ﺁﺨﺭﺍﻥ ﻤﻔﺘﻴﺎﻥﺨﺭ ﺤﻨﻔﻲ ﻋﻥ ﻴﻤﻴﻨﻪ ، ﻭ ﺤﺩﻫﻤﺎ ﺸﺎﻓﻌﻲ ﻭﺍﻵ ﺃ ، ﻤﻔﺘﻴﺎﻥﺼﺩﺭ ﺍﻹﻴﻭﺍﻥ ، ﻭﻴﺠﻠﺱ 
. ﺤﺩﻫﻤﺎ ﻤﺎﻟﻜﻲ ﻭﺍﻵﺨﺭ ﺤﻨﺒﻠﻲ ﻋﻥ ﻴﺴﺎﺭﻩ ، ﻭﻭﻜﻴل ﺒﻴﺕ ﺍﻟﻤﺎل ﺘﺤﺕ ﺍﻟﻘﺎﻀـﻲ ﺍﻟﻤـﺎﻟﻜﻲ ﺃ ،
 ﻴﺴﺎﺭﻩ ، ﻭﻜﺎﺘﺏ ﺍﻟﺩﺴﺕ ﺨﻠﻔﻪ ، ﻭﺤﺎﺠﺏ ﺍﻟﺤﺠـﺎﺏ  ﻤﻥ ﻭﻴﺠﻠﺱ ﻜﺎﺘﺏ ﺍﻟﺴﺭ ﺃﻤﺎﻤﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺫﻱ 
                                                 
  .282 ، ص01 ج.ﺹﺒﺢ اﻷﻋﺸﻰ.  اﻟﻘﻠﻘﺸﻨﺪي  1
  .552 ، ص 9 ؛ ج291 ، ص 4ج: ﻥﻔﺲ اﻟﻤﺼﺪر 2
اﻟﻤﺆﺳﺴѧﺔ : اﻟﻘﺎهﺮة) ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻡﺤﻤﺪ ﻡﺼﻄﻔﻰ .  ﻡﻔﺎآﻬﺔ اﻟﺨﻼن ﻓﻲ ﺡﻮادث اﻟﺰﻡﺎن. اﺡﻤﺪ ﺑﻦ ﻃﻮﻟﻮن ﺵﻤﺲ اﻟﺪیﻦ ﻡﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ  3
  .21 ،ص2، ج ( 4691اﻟﻤﺼﺮیﺔ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ ، 
  .042ص( . 8791دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ، : ﺑﻴﺮوت  . ) اﻷﺡﻜﺎم اﻟﺴﻠﻄﺎﻥﻴﺔ. أﺑﻮ اﻟﺤﺴﻦ ﺑﻦ ﻡﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺡﺒﻴﺐ اﻟﻤﺎوردي  4
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ﺘـﻲ ﻟـﻡ ﻭﻴﻔﺼل ﺍﻟﻨﺎﺌﺏ ﻭﻤﻌﻪ ﺍﻟﻤﻔﺘﻴﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟ . ﺠﺎﻟﺱ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻨﺎﺌﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺭﺏ ﻤﻨﻪ 
(. 1)ﻴﺴﺘﻁﻊ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﻴﻥ ﺍﻟﺒﺕ ﻓﻴﻬﺎ ، ﻭﻭﻻﻴﺘﻬﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻨﺎﺌﺏ ﺒﺘﻭﺍﻗﻴـﻊ ﻜﺭﻴﻤـﺔ 
ﻭﻜﺎﻥ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻔﺘﻲ ﺇﻻ ﻴﺘﺴﺭﻉ ﻓـﻲ . ﻭﻭﺠﺩﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﻓﻲ ﻨﻴﺎﺒﺎﺕ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﺍﻟﺜﻼﺙ 
ﺍﻹﻓﺘﺎﺀ ،ﻭﺍﻥ ﻻ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﻅﻭﺍﻫﺭ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ ﻏﻴﺭ ﻤﺘﺄﻤل ﻓﻴﻬﺎ ،ﻭﺍﻻ ﻋﻨﺩﺌﺫ ﻭﻗﻊ ﺍﻟﺨﻠﻕ ﻓﻲ ﺠﻬل 
 (.2)ﻴﻘﻊ ﻫﻭ ﻓﻲ ﺍﺜﻡ ﻜﺒﻴﺭ ﻋﻅﻴﻡ ، ﻭ
 ﺍﻟﺨﻁﺎﺒﺔﻭﻤﺎﻤﺔ ﺍﻹ .3
ﻭﻜﺎﻥ ﻴـﺘﻡ .        ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﻤﻥ ﺍﺠل ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﻭﺃﻋﻼﻫﺎ ﺭﺘﺒﺔ 
، ﺜﻡ (3)ﺘﻌﻴﻴﻥ ﺇﻤﺎﻤﺔ ﻭﺨﻁﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺴﺠﺩ ﺍﻷﻗﺼﻰ ﻭﺍﻟﻤﺴﺠﺩ ﺍﻹﺒﺭﺍﻫﻴﻤﻲ ﻤﻥ ﻗﺒل ﻗﺎﻀﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ 
ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﻥ ﻴﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﺘﻌﻴﻴﻥ ﻭﻓﻲ ﻤﺭﺍﺤل ﻤﺘﺄﺨﺭﺓ ﺼﺎﺭ . ﻤﻥ ﻨﺎﻅﺭ ﺍﻟﺤﺭﻤﻴﻥ ﻓﻲ ﺒﻴﺕ ﺍﻟﻤﻘﺩﺱ 
،ﻓﻴﺄﺘﻲ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩ ﻭﺍﻟﻤﺭﺴﻭﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻘـﺎﻫﺭﺓ ﻓﻴـﺩﺨل ﺍﻷﻤـﺎﻡ (4)ﺇﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺴﺠﺩ ﺍﻷﻗﺼﻰ ﻭﺍﻟﺼﺨﺭﺓ 
ﻴﻘﺭﺃ ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴـﺠﺩ ﺍﻷﻗﺼـﻰ ﻭ ،ﺍﻟﻤﻌﻴﻥ ﺒﻴﺕ ﺍﻟﻤﻘﺩﺱ ﻭﻫﻭ ﻻﺒﺱ ﺨﻠﻌﺔ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﻥ 
 ﻭﺨﻁﺎﺒـﺔ ﺍﻟﻤﺴـﺠﺩ ﺇﻤﺎﻤﺔﻭﻗﺩ ﺘﻭﻟﻰ ﺁل ﺍﻟﻐﻭﺍﻨﻤﺔ (. 5)ﺃﻤﺎﻡ ﺠﻤﻬﻭﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺼﻠﻴﻥ ﻭﺍﻟﺤﻀﻭﺭ 
 (. 6)ﻗﺼﻰ ﻤﺩﺓ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﺍﻷ
ﻭﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﻜﺎﻥ ﺸﻴﺦ ﺍﻟﺨﺎﻨﻘﺎﻩ ﺍﻟﺼﻼﺤﻴﺔ ﻓﻲ ﺒﻴﺕ ﺍﻟﻤﻘﺩﺱ ﻴﺘـﻭﻟﻰ ﻤﺸـﻴﺨﺔ        
، ﻭﻜﺎﻥ ﺒﻌﻀﻬﻡ ﻴﺠﻤﻊ ﺒﻴﻥ ﻤﺸﻴﺨﺔ ﺍﻟﺼﻼﺤﻴﺔ ﻭﻗﻀﺎﺀ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻭﺨﻁﺎﺒـﺔ ( 7)ﺍﻟﺤﺭﻡ ﺍﻟﺸﺭﻴﻑ 
                                                 
  .432 ، 291 ، ص 4ج. ﻰﺹﺒﺢ اﻷﻋﺸ.  اﻟﻘﻠﻘﺸﻨﺪي 1
  .401ص .ﻡﻌﻴﺪ اﻟﻨﻌﻢ .  اﻟﺴﺒﻜﻲ  2
  .89ص: ﻥﻔﺲ اﻟﻤﺼﺪر  3
  .79، ص31ج. اﻟﻨﺠﻮم اﻟﺰاهﺮة.  اﺑﻦ ﺗﻐﺮي ﺑﺮدي  4
  .111 ،801،ص  ( 2791 اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻤﺼﺮیﺔ ،:اﻟﻘﺎهﺮة ) ﺗﺮﺝﻤﺔ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﺸﻴﻨﻲ  . اﻟﻤﻼﺏﺲ اﻟﻤﻤﻠﻮآﻴﺔ. ﻡﺎیﺮ  5
  .763 ، 402 ،  091،  641، ص2ج.  اﻷﻥﺲ اﻟﺠﻠﻴﻞ .ﻡﺠﻴﺮ اﻟﺪیﻦ  6
  .762ص  : ﻥﻔﺲ اﻟﻤﺼﺪر 7
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ﺜﻡ ﺼﺎﺭﺕ ﺍﻹﻤﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﺨﻁﺎﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺠﺩ ﺍﻷﻗﺼﻰ ﻭﻗﺒـﺔ ﺍﻟﺼـﺨﺭﺓ (. 1)ﺍﻟﻤﺴﺠﺩ ﺍﻷﻗﺼﻰ 
ﺎﻥ ، ﻟﻜل ﻨﺼﻑ ﺍﻟﺨﻁﺎﺒﺔ ﺃﻭ ﺍﻹﻤﺎﻤﺔ ، ﻭﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﻌﻴﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﻥ ﻓـﻲ ﺍﻟﻘـﺎﻫﺭﺓ ﻴﺘﻘﺎﺴﻤﻬﺎ ﺍﺜﻨ 
ﻭﻓﻲ ﺃﺤﻴﺎﻥ ﺘﻭﻟﻰ ﺍﻟﺨﻁﺎﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺠﺩ ﺍﻷﻗﺼﻰ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﺸـﻴﻭﺥ ، ﻟﻜـل ﻤـﻨﻬﻡ ﺭﺒـﻊ (. 2)
 ( .3)ﺍﻟﺨﻁﺎﺒﺔ
ﻭﺠـﺭﺕ ﺍﻟﻌـﺎﺩﺓ ﺃﻥ ﺘﺼـﺭﻑ .       ﻭﻭﺠﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺠﺩ ﺍﻷﻗﺼﻰ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻤﺅﺫﻨﻴﻥ 
ﻭﻗﻔﺕ ﻗﺭﻯ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﻘﺩﺱ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻐﺎﻴﺔ ؛ ﺤﻴﺙ ﺭﻭﺍﺘﺏ ﻟﻬﺅﻻﺀ ﺍﻟﺨﻁﺒﺎﺀ ﻭﺍﻟﻤﺅﺫﻨﻴﻥ ، 
 ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺩﺱ ﻨﺼﺕ ﻋﻠﻰ ﻭﻗﻔﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲﻫـ  ﻤﻥ ﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﻤﺘﺤﻑ 707ﺴﻨﺔ 22ﻓﺎﻟﻭﺜﻴﻘﺔ  ﺭﻗﻡ 
ﻗﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﻘﺩﺱ ﺤﻴﺙ ﻜﺎﻥ ﻴﺩﻓﻊ ﺭﻴﻊ ﻭﻗﻔﻬﺎ ﺭﻭﺍﺘﺏ ﻟﻠﺨﻁﻴـﺏ ﻭﺍﻟﻤـﺅﺫﻥ ﻭﻤﺼـﺎﻟﺢ 
 ( .4")ﻴﻥ ﺍﻟﺒﺩﺭﻱ ﺍﻟﺠﻨﺎﺏ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺴﻴﻔﻲ ﺴﻴﻑ ﺍﻟﺩ" ﺍﻟﺴﻘﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻴﺩ 
ﻭﻜﺎﻨﺕ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﺨﻁﺎﺒﺔ ﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﻨﻴﺎﺒﺘﻲ ﺼﻔﺩ ﻭﻏﺯﺓ ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﻤـﺅﺫﻨﻴﻥ        
 ﻭﻜﺎﻨﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻗل .ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻴﻘﻭﻤﻭﻥ ﺒﺄﻋﻤﺎل ﺍﻟﺨﻁﺎﺒﺔ ﻭﺍﻵﺫﺍﻥ ﻓﻲ ﻤﺴﺎﺠﺩ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺘﻴﻥ 
 .ﺩﺭﺠﺔ ﻤﻥ ﻤﺜﻴﻠﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺠﺩ ﺍﻷﻗﺼﻰ ﻭﺍﻟﻤﺴﺠﺩ ﺍﻹﺒﺭﺍﻫﻴﻤﻲ ﻓﻲ ﻨﻴﺎﺒﺔ ﺒﻴﺕ ﺍﻟﻤﻘﺩﺱ 
 :ﺘﺴﺏﺍﻟﻤﺤ .4
ﻜﺎﻥ ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻤﺤﺘﺴﺏ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺎﻟﻤﻌﺭﻭﻑ ﻭﺍﻟﻨﻬﻲ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻨﻜﺭ ، ﻭﺍﻹﺸﺭﺍﻑ ﻋﻠـﻰ        
، ﻭﻫﻲ ﻭﻅﻴﻔـﺔ ﺨﻠﻘﻴـﺔ ( 5)ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﻭﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻷﺨﻼﻕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ، ﻭﺘﻁﺒﻴﻕ ﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ 
ﻭﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺤﺘﺴـﺏ .  ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻟﺘﻀﺎﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺃﻭﺠﻪﻭﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ، ﺃﻭﺠﺩﻫﺎ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻟﺘﺩﻋﻴﻡ 
                                                 
  .533، 723 ، 913 ، 711ص  : ﻥﻔﺲ اﻟﻤﺼﺪر 1
  .553 ، 333 ، 913 ، 692 ، 592 ، 411ص  : ﻥﻔﺲ اﻟﻤﺼﺪر 2
  .363 ،343 ، 723ص  : ﻥﻔﺲ اﻟﻤﺼﺪر 3
  .هـ ، ﻡﻦ وﺛﺎﺋﻖ اﻟﻤﺘﺤﻒ اﻹﺳﻼﻡﻲ ﻓﻲ اﻟﻘﺪس707، ﺳﻨﺔ 22وﺛﻴﻘﺔ رﻗﻢ   4
  .391، 73، ص 4ج.ﻷﻋﺸﻰﺹﺒﺢ ا.  اﻟﻘﻠﻘﺸﻨﺪي  5
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ﻴﺔ ﻭﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻴﻴل ﻭﺍﻷﻭﺯﺍﻥ ، ﻭﻴﻤﻨﻊ ﺍﻟﻐﻼﺀ ﻭﺍﻻﺤﺘﻜـﺎﺭ ، ﻴﺸﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠ 
، ﻜﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻴﺭﺍﻗﺏ ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻴﻤﻨﻊ ﺍﻟﻔﺴﻭﻕ ﻭﺍﻟﻔﺠـﻭﺭ ﻭﺍﻟﺘﺒـﺭﺝ ( 1)ﻭﺍﻟﻐﺵ ﻭﺍﻟﺘﺩﻟﻴﺱ 
ﻭﻜـﺎﻥ ﻴﺸـﺘﺭﻁ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤﺤﺘﺴـﺏ ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﺤـﺭﺍ ﻋـﺩﻻ ﺫﺍ ﺭﺃﻯ . ﻭﺘﻌﺎﻁﻲ ﺍﻟﻤﺴﻜﺭﺍﺕ 
ﻔﺎﺘﻪ ﺃﻴﻀﺎ ﺍﻟﺭﻓﻕ ﻓﻲ ﻭﻤﻥ ﺼ ( . 2)ﻭﺨﺸﻭﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻴﻥ ، ﻭﻋﻠﻡ ﺒﺎﻟﻤﻨﻜﺭﺍﺕ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ،ﻭﺼﺭﺍﺤﺔ
 ( .3)ﺍﻟﻘﻭل ، ﻭﻁﻼﻗﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺠﻪ ، ﻭﺴﻬﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻠﻕ  
       ﻭﺠﺩ ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﻘﺩﺱ ﻭﺼﻔﺩ ﻭﻏﺯﺓ ﻭﺍﻟﺨﻠﻴل ﻭﺍﻟﺭﻤﻠﺔ ﻭﻨﺎﺒﻠﺱ ﻤﺤﺘﺴـﺏ ، ﻭﻜﺎﻨـﺕ 
 .ﺍﻟﺘﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻨﺼﺏ ﺘﺘﻡ ﻤﻥ ﻗﺒل ﻨﺎﺌﺏ ﺍﻟﺴﻠﻁﻨﺔ ﻓﻲ ﻨﻴﺎﺒﺎﺕ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ 
 : ﻨﺎﻅﺭ ﺍﻟﺤﺭﻤﻴﻥ ﺍﻟﺸﺭﻴﻔﻴﻥ .5
 ، ﺒﺴـﺒﺏ ﺍﻷﺨﺭﻴﻴﻥ ﻨﻴﺎﺒﺔ ﺒﻴﺕ ﺍﻟﻤﻘﺩﺱ ، ﻤﻥ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺘﻴﻥ        ﻭﺠﺩﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﻓﻲ 
ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ﻫﺫﻩ . ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺩﻴﻨﻴﺎ ، ﻭﺒﺴﺒﺏ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﻷﻭﻗﺎﻑ ﻓﻴﻬﺎ 
 ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻓﻲ ﺒﻴﺕ ﺍﻟﻤﻘﺩﺱ ، ﺤﻴﺙ ﻭﺠﺩﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺼـﺭ ﺍﻷﻴـﻭﺒﻲ ﺃﻗﺩﻡﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ  ﻤﻥ 
ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻨﺎﻅﺭ ﻴﺠﻤﻊ .ﺍ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﺒﺭﺘﺒﺔ ﻁﺒﻠﺨﺎﻨﺎﻩ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻨﺎﻅﺭ ﺃﻤﻴﺭ . ﻭﻤﻨﺫ ﺃﻭﺍﺌل ﺍﻟﻌﺼﺭ ﺍﻟﻤﻤﻠﻭﻜﻲ 
ﻭﻓﻲ ﺃﺤﻴﺎﻥ ﺘﻭﻻﻫﺎ ﻋﺎﻟﻡ ﺠﻠﻴل ﺒﺭﺘﺒـﺔ  . ﺍﻹﺒﺭﺍﻫﻴﻤﻲﻋﺎﺩﺓ ﺒﻴﻥ ﻨﻅﺎﺭﺓ ﺍﻟﺤﺭﻡ ﺍﻟﻘﺩﺴﻲ ﻭﺍﻟﺤﺭﻡ 
 ﻭﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﻩﺭﺎﻭﺭﺒﻤﺎ ﺠﻤﻊ ﻨﺎﺌﺏ ﺍﻟﻘﺩﺱ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﻅ . ﻗﺎﻀﻲ ﻗﻀﺎﺓ ، ﻋﺭﻑ ﻓﻀﻠﻪ ﺒﺎﻟﻌﻠﻭﻡ ﻭﺍﻟﻔﻼﺡ 
 (.4)
                                                 
  . 142ص .   اﻷﺡﻜﺎم اﻟﺴﻠﻄﺎﻥﻴﺔ.اﻟﻤﺎوردي  . 521ص  .اﻟﺘﻌﺮیﻒ ﺏﺎﻟﻤﺼﻄﻠﺢ اﻟﺸﺮیﻒ. اﻟﻌﻤﺮي  1
اﻟﻬﻴﺌѧﺔ اﻟﻌﺎﻡѧﺔ :اﻟﻘѧﺎهﺮة . ) ﺗﺤﻘﻴѧﻖ ﻡﺤﻤѧﺪ ﺵѧﻌﺒﺎن . ﻡﻌѧﺎﻟﻢ اﻟﻘﺮیѧﺔ ﻓѧﻲ أﺡﻜѧﺎم اﻟﺤﺴѧﺒﺔ  . اﻷﺥѧﻮة ﻡﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻡﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﺡﻤﺪ اﻟﻘﺮﺵѧﻲ ﺑѧﻦ  2
: ﺑﻐѧﺪاد . ) ﺗﺤﻘﻴѧﻖ ﺡﺴѧﺎم اﻟѧﺪیﻦ اﻟﺴѧﺎﻡﺮاﺉﻲ  .ﻥﻬﺎیﺔ اﻟﺮﺕﺒﺔ ﻓѧﻲ ﻃﻠѧﺐ اﻟﺤﺴѧﺒﺔ . ﻤﺪ ﺑﻦ ﺑﺴﺎم  ؛ ﻡﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﺡ 25، ص  ( 6791ﻟﻠﻜﺘﺎب، 
  .31 -01، ص  ( 8691ﻡﻄﺒﻌﺔ اﻟﻤﻌﺎرف ، 
  .54ص . زﺏﺪة آﺸﻒ اﻟﻤﻤﺎﻟﻚ. ﺑﻦ ﺵﺎهﻴﻦ  ا 3
  .572 ، 372 ، 272، ص 2ج. اﻷﻥﺲ اﻟﺠﻠﻴﻞ . ﻡﺠﻴﺮ اﻟﺪیﻦ 4
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ﻫﺭﺓ ، ﻓﻴﺨﻠﻊ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻴـﺩﺨل       ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﻅﺭ ﺘﺘﻡ ﺒﻤﺭﺴﻭﻡ ﺴﻠﻁﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎ 
 ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﻘﺩﺱ ﻭﻫﻭ ﻴﻠﺒﺱ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺨﻠﻌﺔ ، ﻓﻴﺘﻠﻘﺎﻩ ﺍﻟﻨﺎﺌﺏ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻭﺍﻋﻴﺎﻥ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ  ﻭﻴﺩﺨل ﺍﻟﻤﺴﺠﺩ 
 (.1)ﺍﻷﻗﺼﻰ ﺤﻴﺙ ﻴﺘﻠﻰ ﻤﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﻥ 
ﻅﺭ ﺍﻟﺤﺭﻤﻴﻥ ﺍﻟﺸﺭﻴﻔﻴﻥ ﻓـﻲ ﺎﻅﺭ ﺍﻟﺤﺭﻤﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺩﺱ ﻭﺍﻟﺨﻠﻴل ﻴﻀﺎﻑ ﺇﻟﻰ ﻨ ﺎﻭﻜﺎﻥ ﻨ        
 (. 2)ﺎ ﻨﺎﻅﺭﺍ ﻭﺍﺤﺩﺍ ﻤﻜﺔ ﻭﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ، ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻤﺘﻭﻟﻴﻬ
       ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺕ ﻨﺎﻅﺭ ﺍﻟﺤﺭﻤﻴﻥ ﺍﻹﺸﺭﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺭﻤﻴﻥ ، ﻭﺒﻨﺎﺀ ﻭﺇﺼﻼﺡ ﻤـﺎ 
ﺃﻀﻑ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ ﺇﺸﺭﺍﻓﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻭﻗـﺎﻑ ﺍﻟﺨﺎﺼـﺔ ﺒﻬﻤـﺎ، . ﻴﺤﺘﺎﺠﻭﻨﻪ ﻤﻥ ﺇﺼﻼﺡ ﻭﺘﺭﻤﻴﻡ 
ﺃﻤﺎ ﺃﻤﻭﺍل ﺍﻷﻭﻗﺎﻑ ﺍﻟﺯﺍﺌﺩﺓ ، ﻓﻜﺎﻥ ﻴﺤﺘﻔﻅ ﺒﻬﺎ (.3)ﻭﺘﺜﻤﻴﺭ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﻭﻗﺎﻑ ﻓﻲ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺤﺭﻤﻴﻥ 
ﻭﻜﺎﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺴﻼﻁﻴﻥ ﻴﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻨﺎﻴﺔ ﺒﺄﻭﻗـﺎﻑ ﺍﻟﺤـﺭﻤﻴﻥ ، ( . 4) ﺍﻟﺼﺨﺭﺓ ﻓﻲ ﺼﻨﺩﻭﻕ 
ﻓﻴﺭﺴﻡ ﺒﻌﻤﺎﺭﺓ ﻤﺎ ﻴﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﻋﻤﺎﺭﺓ ، ﻭﺘﺭﻤﻴﻡ ﻭﺇﺼﻼﺡ ﻤﺎ ﻴﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺇﺼﻼﺡ ﻤـﻥ ﺃﻤـﻭﺍل 
 (.5)ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ 
 : ﻤﺸﻴﺨﺔ ﺍﻟﺼﻼﺤﻴﺔ .6
ﻭﻫﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﺴﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻁﻨﺔ ﺍﻟﻤﻤﻠﻭﻜﻴﺔ ، ﻭﻜﺎﻨﺕ ﻤﺸﻴﺨﺘﻬﺎ ﺘﺘﻡ ﺒﻤﺭﺴﻭﻡ            
  ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻟﺼﻼﺤﻴﺔ ﺇﻟﻰ،ﻭﺴﻤﻴﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺒﺫﻟﻙ ﻨﺴﺒﺔ ( 6) ﻲ ﺼﺎﺩﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ﺴﻠﻁﺎﻨ
                                                 
  .623 ،ص2ج: ﻥﻔﺲ اﻟﻤﺼﺪر 1
  .172ص:ﻥﻔﺲ اﻟﻤﺼﺪر  2
  .18 ، ص1 ،ق4ج.اﻟﺴﻠﻮك. اﻟﻤﻘﺮیﺰي 3
  .572، 2ج.اﻷﻥﺲ اﻟﺠﻠﻴﻞ. ﻡﺠﻴﺮ اﻟﺪیﻦ  4
  . 972 ،872ص :  ﻥﻔﺲ اﻟﻤﺼﺪر   5
  .892،ص 14ص :  ﻥﻔﺲ اﻟﻤﺼﺪر  6
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 ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺩﺱ ﺒﻌﺩ ﺘﺤﺭﻴﺭﻫﺎ ﻤـﻥ ﺍﻟﻔﺭﻨﺠـﺔ ﺴـﻨﺔ ﺍﻷﻴﻭﺒﻲﺍﻟﺘﻲ ﺍﻨﺸﺎﻫﺎ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﻥ ﺼﻼﺡ ﺍﻟﺩﻴﻥ 
 (.1) ﻡ 7811/ﻫـ385
ﺒﻤﺭﺍﺴﻴﻡ ﺍﺤﺘﻔﺎﻟﻴﺔ ﺨﺎﺼـﺔ ﺘﺘﻡ ﻜﺎﻨﺕ ﻭﺠﺩﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﻓﻲ ﻨﻴﺎﺒﺔ ﺒﻴﺕ ﺍﻟﻤﻘﺩﺱ ﻓﻘﻁ ﻭ        
ﻓﻲ ﺩﺨـﻭل ﺸـﻴﺦ ﺍﻟﺼـﻼﺤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﺴﻡ ﻭﺘﻤﺜل .  ﺍﻟﻤﻨﺼﺏ ﺔ ﺸﻴﺦ ﺍﻟﺼﻼﺤﻴﺔ ﻫﺫﺍ ﻟﻴﺇﻴﺫﺍﻨﺎ ﺒﺘﻭ 
 ﻭﻜﺎﻥ ﻴﺘﻔﻘﺩ ﺃﺴﻭﺍﻗﻬﺎ ﻤﺭﺘﺩﻴﺎ ﺯﻱ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻑ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﻨﻲ ، ﻭﻜﺎﻥ ﻴﺤـﻴﻁ ﺒـﻪ ﺍﻟﻌﻠﻤـﺎﺀ .ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ
ﻭﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻭﺍﻟﻨﺎﺌﺏ ﻭﺍﻟﻨﺎﻅﺭ ،  ﺜﻡ ﻜﺎﻥ ﻴﻨﺘﻬﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺠﺩ ﺍﻷﻗﺼﻰ  ﺤﻴـﺙ ﻴﻘـﺭﺃ ﺍﻟﻤﺭﺴـﻭﻡ 
ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ ﺍﻟﻜﺒﺎﺭ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺼﺭﻓﻭﻥ ﺸـﺅﻭﻥ ﻨﻴﺎﺒـﺔ ﻭﻜﺎﻥ ﺸﻴﺦ ﺍﻟﺼﻼﺤﻴﺔ ﻴﻌﺩ (. 2)ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﻨﻲ 
ﻭﻓـﻲ ﺒﻌـﺽ . ﺒﻴﺕ ﺍﻟﻤﻘﺩﺱ ، ﺃﻤﺎ ﺍﻵﺨﺭﺍﻥ ﻓﻬﻤﺎ ﻨﺎﺌﺏ ﺍﻟﺴﻠﻁﻨﺔ ﻭﻨﺎﻅﺭ ﺍﻟﺤﺭﻤﻴﻥ ﺍﻟﺸﺭﻴﻔﻴﻥ 
ﺃﻭ (3)ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﻜﺎﻥ ﻴﺘﻘﻠﺩ ﺸﻴﺦ ﺍﻟﺼﻼﺤﻴﺔ ﻤﻨﺼﺏ ﻗﺎﻀﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﺒﻴﺕ ﺍﻟﻤﻘـﺩﺱ 
ﻴﻥ ﻤﺸـﻴﺨﺔ ﻭﻜﺎﻥ ﺒﻌﻀـﻬﻡ ﻴﺠﻤـﻊ ﺒ  ـ(.4)ﻴﺠﻤﻊ ﺒﻴﻥ ﻨﻅﺎﺭﺓ ﺍﻟﺤﺭﻤﻴﻥ ﻭﻤﺸﻴﺨﺔ ﺍﻟﺼﻼﺤﻴﺔ 
ﺍﻟﺼﻼﺤﻴﺔ ﻭﺨﻁﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺴﺠﺩ ﺍﻷﻗﺼﻰ ، ﺃﻭ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺸﻴﺨﺔ ﻭﻨﺼـﻑ ﺍﻟﺨﻁﺎﺒـﺔ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤﺴـﺠﺩ 
 ﻓـﻲ ﺴـﻨﺔ  ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺒـﻥ ﺠﻤﺎﻋـﺔ ﻭﺸـﻴﺦ ﺍﻹﺴـﻼﻡ ﺍﻟﻨﺠﻤـﻲ ﺤﺏﻭﻤﻥ ﻫﺅﻻﺀ ﻤ . ﺍﻷﻗﺼﻰ 
ﻭﻜﺎﻥ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﻴﻨﻴﺏ ﻋﻨﻪ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺸﻴﻭﺥ ﺍﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺩﺱ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﻅل ﻫﻭ (.5 )ﻡ5141/ﻫـ818
 ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ﺸﻴﺦ ﺍﻟﺼـﻼﺤﻴﺔ ﺸـﻤﺱ ﺇﻟﻰﻡ ﻗﺩﻡ 5141/ﻫـ818ﻓﻔﻲ ﺴﻨﺔ (.6)ﻤﻘﻴﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ 
 ﺍﻟﻨﺼﺭ ﺸﻴﺦ ﺍﻟﻤﺤﻤـﻭﺩﻱ ﺃﺒﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺍﻟﺭﺍﺯﻱ ﺍﻟﻬﺭﻭﻱ ،ﻓﺄﻤﺭ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﻥ ﺍﻟﻤﺅﻴﺩ 
ﻘﺒل ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﻥ ﻴ ﻗﻠﻌﺔ ﺍﻟﺠﺒل ،ﻓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻁﻨﺒﻐﺎ ﺍﻟﻌﺜﻤﺎﻨﻲ ﻓﺘﻠﻘﺎﻩ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ﻭﺼﻌﺩ ﺒﻪ ﺍﻷﻤﻴﺭ
                                                 
اﻟѧﺪار اﻟﻘﻮﻡﻴѧﺔ : اﻟﻘѧﺎهﺮة ) ﺗﺤﻘﻴѧﻖ ﻡﺤﻤѧﺪ ﻡﺤﻤѧﻮد ﺻѧﺒﺢ  .اﻟﻔѧﺘﺢ اﻟﻘﺴѧﻲ ﻓѧﻲ اﻟﻔѧﺘﺢ اﻟﻘﺪﺳѧﻲ . اﻻﺻѧﻔﻬﺎﻥﻲ  ﻋﻤѧﺎد اﻟѧﺪیﻦ ﻡﺤﻤѧﺪ اﺡﻤѧﺪ  1
  .541،ص  ( 5691ﺮ ،ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸ
  .711 ص،2ج . اﻷﻥﺲ اﻟﺠﻠﻴﻞ.ﻡﺠﻴﺮ اﻟﺪیﻦ  2
  .382ص : ﻥﻔﺲ اﻟﻤﺼﺪر 3
  .525 ، 384 ، 044 ، ص 1، ق4ج.   اﻟﺴﻠﻮك.اﻟﻤﻘﺮیﺰي 4
  .801  ،ص711 ، ص2ج. اﻷﻥﺲ اﻟﺠﻠﻴﻞ.ﻡﺠﻴﺮ اﻟﺪیﻦ 5
  .163  ، 403ص : ﻥﻔﺲ اﻟﻤﺼﺪر  6
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ﻤﻤـﺎ ﻴـﺩل ﻋﻠـﻰ .  ﻟﻪ ﺃﻋﺩﺕﻜﺭﻤﻪ ﻭﻴﺠﻠﺴﻪ ﻋﻠﻰ ﻴﻤﻴﻨﻪ ، ﺜﻡ ﻜﺎﻥ ﻴﻨﺯﻟﻪ ﻓﻲ ﺩﺍﺭ ﺨﺎﺼﺔ ﻴﻭ
،ﻭﻓﻲ (1)ﺍﻟﻤﻨﺯﻟﺔ ﺍﻟﺸﺭﻴﻔﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺤﻅﻲ ﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﺸﻐل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻨﺼﺏ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﻥ ﻭﺤﺎﺸﻴﺘﻪ  
ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺇﻗﺎﻤﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ﻴﺭﺘﺏ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﻥ ﻟﻪ ﻓﻲ ﻜل ﻴﻭﻡ ﻤﺒﻠﻎ ﻤﺌﺘﻲ ﺩﺭﻫﻡ ، ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻠﺤﻡ ﺜﻼﺜﻴﻥ 
ﻯ ﺇﻟﻴـﻪ ﻤـﻥ ﺭﻁﻼ ، ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ ﻴﻨﻌﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺎﻟﻬﺩﺍﻴﺎ ﻭﺍﻟﺜﻴﺎﺏ ﺍﻟﻔﺎﺨﺭﺓ ، ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﻴﻬـﺩ 
 (.2)ﺭﺠﺎل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ 
 :ﻨﺎﻅﺭ ﺍﻟﺒﻴﻤﺎﺭﺴﺘﺎﻥ  .7
ﻤﻬﻤﺔ ﺼﺎﺤﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻹﺸﺭﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻴﻤﺎﺭﺴﺘﺎﻥ  ﻭﺃﺩﺍﺭﺘﻪ ﻭﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﻤﺭﻀـﻰ        
ﻤـﻥ ﺍﺠـل " ﻭﻭﺼﻑ ﺍﻟﻘﻠﻘﺸﻨﺩﻱ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺒﺄﻨﻬـﺎ . ﻭﻜﺎﻥ ﺒﺭﺘﺒﺔ ﺃﻤﻴﺭ ﻜﺒﻴﺭ . ﻭﺍﻷﻁﺒﺎﺀ 
 ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻼﺝ  ﺒـل ﺃﺩﺕ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﻤﻘﺘﺼﺭﺓ  ﻤﻬﻤﺔ ﺍﻟﺒﻴﻤﺎﺭﺴﺘﺎﻨﺎﺕ ﻻﻥ  ، (3" )ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﻭﺃﻋﻼﻫﺎ 
 ﺩﻭﺭﺍ ﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺎ ؛ ﻓﻜﺎﻨﺕ ﺃﺸﺒﻪ ﺒﻜﻠﻴﺎﺕ ﻁﺏ ، ﺇﺫ ﻜﺎﻥ ﻴﻘﺴﻡ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﻓﺭﻕ ﻭﻜل ﻓﺭﻗـﺔ ﺃﻴﻀﺎ
ﻭﻭﺠﺩ ﻓﻲ  . ﻥ ، ﻭﻜﺤﺎﻟﻴ ﻴﻥﻜﺎﻨﺕ ﺘﺘﺨﺼﺹ ﺒﻔﻥ ﻤﻌﻴﻥ ، ﻓﻤﻨﻬﻡ ﺒﺎﻁﻨﻴﺔ ، ﻭﻤﺠﺒﺭﻴﻥ ، ﻭﺠﺭﺍﺤ 
ل ﺍﻟﻤﻌﺎﺠﻴﻥ   ﻭﺒﺘﻌﻠﻴﻡ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﺤﻀﻴﺭ ﺍﻟﻌﻘﺎﻗﻴﺭ ﻭﻁﺒﺨﻬﺎ ﻭﻋﻤ ﺒﺈﻋﺩﺍﺩﺍﻟﺒﻴﻤﺎﺭﺴﺘﺎﻨﺎﺕ ﻗﺴﻡ ﺨﺎﺹ 
 . (4) ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻡ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ
 ﻤﻥ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺒﻴﻤﺎﺭﺴﺘﺎﻨﺎﺕ ، ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺩﺱ ﻭﺍﻟﺨﻠﻴل ،ﻭﺍﻟﺭﻤﻠـﺔ ﺃﻜﺜﺭﻭﺍﻴﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻤﺎﻟﻴﻙ         
،ﻭﻏﺯﺓ ﻭﺼﻔﺩ، ﻭﻗﺎﻴﺔ ﻷﻫل ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﻭﺒﺌﺔ ﻭﺍﻟﻁﻭﺍﻋﻴﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﺎ ﻓﺘﺌﺕ ﺘﻔﺘﻙ ﺒـﺒﻼﺩ ﺍﻟﺸـﺎﻡ 
ﺩﻭﻥ ﻓﻴﻬـﺎ ﺃﺴـﻤﺎﺀ ﻜﻤﺎ ﻭﺠﺩ ﺒﺎﻟﺒﻴﻤﺎﺭﺴﺘﺎﻨﺎﺕ ﺴﺠﻼﺕ ﻜﺎﻥ ﻴ  ـ. ﻭﻤﺼﺭ ﺍﻟﻔﻴﻨﺔ ﺒﻌﺩ ﺍﻷﺨﺭﻯ 
ﺍﻟﻤﺭﻀﻰ ﻭﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺤﺘﺎﺠﻭﺍ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺃﺩﻭﻴﺔ ﻭﺃﻏﺫﻴﺔ ، ﻭﻤﺘﺎﺒﻌـﺔ ﻤـﻥ ﻗﺒـل ﺍﻷﻁﺒـﺎﺀ  
                                                 
  . 213،ص 1،ق4ج. اﻟﺴﻠﻮك.اﻟﻤﻘﺮیﺰي  1
  .83ص .  ﺏﻴﺖ اﻟﻤﻘﺪسﺕﺎریﺦ ﻥﻴﺎﺏﺔ.؛ ﻏﻮاﻥﻤﺔ  213  ص: ﻥﻔﺲ اﻟﻤﺼﺪر 2
  .83 ، ص4ج. ﺹﺒﺢ اﻷﻋﺸﻰ.  اﻟﻘﻠﻘﺸﻨﺪي 3
  .052ص  . اﻟﻘﺪس ﻓﻲ اﻟﻌﺼﺮ اﻟﻤﻤﻠﻮآﻲ. ﻋﻠﻲ اﻟﺴﻴﺪ  4
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ﻟﺘﺸﺨﻴﺹ ﻤﺎ ﻴﺤﺘﺎﺠﻪ ﺍﻟﻤﺭﻀﻰ ﻤﻥ ﺃﺩﻭﻴﺔ ﻟﻠﻌﻼﺝ ، ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻤﻼﺤﻅﺎﺕ ﺘﺩﻭﻥ ﻋﻠـﻰ ﻟـﻭﺡ 
 .   (1) ﺨﺎﺹ ﻴﺜﺒﺕ ﻋﻠﻰ ﺴﺭﻴﺭ ﻜل ﻤﺭﻴﺽ 
ﺩ ﺒﻠﻐﺕ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﻓـﻲ ﻭﻗ. ﻭﻭﺠﺩ ﻟﻜل ﺒﻴﻤﺎﺭﺴﺘﺎﻥ ﻭﻗﻑ ﺨﺎﺹ ﻴﻨﻔﻕ ﺭﻴﻌﻪ ﻋﻠﻰ ﺸﺅﻭﻨﻪ        
ﻭﻗﺴﻡ ﺍﻟﺒﻴﻤﺎﺭﺴﺘﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﺃﻗﺴﺎﻡ ؛ ﻓﻜﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻗﺴﻡ ﺨﺎﺹ ،(2) ﻴﻭﻤﻴﺎ ﻴﻨﺎﺭﺇﺤﺩﺍﻫﺎ ﺨﻤﺴﺔ ﻋﺸﺭ ﺩ 
 ﻭﺨﺼﺹ ﻗﺴﻡ ﻓﻲ ﺒﻌﻀـﻬﺎ .ﺨﺭ ﺒﺎﻟﺠﺭﺍﺤﺔ ، ﻭﺜﺎﻟﺙ ﺒﺎﻟﺤﻤﻴﺎﺕ ،ﻭﺭﺍﺒﻊ ﺒﺎﻟﺭﻤﺩ ﺁﺒﺎﻟﻨﺴﺎﺀ ، ﻭ 
  .  (4)ﻭﻜﺎﻥ ﻴﺨﺼﺹ ﻟﻜل ﻤﺭﻴﺽ ﺴﺭﻴﺭ ﻤﺴﺘﻘل ﻟﻨﻭﻤﻪ(. 3)ﻟﻸﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ 
 :ﻨﺎﻅﺭ ﺍﻷﻴﺘﺎﻡ  .8
  ﻤﻬﻤﺔ ﺼﺎﺤﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻹﺸﺭﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﻤﻭﺍل ﺍﻷﻴﺘﺎﻡ ﻭﺘﻨﻤﻴﺘﻬﺎ ﻭﺤﻔﻅﻬﺎ ، ﻭﻭﺠـﺩ      
ﻭﻤﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺘﻭﻟﻭﺍ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻨﺼﺏ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺒﻥ ﺍﻴﺒﻙ ﺍﻟﺼﻔﺩﻱ . ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺩﻴﻭﺍﻥ ﻓﻲ ﺼﻔﺩ ﻓﻘﻁ 
 (.5)ﻡ 1431/ﻫـ 247ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﻰ ﺴﻨﺔ 
 :ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻭﻥ .9
ﺩ ﺃﻗﻴﻤـﺕ ﻓﻴﻬـﺎ        ﺸﻬﺩﺕ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺼﺭ ﺍﻟﻤﻤﻠﻭﻜﻲ ﻨﻬﻀﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ؛ ﻓﻘ  ـ
ﻭﻗـﺩ . ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭﺓ ، ﺤﺘﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﺒﻠﻐﺕ ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺒﻴﺕ ﺍﻟﻤﻘﺩﺱ ﻨﻴﻔﺎ ﻭﺃﺭﺒﻌـﻴﻥ ﻤﺩﺭﺴـﺔ 
 ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻫﺎﺠﺭﻭﺍ ﺇﻟﻴﻬـﺎ ﻤـﻥ  ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﺍﺴﺘﺄﺜﺭﺕ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻘﺩﺴﺔ ﺒﺎﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻭﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ 
                                                 
  .942ص:  ﻥﻔﺲ اﻟﻤﺼﺪر  1
 . 032، ص( 1891دار ﻡﻜﺘﺒﺔ اﻟﻬﻼل ، : ﺑﻴﺮوت  .) رﺡﻠﺔ اﺏﻦ ﺝﺒﻴﺮ.أﺑﻮ اﻟﺤﺴﻦ ﻡﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﺡﻤﺪ اﻷﻥﺪﻟﺴﻲ ﺑﻦ ﺝﺒﻴﺮ  2
  .032ص:ﻥﻔﺲ اﻟﻤﺼﺪر    3
  .64ص  .ﺕﺎریﺦ ﻥﻴﺎﺏﺔ ﺏﻴﺖ اﻟﻤﻘﺪس. ﻏﻮاﻥﻤﺔ  4
  .652ص . ﻡﻤﻠﻜﺔ ﺹﻔﺪ.  ؛ اﻟﻄﺮاوﻥﺔ 46ص. ﻡﻌﻴﺪ اﻟﻨﻌﻢ.  اﻟﺴﺒﻜﻲ 5
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ﺒﻐﺩﺍﺩ ﺒﻌﺩ ﺴﻘﻭﻁﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻴﺩ ﻫﻭﻻﻜﻭ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻫﺠﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ ﺁﺘﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻨـﺩﻟﺱ ﺤﻴـﺙ 
 (.1)ﻤﺤﻁ ﺭﺤﺎﻟﻬﻡ ﻭﻏﺎﻴﺔ ﻤﻘﺼﻭﺩﻫﻡ ﻭﺁﻤﺎﻟﻬﻡ " ﺩﺱ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻘ
ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻻﺴﺘﻘﻁﺎﺏ ﺒﻴﺕ ﺍﻟﻤﻘﺩﺱ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻭﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻭﺭﺠـﺎل ﺍﻟﻌﻠـﻡ        
ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺼﺭ ﺍﻟﻤﻤﻠﻭﻜﻲ ﻤﺤﺞ ﻁﻼﺏ ﺍﻟﻌﻠﻡ ، ﻴﺄﺘﻭﻥ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺠﻤﻴـﻊ ﺃﻨﺤـﺎﺀ 
ﻭﻜﺎﻨـﺕ .ﻡ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻤﺎﺌﻬـﺎ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻭﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ، ﻴﺩﺭﺴﻭﻥ ﻓﻲ ﻤﺩﺍﺭﺴﻬﺎ ﻭﻴﺄﺨﺫﻭﻥ ﺍﻟﻌﻠ 
 (.2)ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻌﺼﺭ ﺃﺸﺒﻪ ﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﺒﺎﻟﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺩ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ 
، ( 3)ﺍﻟﻤﺩﺭﺱ ،ﻭﺍﻟﻤﻌﻴﺩ ، ﻭﺍﻟﻤﻔﻴﺩ ، ﻭﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻲ : ﺃﻤﺎ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ ﻓﻜﺎﻨﺕ ﺘﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ        
( 4)ﻴﺩﺭﺴﻭﻥ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻭﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻭﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﻭﺍﻟﻨﺤﻭ ﻭﺍﻟﻌﻠـﻭﻡ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴـﺔ ، ﻭﻏﻴﺭﻫـﺎ ﻤـﻥ ﺍﻟﻌﻠـﻭﻡ 







                                                 
ﻡﻄﺒﻌѧﺔ دار اﻟﻜﺘѧﺐ ، : اﻟﻘѧﺎهﺮة ) ﺗﺤﻘﻴѧﻖ ﺡﺴѧﻦ ﺡﺒﺸѧﻲ  .  ﻓѧﻲ ﺕѧﻮاریﺦ اﻟﺰﻡѧﺎن واﻷﺏѧﺪان ﻥﺰهﺔ اﻟﻨﻔﻮس .اﻟﺼﻴﺮﻓﻲ  ﻋﻠﻲ ﺑﻦ داود ﺑﻦ  1
  .16، ص ( 3791
ص  (. 2691ﻡﻄﺒﻌﺔ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺒﻴѧﺎن اﻟﻌﺮﺑѧﻲ ، : اﻟﻘﺎهﺮة .) اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺼﺮي ﻓﻲ ﻋﺼﺮ ﺳﻼﻃﻴﻦ اﻟﻤﻤﺎﻟﻴﻚ. ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح ﺳﻌﻴﺪ ﻋﺎﺵﻮر   2
  .051
  .464 ، ص 5ج.ﺹﺒﺢ اﻷﻋﺸﻰ.  ؛ اﻟﻘﻠﻘﺸﻨﺪي801 ص.ﻡﻌﻴﺪ اﻟﻨﻌﻢ .  اﻟﺴﺒﻜﻲ 3





 ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ 
 ﻁﺒﻭﻏﺭﺍﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻬﺩ ﺍﻟﻤﻤﻠﻭﻜﻲ
 . ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎﺭﺓ ﻓﻲﺨﺼﺎﺌﺹ:ﺃﻭﻻ 
 .ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ:ﺜﺎﻨﻴﺎ 
 ﺍﻟﺸﻭﺍﺭﻉ ﻭﺍﻷﺴﻭﺍﻕ. ﺃ








 ﻁﺒﻭﻏﺭﺍﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻬﺩ ﺍﻟﻤﻤﻠﻭﻜﻲ
        :ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﻌﻤﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ:ﺃﻭﻻ
ﻡ، ﺃﻨﻘﺫ 0621/  ﻫـ856ﺴﻨﺔ  ﺍﻨﺘﺼﺎﺭ ﺍﻟﻤﻤﺎﻟﻴﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺘﺎﺭ ﻓﻲ ﻤﻌﺭﻜﺔ ﻋﻴﻥ ﺠﺎﻟﻭﺕ       
ﻟﻤﺼﺭ ﻭﺍﻟﺸﺎﻡ ﻭﺤﺩﺘﻬﺎ ﻤﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ ﻓﻲ ﻅل  ﺍﻟﻤﺩﻯ، ﻭﺃﻋﺎﺩﺒﻼﺩ ﺍﻟﺸﺎﻡ ﻤﻥ ﺨﻁﺭ ﺩﺍﻫﻡ ﺒﻌﻴﺩ 
ﺤﻜﻭﻤﺔ ﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﻗﻭﻴﺔ ﺒﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻤﺎﻟﻴﻙ ، ﻤﻤﺎ ﺃﺸﺎﻉ ﻗﺩﺭﺍﹰ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻷﻭل ﻤﺭﺓ ﻤﻨﺫ ﺃﻤﺩ 
ﺴﻼﻁﻴﻥ ﺍﻟﻤﻤﺎﻟﻴﻙ ﺒﺈﻗﺎﻤﺔ  ﻭﻓﻲ ﻅل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻫﺘﻡ. ﻁﻭﻴل ﻓﻲ ﺒﻼﺩ ﺍﻟﺸﺎﻡ ﺒﻭﺠﻪ ﻋﺎﻡ
 ﺤﺴﺏ ﺃﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﻴﺭﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ
ﻭﻤﻭﻗﻌﻬﺎ ، ﻭﻟﻡ ﺘﻘﺘﺼﺭ ﺍﻟﻌﻤﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻬﺩ ﺍﻟﻤﻤﺎﻟﻴﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺩﻴﻨﻲ 
 ﺍﺘﺎﺤﺕ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺒﺄﻨﻤﺎﻁ ﻤﻌﻤﺎﺭﻴﺔ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﺃﺨﺭﻯ ﻜﺈﻨﺸﺎﺀ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰﺒل ﺘﺠﺎﻭﺯﺕ ، ﻓﺤﺴﺏ
ﻭﺍﻟﺭﺨﺎﻡ ، ﻭﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻭﻓﺭﺓ ﺍﻟﺤﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺼﻠﺒﺔ، ﻟﻠﻤﻌﻤﺎﺭﻴﻴﻥ ﻓﺭﺹ ﺍﻹﺒﺩﺍﻉ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ
ﺁﻴﺔ ﻓﻲ ، ﻭﺍﻷﺨﺸﺎﺏ ، ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﺘﺠﻠﻰ ﻭﺍﻀﺤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺘﺭﻜﻭﻩ ﻟﻨﺎ ﻤﻥ ﻤﺨﻠﻔﺎﺕ ﻭﺃﺜﺎﺭ، ﻟﺠﻴﺩﺍ
 . ﺍﻟﻔﺨﺎﻤﺔ ﻭﺍﻹﺒﺩﺍﻉ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎل، ﻤﺎ ﺯﺍﻟﺕ ﺃﺜﺎﺭﻫﺎ ﺒﺎﻗﻴﺔ ﺤﺘﻰ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ 
 :ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﻭﺼﻑ ﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﻌﻤﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻬﺩ ﺍﻟﻤﻤﺎﻟﻴﻙ 
  ﺒﻌﺩ ﻤﺭﻭﺭ ﻗﺭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺯﻤﺎﻥﺃﺼﺒﺢ  ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻬﺩ ﺍﻟﻤﻤﻠﻭﻜﻲﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻥﻓﻥ ﺍﻟﻌﻤﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩ. 1
 ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻜﺎﻥﻓﺎﻟﻤﺴﺠﺩ ﺍﻟﺠﺎﻤﻊ (.1)ﺍﻟﻁﺎﺒﻊ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻓﻲ ﻤﺠﻤﻠﻪ  ﻴﺤﻤل
ﻤﺩﺍﺭﺱ )ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻑ  ﻭﻅﺎﺌﺎ ﻟﻬ ﻓﻲ ﻋﻬﺩ ﺍﻟﻤﻤﺎﻟﻴﻙﺃﺼﺒﺤﺕ ﻭﻤﺎ ﺤﻭﻟﻪ ﻤﻥ ﺃﺒﻨﻴﺔ ﻗﺩﻴﻤﺔ ﻟﻠﻤﺩﻴﻨﺔ ،
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ﺒﻜﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻭﺍﺭﻉ ﻭﺍﻷﺯﻗﺔ ﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺤﺎﺭﺍﺕ ﻭﺒﺩﺍﺨﻠﻬﺎ ﺃﻨﺸﺄﺕ ﺸﺘ، ( ﺍﻟﺦ...،ﺤﻤﺎﻤﺎﺕ، ﺃﺴﻭﺍﻕ
ﺍﻟﺘﻲ ﻀﻤﺕ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻭﺍﺭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺘﻬﻲ ﺇﻟﻰ ﻁﺭﻴﻕ ( ﺍﻷﺤﻴﺎﺀ )ﻭﺍﻟﺩﺭﻭﺏ 
 ﻫﺫﺍ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﻴﻭﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻤﺘﺎﺯﺕ ﺒﺠﻤﺎل ﺍﻟﻌﻤﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ ، ﺇﺫ ﻗﺎﻤﺕ  .ﻤﺴﺩﻭﺩ
 ﺫﻭ ﻭﺃﺤﺎﻁ ﺒﺎﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺴﻭﺭ. ﻋﻠﻰ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻌﻤﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﻐﻠﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﻔﺘﺢ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺩﺍﺨل ﻋﻠﻰ ﺼﺤﻥ 
 ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ، ﻭﺒﺨﺎﺼﺔ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﻘﺩﺱ ، ﺒﻴﺩ ﺃﻥ ﻫﻜﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻥ.  ﺃﺒﻭﺍﺏ 
ﻗﻁﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻘﺩﺴﺔ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺤﺭﻡ ﺍﻟﻘﺩﺴﻲ ﺍﻟﻤﺅﻟﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺠﺩ ﺍﻷﻗﺼﻰ ﻭﻗﺒﺔ ﺍﻟﺼﺨﺭﺓ 
ﻭﻤﺎ ﺯﺍﻟﺕ ﺍﻟﺸﻭﺍﻫﺩ ﺍﻟﻤﺎﺜﻠﺔ ﻓﻲ . ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ﻤﻤﺎ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺴﻴﻁﺭﺓ ﺍﻟﻁﺎﺒﻊ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻲ ﻟﻠﻤﺒﺎﻨﻲ (1)
ﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺤﺘﻰ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﻭﻋﻠﻰ ﺭﺃﺴﻬﺎ ﻤﻨﺸﺎﺕ ﺍﻟﺤﺭﻡ ، ﺘﺠﻌل ﻟﻠﻌﻤﺎﺭﺓ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺍﻟﻔ
 .ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺜﺎﺒﺘﺔ 
 .ﻗﺎﻤﺕ ﺍﻟﻌﻤﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﺒﺩﺃ ﺃﺴﺎﺴﻲ ﻫﻭ ﺍﻷﻤﻥ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎل. 2
 ﺘﺼﻤﻴﻡ ﺍﻟﻌﻤﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ  ﻭﺍﻟﺠﻤﺎل ﻓﻲ ، ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺒﺎﺴﺘﻌﻤﺎل ﺤﺠﺎﺭﺓ ﺸﺩﻴﺩﺓ ﺍﻟﺼﻼﺒﺔ ﺘﺤﻘﻕﺍﻷﻤﻥ
 ﻭﺃﻜﺜﺭ ﺃﺒﻨﻴﺔ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ، ﻭﺒﺨﺎﺼﺔ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﻘﺩﺱ ﻤﺒﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﻭﺍﻷﻤﺎﻥﺭﺍﺤﺔ ﺘﻀﻤﻥ ﻟﺴﺎﻜﻨﻴﻬﺎ ﺍﻟ
ﺕ ﺴﻤﻴﻜﺔ ﺂﻭﺠﺩﺭﺍﻥ ﺍﻟﻤﻨﺸ. ﺍﻟﺤﺠﺭ ، ﻭﺘﻐﻁﻲ ﺍﻟﻤﻨﺸﺎﺕ ﺒﺴﻘﻭﻑ ﺃﻭ ﻗﺒﺎﺏ ﺃﻭ ﻋﻘﻭﺩ ﺤﺠﺭﻴﺔ 
 ﻋﻠﻰ  ﺘﻔﺘﺢﺍﻟﻐﺭﻑﻜﺎﻨﺕ  ﻭ.ﺘﺨﺘﺭﻗﻬﺎ ﻓﺘﺤﺎﺕ ﺼﻐﻴﺭﺓ ﻫﻲ ﺍﻟﻨﻭﺍﻓﺫ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﻤﺢ ﺒﺩﺨﻭل ﺍﻟﻨﻭﺭ
    ﺍﻟﻤﻨﺸﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻤﻤﺎ ﺤﻤﻰﺍﻟﺼﺤﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻨﻔﺘﺎﺤﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ 
ﻭﺘﺤﻘﻕ ﺍﻟﺠﻤﺎل . ﻟﺴﺎﻜﻨﻴﻬﺎ ﻭﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻭﺤﻘﻕ ﺍﻟﺭﺍﺤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﻴﻑ،(ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻤﻨﺎﺨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻘﻠﺒﺔ ) 
، ﺤﻴﺙ ﺍﺯﺩﺍﻨﺕ ﻋﻤﺎﺭﺓ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻭﺒﻴﻭﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻤﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺯﺨﺭﻓﺔ ﺍﻟﻭﺍﺠﻬﺎﺕ
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ﺠﺩ ﺒﺎﻟﺯﺨﺎﺭﻑ ﻭﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﻤﻠﻭﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺼﻨﻌﺕ ﺒﻔﺼﻭﺹ ﺍﻟﻔﺴﻴﻔﺴﺎﺀ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎ
، ﻭﺍﻟﻤﺴﺠﺩ ﺍﻷﻗﺼﻰ ، ﻭﺒﻴﻭﺕ ﺍﻷﻏﻨﻴﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ، ﻭﺜﻤﺔ ﻜﻘﺒﺔ ﺍﻟﺼﺨﺭﺓ
ﺒﻴﺕ ﻴﻌﻭﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺼﺭ ﺍﻟﻤﻤﻠﻭﻜﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺩﺱ، ﻫﻭ ﺸﺎﻫﺩ ﻋﻠﻰ ﻓﻥ ﺍﻟﻌﻤﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﻋﻬﺩ ﺍﻟﻤﻤﺎﻟﻴﻙ 
 .ﻫﻭ ﺴﺭﺍﻴﺎ ﺍﻟﺴﺕ ﻁﻨﺸﻕ ﺍﻟﻤﻅﻔﺭﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ ﻓﻲ ﺤﺎﺭﺓ ﺒﺎﺏ ﺍﻟﻨﺎﻅﺭ ﻭﻋﺭﻑ ﺃﻴﻀﺎ ﺒﺩﺍﺭ ﺍﻟﺴﺕ 
 ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﻤﺠﻤﻊ ﺍﻟﺒﻴﺕﻭﻫﺫﻩ (. 1)ﻡ2931/ﻫـ497ﺍ ﺍﻟﺒﻴﺕ ﺇﻟﻰ ﺴﻨﺔ ﻴﻌﻭﺩ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺘﺄﺴﻴﺱ ﻫﺫ
 ﻤﺩﺨل ﻜﺒﻴﺭ ﺘﻌﻠﻭﻩ ﻗﻭﺱ ﺜﻼﺜﻴﺔ ﺍﻟﻔﺼﻭﺹ ﻤﻊ ﻭﻫﻭ ﺫﻭﻤﻌﻤﺎﺭﻱ ﻀﺨﻡ ﻤﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﻁﺒﻘﺘﻴﻥ ،
ﺸﺭﻑ ﻋﻠﻴﻪ ﻏﺭﻑ ﻤﻥ ﺘﻋﺘﺒﺘﻴﻥ ﻭﻴﺅﺩﻱ ﺍﻟﻤﺩﺨل ﺇﻟﻰ ﺴﺎﺤﺔ ﻤﻜﺸﻭﻓﺔ ﻫﻲ ﺼﺤﻥ ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺫﻱ 
 . ﺍﻟﻁﺒﻘﺘﻴﻥ    
:  ﺒﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺇﻟﻰﻓﻲ ﻋﻬﺩ ﺍﻟﻤﻤﺎﻟﻴﻙ ﺘﻤﻴﺯ  ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻟﻁﻭﺒﻭﻏﺭﺍﻓﻲ ﻟﻠﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ .3
ﻭﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺤﻴﺎﺀ ﺃﺴﻭﺍﻕ ﻤﺤﻠﻴﺔ ﺼﻐﻴﺭﺓ ﺍﺴﺘﻘﻠﺕ ﻋﻥ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ( ﺃﺤﻴﺎﺀ) ﺤﺎﺭﺍﺕ ﺃﻭ ﺨﻁﻁ 
 ﻓﻲ ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺍﻷﺤﻴﺎﺀ ﺘﻀﻡ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺴﻜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻨﺴﺠﻤﺔ. ﺍﻟﺘﻭﺍﺼل ﻭﺒﻘﻴﺕ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﺔ،
 ﻀﻴﻘﺔ  ﻤﺘﻌﺭﺠﺔ، ﻴﻔﺼﻠﻬﺎ ﻋﻥ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﻁﺭﻕ ﻭﺸﻭﺍﺭﻉ ﺒﻴﺌﺘﻬﺎ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ
ﻜﺤﺎﺭﺓ ﺍﻟﻨﺼﺎﺭﻯ ﺍﻟﻘﺭﻴﺒﺔ ﻤﻥ ﻜﻨﻴﺴﺔ ﺍﻟﻘﻴﺎﻤﺔ ﻭﺒﺎﺏ ﺍﻟﺨﻠﻴل ، ﻤﻐﻁﺎﺓ ﺒﻌﻘﻭﺩ ﺤﺠﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﻔﺘﻭﺤﺔ ،
 ﺍﻟﻨﺼﺎﺭﻯ ﺍﻟﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ ﺍﻟﻘﺎﺩﻤﻴﻥ ﺇﻟﻰﻭﺤﺎﺭﺓ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩ ﺍﻟﻘﺭﻴﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺭﻡ ، ﻭﺤﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻗﺔ ﻨﺴﺒﺔ 
 ﺃﻥﺒﻤﻌﻨﻰ  . (2) ، ﻭﺤﺎﺭﺓ ﺒﻨﻲ ﻤﺭﺓ ﻗﺭﺏ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻔﺨﺭ ، ﻭﺤﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺒﺔ ﺍﻷﺭﺩﻥﻤﻥ ﺸﺭﻕ 
 ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻘﺴﻤﺔ ﺒﺤﺴﺏ ﺍﻷﺩﻴﺎﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺎﺕ ﻤﻥ ﺃﻜﺭﺍﺩ ﻭﺃﺘﺭﺍﻙ ﻭﻗﺒﺎﺌل ﻋﺭﺒﻴﺔ ﻩ ﺍﻟﺤﺎﺭﺍﺕﻫﺫ
ﻭﻜﺎﻥ ﻴﺘﺠﻤﻊ ﺍﻟﻘﺭﻭﻴﻭﻥ .ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻨﻁﺒﻕ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﻘﺩﺱ ﺩﻭﻥ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ 
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ﺴﻭﻗﺎ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩﺓ ﻓﻴﺸﻜﻠﻭﻥ ﺍﻟﻨﺎﺯﺤﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺃﺤﻴﺎﺀ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ، ﻭﻗﺩ ﻴﺠﺘﻤﻊ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﻬﻨﺔ 
 ﺃﺩﻯﺤﺩﺍﺩﻴﻥ ، ﺍﻟﺼﺒﺎﻏﻴﻥ ، ﺍﻟﺩﺒﺎﻏﻴﻥ ، ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻲ ﻟﻠﻤﻬﻥ  ﻜﺎﻟﻨﺠﺎﺭﻴﻥ، ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻼ
  ﻫﺫﻩﺘﺘﺼﻑﻜﺎﻨﺕ ﻭ. (1)ﺤﻴﺙ ﺘﻘﻴﻡ ﺴﻭﻗﺎ ﻟﻬﺎ  ﺍﻤﺘﻼﻙ ﻜل ﻁﺎﺌﻔﺔ ﻟﻘﻁﺎﻉ ﻤﻌﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺇﻟﻰ
 (.2)ﺍﻷﺤﻴﺎﺀ ﺒﺎﻟﺘﻀﺎﻤﻥ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻲ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻷﻤﻥ ﻭﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ 
 ﺒﺄﺴﻭﺍﻗﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﺎ ﺯﺍﻟﺕ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻜﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻬﺩ ﺍﻟﻤﻤﻠﻭ  ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺍﺸﺘﻬﺭﺕ . 4
ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺩﺱ ﻭﻨﺎﺒﻠﺱ ﻭﺍﻟﺨﻠﻴل  ﻜﺴﻭﻕ ﺒـﺎﺏ ﺨـﺎﻥ ﺍﻟﺯﻴـﺕ ،ﻭﺴـﻭﻕ 
، ﻭﺴﻭﻕ ﻋﻴﻥ ﺍﻟﺴـﻭﻕ ، ( 3) ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺩﺱ ... ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻨﺠﺎﺭﻴﻥ ، ﻭﺴﻭﻕ ﺍﻟﻠﺤﺎﻤﻴﻥ ﻭ، ﺍﻟﻌﻁﺎﺭﻴﻥ
ﺩ ﺴـﻭﻕ ، ﻭﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﺨﻠﻴل ﻭﺠ  ـ( 4) ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻐﺭﺒﻲ ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻨﺎﺒﻠﺱ ﻭﻭﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺭﺒﻌﺔ ، 
ﺘﺸـﻜل ﺍﻟﻘﺴـﻡ   ﻭﻜﺎﻨﺕ ﻫـﺫﻩ ﺍﻻﺴـﻭﺍﻕ  . ( 5 )ﺍﻟﻐﺯل ، ﺴﻭﻕ ﺍﻟﺯﻴﺎﺘﻴﻥ ، ﺴﻭﻕ ﺍﻟﺤﺼﺭﻴﺔ
 . ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ
 ﺒﻅﻬﻭﺭ ﺍﻟﺘﻨﻭﻉ ﻭﺍﻹﺘﻘﺎﻥ ﻭﺍﻷﻨﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﺸﺘﻰ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺍﻤﺘﺎﺯﺕ .5
ﻤﻘﺎﻤﺎﺕ، ﺍﻟﺴﺒﻠﺔ، ﻭﺍﻻﻌﺎﻤﺔ، ﻭﺍﻟﺤﻤﺎﻤﺎﺕ ﺍﻟﻭﻘﺒﺎﺏ ،ﺍﻟ  ﻓﻲﺍﻟﻤﻌﻤﺎﺭﻴﺔ، ﻤﻥ ﻭﺍﺠﻬﺎﺕ ﻭﻤﻨﺎﺭﺍﺕ
ﻭﺴﻴﺘﻡ ﺘﻨﺎﻭﻟﻬﺎ ﺒﺎﻟﺘﻔﺼﻴل ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ﻓﻲ . )ﺨﻭﺍﻨﻕﺍﻟﻤﺯﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻭ
ﻭﺍﺸﺘﻬﺭ ﻟﺩﻴﻬﻡ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻷﺤﺠﺎﺭ ﺍﻟﺭﺨﺎﻤﻴﺔ ﻭﺨﺎﺼﺔ .( ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻬﺩ ﺍﻟﻤﻤﺎﻟﻴﻙ
                                                 
 212-302 ص  (.6891دار اﻟﻔﻜﺮ ﻟﻠﺪراﺳѧﺎت واﻟﻨﺸѧﺮ واﻟﺘﻮزیѧﻊ ، : اﻟﻘﺎهﺮة  )  .اﻟﻘﺪس ﻓﻲ اﻟﻌﺼﺮ اﻟﻤﻤﻠﻮآﻲ.   ﻋﻠﻲﻋﻠﻲ اﻟﺴﻴﺪ   1
 .
-641 ص . (8791اﻟﺘﻮزیѧﻊ ، اﻷهﻠﻴѧﺔ ﻟﻠﻨﺸѧﺮ و : ﺑﻴﺮوت) ﺗﺮﺝﻤﺔ ﻋﻠﻲ ﻡﺎﺽﻲ  . ﻋﻬﺪ اﻟﻤﻤﺎﻟﻴﻚ ﻓﻲ إﺳﻼﻡﻴﺔﻡﺪن .  ایﺮا ﻻﺑﻴﺪوس  2
  .841
  .112ص  . اﻟﻘﺪس ﻓﻲ اﻟﻌﺼﺮ اﻟﻤﻤﻠﻮآﻲ.  ﻋﻠﻲ اﻟﺴﻴﺪ  3
 . "ﻥﺎﺑﻠﺲ وﻥﻮاﺡﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺮن اﻟﺴﺎدس ﻋﺸﺮ ﻋﻠﻰ ﺽﻮء اﻟﻮﻗﻔﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﻔﻆ ﺑﻬﺎ ﺳﺠﻼت اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻌﺜﻤﺎﻥﻴﺔ. " ﻡﺤﻤﺪ ﻋﺪﻥﺎن اﻟﺒﺨﻴﺖ  4
  . 09،ص (6991ﺝﺎﻡﻌﺔ ﺁل اﻟﺒﻴﺖ،) اﻟﻤﺠﻠﺪ اﻷول ، . ﻡﺠﻠﺔ اﻟﻤﻨﺎرة
  .97 ،ص2ج .اﻷﻥﺲ اﻟﺠﻠﻴﻞ. ﻡﺠﻴﺮ اﻟﺪیﻦ  5
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ﻭﺘﻔﻨﻨﻭﺍ ﻓﻲ ﻋﻤﺎﺭﺓ ﺍﻷﺒﻭﺍﺏ ﻓﻜﺎﻨﺕ ﻋﺎﻟﻴﺔ . ﻭﺍﻟﻭﺭﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺤﺠﺭ ﺍﻷﺒﻠﻕ ﺒﺎﻟﻠﻭﻨﻴﻥ ﺍﻷﺒﻴﺽ
ﺍﻟﻘﻁﺎﻨﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﻘﺩﺱ  ﺒﺎﺏ  ﻘﻭﺱ ﺜﻼﺜﻲ ﻭﻤﺯﻴﻨﺔ ﺒﺎﻟﻤﻘﺭﻨﺼﺎﺕ ﻜﻤﺎ ﻓﻲﻭﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﻤﻔﺘﻭﺤﺔ ﺒ
 ﺒﻘﻭﺴﻴﻥ ﺃﻭ ﺸﺒﺎﻜﻴﻥ ﺒﻘﻭﺴﻴﻥ ﻓﻭﻗﻬﻤﺎ ﻓﺘﺤﺔ ﺩﺍﺌﺭﻴﺔ ﻏﺎﻟﺒﺎﹰ ﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺸﺒﺎﻜﻴﻥ ﺍﻟﺸﺒﺎﺒﻴﻙ ﻓﻬﻲ ، ﺃﻤﺎ
ﻭﻜﺎﻥ (. 1)ﺸﺒﺎﺒﻴﻙ ﻤﺘﺠﺎﻭﺭﺓ ﻓﻭﻗﻬﺎ ﻓﺘﺤﺘﻴﻥ ﺩﺍﺌﺭﺘﻴﻥ ﻓﻭﻗﻬﻤﺎ ﻓﺘﺤﺔ ﺜﺎﻟﺜﺔ ﺩﺍﺌﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﺜﻼﺜﺔ
 ﻟﻭﺍﺠﻬﺔ ﻭﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺘﺠﺎﻭﻴﻑ ﻭﺤﻨﺎﻴﺎ ﻋﻤﻭﺩﻴﺔ ﻁﻭﻴﻠﺔﺍﻟﻤﻌﻤﺎﺭﻴﻭﻥ ﻴﺤﺭﺼﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺇﺒﺭﺍﺯ ﺍ
 ﺘﻔﺘﺢ ﻓﻴﻬﺎ ﻨﻭﺍﻓﺫ ﻭﻗﺩ ﺘﻨﺘﻬﻲ ﻓﻲ ﺃﻋﻼﻫﺎ ﺒﺯﺨﺎﺭﻑ ﻤﻌﻤﺎﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻘﺭﻨﺼﺎﺕ ،ﻜﻤﺎ ﺘﺘﺠﻠﻰ ﻓﻲ
ﺃﺸﺭﻁﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺯﺨﺎﺭﻑ ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﻭﻓﻲ ﺸﺭﻓﺎﺕ ﻤﺴﻨﻨﺔ ﺘﺘﻭﺝ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻭﺍﺠﻬﺔ ،ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ 
  .ﻤﻨﻬﺎ ﺭﻜﻥﺤﺭﺹ ﺍﻟﻤﻌﻤﺎﺭﻴﻭﻥ ﺃﻥ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﺨل ﻓﻲ ﻭﺴﻁ ﺍﻟﻭﺍﺠﻬﺔ ﺒل ﻓﻲ 
ﻭﺤﺩﺓ ﺤﻴﻭﻴﺔ ﺘﻨﻤﻭ ﻭﺘﺘﻁﻭﺭ ﻤﻊ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻬﺩ ﺍﻟﻤﻤﺎﻟﻴﻙ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ . 6
 ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ، ﻭﺍﻷﺴﺱ ﺍﻟﻤﻌﻤﺎﺭﻴﺔ  ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻟﻴﻡﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺩ ﻭﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﺔ،
ﻤﻥ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻭﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﻭﻁﺭﻕ  ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ، ﻭﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻹﺭﺙ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻲ
ﻓﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺇﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ، . ﻭﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ ﻤﻨﻪ ﻬﺎ، ﻭﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲﻤﻌﺎﻟﺠﺘ
 ﻭﻏﻠﺏ. ﻭﺭﺓ ﻭﻤﻜﺘﻅﺔﺴﻤﺩﻨﻬﻡ ﻜﺎﻨﺕ ﻋﺴﻜﺭﻴﺔ ﻭﻤ  ﻭﺃﻏﻠﺏ.ﺍﻟﻁﺎﺒﻊ ﻋﺴﻜﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺏ، ﺇﺴﻼﻤﻴﺔ
 ﻭﺨﻴﺭ ﻤﺜﺎل ﺍﻟﻤﺴﺘﻁﻴﻠﺔ  ﺴﻴﻁﺭﺓ ﺍﻟﺨﻁﻭﻁ ﺍﻷﻓﻘﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺭﺃﺴﻴﺔ ﻭﺍﻷﺸﻜﺎلﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺍﺠﻬﺎﺕ
  .(2) ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﻘﺩﺱ 
                                                 
   .074ص  (. 8491دار اﻟﺮاﺉﺪ اﻟﻌﺮﺑﻲ ، :اﻟﻘﺎهﺮة  .)ﻓﻨﻮن اﻹﺳﻼم.  زآﻲ ﻡﺤﻤﺪ ﺡﺴﻦ  1
 . ﻟﻤﺰیﺪ ﻡﻦ اﻟﺘﻮﺽﻴﺢ 112،ص ( 4) اﻥﻈﺮ ﻡﻠﺤﻖ رﻗﻢ  2
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ﻭﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻴﺔ ، ﻻ   ﺍﻤﺘﺎﺯ ﻓﻥ ﺍﻟﻌﻤﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻬﺩ ﺍﻟﻤﻤﺎﻟﻴﻙ ﺒﺎﻟﻭﺤﺩﺓ.7
ﻋﻼﻗﺔ   ﺍﻟﻅﺎﻫﺭ ﻓﻲ ﺒﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻘﺒﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﻤﺜﻠﻪ ﻤﻥﻱﻌﻨﺼﺭ ﺍﻟﺩﺍﺌﺭ ﻓ.ﺍﻟﻘﺩﺴﻲﺴﻴﻤﺎ ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺤﺭﻡ 
 ﻭﺃﺜﺭ ﻓﻲ ﻓﻥ ﺍﻟﻌﻤﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﻤﻠﻭﻜﻲ ، ﺍﻷﻴﻭﺒﻲﻌﻬﺩ ﻟﺍﺘﺯﺍﻥ ﻭﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻴﺔ ﺍﻨﺘﻘل ﻤﻥ ﻓﻥ ﺍﻟﻌﻤﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﺍ
ﻭﺍﻟﺘﺭﺍﺙ  ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻭﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺯﻤﺎﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺫﺍﻜﺭﺓﻤﻤﺎ 
 ﻗﺒلﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﻜﺜﻴﺭﺓ  ﺘﻤﺜﻠﻬﻤﺎ ﺍﻟﻌﻤﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﻘﺩﺴﻴﺔ، ﻓﻌﻨﺼﺭ ﺍﻟﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﺴﺘﺨﺩﻡ ﻓﻲ ﻋﻤﺎﺭﺍﺕﺍﻟﺫﻴﻥ 
ﻭﺍﻟﺯﻤﺎﻥ ﻭﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺤﺘﻰ  ﻋﻬﺩ ﺍﻟﻤﻤﺎﻟﻴﻙ، ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻗﺩ ﺘﻡ ﺘﻁﻭﻴﺭﻩ ﻭﺘﻁﻭﻴﻌﻪ ﺒﻤﺎ ﻴﺘﻼﺀﻡ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ
 ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻤﻁ ﻤﺎ ﺘﻤﻴﺯ ﺒﻪ ﺍﻷﻤﺜﻠﺔ ﻭﻤﻥ .ﻭﺍﻷﺼﺎﻟﺔ  ﺘﺭﺍﺜﻴﺎﹰ ﻴﺘﻤﻴﺯ ﺒﺎﻟﺠﻤﺎلﺃﺼﺒﺢ ﻋﻨﺼﺭﺍﹰ
ﺼﻌﻭﺩﺍﹰ ﺇﻟﻰ ﻤﻀﻠﻌﺔ  ﺍﻟﻤﺂﺫﻥ ﻭﺍﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﺫﺍﺕ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﻤﺭﺒﻌﺔ ﺇﻻ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺘﺤﻭل ﺒﺎﻟﺘﺩﺭﻴﺞﻨﻅﺎﻡ ﺒﻨﺎﺀ 
 ﺍﻟﺘﻲ ﺒﻨﻴﺕ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺩﺱ ﻭﺘﻨﺘﻬﻲ ﺒﺎﻟﻤﻘﻁﻊ ﺍﻟﺩﺍﺌﺭﻱ ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺌﺫﻨﺔ ﺍﻟﺼﻼﺤﻴﺔ( ﺜﻤﺎﻨﻴﺔ)
 .(1) ﻡ7141 /ﻫـ028






                                                 
  .412، ص  (5) اﻥﻈﺮ ﻡﻠﺤﻖ رﻗﻢ  1
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 ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ :ﺜﺎﻨﻴﺎ
  ﺍﻟﺸﻭﺍﺭﻉ  ﻭﺍﻷﺴﻭﺍﻕ.ﺃ 
  ﺩﺨﻠﺕ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﻓﻲ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﻤﻌﻠﻡ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺍﻜﺘﺴﺒﺕ ﻤـﻊ ﺍﻟﻭﻗـﺕ       
ﺘﺸﺎﺒﻬﺕ  ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﻓﻲ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴـﻁﻴﻨﻴﺔ ﻤـﻥ ﺤﻴـﺙ ﺍﻟﺘﺨﻁـﻴﻁ  .ﺸﻬﺭﺓ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ 
 ﺍﻟﻁﻭﻴﻠﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻤـﺩﺓ ، ﻜﻤـﺎ  ﻓﻜﺎﻨﺕ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻭﺍﺭﻉ ،ﻭﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ
ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺴﻘﻭﻓﺔ ﺇﻤﺎ ﺒﻌﻘﻭﺩ ﺤﺠﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﺒﺎﻟﻘﻤﺎﺵ ﺃﻭ ﺍﻷﻟﻭﺍﺡ ﺍﻟﺨﺸﺒﻴﺔ ﺃﻭ ﺴﻌﻑ ﺍﻟﻨﺨﻴل ﺍﻟﺘـﻲ 
 ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﻭﺍﻷﺴﻘﻑ ﺘﺤﻤﻲ ﺍﻟﻤـﺎﺭﺓ ﻭﺃﻫـل .(1)ﺘﺨﻠﻠﻬﺎ ﻨﻭﺍﻓﺫ ﻟﻴﻨﻔﺫ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻀﻭﺀ 
 ﻭﺍﻤﺘـﺎﺯﺕ ﺤﻭﺍﻨﻴـﺕ .ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻤﻥ ﺤﺭﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﻤﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻴﻑ ﻭﺍﻷﻤﻁﺎﺭ ﻓـﻲ ﺍﻟﺸـﺘﺎﺀ 
 ﺤﺎﻨﻭﺕ ﻤﻜﺎﻥ ﻴﺸﺒﻪ ﺍﻟﻤﺼﻁﺒﺔ ﻴﺠﻠﺱ ﻋﻠﻴﻪ  ﻜل ﺭ ﺤﺠﻤﻬﺎ، ﻭﻭﺠﺩ ﻓﻲ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺒﺼﻐ 
ﺍﻟﺘﺎﺠﺭ ﻭﻤﻥ ﻴﺘﺭﺩﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﻭﺍﻷﺼﺩﻗﺎﺀ  ﻟﻠﻤﺴﺎﻭﻤﺔ ﺃﻭ ﻟﻠﺤﺩﻴﺙ ﻟﻴﺘﻨﺎﻗﻠﻭﺍ ﻤﺨﺘﻠـﻑ 
ﻤﻤـﺎ ﻴﺠﻌﻠﻨـﺎ ﻨﻘـﺩﺭ (. 2) ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﻟﻌﺭﺽ ﺒﻀﺎﺌﻌﻬﻡ  ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﻬﺎ ﻭﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﺍﻟﺤﻜﺎﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨﻭﺍﺩﺭ 
 . ﺨﺒﺎﺭﻴﺔ ﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺤﻭﺍﻨﻴﺕ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻌﺼﺭ ﺒﻭﺼﻔﻬﺎ ﻤﺭﺍﻜﺯ ﺇ
 ﻤﺤﺎﺴﻥ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕﻭﻜل ﺴﻭﻕ ﺍﻨﻔﺭﺩ ﺒﻨﻭﻉ ﻤﻌﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ، ﻭﻜﺎﻥ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻨﻤﻁ ﻤﻥ       
ﻭﻤﺴﺎﻭﺉ ،ﻭﻤﻥ ﻤﺤﺎﺴﻥ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺎﺠﺭ ﻟﻡ ﻴﺴﺘﻁﻊ ﺃﻥ ﻴﺸﺫ ﻋـﻥ ﺠﻴﺭﺍﻨـﻪ ﺃﻭ ﺃﻥ ﻴﺭﻓـﻊ 
ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﺠﺭ ﻓﻴﻬﺎ ، ﻻﻥ ﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﻤﻘﺭﺒﺔ ﻤﻨﻪ ،ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺇﺫﺍ ﻟـﻡ 
ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﺃﻭ ﺜﻤﻨﻬﺎ ﻓﺎﻨﻪ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺃﻥ ﻴﻨﺘﻘل ﺒﻜل ﺴﻬﻭﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﺎﺠﺭ ﺜﺎﻥ ﻭﺜﺎﻟﺙ ﻴﻌﺠﺒﻪ ﻨﻭﻉ ﻤﻥ 
 ﺃﻤﺎ ﻋﻴﻭﺏ ﺍﻟﺘﺨﺼﺹ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ، ﻓﺎﻫﻤﻬﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻔـﺭﺩ .ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﺘﺤﻤل ﺃﺩﻨﻰ ﻤﺸﻘﺔ 
                                                 
  .77 ،ص 2ج.اﻷﻥﺲ اﻟﺠﻠﻴﻞ . ﻡﺠﻴﺮ اﻟﺪیﻦ  1
   .502-302ص  . ﻓﻲ اﻟﻌﺼﺮ اﻟﻤﻤﻠﻮآﻲاﻟﻘﺪس . ﻋﻠﻲ اﻟﺴﻴﺪ  2
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ﺇﺫﺍ ﺃﺭﺍﺩ ﺃﻥ ﻴﺸﺘﺭﻱ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺼﻨﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻴﻘﻁﻊ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨـﺔ ﻜﻠﻬـﺎ ﻁـﻭﻻ 
 .(1) ﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊﻭﻋﺭﻀﺎ ﻷﻨﻪ ﻟﻥ ﻴﺠﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ ﺴﻭﻯ ﻨﻭﻉ ﻭﺍﺤ
ﻓﻘﺩ        ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻭﺍﻫﺩ ﻋﻠﻰ ﻓﻥ ﻋﻤﺎﺭﺓ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ،
 ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﻘﺩﺱ ﻋﻥ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﺘﻤﻴﺯﺕ
ﻜﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻁﺎﺭﻴﻥ ،ﻭﺴﻭﻕ ﺍﻟﻠﺤﺎﻤﻴﻥ ، ﻭﺴﻭﻕ ﺍﻟﺼﺎﻏﺔ ﺤﻴﺙ ﺨﺼﺹ ﻜل ﺴﻭﻕ ﻟﺴﻠﻌﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ 
 ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺤﻭل ﺍﻟﺤﺭﻡ ﺍﻟﺸﺭﻴﻑ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻷﺤﻴﺎﺀ ﻭﺍﻷﺯﻗﺔ  ﻫﺫﻩ ﺍﻨﺘﺸﺭﺕﻭﻗﺩ.ﺍﻟﺦ ...
ﻭﺍﻟﺸﻭﺍﺭﻉ ، ﻭﺃﻗﻴﻤﺕ ﺍﻟﺤﻭﺍﻨﻴﺕ ﻋﻠﻰ ﺠﺎﻨﺒﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺸﻭﺍﺭﻉ، ﻗﺴﻡ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﻌﻘﻭﺩ ﺒﺎﻟﺤﺠﺭ ﻭﺍﻟﺠﻴﺭ 
   . (2) ﻤﺘﺭﺍ8.4ﻴﺼل ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺇﻟﻰ  
ﺫﻜﺭ ﻏﺭﺱ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺨﻠﻴل ﻓ  ، ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺫﺍﺕ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻭﺠﻭﺩﻫﺫﺍ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ       
ﻜﺘﺎﺏ "  ﻡ ﺒﻴﺕ ﺍﻟﻤﻘﺩﺱ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ  8641 / ﻫـ 378ﺒﻥ ﺸﺎﻫﻴﻥ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﻱ ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﻰ ﻋﺎﻡ 
ﻭﺒﺎﻟﻘﺩﺱ ﺍﻟﺸﺭﻴﻑ ﺃﺴﻭﺍﻕ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻤﻥ : " ﺯﺒﺩﺓ ﻜﺸﻑ ﺍﻟﻤﻤﺎﻟﻙ ﻭﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻟﻙ ﺒﻘﻭﻟﻪ 
( . 3").... ﺠﻤﻠﺘﻬﺎ ﺜﻼﺙ  ﻗﺼﺒﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺼﻑ ﻭﺍﺤﺩ ﻗﻴل ﺍﻨﻪ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﺒﻐﺎﻟﺏ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻨﻅﻴﺭﻫﺎ 
ﺭ  ﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﺴﺠﺩ  ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺍﻟﻐﺭﺏ ﻭﻫﻭ  ﺴﻭﻕ ﻓﻲ ﻏﺎﻴﺔ ﻓﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻘﻁﺎﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﺠﺎﻭ
ﻭﺃﻴﻀﺎ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ ﺍﻟﻤﺘﺠﺎﻭﺭﺓ ﺒﺎﻟﻘﺭﺏ ﻤﻥ . ﺍﻹﺘﻘﺎﻥ ﻟﻡ ﻴﻭﺠﺩ ﻤﺜﻠﻪ  ﻓﻲ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻼﺩ 
 ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻠﻴﻪ  .ﻓﺎﻷﻭل ﻤﻨﻪ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻐﺭﺒﻲ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻁﺎﺭﻴﻥ ﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﺤﺭﺍﺏ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻑ ﺒﺎﺏ ﺍﻟﺨﻠﻴل،
ﻟﺸﺭﻕ ﻟﺒﻴﻊ ﺍﻟﻘﻤﺎﺵ ﻭﻫﻤﺎ ﻭﻗﻑ ﻋﻠﻰ ﻭﻫﻭ ﺍﻷﻭﺴﻁ  ﻟﺒﻴﻊ ﺍﻟﺨﻀﺭﺍﻭﺍﺕ، ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻠﻴﻪ  ﻟﺠﻬﺔ ﺍ
                                                 
  .68ص  . اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺼﺮي. ﻋﺎﺵﻮر  1
  .721ص . ﺕﺎریﺦ ﻥﻴﺎﺏﺔ ﺏﻴﺖ اﻟﻤﻘﺪس.  ﻏﻮاﻥﻤﺔ  2
  .32ص . زﺏﺪة آﺸﻒ اﻟﻤﻤﺎﻟﻚ. اﺑﻦ ﺵﺎهﻴﻦ اﻟﻈﺎهﺮي   3
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ﻭﻗﺩ ﺫﻜﺭ ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺭﻭﻥ ﺃﻨﻬﻡ ﻟﻡ  ﻴﺭﻭﺍ ﻤﺜل ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ  . ﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﺴﺠﺩ ﺍﻷﻗﺼﻰ ﺍﻟﺸﺭﻴﻑ
 ( . 1)ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ ﻭﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻓﻲ ﺒﻠﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻼﺩ، ﻭﺍﻥ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﺒﻴﺕ ﺍﻟﻤﻘﺩﺱ
ﻅﻡ ﻭﺍﺒﺘـﺩﺍﺅﻩ  ﺨﻁ ﺩﺍﻭﺩ  ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﺍﻷﻋ : ﻭﻭﺠﺩ ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﻘﺩﺱ ﻋﺩﺓ ﺸﻭﺍﺭﻉ ﻤﻨﻬﺎ       
ﻤﻥ ﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﺴﺠﺩ  ﺍﻷﻗﺼﻰ  ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻑ ﺒﺒﺎﺏ  ﺍﻟﺴﻠﺴﻠﺔ  ﺇﻟﻰ ﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﺤـﺭﺍﺏ ، ﻭﻫـﻭ ﺒـﺎﺏ 
ﺴﻭﻕ ﺍﻟﺼﺎﻏﺔ، : ﻭﻴﻀﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺨﻁ ﺜﻤﺎﻨﻴﺔ ﺃﺴﻭﺍﻕ ﻤﻨﻬﺎ . ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻑ ﺍﻵﻥ ﺒﺒﺎﺏ  ﺍﻟﺨﻠﻴل 
ﻭﺴﻭﻕ ﺍﻟﻘﺸﺎﺸﻴﻥ، ﻭﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺒﻴﻀﻴﻥ،  ﻭﺴﻭﻕ ﺨﺎﻥ ﺍﻟﻔﺤـﻡ ،ﻭﺴـﻭﻕ ﺍﻟﻁﺒـﺎﺨﻴﻥ، ﻭﺴـﻭﻕ 
ﻭﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺼﻔﻬﺎ ﻤﺠﻴﺭ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﺤﻨﺒﻠﻲ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺨﺎﻥ ﻋﻅﻴﻡ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺤﺭﻴﺭﻴﺔ ،ﻭﺴﻭﻕ ﺍﻟﻐﻼل، 
 ( . 2)ﻭﻗﻔﺎ ﻟﻠﻤﺴﺠﺩ ﺍﻷﻗﺼﻰ ﻭﻜﺎﻥ ﻴﺒﺎﻉ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﺼﻨﺎﻑ ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ
 ﻓﻲ ﺨﻁ ﻤﺭﺯﺒﺎﻥ، ﻓﻲ ﺒﺎﺏ ﺍﻟﻘﻁﺎﻨﻴﻥ ﻭﺤﺎﺭﺓ ﺤﻤـﺎﻡ ﺃﻴﻀﺎﻭﺍﻨﺘﺸﺭﺕ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ        
ﺭﻉ ﺤـﺎﺭﺓ ﻋﻼﺀ ﺍﻟﺩﻴﻥ ، ﺸﺎﺭﻉ ﺤﺎﺭﺓ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻘﺭﻤﻲ، ﻭﺸﺎﺭﻉ ﺤﺎﺭﺓ ﺍﻟﺤﺼﺭﻴﺔ، ﻭﺸـﺎ 
ﺍﺒﻥ ﺍﻟﺸﻨﺘﻴﺭ ،ﻭﻟﻡ ﻴﻬﺘﺩ ﻤﺠﻴﺭ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﺤﻨﺒﻠﻲ ﻟﻤﻌﺭﻓﺔ  ﺴﺒﺏ ﺘﺴﻤﻴﺔ  ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺨـﻁ ﺒﺎﺴـﻡ ﺨـﻁ 
ﻭﺒﺠﻭﺍﺭ ﺤﺎﺭﺓ ﻤﺭﺯﺒﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻐﺭﺏ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻘﻤﺎﺸﻴﻥ ﻭﻴﻠﻴﻪ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﺨﻀﺭ ﻓﺴﻭﻕ ( . 3)ﻤﺭﺯﺒﺎﻥ
 (. 4) ﺍﻟﻌﻁﺎﺭﻴﻥ ﻭﻴﻠﻴﻪ ﺤﺎﺭﺓ ﺍﻟﻨﺼﺎﺭﻯ ﻤﻥ ﺍﻟﻐﺭﺏ
ﻭﻓﻲ . ﻟﻌﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﺒﺎﺏ ﺍﻟﻌﻤﻭﺩ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﺍﻟﻌﻅﻴﻡ ﺍﻟﻤﻤﺘﺩ ﻤﻥ ﺩﺭﺝ  ﺍ : ﺨﻁ ﻭﺍﺩﻱ  ﺍﻟﻁﻭﺍﺤﻴﻥ 
ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺨﻁ ﻋﺩﺓ ﺸﻭﺍﺭﻉ  ﻭﺤﺎﺭﺍﺕ ﻨﺫﻜﺭ ﻤﻨﻬﺎ ﺤﺎﺭﺓ ﺒﺎﺏ ﺍﻟﻘﻁﺎﻨﻴﻥ ،ﻭﺤﺎﺭﺓ ﺒﺎﺏ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ﺒﺠﻭﺍﺭ 
ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺍﻟﺸﻤﺎل ،ﻭﺤﺎﺭﺓ ﺒﺎﺏ ﺍﻟﻨﺎﻅﺭ ﻴﻘﺎﺒﻠﻬﺎ ﻤـﻥ ﺍﻟﻐـﺭﺏ ﻋﻘﺒـﺔ ﺍﻟﺴـﻭﻕ  ﺒﺎﺏ ﺍﻟﻘﻁﺎﻨﻴﻥ 
                                                 
  .18ص . ﺕﺎریﺦ ﻥﻴﺎﺏﺔ ﺏﻴﺖ اﻟﻤﻘﺪس.  ؛ ﻏﻮاﻥﻤﺔ 05 ،ص 2ج.  اﻟﺠﻠﻴﻞاﻷﻥﺲ . ﻡﺠﻴﺮ اﻟﺪیﻦ  1
  .35-25،ص 2ج :ﻥﻔﺲ اﻟﻤﺼﺪر   2
  .35 ،ص 2ج : ﻥﻔﺲ اﻟﻤﺼﺪر  3
؛ اﻥﻈѧﺮ  013 ص، (2002دار اﻟﻬѧﺪى ﻟﻠﻄﺒﺎﻋѧﺔ واﻟﻨﺸѧﺮ ، : آﻔﺮ ﻗѧﺮع )  ،9 جاﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻥﻲ، .ﺏﻼدﻥﺎ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ. ﻡﺼﻄﻔﻰ ﻡﺮاد اﻟﺪﺑﺎغ  4
 . ،ﻟﻤﺰیﺪ ﻡﻦ اﻟﺘﻮﺽﻴﺢ  ﻓﻴﻤﺎ یﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺤﺎرات واﻟﺸﻮارع   112ص   ( 4)اﻟﻤﻠﺤﻖ رﻗﻢ 
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ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻓﺔ ﺒﻌﻘﺒﺔ ﺍﻟﺴﺕ ﻁﻨﺸﻕ ﺍﻟﻤﻅﻔﺭﻴﺔ ،ﻴﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺍﻟﻐﺭﺏ ﺴﻭﻕ  ﺍﻟﺯﻴﺕ ﻭﺒﻪ ﺯﻗﺎﻕ  ﻤﻥ 
ﻬﺔ ﺍﻟﺸﺭﻕ ﻴﻌﺭﻑ ﺒﺄﺒﻲ ﺸﺎﻤﻪ، ﻭﺒﺨﻁ ﻭﺍﺩﻱ ﺍﻟﻁﻭﺍﺤﻴﻥ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺍﻟﺸﺭﻕ ﺤـﺎﺭﺓ ﺍﻟﻐﻭﺍﻨﻤـﺔ ﺠ
ﺍﻟﻤﺠﺎﻭﺭﺓ  ﻟﻠﻤﺴﺠﺩ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺍﻟﻐﺭﺏ ﻨﺴﺒﺘﻬﺎ  ﻟﺴﻜﻥ ﺒﻨﻲ ﻏﺎﻨﻡ، ﻭﺴﻭﻕ ﺍﻟﻔﺨﺭ  ﻨﺴـﺒﺔ ﻟﻔﺨـﺭ 
ﺒﻪ ﺍﻟﻤﺼﺎﺒﻥ  ﺍﻟﺘﻲ ﻋﻤل ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺼﺎﺒﻭﻥ ، ﻭﺤـﺎﺭﺓ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺩﻴﻥ  ﺼﺎﺤﺏ  ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻟﻔﺨﺭﻴﺔ  ﻭ 
 ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻨﺔ  ﻭﺤﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﻼﻁ ﺒﻠﺼﻕ ﺤﺎﺭﺓ ﺍﻟﻨﺼﺎﺭﻯ ﻤﻥ ﺒﻨﻲ ﻤﺭﺓ ، ﻴﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺍﻟﻐﺭﺏ ﺤﺎﺭﺓ 
ﺠﻬﺔ ﺍﻟﻐﺭﺏ ،ﻭﺤﺎﺭﺓ ﺒﺎﺏ ﺍﻟﻌﻤﻭﺩ ﻭﻫﻲ ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ  ﺨﻁ ﻭﺍﺩﻱ ﺍﻟﻁﻭﺍﺤﻴﻥ ﻭﺁﺨﺭ  ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ 
ﺍﻟﺸﻤﺎل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻐﺭﺏ  ﻭﻀﻤﻨﻬﺎ ﺤﺎﺭﺓ ﺒﻨﻲ  ﺴﻌﺩ، ﻭﺤﺎﺭﺓ  ﺒﻨﻲ ﺯﻴﺩ، ﻭﺤﺎﺭﺓ ﺒﺎﺏ ﺤﻁﺔ ﻭﻫـﻲ 
 ﺍﻟﻐﺭﺏ ﻤﻥ ﺨـﻁ ﻟﻰﺇ،ﻭﺨﻁ ﺍﻟﻤﺭﺒﻌﺔ (  1)ﻤﻥ ﺃﻋﻅﻡ ﺍﻟﺤﺎﺭﺍﺕ ﻭﺃﻜﺒﺭﻫﺎ ﻭﻫﻲ ﺸﻤﺎل ﺍﻟﻤﺴﺠﺩ 
ﺨﻁ ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ .ﻤﺭﺯﺒﺎﻥ ﻭﺸﻤﺎل ﺨﻁ ﺴﻴﺩﻨﺎ ﺩﺍﻭﺩ ﻴﻔﺼل ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺤﺎﺭﺓ ﻤﺭﺯﺒﺎﻥ ﻭﺤﺎﺭﺓ ﺍﻟﻨﺼﺎﺭﻯ 
 ﺍﻟﻐﺭﺏ ﻤﻥ ﺨﻁ ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ ﻭﻴﺘﺼل ﻤـﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﻨﻭﺏ ﻤﻥ ﺨﻁ ﺍﻟﻤﺭﺒﻌﺔ،ﺨﻁ ﻋﺭﺴﺔ ﺍﻟﻐﻼل ﺇﻟﻰ
 ﺍﻟﺸﻤﺎل ﻤﻥ ﺨﻁ ﺴﻴﺩﻨﺎ ﺩﻭﺍﺩ ﻴﻭﺼـل ﻤـﺎ ﺒـﻴﻥ ﺤـﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰﺨﻁ ﺍﻟﺩﺭﻜﺎﻩ .ﺨﻁ ﺴﻴﺩﻨﺎ ﺩﺍﻭﺩ 
  .(2 ) ﺍﻟﻨﺼﺎﺭﻯ ﻭﺤﺎﺭﺓ ﻤﺭﺯﺒﺎﻥ
ﻭﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﺨﻠﻴل ﺫﻜﺭ ﻤﺠﻴﺭ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﺤﻨﺒﻠﻲ ﻤﺅﺭﺥ ﺍﻟﻘﺩﺱ ﻭﺍﻟﺨﻠﻴل،ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﻔﺘـﺭﺓ        
 ﺍﻷﺴـﻭﺍﻕ ﺍﻟﻤﻤﻠﻭﻜﻴﺔ، ﺇﻥ ﺸﻭﺍﺭﻉ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺴﻬل ﻭﺒﻌﻀﻬﺎ ﻭﻋﺭ، ﻭﻀﻤﺕ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤـﻥ 
ﻭﺴـﻭﻕ ( ﺍﻟﻘـﺯﺍﺯﻴﻥ )ﺴﻭﻕ ﺍﻟﺯﺠـﺎﺠﻴﻥ ﻭﻜﺴﻭﻕ ﺍﻟﺤﺼﺭﻴﺔ، ﺴﻭﻕ ﺍﻟﺯﻴﺎﺘﻴﻥ، ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻐﺯل، 
ﺔ ﺍﻟﺯﺠﺎﺝ ﺍﻷﺜﺭ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻠﻤﺩﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﻭﻜﺎﻥ ﻟﺩﺨﻭل ﺼﻨﺎﻋ . ﺍﻟﻌﻘﺎﺒﺔ
ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ ﺍﻟﻤﻴﻼﺩﻱ، ﻫﺫﺍ ﺍﻷﻤﺭ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺘﻭﺜﻴﻕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻟﻠﺨﻠﻴل ﻤﻊ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺎﻡ 
                                                 
  .45-35  ،ص 2ج.  اﻟﺠﻠﻴﻞاﻷﻥﺲ . ﻡﺠﻴﺮ اﻟﺪیﻦ  1
؛ اﻥﻈѧﺮ اﻟﻤﻠﺤѧﻖ  721 -421 ص ، (0991یﺎدیﺘﺴﺤﺎق ﺑﻦ ﺗﺴﻔﻲ ،: اﻟﻘﺪس   )  .دراﺳﺎت ﻓﻲ ﺕﺎریﺦ اﻟﻤﺪیﻨﺔ.اﻟﻘﺪس . أﻡﻨﻮن آﻮهﻴﻦ  2
  .112،  ص (4) رﻗﻢ 
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ﻭﺸﺭﻕ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﻭﻤﺼﺭ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺒﺄﻤﺱ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺯﺠﺎﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺼﻨﻌﺕ ﻓﻲ 
 (.1) ﺃﻓﺭﺍﻥ ﺍﻟﺯﺠﺎﺝ ﺍﻟﺨﻠﻴﻠﻴﺔ
ﺠﺩ ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻨﺎﺒﻠﺱ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻭﺩ ﻟﻠﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﻤﻤﻠﻭﻜﻴﺔ، ﻭﻜﺎﻨﺕ ﻫﺫﻩ ﻭﻭ        
 :ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺘﺴﻤﻰ ﺤﺴﺏ ﻤﻭﻗﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺃﻭ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻬﻥ ﺍﻟﻤﺘﺩﺍﻭﻟﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﺜل
ﻭﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺭﺒﻌﺔ ،ﻭﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻐﺭﺒﻲ، ﻭﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﺸﺭﻗﻲ، ﻭﺴﻭﻕ ﺍﻟﻐﺯل ،ﺴﻭﻕ ﻋﻴﻥ ﺍﻟﺴﻭﻕ 
 ﺍﻟﻠﺤﺎﻤﻴﻥ ،ﻭﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻁﺎﺭﻴﻥ، ﻭﺴﻭﻕ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﻥ  ﻭﺴﻭﻕ،،ﻭﺴﻭﻕ ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ، ﻭﺴﻭﻕ ﺍﻟﻨﺠﺎﺭﻴﻥ
 ﻟﻪ ﺕ ﺒﻤﻜﺎﻨﺔ ﻤﻤﻴﺯﺓ ﻟﻜﻭﻨﻪ ﻤﻥ ﺃﻀﺨﻡ ﺃﺴﻭﺍﻕ ﻨﺎﺒﻠﺱ ، ﻓﻘﺩ ﻜﺎﻨﺍﻷﺨﻴﺭﻓﻘﺩ ﺤﻅﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ (. 2)
 ﺨﻁﻭﺓ ﻭﻴﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ 1002ﺒﻭﺍﺒﺎﺕ ﺤﺠﺭﻴﺔ ﻭﻜﺎﻥ ﻴﻐﻠﻕ ﻴﻭﻤﻴﺎ ﻤﻊ ﻗﺩﻭﻡ ﺍﻟﻠﻴل ، ﻭﻜﺎﻥ ﺒﻁﻭل 
 ﺫﺍ ﻤﻤﺭﺍﺕ  ﺩﻜﺎﻥ ﺠﺎﻨﺒﻴﺔ001 ﺩﻜﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺎﻨﺒﻴﻥ ، ﻭﻓﻲ ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻜﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ 073
ﻭﺍﻟﻰ ﻴﺴﺎﺭ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻜﺎﻥ ﻴﻭﺠﺩ ﺤﺼﻥ ﻴﺸﺒﻪ ﺍﻟﺨﺎﻥ ﺍﻟﻀﺨﻡ ﻤﻊ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﻭﺍﻗﺩ ( 3)ﻤﺴﻘﻭﻓﺔ
ﺃﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺩﻜﺎﻜﻴﻥ ﻓﻘﺩ ﺍﺨﺘﺼﺕ ﺒﺒﻴﻊ ﺴﻠﻊ (.4)ﻤﺘﺠﺎﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺴﻁ ﺒﺴﻘﻑ ﺭﺼﺎﺼﻲ 
ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻭﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺩﻜﺎﻨﺎﻥ ﺍﺨﺘﺼﺎ ﺒﺒﻴﻊ ﺍﻟﺤﻠﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺸﺘﻬﺭﺕ ﺒﻬﺎ ﻨﺎﺒﻠﺱ ، ﻭﻜﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺩﻜﺎﻥ 
 (.5)ﻜﻴﻥ ﺃﺨﺭﻯ ﺍﺨﺘﺼﺕ ﺒﺒﻴﻊ ﺍﻟﻘﻨﺏ ﻭﻫﻜﺫﺍ ﺍﺸﺘﻬﺭ ﺒﺒﻴﻊ ﺤﺏ ﺍﻟﻬﺎل ﻭﺩﻜﺎ
ﻭﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﺭﻤﻠﺔ ﻭﺠﺩ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﺃﺴﻭﺍﻕ ﻤﺘﺼﻠﺔ ﻤﻥ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﺃﺒﻭﺍﺏ ﺇﻟﻰ ﻭﺴﻁﻬﺎ ﺘﻌـﻭﺩ 
ﺘﺼـل ﺒﺴـﻭﻕ ﺍﻴﺩﺨل ﻓﻲ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻘﻤـﺎﺤﻴﻥ ، ﺍﻟـﺫﻱ ﻜﺎﻥ ﻟﻠﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﻤﻤﻠﻭﻜﻴﺔ ، ﻓﻤﻥ ﺒﺎﺏ ﻴﺎﻓﺎ 
                                                 
  .97-77ص  ،2ج. اﻷﻥﺲ اﻟﺠﻠﻴﻞ .ﻡﺠﻴﺮ اﻟﺪیﻦ   1
  .09ص .ﻥﺎﺏﻠﺲ وﻥﻮاﺡﻴﻬﺎ.اﻟﺒﺨﻴﺖ   2
  .821 ص ، ( 9991دار اﻟﻔﺎروق ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﻨﺸﺮ ، : ﻥﺎﺑﻠﺲ )  .ﺏﻠﺲ ﻓﻲ اﻟﻌﺼﺮ اﻟﻤﻤﻠﻮآﻲﻥﺎ.   رﺉﻴﺴﺔ ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح اﻟﻌﺰة  3
 enitselaP ni seitiuqitnA fo. tpeD ehT fo ylretrauQ ehT ,  enitselaP ni slevarT:siblehsT ayilvE  4
  931,p.  XILOV
  .19ص . ﻥﺎﺏﻠﺲ وﻥﻮاﺡﻴﻬﺎ.  اﻟﺒﺨﻴﺖ  5
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  ﻓﻴﻬﺎ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺃﻨـﻭﺍﻉ ﺒﻴﻊﺍﻟﺒﺼﺎﻟﻴﻥ ﺤﺘﻰ ﻴﺘﺼل ﺒﻤﺴﺠﺩ ﺠﺎﻤﻌﻬﺎ ، ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﻜﺎﻨﺕ ﺤﺴﻨﺔ 
ﺘﺼل ﺒﺒﺎﺏ ﺍﻟﻘﺩﺱ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻘﻁﺎﻨﻴﻥ ، ﺇﻟﻰ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺸﺎﻁﻴﻥ ﻟﻠﻜﺘـﺎﻥ ، ﺇﻟـﻰ ﺴـﻭﻕ ﺍ ﻭ .ﺍﻟﺴﻠﻊ 
ﺘﺼل ﺒﺴﻭﻕ ﺍﻟﺨﺸﺎﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﺒـﺎﺏ ﻴـﺎﺯﻭﺭ ، ﺜـﻡ ﺴـﻭﻕ ﺍﺍﻟﻌﻁﺎﺭﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺠﺩ ﺍﻟﺠﺎﻤﻊ ، ﻭ 
ﺘﺼـل ﺒﺒـﺎﺏ ﺃﺨـﺭ ﻤـﻥ ﺃﺒﻭﺍﺒﻬـﺎ ﺒﺴـﻭﻕ ﺍﺍﻟﺨﺭﺍﺯﻴﻥ ﺜﻡ ﺍﻟﺒﻘﺎﻟﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺠﺩ ﺍﻟﺠﺎﻤﻊ ، ﻭ 
 (. 2)ﺠﺩ ﺍﻟﺠﺎﻤﻊ  ،ﺜﻡ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﺴﺭﺍﺠﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴ( 1)ﺍﻟﺼﻴﺎﻗﻠﺔ
ﻭﺘﺠﺩﺭ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﺼﻔﺩﻴﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻀﻡ ﻋﺩﺩﺍ ﻤﻥ ﺍﻷﺴـﻭﺍﻕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴـﺔ 
 ﺘﺨﺩﻡ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﻯ ﺍﻟﻤﺠﺎﻭﺭﺓ ﻜﻤﺭﺍﻜﺯ ﺘﺘﻭﻓﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﺴـﻜﺎﻥ ﻤـﻥ  ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺘﻲ
ﺒﻥ ﻋﺎﻤﺭ ،ﻭﻭﺍﺤﺩ ﻓﻲ ﻗﺭﻴﺔ ﻋﻴﻥ ﺯﻴﺘﻭﻥ ﺍﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﻭﺍﺤﺩ ﻓﻲ ﺠﻨﻴﻥ ﻓﻲ ﻭﻻﻴﺔ ﻤﺭﺝ 
ﻟﻤﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻭﻻﻴﺔ ﺒﺭﺼﻔﺩ ،ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﺴﻭﺍﻕ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺼﻔﺩ ﻨﻔﺴﻬﺎ ، ﻭﺴـﻭﻕ ، ﻭﺁﺨﺭ ﻓﻲ ﻗﺭﻴﺔ ﺍ 
 (.3)ﻁﺒﺭﻴﺎ ، ﻭﺴﻭﻕ ﺍﻟﻨﺒﺎﻁﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻘﻴﻑ 
ﻭﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻏﺯﺓ ﺤﻴﺙ ﺘﻔﺭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻭﺍﺓ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﻟﻠﻤﺩﻴﻨﺔ ﺸﻭﺍﺭﻉ ﻜﺎﻷﺸﻌﺔ ﺘﺘﺠﻪ ﺇﻟﻰ 
 ﺍﻟﺸﻭﺍﺭﻉ ﺍﻟﺸﻌﺎﻋﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﺸﻭﺍﺭﻉ ﺍﻟﺩﺍﺌﺭﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺃﻗﻭﺍﺴﺎ ﺕﺃﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﺴﻭﺭ ﺍﻟﺩﺍﺌﺭﻱ، ﻭﺸﻜﻠ 
ﻴﺔ ﺘﺤﺠﺯ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻤﺴﺎﺤﺎﺕ ﺃﻗﻴﻤﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺤﻴﺙ ﻭﺠﺩ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨـﺔ ﺍﻟﻌﺩﻴـﺩ ﻤـﻥ ﻤﺘﻭﺍﺯ
ﺒﻠﻐﺕ ﺴﺘﻤﺎﺌﺔ ﺩﻜﺎﻥ ﻭﻤﻥ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻏﺯﺓ ،ﺴﻭﻕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﺍﻟﻤﺒﻨـﻲ  ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ
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ﺴـﻭﻕ ﺍﻟﺤﺒـﻭﺏ ،ﻭﺴـﻭﻕ ﻭ ﺃﻴﺎﻡ ﺍﻟﻤﻤﺎﻟﻴﻙ ،ﻭﺴﻭﻕ ﺍﻟﺴﺭﺍﺠﻴﻥ ، ﺍﻤﻥ ﺍﻟﺤﺠﺎﺭﺓ ﻭﻜﺎﻥ ﻤﺯﺩﻫﺭ 
 (.1)ﺍﻟﺨﻀﺎﺭ ،ﻭﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺎﺸﻴﺔ 
 ﺍﻟﺤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯل ﻭ. ﺏ
 ﺒﺒﻨﺎﺀ  ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ، ﻓﺎﻫﺘﻡﻜﺒﻴﺭﺓﺤﻅﻴﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯل ﻓﻲ ﻋﺼﺭ ﺴﻼﻁﻴﻥ ﺍﻟﻤﻤﺎﻟﻴﻙ ﺒﻌﻨﺎﻴﺔ        
 ﺒل ﻟﺘﻭﻓﺭ ﻟﻬﻡ ﺴﺒل ﺍﻟﺭﺍﺤﺔ ﻭﺍﻟﺭﻓﺎﻫﻴﺔ ، ﻭﻜﺎﻥ ﻨﻤﻁ ﻟﻬﻡ ﻻ ﻟﺘﻜﻭﻥ ﻤﺠﺭﺩ ﻤﺄﻭﻯ ﻷﺼﺤﺎﺒﻬﺎﻤﻨﺎﺯ
ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻤﺘﻔﺎﻭﺕ ﺒﻴﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯل ﺘﻔﺎﻭﺘﺎ ﻴﺘﻨﺎﺴﺏ ﻤﻊ ﻤﻜﺎﻨﺔ ﺃﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻭﻀﻌﻬﻡ 
 ﻜﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻟﻠﻁﺒﻴﻌﺔ ﺘﺄﺜﻴﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﻤﺒﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ . ﻭﺤﺎﻟﺘﻬﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
. ﻭﻗﺩ ﺭﻭﻋﻲ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻤﻁ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﺭﺍﺤﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﺔ ﻟﻠﻤﺭﺀ (.2)ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ 
ﺍﺭﻉ ﻓﺒﻨﻴﺕ ﻋﻠﻰ ﺸﻜل ﺸﺭﻓﺎﺕ ﺒﺎﺭﺯﺓ ﺘﺭﺘﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺩﻋﺎﺌﻡ ﻭﺃﻤﺎ ﻨﻭﺍﻓﺫ ﺍﻟﺒﻴﻭﺕ ﺍﻟﻤﻁﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸ
ﻁﺭﻴﻘﺔ ﻫﻨﺩﺴﻴﺔ ﺠﻤﻴﻠﺔ ، ﺒﺤﻴﺙ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﺠﺎﻟﺱ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﺸﺎﻫﺩﺓ ﻤﺎ ﻓﻲ ﻤﺼﻨﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺸﺏ ﺒ
ﻭﻏﺎﻟﺒﺎ ﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺯﻭﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﺭﻓﺎﺕ . ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﺭﺍﻩ ﺍﺤﺩ ، ﺇﻤﻌﺎﻨﺎ ﻓﻲ ﺤﺠﺏ ﺍﻟﺴﻴﺩﺍﺕ 
 ( .3)ﺒﺤﻨﻴﺎﺕ ﺨﺎﺭﺠﺔ ﻟﻭﻀﻊ ﺃﺒﺎﺭﻴﻕ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺨﺎﺭ ﻟﺘﺒﺭﻴﺩ ﺍﻟﻤﺎﺀ
ﻥ ،  ﺩﺍﺭ ﺍﺒـﻥ ﺍﻟﻠـﻭﻨﻴ ﻭﻫـﻲ      ﻭﻫﺫﺍ ﻭﺍﻀﺢ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻭﺼﻑ ﻹﺤﺩﻯ ﺩﻭﺭ ﺒﻴﺕ ﺍﻟﻤﻘﺩﺱ 
 ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﺜﻼﺜﺔ ﺒﻴﻭﺕ ﻋﻘﻭﺩ ، ﻭﻤﻁﺒﺦ ﻋﻘﺩ ، ﻭﻤﻁﻬﺭﺓ ﺕﺸﺘﻤﻠﺤﻴﺙ ﺍ . ﺒﺤﺎﺭﺓ ﺍﻟﻨﺼﺎﺭﻯ 
ﻭﺼﺤﻥ ﺍﻟﺩﺍﺭ ﻴﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺴﺎﺤﺔ ﺴﻤﺎﻭﻴﺔ ، ﻭﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﺴﺎﺤﺔ ﺼﻬﺭﻴﺠﺎﻥ ﻟﻠﻤﺎﺀ ، ﻭﺃﺸﺠﺎﺭ . ﻋﻘﺩ 
 (.          4) ﺍﻟﺩﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﻗﺒﻭ ﺍﺭﻀﻲ ﻴﺘﻭﺼل ﺇﻟﻴﻪ ﻤﻥ ﺼﺤﻥ ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺕﺸﺘﻤﻠﺍ ﻭ.ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻷﺠﻨﺎﺱ 
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ﺴﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ،ﻜﺎﻥ ﺸﺒﻴﻪ ﺒﻭﺠﻪ ﻋﺎﻡ ﻟﻤﺎ ﻫـﻭ   ﺍﻟﺫﻱ ﺎﺀ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯل         ﻭﻨﻅﺎﻡ ﺒﻨ 
ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻕ ﻤﻥ ﻤﻨﺎﺯل ،ﺤﻴﺙ ﺒﻨﻴﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯل ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺼﻠﺒﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻁﻴﻥ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ 
ﻁﺎﺒﻕ ﺃﻭ ﺍﺜﻨﻴﻥ ،ﻭﺘﻤﻴﺯﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯل ﺒﻘﻠﺔ ﺍﺭﺘﻔﺎﻋﻬﺎ ،ﻭﺍﺴﺘﻭﺍﺀ ﺍﻟﺴﻁﺢ ﻭﻗﺭﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﺒﻌﻀـﻬﺎ 
 ﺍﻟﺘﻨﻘل ﻤﻥ ﺴﻁﺢ ﺇﻟﻰ ﺁﺨﺭ ﻋﻠـﻰ ﻁـﻭل ﺍﻤﺘـﺩﺍﺩ ﺩﺃﺭﺍ ﺇﺫﺍ ﺍﻟﺸﺨﺹﻭﻜﺎﻥ ﺒﺎﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺒﻌﺽ  ، 
ﺍﻟﻤﻨﺎﺯل ، ﻜﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯل ﺃﺒﻭﺍﺏ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺘﻁل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ، ﻓﻴﻤـﺎ ﻋـﺩﺍ 
ﻭﻓﻲ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨـﺎﺯل ﻜـﺎﻥ . ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺒﻴﻭﺕ ، ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺍﻷﺒﻭﺍﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺎﻟﺏ ﻤﻨﺨﻔﻀﺔ 
 ﺼﻬﺭﻴﺞ ﻟﻠﻤﻴـﺎﻩ، ﻴﻨﺘﻬﻲ ﺒﻘﺎﻋﺔ ﻓﺴﻴﺤﺔ ﺤﻴﺙ  ﻭﺠﺩ ﻜﺎﻥ ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺩﺨل ،ﺍﻟﻤﺩﺨل ﻤﻅﻠﻤﺎ ﻭﻋﻤﻴﻘﺎ 
ﻭ ﻗﺎﻋﺎﺕ ﻭﻤﻤﺭﺍﺕ ﺭﺍﺌﻌﺔ ﺘﻁل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺩﺍﺌﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﺯﺨﺭﺕ ﺒﺄﺸﺠﺎﺭ ﺍﻟﻔﺎﻜﻬـﺔ ﻤﺜـل ﺍﻟﻌﻨـﺏ 
ﻫﺫﺍ ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﻭﺠﻭﺩ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻐﺭﻑ ﻟﺴﻜﻨﻰ ﺃﻫل ﺍﻟﻤﻨﺯل ، ﻜﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺨﺼﺹ .ﻭﺍﻟﺒﺭﺘﻘﺎل 
 (.1)ﺤﺠﺭﺓ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻻﺴﺘﻘﺒﺎل ﺍﻟﻀﻴﻭﻑ 
ﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻫﻭ ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﺠﺢ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻨﻤﻁ ﺍﻟﺸﺎﺌﻊ ﻓﻲ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩ       
 ﺃﻴﻀﺎﺍﻟﻤﻨﺯل ﺫﺍ ﺍﻟﻁﺎﺒﻘﻴﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ ﻁﻭﺍﺒﻕ ، ﻋﻠﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯل ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻁﻭﺍﺒﻕ ﺍﻟﺨﻤﺴﺔ ﻜﺎﻨﺕ 
 ﺘﺤﺎﻁ ﺒﺄﺸﺠﺎﺭ ﺍﻟﻨﺨﻴل ﺍﻟﻤﺯﺭﻭﻋﺔ ﻓﻲ ﺃﺤﻭﺍﺽ ﺃﻭ ﺒﺎﻷﺸﺠﺎﺭ  ﺍﻟﺒﻴﻭﺕ ﻭﻏﺎﻟﺒﺎ ﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ.ﻤﻌﺭﻭﻓﺔ
 ﺃﺸﻌﺔ ﺩﺍﺌﻤﺔ ﺍﻟﺨﻀﺭﺓ ، ﺒﺤﻴﺙ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻜﺎﻨﺎ ﻴﺴﺘﻤﺘﻊ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻤﺭﺀ ﺒﺎﻟﻨﺴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺒﺎﺭﺩﺓ ﺒﻌﺩ ﻤﻐﻴﺏ
 ، ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺩﺍﺨل ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺤﻭﺍﺌﻁ ﺍﻟﺴﻤﻴﻜﺔ ﺘﺤﻔﻅ ﺍﻟﺩﻑﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺘﺎﺀ ، ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻬﺎ ﺓﺍﻟﺸﻤﺱ ﺍﻟﺤﺎﺭ
ﻭﺘﺠﺩﺭ . ﻜﺎﻨﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻴﻑ ﺘﺤﻔﻅ ﻟﻠﺤﺠﺭﺍﺕ ﺒﺭﻭﺩﺘﻬﺎ ﺤﺘﻰ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻭﻗﺕ ﺍﻟﺨﻤﺎﺴﻴﻥ ﺍﻟﻼﻓﺤﺔ 
 ﺘﺘﺠﻤﻊ ﻓﻴﻪ ﻤﻴﺎﻩ ﺤﻴﺙ ﻜﺎﻨﺕﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻜل ﻤﻨﺯل ﻜﺎﻥ ﺒﻪ ﺼﻬﺭﻴﺞ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﻟﺨﺯﻥ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ 
ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺤﺠﺭﺓ ﺼﻐﻴﺭﺓ ﻤﺤﻔﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﺒﺎﻁﻥ ﺍﻷﺭﺽ ، ﻭﻟﻬﺎ  ﻭﺍﻟﺼﻬﺭﻴﺞ ﻜﺎﻥ .ﺍﻷﻤﻁﺎﺭ
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ﻓﺘﺤﺔ ﺼﻐﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺃﻋﻠﻰ ﻭﻤﺒﻁﻨﺔ ﺍﻟﺠﺩﺭﺍﻥ ﺒﺎﻷﺤﺠﺎﺭ ﻭﻤﺯﻭﺩﺓ ﺒﺤﺒل ﻭﺩﻟﻭ ، ﻭﺘﻅل ﻤﻴﺎﻫﻬﺎ ﻨﻘﻴﺔ 
ﻭﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯل ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺯﻭﺩﺓ ﺒﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺠﺎﺭﻱ ، ﻜﻤﺎ  .ﻁﻭﺍل ﺍﻟﺼﻴﻑ 
ﻭﻤﺎﻥ ﻗﺩﻴﻤﺎ ﻤﻥ ﻨﻅﺎﻡ ﺇﻥ ﻤﺎ ﺃﻨﺸﺎﻩ ﺍﻟﺭ" ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺏ ﻋﺎﺭﻑ ﺍﻟﻌﺎﺭﻑ ﻋﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻘﺩﺱ 
ﻟﻠﻤﺠﺎﺭﻱ ﻤﺎ ﺯﺍل ﻴﺴﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﺤﺴﻥ ﻭﺠﻪ ﺤﺘﻰ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ ، ﻤﻤﺎ ﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺤﻔﻅ 
   ( .1)ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ
 ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﻡ ﺍﻷﺜﺭﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﺯل ﻭﺍﻟﺤﺎﺭﺍﺕ  ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ        ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ
 .  ﺍﻟﻘﺩﺴﻲﺎﻟﻘﺭﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺭﻡ ﺒﻤﺜل ﺍﻟﻤﻨﺎﺯل ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻭﺩ ﻟﻠﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﻤﻤﻠﻭﻜﻴﺔ 
ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻨﺘﻬﻰ ﻤﻥ ( ﺍﻷﻨﺱ ﺍﻟﺠﻠﻴل )        ﻭﻭﺼﻑ ﻤﺠﻴﺭ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﺤﻨﺒﻠﻲ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﻤﺅﻟﻔﻪ 
 :  ﻡ ﻭﺼﻔﺎ ﻤﺴﻬﺒﺎﹰ ﻨﻘﺘﻁﻑ ، ﺒﺘﺼﺭﻑ ، ﻤﻨﻪ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ 6941/  ﻫـ 109ﺘﺄﻟﻴﻔﻪ ﻋﺎﻡ 
ﻭﻫﻲ ﺒﻴﻥ ﺠﺒﺎل ﻭﺃﻭﺩﻴـﺔ .ﻭﺃﻤﺎ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﻘﺩﺱ ﻓﻲ ﻋﺼﺭﻨﺎ ﻓﻬﻲ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻋﻅﻴﻤﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ " 
ﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ  ﻤﺭﺘﻔﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻭ  ﻭﺒﻌﻀﻪ  ﻤﻨﺨﻔﺽ  ﻓﻲ ﻭﺍﺩ ﻭﻏﺎﻟﺏ ﺍﻷﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻓـﻲ ﻭﺒﻌﺽ ﺒ 
 ﻭﺸـﻭﺍﺭﻉ  ﺍﻟﻤﺩﻴﻨـﺔ .ﺍﻷﻤﺎﻜﻥ  ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻤﺸﺭﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻫﻭ ﺩﻭﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﺎﻜﻥ  ﺍﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ 
ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺴﻬل ﻭﺒﻌﻀﻬﺎ  ﻭﻋﺭ ﻭﻓﻲ ﻏﺎﻟﺏ ﺍﻷﻤﺎﻜﻥ  ﻴﻭﺠﺩ ﺃﺴﻔﻠﻪ  ﺃﺒﻨﻴﺔ ﻗﺩﻴﻤـﺔ ، ﻭﻗـﺩ ﺒﻨـﻲ  
ﻡ ﻭﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻤﺸﺤﻭﻥ ﺒﺤﻴﺙ ﻟﻭ ﺘﻔﺭﻕ ﻋﻠﻰ ﺤﻜﻡ ﻏﺎﻟﺏ ﻤـﺩﻥ ﻓﻭﻗﻬﺎ ﻓﻬﻲ ﺒﻨﺎ ﻤﺴﺘﺠﺩ ﻋﻠﻰ  ﺒﻨﺎ ﻗﺩﻴ 
ﻤﻤﻠﻜﺔ  ﺍﻹﺴﻼﻡ  ﻟﻜﺎﻥ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ  ﻀﻌﻑ ﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻵﻥ  ﻭﻫﻲ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﺍﻵﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﻌﺩﺓ ﻟﺨـﺯﻥ 
 ( . 2 )"ﺍﻟﻤﺎﺀ ﻷﻥ  ﻤﺎﺌﻬﺎ ﻴﺠﺘﻤﻊ  ﻤﻥ ﺍﻷﻤﻁﺎﺭ 
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       ﻭﺘﻤﻴﺯﺕ ﺍﻟﺸﻭﺍﺭﻉ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻔﺼل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻷﺯﻗﺔ ﻓﻲ  ﺒﻴﺕ ﺍﻟﻤﻘﺩﺱ ﺒﻜﻭﻨﻬﺎ ﻀﻴﻘﺔ 
ﻭﺒﻠﻁﺕ .  ﻭﺒﻌﻀﻬﺎ ﺘﻡ ﺍﻟﺘﻨﻘل ﺒﻬﺎ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺩﺭﺝ ﺒﺴﺒﺏ ﻁﺒﻭﻏﺭﺍﻓﻴﺔ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﺠﺒﻠﻴﺔ ﻤﺘﻌﺭﺠﺔ ،
ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻁﺎﺒﻊ ﻴﻤﻜﻥ ﻤﺸﺎﻫﺩﺓ ﺒﻘﺎﻴﺎﻩ ﻓﻲ ﺸﻭﺍﺭﻉ ﺍﻟﻘﺩﺱ ( . 1)ﺸﻭﺍﺭﻉ ﺒﻴﺕ ﺍﻟﻘﺩﺱ ﺒﺎﻟﺤﺠﺎﺭﺓ
ﻭﻜﺎﻥ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﻭﺏ ﻭﺍﻟﺤﺎﺭﺍﺕ ﺤﺭﺍﺱ ﺨﺎﺼﻭﻥ ،ﻴﻘﻭﻤﻭﻥ ﻋﻠﻰ . ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ ﻭﺃﺯﻗﺘﻬﺎ ﺤﺘﻰ ﺍﻟﻴﻭﻡ
ﺎﻥ ﻤﻥ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺘﻬﻡ ﺘﻨﺒﻴﻪ ﺴﻜﺎﻨﻬﺎ ﻟﻴﻼ ﺇﺫﺍ ﺸﺏ ﻜﻤﺎ ﻜ. ﺤﺭﺍﺴﺘﻬﺎ ﻭﺤﻤﺎﻴﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻠﺼﻭﺹ 
 (.     2)ﺤﺭﻴﻕ ﻟﺩﻴﻬﻡ ﻭﻫﻡ ﻨﻴﺎﻡ ﻭﻴﻘﺩﻤﻭﻥ ﻟﻬﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ 
     ﻭﺤﻅﻴﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯل ﻓﻲ ﻨﺎﺒﻠﺱ ﻜﻐﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺒﺎﻟﻌﻨﺎﻴﺔ ﻭﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻟﺘﻭﻓﺭ 
ﻟﻤﻜﺎﻨﺔ ﻭﻗﺩ ﺘﻔﺎﻭﺘﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯل ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺘﻔﺎﻭﺘﺎ ﻴﺘﻨﺎﺴﺏ ﻭﺍ. ﻟﺴﻜﺎﻨﻬﺎ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺭﺍﺤﺔ 
 ﻓﻴﻪ ﺒﻴﻭﺕ ﺍﻷﻏﻨﻴﺎﺀ ﻤﻜﻭﻨﺔ ﻤﻥ ﻜﺎﻨﺕﻓﻔﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺫﻱ . ﻷﺼﺤﺎﺒﻬﺎ  ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻋﺩﺓ ﻁﺒﻘﺎﺕ ﻭﻤﻐﻁﺎﺓ ﺒﺎﻟﺭﺨﺎﻡ ﻭﺘﺤﺘﻭﻱ ﺒﺩﺍﺨﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻏﺭﻑ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻭﻗﺎﻋﺎﺕ ﻭﺤﺩﺍﺌﻕ  ﺘﺠﻠﺏ 
ﻓﺩﺨﻠﻨﺎ ﻓﻲ ﺠﻨﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ "ﺍﻟﺭﺍﺤﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﺔ ﻟﻠﻨﻔﺱ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﺩﻴﻨﺎ ﺃﻭﺼﺎﻓﺎ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻟﻬﺎ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﻨﺼﻪ 
ﺒﺔ ﺍﻻﻜﻨﺎﻑ ﻟﻁﻴﻔﺔ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﻭﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻓﻴﻬﺎ ﺤﻭﺽ ﻤﺎﺀ ﻴﺠﺭﻱ ﺒﺎﻟﻌﺫﺏ ﺍﻟﺯﻻل ﺍﻟﻤﻨﺯل ﺭﺤﻴ
 ﺒﺩﺭﺝ ﺇﻟﻴﻪ ﺭﻭﺽ ﺍﺭﻴﺽ ﻴﺼﻌﺩ ﺇﻟﻰﻭﺫﻫﺒﻨﺎ ..ﻭﺇﻴﻭﺍﻥ ﻋﺎل ﺠﺩﻴﺩ ﺍﻟﺒﻨﻴﺎﻥ ﻭﺭﻴﻑ ﺍﻟﻅﻼل
 ﻴﻜﻭﻥ ﺒﺴﺘﺎﻥ ﺫﻭ ﺃﻥﻁﻭﻴل ﻏﻴﺭ ﻋﺭﻴﺽ ﻭﻫﻭ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺠﺎﺌﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﻥ ﺍﻟﻐﺭﺍﺌﺏ ﻤﻔﺼﺤﺔ 
 ﻭﻫﻭ ﻤﻥ ﺨﺼﻭﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﻼﺩ  ﻭﻤﻴﺎﻩ ﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﺜﻤﺎﺭ ﻴﺎﻨﻌﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﻜﻠﻪ ﻓﻭﻕ ﺍﻻﺴﻁﺤﺔﺃﺸﺠﺎﺭ
 ﺍﻤﺘﺎﺯﺕ ﺒﺎﻻﺘﺴﺎﻉ ، ﻭﺘﺤﺘﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻏﻨﻴﺎﺀ ﻤﻨﺎﺯل ﺃﻥﻤﻥ ﺨﻼل ﺫﻟﻙ ﻨﺴﺘﻨﺘﺞ (.3)" ﺍﻟﻨﺎﺒﻠﺴﻴﺔ  
 ﻭﻜﺎﻨﺕ ﻤﻌﻅﻡ ﺒﻴﻭﺕ ﻨﺎﺒﻠﺱ ﻤﺒﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺠﺭ ﻭﺘﺸﺒﻪ ﻏﺭﻑ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ،
                                                 
  .061ص ، ( 9691دار ﺻﺎدر ،:ﺑﻴﺮوت . )أﺛﺎر اﻟﺒﻼد وأﺧﺒﺎر اﻟﻌﺒﺎد. اﻟﻘﺰویﻨﻲ زآﺮیﺎ ﺑﻦ ﻡﺤﻤﺪ   1
  .821ص .ﺕﺎریﺦ ﻥﻴﺎﺏﺔ ﺏﻴﺖ اﻟﻤﻘﺪس.ﻏﻮاﻥﻤﺔ ؛ 541ص .ﻡﻌﻴﺪ اﻟﻨﻌﻢ.  اﻟﺴﺒﻜﻲ  2
  (0991دار اﻟﻤﺼѧﺎدر ، : ﺑﻴѧﺮوت ) ، 1ﺗﺤﻘﻴѧﻖ أآѧﺮم اﻟﻌﻠﺒѧﻲ ،ط .  اﻹﻥﺴѧﻴﺔ ﻓѧﻲ اﻟﺮﺡﻠѧﺔ اﻟﻘﺪﺳѧﻴﺔ اﻟﺤﻀѧﺮة .اﻟﻨﺎﺑﻠﺴѧﻲ  ﻋﺒѧﺪ اﻟﻐﻨѧﻲ   3
  .87،ص
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ﺍﻟﺤﺼﻭﻥ ، ﻭﻟﻡ ﻴﻭﺠﺩ ﺒﻬﺎ ﺍﻴﺔ ﺒﻴﻭﺕ ﻤﺒﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺸﺏ ﻭﺍﻟﺒﻴﻭﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﺘﻜﻭﻨﺕ ﻤﻥ ﻁﺎﺒﻘﻴﻥ 
 ﻏﻴﺭ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺘﺎﺯ ﺍﻷﺩﺭﺍﺝ ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﻤﺕ ﺎﻨﻲ ﻭﺘﺤﺘﺎﻨﻲﻓﻭﻗ
 ﻋﻨﺎﻴﺔ ﺴﻜﺎﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯل ﺒﺘﺠﻤﻴل ﻤﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﻨﺯل ﻭﻤﺤﻴﻁﻪ ﺇﻟﻰ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔﻋﺭﻴﻀﺔ ،ﻫﺫﺍ 
 (.1 ) ﺍﻟﺭﺍﺤﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﺔ ﺃﺴﺒﺎﺏﺒﺤﺩﺍﺌﻕ ﻟﺘﻭﻓﺭ ﻟﻠﻨﻔﺱ 
( ﺍﻟﺸﻤﺎل  ) ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺠﺒل ﻗﺒﻠﻲ ، ﻭﻨﺎﺤﻴﺔ ﺠﺒل ﺸﺎﻤﻲ:     ﻭﻀﻤﺕ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻨﺎﺒﻠﺱ ﺃﺭﺒﻊ ﻨﻭﺍﺡ 
،ﺤﺎﺭﺓ ( ﺍﻟﺤﺎﺭﺍﺕ)ﻭﺍﺸﺘﻤﻠﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﻼﺕ.  ﻭﻨﺎﺤﻴﺔ ﺒﻨﻲ ﺼﻌﺏ،ﻭﻨﺎﺤﻴﺔ ﻗﺎﻗﻭﻥ
ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻨﺩ ﺃﻗﺩﺍﻡ ﺠﺒل ﻋﻴﺒﺎل ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺤﻨﺎﺒﻠﺔ ﻭﻫﻲ ﺍﻜﺒﺭ ﺍﻟﺤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﺕ ﻭ
 ﺍﻟﻐﺭﺏ ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩﻫﺎ ﻟﺘﺸﻤل ﺨﺎﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ، ﻭﻋﺭﻓﺕ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻻﺴﻡ ﺇﻟﻰﺍﻟﺸﺭﻗﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻭﺘﻤﺘﺩ 
 ﺘﻘﻊ ﺒﻴﻥ ﺠﺎﻤﻊ ﺍﻴﺒﻙ ﺸﺭﻗﺎ ،ﻜﺎﻨﺕﻭﺤﺎﺭﺓ ﺍﻟﻐﺭﺏ.  ﻤﻨﻬﺎ ﺠﻭﺍﺭ ﺠﺎﻤﻊ ﺍﻟﺤﻨﺎﺒﻠﺔ ﻴﺎﺀﺃﺤﻟﻭﻗﻭﻉ 
 ﻭﺴﻁ ﻭﺠﻨﻭﺏ ﺍﻟﺒﻠﺩﺓ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻊﻭﺤﺎﺭﺓ ﺍﻟﻘﺭﻴﻭﺕ.  ﻭﺍﻟﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﻟﻠﺒﻠﺩﺓ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ 
ﻭﺤﺎﺭﺓ ﺍﻟﻴﺎﺴﻤﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺯﺍﻭﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﻭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﻟﻠﺒﻠﺩﺓ  ، ﺍﻟﻤﻨﺤﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻔﻠﻰ ﻟﺠﺒل ﺠﺭﺯﻴﻡ
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﻨﻭﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻘﻊ ﺕ ﺠﺒل ﺠﺭﺯﻴﻡ ﺍﻟﺴﻔﻠﻰ ،ﻭﺤﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﻘﺒﺔ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﺤﺩﺭﺍ
ﻤﺎ ﺯﺍﻟﺕ ﻤﻌﺭﻭﻓﺔ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻻﺴﻡ ﺤﺘﻰ ﺃﻴﺎﻤﻨﺎ ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺠﺎﻤﻊ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ، ﻭﺤﺎﺭﺓ ﺍﻟﺠﻭﺯﺓ 
ﺘﺸﻜل ﻗﺴﻤﺎ ﻤﻥ ﺤﺎﺭﺓ ﺍﻟﻘﻴﺴﺎﺭﻴﺔ ﻭﻗﺩ ﻋﺭﻓﺕ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻻﺴﻡ ﻨﺴﺒﺔ ﻟﻭﺠﻭﺩ ﺸﺠﺭﺓ ﺠﻭﺯ ﻜﺎﻨﺕ 
ﺭﺓ ﺍﻟﻴﺎﺴﻤﻴﻨﺔ ،ﻭﻋﺭﻓﺕ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻻﺴﻡ ﻨﺴﺒﺔ ﻟﺴﻜﻥ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻓﻴﻬﺎ ،ﻭﺤﺎﺭﺓ ﺍﻟﺴﻤﺭﻩ ﺘﺸﻜل ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺤﺎ
ﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﺫﻜﺭ 9641/ﻫـ478 ﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﻰ ﺍﺒﻥ ﺘﻐﺭﻱ ﺒﺭﺩﻱﻭﻗﺩ ﺫﻜﺭﻫﺎ  . (2)ﻓﻴﻬﺎﺎﻤﺭﻴﻴﻥ ﺍﻟﺴ
ﻟﻡ ﻴﺒﻕ ﻓﻴﻬﺎ ﺠﺩﺍﺭﺍ " ﻡ ﺒﺤﻴﺙ 7221/ ﻫـ 795 ﺯﻟﺯﺍل ﻜﺎﻥ ﻗﺩ ﻀﺭﺏ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻨﺎﺒﻠﺱ ﺴﻨﺔ ﺃﻥ
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 ﻴﻔﺼل ﺴﻠﻁﺎﻨﻲﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻑ ﺒﺎﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟ،ﻭﻜﺎﻥ ( 1)ﻗﺎﺌﻤﺎ ﺴﻭﻯ ﺤﺎﺭﺓ ﺍﻟﺴﻤﺭﺓ 
 ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻋﺩﺓ ﺸﻭﺍﺭﻉ ﻤﻨﻬﺎ ﺸﺎﺭﻉ ﺤﻤﺎﻡ ﺍﻟﺸﺠﺎﻉ ﻓﻲ ﻤﺤﻠﺔ ﻴﺎﺴﻤﻴﻨﺔ ﺒﻴﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﺭﺍﺕ
 ﻭﻜﺎﻨﺕ ﻫﺫﻩ .،ﻭﺸﺎﺭﻉ ﺍﻟﻌﺎﻓﻴﻁ ﻓﻲ ﻤﺤﻠﺔ ﺍﻟﻐﺭﺏ ، ﻭﺸﺎﺭﻉ ﺍﻟﺒﻼﻁ ﻭﺸﺎﺭﻉ ﻋﻴﻥ ﺤﺴﻴﻥ
 ﻭﺘﻤﺘﺩ ﺇﻟﻰ ﻤﺤﻼﺕ  ﺍﻟﻤﺤﻴﻁﺔﻭﺍﻷﺴﻭﺍﻕﺍﻟﺸﻭﺍﺭﻉ ﺘﺒﺩﺃ ﻤﻥ ﻭﺴﻁ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﺠﺎﻤﻊ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ 
 ( .2)ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
    ﺃﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﺨﻠﻴل ﻓﻘﺩ ﺍﺴﺘﻌﺎﺩﺕ ﺍﺯﺩﻫﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻲ ﻓﻲ ﻋﻬـﺩ ﺍﻟﻤﻤﺎﻟﻴـﻙ ،  
، ﺒﺄﻨﻬـﺎ (  ﻡ 6841ﻨﺤـﻭ ) ﻭﻭﺼﻔﻬﺎ ﻤﺠﻴﺭ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﺤﻨﺒﻠﻲ ﻓﻲ ﻤﻁﻠﻊ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﻌﺎﺸﺭ ﺍﻟﻬﺠﺭﻱ 
ﺒﻨﺎﺅﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺠﺭ ﻜﺒﻴﺕ ﺍﻟﻤﻘﺩﺱ . ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻤﺴﺘﺩﻴﺭﺓ ﺍﻟﺸﻜل ﺘﺤﻴﻁ ﺒﺎﻟﻤﺴﺠﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻷﺭﺒﻊ 
ﻴﺱ ﻓﻲ ﺒﻨﺎﺌﻬﺎ ﻟﺒﻥ ، ﻭﻻ ﻓﻲ ﺴﻘﻭﻓﻬﺎ ﺨﺸﺏ ﻭﺘﺘﺼﻑ ﺍﻟﻤﺴﺎﻜﻥ ﺒﻀﻴﻘﻬﺎ، ﻭﺴﻘﻭﻓﻬﺎ ﻋﻘﻭﺩ ، ﻭﻟ . 
ﻭﺃﻤﺎ ﺠـﺩﺭﺍﻨﻬﺎ . ﻭﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺴﻘﻭﻓﻬﺎ، ﻭﺍﺯﺩﺤﺎﻡ ﻭﺤﺩﺍﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻴﻔﺼل ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻏﻴﺭ ﺃﺯﻗﺔ ﻀﻴﻘﺔ 
ﻭﺍﺒﺭﺯ ﺤﺎﺭﺍﺘﻬﺎ ﺤﺎﺭﺓ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻋﻠﻲ . ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻓﺘﺘﺼل ﻓﻲ ﺸﺒﻪ ﺴﻭﺭ ﻴﻁﻭﻕ ﺍﻟﺤﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺎﺭﺓ 
ﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻐﺭﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺭﻡ ﺍﻹﺒﺭﺍﻫﻴﻤﻲ ﺍﻟﺸـﺭﻴﻑ ﺘﻘﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺒﻜﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻤﺎل ﻭﺤﺎﺭﺓ ﻗﻴﻁﻭﻥ 
ﻭﻻ ﺘﺯﺍل ﻫﺫﻩ . ﻭﺤﺎﺭﺓ ﺍﻷﻜﺭﺍﺩ ﺒﻴﻥ ﺤﺎﺭﺓ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﻟﺒﻜﺎ ﻭﺍﻟﺤﺭﻡ .   ﻡ 003 – 002ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺩ 
 ، (ﻤﺒﻴﻀﻲ ﺍﻟﺜﻴـﺎﺏ ) ﻭﻤﻥ ﺤﺎﺭﺍﺘﻬﺎ ﺃﻴﻀﺎ ﺤﺎﺭﺓ ﺍﻟﺯﺠﺎﺠﻴﻥ ،ﻭﺍﻟﻘﺼﺎﺭﻭﺓ . ﺍﻟﺤﺎﺭﺍﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻴﻭﻡ 
ﺭﻨﺔ ﻭﺘﻌﺭﻑ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺒﺎﻟﻌﻘﺎﺒﺔ ، ﻭﺍﻟﻴﻬﻭﺩ، ﻭﺍﻟﺴﻭﺍﻜﻨﺔ ،ﻭﺍﻟﺤﺩﺍﺒﻨﺔ ،ﻭﺍﻟﻨﺼﺎﺭﻯ ،ﻭﺍﻟﺸﻌﺎﺒﻨﺔ، ﻭﺍﻟﺤﺒﺎ 
ﻭﺤـﺎﺭﺓ . ﻭﺍﻟﻤﺸﻴﺭﻓﺔ ﻓﻲ ﺸﺭﻕ ﺍﻟﻤﺴﺠﺩ ﻭﻫﻲ ﻗﺴﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻓﺔ ﺍﻟﻔﻭﻗﺎ ﻭﺍﻟﻤﺸـﺎﺭﻓﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘـﺎ 
 (  .3)ﺍﻟﺩﺍﺭﻴﺔ ﻏﺭﺒﻲ ﺍﻟﻤﺴﺠﺩ ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺘﻀﻡ ﺃﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻭﻤﻨﺎﻓﻌﻬﺎ
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 ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ ﺯﺒﺩﺓ ﻜﺸﻑ ﺍﻟﻤﻤﺎﻟﻙ ﻡ8641/ﻫـ378  ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﻲ ﺴﻨﺔ" ﺍﻟﻤﻘﺩﺴﻲ"       ﻭﻭﺼﻑ 
ﻭﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﺼﻔﺩﻴﺔ ﻓﺈﻨﻬﺎ ﻤﻤﻠﻜﺔ ﻤﺘﺴﻌﺔ ﻗﻴل " ﻔﺩ ﻭﺒﻼﺩﻫﺎ ﺒﻘﻭﻟﻪ ﻭﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻟﻙ ﺼ
ﻭﻫﻲ ﻤﺩﻴﻨﺔ . ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺸﺘﻤل ﻋﻠﻰ ﺃﻟﻑ ﻭﻤﺎﺌﺘﻴﻥ ﻗﺭﻴﺔ ﻭﻟﻬﺎ ﻋﺩﺓ ﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﻭﺃﻋﻅﻡ ﻤﺩﻨﻬﺎ ﺼﻔﺩ 
ﻤﺘﻔﺭﻗﺔ ﺜﻼﺙ ﻗﻁﻊ ﻭﻫﻲ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺒﻬﺎ ﺠﻭﺍﻤﻊ ﻭﻤﺩﺍﺭﺱ ﻭﻤﺯﺍﺭﺍﺕ ﻭﺃﻤﺎﻜﻥ ﺤﺴﻨﺔ ﻭﺤﻤﺎﻤﺎﺕ 
ﻭﺸﻤﻠﺕ ﻤﺩﻴﻨﺔ (.1" )ﺭﻫﺎ ﻋﺸﺭ ﻗﻼﻉﻭﺃﺴﻭﺍﻕ ﻭﺒﻬﺎ ﻗﻠﻌﺔ ﺤﺼﻴﻨﺔ ، ﻴﻘﺎل ﺃﻨﻬﺎ ﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﻨﻅﻴ
 (  . 2 )ﺼﻔﺩ ﻋﺩﺓ ﺤﺎﺭﺍﺕ ﻤﻨﻬﺎ ﺤﺎﺭﺓ ﺍﻟﺼﻭﺍﻭﻴﻥ ،ﻭﺤﺎﺭﺓ ﺍﻟﻭﻁﺎ ﻭﺤﺎﺭﺓ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ
 ﻡ 7731-3031ﻫـ /977-407     ﺃﻤﺎ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻏﺯﺓ ﻓﻘﺩ ﻭﺼﻔﻬﺎ ﺍﻟﺭﺤﺎﻟﺔ ﺍﺒﻥ ﺒﻁﻭﻁﺔ ﺴﻨﺔ 
 ﺜﻡ ﺴﺭﻨﺎ ﺤﺘﻰ ﻭﺼﻠﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻏﺯﺓ ،ﻭﻫﻲ ﺃﻭل ﺒﻼﺩ ﺍﻟﺸﺎﻡ ﻤﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﻤﺼﺭ ،ﻤﺘﺴﻌﺔ "ﺒﻘﻭﻟﻪ 
 ( .3)"ﺎﺭ ،ﻜﺜﻴﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤﺎﺭﺓ ، ﺤﺴﻨﺔ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ،ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﺴﺎﺠﺩ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩﺓ ،ﻭﺍﻷﺴﻭﺍﺭ ﻋﻠﻴﻬﺎﺍﻷﻗﻁ
     ﻭﻀﻤﺕ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻏﺯﺓ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﺤﻴﺎﺀ ﻜﺤﻲ ﺍﻟﺘﺭﻜﻤﺎﻥ ، ﺍﻟﺸﺠﺎﻋﻴﺔ ، ﺍﻟﺨﻭﺍﺭﺯﻤﻴﺔ 
ﺍﻟﺯﻴﺘﻭﻥ، ﻭﻗﺴﻡ ﻤﻥ ﺤﻲ ﺍﻟﺘﻔﺎﺡ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺭﻑ ﺒﺎﺴﻡ ﺤﺎﺭﺓ  ،ﺍﻟﻤﺸﺎﻫﺭﺓ، ﺍﻟﺘﻔﺎﺡ ،ﺍﻟﺩﺭﺝ ،ﺍﻟﻔﻭﺍﺨﻴﺭ
ﺎ ﺍﻟﻘﺩﻤﺎﺀ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻌﻭﺩﻭﻥ ﺒﻨﺴﺒﻬﻡ ﺇﻟﻰ ﻋﺎﻤﺭ ﺒﻥ ﻟﺅﻱ ﻭﻤﻨﻬﻡ ﻋﺎﺌﻠﺔ ﺒﻨﻲ ﻋﺎﻤﺭ ﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺴﻜﺎﻨﻬ
 (.4)ﺍﻟﻐﺯﻱ ﺍﻟﺘﻲ ﻨﺯﻟﺕ ﺩﻤﺸﻕ ﻓﻲ ﺃﻭﺍﺨﺭ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺍﻟﻬﺠﺭﻱ 
 ﺍﻟﺠﻭﺍﻤﻊ . ﺝ
       ﻟﻘﻴﺕ ﺍﻟﺠﻭﺍﻤﻊ ﻤﻨﺫ ﺍﻟﻔﺘﺢ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻥ ﻋﻨﺎﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻨﻅﺭﺍ ﻟﻤﺎ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﻪ ﺍﻟﻤﺴﺠﺩ 
ﺀ ﻓﻲ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺠﻭﺍﻤﻊ ﻓﻲ ﻯ ﻭﺒﺩﻤﻥ ﺩﻭﺭ ﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺩ ﺴﻭﺍﺀ ،
ﻓﻜﻠﻤﺎ ﻓﺘﺤﺕ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺃﻗﻴﻡ . ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻋﻘﺏ ﺍﻟﻔﺘﺢ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻓﻲ ﻋﻬﺩ ﻋﻤﺭ ﺒﻥ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ
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ﻓﻴﻬﺎ ﺠﺎﻤﻊ ، ﻭﻜﺎﻨﺕ ﻋﻤﺎﺭﺓ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺎﺠﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺩﺍﻴﺔ ﺒﺴﻴﻁﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺴﺠﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﺒﻨﺎﻩ 
 . ﺍﻟﺭﺴﻭل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ 
ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﺠﺩ ﻓﻲ . ﻥ      ﻭﺤﺭﺹ ﺍﻟﻘﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺠﻭﺍﻤﻊ ﻓﻲ ﻭﺴﻁ ﺍﻟﻤﺩ
ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﺘﺒﻨﻰ ﻜﻠﻬﺎ ﺒﻨﺎﺀ ﺠﺩﻴﺩﺍ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺤﻭل ﺒﻌﻀﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﻨﺎﺌﺱ ﺇﻟﻰ ﺠﻭﺍﻤﻊ ﺒﻌﺩ 
ﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺼﻑ ﻤﻥ ﻜﻨﺎﺌﺴﻬﻡ ، ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺃﻭ ﻴﻜﺘﻔﻭﻥ ﺒﻭﺍﺤﺩﺓ ﺃﻭ ﺇﻤﺼﺎﻟﺤﺔ ﺃﻫل ﺍﻟﺒﻼﺩ 
 .ﻨﺼﻑ ﻭﺍﺤﺩﺓ 
ﺤﺠﺎﺭﺓ        ﻭﻤﻊ ﺍﻟﺯﻤﻥ ﺘﻁﻭﺭ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺠﻭﺍﻤﻊ ، ﻓﻔﻲ ﺯﻤﻥ ﺍﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺍﺴﺘﻌﻤﻠﺕ ﺍﻟ
ﻭﺘﻁﻭﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺯﻤﻥ ﺍﻷﻤﻭﻴﻴﻥ ، ﻭﺘﺠﻠﻰ . ﻭﺍﻟﺠﺹ ﻓﻲ ﺒﻨﺎﺀ ﺠﺩﺭﺍﻥ ﺍﻟﺠﺎﻤﻊ ﻭﺃﻋﻤﺩﺘﻪ 
ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺴﻘﻑ ﺼﺤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺠﺩ ﻭﺘﺤﻭﻴﻠﻪ ﺇﻟﻰ ﻗﺎﻋﺔ ﺫﺍﺕ ﺃﻋﻤﺩﺓ ، ﻭﺇﻗﺎﻤﺔ ﻨﺎﻓﻭﺭﺓ ﻭﺴﻁ ﺍﻟﺼﺤﻥ 
ﻭﻤﺜﺎل ﻋﻠﻰ . ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻌﺼﺭ ﺍﻷﻤﻭﻱ ﺒﺩﺃﺕ ﺘﺒﻨﻰ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﺍﻟﺠﻭﺍﻤﻊ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺠﻼل ﻭﺍﻟﺠﻤﺎل . 
 ، ﻭﺍﻟﺠﺎﻤﻊ ﺍﻷﺒﻴﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻤﻠﺔ ، ﻭﺍﺴﺘﻤﺭ  ﺍﻟﻘﺩﺱﻲ ﻓﺍﻷﻗﺼﻰﺩ ﺫﻟﻙ ﻗﺒﺔ ﺍﻟﺼﺨﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺴﺠ
ﺫﻟﻙ ﺃﻴﺎﻡ ﺍﻟﻌﺒﺎﺴﻴﻴﻥ ﻭﺍﻟﻁﻭﻟﻭﻨﻴﻴﻥ ﻭﺍﻹﺨﺸﻴﺩﻴﻴﻥ ﻭﺍﻟﻔﺎﻁﻤﻴﻥ ، ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻏﻠﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﻡ ﻤﻥ 
ﺍﻟﻌﻤﺎﺭﺓ ﺍﻨﺩﺜﺭ ﻤﻊ ﺍﻟﺯﻤﻥ ﻭﺍﻏﻠﺏ ﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻭﺠﻭﺩ ﺍﻵﻥ ﻤﻥ ﺠﻭﺍﻤﻊ ﻴﺭﺠﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻷﻴﻭﺒﻴﺔ 
 .ﻭﺍﻟﻤﻤﻠﻭﻜﻴﺔ 
ﻓﻲ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺠﻭﺍﻤﻊ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻭﻫـﻲ ﻤـﻥ          ﻭﻗﺩ ﺍﺠﺘﻬﺩ  ﺍﻟﻤﻤﺎﻟﻴﻙ 
 ﻜـﺎﻥ ﻓـﻲ ﺍﻟﺘﻲﻋﻠﻤﺎ ﺃﻥ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﺠﻭﺍﻤﻊ .ﺍﻟﻅﻭﺍﻫﺭ ﺍﻟﺒﺎﺭﺯﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺯﺩﻫﺭﺕ ﻓﻲ ﻋﻬﺩ ﺍﻟﻤﻤﺎﻟﻴﻙ 
ﺍﻟﺒﺩﺍﻴﺔ ﻤﻥ ﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺩﺓ ﻭﺍﻟﺤﻜﺎﻡ ﺍﺨﺫ ﻴﺸﺎﺭﻙ ﻓﻴﻪ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻤﺘﺯﺍﻴﺩﺓ ﺒﻭﺼﻔﻪ ﻋﻤﻼ ﻤﻥ 
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ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺠﻭﺍﻤﻊ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻜﺒﻴﺭﺓ ،ﻭﻗﺩ ﺘﻤﻴـﺯﺕ ﻭﻜﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺯﻴﺎﺩﺓ . ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﺒﺭ ﻭﺍﻟﺘﻘﻭﻯ 
 ( .1)ﻤﺴﺎﺠﺩ ﺍﻟﻤﻤﺎﻟﻴﻙ ﺒﺎﻟﻜﺜﺎﻓﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺯﻴﻴﻥ ﻭﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺤﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﻠﻭﻨﻪ ، ﻭﺒﺎﻟﻤﺂﺫﻥ ﺍﻟﻤﺭﺒﻌﺔ
        ﻭﻗﺩ ﺃﻭﻟﻴﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﺸﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻨﺎﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﻨﺩﺴﺘﻬﺎ ﻭﺒﻨﺎﺌﻬﺎ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺯﺨﺭﻓﺘﻬﺎ ﻭﻓﺭﺸﻬﺎ ، 
 ﻭﻻ ﺸﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻤﻠﻭﻜﻴـﺔ ﻭﺤﺭﺼﺕ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻴﻼﺌﻬﺎ ﺍﻟﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻨﺎﻴﺔ ، 
ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺤﺭﺼﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺸﺎﺕ، ﺴﻴﻤﺎ ﻭﺃﻨﻬـﺎ 
ﺤﺭﺼﺕ ﻋﻠﻰ ﺇﺒﺭﺍﺯ ﺍﻟﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻤﻠﻭﻜﻴﺔ ﻨﻅﺭﺍ ﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻌﺼﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻭﺠﺩﺕ ﻓﻴﻪ 
ﺒﻜل ﻤﺎ ﻴﻤﺕ ﺇﻟﻰ ﻭﻟﻨﻅﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﻴﻥ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺩﻭﻟﺔ ﺃﺭﻗﺎﺀ ، ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﺒﺎﻟﻐﺕ ﻓﻲ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ 
ﻭﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﺍﻟﻤﺴﺠﺩ ﻤﻘﺎﻤﺎ ﻷﺩﺍﺀ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺩﻴﻨﻴﺔ ﻓﻘﻁ ﻭﻟﻜﻥ ﻭﺍﻫﺘﻤﻭﺍ ﺒﻌﻤﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﺴﺎﺠﺩ .ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ 
ﻟﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻨﺼﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺘﻌﺎﻟﻴﻡ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﺤﻨﻴﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺸﻤﻠﺕ ﻜـل ﺃﻨﻤـﺎﻁ 
ﻁﺔ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ، ﻓﻼ ﻏﺭﺍﺒﺔ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺴﺠﺩ ﻫﻭ ﺃﻴﻀﺎ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﺍﻟﻔﻜﺭﻱ، ﻭﻤﺭﻜﺯ ﺍﻷﻨﺸ 
ﺍﻟﺤﻴﺎﺘﻴﺔ ﺍﻟﻴﻭﻤﻴﺔ، ﻭﻟﻬﺫﺍ ﺤﺭﺹ ﺍﻟﻤﻌﻤﺎﺭﻱ ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺃﺒﻭﺍﺒﻪ ﻤﺸـﺭﻋﺔ ﻭﻤﺘﻌـﺩﺩﺓ 
 :ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﺠﺩ ﺍﻟﻤﻤﻠﻭﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻨﺫﻜﺭ (.2 )ﻭﺘﻁل ﻋﻠﻰ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻭﺍﺠﻬﺔ
        ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﻘﺩﺱ ﻭﺠﺩ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﺠﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﻭﺩ ﺘﺄﺴﻴﺴﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻴـﺎﻡ ﺍﻟﻤﻤﺎﻟﻴـﻙ 
 ﺁﺜﺎﺭﻫﺎ ﺤﺘﻰ ﺃﻴﺎﻤﻨﺎ ، ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺠﺎﻤﻊ ﺍﻟﻘﻠﻌﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﻊ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻘﻠﻌـﺔ ﻋﻨـﺩ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻤﺎ ﺯﺍﻟﺕ ﺒﺎﻗﻴﺔ 
 ﻫــ 017ﺘﺩل ﺍﻟﻨﻘﻭﺵ  ﺍﻟﻤﻨﻘﻭﺸﺔ ﻋﻠﻰ ﺒﺎﺒﻪ ﺍﻨﻪ ﺒﻨﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺤﻴﺙ ﺯﺍﻭﻴﺘﻬﺎ ﺍﻟﻘﺒﻠﻴﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ 
ﻡ ، ﻭﺍﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﻥ ﺍﻟﻤﻠﻙ ﺍﻟﻨﺎﺼﺭ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻗﻼﻭﻭﻥ  ﺃﻤﺭ ﺃﻴﻀﺎ ﺒﺘﺭﻤﻴﻡ ﺍﻟﻘﻠﻌﺔ ﻨﻔﺴـﻬﺎ 0131/
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ﻨﺩﺭﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻗﺎﻤﺔ ﻗـﻼﻭﻭﻥ ﺃﻭ ﺠـﺩﺩ ﻋﻤﺎﺭﺘـﻪ ﻋـﺎﻡ ﻭﺍﻟﻤﺴﺠﺩ ﺍﻟﻘﻠ ( . 1)ﻭﺠﺩﺩﻫﺎ ﻭﺤﺼﻨﻬﺎ 
ﻭﻴـﺫﻜﺭ ﺼـﺎﺤﺏ  .  ﻡ ، ﻜﻤﺎ ﺘﻨﻁﻕ ﺒﺫﻟﻙ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﻜﺘﻭﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺎﺌﻁـﻪ 2721/ ﻫـ086
ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺴﺠﺩ ﻜﺎﻥ ﻴﻘﻊ ﻓﻲ ﻁﺭﻴﻕ ﺩﻴـﺭ ﺍﻟﻼﺘـﻴﻥ ﺃﻭ ﺤـﺎﺭﺓ " ﺍﻟﻤﻔﺼل ﻓﻲ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻘﺩﺱ  
ﺍﻹﻓﺭﻨﺞ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﻭﺒﻴﺔ ،ﻭﻗـﺩ ﺠـﺩﺩ ﻋﻤﺎﺭﺘـﻪ ﺍﻟﻤﻠـﻙ ﺍﻟﻤﻨﺼـﻭﺭ ﻗـﻼﻭﻭﻥ ﺴـﻨﺔ 
ﻫﺫﺍ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ( . 2")ﻭﻟﻡ ﻴﺒﻕ ﻤﻨﻪ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺴﻭﻯ ﻟﻭﺤﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﺌﻁ ﺒﻬﺎ ﺍﻻﺴﻡ . ﻡ 8721/ﻫـ686
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻭﺍﻤﻊ ﻤﻨﻬﺎ ﺠﺎﻤﻊ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻟﺅﻟﺅ ﻭﻴﻘﻊ ﺩﺍﺨل ﺒﺎﺏ ﺍﻟﻌﻤﻭﺩ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺯﺍﻭﻴﺔ ﺍﻟﻠﺅﻟﺅﻴﺔ 
ﻭﺠـﺎﻤﻊ ( . 3)ﻡ3731/ﻫـ  ـ577ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻗﻔﻬﺎ ﺍﻷﻤﻴﺭ ﺒﺩﺭ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻟﺅﻟﺅ ﻏـﺎﺯﻱ ﺴـﻨﺔ 
ﺍﻟﻤﺴﺠﺩ ﺍﻷﻗﺼﻰ ﻋﻨﺩ ﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺒﺔ ﻓﻴﻪ ﺍﻵﻥ ﺍﻟﻤﺘﺤـﻑ ﻭﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘـﺏ ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺒﺔ  ﺩﺍﺨل ﺴﻭﺭ 
 ( .4)ﺍﻟﺦ....ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ 
          ﻭﻤﻥ ﺍﺒﺭﺯ ﺍﻟﻤﺴﺎﺠﺩ ﻭﺍﻟﺠﻭﺍﻤﻊ ﺍﻟﻤﻤﻠﻭﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﺨﻠﻴل ﻤﺴﺠﺩ ﺍﻟﺠﺎﻭﻟﻲ ﺍﻟﺫﻱ 
ﻴﻘﻊ ﺸﺭﻕ ﺍﻟﺤﺭﻡ ﺍﻹﺒﺭﺍﻫﻴﻤﻲ، ﻭﻴﺘﺼل ﺒﻪ ﺭﻭﺍﻕ ﺒﻨﺎﻩ ﺃﺒﻭ ﺴﻌﻴﺩ ﺴﻨﺠﺭ ﺍﻟﺠﺎﻭﻟﻲ ﺒﺄﻤﺭ ﻤﻥ 
ﻭﻗﺩ ﺠﺩﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺴﺠﺩ . ﻡ 1231/ﻫـ027ﺎﺼﺭ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻗﻼﻭﻭﻥ ﺴﻨﺔ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﻥ ﺍﻟﻤﻤﻠﻭﻜﻲ ﺍﻟﻨ
ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﺠﺩ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﺫﻜﺭﻫﺎ ﻤﺠﻴﺭ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻤﺴﺠﺩ ﺒﻥ (. 5)ﻡ 7931/ﻫـ 008ﺴﻨﺔ 
ﻋﺜﻤﺎﻥ ﻭﻴﻘﻊ  ﺒﻥﺍﻋﺜﻤﺎﻥ ﺒﺨﻁ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﺤﺼﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺯﻴﺎﺘﻴﻥ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻤﻨﺎﺭﺓ، ﻭﻴﻌﺭﻑ ﺒﻤﺴﺠﺩ 
ﺢ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻴﻭﺴﻑ ﺒﺎﻟﻘﺭﺏ ﻤﻥ ﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﺴﺠﺩ ﺒﺨﻁ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻐﺯل ﻋﻨﺩ ﻋﻴﻥ ﺍﻟﻁﻭﺸﻲ ﺒﻴﻥ ﻀﺭﻴ
                                                 
 اﻟﻤﺠﻠﺪ اﻟﺜﺎﻟﺚ ،و09 ،اﻟﻤﺠﻠﺪ اﻟﺜﺎﻥﻲ  :اﻟﻘﺴﻢ اﻷول: ﺳﻮﻋﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔاﻟﻤﻮ ؛ 202 ،ص 1ج .اﻟﻤﻔﺼﻞ ﻓﻲ ﺕﺎریﺦ اﻟﻘﺪس.  اﻟﻌﺎرف  1
  .735ص.
  .002ص: ﻥﻔﺲ اﻟﻤﺼﺪر  2
  .09ص، اﻟﻤﺠﻠﺪ اﻟﺜﺎﻥﻲ  :اﻟﻘﺴﻢ اﻷول : اﻟﻤﻮﺳﻮﻋﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ  3
  .694ص  .اﻟﻤﻔﺼﻞ ﻓﻲ ﺕﺎریﺦ اﻟﻘﺪس. اﻟﻌﺎرف  4
 . 19 ص ، اﻟﻤﺠﻠﺪ اﻟﺜﺎﻥﻲ  :اﻟﻘﺴﻢ اﻷول: اﻟﻤﻮﺳﻮﻋﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ  5
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ﻭﻤﺴﺠﺩ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺒﻬﺎﺀ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﻭﻓﺎﺌﻲ ( . 1)ﺍﻟﻨﺠﺎﺭ ﺼﺎﻟﺢ ﻤﺸﻬﻭﺭ ﻭﻤﺎ ﺯﺍل ﻗﺎﺌﻡ ﻓﻲ ﺤﻲ ﺍﻟﻌﻘﺎﺒﺔ
 ( .2)ﺒﺤﺎﺭﺓ ﺍﻷﻜﺭﺍﺩ ،ﻭﻤﺴﺠﺩ ﻤﺴﻌﻭﺩ ،ﻭﻤﺴﺠﺩ ﺭﻋﻭﻨﺔ ﺒﺤﺎﺭﺓ ﺍﻟﺯﺠﺎﺠﻴﻥ
      ﻭﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻨﺎﺒﻠﺱ ﻭﺠﺩ ﺠﺎﻤﻊ ﺍﻟﺨﻀﺭﺍ ﺍﻟﺫﻱ  ﻴﻘﻊ ﻓﻲ ﺤﻲ ﺍﻟﻴﺎﺴﻤﻴﻨﺔ ، ﻋﻤﺭﻩ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﻥ 
ﻭﻫﺫﺍ ﻭﺍﻀﺢ ﻤـﻥ ﺨـﻼل ﺍﻟﻠﻭﺤـﺔ  ( 0921-9721/  ﻫ  ـ986-876) ﻗﻼﻭﻥ ﺍﻟﺼﺎﻟﺤﻲ 
ﻫﻭ ﺒﻨﺎﺀ " ﻭﺼﻔﻪ ﺍﻟﺭﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﺭﻜﻲ ﺃﻭﻟﻴﺎ ﺠﻠﺒﻲ ( . 3)ﺍﻟﺤﺠﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺜﺒﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﺨل ﺒﺎﺏ ﺍﻟﺠﺎﻤﻊ 
ﻭﻴﻘﻊ ﺍﻟﺠﺎﻤﻊ ﻭﺴﻁ ﺍﻟﺒﺴﺎﺘﻴﻥ ﻭﺘﻭﺠﺩ ﺒﺭﻜـﺔ ﻓـﻲ ﺼـﺤﻨﻪ ، "  ﺨﻁﻭﺓ 78ﻤﺭﺒﻊ ﻁﻭل ﻀﻠﻌﻪ 
ﺌﺫﻨـﺔ ﻤﺭﺒﻌـﺔ ﻡ ﻤﺭﺒﻊ ﻭﻟﻪ ﻤﺤﺭﺍﺏ ﺠﻤﻴـل ﻭﻤ 003ﻭﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﻤﻌﺩ ﻟﻠﺼﻼﺓ ﻓﻴﻪ ﻨﺤﻭ 
ﺍﻟﺤﻨﺒﻠﻲ ﻓﻲ ﺍﻷﻨﺱ ﺍﻟﺠﻠﻴل ﺒﺎﺴﻡ ﺍﻟﺠـﺎﻤﻊ ﻤﺠﻴﺭ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺫﻜﺭﻩ ( ﻠﺤﻨﺎﺒﻠﺔ ﻟ)ﻭﺍﻟﺠﺎﻤﻊ ﺍﻟﻐﺭﺒﻲ  (.4)
ﻭﻴﻘﻊ ﻗﺭﺏ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﺨﻀﺭ ﻭﻫﻭ ﺠﺎﻤﻊ ﻗﺩﻴﻡ ﻴﺭﺠﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﺴـﺎﺒﻊ ﺍﻟﻬﺠـﺭﻱ ( . 5)ﺍﻟﻐﺭﺒﻲ
 896) ﻭﻤﺴﺠﺩ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺒﺩﺭﺍﻥ  ﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﻭﺍﻗﻔﻪ ﻋﻤﺎﺩ ﺒﻥ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺒـﺩﺭ ﺍﻟـﺩﻴﻥ ﺒـﺩﺭﺍﻥ ( .6)
( 8)ﻭﻤﺴﺠﺩ ﺍﻟﺘﻭﺒﺔ  ﻴﻘﻊ ﻓـﻲ ﻤﺤﻠـﺔ ﻏـﺭﺏ .ﻤﺠﺎﻭﺭ ﻟﻠﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎﺩﻴﺔ  ( 7()ﻡ 8921/ﻫـ
ﻤﺴﺠﺩ ﺍﻟﻨﺼﺭ ﻭﻴﻘﻊ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺴﺠﺩ ﻓﻲ ﻭﺴﻁ ﺍﻟﺒﻠﺩﺓ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ ﺃﺼﻠﻪ ﻜﻨﻴﺴﺔ ﺒﻴﺯﻨﻁﻴـﺔ ﺤﻭﻟﻬـﺎ ﻭ.
  .(9)ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻭﻥ ﺒﻌﺩ ﺍﻨﺘﺼﺎﺭﻫﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺭﻭﺏ ﺍﻟﺼﻠﻴﺒﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻤﻊ ﺒﺎﺴﻡ ﺠﺎﻤﻊ ﺍﻟﻨﺼﺭ
                                                 
  .501 ،ص 5ج . ﺏﻼدﻥﺎ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ. اﻟﺪﺑﺎغ  1
  .97-77ص  .2ج.اﻷﻥﺲ اﻟﺠﻠﻴﻞ . ﻡﺠﻴﺮ اﻟﺪیﻦ  2
  .073ص  .63 ،ﻡﺠﻠﺪ (2991 :ﻋﻤﺎن) ،ﺡﻮﻟﻴﺔ داﺋﺮة اﻵﺛﺎر اﻟﻌﺎﻡﺔ . "ﻥﻘﻮش ﻡﻦ ﻥﺎﺑﻠﺲ واﻟﺨﻠﻴﻞ". اﻟﻌﺴﻠﻲ  3
   .29صاﻟﻤﺠﻠﺪ اﻟﺜﺎﻥﻲ ،،اﻟﻘﺴﻢ اﻷول  . اﻟﻤﻮﺳﻮﻋﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ  4
  .941ص . ﻥﺎﺏﻠﺲ .اﻟﻌﺰة  5
  .291ص ،  اﻟﻤﺠﻠﺪ اﻟﺜﺎﻥﻲ،اﻟﻘﺴﻢ اﻷول   .اﻟﻤﻮﺳﻮﻋﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ  6
  .49ص . ﻥﺎﺏﻠﺲ وﻥﻮاﺡﻴﻬﺎ . اﻟﺒﺨﻴﺖ 7
  .59ص : ﻥﻔﺲ اﻟﻤﺼﺪر  8
  .59-39 ص:ﻥﻔﺲ اﻟﻤﺼﺪر  9
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ﺩ ﺍﻷﺜﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺠﻊ ﺇﻟﻰ ﻋﺼـﺭ             ﻜﻤﺎ ﻭﺠﺩ ﻓﻲ ﺼﻔﺩ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻭﺍﻤﻊ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﺠ 
ﻡ 5621/ﻫــ 466)ﻭﻗﺩ ﺤﻭل ﺍﻟﻅﺎﻫﺭ ﺒﻴﺒﺭﺱ ﺒﻌﺩ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺼﻔﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺼـﻠﻴﺒﻴﻥ . ﺍﻟﻤﻤﺎﻟﻴﻙ 
ﻭﻫـﻭ ( 1()ﺍﻟﺠﺎﻤﻊ ﺍﻷﺤﻤﺭ )ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﻨﺎﺌﺱ ﺇﻟﻰ ﺠﻭﺍﻤﻊ ﻭﻤﺴﺎﺠﺩ ﺃﻫﻤﻬﺎ ﺍﻟﺠﺎﻤﻊ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﻱ (
ﺒﻌﺩ ﻤﻥ ﺃﺸﻬﺭ ﻤﺴﺎﺠﺩ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ، ﺃﻨﺸﺄﻩ ﺍﻟﻤﻠﻙ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭ ﺒﻴﺒﺭﺱ ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺼﻔﺩ ﺒﻌﺩ ﻓﺘﺤﻬﺎ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ 
، ﻭﺃﻭﻗﻑ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﺭﺍﺽ ﻭﺃﻤﻼﻙ ﻜﺜﻴـﺭﺓ (2)ﺃﻥ ﺍﺴﺘﺭﺩ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﺃﻴﺩﻱ ﻓﺭﻗﺔ ﺍﻟﺩﺍﻭﻴﺔ ﺍﻟﺼﻠﻴﺒﻴﺔ 
. ﻭﺴﻤﻲ ﺒﺎﻷﺤﻤﺭ ﻨﺴﺒﺔ ﻟﻭﺍﺠﻬﺘﻪ ﺍﻟﻤﺒﻨﻴﺔ ﺒﺎﻟﺤﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺤﻤـﺭﺍﺀ . ﻟﻺﻨﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺸﺅﻭﻨﻪ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ 
  ﻜـﺎﻥ ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺘﻐﻁﻲ ﺍﻟﻤﺴﺠﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﻗﺒﺔ ﻤﺴﻜﻭﺏ ﻓﻭﻗﻬﺎ ﺍﻟﺭﺼﺎﺹ ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺭﺼﺎﺹ 
ﻭﻗﺩ ﺍﻜﺘﺴﺏ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﺠـﺎﻤﻊ . ﺘﻲ ﺘﺸﺒﻪ ﺍﻷﺒﺭﺍﺝ ﻓﻲ ﻀﺨﺎﻤﺘﻬﺎ ﻭﻋﻠﻭﻫﺎ ﻴﻐﻁﻲ ﺭﺍﺱ ﺍﻟﻤﺌﺫﻨﺔ ﺍﻟ 
ﻭﻗﺩ ﺃﻭﻗﻑ ﺁﺨﺭﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺠﺩ ﻋﻘﺎﺭﺍﺕ ﻟﻠﺼﺭﻑ (.3)ﺍﺴﻤﻪ ﻤﻥ ﻤﺤﺎﺭﺒﻪ ﺍﻟﺤﻤﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﺼﻘﻭﻟﺔ 
( ﺼـﻔﺩ ) ﻭﻜﺎﻥ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨـﺔ . ﻋﻠﻰ ﻤﺩﺭﺴﻴﻪ ﻭﻁﻠﺒﺔ ﺍﻟﻌﻠﻡ  ﻓﻴﻪ 
ﻭﺍﻟﺠـﺎﻤﻊ ( .4) ﻓﻴﻤﻥ ﻴﻘﺼﺩﻩ ﻤﻥ ﺍﻟﻁﻠﺒـﺔ ﻭﻜﺎﻥ ﻟﻪ ﺸﻴﻭﺨﻪ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻘﻭﻤﻭﻥ ﺒﺈﻟﻘﺎﺀ ﺍﻟﺩﺭﻭﺱ ﻓﻴﻪ 
ﺍﻟﺠﻭﻜﻨﺩﺍﺭﻱ  ﻓﻲ ﻤﺤﻠﺔ ﺍﻷﻜﺭﺍﺩ ﻭﻫﻭ ﺠﺎﻤﻊ ﻤﻤﻠﻭﻜﻲ ﻗﺩﻴﻡ ،ﻭﺠﺎﻤﻊ ﺍﻷﻤﻴـﺭ ﻓﻴـﺭﻭﺯ ﺃﻨﺸـﺄﻩ 
ﻡ، ﻭﻫﻭ ﻤﻥ ﺃﻤﺭﺍﺀ ﺍﻟﻁﺒﻠﺨﺎﻨـﺎﺓ ﺒﺼـﻔﺩ 6231/ﻫـ 727ﺍﻷﻤﻴﺭ ﻨﺠﻡ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻓﻴﺭﻭﺯ ﻗﺒل ﺴﻨﺔ 
ﻭﺠﺎﻤﻊ ﺍﻟﺤﻤﺎﻡ ﺍﻟﻌﻨﺒـﺭﻱ ﺍﻟـﺫﻱ ﺒﻨـﺎﻩ ﺍﻟﻅـﺎﻫﺭ ﺒﻴﺒـﺭﺱ ﺴـﻨﺔ .ﻭﻭﻗﻑ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻭﻗﺎﻓﺎ ﻜﺜﻴﺭﺓ 
ﻡ، ﻭﺠﺎﻤﻊ ﺍﺒﻥ ﺃﺒﻲ ﺍﻟﺨﻴﺭ  ﺃﻨﺸﺄﻩ ﺸﺨﺹ ﻤﻥ ﺃﻫل ﺼﻔﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺼـﻑ ﺍﻷﻭل 6721/ﻫـ476
                                                 
  .49،ص اﻟﻤﺠﻠﺪ اﻟﺜﺎﻥﻲ ،اﻟﻘﺴﻢ اﻷول  : اﻟﻤﻮﺳﻮﻋﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ  1
  .062ص  .اﻟﺮوض اﻟﺰاهﺮ.اﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻈﺎهﺮ  2
  .49 ص اﻟﻤﺠﻠﺪ اﻟﺜﺎﻥﻲ ،،اﻟﻘﺴﻢ اﻷول  : ﻮﺳﻮﻋﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔاﻟﻤ  3
  .852-652ص .21ج .اﻟﻮاﻓﻲ ﺏﺎﻟﻮﻓﻴﺎت. ؛ اﻟﺼﻔﺪي 101ص.6ج .ﺏﻼدﻥﺎ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ. اﻟﺪﺑﺎغ  4
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ﻭﺠﺎﻤﻊ ﺃﻨﺸﺎﻩ ﺍﻷﻤﻴﺭ ﺍﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻋﻠﻲ ﺒﻥ ( .1)ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺍﻟﻤﻴﻼﺩﻱ /ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺍﻟﻬﺠﺭﻱ 
 (.2)ﻡ 2531/ﻫـ 357ﺼﺒﺢ ﺍﻟﻜﺭﺩﻱ ﺍﻟﺩﻤﺸﻘﻲ  ﺃﻨﺸﺎﻩ ﻨﺎﺌﺏ ﺼﻔﺩ ﺴﻨﺔ 
ﻤﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻭﺩ ﻟﻠﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﻤﻤﻠﻭﻜﻴـﺔ ،        ﻭﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻏﺯﺓ ﻭﺠﺩ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﺠﺩ ﻭﺍﻟﺠﻭﺍ 
ﺯ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﻤﺎﻟﻴﻙ ﺒﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﺴﺎﺠﺩ ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻏﺯﺓ ﻜﻭﻨﻬﺎ ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ، ﺤﻴـﺙ ﻴﻭﻴﻌﻭﺩ ﺘﺭﻜ 
ﻗﺎﻤﻭﺍ ﺒﺘﺸﻴﻴﺩ ﻭﺘﺭﻤﻴﻡ ﻋﺩﺩ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﻭﺍﻤﻊ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﺠﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻜﺱ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴـﺔ 
ﺍﻟﺯﻴﺘـﻭﻥ ﺒﺤـﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺠﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻬﺩ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭ ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺠﺎﻤﻊ ﺍﻟﺸﻤﻌﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﻊ ﻓﻲ ﺤـﺎﺭﺓ 
ﺍﻟﻨﺠﺎﺭﻴﻥ ﻭﺴﺒﺏ ﺘﺴﻤﻴﺘﻪ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻻﺴﻡ ﻏﻴﺭ ﻤﻌﺭﻭﻑ ، ﻜﻤﺎ ﻻ ﺘﺘﻭﻓﺭ ﻟﺩﻴﻨﺎ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻋﻥ ﺒﺎﻨﻴﻪ 
، ﻭﻓﻭﻕ ﺒﺎﺒﻪ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﺒﻼﻁﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺨﺎﻡ ﻤﺤﻁﻤﺔ ﻤﻥ ﺠﻬﺘﻬﺎ ﺍﻟﻴﺴﺭﻯ ، ﻭﻴﻭﺠـﺩ  ﻋﻠﻴﻬـﺎ 
ﻤﺎ ﻴﻌﻤﺭ ﻤﺴﺎﺠﺩ ﺍﻨﺒﺴﻡ ﺍﷲ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﺍﻟﺭﺤﻴﻡ " ﻨﻘﺵ ﻴﺘﺄﻟﻑ ﻤﻥ ﺴﻁﺭﻴﻥ ﺒﺨﻁ ﺍﻟﻨﺴﺦ ،ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ 
ﺒﺎﷲ ﻭﺍﻟﻴﻭﻡ ﺍﻷﺨﺭ ﻭﺃﻗﺎﻡ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﺘﻰ ﺍﻟﺯﻜﺎﺓ ﻭﻟﻡ ﻴﺨﺸﻰ ﺇﻻ ﺍﷲ ﻓﻌﺴﻰ ﺃﻭﻟﺌـﻙ ﺍﷲ ﻤﻥ ﺍﻤﻥ 
 ﺴـﻨﺔ ﻭﺃﺘﺒﺎﻉﺃﻤﺭ ﺒﺈﻨﺸﺎﺀ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﺎﻤﻊ ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﻙ ﺍﺒﺘﻐﺎﺀ ﻤﺭﻀﺎﺓ ﺍﷲ .ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻨﻭﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻬﺘﺩﻴﻥ 
ﺭﺴﻭل ﺍﷲ ﺍﻟﻌﺒﺩ ﺍﻟﻔﻘﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﺴﻨﺠﺭ ﺒﻥ ﻋﺒﺩﺍﷲ ﺍﻟﺠﺎﻭﻟﻲ  ﺍﻟﻤﻠﻜﻲ ﺍﻟﻨﺎﺼﺭﻱ ﻨﺎﺌـﺏ 
ﻹﻋﻤﺎل ﺍﻟﺴﺎﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﺒﻠﻴﺔ ﺒﻐﺯﺓ ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﺴﺔ ﺍﻋﺯ ﺍﷲ ﺃﻨﺼﺎﺭﻩ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ﺫﻱ ﺍﻟﺴﻠﻁﻨﺔ ﺍﻟﺸﺭﻴﻔﺔ ﺒﺎ 
ﺍﻷﻤﻴﺭ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺴﻨﺠﺭ ﺍﻟﺠﺎﻭﻟﻲ "ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﺎﻤﻊ ﻟﻡ ﻴﺒﻥ ﻤﻥ ﻗﺒل ( . 3..")ﺍﻟﺤﺠﺔ ﺴﻨﺔ ﺃﺭﺒﻌﺔ 
 ﺍﻟﺠﺎﻭﻟﻲ ﻫﻭ ﺍﻟـﺫﻱ ﺃﻥﺒﺩﻟﻴل ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻼﻁﺔ ﺍﻟﺭﺨﺎﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻭﻕ ﺒﺎﺒﻪ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﻔﻬﻡ ﻤﻨﻬﺎ " 
ﺍﻟﺠﺎﻭﻟﻲ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻫﺩﻡ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺠﺎﻤﻊ ﻭﺍﻨﺩﺜﺭ ﻭﺍﺨﺫ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻴﻨﻘﻠـﻭﻥ ﺒﻨﺎﻩ ، ﻤﺄﺨﻭﺫﺓ ﻤﻥ ﺒﻘﺎﻴﺎ ﺠﺎﻤﻊ 
                                                 
  .59 - 49ص ، اﻟﻘﺴﻢ اﻷول ،اﻟﻤﺠﻠﺪ اﻟﺜﺎﻥﻲ   .اﻟﻤﻮﺳﻮﻋﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ  1
-6691ﻡﻄﺒﻌѧﺔ اﻟﻤѧﺪﻥﻲ ، : اﻟﻘѧﺎهﺮة )ﺗﺤﻘﻴѧﻖ ﻡﺤﻤѧﺪ ﺝѧﺎد اﻟﺤѧﻖ ،    .ﺔﻡﻨѧ اﻟѧﺪرر اﻟﻜﺎﻡﻨѧﺔ ﻓѧﻲ أﻋﻴѧﺎن اﻟﻤﺌѧﺔ اﻟﺜﺎ . اﻟﻌﺴѧﻘﻼﻥﻲ  اﺑﻦ ﺡﺠѧﺮ  2
  .29،ص اﻟﻘﺴﻢ اﻷول ،اﻟﻤﺠﻠﺪ اﻟﺜﺎﻥﻲ  : اﻟﻤﻮﺳﻮﻋﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ؛ 022،ص 1ج (7691
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ﻭﻤﻥ ﺠﻭﺍﻤﻊ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻏﺯﺓ ﺍﻟﻤﻤﻠﻭﻜﻴﺔ ﺠﺎﻤﻊ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒـﺩﺍﷲ ( . 1)ﺤﺠﺎﺭﺘﻪ ﻤﻥ ﻤﻜﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﺁﺨﺭ 
ﻤـﻥ " ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺩﺍﷲ ﺍﻻﻴﺒﻜﻲ "ﻭﻴﻘﻊ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﺎﻤﻊ ﻓﻲ ﺤﻲ ﺍﻟﺘﻔﺎﺡ ﻭﺒﺠﺎﻨﺒﻪ ﻤﺩﻓﻭﻥ ( 2)ﺍﻻﻴﺒﻜﻲ
ﺠـﺎﻤﻊ ﺍﺒـﻥ ﻋﺜﻤـﺎﻥ ﻭﻴﻘـﻊ ﻓـﻲ ﺤـﻲ ﻭ " .ﺍﻷﻤﻴﺭ ﻋﺯ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻴﺒﻙ ﺍﻟﻤﺸﻬﻭﺭ " ﻤﻤﺎﻟﻴﻙ 
، ﺒﻨﺎﻩ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺒﻥ ﻋﻤﺭ ﺒﻥ ﻋﺒﺩﺍﷲ ﺍﻟﺤﻨﺒﻠﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻨﺯل ﻏـﺯﺓ ، ( 3)ﺍﻟﺸﺠﺎﻋﻴﺔ
ﻭﺍﺘﺨﺫ ﺒﻬﺎ ﺠﺎﻤﻌﺎ ، ﻭﻜﺎﻥ ﻤﺼﻠﺤﺎ ﺩﻴﻨﻴﺎ ﺨﻴﺭﺍ ﺒﺼﻴﺭﺍ ﺒﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﻭﻜـﺎﻥ ﻟﻠﻨـﺎﺱ ﻓﻴـﻪ 
ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﺎﻤﻊ ﻤﻥ ( .4)ﻡ2041ﺃﻴﻠﻭل / ﻫ  ـ508ﺍﻋﺘﻘﺎﺩ ، ﻭﻜﺎﻨﺕ ﻭﻓﺎﺘﻪ ﻓﻲ ﺼﻔﺭ ﻋﺎﻡ 
 .ﺍﻟﺠﻭﺍﻤﻊ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺸﻬﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻏﺯﺓ 
ﻭﻤﻥ ﺍﻟﺠﻭﺍﻤﻊ ﺍﻟﻤﻤﻠﻭﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻏﺯﺓ ﺃﻴﻀﺎ ،ﺠﺎﻤﻊ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻋﻠﻲ ﺒﻥ ﻤـﺭﻭﺍﻥ ﺍﻟـﺫﻱ        
ﻴﻌﺘﻘـﺩ ( . 5)ﻴﻘﻊ ﻓﻲ ﺤﻲ ﺍﻟﺘﻔﺎﺡ  ﻭﻓﻴﻪ ﻀﺭﻴﺢ ﻴﻘﻭﻟﻭﻥ ﺍﻨﻪ ﻟﻭﻟﻲ ﺍﷲ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻋﻠﻲ ﺒﻥ ﻤـﺭﻭﺍﻥ 
 ( .6)ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺍﻨﻪ ﻤﻥ ﺃﺸﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ  ﻭﻴﺯﻭﺭﻭﻨﻪ ﻭﻴﺘﺒﺭﻜﻭﻥ ﺒﻪ
ﻭﺍﻟﺠﺎﻤﻊ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﺍﻜﺒﺭ ﺠﻭﺍﻤﻊ ﻏﺯﺓ ﻭﻴﻘﻊ ﻓﻲ ﻭﺴﻁ ﺍﻟﺒﻠﺩﺓ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ ، ﻭﻫﻭ ﺠﺎﻤﻊ ﺍﺜـﺭﻱ         
ﻀﺨﻡ ﺠﻤﻴل ﺍﻟﺸﻜل ﻭﺍﻟﻬﻨﺩﺴﺔ، ﻭﻴﻌﺘﻘﺩ ﺍﻨﻪ ﻓﻲ ﺍﻷﺼل ﻜﺎﻥ ﻜﻨﻴﺴﺔ ﺍﺴﺘﻌﻤل ﻓﻲ ﺒﻨﺎﺌﻬﺎ ﺍﻟﻜﺜﻴـﺭ 
ﻋﻤﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﺎﻤﻊ ﻤـﺭﺍﺭﺍ ﻋﺩﻴـﺩﺓ ﻓـﻲ ﺍﻟﻌﻬـﺩ . ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻷﻋﻤﺩﺓ ﺍﻟﺭﺨﺎﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ 
ﻭﺠـﺎﻤﻊ (.7)ﻘﻭﺵ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﺒﻭﺍﺒﻪ ﻭﺠﺩﺭﺍﻨﻪ ﺇﻟـﻰ ﺍﻵﻥ ﺍﻟﻤﻤﻠﻭﻜﻲ ، ﻭﻴﺒﺩﻭ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺍﻟﻨ 
ﺃﻨﺸﺊ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﺘﺎﺴـﻊ ﺍﻟﻬﺠـﺭﻱ ، ﻭﻜـﺎﻥ .ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺒﺭﺩﺒﻜﻴﺔ ﻭﻴﻘﻊ ﻓﻲ ﺤﻲ ﺍﻟﺸﺠﺎﻋﻴﺔ 
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  .043ص .ﺕﺎریﺦ ﻏﺰة. ؛ اﻟﻌﺎرف 721ص  .ب-1ج .ﺏﻼدﻥﺎ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ.  اﻟﺪﺑﺎغ  2
  .243ص : اﻟﻤﺼﺪر  ﻥﻔﺲ  3
  .043ص ، ( 7691ﻡﻄﺒﻌﺔ اﻟﻤﻌﺎرف اﻟﻌﺜﻤﺎﻥﻴﺔ ، : ﺡﻴﺪر ﺁﺑﺎد  ) 3ج  .ﻤﺮ ﺏﺄﺏﻨﺎء اﻟﻌﻤﺮﻐأﻥﺒﺎء اﻟ.  اﺑﻦ ﺡﺠﺮ اﻟﻌﺴﻘﻼﻥﻲ  4
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ﻭﻗـﺩ ﺃﺴـﺱ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴـﺔ ﺍﻷﻤﻴـﺭ ﺒﺭﺩﻴـﻙ ﺍﻟـﺩﻭﺍﺩﺍﺭ  ﻋـﺎﻡ . ﻤﺩﺭﺴﺔ ﺜﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﻟﻠﻘﻀﺎﺀ 
ﻭﻋﻠـﻰ ﺒﺎﺒـﻪ . ﻡ ﺃﻴﺎﻡ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﻥ ﺍﻟﻤﻠﻙ ﺍﻻﺸﺭﻑ ﺃﺒﻭ ﺍﻟﻨﺼﺭ ﺃﻴﻨﺎل ﺍﻟﻌﻼﺌـﻲ 5541/ﻫـ958
ﻭﻤﺴﺠﺩ ﺍﻟﺯﺍﻭﻴـﺔ ﺍﻻﺤﻤﺩﻴـﺔ  ( .1)ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻲ ﻴﻭﺠﺩ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻨﻘﻭﺵ ﺘﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺒﺎﻨﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺴﺠﺩ 
ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﻊ ﻓﻲ ﺤﻲ ﺍﻟﺩﺭﺝ ،ﻭﻗﺩ ﺍﻨﺸﺄ ﺍﻟﺯﺍﻭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺒﺠﺎﻨﺒﻪ ﺍﻟﻤﻨﺘﻤﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺒﺩﻭﻴﺔ ﻓـﻲ 
ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺍﻟﻤﻴﻼﺩﻱ ،ﻭﺫﻟﻙ ﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻴﺩ ﺍﺤﻤـﺩ ﺍﻟﺒـﺩﻭﻱ / ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﻟﻠﻬﺠﺭﺓ ﺃﻭﺍﺌل
ﺩ ﺍﻟﺩﺍﺨل ﺇﻟﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺯﺍﻭﻴﺔ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺍﻟﻴﻤﻴﻥ ﻏﺭﻓﺔ ، ﻭﻓﻭﻕ ﺒﺎﺏ ﺍﻟﻐﺭﻓﺔ ﺒﻼﻁـﺔ ﻤـﻥ ﻭﻴﺸﺎﻫ.
ﻭﻤﺴﺠﺩ ﺍﻟﻁﻭﺍﺸﻲ ﻭﻴﻘﻊ ﻓﻲ ﺤﻲ ﺍﻟﺸﺠﺎﻋﻴﺔ ، (.2)ﺭﺨﺎﻡ ﻜﺘﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻨﻘﺵ ﻴﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﻤﺅﺴﺴﻬﺎ 
ﺒﻨﺎﻩ ﺭﺠل ﻤﻥ ﺃﻤﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﻤﺎﻟﻴﻙ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ ﻭﻋﺭﻑ ﺒﺎﺴﻤﻪ ، ﻭﻗﺩ ﺍﻋﺘـﺎﺩ ﺒﻌﺩﺌـﺫ ﺭﺠـل ﻤـﻥ 
ﻤﺴـﺠﺩ ) ﻜﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻤﺎﺕ ﻓﻴﻪ ، ﻓﺴـﻤﻲ  ﻴﺼﻠﻲ ﻓﻴﻪ ﻭﻅل ﺃﻥﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺒﺔ ﻴﺴﻤﻰ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻋﻠﻲ 
ﻭﺒﺠﺎﻨﺒﻪ ﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻨﺸﺄﻫﺎ ﻓﻲ ﺃﻭﺍﺨﺭ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﻟﻠﻬﺠﺭﺓ ، ﺍﻟﻤﻌﺯ ﺍﻟﺴﻴﻔﻲ ﺸـﺎﻫﻴﻥ ( ﺍﻟﻤﻐﺭﺒﻲ 
ﻭﻤﺴﺠﺩ ﺍﻟﻅﻔﺭﺩ ﻤﺭﻱ ﻭﻴﻘﻊ ﻓـﻲ (.3)ﺒﻥ ﻋﺒﺩﺍﷲ ﺍﻟﻜﺠﻜﻲ ﺃﻴﺎﻡ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﻥ ﺍﻟﻤﻠﻙ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭ ﺒﺭﻗﻭﻕ 
ﺍﺤﻤﺩ ﺍﺯﻓﻴـﺭ ﺒـﻥ ﺤﻲ ﺍﻟﺸﺠﺎﻋﻴﺔ ، ﻭﺃﻨﺸﺊ  ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺍﻟﻬﺠﺭﻱ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺸﻬﺎﺏ ﺍﻟﺩﻴﻥ 
ﻭﻤﺴﺠﺩ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﻟﻤﻐﺭﺒﻲ ﻭﻴﻘﻊ ﻓﻲ ﺤﻲ ﺍﻟﺩﺭﺝ ،ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺘﺒـﺔ ( .4)ﺍﻟﻅﻔﺭﺩ ﻤﺭﻱ ، ﻭﻓﻴﻪ ﻗﺒﺭﻩ 
ﺘﺸـﻴﺭ . ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﺨﺼﺹ ﻟﻠﺩﺨﻭل ﺒﻼﻁﺔ ﻤﻥ ﺭﺨﺎﻡ ﻭﻋﻠﻴﻬﺎ ﻨﻘﺵ ﻴﺘﺄﻟﻑ ﻤﻥ ﺴﻁﺭﻴﻥ 
 ( .5)ﺇﻟﻰ ﻤﺅﺴﺱ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺴﺠﺩ
                                                 
  .39 ص  اﻟﻘﺴﻢ اﻷول ،اﻟﻤﺠﻠﺪ اﻟﺜﺎﻥﻲ ، .واﻟﻤﻮﺳﻮﻋﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ؛405ص  ،3ج. اﻟﻀﻮء اﻟﻼﻡﻊ. اﻟﺴﺨﺎوي   1
  .352-252ص  ، 7ج . اﻟﻨﺠﻮم اﻟﺰاهﺮة. اﺑﻦ ﺗﻐﺮي ﺑﺮدي  2
  .053ص .ﺕﺎریﺦ ﻏﺰة.  اﻟﻌﺎرف  3
 .053ص: ﻥﻔﺲ اﻟﻤﺼﺪر  4
  .142ص  . ﻥﻴﺎﺏﺔ ﻏﺰة ﻓﻲ ﻋﻬﺪ اﻟﻤﻤﺎﻟﻴﻚ.ﻋﻄﺎ ﷲ   5
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 ﺃﻤﺎ ﻤﻭﺍﺭﺩ .ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﻭﺍﻤﻊ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﺠﺩ ﻤﺎ ﺯﺍﻟﺕ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﻭﺘﻘﺎﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺼﻠﻭﺍﺕ 
 .ﺍﻷﻨﻔﺎﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻜﻤﺎ ﻴﻅﻬﺭ ﻤﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻨﻘﻭﺵ ، ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻥ ﺍﻷﻭﻗﺎﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻭﻗﻔﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ 
ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻭﺍﻤﻊ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﺠﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺸﻬﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻌﻬﺩ ﻭﺍﻨـﺩﺜﺭﺕ 
ﺒـﻪ ﻜـﺎﻥ ﻴﻘﻊ ﺸﺭﻕ ﺍﻟﺠﺎﻤﻊ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﻭ ﻜﺎﻥ ﻤﻊ ﺍﻟﺯﻤﻥ ﻭﻫﻲ ﺠﺎﻤﻊ ﺍﻟﺒﻴﻤﺎﺭﺴﺘﺎﻥ ﻭﺴﻁ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻭ 
ﻡ 9231/ﻫــ 037ﻥ ﺍﻟﻤﻠﻙ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺭ ﺴﻴﻑ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻗـﻼﻭﻭﻥ ﻋـﺎﻡ ، ﺃﻨﺸﺄﻩ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎ ( 1)ﺭﺒﺎﻁ
ﺕ )  ﺃﻴﺎﻡ ﺍﻟﺭﺤﺎﻟﺔ ﺍﺒﻥ ﺒﻁﻭﻁﺔ ﺍﻜﺎﻥ ﻋﺎﻤﺭ ﻭﻴﻘﻊ ﻓﻲ ﺤﻲ ﺍﻟﺯﻴﺘﻭﻥ ﻜﺎﻥ ﻭﺠﺎﻤﻊ ﺍﻟﺠﺎﻭﻟﻲ ﻭ (.2)
ﻭﻫﻭ ﺃﻨﻴﻕ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻤﺤﻜﻡ ﺍﻟﺼﻨﻌﺔ ﻭﻤﻨﺒﺭﻩ ﻤـﻥ ﺍﻟﺭﺨـﺎﻡ " ﻭﻭﺼﻔﻪ ﺒﻘﻭﻟﻪ ( ﻡ 7731/ﻫـ977
ﻭﺠﺎﻤﻊ ﻗﺎﻴﺘﺒﺎﻱ ﺃﻨﺸـﺊ ﻓـﻲ ( .4)ﻭﻗﺩ ﺃﻨﺸﺄﻩ ﺍﻷﻤﻴﺭ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺴﻨﺠﺭ ﺍﻟﺠﺎﻭﻟﻲ ( . 3")ﺍﻷﺒﻴﺽ
ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﻋﺸﺭ ﻟﻠﻤﻴﻼﺩ ، ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺃﻨﺸﺄﻩ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﻥ ﺍﻟﻤﻠﻙ ﺍﻻﺸﺭﻑ /ﺃﻭﺍﺨﺭ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﺘﺎﺴﻊ ﻟﻠﻬﺠﺭﺓ 
ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸـﺭ /ﻭﻤﺴﺠﺩ ﺍﻻﻨﺩﻟﺴﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺒﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﻟﻠﻬﺠﺭﺓ ( .5)ﺃﺒﻭ ﺍﻟﻨﺼﺭ ﻗﻴﺘﺒﺎﻱ 
ﺒﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﻴﻼﺩ ، ﻭﺴﻤﻲ ﺒﺫﻟﻙ ﻻﻥ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻋﻠﻲ ﺍﻻﻨﺩﻟﺴﻲ ﻤﺩﻓﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﻭﻜﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﻗﺒﺭﻩ ﺍﻟﻌ 
/ ﻫـ957ﻫﺫﺍ ﻗﺒﺭ ﺍﻟﻔﻘﻴﺭ ﺭﺤﻤﻪ ﺭﺒﻪ ﻋﻠﻲ ﺒﻥ ﺍﺤﻤﺩ ﺍﻻﻨﺩﻟﺴﻲ ، ﺘﻭﻓﻲ ﻓﻲ ﺸﻬﺭ ﺭﺠﺏ ﺴﻨﺔ " 
ﻭﻤﺴﺠﺩ ﺭﻜﻥ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﺘﺭﻜﻤﺎﻨﻲ ﺒﻨﺎﻩ ﺭﻜﻥ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻋﻤﺭ ﺒﻥ ﺨﻠﻴل ﺍﻟﺘﺭﻜﻤﺎﻨﻲ ﺍﻟﻐـﺯﻱ (.6 )7531
                                                 
  .224ص ، 3ج.اﻟﺨﻄﻂ  .اﻟﻤﻘﺮیﺰي    1
  .253ص  .ﺕﺎریﺦ ﻏﺰة.  اﻟﻌﺎرف  2
  .45ص ،( 7991 ،ﺑﻴﺮوت ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮدار : ﺑﻴﺮوت ) . رﺡﻠﺔ اﺏﻦ ﺏﻄﻮﻃﺔ .اﺑﻦ ﺑﻄﻮﻃﺔ  أﺑﻮ ﻋﺒﺪاﷲ ﻡﺤﻤﺪ   3
  .253ص . ﺕﺎریﺦ ﻏﺰة. اﻟﻌﺎرف   4
  .253ص : ﻥﻔﺲ اﻟﻤﺼﺪر  5
  .353ص: ﻥﻔﺲ اﻟﻤﺼﺪر  6
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ﻭﻤﺴﺠﺩ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻤﺴﺎﻓﺭ ﺃﻨﺸﺄﻩ ﺍﻟﺤﺎﺝ ﺴﻌﺩ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻤﺴﺎﻓﺭ ﺒﻥ ﻗﺘﻴﻐﻠﻲ ( .1)ﻡ0831/ﻫـ 287ﻋﺎﻡ 
 (.2)ﻡ 6031/ﻫـ 607 ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﻨﻴﺔ ﻋﺎﻡ ﺍﺤﺩ ﺍﻟﻤﻤﺎﻟﻴﻙ
 ،ﻭﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻴﺎﻓﺎ ﻴﻭﺠﺩ ﺠﺎﻤﻊ ﻤﻤﻠﻭﻜﻲ ﻭﺍﺤﺩ ﻫﻭ ﺠﺎﻤﻊ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺭﺴﻼﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﺓ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ      
ﻡ 1441-3731/ ﻫـ448- ﻫـ577)ﻭﻴﻨﺴﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺸﻬﺎﺏ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺒﻥ ﺭﺴﻼﻥ ﺍﻟﺭﻤﻠﻲ 
 (.3)
 ﺍﻟﺯﻭﺍﻴﺎ . ﺩ
ﻟﺨﻭﺍﻨﻕ ، ﺃﺼﻐﺭ ﻤﺴﺎﺤﺔﹰ ﻤﻨﻬﺎ              ﺍﻟﺯﺍﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺼل ﺭﻜﻥ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ، ﻭﻫﻲ ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍ 
ﻭﺘﻀﻡ ﺍﻟﺯﺍﻭﻴﺔ ﻜل ﺃﻭ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ . ، ﻭﻻ ﺘﺘﺴﻊ ﺇﻻ ﻟﻌﺩﺩ ﻤﺤﺩﻭﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﺼﻭﻓﺔ ﻭﺍﻟﺯﻫﺎﺩ  
ﻀﺭﻴﺢ ﻷﺤﺩ ﺍﻟﻤﺭﺍﺒﻁﻴﻥ ﺃﻭ ﻭﻟﻲ ﻤﻥ ﺍﻷﺸﺭﺍﻑ ﺘﻌﻠﻭﻩ ﻗﺒﺔ ،ﻏﺭﻓﺔ ﻟﻠﺼﻼﺓ ،  ﻤﺤﺭﺍﺏ : ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ 
 ﺃﻭ ﻪ ﻤﻜﺘﺒ  ـ،؛ ﻏﺭﻓﺔ ﺃﻭ ﻏﺭﻓﺎﹰ ﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻀﻴﻭﻑ ﺍﻟﺯﺍﻭﻴﺔ ﻭﻟﻠﺤﺠﺎﺝ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺭﻴﻥ ﻭﺍﻟﻁﻠﺒـﺔ 
ﻭﺍﻟﺠﻬـﺎﺕ  ﻏﻴﺭ ﺃﻨﻪ ﻜﺎﻥ ﻴﻐﻠﺏ ﻭﺠﻭﺩ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺯﻭﺍﻴﺎ  ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺭﺍﺭﻱ (.4)ﻤﺩﺭﺴﺔ ﻟﺘﺤﻔﻴﻅ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ 
ﺃﻱ ﺍﻻﻨـﺯﻭﺍﺀ ﻭﺍﻻﻨﻁـﻭﺍﺀ . ﺍﻟﻤﻬﺠﻭﺭﺓ ﺒﻌﻴﺩﺍﹰ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻤﺎﺭ ، ﻭﺭﺒﻤﺎ ﺍﺴﺘﻤﺩﺕ ﺍﺴﻤﻬﺎ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ 
ﻭﺍﻟﺒﻌﺩ ﻋﻥ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ، ﻭﺯﻭﻯ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺃﻱ ﻨﺤﺎﻩ ، ﻭﺍﻨﺯﻭﻯ ﺍﻟﻘﻭﻡ ﺒﻌﻀﻬﻡ ﺇﻟـﻰ 
  (.5)ﻤﻨﻭﺍﺒﻌﺽ ﺃﻱ ﺘﺩﺍﻨﻭﺍ ﻭﺘﻀﺎ
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/            ﻭﻴﺒﺩﻭ ﺃﻥ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﻅﻬﻭﺭ ﺍﻟﺯﻭﺍﻴﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻓﻲ ﺇﻴﺭﺍﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻘـﺭﻥ ﺍﻟﺭﺍﺒـﻊ ﺍﻟﻬﺠـﺭﻱ 
ﻓﻲ ﻋﺼـﺭ ﺼـﻼﺡ ﻤﺼﺭ ﻭﺜﻡ ﺃﺨﺫﺕ ﺘﻨﺘﺸﺭ ﻏﺭﺒﺎﹰ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺩﺨﻠﺕ ﺍﻟﺸﺎﻡ . ﺍﻟﻌﺎﺸﺭ ﺍﻟﻤﻴﻼﺩﻱ 
،  ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ﻓﺘﺭﺓ ﺤﻜﻡ ﺼﻼﺡ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻷﻴﻭﺒﻲ ﻓﺘﺭﺓ ﻤﻬﻤﺔ ﻓﻲ ﺘـﺎﺭﻴﺦ ﻅﻬـﻭﺭ (1)ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻷﻴﻭﺒﻲ 
ﺍﻟﺼﻭﻓﻴﺔ ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺴﺒﺏ ﺘﻭﻓﺭ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺴـﻼﻁﻴﻥ ﺍﻟﺯﻭﺍﻴﺎ ﻭﺍﻟﺤﺭﻜﺎﺕ 
ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﺘﺼﻭﻑ، ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺼﺒﺢ ﻴﻌﻭل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﺍﻟﻬﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺼـﺩﻱ ﻟﻠﻤـﺩ 
ﻤﻤﺎ ﺸﺠﻊ ﻗﺩﻭﻡ ﺃﻋﺩﺍﺩ ﻜﺒﻴـﺭﺓ ﻤـﻥ ﺍﻟﺯﻫـﺎﺩ ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﺒـﺩﻴﻥ ﺍﻟﺸﻴﻌﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺭﻋﺎﻩ ﺍﻟﻔﺎﻁﻤﻴﻭﻥ ، 
 .ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺩﺱ ﺍﻟﻤﻘﺩﺴﺔ ﺍﻷﻤﺎﻜﻥﻭﺍﻟﺼﺎﻟﺤﻴﻥ ﻟﻼﻋﺘﻜﺎﻑ ﺒﺎﻟﻘﺭﺏ ﻤﻥ 
 ﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﻤﻤﺎﻟﻴﻙ ﺒﺩﺃﺕ ﻤﻨﺫ ﺍﻟﺴـﻨﻭﺍﺕ ﺍﻷﻭﻟـﻰ ﻟﺤﻜـﻡ ﺃﻥ     ﻭﻤﻤﺎ ﻫﻭ ﺠﺩﻴﺭ ﺒﺎﻹﺸﺎﺭﺓ 
.  ﻡ  ﻓﻲ ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﺯﻭﺍﻴﺎ ﻭﺍﻟﺨﻭﺍﻨﻕ 8931-2831/ﻫـ 108-487ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﻥ ﺒﺭﻗﻭﻕ 
 (.2)ﻭﺘﺭﻜﺯ ﻤﻌﻅﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺩﺱ ﻭﺍﻟﺨﻠﻴل ﻭﻨﺎﺒﻠﺱ 
ﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺯﻭﺍﻴﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺘـﻡ        ﻭﻗﺩ ﺃﻓﺭﺩ ﻤﺠﻴﺭ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﺤﻨﺒﻠﻲ، ﻓﺼﻼ ﺨﺎﺼﺎ ﺫﻜﺭ  ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻜ 
  .ﺘﺄﺴﻴﺴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻬﺩ ﺍﻟﻤﻤﺎﻟﻴﻙ 
 ﻤﻥ ﻏﻴﺭﻫـﺎ ﻤـﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺩﺱ ﻭﺨﻭﺍﻨﻕ      ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﺘﻭﻗﻊ ﻓﺎﻥ ﺍﻟﻤﻤﺎﻟﻴﻙ ﺒﻨﻭﺍ ﺯﻭﺍﻴﺎ 
ﻭﻗﺩ ﺒﻠﻎ ﻋـﺩﺩ ﺍﻟﺯﻭﺍﻴـﺎ ﺍﻟﺘـﻲ .ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﻟﻤﻜﺎﻨﺘﻬﺎ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻥ 
ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻋﺩﺓ : ﺯﺍﻭﻴﺔ  ، ﻭﻗﺩ ﻗﺎل ﻤﺠﻴﺭ ﺍﻟﺩﻴﻥ 81ﻥ ﻭﺭﺩﺕ ﻓﻲ ﺍﻷﻨﺱ ﺍﻟﺠﻠﻴل  ﺃﻜﺜﺭ ﻤ 
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ﻭﻤـﻥ ﻫـﺫﻩ  ( .1)ﻻ ﻓﺎﺌﺩﺓ ﻤﻥ ﺫﻜﺭﻫﺎ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺫﻜﺭﺕ ﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﺸـﻬﻭﺭ ..ﺃﻤﺎﻜﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺯﻭﺍﻴﺎ 
 :ﺍﻟﺯﻭﺍﻴﺎ
 ﺌﻬﺎﻤﻨﺸ  ـﺴﻤﻴﺕ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻻﺴﻡ ﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ( . 2)       ﺍﻟﺯﺍﻭﻴﺔ ﺍﻟﻜﺒﻜﻴﺔ ﻭﺘﻘﻊ ﻓﻲ ﻤﻘﺒﺭﺓ ﻤﺎﻤﻼ 
 (.3) ﻡ 9821/ﻫـ886ﻟﻤﺩﻓﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺴﻨﺔ ﺍﻷﻤﻴﺭ ﻋﻼﺀ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻴﺩﻏﻲ ﺒﻥ ﻋﺒﺩﺍﷲ ﺍﻟﻜﺒﻜﻲ ﺍ
.        ﺍﻟﺯﺍﻭﻴﺔ ﺍﻟﺸﻴﺨﻭﻨﻴﺔ ، ﻭﺠﺩﺕ ﻓﻲ ﺒﺎﺏ ﺤﻁﺔ ﺒﺎﻟﻘﺭﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴـﺔ ﺍﻟﺼـﻼﺤﻴﺔ  
ﻭﻜﺎﻥ . ﻡ  9531/ ﻫ  ـ167ﻭﺍﻗﻔﻬﺎ ﻫﻭ ﺍﻷﻤﻴﺭ ﺴﻴﻑ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻗﻁﻴﺸﺎ ﺒﻥ ﻋﻠﻲ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺴﻨﺔ 
 ﻤﺠﺎﻭﺭﺍﹰ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺩﺱ ﻭﺠﻌل ﻨﻅﺎﺭﺓ ﺍﻟﺯﺍﻭﻴﺔ ﻟﻨﻔﺴﻪ ، ﺜﻡ ﻤﻥ ﺒﻌﺩﻩ ﻟﻭﻟﺩﻩ ﺸﻴﺨﻭﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﺴﻤﻴﺕ 
 ( . 4)ﺍﻟﺯﺍﻭﻴﺔ ﺒﺎﺴﻤﻪ
    ﺍﻟﺯﺍﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻬﻤﺎﺯﻴﺔ ﻭﺴﻁ ﺤﺎﺭﺓ ﺤﻁﺔ ﺸﻤﺎل ﻏﺭﺏ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻟﺼﻼﺤﻴﺔ  ﺸﻤﺎل ﻁﺭﻴﻕ 
ﻭﻗـﻑ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺍﻟﻤﻠـﻙ ﺍﻟﺼـﺎﻟﺢ . ، ﺘﻨﺴﺏ ﻟﻠﺸﻴﺦ ﻜﻤﺎل ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﻤﻬﻤﺎﺯﻱ ( 5)ﺴﺘﻨﺎ ﻤﺭﻴﻡ 
 547ﺍﺴﻤﺎﻋﻴل ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻗﻼﻭﻥ ﻗﺭﻴﺔ ﺒﻴﺕ ﻟﻘﻴﺎ ﻤﻥ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﻘـﺩﺱ ﻭﺘـﺎﺭﻴﺦ ﻭﻗﻔﻬـﺎ 
ﺠل ﻤﻥ ﺫﺭﻴﺘﻪ ﺍﺴﻤﻪ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺨﻴﺭ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺨﻀﺭ ﺍﻟﻤﻬﻤﺎﺯﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﻭﺒﻬﺎ ﻗﺒﺭ ﺭ .ﻡ  4431/ﻫـ
   ،(6)ﻡ 6431/ ﻫـ747ﺘﻭﻓﻲ ﻓﻲ ﺸﻬﺭ ﺸﻭﺍل 
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 اﻟﻤﻔﺼѧﻞ ﻓѧﻲ ﺕѧﺎریﺦ اﻟﻘѧﺪس .ﻊ ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻥﺐ اﻟﻐﺮﺑﻲ ﻡﻦ اﻟﻘﺪس اﻟﻘﺪیﻤѧﺔ ؛ اﻟﻌѧﺎرف ﻘﻡﻘﺒﺮة إﺳﻼﻡﻴﺔ ووﻗﻒ إﺳﻼﻡﻲ ﺻﺤﻴﺢ وﺗ:  ﻡﺎﻡﻼ 2
  .002ص .
ﻡﺆﺳﺴѧﺔ أﺡﻴѧﺎء .  وزارة اﻷوﻗѧﺎف واﻟﺸѧﺆون اﻟﺪیﻨﻴѧﺔ ).1ج . ﺏﻴﺖ اﻟﻤﻘѧﺪس ﻡﻦ أﺛﺎرﻥﺎ اﻟﻌﺮﺏﻴﺔ واﻹﺳﻼﻡﻴﺔ ﻓﻲ. اﺡﻤﺪ ﻋﺒﺪا ﷲ یﻮﺳﻒ   3
  .842 ص ،(  0002اﻟﺘﺮاث واﻟﺒﺤﻮث اﻹﺳﻼﻡﻴﺔ ﺑﻴﺖ اﻟﻤﻘﺪس 
  .14ص  .2ج.اﻷﻥﺲ اﻟﺠﻠﻴﻞ. ﻡﺠﻴﺮ اﻟﺪیﻦ  4
  . 24: ﻥﻔﺲ اﻟﻤﺼﺪر  5
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.     ﺍﻟﺯﺍﻭﻴﺔ ﺍﻟﻁﻭﺍﺸﻴﺔ ﻭﺘﻘﻊ ﺒﺤﺎﺭﺓ ﺍﻟﺸﺭﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻌﺭﻑ ﻗﺩﻴﻤﺎﹰ ﺒﺤـﺎﺭﺓ ﺍﻷﻜـﺭﺍﺩ 
ﺃﻭﻗﻔﻬﺎ ﺸﻤﺱ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺠﻼل ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻋﺭﺏ ﺒﻥ ﻓﺨﺭ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﻤﺠﺎﻭﺭ ﻓﻲ ﺒﻴﺕ ﺍﻟﻤﻘﺩﺱ 
 ( . 1)ﻡ2531/ ﻫـ357ﺴﻨﺔ 
 ﺫﻜﺭ ﻤﺠﻴﺭ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﺤﻨﺒﻠﻲ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ ﺍﻷﻨﺱ ﺍﻟﺠﻠﻴـل ﺃﻥ ﺍﺴـﻡ ،      ﺍﻟﺯﺍﻭﻴﺔ ﺍﻟﺒﺴﻁﺎﻤﻴﺔ 
ﻭﻜﺎﻨﺕ ( 2)ﺍﻟﺒﺴﻁﺎﻤﻴﺔ ﺃﻁﻠﻕ ﻋﻠﻰ ﺯﺍﻭﻴﺘﻴﻥ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺃﺴﻔل ﺼﺤﻥ ﺍﻟﺼﺨﺭﺓ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺍﻟﺸﺭﻕ 
 ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﻌـﺭﻑ  ،( 3)ﻤﻘﺭﺍ ﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﻓﻘﺭﺍﺀ ﺍﻟﺒﺴﻁﺎﻤﻴﺔ  ، ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻓﻬﻲ ﺒﺤﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻗﺔ 
.  ﺍﻟﺒﺴـﻁﺎﻤﻲ ﺃﺒﺎﺩﻱ ﺍﻷﺴﺩ ﺃﻭﻗﻔﻬﺎ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺩﺍﷲ ﺒﻥ ﺨﻠﻴل ﺒﻥ ﻋﻠﻲ .ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺒﺤﺎﺭﺓ ﺍﻟﺴﻌﺩﻴﺔ 
 (.4()ﻡ 8631-ﻫـ077) ﺃﻗﻴﻤﺕ ﻗﺒل ﺴﻨﺔ 
(. 5) ﻡ 0231:  ﻫـ 027       ﺯﺍﻭﻴﺔ ﺃﺒﻲ ﻤﺩﻴﻥ ﺍﻟﻐﻭﺙ ﺃﻨﺸﺌﺕ ﻓﻲ ﺤﻲ ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺒﺔ ﻋﺎﻡ 
 ﺍﻟﻭﻗـﻑ ﺃﻥ، ﺒل (6)ﻭﻭﺍﻗﻔﻬﺎ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﻹﻤﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﺭﻑ ﺃﺒﻲ ﻤﺩﻴﻥ ﺸﻌﻴﺏ ﺒﻥ ﺍﻟﺤﺴﻴﻥ ﺍﻷﻨﺩﻟﺴﻲ 
 . ﻭﻗﺎﻑ ﺃﺒﻲ ﻤﺩﻴﻥ ﺍﻟﻐﻭﺙ ﻜﺎﻥ ﻴﻌﺭﻑ ﺒﺄ
         ﺍﻟﺯﺍﻭﻴﺔ ﺍﻟﻴﻭﻨﺴﻴﺔ ﺒﺒﺎﺏ ﺍﻟﻨﺎﻅﺭ ﻭﻫﻲ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﻜﻨﻴﺴﺔ ﺤﻭل ﺠﺯﺀ ﻤﻨﻬـﺎ ﺇﻟـﻰ 
ﻨﺴﺒﺘﻬﺎ ﻟﻠﻔﻘـﺭﺍﺀ ﺍﻟﻴﻭﻨﺴـﻴﺔ ، . ﻡ 8831/ﻫـ097ﻤﺩﺭﺴﺔ ﻭﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻵﺨﺭ ﺇﻟﻰ ﺯﺍﻭﻴﺔ ﻗﺒل 
 ﻭﺍﻗﻔﻬﺎ ﺍﻷﻤﻴﺭ ﺠﻬﺭﻜﺱ ﺍﻟﺨﻠﻴﻠﻲ ﺃﻤﻴـﺭ ﺃﺨـﻭ ﺍﻟﻤﻠـﻙ ﺍﻟﻅـﺎﻫﺭ ﺇﻟﻰﻭﺍﻟﺠﻬﺎﺭﻜﺴﻴﺔ ﻨﺴﺒﺔ 
    .ﺍل ﻤﻌﻤﻭﺭﺓ ﺤﺘﻰ ﺍﻵﻥﻭﻻ ﺘﺯ(.7)ﺒﺭﻗﻭﻕ
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ﺴﻤﻴﺕ ﺍﻟﺯﺍﻭﻴﺔ ﺒﺎﺴـﻡ .        ﺍﻟﺯﺍﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻤﺩﻴﺔ ﺒﺠﻭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻟﺒﺎﺭﻭﺩﻴﺔ ﺒﺒﺎﺏ ﺍﻟﻨﺎﻅﺭ 
 ( .1)ﻡ0531/ﻫـ 157ﻭﺍﻗﻔﻬﺎ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻙ ﺯﻜﺭﻴﺎ ﺍﻟﻨﺎﺼﺭﻱ ﺴﻨﺔ 
        ﺍﻟﺯﺍﻭﻴﺔ ﺍﻻﺩﻫﻤﻴﺔ  ، ﺨﺎﺭﺝ ﺴﻭﺭ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ،ﻭﺘﺒﻌﺩ ﻗﺭﺍﺒﺔ ﻤﺎﺌﺔ ﻤﺘﺭ ﺇﻟﻰ ﻏﺭﺏ ﺒﺎﺏ 
ﻑ ﻭﺍﺴﻊ ﺒﺄﺴﻔل ﺠﺒل ﺍﻟﺴﺎﻫﺭﺓ ﻭﺘﺤﺕ ﻤﻘﺒﺭﺓ ﺒﺎﺏ ﺍﻟﺴﺎﻫﺭﺓ ، ﺍﻟﺴﺎﻫﺭﺓ ﻭﻫﻲ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﻜﻬ 
ﺃﻥ ﺍﻟﻜﻬﻑ ﻴﻌﺭﻑ ﺒﻤﻐﺎﺭﺓ ﺍﻟﻜﺘﺎﻥ ، "ﻭﻴﻘﻭل ﻤﺠﻴﺭ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﺤﻨﺒﻠﻲ ( . 2)ﻭﺃﻗﻴﻡ ﺒﻘﺭﺒﻬﺎ ﻤﺴﺠﺩ 
ﻭﺍﻥ ﻤﻌﻤﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺯﺍﻭﻴﺔ ﻫﻭ ﺍﻷﻤﻴـﺭ .ﻭﺍﻥ ﺴﻁﺢ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﺒل ﻴﺴﺘﻌﻤل ﻤﻘﺒﺭﺓ ﻟﺩﻓﻥ ﺍﻷﻤﻭﺍﺕ 
 (.3") ﻡ 1631/ﻫـ 267ﻤﻨﺠﻙ ﻨﺎﺌﺏ ﺍﻟﺸﺎﻡ ﺴﻨﺔ
ﺯﺭﻕ ، ﺒﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﻘﺩﺱ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺍﻟﻘﺒﻠﺔ ﻭﻨﺴﺒﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺇﺒـﺭﺍﻫﻴﻡ ﺍﻷﺯﺭﻕ     ﺯﺍﻭﻴﺔ ﺍﻷ 
 ( .4)ﻭﻋﺭﻓﺕ ﺃﻴﻀﺎ ﺒﺯﺍﻭﻴﺔ ﺍﻟﺴﺭﺍﺌﻲ
 ﻡ ﺇﻟﻰ ﺠﻨﻭﺏ ﺸﺭﻕ ﺒﺎﺏ ﺍﻟﻌﻤﻭﺩ  051     ﺍﻟﺯﺍﻭﻴﺔ ﺍﻟﻠﺅﻟﺅﻴﺔ ﺩﺍﺨل ﺴﻭﺭ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺘﺒﻌﺩ ﻨﺤﻭ 
ﻫـ 577ﻭﻭﺍﻗﻔﻬﺎ ﻫﻭ ﺍﻷﻤﻴﺭ ﺒﺩﺭ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻟﺅﻟﺅ ﻏﺎﺯﻱ ﺴﻨﺔ . ﻀﻤﻥ ﻤﺒﻨﻰ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻟﻠﺅﻟﺅﻴﺔ 
 ( .5)ﻡ3731/
ﻤﻨﺸﺌﻬﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﺸـﻴﺦ .  ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺯﺍﻭﻴﺔ ﺒﺤﺎﺭﺓ ﺍﻟﻘﺭﻤﻲ ﻗﺭﺏ ﺤﺎﺭﺓ ﺍﻟﻭﺍﺩ ،    ﺍﻟﺯﺍﻭﻴﺔ ﺍﻟﻘﺭﻤﻴﺔ 
ﻭﻗـﺩ ﺫﻜـﺭ . ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺘﺭﻜﻤﺎﻨﻲ ﺍﻷﺼل ﺸﻤﺱ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺃﺒﻭ ﻋﺒﺩﺍﷲ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺍﺤﻤﺩ ﺍﻟﻘﺭﻤﻲ 
ﻤﺠﻴﺭ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﺤﻨﺒﻠﻲ ﺍﻨﻪ ﻜﺎﻥ ﻤﺸﻬﻭﺭﺍ ﺒﺎﻟﺘﻘﻰ ﻭﺍﻟﻭﺭﻉ ﺤﺘﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻠﻭﻙ ﻜﺎﻨﺕ ﺘـﺄﺘﻲ ﺇﻟـﻰ 
 ( 6). ﻡ 6731/ﻫـ877 ﺘﻭﻓﻲ ﺒﺎﻟﻘﺩﺱ ﺴﻨﺔ ﻭﻗﺩ، ﺒﺎﺒﻪ ﻟﻠﺘﺒﺭﻙ ﻤﻨﻪ
                                                 
  . 44ص:   ﻥﻔﺲ اﻟﻤﺼﺪر 1
  .994ص . اﻟﻤﻔﺼﻞ ﻓﻲ ﺕﺎریﺦ اﻟﻘﺪس. اﻟﻌﺎرف  2
 . 561، 36 ، 84ص . 2ج . اﻷﻥﺲ اﻟﺠﻠﻴﻞ .ﻡﺠﻴﺮ اﻟﺪیﻦ   3
  .64ص:  ﻥﻔﺲ اﻟﻤﺼﺪر 4
  .005ص . اﻟﻤﻔﺼﻞ ﻓﻲ ﺕﺎریﺦ اﻟﻘﺪس.  اﻟﻌﺎرف  5
  .161ص .2ج .اﻷﻥﺲ اﻟﺠﻠﻴﻞ .ﻡﺠﻴﺮ اﻟﺪیﻦ    6
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      ﺍﻟﺯﺍﻭﻴﺔ ﺍﻟﻭﻓﺎﺌﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺯﺍﻭﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﺒﺎﺏ ﺍﻟﻨﺎﻅﺭ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺠﻜﻴﺔ  ﺒـﺎﻟﻘﺭﺏ 
  ﺃﻨﺸﺌﺕ ﻓﻲ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﻘﺭﻥ .ﺘﻨﺴﺏ ﺇﻟﻰ ﻤﻨﺸﺌﻬﺎ ﺘﺎﺝ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺃﺒﻭ ﺍﻟﻭﻓﺎ ﻤﺤﻤﺩ . ﻤﻥ ﺴﻭﺭ ﺍﻟﺤﺭﻡ 
ﻪ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻐﺭﻑ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﻋﺸﺭ ﻤﻴﻼﺩﻱ ﻭﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻤﻥ ﻁﺎﺒﻘﻴﻥ ﻭﻓﻴ /ﺍﻟﺘﺎﺴﻊ ﺍﻟﻬﺠﺭﻱ 
 (.1)ﻭﺍﻟﻘﺎﻋﺎﺕ 
ﻜﻨﻴﺴـﺔ ) ﻜﻨﻴﺴـﺔ ﺃﺼـﻠﻬﺎ       ﺯﺍﻭﻴﺔ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻴﻌﻘﻭﺏ ﺍﻟﻌﺠﻤﻲ ﺒﺎﻟﻘﺭﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻠﻌﺔ ﻭﻜﺎﻥ 
ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﻋﺸـﺭ /ﺤﻭﻟﺕ ﺇﻟﻰ ﺯﺍﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﺘﺎﺴﻊ ﺍﻟﻬﺠﺭﻱ ( ﺍﻟﻘﺩﻴﺱ ﺠﻴﻤﺱ ﺍﻟﺼﻠﻴﺒﻴﺔ 
ﻭﻗﺎل ﻤﺠﻴﺭ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﺤﻨﺒﻠﻲ ﺃﻨﻬﺎ ﺍﺸﺘﻬﺭﺕ ﻭﻗﺘﺌﺫ ﺒﺯﺍﻭﻴﺔ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺸﻤﺱ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﺒـﻥ . ﻤﻴﻼﺩﻱ 
ﻭﻜﺎﻥ ﺴﻜﻨﻪ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﻫﻲ ﻏﻴﺭ ﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓـﻲ . ﺸﻴﺦ ﻋﺒﺩﺍﷲ ﺍﻟﺒﻐﺩﺍﺩﻱ ﺍﺤﺩ ﺍﻟﻌﺩﻭل ﺒﺎﻟﻘﺩﺱ ﺍﻟ
 ( .2)ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺤﺎﻀﺭ
 ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺯﺍﻭﻴﺔ ﺒﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﻘﺩﺱ ﻤﻥ ﺍﻟﻐﺭﺏ، ﺒﻨﺎﻫﺎ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭ ﺒﻴﺒﺭﺱ ،       ﺯﺍﻭﻴﺔ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺨﻀﺭ 
ﻭﻟﻡ ﻴﺒﻕ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﺜـﺭ (. 3)ﻡ 1621/ﻫـ066ﻟﻠﺸﻴﺦ ﺨﻀﺭ ﺍﻟﻌﺩﻭﻱ ﺍﻟﻤﻬﺭﺍﻨﻲ ﺍﻟﻜﺭﺩﻱ ﺴﻨﺔ 
 .ﻴﺩل ﻋﻠﻴﻬﺎ 
ﺍﻟﺯﺍﻭﻴﺔ ﺍﻟﻘﻠﻨﺩﺭﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺯﺍﻭﻴﺔ ﻭﺴﻁ ﻤﻘﺒﺭﺓ ﻤﺎﻤﻼ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﻐﺭﺒﻲ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨـﺔ،     
 ، ﻭﺠﻌﻠﻬﺎ ﻤﻘﺎﻤﺎ ﻟﻪ ﻭﻟﺠﻤﺎﻋﺘﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻘـﺭﺍﺀ ،  ﺇﻟﻴﻪﺃﺴﺴﻬﺎ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺍﻟﻘﻠﻨﺩﺭﻱ ﻭﻨﺴﺒﺕ 
ﻭﺍﻟﺴﻴﺩﺓ ﻁﻨﺸﻕ ﺍﻟﻤﻅﻔﺭﻴﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺤﺴﻥ ﻟﻠﺸﻴﺦ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺍﻟﻘﻠﻨﺩﺭﻱ ﻭﻋﻤﺭﺕ ﻟﻪ ﺍﻟﺯﺍﻭﻴﺔ  ﺴﻨﺔ 
 (.4)ﻡ 1931/ﻫـ497
                                                 
  .841ص ، (1791دار اﻟﻌﻠﻢ ﻟﻠﻤﻼیﻴﻦ ، : ﺑﻴﺮوت )  6ج .ﺧﻄﻂ اﻟﺸﺎم .ﻡﺤﻤﺪ آﺮد ﻋﻠﻲ  1
   .045صاﻟﻘﺴﻢ اﻷول ،اﻟﻤﺠﻠﺪ اﻟﺜﺎﻟﺚ ، .اﻟﻤﻮﺳﻮﻋﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ  2
   .003ص  .31ج . اﻟﺒﺪایﺔ واﻟﻨﻬﺎیﺔ. اﺑﻦ آﺜﻴﺮ 3
  .56-46ص ،2ج .اﻷﻥﺲ اﻟﺠﻠﻴﻞ.ﻡﺠﻴﺮ اﻟﺪیﻦ   4
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ﺔ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺤﻴﺩﺭ ﻓﻲ ﺤﺎﺭﺓ ﺍﻟﺸﺭﻑ ﻓﻲ ﺒﻴﺕ ﺍﻟﻤﻘﺩﺱ ﻋﻨﺩ ﻗﻨﻁﺭﺓ ﺘﺴﻤﻰ ﻗﻨﻁـﺭﺓ ﺩﺍﺭ    ﺯﺍﻭﻴ
 476ﻏﻨﻴﻡ ، ﺴﻤﻴﺕ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻻﺴﻡ ﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﻌﻤﺭﻫـﺎ ﺍﻟﺸـﻴﺦ ﺤﻴـﺩﺭ،  ﻭﻋﻤـﺭﺕ ﺴـﻨﺔ 
ﻭﺫﻜﺭ ﻟﻨﺎ ﺼﺎﺤﺏ ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻷﻨـﺱ ﺍﻟﺠﻠﻴـل ﺒـﺎﻥ ﺤـﺎﺭﺓ . ﻡ ﻟﻠﻔﻘﺭﺍﺀ ﺍﻻﺤﻤﺩﻴﺔ 5721/ﻫـ
 ( . 1)ﺩﺭﺓ ﺍﻟﺤﻴﺎﺩﺭﺓ ﺴﻤﻴﺕ ﺒﺫﻟﻙ ﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺯﺍﻭﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻁﺎﺌﻔﺔ ﺍﻟﺤﻴﺎ
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺯﺍﻭﻴﺔ ﺒﺄﻋﻠﻰ ﺤﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺒﺔ ، ﺴـﻤﻴﺕ ﺒـﺫﻟﻙ ﻨﺴـﺒﺔ ﻭﺠﺩﺕ      ﺯﺍﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺒﺔ 
ﻭﻗﻔﻬـﺎ ﺍﻟﺸـﻴﺦ (. 2)ﻭﺴﻤﻴﺕ ﺃﻴﻀﺎ  ﺒﺯﺍﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﻤﻭﺩﻱ . ﻟﻠﻤﻐﺎﺭﺒﺔ ﺍﻟﻭﺍﻓﺩﻴﻥ ﻟﺒﻴﺕ ﺍﻟﻤﻘﺩﺱ 
ﻋﻤﺭ ﺒﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺒﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﻐﺭﺒﻲ ﺍﻟﻤﺼﻤﻭﺩﻱ ﺍﻟﻤﺠﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻘـﺭﺍﺀ ﻭﺍﻟﻤﺴـﺎﻜﻴﻥ  
 ﺘﻭﻓﻲ ﺒﺎﻟﻘﺩﺱ ﻭﺩﻓﻥ ﺒﻤﻘﺒﺭﺓ ﻤﺎﻤﻼ ، .، ﻭﻜﺎﻥ ﺭﺠﻼﹰ ﺼﺎﻟﺤﺎ (3) ﻡ 3031/  ﻫـ 307ﺴﻨﺔ 
 (. 4)ﻭﺘﻀﻡ ﺍﻟﺯﺍﻭﻴﺔ ﻤﺴﺠﺩﺍ ﻭﻤﻘﺎﻤﺎ ﻷﺤﺩ ﺍﻷﻭﻟﻴﺎﺀ ﺍﻟﺼﺎﻟﺤﻴﻥ
 :ﻭﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻨﺎﺒﻠﺱ ﻭﺠﺩﺕ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺯﻭﺍﻴﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻭﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺼﺭ ﺍﻟﻤﻤﻠﻭﻜﻲ ﻨﺫﻜﺭ ﻤﻨﻬﺎ    
ﺕ )ﺴـﻲ ﺯﺍﻭﻴﺔ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺩﺍﷲ ﺒﻥ ﻏﺎﻨﻡ ﺒﻥ ﻋﻠﻲ ﺒﻥ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺒﻥ ﻋﺴﺎﻜﺭ ﺒﻥ ﺍﻟﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﻤﻘﺩ 
 ( .5)ﺯﺍﻭﻴﺘﻪ ﻓﻲ ﺃﻋﻠﻰ ﺠﺒل ﺠﺭﺯﻴﻡﻭﺘﻘﻊ ( ﻡ3721/ﻫـ 276
 . ﻏﺭﺏ ﺠﺎﻤﻊ ﺍﻟﻨﺼﺭ  ﺘﻘﻊ  ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺯﺍﻭﻴﺔ ﻜﺎﻨﺕ      ﺯﺍﻭﻴﺔ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﺎﻓﻅ ﺒﻥ ﺒﺩﺭﺍﻥ ، 
ﻤﺅﺴﺴﻬﺎ ﺍﻟﻌﻤﺎﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﺎﻓﻅ ﺒـﻥ ﺒـﺩﺭﺍﻥ ﺒـﻥ ﺸـﺒل ﺍﻟﻨﺎﺒﻠﺴـﻲ ﺍﻟـﺫﻱ ﺘـﻭﻓﻲ ﺴـﻨﺔ 
 ( .6)ﻡ ﺒﻁﻭﺭ ﻋﺴﻜﺭ ﻭﺩﻓﻥ ﺒﻬﺎ8921/ﻫـ896
                                                 
  .25ص: اﻟﻤﺼﺪر  ﻥﻔﺲ  1
 ..64-54ص :  ﻥﻔﺲ اﻟﻤﺼﺪر  2
   .781،  3 ،جاﻟﻀﻮء اﻟﻼﻡﻊ .؛ اﻟﺴﺨﺎوي  54، ص 2ج : ﻥﻔﺲ اﻟﻤﺼﺪر   3
   .64ص :ﻥﻔﺲ اﻟﻤﺼﺪر 4
  .383ص  اﻟﻘﺴﻢ اﻷول ،اﻟﻤﺠﻠﺪ اﻟﺜﺎﻥﻲ ، .اﻟﻤﻮﺳﻮﻋﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ  5
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ﺎ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺘﻨﺸﻴﻁ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤـﺩﻥ        ﻭﺴﺎﻫﻤﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺯﻭﺍﻴ 
ﻭﺍﻟﻘﺭﻯ، ﻭﺍﻨﺤﺼﺭ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺘﺩﺭﻴﺱ ﺍﻟﻘﺭﺍﻥ ﻭﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻭﺍﻟﻔﻘﻪ ﻭﺍﻟﺘﺼﻭﻑ ، ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟـﻰ 
 . ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺘﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺩﻤﻬﺎ ﻟﻠﻔﻘﺭﺍﺀ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻜﻴﻥ ﻭﺍﻟﺯﻭﺍﺭ 
ﺇﻨﺸـﺎﺌﻬﺎ ﺇﻟـﻰ          ﻭﻭﺠﺩ ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﺨﻠﻴل ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺯﻭﺍﻴﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺇﺭﺠﺎﻉ ﺘﺎﺭﻴﺦ 
ﻭﺩﻟﻴﻠﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺯﻭﺍﻴﺎ ﻤـﺎ ﻭﺭﺩ ﻓـﻲ ﻜﺘـﺏ . ﺍﻟﻌﻬﻭﺩ ﺍﻷﻴﻭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻤﻠﻭﻜﻴﺔ  
ﺤﻴﺙ ﺃﺸـﺎﺭ ﻤﺠﻴـﺭ ﺍﻟـﺩﻴﻥ . ﺍﻟﺭﺤﺎﻟﺔ ﻭﺍﻟﻤﺅﺭﺨﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺯﺍﺭﻭﺍ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﺨﻠﻴل ﻭﻜﺘﺒﻭﺍ ﻋﻨﻬﺎ 
 : ﻭﻫﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ . ﺍﻟﺤﻨﺒﻠﻲ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﻌﺭﺽ ﺤﺩﻴﺜﻪ ﻋﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﺨﻠﻴـل
ﻴﺦ ﺨﻀﺭ ﻓﻲ ﺤﺎﺭﺓ ﻗﻴﻁﻭﻥ ، ﻟﻠﺸﻴﺦ ﺃﺒﻭ ﺍﻟﻌﺒﺎﺱ ﺨﻀﺭ ﺒﻥ ﺃﺒﻲ ﺒﻜـﺭ ﺒـﻥ       ﺯﺍﻭﻴﺔ ﺍﻟﺸ 
ﻡ  ﺃﺜﻨـﺎﺀ 7621/ ﻫـ666ﺒﻨﺎﻫﺎ ﺍﻟﻤﻠﻙ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭ ﺒﻴﺒﺭﺱ ﻟﻠﺸﻴﺦ ﺨﻀﺭ ﺴﻨﺔ . ﻤﻭﺴﻰ ﺍﻟﻌﺩﻭﻱ  
ﺯﻴﺎﺭﺘﻪ ﻟﻠﻤﺩﻴﻨﺔ ، ﻭﺭﺘﺏ ﻟﻬﺎ ﻤﻥ ﻤﺎل ﺍﻟﺒﻠﺩ ﺭﺍﺘﺒﺎﹰ ﻴﺠﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻥ ﺒﻬﺎ ﻭﺍﻟﻭﺍﺭﺩﻴﻥ 
 (.  1)ﻋﻠﻴﻬﺎ
 ﻗﺭﺏ ﺍﻟﻤﺴﺠﺩ ﺍﻹﺒﺭﺍﻫﻴﻤﻲ  ﺘﻘﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺯﺍﻭﻴﺔ، ﻜﺎﻨﺕ"ﻤﺠﺭﺩ ﻋﻤﺭ ﺍﻟ"       ﺯﺍﻭﻴﺔ ﺍﻟﺸﻴﺦ 
ﺍﻟﺸﺭﻴﻑ ﺨﻠﻑ ﻤﺴﺠﺩ ﺍﻟﺠﺎﻭﻟﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﺸﺭﻗﻴﺔ  ﺒﺤﺎﺭﺓ ﺍﻷﻜﺭﺍﺩ ، ﻭﻟﻡ ﻴﻔﺼل ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻭﺒﻴﻥ 
 ،ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺘﻌﺭﻑﺃﻤﺘﺎﺭ ﺜﻼﺜﺔ ﺇﻟﻰﻤﺘﺭﻴﻥ ﺴﻭﺭ ﺍﻟﺤﺭﻡ ﺴﻭﻯ ﺸﺎﺭﻉ ﺼﻐﻴﺭ ﻋﺭﻀﻪ ﻴﺘﺭﺍﻭﺡ ﻤﻥ 
 . ﻡ3731/ ﻫـ577،ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺴﺴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ " ﻋﻤﺭ ﺍﻟﻤﺠﺭﺩ " ﺒﺎﺴﻡ ﺯﺍﻭﻴﺔ ﺍﻟﺸﻴﺦ 
 ﺒﺤﺎﺭﺓ ﺭﺃﺱ ﻗﻴﻁﻭﻥ ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻲ  ﻜﺎﻨﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺯﺍﻭﻴﺔ،       ﺯﺍﻭﻴﺔ ﺃﺒﻲ ﺍﻟﺭﻴﺵ
 ﻴﻔﺼﻠﻬﺎ ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻤﺘﺠﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﻨﻭﺏ ﻭﺍﻟﻤﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻗﺭﻴﺘﻲ ﻴﻁﺎ ،ﻭﻜﺎﻥﻟﻠﺤﺎﺭﺓ
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ﻭﻋﺭﻑ ( .1)ﻭﺒﻨﻲ ﻨﻌﻴﻡ ، ﺤﻴﺙ ﺍﻟﺒﻭﺍﺒﺔ ﻭﺍﻟﺠﺩﺍﺭ ﺍﻟﻐﺭﺒﻲ ﻟﻠﺯﺍﻭﻴﺔ ﺒﻤﺤﺎﺫﺍﺓ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ
" ﺍﻟﺯﺍﻭﻴﺔ ﺒﺄﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺘﺴﻤﻴﺔ ﻋﺒﺭ ﺴﻨﻴﻥ ﻭﺠﻭﺩﻫﺎ ، ﻓﻘﺩ ﺫﻜﺭﻫﺎ ﻤﺠﻴﺭ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺒﺎﺴﻡ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻫﺫﻩ 
 (. 2" )ﺭﺒﺎﻁ ﻤﻜﻲ 
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻟﻐﺭﺒﻲ ﻤﻥ ﺒﺭﻜﺔ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﻥ ﻓﻲ ﻭﺴﻁ ، ﻭﻜﺎﻨﺕ  ( ﺍﻷﺩﻫﻤﻴﺔ) ﻜﻨﻌﻭﺵ ﺯﺍﻭﻴﺔ     
ﻭﻤﻥ ﺍﻟﺠﻨﻭﺏ ﺠﺎﻤﻊ .  ﺤﺎﻜﻭﺭﺓ ﻜﻨﻔﻭﺵ  ﻜﺎﻨﺕﻭﺤﺩﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻤﺎل. ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﺨﻠﻴل ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ 
 ﻭﺤﺩﻫﺎ . ﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻌﺭﻑ ﺒﺄﺴﻡ ﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑﻜﻨﻔﻭﺵ ،  ﻭﻤﻥ ﺍﻟﺸﺭﻕ
 (. 3)ﻤﻥ ﺍﻟﻐﺭﺏ ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ  
 ﺒﺠﻭﺍﺭ ﻋﻴﻥ ﺍﻟﻁﻭﺍﺸﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﺴﺠﺩ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻲ ﺒﺎﻟﻘﺭﺏ ﻤﻥ ، ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺸﺭﻑ      ﺯﺍﻭﻴﺔ ﺍﻷ 
ﺍﻟﺴﻭﺭ ،ﻭﺘﻨﺴﺏ ﺇﻟﻰ ﺁل  ﺍﻟﺸﺭﻴﻑ ﺒﺎﻟﺨﻠﻴل، ﻭﻴﺭﺠﻊ ﺁل ﺍﻟﺸﺭﻴﻑ ﺒﻨﺴﺒﻬﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸـﻴﺦ ﻤﺤﻤـﺩ 
ﻟﺫﻱ ﻗﺩﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺤﻤﺭﺍﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﻠﻴل ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﺍﻟﻬﺠـﺭﻱ ﺍﻟﻤﻘﺭﻱ ﺍ 
 ﻭﻜﺎﻨﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺯﺍﻭﻴﺔ ﺘﺩﻋﻰ ﺴﺎﺒﻘﺎ ﺒﺎﺴﻡ  ﺯﺍﻭﻴﺔ  ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺒﺔ ﻭﺒﻬﺫﺍ ﺍﻻﺴـﻡ .ﻭﻴﺔ ﺍﻭﺍﻨﺸﺄ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺯ 
 ( .4)ﺫﻜﺭﻫﺎ ﻤﺠﻴﺭ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻭﻟﻌﺒﺕ ﺩﻭﺭﺍ ﻫﺎﻤﺎ ﻓﻲ ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﺼﻭﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻠﻴل
ﺯﺍﻭﻴـﺔ ﺍﻟﺸـﻴﺦ ﻋﺒـﺩ : ﻤﻤﻠﻭﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﺨﻠﻴل ﻤﻨﻬﺎ   ﺃﺨﺭﻯ  ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺯﻭﺍﻴﺎ              
 ﺒﺠﻭﺍﺭ ﺯﺍﻭﻴﺔ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻋﻤﺭ ﺍﻟﻤﺠـﺭﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﺍﻷﺭﺯﺭﻭﻤﻲ ﺒﺤﺎﺭﺓ ﺍﻷﻜﺭﺍﺩ ، ﻭﺯﺍﻭﻴﺔ ﺍﻟﺴﻤﺎﻨﻴﺔ 
( 5)ﻭﺯﺍﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺭﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﺴﺠﺩ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻲ ﺒـﺎﻟﻘﺭﺏ ﻤـﻥ ﻋـﻴﻥ ﺍﻟﻁﻭﺍﺸـﻲ ،
 ( . 6)ﻭﺯﺍﻭﻴﺔ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺒﻜﺎ ﺒﺤﺎﺭﺓ ﺍﻷﻜﺭﺍﺩ .
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 : ﻏﺯﺓ ﻭﺠﺩﺕ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺯﻭﺍﻴﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻭﺩ ﻟﻠﻌﺼﺭ ﺍﻟﻤﻤﻠﻭﻜﻲ ﻤﻨﻬﺎ      ﻭﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺔ
ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﺯﺍﻭﻴﺔ ﺃﻨﺸﺎﻫﺎ ﺍﻟﻤﻨﺘﻤـﻭﻥ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘـﺔ .  ﻓﻲ ﺤﻲ ﺍﻟﺩﺭﺝ ،ﻭﻜﺎﻨﺕﺍﻟﺯﺍﻭﻴﺔ ﺍﻻﺤﻤﺩﻴﺔ 
ﻡ  ﺒﺠﺎﻨﺏ ﻤﺴﺠﺩ ﺍﻟﺯﺍﻭﻴﺔ ﺍﻻﺤﻤﺩﻴﺔ ، ﻭﺫﻟﻙ ﺍﻨﺘﺴﺎﺒﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴـﻴﺩ  5331/ﻫـ 637 ﻋﺎﻡﺍﻟﺒﺩﻭﻴﺔ 
ﻭﺃﺘﺒﺎﻋﻪ ﻤﺎ ﺯﺍﻟﻭﺍ ﻤﻨﺘﺸـﺭﻴﻥ ﻓـﻲ  .ﻡ6721/ﻫـ576ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﻲ ﺒﻁﻨﻁﺎ ﺴﻨﺔ ( 1)ﺍﺤﻤﺩ ﺍﻟﺒﺩﻭﻱ 
 ( . 2)ﺠﻤﻴﻊ ﺃﺭﺠﺎﺀ ﻤﺼﺭ ﻭﺸﺎﺭﺘﻬﻡ ﺍﻟﻌﻤﺎﻤﺔ ﺍﻟﺤﻤﺭﺍﺀ
 :   ﻭﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺼﻔﺩ ﻭﺠﺩﺕ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺯﻭﺍﻴﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻭﺩ ﻟﻠﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﻤﻤﻠﻭﻜﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ 
 618 ﻓﻲ ﺤﺎﺭﺓ ﻴﻌﻘﻭﺏ ، ﺘﻭﻓﻲ ﻤﻨﺸﺅﻫﺎ ﺴﻨﺔ ،ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺯﺍﻭﻴﺔ ﺤﺴﺎﻡ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺒﻥ ﻋﺒﺩﺍﷲ ﺍﻟﺼﻔﺩﻱ 
ﻴﻥ ﺒﻅﺎﻫﺭ ﺼﻔﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺭﻕ ﻭﻤﺅﺴﺴـﻬﺎ ﺸـﻴﺦ ﻭﺯﺍﻭﻴﺔ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺸﻤﺱ ﺍﻟﺩ ( .3) ﻡ 3141/ﻫـ 
 ﺼﺎﺤﺏ ﻜﺘﺎﺏ ﻨﺨﺒﺔ ﺍﻟﺩﻫﺭ ﻓﻲ ﻋﺠﺎﺌـﺏ ﺍﻟﺒـﺭ ﺓ ﺍﻟﺩﻤﺸﻘﻲ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻁﺎﻟﺏ ﺍﻷﻨﺼﺎﺭﻱ ﺍﻟﺭﺒﻭ
ﻭﺯﺍﻭﻴﺔ ﺒﻨﺎﺕ ﺤﺎﻤﺩ ( .4)ﻡ7231-ﻡ6521/ ﻫـ727 ﻫـ ﺍﻟﻰ 456ﻋﺎﺵ ﻤﻥ ﺴﻨﺔ  . ﻭﺍﻟﺒﺤﺭ 
ﺕ ﺒﺎﻟﻘﺭﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺠﺩ ﺍﻷﺤﻤﺭ ، ﻭﺼﻔﻬﺎ ﺍﻟﺭﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﺭﻜﻲ ﺃﻭﻟﻴﺎ ﺠﻠﺒﻲ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺘﺤﻔﺔ ﺘﻤﺜل ﺒﻨﺎﻴـﺎ 
ﻭﻗﺩ ﻜﺘﺒﺕ ﺍﻟﻤﺭﺍﺴﻴﻡ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﻨﻴﺔ ﻋﻠـﻰ . ﻋﺼﺭ ﺍﻟﻤﻤﺎﻟﻴﻙ ، ﺸﺩﻴﺩﺓ ﺍﻻﺭﺘﻔﺎﻉ ﺘﻌﻠﻭﻫﺎ ﻗﺒﺔ ﻋﻅﻴﻤﺔ 
ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺯﺍﻭﻴﺔ ﻀﺭﻴﺢ ﻤﻭﺴﻰ ﺒﻥ ﺇﻗﻁﺎﻱ ﻨﺎﺌﺏ ﺍﻟﺴﻠﻁﻨﺔ ﻓـﻲ . ﺭﻜﻥ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺠﻨﻭﺒﻲ ﺒﺨﻁ ﻜﺒﻴﺭ 
ﻡ  ﻭﻀﺭﻴﺢ ﺯﻭﺠﺘﻪ ﻭﻫﻲ ﺇﺤﺩﻯ ﺒﻨﺎﺕ ﺤﺎﻤﺩ ﺍﻟـﺩﺭﻭﻴﺵ 9641-ﻫـ 477ﺼﻔﺩ ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﻰ ﺴﻨﺔ 
                                                 
ﻞ اﻟﺒѧﺪوي اﻟﻤﻌѧﺮوف ﺑѧﺎﺑﻲ  هﻮ اﻟﺸﻴﺦ اﻟﻤﻌﺘﻘﺪ اﻟﺼﺎﻟﺢ أﺑﻮ اﻟﻔﺘﻴﺎن اﺡﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ إﺑѧﺮاهﻴﻢ ﺑѧﻦ ﻡﺤﻤѧﺪ ﺑѧﻦ أﺑѧﻲ ﺑﻜѧﺮ اﻟﻤﻘﺪﺳѧﻲ اﻷﺻѧ  1
 ، 7ج .اﻟﻨﺠѧﻮم اﻟﺰاهѧﺮة.م ؛ اﺑѧﻦ ﺗﻐѧﺮي ﺑѧﺮدي 6721/هѧـ576م ، ﺗѧﻮﻓﻲ ﺑﻄﻨﻄѧﺎ ﻋѧﺎم 9911/هѧـ695اﻟﻠﺜѧﺎﻡﻴﻦ اﻟﺴѧﻄﻮﺡﻲ ، وﻟѧﺪ ﻋѧﺎم 
  .352-252ص
  .442 ،ص 832ص .ﻥﻴﺎﺏﺔ ﻏﺰة . ﻋﻄﺎﷲ   2
  .09 ، ص3 ،جاﻟﻀﻮء اﻟﻼﻡﻊ.  ؛ اﻟﺴﺨﺎوي 43 ،صأﻥﺒﺎء اﻟﻐﻤﺮ.  اﺑﻦ ﺡﺠﺮ  3
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ﻭﻴﻌﺘﻘﺩ ﺍﻨﻪ ﺍﻟﺠﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﻘﻲ ﻓﻴـﻪ ﺴـﻴﺩﻨﺎ ( 2)ﺔ ﺠﺏ ﻴﻭﺴﻑ ﻭﺯﺍﻭﻴ (.1)ﺍﻟﻔﻘﻴﺭ ﻤﻥ ﺃﻫل ﺼﻔﺩ 
 . ﻭﻴﻘﻊ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﺏ ﻓﻲ ﺼﺤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺠﺩ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺯﺍﻭﻴﺔ ﻭﻫﻭ ﻤﺯﺍﺭ ،ﻴﻭﺴﻑ 
ﺃﻥ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﺯﻭﺍﻴﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻨﺘﺸﺭﺕ ﻓـﻲ ﺃﻨﺤـﺎﺀ ﻓﻠﺴـﻁﻴﻥ ، ﻫـﻲ ﻤﻤﺎ ﺘﻘﺩﻡ         ﻨﺴﺘﻨﺘﺞ 
 ﻤﻘﺭ ﺭﺠل ﻤﻥ ﺍﻷﺘﻘﻴﺎﺀ ، ﻴﺠﻤﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﺤﻭﻟﻪ ﺠﻤﺎﻋﺔ ﻤﻥ  ﻋﻥ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺸﺨﺼﻴﺔ  ﻭﻫﻲ ﻋﺒﺎﺭﺓ 
 ﻭﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﺯﻭﺍﻴﺎ ﻭﺍﻟﺨﻭﺍﻨﻕ ﺘﺭﻜﺯﺕ ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺘﻲ ﺍﻟﻘﺩﺱ ﻭﺍﻟﺨﻠﻴـل . ﺘﻼﻤﻴﺫ ، ﻭﻓﻴﻬﺎ ﻤﺼﻠﻰ ﺍﻟ
ﻭﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﻤﻘﺼﻭﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻭﻓﻴﺔ ﻭﺇﻨﻤـﺎ ﺸـﻐﻠﻬﺎ . ﻭﺍﻟﻘﻠﻴل ﻤﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺼﻔﺩ،ﻭﻏﺯﺓ، ﻭﻨﺎﺒﻠﺱ 
ﻭﻤـﺎ ﻫـﻭ .ﻭﻟﻡ ﻴﺒﻕ ﻤﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺤﺎﻀﺭ ﺇﻻ ﺒﻌﺽ ﺍﻵﺜﺎﺭ  .  ﺁﺨﺭﻭﻥ ﺯﻫﺎﺩ ﻭﻤﺘﻌﺒﺩﻭﻥ 
ﻴﻭﻡ ﻴﺭﺠﻊ ﺇﻟﻰ ﻋﺼﺭ ﺍﻟﻤﻤﺎﻟﻴﻙ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺍﺠﺘﻬـﺩﻭﺍ ﻓـﻲ ﻤﻭﺠﻭﺩ ﻤﻥ ﺯﻭﺍﻴﺎ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻤﺎﺜﻠﺔ ﺤﺘﻰ ﺍﻟ 
 ﻭﻟﻠﺩﻻﻟﺔ .ﺘﻌﻤﻴﺭ ﺯﻭﺍﻴﺎ ﻭﻤﻨﺸﺂﺕ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻗﺒﻠﻬﻡ ، ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ 
ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﻤﻠﻭﻜﻲ ﺒﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﺘﺼﻭﻑ ، ﺃﻥ ﺍﻟﺼﻭﻓﻴﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻁﻭﺍﺌﻑ ﺍﻟﻤﻌﺘﺭﻑ ﺒﻬﺎ 
ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻹﻨﺸﺎﺀ ﺤـﺩﺩ ﺭﺴﻤﻴﺎﹰ ، ﺤﻴﺙ ﻜﺎﻥ ﺸﻴﺨﻬﻡ ﻴﻌﻴﻥ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﻥ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ 
 ( .3)ﺃﻟﻘﺎﺒﻬﻡ ﻭﺃﺴﻠﻭﺏ ﻤﻜﺎﺘﺒﺘﻬﻡ
 ﺍﻟﻤﺯﺍﺭﺍﺕ. ﻫـ 
( 4)          ﻴﻘﺼﺩ ﺒﻬﺎ ﺍﻷﻤﺎﻜﻥ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﻤﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﻀﺭﺤﺔ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﻭﻟﻴﺎﺀ ﻭﺍﻟﺼﺎﻟﺤﻴﻥ
، ﻭﺍﺭﺽ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﺍﺭﺽ ﺍﻷﻨﺒﻴﺎﺀ ﻭﺍﻷﻭﻟﻴﺎﺀ ﻭﺍﻟﺼﺎﻟﺤﻴﻥ ﻋﺎﺵ ﻭﻤﺎﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻨﻬﻡ ﻋﺩﺩ ﻻ 
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ﺸﺭﺕ ﺍﻟﻤﻘﺎﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺯﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﻫﺩ ﻓﻲ ﻴﻀﺎﻫﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻜﺜﺭﺘﻪ ﺒﻠﺩ ﺁﺨﺭ ، ﻓﻼ ﻋﺠﺏ ﺃﻥ ﺍﻨﺘ
 ( .1)ﻁﻭل ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻭﻋﺭﻀﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﻭﺍﻟﻘﺭﻯ ﻭﻋﻠﻰ ﺃﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﺼﺤﺎﺭﻱ ﻭﺭﺅﻭﺱ ﺍﻟﺠﺒﺎل
      ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻤﺯﺍﺭﺍﺕ ﺘﺒﻨﻰ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﺸﻜل ﻗﺒﺔ ﺃﻭ ﺃﺒﺭﺍﺝ ﺍﺴﻁﻭﺍﻨﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺴﻘﻑ 
ﻤﺨﺭﻭﻁﻲ،ﻭﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻤﺎﻟﻴﻙ ﻗﺩ ﺃﻜﺜﺭﻭﺍ ﻤﻥ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﺯﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﻫﺩ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﻤﺎﺕ ﺒﻌﺩ ﺍﺴﺘﺭﺠﺎﻉ 
. ﻭﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺯﺍﺭ ﻋﺩﺓ ﺘﺴﻤﻴﺎﺕ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ ،ﻭﺍﻟﻘﺒﺔ، ﻭﺍﻟﻤﺸﻬﺩ . ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻠﻴﺒﻴﻥ 
ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺴﻤﻴﺎﺕ ﻭﺍﻥ ﺍﺨﺘﻠﻔﺕ ﺠﻤﻴﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺒﻨﺎﺀ ﺭﺒﺎﻋﻲ ﺍﻟﺸﻜل ، ﻟﻪ ﺒﺎﺏ 
ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺍﺨل . ﻭﻓﻲ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﻴﻜﻭﻥ ﺫﺍ ﻗﺒﺔ . ،ﻭﻨﺎﻓﺫﺓ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻏﻠﺏ ﻤﻨﺨﻔﺽ
 (. 2)ﻏﻴﺭ ﻨﺎﻓﺫﺓ ﺘﺸﺒﻪ ﺍﻟﺨﺯﺍﻨﺔ ﺍﻟﻁﻭﻴﻠﺔ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ ، " ﻁﺎﻗﺔ " ﻓﻬﻨﺎﻙ 
ﻭﻓﻲ ﺤﻴﻥ .          ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ ﻤﺤﺭﺍﺏ ﺒﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻘﺒﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻜﻭﻥ ﻭﺴﻁ ﻏﺭﻓﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ 
ﺇﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻟﻤﻘﺎﻤﺎﺕ ﺘﻘﺘﺼﺭ ﻋﻠﻰ ﻏﺭﻓﺔ ﺃﻭ ﻏﺭﻓﺘﻴﻥ ﻭﺴﺎﺤﺔ ﻓﺎﻥ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﻴﺘﺄﻟﻑ ﻤﻥ ﻋﺩﺓ ﻏﺭﻑ 
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ،ﺃﻭ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﺴﺠﺩ ﻤﻠﺤﻕ ﺒﺎﻟﻤﻘﺎﻡ ، ﺃﻭ ﻜﺘﺎﺏ ، ﺃﻭ ﻤﺴﻜﻥ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﻁﻴﺏ ﺍﻟﻘﻴﻡ 
ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻨﻭﻉ ﺁﺨﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﻤﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺘﻭﻱ ﻋﻠﻰ . ﻤﻀﺎﻓﺔ ،ﺃﻭ ﻤﻜﺎﻥ ﻟﻐﺴل ﺍﻟﻤﻭﺘﻰ 
ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻘﺎﻤﺎﺕ ﻫﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ ﻟﻸﻨﺒﻴﺎﺀ ، ﻜﻤﻘﺎﻡ . ﻏﺭﻑ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻹﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﺯﻭﺍﺭ ﻭﺍﻟﺤﺠﺎﺝ 
ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺠﺩﺕ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﺓ ﺃﻨﻭﺍﻉ ( . 3)ﺍﻟﻨﺒﻲ ﻤﻭﺴﻰ ﻭﻤﻘﺎﻡ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺼﺎﻟﺢ
ﻭﻤﻘﺎﻤﺎﺕ ﺒﻼ  .ﺎﻘﺎﻤﺎﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻀﺭﺤﺔ ﺃﻤﺎ ﺒﺩﺍﺨل ﻤﺒﻨﺎﻫﺎ ﻭﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﻤﺠﺎﻭﺭﺓ ﻟﻬﻤﻨﻬﺎ ،ﻤ
ﻫﺫﺍ .ﺃﻀﺭﺤﺔ ،ﻭﻜﺄﻨﻬﺎ ﺃﻗﻴﻤﺕ ﺘﺨﻠﻴﺩﺍ ﻟﻭﻟﻲ ﻤﻊ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺍﻟﻀﻤﻨﻲ ﺒﺄﻨﻪ ﻏﻴﺭ ﻤﺩﻓﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ 
. ﺃﻭ ﻜﻬﻭﻑ ﺘﻀﻡ ﺃﻀﺭﺤﺔ ﺃﻭ ﻻ ﺘﻀﻡ . ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻗﺒﻭﺭ ﺒﻼ ﺃﻱ ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻷﺒﻨﻴﺔ 
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ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻤﻘﺎﻤﺎﺕ ﺘﺘﺄﻟﻑ ﻤﻥ ﺴﻭﺭ ﺒﺴﻴﻁ ﻤﺤﻴﻁ . ﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺩﺱ ﻭﻤﺜﺎل ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻤﻐﺎﺭﺓ ﺍﻻﺩﻫﻤﻴ
 .ﺃﻭ ﻤﻘﺎﻤﺎﺕ ﺘﻘﺘﺼﺭ ﻋﻠﻰ ﺸﺠﺭﺓ ﺃﻭ ﻜﻭﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺠﺎﺭﺓ .ﺒﻘﻁﻌﺔ ﺍﺭﺽ 
       ﺃﻤﺎ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻤﻭﻗﻌﻬﺎ ﻓﻴﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺍﻏﻠﺒﻬﺎ ﺃﻗﻴﻡ ﻓﻲ ﻗﻤﻡ ﺍﻟﺠﺒﺎل ﻭﺍﻟﻘﻠﻴل ﻤﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﻭﺩﻴﺔ 
ﻴﻊ ، ﻓﻜﺜﻴﺭ ﻤﻨﻬﺎ ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺃﻴﻀﺎ ﺼﻠﺔ ﺒﻴﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻘﺎﻤﺎﺕ ﻭﺍﻷﺸﺠﺎﺭ ﻭﺍﻟﻜﻬﻭﻑ ﻭﺍﻟﻴﻨﺎﺒ.ﻭﺍﻟﺴﻬﻭل 
ﻭﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﻤﺎﻟﻴﻙ .، ﻭﻜﺎﻨﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﻋﻼﻤﺔ ﻋﻠﻴﻪ (1)ﺃﻗﻴﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﻘﺭﺒﺔ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ 
 :ﻭﻤﻥ ﺍﻷﻤﺜﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ . ﺍﻫﺘﻤﻭﺍ ﺒﺘﻌﻤﻴﺭ ﺍﻟﻤﻘﺎﻤﺎﺕ ﻥﻴﺍﻷﻴﻭﺒﻴﻭﻤﻥ ﻗﺒﻠﻬﻡ 
     ﻭﺠﺩ ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﻘﺩﺱ ﻤﻘﺎﻡ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻘﺭﻤﻲ ﻓﻲ ﺤﺎﺭﺓ ﺍﻟﻭﺍﺩ ﻭﻫﻭ ﺭﺠل ﺼﻭﻓﻲ 
 ( .2)ﻡ6831/ﻫـ887ﺒﺎﺭﺯ ﻤﻥ ﺭﺠﺎل ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺍﻟﻬﺠﺭﻱ ﺘﻭﻓﻲ ﺴﻨﺔ 
 ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺯﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﺍﻨﺸﺎﺅﻫﺎ ﻓﻲ ﻋﻬﺩ ﺍﻟﻤﻤﺎﻟﻴﻙ ﻤﻨﻬﺎ  ﻭﺠﺩ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﺨﻠﻴلﻓﻲ       ﻭ
ﻴﻌﺭﻑ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﻤﻭﻗﻌﻪ ﺒﺎﺴﻡ ) ، ﻤﺸﻬﺩ ﺍﻷﺭﺒﻌﻴﻥ ﺒﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﺒﻠﺩﺓ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺍﻟﻐﺭﺏ ﻋﻠﻰ ﺭﺍﺱ ﺠﺒل 
ﺍ ﻭﻤﻥ  ﻤﺠﺎﻫﺩﻜﺎﻥﻭﻀﺭﻴﺢ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺒﻜﺎ ﻭ(.3) ﺸﻬﻴﺩﺍ 04 ﺒﻪ ﻪ ﻗﺒﺭﻴﻘﺎل ﺃﻨ( ﺍﻟﺭﻤﻴﺩﺓ 
ﻭﻤﻘﺎﻡ ﻋﻤﺭ .ﻡ 1721/ﻫـ076 ﻓﻲ ﺃﻴﺎﻡ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭ ﺒﻴﺒﺭﺱ ﺘﻭﻓﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻠﻴل ﺴﻨﺔ  ﺍﷲﺃﻭﻟﻴﺎﺀ
ﺘﻭﻓﻲ . ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺃﺒﻭ ﺤﻔﺹ ﻋﻤﺭ ﺒﻥ ﻨﺠﻡ ﺍﻟﺒﻐﺩﺍﺩﻱ .ﺍﻟﻤﺠﺭﺩ ﻓﻲ ﺯﺍﻭﻴﺔ ﻋﻤﺭ ﺍﻟﻤﺠﺭﺩ 
 ﻴﻘﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﻘﺎﻡ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺍﻟﻬﺩﻤﻲ. ﻡ 2931/ﻫـ 597ﺒﺎﻟﺨﻠﻴل ﺴﻨﺔ 
ﻭﻫﻭ ﻭﻟﻲ ﺼﺎﻟﺢ ﺃﺼﻠﻪ ﻜﺭﺩﻱ ﻗﺩﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺩﺱ ﻭﺍﻟﺨﻠﻴل . ﻜﻡ ﺸﺭﻗﻲ ﺍﻟﺨﻠﻴل 6ﻗﺭﻴﺔ ﺍﻟﺸﻴﻭﺥ 
 ( .4)ﻡ9231/ﻫـ037ﻭﺘﻭﻓﻲ ﺴﻨﺔ 
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           ﻭﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻨﺎﺒﻠﺱ ﻭﺠﺩ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻨﺸﺌﺕ ﻓﻲ ﻋﻬﺩ ﺍﻟﻤﻤﺎﻟﻴﻙ ﻤﻨﻬﺎ  
ﻟﻴﻙ ﺍﻟﻤﺸﻬﻭﺭﻴﻥ ﺒﻤﺤﺎﺭﺒﺔ ﻤﻘﺎﻡ ﻤﺠﻴﺭ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻭﻴﻘﻊ ﻓﻲ ﺴﻔﺢ ﺍﻟﺠﺒل ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻲ ﻭﻫﻭ ﻤﻥ ﻗﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻤﺎ
ﻭﻤﻘﺎﻡ ﺍﻟﺸﻴﺦ .ﻡ ﻭﺍﺴﻤﻪ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺒﻥ ﺃﺒﻲ ﺒﻜﺭ ﺍﺒﻥ ﺯﻜﺭﻴﺎ 9521/ﻫـ 856ﺍﻟﺘﺘﺎﺭ ﺍﺴﺘﺸﻬﺩ ﺴﻨﺔ
ﺃﺴﺴﻬﺎ ﺍﻟﻌﻤﺎﺩ . ﺒﺩﺭﺍﻥ  ﻭﻴﻘﻊ ﻏﺭﺏ ﺠﺎﻤﻊ ﺍﻟﻨﺼﺭ ﻭﻫﻭ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺯﺍﻭﻴﺔ ﻭﻤﺴﺠﺩ ﻭﻤﺩﺭﺴﺔ 
ﻭﻤﻘﺎﻡ ﻋﻤﺎﺩ ﺍﻟﺩﻴﻥ .ﻡ 8921/ﻫـ896ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﺎﻓﻅ ﺒﻥ ﺒﺩﺭﺍﻥ ﺒﻥ ﺸﺒل ﺍﻟﻨﺎﺒﻠﺴﻲ ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﻲ ﺴﻨﺔ 
ﻴﻘﻭل ﺍﻟﺩﺒﺎﻍ ﻓﻲ ﻤﻭﺴﻭﻋﺔ . ﻓﻲ ﺠﺒل ﻋﻴﺒﺎل ﻭﻫﻭ ﻀﺭﻴﺢ ﻁﻭﻟﻪ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﺃﻤﺘﺎﺭ ﻭﻓﻴﻪ ﻤﺴﺠﺩ ﻴﻘﻊ 
ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ ﻴﻀﻡ ﺭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺎﻫﺩ ﻋﻠﻲ ﺒﻥ ﺸﺠﺎﻉ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﺴﺘﺸﻬﺩ ﻤﻊ ﻤﺠﻴﺭ " ﺒﻼﺩﻨﺎ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ 
ﻫﻭ ﻋﻤﺎﺩ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺒﻥ :"ﻜﻤﺎ ﻴﻘﻭل ﺇﺤﺴﺎﻥ ﺍﻟﻨﻤﺭ . ﻡ ﻋﻠﻰ ﻴﺩ ﺍﻟﺘﺘﺎﺭ 9521/ﻫـ856ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺴﻨﺔ 
 ( .1")ﺼﻼﺡ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺴﻴﻑ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﻤﺸﻁﻭﺏ ﻤﻥ ﻗﺎﺩﺓ 
        ﺃﻤﺎ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻏﺯﺓ ﻓﻘﺩ ﻭﺠﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺯﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﺍﻨﺸﺎﺅﻫﺎ ﻓﻲ ﻋﻬﺩ ﺍﻟﻤﻤﺎﻟﻴﻙ 
 ،ﻭﻫﻭ ﻤﻥ ﺍﻷﻭﻟﻴﺎﺀ ﺍﻟﺼﺎﻟﺤﻴﻥ(2)ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺯﺍﺭ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻁﺭﻴﻑ ﺍﻟﻐﺯﻱ ﻓﻲ ﺤﻲ ﺍﻟﺩﺭﺝ
ﻭﻤﺯﺍﺭ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺃﺒﻲ ﺍﻟﻌﺯﻡ ﻭﻫﻭ ﻤﻥ ﺍﻷﻭﻟﻴﺎﺀ ﺍﻟﺼﺎﻟﺤﻴﻥ . ﻡ5741/ ﻫـ478ﺘﻭﻓﻲ ﺴﻨﺔ 
ﻨﺯل ﻏﺯﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﺘﺎﺴﻊ ﺍﻟﻬﺠﺭﻱ . ﺔ ، ﻭﻫﻭ ﻤﺤﻤﺩ ﺸﻤﺱ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺃﺒﻭ ﺍﻟﻌﺯﻡ ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺒ
ﻓﻲ ﻗﺭﻴﺔ ﺃﺴﺩﻭﺩ ، ﻭﻫﻭ ( 3)ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺯﺍﺭ ﺴﻠﻤﺎﻥ ﺍﻟﻔﺎﺭﺴﻲ.ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﻋﺸﺭ ﺍﻟﻤﻴﻼﺩﻱ /
ﻓﻲ ﻤﻐﺎﺭﺓ ﻭﻴﻨﺯل ﺇﻟﻴﻪ ﺒﺩﺭﺝ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻗﺒﺔ ﻋﻅﻴﻤﺔ ، ﻋﻤﺭﻩ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭ ﺒﻴﺒﺭﺱ ﻭﺒﻨﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﺴﺠﺩﺍ 
ﻬﺩ ﻤﺴﺠﺩ ﺃﻴﺎﻡ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﻥ ﺍﻟﻤﻠﻙ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭ ﺒﻴﺒﺭﺱ ﻡ ، ﻭﺃﻗﻴﻡ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺸ8621/ﻫـ766ﺴﻨﺔ 
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ﻭﻤﻘﺎﻡ ( . 1)ﻭﻋﻠﻰ ﺒﺎﺏ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺓ ﻴﻭﺠﺩ ﻨﻘﺵ ، ﻴﺘﺄﻟﻑ ﻤﻥ ﺘﺴﻌﺔ ﺍﺴﻁﺭ ﺘﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﻤﺅﺴﺴﻪ
ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺒﻥ ﻋﻠﻲ ﺒﻥ ﻋﻤﺭ ﺍﻷﻨﺼﺎﺭﻱ ﺍﻟﻤﺘﺒﻭﻟﻲ (  2)ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺍﻟﻤﺘﺒﻭﻟﻲ
ﻡ 2741/ﻫـ778ﻨﺯل ﺃﺴﺩﻭﺩ ﻭﻤﺎﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﺴﻨﺔ ، ﻭﻫﻭ ﻤﺼﺭﻱ ﺍﻷﺼل ،ﺍﻷﺤﻤﺩﻱ ﺍﻟﺼﻭﻓﻲ
ﻭﻫﻭ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﺯﺍﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﺴﺘﺎﻥ ﺒﺒﺭﻜﺔ ﺍﻟﺤﺎﺝ ، ﻭﻜﺎﻥ ﺫﺍ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺘﺎﻤﺔ ﺒﺎﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻤﻊ ﻜﻭﻨﻪ ﺃﻤﻴﺎ ،
ﻭﻴﻘﻊ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺯﺍﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﺭﻕ ﻤﻥ ﻤﺯﺍﺭ ﺴﻠﻤﺎﻥ . ﻭﺫﺍ ﻋﻘل ﺭﺍﺠﺢ ، ﻭﺍﺘﺼﻑ ﺒﻜﺜﺭﺓ ﺍﻟﺘﻌﺒﺩ
ﺍﻟﻔﺎﺭﺴﻲ، ﻭﻴﻀﻡ ﺜﻼﺙ ﻏﺭﻑ ﺍﺤﺩﺍﻫﻤﺎ ﻀﺭﻴﺢ ﺍﻹﻤﺎﻡ  ، ﻭﺃﺨﻴﺭﺍ ﻤﻘﺎﻡ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﺤﻤﺩ ﺍﻟﻌﺭﻴﻨﻲ 
 ( .3)ﻡ7131/ﻫـ717ﻨﺸﻴﺔ ﻭﺒﻨﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ ﺴﻨﺔ ﻭﻴﻘﻊ ﻓﻲ ﻋﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤ
ﺒﻨﻰ .            ﻭﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﺭﻤﻠﺔ ﻭﺠﺩ ﻤﻘﺎﻡ ﺍﻟﻔﻀل ﺒﻥ ﻋﺒﺎﺱ ﺍﺒﻥ ﻋﻡ ﺍﻟﺭﺴﻭل ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻤﻠﺔ
ﻭﻤﻘﺎﻡ ﺃﺒﻭ . ﻡ 0541/ﻫـ458ﺍﻷﻤﻴﺭ ﺸﺎﻫﻴﻥ ﺍﻟﻜﻤﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ ﻤﺴﺠﺩﺍ ﻭﻤﻨﺎﺭﺓ ﺴﻨﺔ 
ﺴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭﻴﺔ ﺘﻭﻓﻲ ﻭﻫﻭ ﺸﻴﺦ ﻤﻥ ﺸﻴﻭﺥ ﺍﻟ. ﺍﻟﻌﻭﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻐﺯﻱ ﻤﻭﻗﻌﻪ ﻓﻲ ﻤﻘﺒﺭﺓ ﺍﻟﻔﺎﺭﻭﻗﻲ 
ﻭﻤﻘﺎﻡ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺍﻟﻌﺩﻭﻱ ﻓﻲ ﺤﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﻨﺎﺒﺔ ، ﻭﻫﻭ ﻭﻟﻲ ﺼﺎﻟﺢ ﻟﻪ .ﻡ 4051/ﻫـ019ﺴﻨﺔ 
ﻭﻤﻘﺎﻡ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺃﺒﻭ ﺍﻟﻌﺒﺎﺱ ﺍﺤﻤﺩ ﺍﻻﺸﻤﻭﻨﻲ .ﻡ 9621/ﻫـ866 ﻜﺎﻥ ﻤﻭﺠﻭﺩﺍ ﺴﻨﺔ .ﻜﺭﺍﻤﺎﺕ 
 (.4)ﻡ 2141/ﻫـ518ﻜﺎﻥ ﻤﻭﺠﻭﺩﺍ .ﻴﻥ ﺒﺎﻟﺭﻤﻠﺔ ﻭﻫﻭ ﻤﻥ ﺃﻭﻟﻴﺎﺀ ﺍﷲ ﻴﻓﻲ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻔﺎﻜﻬ
 :ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺼﻔﺩ ﻤﺯﺍﺭﺍﺕ ﺘﻡ ﺘﺄﺴﻴﺴﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﻬﺩ ﺍﻟﻤﻤﺎﻟﻴﻙ ﻤﻨﻬﺎ ﻭﺃﺨﻴﺭﺍ ﻭﺠﺩ ﻓﻲ 
    ﻏﺎﺭ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﻴﻌﻘﻭﺏ ﻭﻴﺩﻋﻰ ﻤﻘﺎﻡ ﺍﻷﺤﺯﺍﻥ ، ﺇﺫ ﻓﻴﻪ ﻜﻤﺎ ﻴﻌﺘﻘﺩ ﺤﺯﻥ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﻴﻌﻘﻭﺏ ﻋﻠﻰ 
 518ﻭﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻴﻀﺎ ﺯﺍﻭﻴﺔ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﻴﻌﻘﻭﺏ ﻭﻗﺩ ﺠﺭﻯ ﺘﺭﻤﻴﻡ ﻟﻠﻤﻐﺎﺭﺓ ﺴﻨﺔ . ﻭﻟﺩﻩ ﻴﻭﺴﻑ
ﻭﻤﻘﺎﻡ . ﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﻤﻨﻪﻡ ﻭﻫﻭ ﺍﻵﻥ ﻤﺯﺍﺭ ﻴﻬﻭﺩﻱ ، ﻭﻗﺩ ﺃﺯﻴﻠﺕ ﺍﻟﻨﻘﻭﺵ ﺍﻟﻌ2141/ ﻫـ
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ﻤﻐﺎﺭﺓ ﺒﻴﺕ ﺍﻷﺤﺯﺍﻥ ﻓﻲ ﺴﻔﺢ ﻗﻠﻌﺔ ﺼﻔﺩ ، ﻓﻴﻬﺎ ﻗﺒﻭﺭ ﻴﻌﻘﻭﺏ ﻭﺃﻭﻻﺩﻩ ، ﻭﻋﻤﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻘﺭ 
 ﻴﻘﻊ ﻓﻲ  ﺍﻟﺫﻱ ﻜﺎﻥﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﻘﺎﻡ ﻀﺭﻴﺢ ﺍﻟﺒﺸﻴﺭ. ﻡ 2141/ﻫـ518ﻓﻭﺯﻱ ﺍﻻﺩﻫﻤﻲ 
ﻋﻤﺭ ﺍﻟﻤﻘﺭ ﺍﻟﺴﻴﻔﻲ .  ﻭﺍﻟﺒﺸﻴﺭ ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﺠﺎﺀ ﺒﻘﻤﻴﺹ ﻴﻭﺴﻑ ﺇﻟﻰ ﺃﺒﻴﻪ .ﻤﻐﺎﺭﺓ ﺒﻴﺕ ﺍﻷﺤﺯﺍﻥ 
 (.1)ﻡ 2041/ﻫـ508ﺒل ﻜﺎﻓل ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﺼﻔﺩﻴﺔ ﺴﻨﺔ ﺩ
 ﺍﻟﺤﻤﺎﻤﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ . ﻭ
ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻫﺘﻡ ﺒﻬﺎ ﺴﻼﻁﻴﻥ ﺍﻟﻤﻤﺎﻟﻴـﻙ ،       ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺤﻤﺎﻤﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 
ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻗﺼﺩﻫﺎ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻤﻥ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻁﺒﻘﺎﺕ ﺭﺠﺎﻻ ﻭﻨﺴﺎﺀ ﻟﻼﺴﺘﺤﻤﺎﻡ ﻭﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﻁﻬـﺎﺭﺓ 
ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻌﺼﺭ ﻟﻡ ﻴﺄﻟﻔﻭﺍ ﺍﻻﺴﺘﺤﻤﺎﻡ ﻓﻲ ﻤﻨﺎﺯﻟﻬﻡ ، ﻭﻟﻌـل ﺍﻟﺠﺴﺩ ﻭﺼﺤﺔ ﺍﻟﺒﺩﻥ ، ﻻﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻓﻲ 
ﺤﻤﺎﻤﺎﺕ ﺩﺍﺨـل ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺭﺍﺠﻊ ﺇﻟﻰ ﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﺼﺤﻲ ، ﻭ 
 ( .2)ﺍﻟﻤﻨﺎﺯل ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ
        ﻜﺎﻥ ﻴﺭﺍﻋﻰ ﻓﻲ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺤﻤﺎﻤﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ ، ﺍﻟﻜﺜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻴﺔ ، ﻭﺍﻟﻘـﺭﺏ 
ﺃﻤـﺎ ﺍﻟﺒﻨـﺎﺀ ( . 3)، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻭﻓﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺠﺩ ، ﻭﺍﻷﺤﻴﺎﺀ ﺍﻟﻤﺯﺩﺤﻤﺔ 
ﻟﻪ ﺒـﺎﺏ ﻤﺘﺴـﻊ ﺒﻌـﺽ ﻜﺎﻥ  ﺒﺩﻭﻥ ﻓﺘﺤﺎﺕ ﻭ  ﻜﺎﻨﺕ ﻨﻔﺴﻪ ﻓﻜﺎﻥ ﻴﺸﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺠﺎﺭﺓ ﻭﻭﺍﺠﻬﺎﺘﻪ 
ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻴﺸﺎﺒﻪ ﺃﺒﻭﺍﺏ ﺍﻟﻤﺴﺎﺠﺩ ﻭﺘﻐﻁﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺤﻤﺎﻤﺎﺕ ﺒﻘﺒﺎﺏ ﻜﺭﻭﻴﺔ ﺒﻬﺎ ﻓﺘﺤـﺎﺕ ﺼـﻐﻴﺭﺓ 
ﺩﺭﺍﻥ ﺍﻟﺤﻤﺎﻡ ﺒﻌـﺭﺽ  ﺠ ﺕﻤﺘﺎﺯﺍﻭ. ﻤﻐﻁﺎﺓ ﺒﺎﻟﺯﺠﺎﺝ ﺒﻬﺩﻑ ﺇﺩﺨﺎل ﺍﻟﻀﻭﺀ ﺇﻟﻰ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺤﻤﺎﻡ 
ﺍﻟﺠﺩﺭﺍﻥ ﺤﺘﻰ ﻻ ﺘﺅﺜﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻟﺤﺭﺍﺭﺓ ﻭﺍﻷﻤﻁﺎﺭ ،ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺘﻁﻠﻰ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﻔل ﺒﺎﻟﻘﺎﺭ ﺃﻤﺎ 
ﺍﻟﻨﺼﻑ ﺍﻟﻌﻠﻭﻱ ﻓﻜﺎﻥ ﻴﻁﻠﻰ ﺒﺎﻟﻠﻭﻥ ﺍﻷﺴﻭﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺨﺘﺎﺭﻩ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﺤﻤﺎﻡ، ﺃﻤﺎ ﺃﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﺤﻤﺎﻡ 
                                                 
  .962-952 ص :ﻥﻔﺲ اﻟﻤﺼﺪر  1
  .225 ،ص1 ج.ﺪرر اﻟﻜﺎﻡﻨﺔاﻟ.؛ اﺑﻦ ﺡﺠﺮ  542ص  .اﻟﻘﺪس ﻓﻲ اﻟﻌﺼﺮ اﻟﻤﻤﻠﻮآﻲ. ﻋﻠﻲ اﻟﺴﻴﺪ  2
  .306ص  اﻟﺜﺎﻥﻲ ،اﻟﻤﺠﻠﺪ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻥﻲ ، .اﻟﻤﻮﺳﻮﻋﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ  3
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ﺃﻤﺎ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻡ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻟﻠﺤﻤﺎﻡ ﻓﺭﻭﻋﻲ ﻓﻴﻪ ﺘﻭﻓﺭ .ﻓﺘﻐﻁﻰ ﺒﺎﻟﺭﺨﺎﻡ ﺍﻷﺒﻴﺽ ﻭﺍﻷﺴﻭﺩ 
ﺸﺭﻭﻁ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻟﻼﻨﺘﻘﺎل ﻤﻥ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﺨﺭﻯ، ﺒﺸﻜل ﺘﺩﺭﻴﺠﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻭ ﺍﻟﺒﺎﺭﺩ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﺤـﺎﺭ 
ﺍﻟﻐﺭﻓـﺔ ( 1)ﻭﻜﺎﻥ ﺍﻟﺤﻤﺎﻡ ﻴﺘﺄﻟﻑ ﻤﻥ ﻋﺩﺓ ﻏﺭﻑ . ﻭﺒﺎﻟﻌﻜﺱ  ﺤﺭﺼﺎ ﻋﻠﻰ ﺴﻼﻤﺔ ﺍﻟﺯﺒﻭﻥ  
ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﻠﺱ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺯﻭﺍﺭ ﻟﻠﺭﺍﺤﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﻗﺒل ﺍﻻﺴﺘﺤﻤﺎﻡ ﺃﻭ ﺒﻌﺩﻩ ،ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺘﺩﻋﻰ ﺍﻟﻤﺸﻠﺢ 
ﺘﺤﺘﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺒﺭﻜﺔ ﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﻋﻠﻰ ﻤﺼﺎﻁﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺠﺭ ﺃﻭ ﻨﺕ ﻭﻜﺎ، ﻭﻫﻲ ﻏﺭﻓﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﺩﻓﺄﺓ 
ﻬﺎ ﺨﻠﻊ ﺍﻟﻤﻼﺒﺱ ﻭﺍﺴﺘﺒﺩﺍﻟﻬﺎ ﺒﺎﻟﻤـﺂﺯﺭ  ، ﻴﺍﻟﺭﺨﺎﻡ ﺘﺭﺘﻔﻊ ﻗﻠﻴﻼ ﻋﻥ ﺃﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﺤﻤﺎﻡ ﺤﻴﺙ ﻴﺘﻡ ﻓ 
ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺘﻌﻠـﻭ ( .  2)ﻭﻴﺘﺠﺎﺫﺏ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻤﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻭﺘﻘﺩﻡ ﻟﻬﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﺒﺎﺕ 
 ﻭﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻐﺭﻓﺔ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺴـﺘﺤﻤﻭﻥ .ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻐﺭﻓﺔ ﻗﺒﺔ ﺒﻬﺎ ﻓﺘﺤﺎﺕ ﺭﻜﺏ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺯﺠﺎﺝ ﺍﻟﻤﻠﻭﻥ 
ﻭﻫﺫﻩ .  ﻟﻘﺭﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﻭﺴﻁ ﺍﻟﺤﻤﺎﻡ ﺍﻟﺴﺎﺨﻥ ﺍﻷﻭﻟﻰﻴﻨﺘﻘﻠﻭﻥ ﻋﺒﺭ ﺩﻫﻠﻴﺯ ﺇﻟﻰ ﻏﺭﻓﺔ ﺜﺎﻨﻴﺔ ﺃﺩﻓﺎ ﻤﻥ 
ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺯﻭﺩﺓ ﺃﻴﻀﺎ ﺒﻤﺼﺎﻁﺏ ﻴﺠﻠﺱ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻡ ﻟﻴﺘﻌﻭﺩ ﻋﻠﻰ ﺤﺭﺍﺭﺓ ﺍﻟﺤﻤﺎﻡ ، ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ 
 ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﺠـﺯﺀ ﻭﺒﻌﺩ ﻫﺎﺘﻴﻥ ﺍﻟﻐﺭﻓﺘﻴﻥ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻡ ﻴﻨﺘﻘل . ﺘﺴﺘﻌﻤل ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺘﺎﺀ ﻜﻤﺸﻠﺢ ﺴﺨﻥ 
ﻭﻜﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﻴﺘﺄﻟﻑ ﻤﻥ ﻏﺭﻓﺘﻴﻥ ﻏﺭﻓـﺔ . ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻤﺎﻡ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺴﺎﺨﻥ 
ﻭﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻐﺭﻓﺔ ﻤﺼﺎﻁﺏ ﻭﻤﻘﺼﻭﺭﺍﺕ ( ﺒﻴﺕ ﺍﻟﻨﺎﺭ ) ﻤﺴﺨﻨﺔ ﺃﻭﻟﻰ ﻭﻏﺭﻓﺔ ﺒﺨﺎﺭ ﺜﺎﻨﻴﺔ 
ﻭﻜﺎﻥ ﻴﻠﺤﻕ ﻓﻴﻬﺎ ﺨﻠﻭﺍﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻐﺎﻁﺱ ﻭﺤﻨﻔﻴﺎﺕ ﻤـﺎﺀ . ﻭﺃﺤﻭﺍﺽ ﻭﻤﻐﺎﻁﺱ ﻟﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﺴﺎﺨﻥ 
 ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻷﺠﺯﺍﺀ ﺍﻟﻤﻔﺘﻭﺤﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻭﺭ ﻤﺴﺘﻭﻗﺩ ﺍﻟﺤﻤﺎﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﻔﺭﻥ ﺍﻟـﺫﻱ ﻴﻤـﺩ ﻭﻴﻠﺤﻕ( . 3)ﺍﻟﺦ...
ﻭﻜﺎﻥ ﻴﺤﺘﻭﻱ ﻋﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﻗﺩﻭﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺤﺎﺱ ﺘﻤﻼ ﺒﺎﻟﻤﺎﺀ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻐﻠﻲ ﻭﻴﻨﺩﻓﻊ . ﺍﻟﺤﻤﺎﻡ ﺒﺎﻟﺤﺭﺍﺭﺓ 
ﻫﻭ ﻭﺍﻟﻬﻭﺍﺀ ﺍﻟﺴﺎﺨﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻗﺩ ﻋﺒﺭ ﺃﻨﺎﺒﻴﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺼﺎﺹ ﺃﻭ ﺍﻟﻔﺨﺎﺭ ﺘﻤﺘﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺩﺭﺍﻥ ﺃﻭ 
                                                 
  .731ص. ﺕﺎریﺦ ﻥﻴﺎﺏﺔ ﺏﻴﺖ اﻟﻤﻘﺪس.ﻏﻮاﻥﻤﺔ  1
  .59-49ص.اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺼﺮي.  ﻋﺎﺵﻮر  2
  .042ص.ﻡﻌﺎﻟﻢ اﻟﻘﺮﺏﺔ.  اﺑﻦ اﻷﺥﻮة  3
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ﺠﻠﺏ ﻤﻥ ﺒﺌﺭ ﺃﻭ ﺒﺭﻜﺔ ﺒﺠﻭﺍﺭ ﺍﻟﺤﻤﺎﻡ ﻭﻴﺭﻓﻊ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺘﺤﺕ ﺃﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﺤﻤﺎﻡ ، ﻭﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺎﺀ ﻴ 
ﺴﺎﻗﻴﺔ ﺃﻭ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻭﺼﻭﻻ ﺒﺸﺒﻜﺔ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺇﻥ ﻭﺠﺩﺕ ﺃﻭ ﻜﺎﻥ ﻴﻨﻘل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﻤﺎﻡ 
  .(1)ﺒﺎﻟﺭﻭﺍﻴﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺭﺏ 
      ﻭﻜﺎﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻤﺎﻡ ﺭﺌﻴﺱ ﻴﺩﻋﻰ ﺒﺎﻟﺤﻤﺎﻤﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ ﻭﻴﺘﺒﻌﻪ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤـﻭﻅﻔﻴﻥ 
ﻭﺍﻟﺯﺒـﺎل ﺍﻟـﺫﻱ ( ﺍﻟﻭﻗﺎﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺸﻌل ﺍﻟﻔﺭﻥ ) ﺇﻟﻰ ﺃﺨﺭﻯ ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﺘﺴﻤﻴﺎﺘﻬﻡ ﻤﻥ ﻤﺩﻴﻨﺔ 
ﻨﺎﺕ ، ﻭﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻤﺴـﺅﻭل ﻋـﻥ ﺍﻟﻤﻼﺒـﺱ ، ﺍﻴﺯﻭﺩ ﺍﻟﻤﻭﻗﺩ ﺒﺎﻟﺯﺒل ﻭﺭﻭﺙ ﺍﻟﺤﻴﻭ 
 ﻓﻴﻤـﺎ (ﺍﻟﻤﺯﻴﻥ،ﻭﺍﻟﺤﺠـﺎﻡ ) ﻭﻗﺩ ﺤل ﻤﺤل .  ، ﻭﺍﻟﺤﺠﺎﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻔﺼﺩ ﺍﻟﺩﻡ (ﺍﻟﺤﻼﻕ)ﻭﺍﻟﻤﺯﻴﻥ 
ﻭﻜﺎﻥ ﻜل ﺯﺒﻭﻥ ﻴﺭﺘﺎﺩ ﺍﻟﺤﻤﺎﻡ (.2 )ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻬﺫﻩ  ﻴﺩﻋﻰ ﺒﺎﻟﻤﻜﻴﺱ ﺃﻭ ﺍﻟﻜﻴﺎﺱ ﺸﺨﺹﺒﻌﺩ 
 ( .3)ﻴﺩﻓﻊ ﺭﺴﻤﺎ ﻤﺤﺩﺩﺍ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩﻤﺕ ﻟﻪ
           ﻭﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺤﺘﺴﺏ ﻴﺸﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻋﻤل ﺍﻟﺤﻤﺎﻤﺎﺕ ، ﻜﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻴﺸﺭﻑ ﻋﻠـﻰ ﻤﺭﺍﻓـﻕ 
ﻭﻴﻤﺩﻨﺎ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺍﺤﻤﺩ ﺍﻟﻘﺭﺸـﻲ ﺍﻟﻤﻌـﺭﻭﻑ ( . 4)ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻋﺎﻤﺔ 
ﻤﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻘﺭﺒﺔ ﻓﻲ ﺃﺤﻜﺎﻡ " ﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻤﺎﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ ﺒﺎﺒﻥ ﺍﻹﺨﻭﺓ ﺒﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻁﺭﻴﻔﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺤﺴ 
ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﻤﻘﺘﻁﻔﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻤﺸـﺎﺭ ( . 5)ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻋﻥ ﺍﻟﺤﻤﺎﻤﺎﺕ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻋﺎﻤﺔ " ﺍﻟﺤﺴﺒﺔ 
 : ﺇﻟﻴﻪ ﻋﻥ ﻨﻅﺎﻓﺔ ﺍﻟﺤﻤﺎﻡ ﻭﺁﺩﺍﺏ ﺍﻻﺴﺘﺤﻤﺎﻡ 
ﻭﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻴﺄﻤﺭﻫﻡ ﺍﻟﻤﺤﺘﺴﺏ ﺒﻐﺴل ﺍﻟﺤﻤﺎﻡ ﻭﻜﻨﺴﻪ ﻭﺘﻨﻅﻴﻔﻪ ﺒﺎﻟﻤﺎﺀ ﺍﻟﻁﺎﻫﺭ ﻋﺒﺭ ﻤـﺎﺀ "     
ﻌﻠﻭﺍ ﺫﻟﻙ ﻤﺭﺍﺭﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﻭﺍﻥ ﻴﺩﻟﻜﻭﺍ ﺍﻟﺒﻼﻁ ﺒﺎﻷﺸﻴﺎﺀ ﺍﻟﺨﺸﻨﺔ ﻟـﺌﻼ ﻴﺘﻌﻠـﻕ ﺒﻬـﺎ ﺍﻟﻐﺴﺎﻟﺔ، ﻴﻔ 
                                                 
  .142ص: ﻥﻔﺲ اﻟﻤﺼﺪر 1
  .91، ص( 4691 ﺑﻐﺪاد ، ) .رﺳﻮم دار اﻟﺨﻼﻓﺔ.    هﻼل اﻟﺼﺎﺑﻲ  2
  .461-361ص  .ﻡﻦ أﺛﺎرﻥﺎ ﻓﻲ ﺏﻴﺖ اﻟﻤﻘﺪس. اﻟﻌﺴﻠﻲ  3
اﻟﺘﺎریﺦ اﻟﺤﻀﺎري ﻟﺸﺮق . ﻏﻮاﻥﻤﺔ یﻮﺳﻒ  ؛ 731،ص ﺕﺎریﺦ ﻥﻴﺎﺏﺔ ﺏﻴﺖ اﻟﻤﻘﺪس . ﻏﻮاﻥﻤﺔ ؛ 142ص . ﻡﻌﺎﻟﻢ اﻟﻘﺮﺏﺔ. اﺑﻦ اﻷﺥﻮة 4
  .781 ،ص  (2891دار اﻟﻔﻜﺮ ،:ﻋﻤﺎن .)   اﻟﻤﻤﻠﻮآﻲاﻷردن ﻓﻲ اﻟﻌﺼﺮ
  .751-551ص.ﻡﻌﺎﻟﻢ اﻟﻘﺮﺏﺔ.ة اﺑﻦ اﻷﺥﻮ 5
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ﺍﻟﺴﺩﺭ ﻭﺍﻟﺨﻁﻲ ﻓﻴﻨﺯﻟﻕ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،ﻭﺍﻥ ﻴﻐﺴﻠﻭﺍ ﻓﻲ ﻜل ﻴﻭﻡ ﺤﻭﺽ ﺍﻟﻨﻭﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻭﺴـﺎﺥ 
ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺔ ﻓﻴﻪ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﻔﺴﺎﻗﻲ ﻭﺍﻟﻘﺩﻭﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﻭﺴﺎﺥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﺎﺭﻱ ﻭﺍﻟﻌﻜﺭ ﺍﻟﺭﺍﻜﺩ 
ﻨﻬﺎ ﺇﻥ ﺘﺭﻜﺕ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﺀ ﻓﻴﻬـﺎ ﻤـﻥ ﺍﻟﻁﻌـﻡ ﻓﻲ ﺃﺴﻔﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﻜل ﺸﻬﺭ ﻤﺭﺓ ،ﻷ 
ﻭﻻ ﻴﺴﺩﻭﺍ ﺍﻷﻨﺎﺒﻴﺏ ﺒﺸﻌﺭ ﺍﻟﻤﺸﺎﻁﺔ ﺒل ﻴﺴﺩﻭﻫﺎ ﺒـﺎﻟﺨﺭﻕ ﺍﻟﻁـﺎﻫﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻠﻴـﻑ . ﻭﺍﻟﺭﺍﺌﺤﺔ 
 ﺃﻭﺍﻟﻁﺎﻫﺭ ﻟﻴﺨﺭﺝ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﻼﻑ ﻭﻴﺴﺘﻌﻤل ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺒﺨﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﻤﺭﺘﻴﻥ ﺒﺎﻟﺤﺼﺎ ﺍﻟﻠﺒﺎﻥ ﺍﻟﺫﻜﺭ 
ﻴﺩﺓ ﺍﻟﻔﻭﻻﺫ ﺤﺘﻰ ﻴﻨﺘﻔﻊ ﺍﻟﻨـﺎﺱ ﺒﻬـﺎ، ﻭﻴﻠﺯﻡ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻨﻭﺒﺔ ﺒﺎﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻷﻤﻭﺍﺱ ﺍﻟﺠ  ...ﺍﻟﻼﺩﻥ
ﻭﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺯﻴﻥ ﺨﻔﻴﻔﺎ ﺭﺸﻴﻘﺎ ﺒﺼﻴﺭﺍ ﺒﺎﻟﺤﻼﻗﺔ، ﻭﺘﻜﻭﻥ ﺍﻷﻤﻭﺍﺱ ﻗﺎﻁﻌﺔ ﻜﻤﺎ ﺫﻜﺭﻨﺎﻩ 
 ﻴﻐﻴـﺭ ﻨﻜﻬﺘـﻪ ﻜﺎﻟﺒﺼـل ﻭﺍﻟﺜـﻭﻡ ﺎﻭﻻ ﻴﺴﺘﻘﺒل ﺍﻟﺭﺃﺱ ﻭﻤﻨﺎﺒﺕ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﺍﺴﺘﻘﺒﺎﻻ ﻭﻻ ﻴﺄﻜل ﻤ 
ﺔ ﻭﻻ ﻴﺤﻠﻕ ﺸﻌﺭ ﻭﺍﻟﻜﺭﺍﺙ ﻭﻏﻴﺭﻩ ﻓﻲ ﻴﻭﻡ ﻨﻭﺒﺘﻪ، ﻟﺌﻼ ﻴﺘﻀﺭﺭ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺒﺭﺍﺌﺤﺔ ﻓﻴﻪ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺤﻼﻗ 
ﻭﻴﻠﺯﻡ ﺍﻟﻤﺤﺘﺴﺏ ﺃﻥ ﻴﺘﻔﻘﺩ ﺍﻟﺤﻤﺎﻡ ﻓـﻲ ﻜـل  .. ﺼﺒﻲ ﺇﻻ ﺒﺄﺫﻥ ﻭﻟﻴﻪ ﻭﻻ ﻋﺒﺩﺍ ﺇﻻ ﺒﺈﺫﻥ ﺴﻴﺩﻩ 
ﻭﻗﺕ ﻭﺍﻥ ﺭﺃﻯ ﺃﺤﺩﺍ ﻗﺩ ﻜﺸﻑ ﻋﻭﺭﺘﻪ ﻋﺯﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﻜﺸﻔﻬﺎ ﻻﻥ ﻜﺸﻑ ﺍﻟﻌﻭﺭﺓ ﺤﺭﺍﻡ ﻭﻗﺩ ﻟﻌﻥ 
ﺍﷲ ﺍﻟﻨﺎﻅﺭ ﻭﺍﻟﻤﻨﻅﻭﺭ ﺇﻟﻴﻪ ، ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ ﺍﺸﺩ ﺘﻬﺎﻟﻜﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺠﺎل ﻭﻟﻬﻥ ﻤﺤـﺩﺜﺎﺕ 
 ﺇﻨﻜﺎﺭﻫﺎ ﺤﺘـﻰ ﺴـﺭﺕ ﻓـﻲ ﺍﻷﻭﺴـﺎﻁ ﻭﺃﻫﻤلﻤﻨﻜﺭ ﺃﺤﺩﺜﻬﺎ ﻜﺜﺭﺓ ﺍﻻﺭﻓﺎﻩ ﻭﺍﻻﺘﺭﺍﻑ ﻤﻥ ﺍﻟ 
 ( .1)" ﻭﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻓﻘﺩ ﺃﺤﺩﺜﻥ ﺍﻵﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻼﺒﺱ ﻤﺎ ﻻ ﻴﺨﻁﺭ ﻟﻠﺸﻴﻁﺎﻥ ﻓﻲ ﺤﺴﺎﺏ
        ﻭﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻑ ﺃﻥ ﻭﻅﻴﻔﺔ  ﺍﻟﺤﻤﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺼﻭﺭ ﺍﻟﻭﺴﻁﻰ ﻟـﻡ ﺘﻘﺘﺼـﺭ ﻋﻠـﻰ ﻤﺠـﺭﺩ 
ﻓﻀﻼ ﻋـﻥ ﺃﻥ . ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺠﺴﺩ  ﺍﻻﺴﺘﺤﻤﺎﻡ ﺒل ﺍﻤﺘﺩﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﻼﻗﺔ ﻭﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﻤﻥ ﺒﻌﺽ 
 ﻓﺎﻟﻤﺭﻴﺽ ﺇﺫﺍ ﺩﺨل ﺍﻟﺤﻤﺎﻡ ﺒﻌﺩ ﻓﺘﺭﺓ ﺭﻗـﺎﺩ ﺍﻋﺘﺒـﺭ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔﺍﻟﺤﻤﺎﻡ ﻜﺎﻥ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻤﺭﺍﻜﺯ 
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 ﺘﻨﺎﻗل ﺤﻴﺙ  ﺍﻋﺘﺒﺭ ﺍﻟﺤﻤﺎﻡ ﺍﺤﺩ ﺍﻟﻤﺭﺍﻜﺯﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻜﺫﻟﻙ( . 1)ﺫﻟﻙ ﺇﻋﻼﻨﺎ ﻟﺸﻔﺎﺌﻪ ﻤﻥ ﻤﺭﻀﻪ 
 ، ﻓﻀﻼ ﻋـﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻤﻭﻥ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻤﻥ ﺍﻷﺨﺒﺎﺭ ﺍﻟﻬﺎﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺱ ﺤﻴﺎﺘﻬﻡ ﺍﻟﻴﻭﻤﻴﺔ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺤﻤﺎﻡ 
ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺭﻴﺱ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺭﻭﺱ ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﻜل ﻤﻨﻬﻤﺎ ﺃﻥ ﻴﺩﺨل ﺍﻟﺤﻤﺎﻡ ﻗﺒل ﺤﻔل ﺍﻟﺯﻓﺎﻑ ، ﻓﺎﻟﻌﺭﻭﺱ 
. ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺫﻫﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﻤﺎﻡ ﻟﺘﺴﺘﺤﻡ ﻭﺘﺯﻴﻥ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﺜﻡ ﻟﺘﻌﺭﺽ ﻤﻼﺒﺴﻬﺎ ﻭﺠﻬﺎﺯﻫﺎ ﺃﻤﺎﻡ ﺯﻤﻴﻼﺘﻬﺎ 
ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻴﺴﺘﻌﻤﻠﻥ ﺍﻟﺤﻤﺎﻡ ﻜﺼﺎﻟﻭﻥ ﻟﻠﺘﺠﻤﻴل ، ﻜﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺫﻫﺏ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻤﺘﺭﻓـﺎﺕ ﻤـﻨﻬﻥ 
ﻭﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺍﻟﺤﺎﻤل ﻜﺎﻨﺕ ﺘـﺫﻫﺏ ﺇﻟﻴـﻪ ﻟﺘﻠـﺩ ( . 2)ﻤﺘﻴﻥ ﺃﻭ ﺜﻼﺙ ﻴﺤﻤﻠﻥ ﺤﻭﺍﺌﺠﻬﺎ ﺒﺼﺤﺒﺔ ﺨﺎﺩ 
ﻭﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﺭﻴﺱ ﻴﺫﻫﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﻤﺎﻡ ﻗﺒـل . ﺒﺴﻬﻭﻟﺔ ﺜﻡ ﺘﺄﺘﻲ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺍﻷﺭﺒﻌﻴﻥ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻭﻻﺩﺓ 
ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺤﻤﺎﻤﺎﺕ ﺘﺴـﺘﻌﻤل ﻜﻤﻨﺸـﺂﺕ ﺼـﺤﻴﺔ . ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ، ﻭﺍﻟﻭﻟﺩ ﻴﺭﺴل ﺇﻟﻴﻪ ﻗﺒل ﺍﻟﻁﻬﻭﺭ 
ﻭﻜﺎﻥ ﺫﻟﻙ ﺒﻤﺜﺎﺒـﺔ .ﻭﻓﻴﻬﺎ ﻤﻭﻅﻔﻭﻥ ﻤﺨﺘﺼﻭﻥ ﺒﺎﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ، ( 3)ﻟﻠﻌﻼﺝ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ 
 ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻤﺎﻡ ﺃﻭﻗﺎﺘﻬﻥﻗﻀﺎﺀ ﺒﻌﺽ ﻭﺍﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﻴﺔ ﺍﻟﻬﺎﻤﺔ ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻋﺘﺎﺩﺕ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ 
 ( .4)ﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻷﺨﺒﺎﺭ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻻﺴﺘﺤﻤﺎﻡ ، ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺄﺨﺒﺎﺭﻫﻥ ﻭﺤﻴﺎﺘﻬﻥ ﺍﻟﻴﻭﻤﻴﺔ 
ﻴﻨﺔ ﺒﻴﺕ ﺍﻟﻤﻘﺩﺱ ﻓﻲ ﻋﻬﺩ ﺍﻟﻤﻤﺎﻟﻴـﻙ             ﻴﺒﺩﻭ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺘﺒﻊ ﻋﻤﺎﺭﺓ ﺍﻟﺤﻤﺎﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﺩ 
ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﺍﻟﺤﻤﺎﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺃﻭﺍﺌل ﻋﺼﺭ ﺴﻼﻁﻴﻥ ﺍﻟﻤﻤﺎﻟﻴﻙ ﺤﻴﺙ ﻴﺫﻜﺭ ﺍﺒﻥ ﻓﻀـل 
ﻡ ﺃﻴﺎﻡ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﻥ ﺍﻟﻨﺎﺼﺭ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻗﻼﻭﻭﻥ 0131/ ﻫـ 017ﺍﷲ ﺍﻟﻌﻤﺭﻱ ﻓﻲ ﺤﺩﻴﺜﻪ ﻋﻥ ﺴﻨﺔ 
ﺀ ﺇﻟﻴﻪ ﻷﻨﻪ ﻜﺎﻨﺕ ﺃﺤﻭﺝ ﺸﻲ " ، ﺃﻥ ﺍﻷﻤﻴﺭ ﺘﻨﻜﺯ ﻨﺎﺌﺏ ﺍﻟﺸﺎﻡ ﻗﺩ ﻋﻤﺭ ﺒﺎﻟﻘﺩﺱ ﺤﻤﺎﻤﻴﻥ ﺠﻠﻴﻠﻴﻥ 
 ( .5" )ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﺒﻬﺎ ﺤﻤﺎﻤﺎﺕ ﻤﺭﻀﻴﺔ
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  .66ص ، 1ج. اﻟﻈﺎهﺮ ﺏﻴﺒﺮس .ﻋﺎﺵﻮر   2
ﻋѧﺎﻟﻢ :وت ﺑﻴѧﺮ ).ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻡﺤﻤﺪ آﻤѧﺎل ﻋѧﺰ اﻟѧﺪیﻦ ،  .  ﺡﻮادث اﻟﺪهﻮرﻋﻠﻰ ﻡﺪى اﻷیﺎم واﻟﺸﻬﻮر.أﺑﻮ اﻟﻤﺤﺎﺳﻦ ﺝﻤﺎل ﺑﻦ ﺗﻐﺮي ﺑﺮدي   3
 .304 ،ص1ج .اﻟﺪرر اﻟﻜﺎﻡﻨﺔ . اﻟﻌﺴﻘﻼﻥﻲ ؛722 -622 ص 2 ج، ( 0991اﻟﻜﺘﺐ ، 
  .69ص. اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺼﺮي . ﻋﺎﺵﻮر 4
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          ﻭﻴﻭﺭﺩ ﻤﺠﻴﺭ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻤﻭﻗﻊ ﻫﺫﻴﻥ ﺍﻟﺤﻤﺎﻤﻴﻥ ﺍﺤﺩﻫﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻴﻘﻊ ﺒﺒﺎﺏ ﺍﻟﻘﻁـﺎﻨﻴﻥ ﺃﺤـﺩ 
، ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻜﺎﻥ ﺃﻜﺒﺭ ﺍﻟﺤﻤﺎﻤﺎﺕ ﻭﺃﺘﻘﻨﻬﺎ ( 1)ﺃﺒﻭﺍﺏ ﺍﻟﻤﺴﺠﺩ ﺍﻷﻗﺼﻰ ﻭﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻑ ﺒﺎﻟﺤﻤﺎﻡ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ 
 ﺸﻭﺍﺭﻉ ﺒﻴﺕ ﺍﻟﻤﻘﺩﺱ ﺎ ﻓﻲ ﺃﺤﺩ ﻌﻭﺍﻗﺍﻟﺩﻴﻥ ﻭﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ، ﻭﺍﻟﺤﻤﺎﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻫﻭ ﺤﻤﺎﻡ ﻋﻼﺀ 
ﻜﻤـﺎ . ﺍﻟﻤﺴﻤﻰ ﺁﻨﺫﺍﻙ ﺒﺨﻁ ﻤﺭﺯﺒﺎﻥ ﺒﺠﻭﺍﺭ ﺒﺭﻜﺔ ﻟﻴﺴﺘﻤﺩ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﺀ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻟﻠﻭﺍﻓﺩﻴﻥ ﻋﻠﻴـﻪ 
 ﺒﺤﺎﺭﺓ ﺍﻟﻨﺼﺎﺭﻯ ﺒﺠـﻭﺍﺭ ﺒﺭﻜـﺔ  ﻭﻜﺎﻥ (2")ﺤﻤﺎﻡ ﺍﻟﺒﺘﺭﻙ " ﻴﺫﻜﺭ ﻟﻨﺎ ﺍﻟﺤﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻑ ﺒﺎﺴﻡ 
ﻭ ( . 3)ﺃﺨﺭﻯ ﻭﻴﻘﻭل ﻋﻥ ﺍﻟﺒﺭﻜﺘﻴﻥ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺘﻴﻥ ﺍﻨﻪ ﻴﺤﺘﻤل ﺃﻨﻬﺎ ﺒﺭﻜﺘﻲ ﺴـﻠﻴﻤﺎﻥ ﻭﻋﻴـﺎﺽ 
ﺍﻟﺤﻤﺎﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺠﺩﺕ ﻓﻲ ﺒﻴﺕ ﺍﻟﻤﻘﺩﺱ ﻜﺎﻨﺕ ﻜﺒﻘﻴﺔ ﺍﻟﺤﻤﺎﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺭﻓﺕ ﻓـﻲ ﺍﻟﺸـﺭﻕ ، 
ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﺭﺠﺎل ﻭﺒﻌﻀﻬﺎ ﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﻨﺴﺎﺀ ، ﺃﻭ ﺃﻥ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﻴﻔﺘﺢ ﻟﻠﺭﺠﺎل ﻗﺒل ﺍﻟﻅﻬـﺭ 
 (.4)ﻭﻟﻠﻨﺴﺎﺀ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ 
       ﻜﻤﺎ ﺒﻠﻐﺕ ﺍﻟﺤﻤﺎﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻨﺎﺒﻠﺱ ﺩﺭﺠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﻭﺍﻟﺘﻤﻴﺯ ﺍﻜﺴﺒﻬﺎ ﺸـﻬﺭﺓ ﻟﻤـﺎ 
ﻭﻗﺩ ﻭﺠﺩ ﻓﻲ ( . 5)ﻘﺩﻤﻪ ﻤﻥ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﻟﻠﻨﺎﺱ ﺤﻴﺙ ﻭﺼﻔﻬﺎ ﺸﻴﺦ ﺍﻟﺭﺒﻭﺓ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺤﻤﺎﻤﺎﺕ ﻁﻴﺒﺔ ﺘ
ﻋﻥ ﺍﻟﺤﻤﺎﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻗﻴﻤﺕ ﻓﻲ ﻫﻨﺎ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻨﺎﺒﻠﺱ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻤﺎﻤﺎﺕ ﻭﻟﻜﻥ ﺴﻴﻘﺘﺼﺭ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ 
 ﻓﻲ ﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﺒﻠﺩﺓ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻓـﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﻜﺎﻥ ﺤﻤﺎﻡ ﺍﻟﺭﻴﺵ :ﻋﻬﺩ ﺍﻟﻤﻤﺎﻟﻴﻙ ﻓﻘﻁ ﻭﻤﻥ ﺍﺸﻬﺭﻫﺎ 
ﻭﻴﺭﺠﻊ ﺒﻨـﺎﺀ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﺤﻤـﺎﻡ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﻘـﺭﻥ ﺍﻟﺜـﺎﻤﻥ . ﺤﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺤﺎﻀﺭ ﺒﺴﺎ 
 ﻭﻤﻤﺎ ﻴﺩﻟل ﻋﻠﻰ .ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﻋﺸﺭ ﻤﻴﻼﺩﻱ / ﺃﻭ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﺘﺎﺴﻊ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﻤﻴﻼﺩﻱ /ﺍﻟﻬﺠﺭﻱ
ﻭﺍﻟﺘﻲ  (ﺍﻟﻘﺒﻭ ﺍﻟﻤﺭﻭﺤﻲ ) ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺯﺩﻫﺭﺕ ﻓﻲ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺤﻤﺎﻤﺎﺕ ﺫﻟﻙ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻤﻌﻤﺎﺭﻴﺔ 
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 ﻴﻘﻊ ﺨﻠـﻑ  ﻜﺎﻥ ﻭﺤﻤﺎﻡ ﺍﻟﺩﺭﺠﺔ، ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻤﺎﻡ . ( 1) ﻋﻬﺩ ﺍﻟﻤﻤﺎﻟﻴﻙ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﻤﻤﻠﻭﻜﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﻌﻭﺩ 
 ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺍﻟﺠﻨﻭﺏ ، ﻭﻜﺎﻥ ﺤﻤﺎﻡ ﻜﺒﻴﺭ ﺍﻟﺤﺠﻡ ، ﺨﺎﺼﺔ ﻏﺭﻓﺔ ﺍﻟﻤﺸﻠﺢ ﺍﻟﺸﺘﻭﻱ ﺍﻟﻤﺴﺠﺩ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ 
ﻭﺒﻴﺕ ﺍﻟﺤﺭﺍﺭﺓ ، ﻜﺎﻥ ﻴﺼل ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﺯﺒﻭﻥ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺯﻗﺎﻕ ﻁﻭﻴﻠﺔ ، ﻭﻴﺒﺩﻭ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻤﺎﻡ ﺃﻗـﻴﻡ 
ﺍ ﻭﺍﻀﺢ ﻤﻥ ﺨـﻼل ﻤـﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻘﺎﺽ ﺒﻨﺎﻴﺔ ﻗﺩﻴﻤﺔ ﺘﻌﻭﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﺒﻘﺕ ﺍﻹﺴﻼﻡ ،ﻭﻫﺫ 
ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﺒﻘﺕ ﻭﺠﺩ ﻤﻥ ﺤﺠﺎﺭﺓ ﻀﺨﻤﺔ ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﺕ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﺎﺴﺎﺕ ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻤﻁ ﺍﺴﺘﺨﺩﻡ ﻓﻲ 
ﻴﺸﺎﻫﺩ ﻓﻴﻪ ﻗﺒـﻭ ﺤﻴﺙ  ﺍﻟﻁﺭﺍﺯ ﺇﺴﻼﻤﻲ ﺒﺄﻨﻪﻴﻭﺤﻲ ﻓ  ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ   ﺒﺸﻜﻠﻪ ﺃﻤﺎ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺤﻤﺎﻡ . ﺍﻹﺴﻼﻡ 
 ﺒﻪ ﺒﻌـﺽ ﺍﻟﻤـﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﻌﻘـﻭﺩﺓ ﺕﻜﻤﺎ ﻭﺠﺩ . ﻤﺘﻘﺎﻁﻊ ﻴﻐﻁﻲ ﻏﺭﻓﺔ ﺍﻻﺴﺘﻘﺒﺎل ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺍﻟﺤﺠﻡ 
ﻭﻗﺩ ﺃﺠﺭﻴـﺕ .  ﺍﻟﺤﺠﻡ ﻓﻲ ﻏﺭﻓﺔ ﺍﻻﺴﺘﻘﺒﺎل ﻤﻤﺎ ﻴﻭﺤﻲ ﺒﺄﻨﻪ  ﻴﻌﻭﺩ ﻟﻠﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﻤﻤﻠﻭﻜﻴﺔ ﺼﻐﻴﺭﺓ
 ﺤﻤـﺎﻡ ﺃﻴﻀـﺎ  ﺍﻟﻨﺎﺒﻠﺴـﻴﺔ ﻭﻤﻥ ﺍﺸﻬﺭ ﺍﻟﺤﻤﺎﻤﺎﺕ . (2)ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻋﻤﺎل ﺼﻴﺎﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺔ 
ﺍﻟﻐﺎﻴﺏ ﻓﻲ ﻤﺤﻠﺔ ﺭﻴﺱ ،ﻭﺤﻤﺎﻡ ﺍﻟﺒﻴﺩﺭﺓ ، ﻭﺤﻤﺎﻡ ﺍﻟﺒﺎﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺤﻠﺔ ﻋﻘﺒـﻪ ، ﻭﺤﻤـﺎﻡ ﺍﻟـﺩﺭﺝ 
 ﻤﺤﻠﺔ ﻴﺎﺴﻤﻴﻥ ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﻁﺎﺌﻔﺔ ﺍﻟﺴﻤﺭﺓ ﻓـﻲ ﻭﺤﻤﺎﻡ ﺍﻟﺸﺠﺎﻉ ﻭﺤﻤﺎﻡ ﺴﺎﻤﺭﻱ  ﻓﻲ 
 ( .3 ) ﻓﻲ ﺤﻲ ﺍﻟﻴﺎﺴﻤﻴﻨﺔﻨﺎﺒﻠﺱ
    ﻭﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻏﺯﺓ ﻭﺠﺩﺕ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺤﻤﺎﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻭﺩ ﻟﻠﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﻤﻤﻠﻭﻜﻴﺔ  ﻜﺤﻤﺎﻡ ﺍﻷﻤﻴـﺭ 
ﻩ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻨﻴﺎﺒﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻏﺯﺓ ﻭﺤﻤﺎﻡ ﺍﻟﺴﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻜﺎﻥ ﺒـﺎﻟﻘﺭﺏ ﺄﻋﻠﻡ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺴﻨﺠﺭ ﺍﻟﺠﺎﻭﻟﻲ ، ﺃﻨﺸ 
ل ﺍﻟﺘﺴﻤﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﺤﺩ ﺍﻟﻘـﺎﺌﻤﻴﻥ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺤﻤـﺎﻡ ﻜـﺎﻥ ﻤـﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺎﻤﻊ ﻭﺭﺒﻤﺎ ﻴﻌﻭﺩ ﺍﺼ 
 .( 4)ﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻬﺠﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺩﺍﻭﻟﺔ ﺍﺴﻡ ﺍﻟﺴﻤﺭﺓ ﻴﺍﻟﺴﺎﻤﺭ
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 ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ
 ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ : ﺃﻭﻻ
 ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ .ﺃ 
 ﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺭﻓﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﺤﻀﺭ.ﺏ 
 ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ.ﺝ 
  ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ  ﺍﻟﺤﻜﻡﻤﺅﺴﺴﺎﺕ :ﺜﺎﻨﻴﺎ 
 ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﻗﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ  ﺯﻋﺎﻤﺎﺕ .ﺃ 
 ﺍﻷﺤﻴﺎﺀ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﺠﺎﻟﻴﺎﺕ  ﺯﻋﺎﻤﺎﺕ .ﺏ 




 ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ
 ﺍﻟﺫﻱ ﻜﺎﻥ ﺴـﺎﺌﺩﺍ (ﺎﻨﺎﺕﺍﻟﻜﻴ) ﺍﻷﻴﻭﺒﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ  ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ  ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﺴﺘﺒﺩل  ﺍﻟﻤﻤﺎﻟﻴﻙ ﺒﺘﻭﻟﻲ        
 ﻓﻜﺎﻨﺕ ﺒﻼﺩ ﺍﻟﺸﺎﻡ ﻤﻘﺴـﻤﺔ ﺇﻟـﻰ ﻋـﺩﺓ .ﻓﻲ ﺒﻼﺩ ﺍﻟﺸﺎﻡ، ﺒﺄﻗﺎﻟﻴﻡ ﺇﺩﺍﺭﻴﺔ ﻋﺭﻓﺕ ﺒﺎﺴﻡ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺎﺕ 
 ﻨﻴﺎﺒﺔ ﺼـﻔﺩ  ﻭ ﻭﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻜﺭﻙ ﻭﻨﻴﺎﺒﺔ ﻁﺭﺍﺒﻠﺱ ﻭﻨﺒﺎﺒﺔ ﺤﻤﺎﺓ ﻨﻴﺎﺒﺔ ﺩﻤﺸﻕ ﻭﻨﻴﺎﺒﺔ ﺤﻠﺏ ) ﻨﻴﺎﺒﺎﺕ 
ﻤﻤﺎﻟﻴـﻙ ﻭﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺎﺕ ﻤـﻥ ﺍﻟ (. ﻭﻨﻴﺎﺒﺔ ﻏﺯﺓ ﻭﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻘﺩﺱ 
 . (1)ﻭﻴﺨﺘﺎﺭﻭﻥ ﻋﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﻴﻥ
ﻭﻤﺯﻭﺩﺍ ،          ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻨﺎﺌﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺩﻴﺭ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﻜﺎﻓﺔ ﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﻥ ﺍﻟﻤﻤﻠﻭﻜﻲ 
ﺒﺎﻻﺴﺘﻌﺩﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﺒﺤﻴﺙ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺃﻥ ﻴﺼﺩ ﺃﻴﺔ ﻫﺠﻤﺎﺕ ﻤﻌﺎﺩﻴـﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺤﺎﺠـﺔ ﺇﻟـﻰ 
 ﻴﺘﺒﻊ ﺤﺎﻜﻤﻬﺎ  ﺤﻴﺙ ﻜﺎﻥ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻋﻥ  ﺍﻟﻭﺍﺤﺩﺓ ﻭﻜﺎﻨﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺎﺕ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ .ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒﻤﺼﺭ 
ﻜل ﻨﻴﺎﺒﺔ ﻜﺎﻥ ﻟﻬﺎ ﺩﻭﺍﻭﻴﻨﻬﺎ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ، ﻭﻜل ﺩﻴﻭﺍﻥ ﻤﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟـﺩﻭﺍﻭﻴﻥ ﻭ(.2)ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﻥ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ 
  ﻜـﺎﻥ ﻭﻟﻜل ﻨﻴﺎﺒﺔ ( . 3) ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺒﺎﺸﺭﻭﻥ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﻡ (ﻤﻜﺘﺏ )ﺨﺼﺹ ﻟﻪ ﻤﻜﺎﻥ ﻤﻌﻴﻥ 
ﺔ ﻓﻜﺎﻨـﺕ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﺸﺅﻭﻨﻬﺎ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ، ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴ 
ﻭﻓﻲ ﺤﺎل ﺘﻌﺭﺽ ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ ﻷﻱ ﻋـﺩﻭﺍﻥ ﺃﻭ ﺨﻁـﺭ . ﻤﻥ ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ 
( 4)ﻓﻲ ﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺘﻭﻀﻊ  ﻗﻭﺍﺕ ﻜل ﻨﻴﺎﺒﺔ ﻭﻤﻭﺍﺭﺩﻫﺎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻜﺎﻨﺕﺨﺎﺭﺠﻲ 
 .
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 ﻤﻥ ﺍ       ﻭﻭﺠﺩ ﻓﻲ ﻜل ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻬﺩ ﺍﻟﻤﻤﺎﻟﻴﻙ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺘﻀﻡ ﻋﺩﺩ 
ﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺭﺴـﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘـﻲ ﻀـﻤﺕ ﺍﻟﺴـﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴـﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ  ﻴﻌﻤﻠﻭﻥ ﻓﻲ ﻤ 
ﻫﺫﺍ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺸـﻌﺒﻴﺔ . ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﺤﻀﺭﻴﺔ ،ﻭﺩﻭﺭ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻓﻴﻥ،ﻭﺍﻟﻤﺸﺭ
ﻜﺎﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺭﻗﻴﺔ ﻭﺍﻟﻁﻭﺍﺌﻑ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻌﺒﺕ ﺩﻭﺭﺍ ﻫﺎﻤـﺎ ﻓـﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤـﺩﻥ 
 : ﻭﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻟﺴﻜﺎﻨﻬﺎ ﻤﻨﻬﺎ 
  ﺴﻤﻴﺔﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺭ:ﺃﻭﻻ 
      ﺘﻤﺜﻠﺕ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻬﺩ ﺍﻟﻤﻤﻠﻭﻜﻲ ﻓﻴﻤﻥ ﺘﻭﻟﻰ 
ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ  ، ﻭﺍﻟﻤﺸﺭﻓﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﺤﻀﺭﻴﺔ ، ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ،ﺒﻌﺽ ﻤﻥ ﺘﻭﻟﻰ ﻫﺫﻩ 
ﺍﻟﻤﻨﺎﺼﺏ ﻜﺎﻥ ﻴﺘﻡ ﺘﻌﻴﻨﻪ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﻥ ﺍﻟﻤﻤﻠﻭﻜﻲ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ ﺒﻤﺭﺴﻭﻡ ﺸﺭﻴﻑ ، ﻭﺍﻟـﺒﻌﺽ 
 ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻭﻅـﺎﺌﻑ ﺴـﺄﺘﻨﺎﻭل ﻟﺴﻠﻁﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﻭﻟﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻭﻀﻴﺢ  ﻤﻥ ﻗﺒل ﻨﺎﺌﺏ ﺍ ﺍﻵﺨﺭ
ﺒﺎﻟﺘﻔﺼﻴل ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﻴﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﻌﻴﻥ ﻓﻲ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﺎﺼـﺏ ،ﻭﺩﻭﺭ ﻜـل ﻤـﻥ 
 ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻬﺩ ﺍﻟﻤﻤﺎﻟﻴﻙ ﻭﻫـﻲ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻨﺤـﻭ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﺎﺼﺏ ﻓﻲ ﺃﺼﺤﺎﺏ
 :ﺍﻵﺘﻲ
 ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ  . ﺃ
ﻟﺴﻠﻁﺎﻥ ﻭﻨﺎﺌﺏ ﺍﻟﻘﻠﻌﺔ، ﻭﻗﺩ ﺤﺭﺹ ﺍﻟﺴﻁﺎﻥ ﺍﻟﻤﻤﻠﻭﻜﻲ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ ﺘﻤﺜﻠﺕ ﻓﻲ ﻨﺎﺌﺏ ﺍ           
ﺍﻟﺴـﻠﻁﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﻴﻴﻥ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﺎﺼﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺎﺕ  ﺒﻨﻔﺴﻪ ، ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﻤﺎ ﻴﻤﺜﻼﻥ 
 ﺍﻨﻪ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﻜﺎﻥ ﺇﻻ، (2) ﻤﻘﺎﻡ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﻥ ﻓﻲ ﻋﺎﻤﺔ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺎﻥﻭﻴﻘﻭﻤ( 1)ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ 
                                                 
   .472 ،ص 2ج. اﻷﻥﺲ اﻟﺠﻠﻴﻞ.ﻡﺠﻴﺮ اﻟﺪیﻦ   1
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ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﻤﺎ ﻴﺭﻭﻴﻪ ﺍﺒﻥ ﺘﻐﺭﻱ ﺒـﺭﺩﻱ ﻓـﻲ .( 1)  ﺩﻤﺸﻕ ﻪ ﻓﻲﺍﻟﺴﻠﻁﺎﻥ ﻴﺘﺭﻙ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺤﻕ ﻟﻨﺎﺌﺒ 
 ﺃﺫﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﻥ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﻥ ﺨﺸﻘﺩﻡ ، ﻤﻥ ﺃﻴﺎﻡﻡ 0641/ﻫـ 568ﺫﻜﺭﻩ ﻟﺤﻭﺍﺩﺙ ﺴﻨﺔ 
ﻭﻨﺎﺌﺏ ﺍﻟﻘﺩﺱ ﻭﺍﻤﺜﺎﻟﻬﻤﺎ  ﻴﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﻴﺸﺎﺀ ﻭﻴﻌﺯل ﻤﻥ ﻴﺸﺎﺀ ﺤﺘﻰ ﻜﺎﺸﻑ ﺍﻟﺭﻤﻠﺔ ﺃﻥﻟﻨﺎﺌﺏ ﺍﻟﺸﺎﻡ 
 ﺍﻟﻌﻼﻗـﺔ ﺇﻟﻰﺭﺍﺠﻊ ، ﻭﺍﻨﻪ ﻟﻴﺴﺕ ﻋﻠﻰ ﻴﺩﻩ ﻴﺩ ﻓﻲ ﻭﻻﻴﺔ ﻨﻴﺎﺒﺔ ﺩﻤﺸﻕ ، ﻭﻟﻌل ﺍﻟﺴﺒﺏ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ 
 ﺃﻭ ﻜﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻜﺭﻴﻡ ﻭﺭﺒﻤـﺎ ﻻﺴـﺘﻤﺎﻟﺘﻪ ﺃﻭ ﺍﻷﻤﺭﺍﺀ ﻜﺒﺎﺭ ﺒﺄﺤﺩﺍﻟﻭﻁﻴﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺒﻁ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﻥ 
  ( .2)ﺨﺸﻴﺔ ﺒﺄﺴﻪ 
 ﻨﺎﺌﺏ ﺍﻟﺴﻠﻁﻨﺔ. 1
 ﺍﻷﻤﻭﺭ ﻭﻴﻘﻭﻡ ﻤﻘﺎﻡ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﻥ ﻓﻲ ﻋﺎﻤﺔ (ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ)  ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔﻜﺎﻥ ﺍﻟﻨﺎﺌﺏ ﻴﻤﺜل ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﻥ ﻓﻲ       
 ﺀﻨـﺎ   ﻫﻭ ﺴﻠﻁﺎﻥ ﻤﺨﺘﺼﺭ ﻓﻴﻤﺎ "  ﻓﻲ ﺍﻨﻪ ﻠﻁﺎﻥ ﻨﺎﺌﺏ ﺍﻟﺴ ﻴﺼﻭﺭ ﺍﺒﻥ ﻓﻀل ﺍﷲ ﺍﻟﻌﻤﺭﻱ ﻭ(3) 
ﻭﻜﺎﻥ ﻴﺭﺍﺠﻊ ﻓﻲ ﻜل ﻤـﺎ ، " ﻭﺍﻥ ﺍﻟﻨﺎﺌﺏ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﻤﻁﻠﻕ ﻓﻲ ﻜل ﺃﻤﺭ ،ﻋﻥ ﺍﻟﺤﻀﺭﺓ 
ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﺠﻴﺵ ﻭﺍﻟﻤﺎل ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭل ﻋﻥ ﺍﻟﺒﺭﻴﺩ ﻭﺍﻷﺨﺒﺎﺭ ، ﻭﻫﻭ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻤـﻭﻅﻔﻴﻥ 
ﺼـل ﺃﻤـﺭﺍ ﻜل ﺫﻱ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﻓﻲ ﻨﻴﺎﺒﺔ ﻻ ﻴﺘﺼﺭﻑ ﺇﻻ ﺒﺄﻤﺭﻩ ، ﻭﻻ ﻴﻔ  ﻭ :ﻓﻲ ﻨﻴﺎﺒﺘﻪ ﻭﻤﺭﺠﻌﻬﻡ 
ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺍﻷﺤﻜـﺎﻡ ﻭ، (5)ﻫﺫﺍ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺠﺒﺎﻴﺔ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ (4.. "  )ﻤﻌﻀﻼ ﺇﻻ ﺒﻤﺭﺍﺠﻌﺘﻪ 
ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺍﻷﺴـﻌﺎﺭ ، ﻭﻤﻨـﻊ ﺍﻟﺘﺯﻴﻴـﻑ ﻭﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺎﻷﻤﻥ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ، ﻭﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ، 
ﻋﻨﻲ ﻜـل ﺤﻴﺙ . ﻤﻴﻥ ﻭﺼﻭل ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺒﺸﻜل ﻤﻨﺘﻅﻡ ﺄ،ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﻨﻅﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻭﺘ 
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 ﺘﺭﻤﻴﻤﻬـﺎ ﺒـﻴﻥ ﺍﻟﻔﻴﻨـﺔ ﺇﻟـﻰ ﺼﻼﺡ ﻭﺘﺭﻤﻴﻡ ﻗﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﺀ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﻨﺎﺌﺏ ﻴﺘﻡ ﺘﻌﻴﻨﻪ ﺒﺈ 
 .(1) ﻭﺍﻷﺨﺭﻯ ﻜﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻭﻅﻴﻔﺘﻬﺎ ﻜﻤﺎ ﻴﺭﺍﻡ
 ﻡ0841 / ﻫ  ـ588 ﺍﻟﺫﻱ ﺯﺍﺭ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻋﺎﻡ ﻱ ﻭﻗﺩ ﺸﺎﻫﺩ ﺍﻟﺴﺎﺌﺢ ﺍﻷﻟﻤﺎﻨﻲ ﻓﻠﻴﻜﺱ ﻓﺎﺒﺭ           
ﺎﻥ ﺒﺄﻡ ﻋﻴﻨﻪ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺘﺭﻤﻴﻡ ﻗﻨﺎﺓ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﺭﺝ ﻤﻥ ﺒﺭﻙ ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﺒﺎﺩﺭ ﺇﻟﻴـﻪ ﺍﻟﺴـﻠﻁ 
ﻋـﻴﻥ )  ﻏﻴﺭ ﺒﻌﻴﺩ ﻋـﻥ ﺍﻟﺨﻠﻴـل  !ﻻﻥ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺘﻭﺍﺠﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺤﺭﺍﺀ  " :ﻗﺎﻴﺘﺒﺎﻱ ﻓﻴﻘﻭل 
، ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﻌﺩ ﻋﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺒﺭﻙ ﻓﻘﺩ ﻗﺎﻡ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﻥ ﺒﺒﺫل ﺠﻬﻭﺩ ﺠﺒﺎﺭﺓ ﻭﺃﻤـﻭﺍل ﻁﺎﺌﻠـﺔ ( ﺍﻟﻌﺭﻭﺏ
ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ ﻓﻘـﺩ ... ﺠل ﺇﺤﻀﺎﺭ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻟﻠﻘﺩﺱ ﺃﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺎ ﺍﻟﺤﻜﻤﺔ ﻭﺍﻟﺤﻴل ﺍﻟﻜﺜﻴﺭﺓ ﻤﻥ 
ﻴﻤﺔ ﻜﻤﺎ ﺒﻨﻰ ﺼﻬﺎﺭﻴﺞ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻟﺘﺨﺯﻴﻥ ﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﻤﻁﺭ ﻭﻟﻡ ﻴﺄل ﺠﻬﺩﺍ ﻭﻻ ﺃﻤﻭﺍﻻ ﺠﺩﺩ ﺍﻟﻘﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﻘﺩ 
ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﻤﻊ ﺍﻟﻁﻭﺍﺌـﻑ ﻏﻴـﺭ ( . 2)ﻓﻲ ﺇﺤﻀﺎﺭ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺒﻴﺕ ﺍﻟﻤﻘﺩﺱ 
، ﻭﺘﻌﻴﻴﻥ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻜﺎﻷﻁﺒـﺎﺀ ﻭﺍﻟﻤﺠﺒـﺭﻴﻥ ( 3)ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ 
ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺃﻫل ﺍﻟﺫﻤﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻤـﺎ ﺩﺍﻤـﻭﺍ ﻭﺘﻔﻘﺩ ﺤﺎل ﺍﻟﺭﻋﻴﺔ ، ﻫﺫﺍ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ  . (4 )ﻭﺍﻟﺼﻴﺎﺩﻟﺔ
ﻁﺎﺌﻌﻴﻥ ،ﻭﺘﺄﺩﻴﺒﻬﻡ ﺇﺫﺍ ﺨﺭﺠﻭﺍ ﻋﻥ ﺍﻟﻁﺎﻋﺔ ، ﻜﺫﻟﻙ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﻨﺎﺌﺏ ﺍﻟﺴﻠﻁﻨﺔ ﺘﻭﻟﻴـﺔ 
ﻟﻠﻨﺎﺌـﺏ ﺃﻥ ﻭﻭﻻﺓ ﺍﻷﻋﻤﺎل ،ﻭﺘﻭﻟﻴﺔ ﺼﻐﺎﺭ ﺍﻟﻨﻭﺍﺏ ﻜﺎﻟﺘﻭﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻼﻉ ﻭﺍﻟﻤﺩﻥ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ، 
 (.5)ﻴﻭﻟﻲ ﻤﻥ ﻴﺸﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ
ﻋﻤﺎل ﺃﺨﺭﻯ ، ﻓﻔﻲ ﻨﻴﺎﺒﺔ ﺒﻴﺕ ﺍﻟﻤﻘﺩﺱ ﺒﻌﺩ ﺘﺄﺴﻴﺴﻬﺎ ﺃﻀـﻴﻑ ﺄ ﺠﺎﻨﺏ ﺘﻜﻠﻴﻔﻪ ﺒ        ﻫﺫﺍ ﺇﻟﻰ 
ﻤﻬﻤﺔ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺭﻤﻴﻥ ﺍﻟﺸﺭﻴﻔﻴﻥ ﻓـﻲ ﺍﻟﻘـﺩﺱ ﻭﻟﻨﺎﺌﺒﻬﺎ ﻤﻬﻤﺔ ﻨﻴﺎﺒﺔ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﺨﻠﻴل ﺇﺩﺍﺭﻴﺎ ، 
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ﻭﺒﺫﻟﻙ ﺼﺎﺭ ﻴﻠﻘﺏ ﺒﻨﺎﻅﺭ ﺍﻟﺤﺭﻤﻴﻥ ﺍﻟﺸﺭﻴﻔﻴﻥ ﻭﻨﺎﺌﺏ ﺍﻟﺴﻠﻁﻨﺔ ﺒﺎﻟﻘﺩﺱ ﺍﻟﺸـﺭﻴﻑ .. ﻭﺍﻟﺨﻠﻴل 
 ﻡ ﺃﻴـﺎﻡ 5041/ ﻫـ 808ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺘﻐﻴﺭ ﻋﺎﻡ ،ﺴﻼﻡﻭﺒﻠﺩ ﺴﻴﺩﻨﺎ ﺍﻟﺨﻠﻴل ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟ 
 ﻓـﻲ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼـﺎﺕ ﻨﺎﺌـﺏ ﺍﺍﻟﺴﻠﻁﺎﻥ ﻓﺭﺝ ﺒﻥ ﺒﺭﻗﻭﻕ ﻓﻲ ﺴﻠﻁﻨﺘﻪ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﺃﺤﺩﺙ ﺘﻐﻴﻴﺭ 
ﻭﺒﻬـﺫﺍ ،"  ﻟﻠﺤﺭﻤﻴﻥ ﺍﻟﺸﺭﻴﻔﻴﻥ ﺍﺃﻥ ﻨﺎﺌﺏ ﺍﻟﻘﺩﺱ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻨﺎﻅﺭ  " :ﺍﻟﻘﺩﺱ ، ﻓﻘﺩ ﻗﺭﺭ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﻥ 
ﻨﺎﺌﺏ ﺍﻟﺴﻠﻁﻨﺔ ﺒﺎﻟﻘـﺩﺱ  ﺇﻟﻰﻋﻬﺩ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﻥ ﺒﺭﺴﺒﺎﻱ ﻭﻓﻲ ﻭﻗﺕ ﻻﺤﻕ .ﻓﺼل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺘﻴﻥ  
ﺒل ﻭﺃﻜﺜـﺭ ﻤـﻥ (.1)ﻠﺤﺭﻤﻴﻥ ﺍﻟﺸﺭﻴﻔﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺩﺱ ﻭﺍﻟﺨﻠﻴل ﻟ ﺍ ﻨﺎﻅﺭ ﺃﻴﻀﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺃﻥﺍﻟﺸﺭﻴﻑ 
 ،ﻤﻥ ﺃﻥ ﺍﻷﻤﻴﺭ ﻁﻭﻏﺎﻥ ﺍﻟﻌﺜﻤﺎﻨﻲ ﻨﺎﺌﺏ ﺍﻟﺴﻠﻁﻨﺔ ﺒﺎﻟﻘﺩﺱ ﺍﻟﺸﺭﻴﻑ "ﺫﻟﻙ ﻤﺎ ﻴﺭﻭﻴﻪ ﻤﺠﻴﺭ ﺍﻟﺩﻴﻥ 
ﻭﻨﺎﻅﺭ ﺍﻟﺤﺭﻤﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺩﺱ ﻭﺍﻟﺨﻠﻴل ﻭﻜﺎﺸﻑ ﺍﻟﺭﻤﻠﺔ ﻭﻨﺎﺒﻠﺱ ﻭﻤﺘﻭﻟﻲ ﺍﻟﺴـﻠﻁ ﻭﻋﺠﻠـﻭﻥ ، 
ﺍﺭ ﺍﻷﻏﻭﺍﺭ ﻭﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻜﻠﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﻨﻴﺔ ، ﺠﻤﻊ ﻟﻪ ﻤﻥ ﺒـﻴﻥ ﻫـﺫﻩ ﻭﺍﺴﺘﺎﺩ
ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﻓﻲ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻠﻙ ﺍﻻﺸﺭﻑ ﺒﺭﺴﺒﺎﻱ ﻓﻲ ﺴﻨﺔ ﺃﺭﺒﻌﻴﻥ ﻭﺜﻤﺎﻨﻤﺎﺌﺔ ﻭﺒﻌـﺩﻫﺎ ﻓـﻲ ﺩﻭﻟـﺔ 
ﻭﻟﻌل ﺍﻟﺠﻤﻊ ﺒـﻴﻥ ﺘﻠـﻙ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺼـﺎﺕ (.2 )"ﺍﻟﻅﺎﻫﺭ ﺠﻘﻤﻕ ، ﻭﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﻌﺘﺒﺭﻴﻥ 
ﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﺎﺩﺕ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻤﺎﻟﻴﻙ ﺍﻟﺒﺭﺠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻀﻌﻑ ﻭﺍ ﻜﺎﻥ ﺭﺍﺠﻌﺎ ﺇﻟﻰ  ﻭﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ
 ﺒﻴﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﻟﺒﻌﺽ ﻨﻭﺍﺏ ﺍﻟﺴﻠﻁﻨﺔ ﻓـﻲ ﻨﻴﺎﺒـﺔ ﺒﻴـﺕ ﺇﻟﻰﺩﻓﻌﺕ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺴﻼﻁﻴﻨﻬﻡ 
ﻜﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺒﺩﻴل ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴـﺭ ﻓـﻲ  ﻫﺫﺍ ﺃﻥﺭﺒﻤﺎ ، ﻭ ﺍﻟﻨﻭﺍﺏ  ﺒﻌﺽ  ﻭﻨﻔﻭﺫ ﻤﻘﺩﺭﺓﺍﻟﻤﻘﺩﺱ ﺒﺴﺒﺏ 
ﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻁﺭ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺩﻟﻴﻼ ﻋﻠﻰ ﺘﺩﻫﻭﺭ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ  ﻟﻠ 
 ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻜﺴﺎﺩ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻗﻠﺔ ﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺴﻠﻁﻨﺔ ﻫـﺫﺍ ﺒﺎﻹﻀـﺎﻓﺔ ،ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻌﺼﺭ 
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ﻥ ﻭﺍﻷﺴﺒﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﻤﻠﻭﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻭﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺼﺎﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﻓﺭﻀﻪ ﺍﻟﺒﺭﺘﻐﺎﻟﻴ 
  .ﺒﺎﺕ  ﺍﻟﻨﻔﻭﺫ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻴﺎﻷﺼﺤﺎﺏ ﺘﻠﻘﻲ ﺍﻟﺭﺸﻭﺓ ﻭﺒﻴﻊ ﺍﻟﻤﻨﺎﺼﺏ ﺇﻟﻰ ﺩﻓﻌﺕ ﺍﻟﺴﻼﻁﻴﻥ ﺍﻟﻭﻗﺕ
ﺍﻷﻤﺜﻠﺔ ﻤﺎ ﺤﺩﺙ ﻓﻲ ﻨﻴﺎﺒﺔ ﺼﻔﺩ ﻤﻨﺫ ﺘﺄﺴﻴﺴﻬﺎ ﻭﺤﺘﻰ ﺍﻨﻬﻴﺎﺭ ﺩﻭﻟـﺔ ﺍﻟﻤﻤﺎﻟﻴـﻙ ﻭﻤﻥ ﺍﺒﺭﺯ      
ﻷﻨﻪ ﻤﺎ ﺤﺩﺙ ﻓﻲ ﺼﻔﺩ ﺒﺨﺼﻭﺹ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻨﺼﺏ ﺤﺩﺙ ﻓﻲ ﻨﻴﺎﺒـﺔ ﻭﺴﻨﻜﺘﻔﻲ ﺒﺫﻜﺭ ﻤﺜﺎل ﻭﺍﺤﺩ 
  : ﺨﺸﻴﺔ ﺍﻹﻁﺎﻟﺔ ﻏﺯﺓ ﻭﻨﻴﺎﺒﺔ ﺒﻴﺕ ﺍﻟﻤﻘﺩﺱ 
ﺍﻟﺫﻱ ﻋﻴﻨﻪ ﺍﻟﻅـﺎﻫﺭ ، (1) ﻋﺯ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﻌﻼﺌﻲ ﺍﻷﻤﻴﺭ ﻤﻥ ﺘﻭﻟﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻨﺼﺏ       ﻜﺎﻥ ﺃﻭل 
ﻭﺘﻘﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﻫـﺫﺍ . ﻡ 6621/ﺘﻤﻭﺯ/12 -ﻫـ 466ﺸﻭﺍل /81ﺒﻴﺒﺭﺱ ﺒﻌﺩ ﻓﺘﺢ ﺼﻔﺩ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ 
ﻭﻟﻌل ﻜﺜـﺭﺓ . ﺘﻐﻴﻴﺭﺍ ﻭﺃﺭﺒﻌﻴﻥﺍﻟﻤﻨﺼﺏ ﺤﻭﺍﻟﻲ ﻤﺎﺌﺔ ﻭﺴﺘﺔ ﻋﺸﺭ ﻨﺎﺌﺒﺎ ﻓﻲ ﺤﻭﺍﻟﻲ ﻤﺎﺌﺔ ﻭﺴﺘﺔ 
 ﺍﻻﺴـﺘﻘﺭﺍﺭ ، ﺇﻟـﻰ  ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻨﺼﺏ ﻜﺎﻥ ﻴﻔﺘﻘـﺭ ﺃﻥﺍﻟﻨﻭﺍﺏ ﻭﺘﻐﻴﺭﻫﻡ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ 
 ﺃﻥ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻨﻭﺍﺒﻪ ﺒﺎﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ،ﺨﺸـﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺜﻘﺔ ﺍﻟﺴﻼﻁﻴﻥ ﺒﺎﻟﻨﻭﺍﺏ ،ﻓﻴﻌﻤﺩ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﻥ ﺒﺴﺒﺏ ﻀﻌﻑ 
ﻭﻟﻭﺤﻅ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺩﺭﺍﺴـﺔ ﻨـﻭﺍﺏ .  ﻤﺎ ﻁﺎﻟﺕ ﻭﻻﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ ﻤﻨﻬﻡ ﺇﺫﺍﺘﻘﻭﻯ ﺸﻭﻜﺘﻬﻡ ﻀﺩﻩ ، 
 ﻫﻨﺎﻙ ﺩﻭﺍﻓﻊ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻭﺭﺍﺀ ﺘﻌﻴﻥ ﺍﻟﻨﻭﺍﺏ ﻭﻋﺯﻟﻬﻡ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟـﺘﺨﻠﺹ ﺃﻥﺍﻟﺴﻠﻁﻨﺔ ﻓﻲ ﻤﻤﻠﻜﺔ ﺼﻔﺩ 
 ﺍﺭﻏﻭﻥ ﺸﺎﻩ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﺨﺭﺝ ﻟﻨﻴﺎﺒـﺔ ﺍﻷﻤﻴﺭ ﺤﺩﺙ ﻤﻊ  ﻟﻠﺴﻠﻁﺎﻥ ﻜﻤﺎ ﺍﻷﻤﺭﺍﺀﻤﻥ ﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﺒﻌﺽ 
ﻤﺎ  ، ﻭﺨﺸﻴﺔ ﻤﻥ ﻓﺘﻨﺔ ﻗﺩ ﻴﺜﻴﺭﻫﺎ ﻭﺍﻷﻤﺭﺍﺀﻡ ﻟﺘﻜﺒﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﻥ 6431/ﻫـ747ﺼﻔﺩ ﺴﻨﺔ 
ﺒﻘﺼﺩ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴل ﻤﻥ ﺸﺎﻥ ﺍﻷﻤﻴﺭ ،ﻜﻤﺎ ﺤﺩﺙ ﻤـﻊ  ، ﺃﻭ  (2)ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻤﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﻤﺎﻟﻴﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ 
ﻀﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﻥ  ﻭﺃﺭﺴﻠﻪ ﺍﻷﻤﻴﺭ ﺍﻟﺤﺎﺝ ﺁل ﻤﻠﻙ ﺍﻟﺫﻱ ﻜﺎﻥ ﻨﺎﺌﺏ ﻟﻠﺴﻠﻁﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ  ﻭﻏ 
ﻭﺍﻟﺒﻌﺽ ﺘﻭﻟﻰ ﺍﻟﻤﻨﺼﺏ ﺒﻘﺼـﺩ  ( .3)ﻡ5431/ﻫـ647ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌﺩ  ﻨﺎﺌﺒﺎ ﻟﻠﺴﻠﻁﻨﺔ ﺒﺼﻔﺩ ﺴﻨﺔ 
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ﺍﺴﺘﺭﻀﺎﺌﻪ ﻟﺨﺭﻭﺠﻪ ﻋﻥ ﺍﻟﻁﺎﻋﺔ ﻜﻤﺎ ﺤﺩﺙ ﻤﻊ ﺍﻷﻤﻴﺭ ﺘﻤﺭﺍﺯ ﺍﻻﺸﺭﻓﻲ ،ﺍﻟﺫﻱ ﻋﻴﻥ ﻓﻲ ﻨﻴﺎﺒﺔ 
ﻡ ﻷﻨﻪ ﻗﺩ ﺍﺘﻔﻕ ﻤﻊ ﺍﻷﻤﻴﺭ ﺠﺎﻨﻡ ﻨﺎﺌﺏ ﺩﻤﺸﻕ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻌﺼـﻴﺎﻥ 1641/ ﻫـ 568ﺼﻔﺩ ﺴﻨﺔ 
ﻥ ﺍﻟﻁﺎﻋﺔ ﻤﻤﺎ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﺘﻌﻴﻥ ﺘﻤﺭﺍﺯ ﻨﺎﺌﺒﺎ ﻋﻠـﻰ ﺼـﻔﺩ ﻻﺴﺘﺭﻀـﺎﺌﻪ ﻭﺍﻟﺨﺭﻭﺝ ﻋ 
ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺭﺒﻊ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﻋﺸﺭ ﺃﺼﺒﺢ ﻫﺫﺍ  (.1) ﻭﺇﻀﻌﺎﻑ ﺠﺎﻨﺏ ﻨﺎﺌﺏ ﺩﻤﺸﻕ 
ﺍﻟﻤﻨﺼﺏ ﻴﺒﺎﻉ ﺒﻤﺒﻠﻎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎل ﻴﺩﻓﻊ ﻟﻠﺴﻠﻁﺎﻥ ، ﻜﻤﺎ ﺤﺩﺙ ﻤﻊ ﺍﻷﻤﻴﺭ ﻴﻠﺒﺎﻱ ﺍﻻﻴﻨـﺎﻟﻲ ﺍﻟـﺫﻱ 
  ( .2)ل ﻤﺒﻠﻎ ﻋﺸﺭﻴﻥ ﺃﻟﻑ ﺩﻴﻨﺎﺭﻡ ﻡ،ﻤﻘﺎﺒ7841/ﻫـ298ﺘﻭﻟﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻨﺼﺏ ﺴﻨﺔ 
 (ﻗﺎﺌﺩ ﺍﻟﺠﻴﺵ ﺃﻭ ) ﻨﺎﺌﺏ ﺍﻟﻘﻠﻌﺔ .2  
 ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻥ ﻤﻬـﺎﻡ  ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻬﻤﺘﻪﻭ،ﻨﺎﺌﺏ ﺍﻟﻘﻠﻌﺔ ﻫﻨﺎﻙ ﻜﺎﻥ  ﺠﺎﻨﺏ ﻨﺎﺌﺏ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﻥ ﺇﻟﻰ         
 ﻜﻤﺎ ﻀﻤﺕ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻘﻭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺭﺍﺒﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻠﻌﺔ ،(3 ) ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺎﻥﻨﺎﺌﺏ ﺍﻟﺴﻠﻁ 
. ﺤـﻲ ﺌ ﻭﻤـﺅﺫﻥ ،ﻭﻜﺤـﺎل ،ﻭﺠﺭﺍ ،ﻭﺨﻁﻴـﺏ ،ﻲ  ﺸـﺭﻋ ﻗﺎﻀﻲ ﺃﻴﻀﺎﻋﻴﻥ ﻓﻲ ﻜل ﻗﻠﻌﺔ ﻭ،
 ﺍﻟﻘﻼﻉ ﺁﻻﺕ ﺍﻟﺘﺤﺼـﻴﻥ ﻭﺫﻭﻭ ﺃﻋﻤـﺎل ﻭﺼـﻨﺎﻋﺎﺕ ﻭﻭﺠﺩﺕ ﻓﻲ  .ﻟﻬﻡ ﺭﻭﺍﺘﺏ ﺨﺼﺹ ﻭ
 ﻟﺘﺴﻬﻴل ﻤﻬﺎﻡ ﻨﺎﺌﺏ ،ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺠﺎﺭﻴﻥ ﻭﺍﻟﻨﺠﺎﺭﻴﻥ ﻭﺍﻟﺤﺩﺍﺩﻴﻥ ﻭﻤﺎ ﺘﺩﻋﻭ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﺇﻟﻴﻪ 
ﻴﺎﺒﺔ ﻭﻤﻥ ﺍﺒﺭﺯ ﻤﻥ ﺘﻭﻟﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻨﺼﺏ ﻓﻲ ﻨ .(4) ﻓﻲ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺼﻌﺒﺔ ﺍﻟﻘﻠﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻤﻬﺎﻤﻪ 
ﻭﻓﻲ ﻤﻤﻠﻜﺔ ﺼﻔﺩ ﺃﻭل ﻤـﻥ ﺘـﻭﻟﻰ ﻫـﺫﺍ ،  (5)ﺒﻴﺕ ﺍﻟﻤﻘﺩﺱ ﺸﺭﻑ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻤﻭﺴﻰ ﺍﻟﺭﺩﺍﺩﻱ 
  ( .6)ﻡ 6621ﻫـ366ﺍﻟﻤﻨﺼﺏ ﺍﻷﻤﻴﺭ ﻤﺠﺩ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﻁﻭﺭﻱ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻨﺼﺏ ﻓﻲ ﺴﻨﺔ 
  ﺍﻟﻤﺸﺭﻓﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﺤﻀﺭﻴﺔ. ﺏ
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 ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﺤﻀﺭﻴﺔ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤـﺩﻥ ﺍﻹﺸﺭﺍﻑ        ﺍﻨﺤﺼﺭ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻓﻲ 
  : ﻭﺠﻭﺩ ﺍﺜﻨﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻓﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺔ ﻓﻲﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴ
 ﺍﻟﻤﺤﺘﺴﺏ.1
      ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﻤﺤﺘﺴﺏ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻋﺘﻤﺩﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ 
 ﻭﻫﻲ ﺘﻌﻨﻲ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺎﻟﻤﻌﺭﻭﻑ ﻭﺍﻟﻨﻬﻲ ﻋﻥ .ﺍﻟﺴﻬﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻭﺍﺯﺩﻫﺎﺭﻫﻡ  ﻓﻲ
ﻭﻟﻜﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﻤﺎ ﻟﺒﺙ .  ﺍﻟﻤﻨﻜﺭ ، ﺒﻤﻨﻊ ﺍﻟﻔﺴﻭﻕ ﻭﺍﻟﻔﺠﻭﺭ ﻭﺍﻟﺘﺒﺭﺝ ﻭﺘﻌﺎﻁﻲ ﺍﻟﻤﺴﻜﺭﺍﺕ 
 ﺇﻟﻰ ﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺘﻔﻕ ﻭﻤﺼـﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﺴـﻠﻤﻴﻥ ، ﻭﺍﻤﺘﺩﺃﻥ ﺘﻁﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ، 
ﻓﻠﻡ ﺘﻌـﺩ .  ﺍﻏﻠﺒﻬﻡ ﻤﻥ ﺃﺭﺒﺎﺏ ﺍﻟﺤﺭﻑ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ  ﻜﺎﻥ ﻭﺒﺨﺎﺼﺔ ﻤﺼﺎﻟﺢ ﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ 
  ﺒـل ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﻤﺤﺘﺴﺏ ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﻟﻸﺨﻼﻕ ﻓﻘﻁ ، ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﻟﻠﻐﺵ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ 
ﻤﺭﺍﻗﺒـﺔ "  ﻟﻠﺤﺴﺒﺔ ، ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻜﺎﻨﺕ ﻜﻠﻤﺔ ﺍﻟﺤﺴـﺒﺔ ﺘﻌﻨـﻲ ﺔﺤﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴ ﺃﺼﺒ
 ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﻴﻌﺭﻑ ﺒﺎﺴـﻡ  ﻜﺎﻥ  ﻭﻤﻥ .ﺭﺍﻥ ، ﻭﻤﺎ ﻗﺩ ﻴﺠﺭﻱ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻐﺵ ﻭﺍﻟﻌﻤ" ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ 
  (.2)ﺍﻟﺦ...  ﻴﻜﻭﻥ ﺤﺭﺍ ﺃﻥ ﻭﻜﺎﻥ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺘﺴﺏ. ( 1)ﺍﻟﻤﺤﺘﺴﺏ ﺃﻭ ﻨﺎﻅﺭ ﺍﻟﺤﺴﺒﺔ
ﻥ ﺍﻟﻤﻤﺎﻟﻴﻙ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻤﻥ ﺃﻭﺴﻊ ﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻨﻔﻭﺫﺍ          ﺃﺼﺒﺤﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺃﻴﺎﻡ ﺴﻼﻁﻴ 
 ﻴﺘﻡ ﻤـﻥ ﻗﺒـل  ﻜﺎﻥ  ﻭﺍﻟﺘﻌﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ .ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺨﻀﻌﺕ ﻟﺤﻜﻤﻬﻡ 
ﻭﻗﺩ ﺫﻜـﺭ .  ﻭﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺃﺼﺒﺢ ﻴﻌﻴﻥ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻨﺎﺌﺏ ،(3)ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻭﻟﻲ ﺍﻟﺨﻁﻁ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ 
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ﺏ ﻜﺎﻥ ﻴﻌﻴﻥ ﻤـﻥ ﻗﺒـل ﺍﻟﻘﻠﻘﺸﻨﺩﻯ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﺼﻔﺩ ، ﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﺤﺘﺴ 
 ( . 1)ﺍﻟﻨﺎﺌﺏ ، ﻭﻟﻪ ﺃﻥ ﻴﺨﺘﺎﺭ ﺃﻋﻭﺍﻨﻪ ﻭﻨﻭﺍﺒﻪ ﺒﻨﻔﺴﻪ
       ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺘﻨﺎﻁ ﺒﺼﺎﺤﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺸﻌﺒﺔ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﺘـﻲ 
ﻤﻥ ﺘﻔﺎﺼﻴل ﻭﺍﻓﻴـﺔ  (2) ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺤﺘﺴﺏ ﺍﻷﺨﻭﺓ ﺃﻭﺭﺩﻩ ﺍﺒﻥ ﻤﺎ ﻨﺴﺘﻁﻴﻊ ﺃﻥ ﻨﻠﺨﺼﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل 
 ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺩﻭﺓ ﻓﻲ ﺩﻴﻨﻪ ﺃﻥ ﺃﻭﻻﻓﻜﺎﻥ ﻋﻠﻴﻪ : ﻤﻤﺎﻟﻴﻙ  ﻋﻥ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻷﺨﻼﻗﻲ ﻟﻠﻤﺤﺘﺴﺏ ﻓﻲ ﻋﻬﺩ ﺍﻟ 
ﻻ ﻴﺤﻤﻠـﻭﺍ ﺃﻭﺍﻟﻤﻀﺎﻴﻘﺔ ﻟﻠﻐﻴﺭ ﻭﺇﻟﺯﺍﻡ ﺍﻟﺤﻤـﺎﻟﻴﻥ ،ﺍﻟﺘﺯﺍﺤﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﺭﻗﺎﺕ  ،ﻭﺍﻥ ﻴﻤﻨﻊ ﻭﺃﺨﻼﻗﻪ
 ﻟﺘﺤﺫﻴﺭ ﺍﻟﻀـﺭﻴﺭ ﻭﺍﻟﺼـﺒﻴﺎﻥ ﺎ، ﻭﺍﻥ ﻴﺸﺩﻭﺍ ﻓﻲ ﺃﻋﻨﺎﻕ ﺩﻭﺍﺒﻬﻡ ﺃﺠﺭﺍﺴ ﺘﻁﻴﻕ ﺒﻬﺎﺌﻤﻬﻡ ﻤﺎ ﻻ 
ﻥ ﺍﻟﺤﻤﻭﻟـﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴـﺔ ، ﻻ ﻴﺤﻤﻠﻭﻫـﺎ ﺃﻜﺜـﺭ ﻤ  ـﺃ ﻜﻤﺎ ﺸﺩﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﺴﻔﻥ ،ﺒﻤﺭﻭﺭﻫﺎ 
  ﻭﻤﺎ ﻴﺘﻭﻗﻊ ﻤﻥ ﻀﺭﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤـﺎﺭﺓ ، ﺍﻟﻤﺘﺩﺍﻋﻴﺔ ﺒﻬﺩﻤﻬﺎ ﻭﺇﺯﺍﻟﺔ ﺃﻁﻼﻟﻬﺎ ﻭﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻲ 
 ﺍﻟﺸﺘﺎﺀ ﺤﺘﹼـﻰ ﻻ ﺘﻨﻔـﺫ ﻓﻲ ﻅﺎﻫﺭﺓ  ﻤﻨﺎﺯﻟﻬﻡ  ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺎﺯﺭﻴﺏ  ﺍﻟﻤﻨﺎﺯل ﺃﺼﺤﺎﺏﻜﻤﺎ ﺍﻨﻪ ﻤﻨﻊ 
 ﻤﺩﻓﻭﻨـﺔ ﺩﺍﺨـل  ﻟﻬﺎ  ﻗﻨﻭﺍﺕ ﻭﺍﺠﺒﺭﻫﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﻴﺎﻩ ﺍﻷﻤﻁﺎﺭ ﻭﺘﻨﺯل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﺒﺭﻴﻥ، 
 ﺃﻤﺭ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺒﺄﻥ ﻴﻐﻠﻘﻭﺍ ﻤﺠﺎﺭﻱ ﺍﻷﻭﺴﺎﺥ ﻭﻤﺨﺎﺭﺠﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨـﺭﺝ  ﻟﺠﺩﺍﺭ، ﻜﻤﺎ ﺃﻨﹼﻪ ﺍ
 ﺇﻟـﻰ  ﺇﻀـﺎﻓﺔ ، ﺠﻤﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻭﺴﺎﺥ ﺘﻭﺃﻥ ﻴﺤﻔﺭﻭﺍ ﺤﻔﺭﺍﹰ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺘ . ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ 
 ( .3) ﻋﻠﻰ ﻨﻅﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺎﺀ ﻭﺴﻘﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﺭﺓﻪﺇﺸﺭﺍﻓ
ﺴﻭﺍﻕ ﺃ  ﻓﻲ ﺼﻨﺎﻋﺔ      ﻭﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺤﺘﺴﺏ ﻴﺸﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟ 
 .(4)ﺍﻟﻤﺩﻥ 
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 ﻤـﻥ ﻫﻡ       ﻭﻗﺩ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺤﺘﺴﺏ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻜﺜﺭ ﺍﻷﺸﻐﺎل ﻋﻠﻴﻪ ﻴﺴﺘﻌﻴﻥ ﺒﺎﻟﺨﺒﺭﺍﺀ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺨﺘﺎﺭ 
 ﺍﻟﻨﻭﺍﺏ ﺃﻭ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﻋﺭﻓﺎﺀ ﺃﻭﺍﻟﻌﺭﻓﺎﺀ : ﺒﻴﻥ ﺃﺭﺒﺎﺏ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ، ﻭﻫﻡ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺴﻤﻭﺍ 
 ﺒﻤﺎ ﻴﻤﻜـﻥ ﻓﻴﻥﻭﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﺭﻋﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺃﻫل ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﺍﻟﺘﺎﻤﺔ ﺒﺼﻨﺎﻋﺔ ﺃﻫل ﺍﻟﺤﺭﻓﺔ، ﻭﺍﺨﺘﺎﺭﻫﻡ (.  1)
 ﻋﻠـﻰ ﺼـﻠﺔ  ﻴﺒﻘﻰ ﺍﻟﻌﺭﻴﻑ ﻫﺫﺍ ﻭﻜﺎﻥ.ﺃﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻪ ﺍﻟﺤﺭﻓﻴﻭﻥ ﻤﻥ ﻏﺵ ﻭﺘﺩﻟﻴﺱ ﻓﻲ  ﻤﻬﻨﺘﻬﻡ 
ﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﺒﺎﻟﻤﺤﺘﺴﺏ ﻴﻁﺎﻟﻌﻪ ﺃﺨﺒﺎﺭ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻭﻤﺎ ﻴﺠﻠﺏ ﺇﻟﻴﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺴـﻠﻊ ﻭﺍﻟﺒﻀـﺎﺌﻊ ﻭﻤـﺎ 
ﺘﺴﺘﻘﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﻭﺍﻟﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﺃﺤﻭﺍل ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﻤﺘﺩﺍﻭل، ﻭﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤـﺎﺕ ﺍﻟﺘـﻲ 
ﻭﻜﺎﻥ ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ ﺒﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﻤﺤﺘﺴﺏ ﻓﻲ ﺃﻴﺎﻡ ﺍﻟﻤﻤﺎﻟﻴـﻙ ﺴـﻠﻁﻪ ﺘﻨﻔﻴﺫﻴـﺔ .ﺘﻬﺎ ﻴﻠﺯﻡ ﺍﻟﻤﺤﺘﺴﺏ ﻤﻌﺭﻓ 
ﻜﺴﻠﻁﺔ ﻗﺎﻀﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ، ﻭﺍﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻔﺭﻀﻬﺎ ﻻ ﺘﺒﻠـﻎ ﻋﻘﻭﺒـﺎﺕ ﺍﻟﺤـﺩﻭﺩ ، 
ﻓﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺤﺘﺴﺏ ﻴﻌﻘﺩ ﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺘﻪ ﻓﻲ (. 2 )ﺭﻭﺘﺨﺘﻠﻑ ﺒﺤﺴﺏ ﺍﻟﺫﻨﺏ، ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﺃﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺘﻌﺯﻴ 
 ﻴﺴﺘﻌﻴﻥ ﻓﻲ  ﺍﻟﻤﺤﺘﺴﺏ  ، ﻭﻜﺎﻥ (3) ﺍﻟﻤﺤﺘﺴﺏ ﺍﻟﺠﺎﻤﻊ ﺃﻭ ﻓﻲ ﻤﻜﺎﻥ ﻤﻌﺭﻭﻑ ﺍﺴﻤﻪ ﺍﻟﺩﻜﺔ ﺃﻭ ﺩﻜﺔ 
 ﻴﻘﻭﻡ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺒﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒـﺎﺕ  ﻜﺎﻥ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺒﺎﻷﻋﻭﺍﻥ ﺃﻭ ﺒﻭﺍﻟﻲ ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﺍﻟﺫﻱ 
 ( .4)ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺤﺴﺒﺔ ﺘﻀﺎﻑ ﻟﻭﺍﻟﻲ ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﻭ .ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻔﺭﻀﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ 
ﺭﺏ ﺃﻭ  ﻓﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺭﺩﻉ ﺒﺈﺯﺍﻟﺔ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻑ ﻤﺜل ﻜﺴﺭ ﺃﻭﺍﻨـﻲ ﺍﻟﺸ  ـ          
ﻭﻗﺩ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺤﺘﺴﺏ ﺇﺫﺍ ﻭﺠﺩ ﻏﺸﺎ ﻓﻲ ﺒﻀﺎﻋﺔ ﺃﺭﺴـل ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﺒﻀـﺎﻋﺔ ﺇﻟـﻰ .ﺒﺫﻫﺎﺏ ﺍﻟﻤﺎل 
 ، ﻭﺫﻟﻙ ﻋﻥ ﻁﺭﻴـﻕ ﺁﻻﺕ ﺭﻭﻴﺘﺨﺫ ﺍﻟﻀﺭﺏ ﻜﻭﺴﻴﻠﺔ ﻟﻠﺘﻌﺯﻴ ( 5)ﺍﻟﺴﺠﻭﻥ ﻟﻴﺄﻜﻠﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﺒﻭﺴﻭﻥ 
ﻤﺜل ﺍﻟﺴﻭﻁ ﺍﻟﻭﺴﻁ ، ﺍﻟﺫﻱ ﻟﻴﺱ ﺒﺎﻟﻐﻠﻴﻅ ﺍﻟﺸﺩﻴﺩ ﺃﻭ ﺒﺎﻟﺭﻓﻴﻕ ، ﻭﺍﻟﺩﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺨـﺫ ( 6)ﺍﻟﻀﺭﺏ
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(. 1)ﻟﻤﺨﺭﻭﺯﺓ ، ﻭﺍﻟﻤﻘﺭﻋﺔ ﻭﻫﻲ ﻗﻁﻌﺔ ﻏﻠﻴﻅﺔ ﻤﻥ ﻓـﺭﻉ ﺸـﺠﺭﺓ ﻤﻥ ﺠﻠﺩ ﺍﻟﺒﻘﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﻤل ﺍ 
ﻓﻤﺜﻼ ﻭﻀﻊ ﺍﻟﺠﺭﺓ ﻭﺍﻟﻘﺩﺡ ﻓﻲ ﻋﻨـﻕ .ﻩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺱ ﺁﻭ ﺍﻟﺘﺸﻬﻴﺭ ﺭ ﺍﻟﻤﺤﺘﺴﺏ ﻓﻲ ﺘﻌﺯﻴ ﻭﻟﺠﺄ
 ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﺒـﺎﻟﻨﻔﻲ ﺭﺒﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻭ( . 3)ﺨﺭ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻀﺭﺒﺎ ﻤﺒﺭﺤﺎ ﺁﻭﻀﺭﺏ ( . 2)ﺤﺩ ﺍﻟﺴﻜﺎﺭﻯ ﺃ
 ( . 4)ﻤﺎﻟﻪ ﻭﺇﻗﻁﺎﻋﻪ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻤﺎﻟﻴﻙ ﻭﻴﻤﻨﻊ ﻋﻨﻪ  ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩ
ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺤﺘﺴـﺏ : "   ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺃﻜﺩﻩ ﺍﻟﻘﻠﻘﺸﻨﺩﻱ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ ﺼﺒﺢ ﺍﻷﻋﺸﻰ ﻓﻲ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻻﻨﺸﺎ 
ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺸﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﻤﻨﺎﺀ ﺍﻟﺤﺭﻑ ﻭﺍﻟﻤﻬﻥ، ﻭﺸﻐﻠﻪ ﺍﻟﺸﺎﻏل ﻫﻭ ﺍﻟﺘﺠـﻭل ﻓـﻲ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨـﺔ 
ﺒﺎﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﻅﻬﺭ ﻓﺭﺴﻪ ﺃﻭ ﺒﻐﻠﺘﻪ ﻤﺼﺤﻭﺒﺎﹰ ﺒﻌﺩﺩ ﻤﻥ ﺃﻋﻭﺍﻨﻪ ﻻ ﻴﻘل ﻋﻥ ﺍﺜﻨـﻲ ﻋﺸـﺭ 
 ﺇﻥ ﻭﺠـﺩ ﺍﻟـﻭﺯﻥ ﺎﺴﺘﻁﺎﻋﺘﻪ ﺒﺴﻭﺍﻕ ﻭﻤﺎ ﻴﺠﺭﻱ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺒﻴﻊ ﻭﺸﺭﺍﺀ، ﻭ ﻋﻭﻨﺎﹰ، ﻟﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻷ 
، ﺃﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺈﻫﺎﻨﺔ ﺍﻟﻐﺎﺵ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺼﺩﻕ ﺒﺎﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺀ، ﻭﺒﺈﺘﻼﻓﻬﺎ، ﻭﻤـﺎ ﺃﺯﺍل ﻤﺨﺎﻟﻔﺎ 
ﺃﺘﺫﻜﺭ ـ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻴﻭﻡ ـ ﻤﻨﻅﺭ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﺤﺫﻴﺔ ﻭﻗﺩ ﻗﻁﻌﺕ ﻭﻤﺯﻗﺕ ﻭﺃﻟﺼﻘﺕ ﻋﻠﻰ ﺠﺩﺍﺭ 
ﻤل ﺃﻥ ﻴﻌﻴﻥ ﺍﻟﻤﺤﺘﺴﺏ ﺒﻤﺭﺴﻭﻡ ﻴﺤﻤل ﺨﺘﻡ ﻭﻤﻥ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ ﺒﻪ ﺍﻟﻌ ..! ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ﻟﻸﺤﺫﻴﺔ 
 ( .5..." )ﺍﻟﻨﺎﺌﺏ ، ﺘﻌﺒﻴﺭﺍﹰ ﻋﻥ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﻟﻰ ﻟﻠﻤﺤﺘﺴﺏ
 (ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ)ﻭﺍﻟﻲ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ  .2   
  ﻜـﺎﻥ  ﻭﻤـﻥ .(7)ﻜﺎﻥ ﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻭﻻﻴﺔ  (6)ﻅﻴﻔﺔ ﻤﻥ ﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﺴﻴﻑ  ﻫﻲ ﻭ            ﻭ
، ﻓﻴﻘﺩﻡ ( 9)ﻫﺎ ﺍﻟﻤﻤﺎﻟﻴﻙ ﺍﻟﺘﺭﻙ ﻭﻏﺎﻟﺒﺎ ﻤﺎ ﻴﺘﻭﻻ ( 8)ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﻴﺴﻤﻰ ﺍﻟﻭﺍﻟﻲ ﺃﻭ ﻤﺘﻭﻟﻲ ﺃﻭ ﺼﺎﺤﺏ 
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ﻓﻴﺸﻕ ﺍﻟﺸﻭﺍﺭﻉ ﻭﻫـﻭ ﻻﺒﺴـﻬﺎ ( . 1)ﻟﻤﺘﻭﻟﻴﻬﺎ ﺨﻠﻌﺔ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺒﻌﻼﻤﺔ ﺤﺴﺏ ﻤﻼﺤﻅﺔ ﺍﻟﻘﻠﻘﺸﻨﺩﻯ 
 ( .2) ﺒﻘﺼﺩ ﺇﺨﺎﻓﺔ ﺃﻫل ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ،،ﻟﻺﻋﻼﻥ ﻋﻥ ﺘﻭﻟﻴﺘﻪ 
 ﻤﻬﻤﺘـﻪ ﻜﺘﺎﺒـﺔ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ، ﺃﻭ  ﺤﺎﻜﻡ ﺃﻱ  ﻭﺍل  ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ         ﻭﻭﺠﺩ ﻓﻲ ﻜل ﻤﺩﻴﻨﺔ 
ﺩﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﻗﺘل ﺃﻭ ﺤﺭﻴﻕ ﺃﻭ ﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ، ﻭﻴﺭﺴﻠﻪ ﺇﻟﻰ ﺘﻘﺭﻴﺭﺍ ﻴﻭﻤﻴﺎ ﺠﺎﻤﻌﺎ ﺒﻜل ﻤﺎ ﻴﺤ 
ﻓﺄﻤﺎ ﺘﺘﺒﻊ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻓﻲ ﺃﺤﻭﺍل ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ ﻓﻴﻤﻨﻊ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﻭﺃﻋﻭﺍﻨﻪ ﻤﻥ ﻓﻌل ﺫﻟﻙ ، . ﺍﻟﻨﺎﺌﺏ 
 (.    3)ﺇﺫ ﻟﻜل ﺤﺭﻴﺘﻪ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺍﻟﺘﻌﺩﻱ ﻋﻠﻴﻬﺎ 
ﻥ ﻟـﻪ ﺃﻋـﻭﺍﻥ  ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻨﻔﺴﻪ ﺒﺘﻔﻘﺩ ﺍﻟﺸﻭﺍﺭﻉ ﻭﺍﻟﺤﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻴل ، ﻭﻜـﺎ  ﺍﻟﻭﺍﻟﻲ        ﻭﻜﺎﻥ
ﻟﻴﻪ ﺍﻷﺨﺒﺎﺭ ، ﻜﺫﻟﻙ ﻜﺎﻥ ﻤﺴﺌﻭﻻ ﻋﻥ ﺍﻟﺤﺠﺎﺝ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻔﺩﻭﻥ ﺇﻴﺘﻨﻘﻠﻭﻥ ﻓﻲ ﺃﻨﺤﺎﺀ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻟﻴﻨﻘﻠﻭﺍ 
 (.4)ﻗﺎﻤﺘﻬﻡ ﺇﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻭﺴﻼﻤﺘﻬﻡ ﻁﻭﺍل ﻤﺩﺓ 
ﻥ ﻴﻌﺎﻗﺏ ﺃﻫل ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﻭﻗﺩ ﺤـﺩﺩﺕ ﺃﺘﺠﺏ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻨﻪ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﻟﻲ ﻭ      
 ﻟﻠﻭﺍﻟﻲ ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﻴﺠﻠﺩﻫﻡ ﻓﻘـﻁ ﺒﺴـﻭﻁ ﻭﻟﻴﺱ" ﺒﻌﺽ ﻜﺘﺏ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﻴﻥ ﺒﻌﺽ ﻁﺭﻕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ 
ﻤﻌﺘﺩل ﻻ ﺭﻁﺏ ﻭﻻ ﻴﺎﺒﺱ ،ﻭﻴﻔﺭﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ، ﻭﻴﺘﻘﻲ ﺍﻟﻭﺠﻪ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﺘـل ، ﻭﻻ 
ﻭﻤﻥ ﺍﺒﺭﺯ ﻤﻥ ﻭﻟﻲ ﺍﻟﻭﻻﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻤﻠﻜﺔ ﺼﻔﺩ ﺍﻷﻤﻴﺭ ﺴﻨﺠﺭ ﺍﻟﺼـﻭﺍﺒﻲ ( . 5" ..)ﻴﺘﻘﻲ ﺍﻟﺭﺃﺱ 
ﺭ ﺸﺭﻑ ﻭﻓﻲ ﻨﻴﺎﺒﺔ ﺒﻴﺕ ﺍﻟﻤﻘﺩﺱ ﺘﻭﻟﻰ ﺍﻷﻤﻴ ( .6) ﻡ  1921/ﻫـ096ﻭﻟﻲ ﻭﻻﻴﺔ ﺒﺭﺼﻔﺩ ﺴﻨﺔ 
  (.7)ﻡ 3931/ﻫـ697ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﻤﺭﺠﺎﻨﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻨﺼﺏ ﺴﻨﺔ 
 ﺀ ﺍﻟﻘﻀﺎ.ﺝ
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  .624ص  .6ج. اﻟﻨﺠﻮم اﻟﺰاهﺮة. اﺑﻦ ﺗﻐﺮي ﺑﺮدي  2
  .601ص. ﻡﺴﺎﻟﻚ اﻷﺏﺼﺎر. ﻤﺮي  اﺑﻦ ﻓﻀﻞ اﷲ اﻟﻌ 3
  .451،ص  (6691ﻡﻜﺘﺒﺔ ﻟﺒﻨﺎن ، : ﺑﻴﺮوت  .) دﻡﺸﻖ ﻓﻲ ﻋﺼﺮ اﻟﻤﻤﺎﻟﻴﻚ.  ﻥﻘﻮﻻ زیﺎدة  4
  .44ص. ﻡﻌﻴﺪ اﻟﻨﻌﻢ. اﻟﺴﺒﻜﻲ  5
  .9 ،ص 8ج . اﻟﻨﺠﻮم اﻟﺰاهﺮة. اﺑﻦ ﺗﻐﺮي ﺑﺮدي  6
  .43ص  . ﺕﺎریﺦ ﻥﻴﺎﺏﺔ ﺏﻴﺖ اﻟﻤﻘﺪس. ﻏﻮاﻥﻤﺔ  7
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 ﺍﻟﻤﻤﻠﻭﻜﻲ ﻓﻲ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﻌﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﻨﺼﺏ ﻗﺎﻀﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻴﺘﻡ ﺒﻤﺭﺴﻭﻡ ﺸﺭﻴﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﻥ      
ﻭﺒﻌﺩ ﺘﻘﻠﻴﺩﻩ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ،ﻴﺸﻕ ﺍﻟﺸﻭﺍﺭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻠﻌﺔ ﻓﻲ ﻤﻭﻜﺏ ﺤﺎﻓل ﻭﻗﺩ ﻟﺒﺱ ﺨﻠﻌﺔ ( .1 )ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ
ﻭﻜﺎﻥ ﻻ ﺒﺩ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﺒﺴﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺴـﻭﺍﺩ ﺍﻟـﺫﻱ .ﻬﻭﺩ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻤﺤﺎﻁﺎ ﺒﺒﻁﺎﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻭﺍﻟﺸ 
 ﺃﻥ ﻭﻜﺎﻥ ﻻ ﺒـﺩ (.2 )ﺎﻴﺭﻤﺯ ﺇﻟﻰ ﺸﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﺴﻨﻲ ، ﺇﻻ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻴﻑ ﻓﻴﻠﺒﺱ ﻟﺒﺎﺴﺎ ﺍﺒﻴﻀ 
 ﻋﻤﺎﻤﺔ ﻜﺒﻴـﺭﺓ ﺭﺃﺴﻪﻓﻴﻠﺒﺱ ﻋﻠﻰ .ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻭﻑ ﻭﻟﻴﺱ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺭﻴﺭ ،ﺩﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻘﻭﻯ 
ﺒﺱ ﻋﻠـﻰ ﺒﺩﻨـﻪ ، ﻭﻴﻠ،(3) ﻤﻥ ﺯﻱ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻭﺤﺩﻫﻡ ﺃﺼﺒﺤﺕﻟﻠﻐﺎﻴﺔ ﻴﺘﺭﻙ ﻓﻴﻬﺎ ﻁﺭﻑ ﻁﻭﻴل 
ﻓﻭﻕ ﺜﻴﺎﺒﻪ ﻟﺒﺎﺴﺎ ﻭﺍﺴﻌﺎ ﻤﺘﺴﻊ ﺍﻷﻜﻤﺎﻡ ،ﻤﻔﺘﻭﺤﺔ ﻓﻭﻕ ﻜﺘﻔﻴﻪ ، ﻭﺴﺎﺒﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺩﻤﻴـﻪ ، ﻭﻜـﺫﻟﻙ 
 ﻴﺴﺘﺭ ﺍﻟﻌﻤﺎﻤﺔ  ﻭﺘﺩﻟﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻅﻬﺭ ﺤﺘﻰ  ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺎﺵ ﻭﻫﻲ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﻗﻤﺎﺵ )ﻴﻠﺒﺱ ﺍﻟﻁﺭﺤﺔ  
، ﻭﻫﻭ ﻻ ﻴﺭﻜﺏ ﺇﻻ ﺍﻟﺒﻐﺎل ﺍﻟﺘـﻲ ﻟﻬـﺎ (4) ، ﻭﻴﻠﺒﺱ ﻓﻲ ﺭﺠﻠﻴﻪ ﺍﻟﺨﻔﺎﻑ ﻤﻥ ﺍﻷﺩﻴﻡ (ﺍﻟﻜﻌﺒﻴﻥ
 ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻀﺔ ، ﻤﻭﻀﻭﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻜﺴﻭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻭﻑ ، ﺘﻐﻁﻲ ﻰﺀﻔﻴﺴﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﺤﻼﻩ ﺒﺸ ﺴﺭﻭﺝ  ﻨ 
 (.  5)ﻜل ﺠﺴﻡ ﺍﻟﺒﻐﻠﺔ ﺤﺘﻰ ﺫﻴﻠﻬﺎ 
 ﺒﻌـﺽ  ﺍﺩﺨل  ﻡ 5621/  ﻫـ 466ﻓﻲ ﺴﻨﺔ     ﻭﻓﻲ ﻋﻬﺩ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﻥ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭ ﺒﻴﺒﺭﺱ         
ﻭﺃﺼﺒﺢ  ﻗﺎﻀﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﺭﺍﺱ (.6)  ﻓﻲ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﻗﻀﺎﺓ ﺀ ﺤﻴﺙ ﺠﻌل ﺍﻟﻘﻀﺎ  ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴل
  ﻨـﻭﺍﺏ  ﺘﻌﻴـﻴﻥ ﺔﺘﻭﻟﻰ ﻤﻬﻤ  ـﻴ( . 7)ﻨﻴﺎﺒﺎﺕ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﺍﻟﺜﻼﺙﻜل ﻨﻴﺎﺒﺔ ﻤﻥ  ﻓﻲ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ 
ﻭﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﻜﺎﻥ ﻴﺸﻐل ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﻓﻲ ﻨﻔـﺱ ﺍﻟﻭﻗـﺕ ،  .ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ 
                                                 
  .63ص :راﺝﻊ اﻟﻔﺼﻞ اﻷول ﻡﻦ اﻟﺪراﺳﺔ  1
  .24-14ص  . 4ج. ﺹﺒﺢ اﻷﻋﺸﻰ.  اﻟﻘﻠﻘﺸﻨﺪي 2
ﻡﻜﺘﺒѧﺔ : اﻟﻘѧﺎهﺮة  . )ﻥﻈѧﻢ دوﻟѧﺔ ﺳѧﻼﻃﻴﻦ اﻟﻤﻤﺎﻟﻴѧﻚ ورﺳѧﻮﻡﻬﻢ ﻓѧﻲ ﻡﺼѧﺮ .  ؛ ﻋﺒѧﺪ اﻟﻤѧﻨﻌﻢ ﻡﺎﺝѧﺪ 503 ،ص 2ج.اﻟﺨﻄѧﻂ .اﻟﻤﻘﺮیﺰي   3
  .48-38 ، ص 2ط (2891اﻻﻥﺠﻠﻮ اﻟﻤﺼﺮیﺔ ، 
  .12-02 ،ص53ص .2ج.اﻟﺨﻄﻂ . اﻟﻤﻘﺮیﺰي  4
  .24 ،ص4ج.ﺹﺒﺢ اﻷﻋﺸﻰ.  اﻟﻘﻠﻘﺸﻨﺪي  5
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ﻓﻔﻲ ﺒﻴﺕ ﺍﻟﻤﻘﺩﺱ ﻜﺎﻥ ﻗﺎﻀﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻴﺠﻤﻊ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ ﻤﻨﺼﺏ ﺸـﻴﺦ ﺍﻟﺼـﻼﺤﻴﺔ ، 
 (.1)ﻭﻓﻲ ﺃﺤﻴﺎﻥ ﻤﻨﺼﺏ ﻨﺎﻅﺭ ﺍﻟﺤﺭﻤﻴﻥ ﺍﻟﺸﺭﻴﻔﻴﻥ 
            ﻭﻜﺎﻥ ﻗﺎﻀﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻴﺭﺘﻔﻊ ﺩﺭﺠﺔ ﻋﻥ ﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ، ﻟﺫﻟﻙ ﻴﺘﻌﻴﻥ ﻋﻠﻰ 
ﻨـﺎ ، ﺯﻗﺎﻀﻲ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ، ﺍﻟﺴﺭﻗﺎﺕ ، ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺸﺭﺏ ﺍﻟﺨﻤـﺭ ، ﺍﻟ 
ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﻴﺙ ، ﺍﻟﻁﻼﻕ ، ﺍﻟﻤﻨﺎﻜﺤﺎﺕ ، ﺃﻤﻭﺍل ﺍﻟﻤﺤﺠﻭﺭ ﻋﻠﻴﻬﻡ ، ﻭﻭﺼﺎﻴﺎ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ، ﻭﻻ ﺴﻴﻤﺎ 
ﻭﺒﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺤﺎل ﻜﺎﻥ ( . 2)ﻟﻐﺎﺌﺒﻴﻥ ، ﺍﻷﻭﻗﺎﻑ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺒﻴﺕ ﺍﻟﻤﺎل ﺃﻤﻭﺍل ﺍﻟﻴﺘﺎﻤﻰ ﻭﺍ 
ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﻴﺴﻴﺭ ﻭﻓﻕ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ ، ﻭﻜﺎﻥ ﻟﻠﻘﺎﻀﻲ ﺤﻕ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ 
 ﻤﻔﺘﻲ ﻟﻜـل ﻜﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ  ﻴﻠﺠﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻔﺘﻲ ، ﺤﻴﺙ  ﻜﺎﻥ ﻭﻟﻜﻥ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ . ﻭﻓﻕ ﺍﺠﺘﻬﺎﺩﻩ 
 ( .3)ﻓﻠﻡ ﻴﺘﻘﻴﺩ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺒﻘﻭل ﺍﻟﻤﻔﺘﻲﻭﻤﻊ ﺫﻟﻙ . ﻤﺫﻫﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺫﺍﻫﺏ ﺍﻷﺭﺒﻌﺔ 
ﺃﻤﺎ ﻋﻥ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺼﺩﺭﻫﺎ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ، ﻓﺎﻨﻪ ﻜﺎﻥ ﻴﻌﻬﺩ ﺒﻬـﺎ ﺇﻟـﻰ ﻭﺍﻟـﻲ          
ﻴﺴﺎﻋﺩ ﻗﺎﻀﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻓـﻲ ﻜﺎﻥ   ﻭ .ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻤﻠﻭﻜﻴﺔ  ﺃﺩﺍﺓ ﺍﻟ ﺍﻟﺫﻱ ﻜﺎﻥ ،( 4)ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ
 ( .5) ﻋﻭﺍﻥﺍﻻ ﻭ ﺍﻟﻤﺫﺍﻫﺏ ﺍﻷﺭﺒﻌﺔ ﻤﻥﻗﻀﺎﺓﻤﻬﻤﺘﻪ 
ﺘﺴـﻤﻰ ( 6) ﻭﻅﻴﻔﺘﻬﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺴﺎﺀﺓ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺭﻭﺍﺘﺏ ﺨﺎﺼﺔ ﺘﻜﻔﻴﻬﻡ ﻋﻥ       ﻭﻟﻜل ﻤﻥ ﻫﺫﻩ 
ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻡ ﻗﺩﺭﻫﺎ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺨﻤﺴﻴﻥ ﺩﻴﻨﺎﺭﺍ ﺸﻬﺭﻴﺎ ، ﺨﻼﻑ ﺍﻟﺨﺒﺯ ﻭﺍﻟﻠﺤﻡ ﻭﺍﻟﺯﻴـﺕ ﻭﺍﻟﺸـﻌﻴﺭ 
 (  . 7 ) ﻜﺎﻟﺘﺩﺭﻴﺱ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﺎﺼﺏ ﺃﺨﺭﻯﻭﺍﺸﺭﻓﺃ ﻜﻠﻤﺎﻭﻜﺎﻥ ﻤﺭﺘﺒﻬﻡ ﻴﺯﺩﺍﺩ .ﻭﺍﻟﻜﺴﻭﺓ 
                                                 
  .792، ص2ج. اﻷﻥﺲ اﻟﺠﻠﻴﻞ. ﻡﺠﻴﺮ اﻟﺪیﻦ  1
  .91-81 ،ص 941ص .3ج .اﻟﺨﻄﻂ.  ؛ اﻟﻤﻘﺮیﺰي 65ص.  ﻡﻌﻴﺪ اﻟﻨﻌﻢ. اﻟﺴﺒﻜﻲ 2
  .06- 95ص  .4ج .اﻟﺨﻄﻂ.  اﻟﻤﻘﺮیﺰي  3
  .991-891 ص .:ﻥﻔﺲ اﻟﻤﺼﺪر   4
  .83-73ص : راﺝﻊ اﻟﻔﺼﻞ اﻷول ﻡﻦ اﻟﺪراﺳﺔ   5
  .552 ، ص 9 ؛ ج291 ، ص 4 ج .ﺹﺒﺢ اﻷﻋﺸﻰ.اﻟﻘﻠﻘﺸﻨﺪي  6
  .463ص . 3ج .اﻟﺨﻄﻂ. اﻟﻤﻘﺮیﺰي  7
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ﺎ ﻀﺎﻋﺕ ﻓﻲ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻤﺎﻟﻴﻙ ﺒﺴﺒﺏ         ﻭﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﻗﺩﺴﻴﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻤ 
ﺼﺎﺭ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻴﺒﺫﻟﻭﻥ ﻓ.  ﻭﺘﻜﺎﻟﺒﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﺼﺎﻟﺤﻬﻡ  ﺍﻟﻤﻤﺎﻟﻴﻙ ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﺍﻟﺩﺍﺌﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻥ 
ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻟﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﻗﺎﻀﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ، ﻜﻤﺎ ﺤﺩﺙ ﻓﻲ ﺒﻴـﺕ ﺍﻟﻤﻘـﺩﺱ ﻓـﻲ ﺴـﻨﺔ 
"  ﺘﻭﻟﻰ ﻤﻨﺼﺏ ﻗﺎﻀﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﺍﻟﺤﻨﻔﻲ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺠﻤﺎل ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟـﺩﻴﺭﻱ  ﺤﻴﻥ ﻡ3741/ﻫـ878
 (.1" )ﻤﺎل ﻜﺒﻴﺭ ﺒﺫﻟﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻻﻴﺔ ﺒﻌﺩ 
  ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ  ﺍﻟﺤﻜﻡﻤﺅﺴﺴﺎﺕ :ﺜﺎﻨﻴﺎ 
           ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺎﺕ ﻭﺘﻨﻭﻉ ﺍﻷﺩﻴﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﻠﻙ ﻓﻲ ﺃﺭﺠﺎﺀ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ، ﻭﺍﻟﺭﻗﻌﺔ ﺍﻟﻭﺍﺴﻌﺔ 
ﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻤﺎﻟﻴﻙ ، ﻭﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻋﺘﻤﺩﻭﺍ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻭﻻﻴـﺎﺕ ﺒﺘﻘﺴـﻴﻤﻬﺎ ﺇﻟـﻰ 
ﺘﺨﻔﻴﻑ ﺍﻟﻌﺏﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﻜﺎﻥ ﻴﻬ ﻨﻴﺎﺒﺎﺕ ﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ، 
ﺠﻌل ﺍﻟﻤﻤﺎﻟﻴﻙ ﻴﻤﻨﺤﻭﻥ ﻗﺴﻁﺎ ﻤﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔ ﻟﻠﻁﻭﺍﺌﻑ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺭﻗﻴـﺔ ﻭﺍﻟﻤﻬﻨﻴـﺔ ، ﻭ
ﻭﻤﺸﺎﻴﺦ ﺍﻷﺤﻴﺎﺀ ،ﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻁﻭﺍﺌﻑ ﻭﺴﻴﻁﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻭﺍﻟﺭﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺠﻤﻴـﻊ ﺸـﺅﻭﻥ 
ﻜﺫﻟﻙ ﻟﻠﺘﺨﻠﺹ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﻓـﻕ ﻭ. ﺍﻟﺭﻋﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﺒﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻤﻨﻬﻡ 
 ( ﺍﻟﻴـﻭﻤﻲ ﺍﻷﻤـﻥ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ، ﺍﻟﻨﻘل ﺍﻟﻌﺎﻡ ، ﺘﻨﻅﻴﻑ ﺍﻟﺸـﻭﺍﺭﻉ ، ) ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺩﻡ ﻟﻠﺴﻜﺎﻥ ﻤﺜل 
  .ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺭﻗﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﺘﻭﻟﻰ ﻗﺴﻡ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻨﻬﺎ  ﺍﻟﻁﻭﺍﺌﻑ ﻭ
     ﻭﻜﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺭﺍﺱ ﻜل ﻁﺎﺌﻔﺔ ﻤﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻁﻭﺍﺌﻑ ﺸﻴﺦ ، ﻭﻜﺎﻥ ﻟﻜل ﻁﺎﺌﻔﺔ ﺸﺎﻥ ﻤﻠﻤـﻭﺱ 
ﻭﻗﺩ ﻭﻓﺭﺕ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻁﻭﺍﺌـﻑ ﺍﻹﻁـﺎﺭ . ﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺘﻴﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻤﺩ 
ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻟﻠﺘﻤﺎﺴﻙ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ، ﻭﻤﻜﻨﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﻹﻤﺴﺎﻙ ﺒﺯﻤﺎﻡ ﺃﻤﻭﺭ 
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ﻓﺎﻟﺭﻋﻴﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺘﺭﺍﺒﻁﺔ ﻓـﻲ ﺤﻠﻘـﺎﺕ ﺘﺸـﻤل . ﻤﺴﺎﻜﺎ ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺜﺎﻨﻴﺔ ﺇﺍﻟﺭﻋﻴﺔ 
ﻟﺤﺎﻻﺕ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺤﻠﻘﺎﺕ ﻤﺘﻌﺎﻗﺒﺔ ، ﻓﺎﻟﻔﺭﺩ ﻋﻀـﻭ ﻓـﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﻨﻭﺍﺤﻲ ﺤﻴﺎﺘﻬﺎ ﻭﻓﻲ ﻏﺎﻟﺏ ﺍ 
ﺤﺩﻯ ﺍﻟﻁﻭﺍﺌﻑ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺭﻗﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺭﻓﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻋﻤﻠﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻁﻴﻠﺔ ﺍﻟﻨﻬﺎﺭ ﺇ
ﻓﻲ ﻁﺎﺌﻔﺔ ﺍﻟﺤﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﻁﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻊ ﺃﺴﺭﺘﻪ ﻭﻜﺎﻨـﺕ ﺘﻠـﻙ ﺍﻟﺨﻼﻴـﺎ  ﺠﺎﻨﺏ ﻋﻀﻭﻴﺘﻪ ﺇﻟﻰ، 
 : ﻥ ﺃﺒﺭﺯﻫﺎﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﺍﻟﻌﺩﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﻭﻤ
 ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺭﻗﻴﺔ ﺯﻋﺎﻤﺎﺕ .ﺃ 
      ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺭﻗﻴﺔ ﺘﻌﺒﺭ ﻓﻲ ﻤﺠﻤﻭﻋﻬﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ، ﻭﻻ ﺒـﺩ 
ﺃﻥ ﻨﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺩﻭﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﻓﻲ ﺒﻨﺎﺀ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ،ﺤﻴﺙ ﻜﺎﻥ ﻟﻜل ﻁﺎﺌﻔﺔ ﻤﻤﺜـل ﻋﻨﻬـﺎ 
ﻨﻪ ﻜـﺎﻥ ﺃﻜﺒﻴﺭ ﻋﻠﻴﻬﻡ ، ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﻴﺸﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﺒﻨﺎﺀ ﻁﺎﺌﻔﺘﻪ ، ﻭﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﻨﻔﻭﺫ ﻗﻀﺎﺌﻲ ﻭﺩﻴﻨﻲ 
 .ﻴﺤﻅﻰ ﺒﺎﺤﺘﺭﺍﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﻴﺨﻠﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻨﺩ ﺘﻭﻟﻴﺔ ﻤﻨﺼﺒﻪ ، ﻭﻓﻲ ﻜل ﺤﻲ ﻨﺼﺏ ﺸﺨﺹ ﻴﺸﺭﻑ 
ﻟﻤﺴـﻴﺤﻴﻴﻥ ، ﺍﻟﻤﺴـﻠﻤﻴﻥ، ﻭﺒﻁـﺭﻙ ﺍﻋﻠﻰ ﺃﻤﻭﺭ ﺍﻟﺭﻋﻴﺔ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺤﻲ ﺃﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻘﺏ ﺸﻴﺦ 
  (1)ﻟﻴﻬﻭﺩ ﺍﺎﺨﺎﻡ ﺤﻭ
ﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓـﻲ  ﻭﺤﺘﻰ ﻨﺘﻔﻬﻡ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻟﻌﺒﺘﻪ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺭﻗﻴﺔ ﻓ          
ﺜﺭ ﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺓ ﺴﻜﺎﻥ ﺃﺍﻟﻤﺩﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻭ 
ﺒﺩ ﻤﻥ ﺘﻨﺎﻭل ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺭﻗﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻨﻁﻭﺕ ﺘﺤﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺌـﺎﺕ  ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ، ﻻ 
 :      ﻤﻊ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻟﻌﺒﺘﻪ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ
  ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻭﻥ .1
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ﻠﻤﺩﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺴﻴﻁﺭﺓ ﺍﻟﻔﺭﻨﺠﺔ ﺒﻌﺩ ﺍﻻﻨﺘﺼﺎﺭ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻓـﻲ ﻟ          ﺒﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﻤﺎﻟﻴﻙ 
 ﻭﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻷﻤﻥ ﻭﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴـﻁﻴﻨﻴﺔ ﻤـﻊ ﺒﺩﺍﻴـﺔ ﻋﻬـﺩ ،ﻤﻌﺭﻜﺔ ﻋﻴﻥ ﺠﺎﻟﻭﺕ 
 ﺇﻟﻰ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻤﻥ ﺒـﻼﺩ ﺍﻟﺸـﺎﻡ ﺘﻬﺎﺠﺭ ﺍﻟﻘﺒﺎﺌل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﺠﺎﺝ ﻭﺍﻟﺼﻭﻓﻴﻴﻥ  ﺃﺨﺫﺕﺍﻟﻤﻤﺎﻟﻴﻙ،
ﺍﻟـﺦ ..ﻤﺸﺎﺭﻗﺔ ﺍﻟﻤﺎﻏﻭل ، ﺍﻟﺸﺭﻜﺱ ، ﺍﻟ ، ﺘﺭﺍﻙﺍﻷ ، ﻓﻐﺎﻥﻜﺎﻷﺸﻤﺎل ﺇﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﻭﺍﻟﻬﻨﺩ ، ﻭﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ﻭ 
ﻜﻤﺎ ﻋﺎﺩ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻭﻥ ﺍﻷﺼﻠﻴﻴﻥ ﻤﺠﺩﺩﺍ ﺇﻟﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺒﺄﻋﺩﺍﺩ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺨﺼﻭﺼﺎ ﻤﺩﻴﻨـﺔ .
ﺒﺭﺯ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﻗﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﻜﻨﺕ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴـﻁﻴﻨﻴﺔ ﻓـﻲ ﻋﻬـﺩ ﺃﻭﻤﻥ . ﺍﻟﻘﺩﺱ ﺒﻌﺩ ﺘﺤﺭﻴﺭﻫﺎ 
 ﺍﻟﻘﺒﺎﺌل ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺴﻜﻥ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻗﺒل ﺍﻨﺘﺸـﺎﺭ  ﻫﺫﻩ  ﻋﻠﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻤﺎﻟﻴﻙ ﺍﻟﻘﺒﺎﺌل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ، 
 ﻭﻗﺒﺎﺌل ﻟﺨﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻨﺯﻟﺕ ﺤﻭل ﺍﻟﺭﻤﻠﺔ ،ﺜﻡ ﺍﻨﺘﻘﻠﺕ ﺇﻟﻰ ﻨﺎﺒﻠﺱ ﻭﺍﻟﺠﻭﻻﻥ ،ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻜﻘﺒﺎﺌل ﻗﺤﻁﺎﻥ 
ﻭﻗﺩ ﺍﺴﺘﻤﺭﺕ ﺒﻌﺽ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺒﺎﺌل ﺘﻌﻴﺵ ﺤﻴـﺎﺓ ﺘﻨﻘـل . ﻭﺍﺴﺘﻘﺭ ﻗﺴﻡ ﻤﻨﻬﻡ ﺤﻭل ﺍﻟﺒﺤﺭ ﺍﻟﻤﻴﺕ 
 (.1)ﺎﺓ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻭﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ ﺨﺭ ﺇﻟﻰ ﺤﻴﻵﻭﺘﺭﺤﺎل ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺍﺘﺠﻪ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﺍ
 ﻤﺤﺩﻭﺩﺍ ﺒﺴﺒﺏ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﻤﻠﻭﻜﻲ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻱ  ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﻜﺎﻥ ﻨﺸﺎﻁ ﻭﺩﻭﺭ ﺍﻟﻘﺒﺎﺌل         
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﻟﻌﺏ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻭﻥ ﻤﻥ ﻗﺒﺎﺌل ﺍﻟﻐﺯ ﻭﺍﻟﺘﺭﻜﻤﺎﻥ ﻭﺍﻷﻜﺭﺍﺩ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ 
 ﺒﺩﺃ ﺍﻟﻀﻌﻑ ﻴﺴﺭﻱ ﻓـﻲ ﻭﺤﻴﻨﻤﺎ.  ﺘﻬﻤﻴﺵ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻘﺒﺎﺌل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﺩﻯ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺔﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴ
ﻘﺒﺎﺌل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﺴـﻜﻨﺕ ﻓﻠﺴـﻁﻴﻥ ﺍﻟﺼﻔﻭﻑ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ،ﺍﺯﺩﺍﺩﺕ ﻗﻭﺓ ﻤﺸﺎﻴﺦ 
  ﺍﻟﺘﻲ ﺴﻜﻨﺕ ﺼـﻔﺩ  ﻭﻗﺒﻴﻠﺔ ﺒﺸﺎﺭﺓﻭﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺒﺎﺌل ﻗﺒﻴﻠﺔ ﺤﺎﺭﺜﺔ. ﻭﻗﺩﺭﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺇﺤﺩﺍﺙ ﺘﻐﻴﻴﺭ 
ﺍﻟﺘﻲ  ﺍﻟﻘﻲ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺘﻘﻬﺎ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻁﺭﻕ ، ﻭﺤﻔﻅ ﺍﻷﻤﻥ  ﻟﻬﺎ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺘﻘﺩﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﺸﻴﺭ ﺃﻭﻜﻠﺕﺤﻴﺙ 
ﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺤﻤﻼﺕ ﺍﻟﺴﻠﻁﻨﺔ ، ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺤﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﺭﺭ ﻭﺍﻻﻨﻔﺼﺎل ﻭﺍ
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( 1)ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻓﻲ ﺠﻤﻊ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ، ﺇﻻ ﺃﻨﻬﻡ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻴﻨﻘﻠﺒﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴـﻠﻁﺔ 
ﻤﻨـﺎﻁﻕ ﺍﻟﻠﺠـﻭﻥ  ﻓﻲ ﺍﻷﻤﻥﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺤﺩﺙ ﻤﻊ ﻗﺒﻴﻠﺔ ﺒﺸﺎﺭﺓ ﻭﺤﺎﺭﺜﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﻟﺕ ﻤﻬﻤﺔ ﺤﻔﻅ .
ﺕ ﺍﻟﻤﻤﻠﻭﻜﻴـﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﺭﺍﺠﻌـﺕ ﺃﻤـﺎﻡ ﺘﻴﻤﻭﺭﻟﻨـﻙ ﺴـﻨﺔ ﻗﺎﻤﺕ ﺒﻨﻬﺏ ﺍﻟﻘﻭﺍ ﺤﻴﺙ ﻭﻗﺎﻗﻭﻥ، 
 ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻋﺘﻤﺩ ﺍﻟﻤﻤﺎﻟﻴﻙ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻓﻲ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺴﻭﺍﺤل ﻓـﻲ ﻨﻴﺎﺒـﺔ (ﻡ 1041/ﻫـ308)
ﻭﻓﻲ ﻨﻴﺎﺒﺔ ﻏﺯﺓ ﺘﻭﺍﺠﺩ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺒﺎﺌل ﺍﻟﺒﺩﻭﻴﺔ ، ﻭﻜﺎﻥ ﻤﻌﻅﻤﻬﺎ ﺒﻁﻭﻥ ﺠﺭﻡ (.    2) ﺼﻔﺩ 
 ﺍﻟﻨﻴﺎﺒـﺔ ، ﻭﺴـﺎﻫﻤﺕ ﻫـﺫﻩ ﺍﺴﺘﻭﻁﻨﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺠﻨﻭﺒﻲ ﻤﻥﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻁﺎﺌﻴﺔ ﻭﺠﺫﺍﻡ ﺍﻟﻘﺤﻁﺎﻨﻴﺔ 
ﺍﻟﻘﺒﺎﺌل ﻓﻲ ﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻤﻠﻭﻜﻴﺔ ﺒﺘﻭﻟﻴﻬﺎ ﺤﺭﺍﺴﺔ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺒﺭﻴﺩ ﻫﺫﺍ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺸﺎﺭﻜﺘﻬﻡ 
ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺒﺎﺌل ﻜﺎﻨﺕ ﻓﻲ ( .3)ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻤﻼﺕ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﺒﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻤﻤﻠﻭﻜﻴﺔ ﻀﺩ ﺍﻟﻤﻐﻭل 
ﻬﺎ ﻭﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘـﻲ ﻜﺎﻨـﺕ ﺘﻘـﺩﻤ . ﺤﺎل ﺼﺭﺍﻉ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﺨﺎﺼﺔ ﺠﺭﻡ ﻭﺠﺫﺍﻡ 
ﺤﻴﺙ ﺍﺴـﺘﻐﻠﺕ ﺍﻨﺸـﻐﺎل . ﻟﻠﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻤﻤﻠﻭﻜﻴﺔ ﺇﻻ ﺃﻨﻬﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻨﻘﻠﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤﻴﻥ ﻭﺍﻷﺨﺭ 
 ﻗﺒﺎﺌل ﻋﺎﺌـﺫ  ﻤﻊ ﻜﻤﺎ ﺤﺩﺙ  .ﺒﺤﺭﺏ ﺍﻟﻤﻐﻭل ﻭﻗﺎﻤﺕ ﺒﺤﺭﻜﺔ ﻋﺼﻴﺎﻥ ﻭﺴﻠﺏ ﻭﻨﻬﺏ  ﺍﻟﻤﻤﺎﻟﻴﻙ
  ( .4)ﻭﺠﺭﻡ ﻓﻲ ﻏﺯﺓ 
ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻨﺸﻐﺎل ﺍﻟﻤﻤﺎﻟﻴﻙ ﺒﺎﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﻫﺠﻤﺎﺕ ﻭ  ﻡ 1821/ﻫـ086ﻓﻲ ﺴﻨﺔ          
 ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺒﺎﺌل ﻋﻠﻰ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺨﺼﻭﺼﺎ ﻏﺯﺓ ﻭﻤﺎ ﺠﺎﻭﺭﻫﺎ ﺕﻏﺎﺭﺃ. ﻤﻐﻭل ﻭﺍﻟﺼﻠﻴﺒﻴﻥ ﺍﻟ
 (.5)، ﻭﺍﻟﻘﺩﺱ ﻭﻨﺎﺒﻠﺱ 
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ﻭﺃﻁﻠﻘﺕ ( .1)       ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﻗﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩﻤﺕ ﺇﻟﻰ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻓﻲ ﻋﻬﺩ ﺍﻟﻤﻤﺎﻟﻴﻙ ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺒﺔ 
ﺩﺍﺩ ﻥ ﺍﻟﻘﺎﺩﻤﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻷﻨﺩﻟﺱ ﻭﺸﻤﺎل ﺇﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﺸﺘ ﻴﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺴﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤ 
ﻭﻜـﺎﻥ . ﻭﺍﺴﺘﻘﺭ ﻋﺩﺩ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻨﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻘـﺩﺱ ،ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺴﺒﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﻨﺩﻟﺱ 
 ﻤﻥ ﺃﺘﺒﺎﻉ ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻲ ،ﻤﻤﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺍﺴﺘﺤﺩﺍﺙ ﻤﺫﻫﺏ ﻗﺎﻀﻲ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴـﺔ  ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺒﺔ ﻏﻠﺏﺃ
ﻭﻓﻀﻠﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻟﺴﻜﻥ ﺒﺎﻟﻘﺭﺏ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﺎﻜﻥ ﺍﻟﻤﻘﺩﺴﺔ ﻓـﻲ ﺒﻴـﺕ . ﻡ 9931/ﻫـ208ﺴﻨﺔ 
ﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺒﺎﻟﻘﺭﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺭﻡ ﺍﻟﺸـﺭﻴﻑ ، ﻭﺤﺼـﻠﻭﺍ ﻋﻠـﻰ  ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﺠﻨﻭﺒﻴ ،ﺍﻟﻤﻘﺩﺱ 
 ﻜﻁﺎﺌﻔﺔ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﻬﺎ ﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻤﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﺇﺒﺎﻥ ﺤﻜﻡ ﺍﻷﻓﻀل  ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﻬﻡ 
(. 2) ﻭﺴﻤﻴﺕ ﺍﻟﺤﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﻜﻨﻭﻫﺎ ﺒﺎﻟﻘﺩﺱ ﺒﺤﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺒﺔ ،ﻋﻠﻲ ﺒﻥ ﺼﻼﺡ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻓﻲ ﺩﻤﺸﻕ 
ﻭﺯﺍﻭﻴـﺔ ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺒـﺔ ،ﻭﺘﻡ ﺘﺄﺴﻴﺱ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﻤﺜل ﺠﺎﻤﻊ ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺒـﺔ 
ﻭﻟﻘﻴﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺌﺔ ،( 4)، ﻭﻜﺎﻥ ﻟﻬﻡ ﺸﻴﺦ ﻴﻌﺭﻑ ﺒﺎﺴﻡ ﺸﻴﺦ ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺒﺔ ( 3. )ﺠﻨﻭﺏ ﻏﺭﺏ ﺍﻟﺤﺭﻡ 
ﺍﻟﻌﺭﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻨﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﻤﺎﻟﻴﻙ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻗﺩﻤﻭﺍ ﻟﻬﻡ ﺍﻟﻌﻭﻥ ﻭﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ 
 ( .5)ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ
ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸـﺭ ﻗـﺩﻤﺕ ﺠﺎﻟﻴـﺔ ﻤﻨﺘﺼﻑ ﺍﻟﻘﺭﻥ /  ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﺍﻟﻬﺠﺭﻱ   ﻭﻓﻲ ﻤﻨﺘﺼﻑ ﺍﻟﻘﺭﻥ     
 ﻭﺴﻜﻨﺕ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﻗﻴﺔ ﻤـﻥ ، ﺒﻼﺩ ﻓﺎﺭﺱ ﻭﺃﻭﺍﺴﻁ ،ﺇﺴﻼﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﺒﺨﺎﺭﻯ ﻭﺴﻤﺭﻗﻨﺩ 
 ﻭﻋﺭﻓﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺒﺎﺴﻡ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻗﺔ ﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﻗﺩﻭﻤﻬﺎ ﻤﻥ ﻤﻨـﺎﻁﻕ ﺍﻟﺸـﺭﻕ .ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﻘﺩﺱ 
ﻭﺃﺒﺎﻥ ﺍﻟﻬﺠﻤﺔ ﺍﻟﺼﻠﻴﺒﻴﺔ ﻋﻠـﻰ ﺒـﻼﺩ ﺍﻟﺸـﺎﻡ .ﻗﺔ ﻭﺴﻤﻴﺕ ﺍﻟﺤﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﻜﻨﻭﻫﺎ ﺒﺤﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ 
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ﻭﺃﺜﻨﺎﺀ ﻫﺠﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻐﻭل ﻗﺩﻤﺕ ﺠﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻬﻨﻭﺩ ﻟﻠﺴﻜﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺩﺱ ﻭﺍﻟﺭﻤﻠﺔ ﻭﺃﻗﻴﻤﺕ ﻟﻬﻡ ﺯﺍﻭﻴﺔ 
 (.1)ﺨﺎﺭﺝ ﺒﺎﺏ ﺍﻷﺴﺒﺎﻁ ﻭﻜﺎﻨﻭﺍ ﺠﺎﻟﻴﺔ ﺼﻐﻴﺭﺓ  
ﻏﻠﺒﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﻤﻨﻴﻥ ﺃ       ﻜﻤﺎ ﻨﺯﺤﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺠﺎﻟﻴﺎﺕ ﻤﻥ ﺃﻭﺍﺴﻁ ﺁﺴﻴﺎ ﻭﻜﺎﻥ 
ﻤﻨﻬﻡ ﺠﻤﺎﻋﺔ ﻤﻥ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﻫﺭﺍﺓ ﻓﻲ ﺃﻓﻐﺎﻨﺴﺘﺎﻥ ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﺎﻟﻴﺔ ﻗـﺩﻤﺕ ﺇﻟـﻰ . ﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﺒﺴﻁﺎﺀ ﻭﺍ 
 ﻭﺒﻌﺩ ﺍﻻﻨﺘﺼﺎﺭ ﻓﻲ ﺤﻁﻴﻥ ،ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﺭﻴﺭﻫﺎ ﻤﻊ ﺠﻴﺵ ﺼﻼﺡ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻷﻴﻭﺒﻲ 
ﻭﻓـﻲ . ﺍﻨﺘﻘﻠﻭﺍ ﺇﻟﻰ ﺒﻴﺕ ﺍﻟﻤﻘﺩﺱ ﻭﺍﺨﺘﺎﺭ ﺒﻌﻀﻬﻡ ﺍﻟﺴﻜﻥ ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﻗﺭﻴﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺭﻡ ﺍﻟﻘﺩﺴﻲ 
ﺔ ﺼﻐﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﻏﻭﺭ ﻭﺴﻁ ﺃﻓﻐﺎﻨﺴﺘﺎﻥ ﺍﻟﺠﺒﻠﻴﺔ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﻌﻬﺩ ﺍﻟﻤﻤﻠﻭﻜﻲ ﻗﺩﻤﺕ ﺠﺎﻟﻴﺔ ﺃﻓﻐﺎﻨﻴ 
ﻭﺼﺎﺭ ﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﻜﻨﻭﻫﺎ . ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻭﺍﻨﻀﻤﺕ ﻟﻠﺴﻜﻥ ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ 
 ( .2)ﺍﺴﻡ ﺤﺎﺭﺓ ﺍﻟﻐﻭﺭﻴﺔ ،ﻜﻤﺎ ﻋﺭﻓﺕ ﺃﻴﻀﺎ ﺒﺎﺴﻡ ﺤﺎﺭﺓ ﺍﻷﻓﻐﺎﻨﻲ
       ﻜﻤﺎ ﺍﺴﺘﻘﺭ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻴﻴﻥ ﺍﻟﻘﺎﺩﻤﻴﻥ ﻤﻥ ﺒﻐﺩﺍﺩ ﻭﺤﺭﺍﻥ ﻭﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺍﻟﺸـﺎﻤﻴﺔ ﻓـﻲ 
،ﻭﺃﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺍﺴﻡ ﺍﻟﺤﻨﺎﺒﻠﺔ ﻭﺃﺩﻯ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﺍﺴﺘﺤﺩﺍﺙ ﻤﻨﺼﺏ ﻗﺎﻀـﻲ ﻟﻠﺤﻨﺎﺒﻠـﺔ (3)ﺍﻟﻘﺩﺱ 
ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻻﺴﺘﺤﺩﺍﺙ ﻋﻤﻤﻪ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﻥ ﺒﺭﻗﻭﻕ ﻓﻲ . ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﻨﺼﺏ ﻗﺎﻀﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ .
 (.4 )ﻗﺎﻀﻲ ﻟﻠﺤﻨﺎﺒﻠﺔﻜﺎﻓﺔ ﻨﻴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺒﺎﺴﺘﺤﺩﺍﺙ ﻤﻨﺼﺏ 
 ﺍﻟﻘﺩﺱ ﻭﺍﻟﺭﻤﻠﺔ ﻭﻋﺭﻓﺕ    ﻭﻗﺩﻤﺕ ﺠﻤﺎﻋﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺼل ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ﻭﺴﻜﻨﺕ ﻤﺩﻴﻨﺘﻲ 
ﻭﻗﺩ ﺤﺭﺼﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ .  ﻭﺠﻤﺎﻋﺔ ﻤﻥ ﺒﻐﺩﺍﺩ ﻋﺭﻓﺕ ﺒﻌﺎﺌﻠﺔ ﺍﻟﺒﻐﺩﺍﺩﻱ .ﺒﻌﺎﺌﻠﺔ ﺍﻟﻤﻭﺼﻠﻲ 
ﻭﻤﻊ ﺍﻟﺯﻤﻥ ﺫﺍﺒـﺕ ﻫـﺫﻩ . ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻜﻥ ﻓﻲ ﺒﻴﺕ ﺍﻟﻤﻘﺩﺱ ﻟﺘﻜﻭﻥ ﻗﺭﻴﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺠﺩ ﺍﻷﻗﺼﻰ 
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911 
ﻫﻡ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩﻤﻭﺍ ﺀل ﺃﺴﻤﺎ ﻤﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻠﻴﻁ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ، ﻭﺍﻥ ﻅﻠﺕ ﺘﺤ 
 ( .1)ﻤﻨﻬﺎ
  ﻗﺩ ﻭﻜﺎﻨﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ .        ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﻗﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﻜﻨﺕ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻐﻭل 
ﻡ 9621/ ﻫــ 596ﻫﺎﺠﺭﺕ ﺇﻟﻰ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻫﺭﺒﺎ ﻤﻥ ﺒﻼﺩﻫﻡ ﺨﻭﻓﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﺌﺩ ﺍﻟﻤﻐﻭﻟﻲ ﻏﺎﺯﺍﻥ 
ﻭﻋﺭﻓﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺒﺎﺴﻡ ﺍﻟﻌﻭﻴﺭﺍﺘﻴﺔ ، ﻭﻗﺩ ﻋﻁﻑ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﻥ ﻜﺘﺒﻐﺎ ﻷﻨﻪ ﻜﺎﻥ ﻤـﻥ . 
ﻭﻟﻜﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﻌﺭﻗﻴﺔ ﻟﻡ . ﻜﻨﻬﻡ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﻤﻤﺘﺩﺓ ﺒﻴﻥ ﻋﺘﻠﻴﺕ ﻭﻗﺎﻗﻭﻥ ﺼل ﻤﻐﻭﻟﻲ ،ﻭﺍﺴ ﺃ
ﺘﺴﺘﻁﻊ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻭﺩﻫﺎ ﺒل ﺫﺍﺒﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺍﻟﺫﻱ ﻟﺠﺄﺕ ﺇﻟﻴـﻪ ، ﻭﻴﻘـﻭل 
ﻭﻗﺩ ﻫﻠﻙ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻭﻴﺭﺍﺘﻴﺔ ﻋﺎﻟﻡ ﻜﺜﻴﺭ ، ﻭﺍﺨﺫ ﺍﻷﻤﺭﺍﺀ ﺃﻭﻻﺩﻫـﻡ ﺍﻟﺸـﺒﺎﺏ ، " ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﻘﺭﻴﺯﻱ 
 ﺍﻟﻌﺴـﻜﺭ ﻓﻲﻴﺎﻨﻬﻡ ﻭﺒﻨﺎﺘﻬﻡ ، ﺜﻡ ﺍﻨﻐﻤﺱ ﻤﻥ ﺒﻘﻲ ﻤﻨﻬﻡ ﺨﺫ ﺼﺒ ﺃﻭﺘﻨﺎﻓﺱ ﺍﻷﻤﺭﺍﺀ ﻭﺍﻷﺠﻨﺎﺩ ﻓﻲ 
 (.   2)ﻭﺍﺨﺘﻠﻁﻭﺍ ﺒﺄﻫل ﺍﻟﺒﻼﺩ . ﻭﺍﻟﺠﻨﺩﻴﺔ ، ﻭﺘﻔﺭﻗﻭﺍ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﻤﺎﻟﻴﻙ ﻭﺩﺨﻠﻭﺍ ﻓﻲ ﺍﻹﺴﻼﻡ 
      ﻫﺫﺍ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺠﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩﻤﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴـﻁﻴﻨﻴﺔ ﻤـﻥ ﺃﻁـﺭﺍﻑ 
ﺒـﺭﺍﺭﻱ ﺸـﻤﺎل ﺃﻭﺯﺒﻜﺴـﺘﺎﻥ ﺍﻟﺼﻴﻥ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ، ﻭﻫﻀﺒﺔ ﺁﺴﻴﺎ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴـﺔ ﻓـﻲ ﺍﻟ 
ﻭﻫﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺒﻴﺌـﺔ . ﻭﻁﺎﺠﻜﺴﺘﺎﻥ ، ﻭﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁﺔ ﺒﺒﺤﺭ ﻗﺯﻭﻴﻥ ﻭﺃﻁﺭﺍﻑ ﺴﻴﺒﺭﻴﺎ 
ﻭﻋﺭﻓﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﺎﻟﻴـﺎﺕ ﺒﺎﺴـﻡ .ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩﻡ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﻤﺎﻟﻴﻙ ﻋﻠﻰ ﺸﻜل ﻏﻠﻤﺎﻥ ﻭﺃﺴﺭﻯ ﻭﻤﺭﺘﺯﻗﺔ 
 ﻭﺴﻜﻨﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﺎﻟﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﻜﺎﻓﺔ ﺃﻨﺤﺎﺀ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﺃﻴﺎﻡ ﺍﻟﻤﻤﺎﻟﻴﻙ ، ﻭﻟﻌﺒﻭﺍ ،ﺍﻷﺘﺭﺍﻙ ﻭﺍﻟﺠﺭﺍﻜﺴﺔ 
ﻭﺭﺍ ﻫﺎﻤﺎ ﻓﻲ ﺘﻭﻟﻲ ﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺸﻜﻠﻭﺍ ﻁﺒﻘﺔ ﺇﻗﻁﺎﻋﻴـﺔ ﻋﺴـﻜﺭﻴﺔ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤـﺩﻥ ﺩ
 ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﻓﻲ ﺼﻔﺩ  ﻭﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﺤﻅﻴﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺒﺎﻟﻤﺭﺍﻜﺯ . ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ 
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021 
ﻭﺘﻭﺍﺠﺩ ﻋﺩﺩ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻨﻬﻡ ﻓﻲ ﻨـﺎﺒﻠﺱ ( .1)ﻭﻏﺯﺓ ﻭﺒﻴﺕ ﺍﻟﻤﻘﺩﺱ ، ﻭﻭﺯﻋﺕ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺍﻻﻗﻁﺎﻋﺎﺕ 
ﻟﻤﻤﻠﻭﻜﻴﺔ ﺒﻘﻲ ﺒﻌﻀﻬﻡ ﻓﻲ ﺼﻔﺩ ﻭﺼﺎﺭﻭﺍ ﺠﺯﺀﺍ ﻤـﻥ ﺴـﻜﺎﻨﻬﺎ ﻭﺒﻌﺩ ﺴﻘﻭﻁ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍ . ﻭﺼﻔﺩ 
ﻭﻜﻭﻨﻭﺍ ﻁﻭﺍﺌﻑ ﺩﻴﻨﻴﺔ ﻭﻋﺭﻗﻴﺔ ﺩﺍﺨـل ،( 2)ﺨﺭ ﻓﻲ ﺒﻘﻴﺔ ﻤﺩﻥ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻵﺒﻴﻨﻤﺎ ﺘﻔﺭﻕ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﺍ 
ﺍﻷﺤﻴﺎﺀ ﻭﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻭﻀﺎﻋﻬﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻴﻨﻴـﺔ 
ﺍﻟﺴـﺎﺩﺱ ﻋﺸـﺭ /  ﺍﻟﻬﺠـﺭﻱ  ﺍﻟﻌﺎﺸـﺭ ﻥﺍﻟﻘﺭ ﻭﻓﻲ .ﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  
 (.3)  ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻭﻥ ﺃﻏﻠﺒﻴﺔﺍﻟﻤﻴﻼﺩﻱ  ﻜﺎﻥ 
 ﺍﻟﻨﺼﺎﺭﻯ  .2
ﺸﻜل ﺍﻟﻨﺼﺎﺭﻯ ﺃﻗﻠﻴﺔ ﺼﻐﻴﺭﺓ ﻋﺸﻴﺔ ﺍﺤﺘﻼل ﺍﻟﻔﺭﻨﺠﺔ ﻟﻠﻤﺩﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴـﻁﻴﻨﻴﺔ  ، ﺇﻻ ﺃﻨﻬـﻡ        
ﻠـﺩ  ﺍﻟﻤﺩﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺩﺱ ﻭﺍﻟﺨﻠﻴل ﻭﺍﻟﻨﺎﺼﺭﺓ ﻭﺒﻴﺕ ﻟﺤﻡ ﻭﺍﻟﺭﻤﻠـﺔ ،ﻭﺍﻟ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔﻜﺎﻨﻭﺍ ﻤﻨﺘﺸﺭﻴﻥ ﻓﻲ 
ﺘﺭﻜـﺯ ﺘﻭﻜﺎﻥ ﻟﻬﻡ ﺃﺩﻴﺭﺓ ﻭﻜﻨﺎﺌﺱ . ﻨﺎﺒﻠﺱ ﻭﺴﺒﺴﻁﻴﺔ ﻭﻋﻜﺎ ﻭﻁﺒﺭﻴﺎ ﻭﺒﻴﺕ ﺠﺒﺭﻴﻥ ﻭ،ﻭﻏﺯﺓ ، 
 ﺓﻭﺍﺯﺩﺍﺩ ﻋﺩﺩﻫﻡ ﺒﻌـﺩ ﺴـﻴﻁﺭ ( .4)ﺍﻏﻠﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﺔ ﻜﺎﻟﻘﺩﺱ ،ﻭﺍﻟﻨﺎﺼﺭﺓ ،ﻭﺒﻴﺕ ﻟﺤﻡ 
ﺍﻟﻔﺭﻨﺠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺒﺴﺒﺏ ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﺠل ﻤلﺀ ﺍﻟﻔﺭﺍﻍ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺭﻜﻪ ﻗﺘـل 
ﺤﺎﺠﺘﻬﻡ ﺇﻟﻰ ﻜﻭﺍﺩﺭ ﺒﺸﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﺠل ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻗـﺎﻡ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻭﺍﻟﻴﻬﻭﺩ ، ﻭ 
 ﻭﻗﺩ. ﺒﻪ ﺍﻟﻤﻠﻙ ﺒﻠﺩﻭﻴﻥ ﺤﻴﺙ ﻨﻘل ﻗﺴﻤﺎ ﻤﻥ ﺴﻜﺎﻥ ﻭﺍﺩﻱ ﻤﻭﺴﻰ ﻭﺍﻟﺒﻠﻘﺎﺀ ﺍﻟﻨﺼﺎﺭﻯ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺩﺱ 
 ﻭﻜﺎﻥ ﻗﺩ ﺍﺴﺘﻘﺒﻠﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻘـﺩﺱ ﻤـﻊ ﺯﻭﺠـﺎﺘﻬﻡ ﻭﺃﻭﻻﺩﻫـﻡ ،ﻭﻋﺩ ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﺒﺤﻴﺎﺓ ﺃﻓﻀل 
 (.5)ﺘﻲ ﺘﻘﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﺭﻕ ﻤﻥ ﺒﺎﺏ ﺍﻟﻌﻤﻭﺩ ﻭﻗﻁﻌﺎﻨﻬﻡ ، ﻭﻗﺩ ﻭﻁﻨﻬﻡ ﻓﻲ ﺤﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻗﺔ ﺍﻟ
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  .13 ،ص 3991 ،7اﻟﻌﺪد  . ﻡﺠﻠﺔ ﺁﻓﺎق ."اﻟﺨﺎرﻃﺔ اﻟﺪیﻨﻴﺔ ﻟﺴﻜﺎن ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﻋﺸﻴﺔ اﻻﺡﺘﻼل اﻟﺼﻠﻴﺒﻲ".ﻡﺤﺴﻦ یﻮﺳﻒ   4
  .034- 824ص .اﻟﺼﺮاع اﻹﺳﻼﻡﻲ اﻟﻔﺮﻥﺠﻲ. اﻟﺪﺝﺎﻥﻲ  5
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 ﻭﻤﻥ ﺍﺒﺭﺯ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﻗﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺼﺎﺭﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﻜﻨﺕ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴـﻁﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﻔﺭﻨﺠـﺔ        
ﺤﻴﺙ ﻗﺩﻤﻭﺍ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﻥ ﻓﺭﻨﺴﺎ ﻭﺍﻴﻁﺎﻟﻴﺎ ﻭﺃﺴﺒﺎﻨﻴﺎ ﻭﺼﻘﻠﻴﺔ ﺨﻼل ﻓﺘﺭﺓ 
ﺭﻱ ﻴﺘ  ـﺍﻟﻔﻭﺍﻟﻤـﺅﺭﺥ  . (1)ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺍﻟﻔﺭﻨﺠﻲ ﻭﺍﺴﺘﻘﺭﻭﺍ ﻓﻲ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺍﻟﺴﺎﺤﻠﻴﺔ 
ﻴﺭﻯ ﺃﻥ ﻫﺅﻻﺀ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻋﺒﺌﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ، ﻭﺴﺒﺏ ﺨﺭﺍﺒﻬﺎ ، ﺇﺫ ﺍﺘﻬﻤﻬﻡ ﺒﺎﻟﻔﺴﺎﺩ ﺤﻴﺙ ﻋﺎﺸـﻭﺍ 
ﻭﺘﺭﻜﺯ ﻭﺠـﻭﺩﻫﻡ ﻓـﻲ (.2) ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺼﺎﺨﺒﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻨﻅﻴﻔﺔ ﻓﻲ ﺭﻓﺎﻫﻴﺔ ﻤﻁﻠﻘﺔ ، ﻭﺃﺩﻤﻨﻭﺍ 
 ( .3)ﺍﻟﻘﻼﻉ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺴﺴﻭﻫﺎ
ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻤﻤﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺍﻨﻌﺩﺍﻡ         ﻭﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻨﺴﺠﺎﻡ ﺒﻴﻥ ﻁﺒﻘﺎﺕ ﺍﻟﻔﺭﻨﺞ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ 
ﻁﺒﻘﺔ ﺍﻷﺭﺴﺘﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺍﻟ ﻨﻘﺴﻡ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻟﻔﺭﻨﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺃ. ﻋﺎﻤﻼ ﻓﻲ ﻀﻌﻔﻬﻡ  ﻫﺫﺍ ﻟﻑ ﺒﻴﻨﻬﻡ ،ﻭﻜﺎﻥ ﺂﺍﻟﺘ
 ﻭﻁﺒﻘﺔ ﺍﻟﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ ﺍﻟﺸﺭﻗﻴﻴﻥ ﻤﻥ ﺃﺭﻤـﻥ ﻭﻤﻭﺍﺭﻨـﺔ ،( 4)ﺍﻟﺤﺎﻜﻤﺔ ،ﻭﻁﺒﻘﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺭﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﺭﻨﺞ 
ﻴﻌﻤﻠﻭﻥ ﻓـﻲ  ﻭﻫﺅﻻﺀ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻤﺤﺘﻘﺭﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻔﺭﻨﺠﻲ ﻭﻜﺎﻨﻭﺍ ،ﻭﺴﺭﻴﺎﻥ ﻭﻴﻌﺎﻗﺒﺔ ﻭﻗﺒﻁ 
 (.5)ﺍﻟﻤﻬﻥ ﺍﻟﺤﻘﻴﺭﺓ 
 ﺘﻡ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﻜﺜﻴـﺭ ﻤـﻥ ﻋﻴﻥ ﺠﺎﻟﻭﺕ  ﻓﻲ ﻤﻌﺭﻜﺔ ﺍﻟﺘﺘﺎﺭ      ﻭﺒﻌﺩ ﺍﻨﺘﺼﺎﺭ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ 
 ﺩﻓﻊ ﻤﻠﻙ ﻗﺒﺭﺹ ﻫﻨﺭﻱ ﺍﻟﺜـﺎﻨﻲ ﺇﻟـﻰ ﻁﻠـﺏ ﻤﻤﺎ ،ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻭﻁﺭﺩ ﺍﻟﺼﻠﻴﺒﻴﻥ ﻤﻨﻬﺎ 
 ﻭﺃﺠﺭﻯ ﺍﺘﺼﺎﻻﺕ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻐﻭل .  ﻭﺘﺩﻋﻴﻡ ﻤﺭﻜﺯﻩ ﻓﻲ ﻋﻜﺎ ﺒﺘﺘﻭﻴﺠﻪ ﻤﻠﻜﺎ ،ﺍﻟﻨﺠﺩﺍﺕ ﻤﻥ ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ 
ﻤﻥ ﺍﺠل ﺫﻟﻙ، ﻭﻗﺩ ﺃﺜﻤﺭﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﺤﻴﺙ ﺍﺴﺘﺠﺎﺏ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻔﻼﺤﻴﻥ ﻭﺍﻟﻌﺎﻁﻠﻴﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻤل 
ﻤﻥ ﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﺸﻤﺎل ﺍﻴﻁﺎﻟﻴﺎ ﻭﻗﺩﻤﻭﺍ ﺇﻟﻰ ﻋﻜﺎ ﺘﺤﺕ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺃﺴـﻘﻑ ﻁـﺭﺍﺒﻠﺱ 
                                                 
  .88ص .ﻥﺎﺏﻠﺲ ﻓﻲ اﻟﻌﺼﺮ اﻟﻤﻤﻠﻮآﻲ. اﻟﻌﺰة  1
  .66-36ص  ( .8991دار اﻟﺸﺮوق ،: ﻋﻤﺎن .) ﺗﺮﺝﻤﺔ ﺳﻌﻴﺪ اﻟﺒﻴﺸﺎوي  . ﺕﺎریﺦ ﺏﻴﺖ اﻟﻤﻘﺪس. اﻟﻔﻴﺘﺮي  یﻌﻘﻮب  2
  .402ص ، ( 2002ﻡﺆﺳﺴﺔ اﻷﺳﻮار ،:ﻋﻜﺎ )  .إﻗﻄﺎﻋﻴﺔ ﺏﻴﺴﺎن ودورهﺎ ﻓﻲ اﻟﺼﺮاع اﻹﺳﻼﻡﻲ اﻟﻔﺮﻥﺠﻲ.ﻥﻌﻴﺮات  ﻡﺤﻤﺪ أﺳﺎﻡﺔ  3
  .644-544ص ،ﺠﻠﺪ اﻟﺜﺎﻟﺚ اﻟﻤ،اﻟﻘﺴﻢ اﻷول  .اﻟﻤﻮﺳﻮﻋﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ  4
  .744: ﻥﻔﺲ اﻟﻤﺼﺪر  5
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ﻭﺃﺨﺫﺕ ﺍﻟﻨﺠﺩﺍﺕ ﺘﺘﻭﺍﻟﻰ ﻤﻥ ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ ﻭﻗﺒﺭﺹ ﺒﺴﺒﺏ ﺸﻌﻭﺭﻫﻡ ﺒﺎﻟﺨﻁﺭ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﻋﻠـﻰ . ﺴﺎﺒﻘﺎ 
ﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻕ ﺒﺄﻜﻤﻠﻪ ، ﻭﺒﻬﺫﺍ ﺍﺯﺩﺍﺩ ﺤﺠﻡ ﺴﻜﺎﻥ ﻋﻜﺎ ﻭﺭﻓﻊ  ﻭﻋﻠﻰ ﻭﺠﻭﺩﻫ ،ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﺼﻠﻴﺒﻴﺔ 
 ﻤﺨﺘﻠـﻑ ﺕﺤﻴﺙ ﺍﺠﺘﻤﻊ ﺩﺍﺨل ﺃﺴﻭﺍﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻁﻭﺍﺌﻑ ﻋﺩﺓ ﻤﺜﻠ  ـ. ﻤﻥ ﻗﺩﺭﺘﻬﺎ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﺔ 
. ﻭﺃﺨﺫﺕ ﻜل ﻁﺎﺌﻔﺔ ﺘﻤﺎﺭﺱ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﺒﻐﻴﺭ ﺘﻨﺴﻴﻕ ﻤﻊ ﺍﻟﻁﻭﺍﺌﻑ ﺍﻷﺨـﺭﻯ . ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ 
ﻓﻭﻀﻰ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺃﻀـﺭﺕ ﻭﻨﺠﻡ ﻋﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﻤﺭ .ﺤﻴﺙ ﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﻋﻜﺎ ﺴﺒﻊ ﻋﺸﺭﻩ ﺴﻠﻁﺔ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ 
ﻭﻗﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﺩﻤﻭﻥ ﺍﻟﺠﺩﺩ ﺒﺈﺜﺎﺭﺓ ﺍﻟﻔﻭﻀﻰ ﻭﺍﻹﺨـﻼل ﺒـﺎﻷﻤﻥ ( . 1)ﺒﺎﻟﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﺼﻠﻴﺒﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ 
 ﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺭﺍﻋﺎﺕ ﺒـﻴﻥ ﺍﻟﺘﺠـﺎﺭ ،ﻭﺍﺨﺫﻭﺍ ﻴﺴﻠﺒﻭﻥ ﻭﻴﻨﻬﺒﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﻭﺍﻟﺒﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ 
 ﻤﻤﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺍﻨﻔﺠﺎﺭ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﻌﻨـﻑ ﻓـﻲ ﻋﻜـﺎ ﺴـﻨﺔ ،ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﻴﻥ ﻟﺠﻨﻭﺓ ﻭﺍﻟﺒﻨﺩﻗﻴﺔ ﻭﺴﻭﺍﻫﻤﺎ 
ﻭﻨﺘﺞ ﻋﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﻤﺭ ﻗﺘل ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ . ﻡ ﻭﺨﺎﺭﺠﻬﺎ ﻀﺩ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ 0921/ ـﻫ986
ﻭﻅل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺘـﻡ . ﻋﻠﻰ ﻴﺩ ﺍﻟﺼﻠﻴﺒﻴﻥ ، ﻭﺘﻡ ﻨﻬﺏ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺃﻤﻭﺍﻟﻬﻡ ﻭﺒﻀﺎﺌﻌﻬﻡ 
ﻭﻤﺎ ﺃﻥ ﻭﺼﻠﺕ ﺃﺨﺒﺎﺭ ﺘﺤﺭﻴـﺭ ﻋﻜـﺎ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﻤﻨـﺎﻁﻕ . ﻁﺭﺩ ﺍﻟﺼﻠﻴﺒﻴﻥ ﻨﻬﺎﺌﻴﺎ ﻤﻥ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ 
 ﺃﺨﻠﻭﻫـﺎ ﻭﺒﻴـﺭﻭﺕ ، ﻭﺼـﻴﺩﺍ ،ﻭﺼﻭﺭ،ﺠﺔ ﻤﺜل ﻋﺘﻠﻴﺕ ﺍﻟﺴﺎﺤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﺎ ﺯﺍﻟﺕ ﺒﺄﻴﺩﻱ ﺍﻟﻔﺭﻨ 
 ( .2) ﺘﺎﺭﻜﻴﻥ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻷﺼﺤﺎﺒﻬﺎﻭﻫﺭﺒﻭﺍ
  ﻭﻓﻲ ﻋﺼﺭ ﺍﻟﻤﻤﺎﻟﻴﻙ ﺍﺯﺩﺍﺩ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻨﺼﺎﺭﻯ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﻘـﺩﺱ        
 (ﻨﺼﺎﺭﻯ ﺒﻼﺩ ﺍﻟﺸـﺎﻡ ﺍﻻﺼـﻠﻴﻴﻥ ) ﻭﻜﺎﻥ ﻤﻌﻅﻤﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﻴﻥ ﺒﻴﺕ ﻟﺤﻡ ﻭﺍﻟﻨﺎﺼﺭﺓ 
 ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟـﻰ ﺒﻌـﺽ ،ﻭﺍﻷﺤﺒﺎﺵ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺃﻭﺭﻭﺒﺎﻭل  ﺠﺎﻨﺏ ﻨﺼﺎﺭﻯ ﺍﻟﻔﺭﻨﺞ ﻤﻥ ﺩ ﺇﻟﻰﻫﺫﺍ ،
 ﻤـﻥ ﻏﻴـﺭ ﺍﻟﻌـﺭﺏ ﻭﺃﻫﻤﻬـﻡ ﺍﻷﺭﻤـﻥ، ﻭﺍﻷﺤﺒـﺎﺵ،  ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﻤﺜﻠﻲ ﺍﻟﻜﻨﺎﺌﺱ ﺍﻟﻤﺴﻴﺤﻴﺔ 
                                                 
  .255-545 ص ، اﻟﺜﺎﻥﻲﻤﺠﻠﺪ اﻟ .اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻥﻲ  .اﻟﻤﻮﺳﻮﻋﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ  1
  .655-555 ص : ﻥﻔﺲ اﻟﻤﺼﺪر2
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ﻭﺍﻟﺠﻭﺭﺠﻴﻥ، ﻭﺍﻹﻏﺭﻴﻕ، ﻭﺍﻟﻼﺘﻴﻴﻥ ،ﻭﺭﺒﻤﺎ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﻓﻲ ﺯﻴـﺎﺩﺓ ﻋـﺩﺩﻫﻡ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠـﺔ ﺍﻟﺤﺴـﻨﺔ 
ﻨﺼﺎﺭﻯ ﺍﻟﻌﺭﺏ  ﺍﻟ ﻭﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺤﻅﻲ ﺒﻬﺎ ﻫﺅﻻﺀ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻤﻤﻠﻭﻜﻴﺔ ، ﺤﻴﺙ ﺘﻤﺘﻊ 
 ﺒﺎﻹﻋﻔﺎﺀ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﻭﻤﺎﺭﺴﻭﺍ ﻁﻘﻭﺴﻬﻡ ﺒﺤﺭﻴﺔ  (ﻭﻜﺎﻥ ﺍﻏﻠﺒﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻷﻗﺒﺎﻁ ﻭﺍﻟﻴﻌﺎﻗﺒﺔ  ﺍﻟﻤﻠﻜﺎﻨﻴﺔ)
 ( .1)ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﻜﻨﻭﺍ ﻓﻴﻬﺎ ﻜﺎﻟﻘﺩﺱ ﻭﺍﻟﻨﺎﺼﺭﺓ ﻭﺒﻴﺕ ﻟﺤﻡﺘﺎﻤﺔ 
      ﻭﻓﻲ ﻨﻴﺎﺒﺔ ﻏﺯﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺼﺭ ﺍﻟﻤﻤﻠﻭﻜﻲ ﺸﻜل ﺍﻟﻨﺼﺎﺭﻯ ﻨﺴﺒﺔ ﻻ ﺒﺎﺱ ﺒﻬﺎ ﻤـﻥ ﺴـﻜﺎﻥ 
 ﻭﺍﻷﻗﺒﺎﻁ ، ﻭﻭﺍﺩﻱ ﻤﻭﺴﻰ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺩﻥ ، ﻤﻨﺎﻁﻕ ﻤﺘﺒﺎﻴﻨﺔ ﻜﺎﻟﺸﻭﺒﻙ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ، ﻭﺘﻌﻭﺩ ﺠﺫﻭﺭﻫﻡ ﺇﻟﻰ 
ﻫﺫﺍ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﻴﺤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻓﺩﺕ ﺇﻟﻰ ﻏﺯﺓ ﻤـﻥ . ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻗﺩﻤﻭﺍ ﻤﻥ ﻤﺼﺭ 
 ﻭﺠﻤﺎﻋـﺔ ،ﻭﺠﻤﺎﻋﺔ ﻭﺍﺩﻱ ﻤﻭﺴﻰ ،ﻭﻤﻥ ﻋﺎﺌﻼﺘﻬﻡ ﺠﻤﺎﻋﺔ ﺭﺯﻕ ﺍﷲ . ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﻘﺩﺱ ﻭﺍﻟﺨﻠﻴل 
ﻤﺎﻋﺎﺕ ﻟﺠﺄﺕ ﺇﻟﻰ ﻏـﺯﺓ ﻭﻤﻨـﺎﻁﻕ ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠ . ﺨﻠﻴل ﻭﻗﺩ ﺘﻭﺯﻋﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﻏﺯﺓ ﺒﺄﻜﻤﻠﻬﺎ 
ﻥ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻨﺘﻘل ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﻤﻥ ﺍﺠل ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺴﺒل ﺄﻨﻬﺎ ﺸ ﺄﺃﺨﺭﻯ ﺸ 
 (.2)ﻭﻫﺭﺒﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﻼﻓﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻁﻭﺍﺌﻑ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺩﻥ .ﺃﻓﻀل ﻟﻠﺤﻴﺎﺓ 
 ﺃﻋﺩﺍﺩ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺠﺎﺝ ﻭﺍﻟﺯﻭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ ﺇﻟـﻰ ﺕ        ﻭﺇﺒﺎﻥ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﻤﻤﻠﻭﻜﻴﺔ ﺘﻭﺍﻓﺩ 
ﺸﺩﺩﺕ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻤﻤﻠﻭﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻌﻬﻡ ﺨﻭﻓﺎ ﻤﻥ ﺍﻨﺩﺴﺎﺱ ﺍﻟﺠﻭﺍﺴﻴﺱ ﺒﻴـﻨﻬﻡ ﺘﻓﻓﻠﺴﻁﻴﻥ 
ﻭﻗﺩ ﺍﻋﺘﺒﺭﺕ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻤﻤﻠﻭﻜﻴﺔ ﺒﻌﺽ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻟﺤﺠﺎﺝ ﺠﻭﺍﺴﻴﺱ ﻭﺫﻟﻙ ﺠﺭﺍﺀ ﺍﻷﻭﺼـﺎﻑ . 
 ﺨﺼﻭﺼـﺎ ،ﺍﻟﺩﻗﻴﻘﺔ ﻟﻠﺒﻼﺩ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻭﺭﺩﻫﺎ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻟﺤﺠﺎﺝ ﺒﻌﺩ ﻋﻭﺩﺘﻬﻡ ﺇﻟﻰ ﺒﻼﺩﻫـﻡ 
ﻗﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻹﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺘﺎﻟﻴـﺔ ، ﻓﻘﻀـﺕ  ﻭﺍﻟﻁﺎ ، ﻭﺍﻟﻁﺭﻗﺎﺕ ،ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﺔ 
ﺍﻷﻭﺍﻤﺭ ﺍﻟﻤﻤﻠﻭﻜﻴﺔ ﺒﺎﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﻜل ﺭﺒﺎﻥ ﺴﻔﻴﻨﺔ ﺒﺘﺴﺠﻴل ﺃﺴﻤﺎﺀ ﺍﻟﺤﺠﺎﺝ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻤﻌﻪ ، ﻭﺃﻭﺼﺎﻑ 
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ﻭﻜﺎﻥ ﻴﻌﻬـﺩ ﺇﻟـﻰ .  ﻭﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻤﻴﺯﺓ ﻟﻪ ، ﻭﻟﻭﻥ ﺒﺸﺭﺘﻪ ،ﻜل ﻭﺍﺤﺩ ﻤﻨﻬﻡ ﻤﺒﻴﻨﺎ ﻁﻭل ﻗﺎﻤﺘﻪ 
.  ﻭﺍﻟﻘـﻭﺍﺌﻡ ﻤـﻊ ﺍﻟﺤﺠـﺎﺝ ﻤﻭﻅﻑ ﻤﺴﻠﻡ ﺒﻤﻬﻤﺔ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻌﻤﻠﻴﺔ ﻤﻁﺎﺒﻘﺔ ﻤﺤﺘﻭﻯ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻠـﻭﺍﺌﺢ 
 (.1 ) ﻤﻜﻭﺜﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩﺃﺜﻨﺎﺀ  ﻤﻘﺎﺒل ﺤﻤﺎﻴﺘﻬﻡ(ﺭﺴﻭﻡ ﺩﺨﻭل)ﻭﻓﺭﻀﺕ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻀﺭﻴﺒﺔ
             ﻭﻗﺩ ﺭﺤﺏ ﺴﻼﻁﻴﻥ ﺍﻟﻤﻤﺎﻟﻴﻙ ﺒﺎﻟﺘﺠﺎﺭ ﺍﻟﻔﺭﻨﺠﺔ ﺍﻟﻘﺎﺩﻤﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻭﺤـﺭﺹ 
 ﻓﺘﺭﺩﺩ ﻫﺅﻻﺀ ، ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ،ﻫﺅﻻﺀ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺩ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻤﻊ ﺴﻼﻁﻴﻥ ﺍﻟﻤﻤﺎﻟﻴﻙ 
ﻤﻤـﺎ ﺸـﺠﻊ  ،ﺘﺠﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻤﻤﺎﻟﻴﻙ ﻟﺸﺭﺍﺀ ﺴﻠﻊ ﺍﻟﺸﺭﻕ ﻭﺘﺼﺩﻴﺭﻫﺎ ﺇﻟـﻰ ﺃﻭﺭﻭﺒـﺎ ﺍﻟ
  ﻫـﺫﻩ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺩﻭﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻭﺃﻗﺎﻤﻭﺍ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻜﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻓﻲ 
 .ﺍﻟﻤﺩﻥ 
 ﻓﻘـﺩ .       ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻤﻤﻠﻭﻜﻴﺔ ﺘﺭﻋﻰ ﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ ﻭﺘﻘﺩﻡ ﻟﻬﻡ ﺍﻟﻤﺴـﺎﻋﺩﺍﺕ 
ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺘﺎﺒﻊ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﺒﻨﻪ ﻓـﺭﺝ ﺤﻴـﺙ . ﻕ ﺒﺎﻟﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ ﺍﻟﻼﺘﻴﻥ ﻭﻏﻴﺭﻫﻡ ﺍﻋﺘﻨﻰ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﻥ ﺒﺭﻗﻭ 
ﻭﺘـﻡ ﺇﺤﻀـﺎﺭ ﺍﻷﺨﺸـﺎﺏ ﻤـﻥ ، ﺒﺒﻨﺎﺀ ﻜﻨﻴﺴﺔ ﺒﻴﺕ ﻟﺤﻡ ( ﻡ 0141/ ﻫـ 318)ﺴﻤﺢ ﺴﻨﺔ 
ﻜﻤﺎ ﻗﺎﻡ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﻥ .  ﻭﻨﻘﻠﻬﺎ ﺒﺎﻟﺒﺤﺭ ﺇﻟﻰ ﻴﺎﻓﺎ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺇﻟﻰ ﺒﻴﺕ ﻟﺤﻡ ﻋﻠﻰ ﻅﻬﻭﺭ ﺍﻟﺩﻭﺍﺏ ،ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ
ﺒﺘﻌﻭﻴﺽ ﺍﻟﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ ﻋﻤﺎ ﻫﻠـﻙ ﺒﺈﺼﺩﺍﺭ ﻤﺭﺴﻭﻡ ﻴﻘﻀﻲ ( ﻡ 5641/ﻫـ968) ﺨﺸﻘﺩﻡ ﺴﻨﺔ 
 ، ﻭﻋﺩﻡ ﻤﻌﺎﺭﻀﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺃﺸﻐﺎﻟﻬﻡ ﺒﺴﺒﺏ ﺘﻌﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴـﻠﻤﻴﻥ ﻋﻠـﻴﻬﻡ ، ﻭﺃﺭﺯﺍﻗﻬﻡ ،ﻤﻥ ﻤﻨﺎﻓﻌﻬﻡ 
ﻭﻜﺎﻨﺕ ،ﻴﻘﺎﺕ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﺎ ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻨﻬﻡ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻴﺘﻌﺭﻀﻭﻥ ﻟﻤﻀ .ﻭﺘﺨﺭﻴﺏ ﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺘﻬﻡ 
 .  (2)ﺘﺘﻌﺭﺽ ﺃﺤﻴﺎﺀﻫﻡ ﻭﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺘﻬﻡ ﻟﻠﺘﺨﺭﻴﺏ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ
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ﻡ 3151/ﻫـ919ﻨﺼﻭﺓ ﺍﻟﻐﻭﺭﻱ ﺴﻨﺔ ﺎﺨﺭ ﺃﺼﺩﺭﻩ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﻥ ﻗ ﺁﻭﻡ         ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﺭﺴ 
ﻤـﺭ ﻓﻴـﻪ ﺃ ﻭﺇﻟﺼﺎﻗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺒﺎﺏ ﻜﻨﻴﺴﺔ ﺍﻟﻘﻴﺎﻤﺔ ﺤﻴـﺙ ﺔ، ﻗﺩ ﺃﻤﺭ ﺒﻨﻘﺵ ﺍﻟﻤﺭﺴﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺒﻼﻁ 
ﻭﺍﺴﻘﻁ ﻋﻨﻬﻡ ﻤـﺎ . ، ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺤﺴﻨﺔ ﻭﻻﺌﻘﺔ ﻭﺍﻷﻗﺒﺎﻁﺒﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ ﺍﻟﻴﻌﺎﻗﺒﺔ، ﻭﺍﻟﻤﻠﻜﺎﻨﻴﺔ، 
ﻁﺎﺌﻔﺔ ﺍﻻﺭﻤﻨﻴﺔ ﻗﺩ ﺤﺼﻠﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﺭﺴﻭﻡ ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟ . ﻜﺎﻥ ﻴﺠﺒﻰ ﻤﻥ ﺭﺴﻭﻡ ﻋﻨﺩ ﻗﻴﺎﻤﻬﻡ ﺒﺎﻟﺤﺞ 
ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺭﺴﻭﻡ ﻴـﻨﺹ ﻋﻠـﻰ ﺤﻤﺎﻴـﺔ . ﻡ 9441/ﻫـ458ﺤﻤﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﻥ ﺠﻘﻤﻕ ﺴﻨﺔ 
ﻭﻤﺎ ﺯﺍل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺭﺴﻭﻡ ﻤﻨﻘﻭﺸﺎ ﻋﻠﻰ ﻟﻭﺡ . ﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺘﻬﻡ ﻭﻴﻤﻨﻊ ﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺭﺽ ﻟﻬﻡ 
 (.1)ﺭﺨﺎﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﺨل ﺍﻟﺠﻨﻭﺒﻲ ﻟﺤﺎﺭﺓ ﺍﻷﺭﻤﻥ 
 ﺍﻟﻨﺼﺎﺭﻯ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺴـﻴﺌﺔ       ﻭﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺘﻌﺭﺽ 
 ﻻﺘﻬﺎﻤﻬﻡ ﺒﺎﻟﻭﻻﺀ ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻟﻤﺴﻴﺤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺤﺎﺭﺒـﺕ ﻤـﻥ ،ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻥ 
ﻭﺭﻏﻡ ﻜل ﻫﺫﺍ ﺴﺎﺩ ﺍﻟﻬﺩﻭﺀ ﻭﺍﻹﺨﺎﺀ ﻭﺍﻟﻤﺤﺒﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﺼﺎﺭﻯ ( . 2)ﺍﺠل ﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ 
ﻡ ﻨﻅﻤـﺕ ﺼـﻼﺓ 7131/ﻫـ227 ﻓﺎﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺘﺫﻜﺭ ﺍﻨﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ،ﻭﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻟﻔﺘﺭﺍﺕ ﻁﻭﻴﻠﺔ 
ﻜﻤـﺎ .ﺍﺴﺘﺴﻘﺎﺀ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻭﺍﻟﻨﺼﺎﺭﻯ ﻭﺍﻟﻴﻬﻭﺩ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻨﺤﺒﺎﺱ ﺍﻷﻤﻁﺎﺭ ﻟﻔﺘﺭﺓ ﻁﻭﻴﻠﺔ 
ﻡ ﺭﻭﻯ ﺃﻥ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤـﻥ 4331/ﻫـ937ﺃﻥ ﺍﻟﺭﺤﺎﻟﺔ ﺇﺴﺤﺎﻕ ﺒﻥ ﺘﺸﻠﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﺯﺍﺭ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﺴﻨﺔ 
 ﻭﻨﺴﺎﺀ ﻭﻋﻠﻰ ﻭﺠﻪ ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻴﺩﺨﻠﻭﻥ ﻜﻨﻴﺴﺔ ﻗﺒـﺭ ﺍﻟﻌـﺫﺭﺍﺀ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﺭﺠﺎﻻ 
 (.3)ﻨﺼﺎﺭﻯ ﺍﻋﺘﺭﺍﺽ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟ
 ﺍﻟﻴﻬﻭﺩ  .3
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     ﻋﺎﻨﻰ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻬﺩ ﺍﻟﻔﺭﻨﺠﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﻀﻁﻬﺎﺩ ، ﺤﻴﺙ ﺸﻤﻠﻬﻡ ﺍﻟﻘﺘل 
، ﻭﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﻫﺭﺏ ﻗﺴﻡ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻨﻬﻡ ﺇﻟﻰ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺃﻜﺜﺭ ﺃﻤﻨﺎ ﻤﺜل ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻭﺍﻷﺴﺭ 
ﻜـﺎﻥ  ﻋﺩﺩﻫﻡ ﺃﻥﻭﻤﻤﺎ ﻀﺎﻋﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ  (.1) ﺘﻤﺎﻤﺎ  ﻤﻨﻬﻡ ﺤﺘﻰ ﻜﺎﺩﺕ ﻤﺩﻥ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﺘﺨﻠﻭ 
 ﺍﻟﺤـﺎﺩﻱ ﺍﻟﺭﺒﻊ ﺍﻷﻭل ﻤﻥ ﺍﻟﻘـﺭﻥ  / ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻬﺠﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺒﻊ ﺍﻷﻭل ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﻗﺩ ﺘﻘﻠﺹ 
ﻋﺸﺭ ﺍﻟﻤﻴﻼﺩﻱ ﺒﺴﺒﺏ ﺘﻌﺭﺽ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻟﺴﻠﺴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻐﺯﻭﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﻡ ﺒﻬﺎ 
 ﻟﻠﻬﺠﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﻤﺼﺭ ﻭﺍﻟﻌـﺭﺍﻕ ﻨﺴﺒﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﻨﻬﻡ ، ﻤﻤﺎ ﺩﻓﻊ ﺒﻨﻭ ﺍﻟﺠﺭﺍﺡ ﺍﻟﻁﺎﺌﻴﻭﻥ ﻭﺍﻟﻘﺭﺍﻤﻁﺔ 
 ( .2)ﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﻤﻔﺭﻭﻀﺔ ﻋﻠﻴﻪﻭﻤﻥ ﺘﺒﻘﻰ ﻤﻨﻬﻡ ﻟﻡ ﻴ،
 /ﻫـ  ـ095ﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺯﺍﺭ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻓـﻲ ﺍﻟﻌـﺎﻡ ﻠﻴﻁﺫﻜﺭ ﺍﻟﺭﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩﻱ ﺒﻨﻴﺎﻤﻴﻥ ﺍﻟﻁﻠ         
ﻡ ﺍﻨﻪ ﺭﺃﻯ ﻤﺩﻥ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﺘﻜﺎﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﺨﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩ ﺇﻻ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻟﻘﻠﻴل  ، ﻭﺨﺎﺼﺔ 3711
 ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤـﺩﻥ ﻟـﻡ ﻓﻲ ﻨﺎﺒﻠﺱ ،ﻭﺍﻟﻘﺩﺱ ، ﻭﺒﻴﺕ ﻟﺤﻡ ،ﻭﺒﻴﺕ ﺠﺒﺭﻴﻥ ،ﻭﺍﻟﺭﻤﻠﺔ ،ﻭﻴﺎﻓﺎ ، ﻭﻓﻲ 
  (. 3)ﻴﺸﺎﻫﺩ ﺃﻱ ﻴﻬﻭﺩﻱ ﻜﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﺨﻠﻴل 
      ﻭﺒﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﻗﺒﻀﺔ ﺍﻟﻔﺭﻨﺠﺔ ﺃﻴﺎﻡ ﺼﻼﺡ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻷﻴﻭﺒﻲ ﺍﺘﺨـﺫ ﻋـﺩﺓ 
ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻟﺘﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ، ﻓﺩﺨل ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﺃﻋﺩﺍﺩ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ 
 ، ﻭﺸﻤﺎل ﺇﻓﺭﻴﻘﻴـﺎ ﻭﺃﻭﺭﻭﺒـﺎ ،ﺩ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ  ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻼ  ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩ ﻟﻠﻘﺩﻭﻡ ﺃﻤﺎﻡﻭﻓﺘﺢ ﺍﻟﺒﺎﺏ 
ﺍﻟﺭﻤﻠﺔ ، ﺤﻴﻔﺎ ،ﺍﻟﻠـﺩ ، ﺍﻟﻘـﺩﺱ ،ﻁﺒﺭﻴـﺎ ، ﻋﻜـﺎ ﻤﺜل  ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺒﻌﺽﺴﻜﻨﻭﺍ ﻓﻲ ﻓ
                                                 
  .001ص  . اﻟﻘﺪس ﻓﻲ اﻟﻌﺼﺮ اﻟﻤﻤﻠﻮآﻲ. ﻋﻠﻲ اﻟﺴﻴﺪ   1
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 ﺍﻟﺠﺵ ،ﻭﻜﻔﺭ ﺒﺭﻋﻡ ، ﻭﻤﻴﺭﻭﻥ ﻤﺜل ﺍﻟﻘﺭﻯ ﻓﻲ ﻭ .،ﻋﺴﻘﻼﻥ ، ﻴﺎﻓﺎ ، ﻗﻴﺴﺎﺭﻴﺔ ،ﻨﺎﺒﻠﺱ ، ﺼﻔﺩ 
 ( . 1) ﻼ ﻗﻠﻴﺒﻘﻲﻭﻋﺎﺩﻭﺍ ﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻨﺸﺎﻁﻬﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻭﺤﺭﻓﻬﻡ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻋﺩﺩﻫﻡ ،ﻭﺩﻴﺭ ﺤﻨﺎ 
      ﻭﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﺨﻼﻓﺎﺕ ﺍﻟﻤﺫﻫﺒﻴﺔ ﺒﻴﻨﻬﻡ ﺤﻭل ﺘﻌﺎﻟﻴﻡ ﺩﻴﻨﻬﻡ ﺍﻨﻘﺴﻡ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩ ﻓﻲ ﻓﻠﺴـﻁﻴﻥ ﺇﻟـﻰ 
ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺭﺒﺎﻨﻴﻭﻥ ﻓﻜﺎﻨﻭﺍ ﻴﻤﺜﻠـﻭﻥ . ﺜﻼﺙ ﻓﺭﻕ ﺭﺌﻴﺴﺔ ﻭﻫﻡ ﺍﻟﺭﺒﺎﻨﻴﻭﻥ، ﻭﺍﻟﻘﺭﺍﺅﻭﻥ ،ﻭﺍﻟﺴﺎﻤﺭﻴﻭﻥ 
ﻴﻬﻡ ﻟﻴﻡ ﻤﺠﺘﻬـﺩ ﺎﺍﻟﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻘﺩﻴﻡ ﻭﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ، ﻭﻴﻌﺘﻤﺩﻭﻥ ﻓﻲ ﺸﺭﻴﻌﺘﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻭﺭﺍﺓ ﻭﻋﻠـﻰ ﺘﻌ  ـ
 ﻡ ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻁﺎﺌﻔﺔ ﺍﻟﻘﺭﺍﺌﻴﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﻅﻬﺭﺕ ﻟﻠﻭﺠﻭﺩ ﻭﺍﻨﻔﺼﻠﺕ ﻋﻥ ﺍﻟﺭﺒﺎﻨﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﻭﺸﻴﻭﺨﻬ
 ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺍﻟﻤﻴﻼﺩﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻭﺭﺍﺓ ﻓﻘﻁ ، ﻭﻟﻡ ﺘﺄﺨﺫ ﺒﺎﺠﺘﻬـﺎﺩ /ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻻﻭل ﺍﻟﻬﺠﺭﻱ 
ﺃﻤـﺎ ﺍﻟﺴـﺎﻤﺭﻴﻭﻥ   . "ﺍﻟﻤﺸﻨﺎﻩ"، ﻭ "ﺍﻟﺘﻠﻤﻭﺩ "ﺍﻟﻤﺠﺘﻬﺩﻴﻥ ﻭﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﺠﻤﻊ ﻓﻲ ﻜﺘﺏ 
ﺘـﺩﺍﻭﻟﻭﻨﻬﺎ ﻫـﻲ ﺍﻟﺘـﻭﺭﺍﺓ ﻴﻬﻡ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩ ﺍﻷﺼﻠﻴﻴﻥ ، ﻭﺍﻥ ﺍﻟﺘـﻭﺭﺍﺓ ﺍﻟﺘـﻲ ﻓﺈﻨﻬﻡ ﻴﻌﺘﺒﺭﻭﻥ ﺃﻨﻔﺴ 
 ﻓﻲ ،ﺘﺩﺍﻭﻟﻬﺎ ﺍﻟﺭﺒﺎﻨﻴﻭﻥ ﻭﺍﻟﻘﺭﺍﺅﻭﻥ ﻤﺤﺭﻓﺔ ﻭﻏﻴﺭ ﺼﺤﻴﺤﺔ ﻴ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺍﻟﺘﻭﺭﺍﺓ ﺍﻟﺘﻲ ،( 2)ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ
ﻭﻻ ﺸﻙ ﺃﻥ ﻫـﺫﻩ . ﺤﻴﻥ ﻴﻌﺘﺒﺭﻫﻡ ﺍﻟﺭﺒﺎﻨﻴﻭﻥ ﻭﺍﻟﻘﺭﺍﺅﻭﻥ ﻜﻔﺎﺭﺍ ﻭﺨﺎﺭﺠﻴﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻠﺔ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩﻴﺔ 
ﺸﻘﺎﻕ ﺒﻴﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻁﻭﺍﺌﻑ ،ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﺍﻟﺘـﻲ ﻓﺭﻀـﻬﺎ ﺍﻻﺨﺘﻼﻓﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺎﺌﺩ ﺃﺩﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻨ 
ﺍﻟﻔﺭﻨﺠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩ ﺃﺩﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﻤﺠﺎﻋﺎﺕ ﻭﺍﻷﻭﺒﺌﺔ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘﻨﺎﻗﺹ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩ ،ﻜﻤﺎ 
ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻭﺘﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩ ﻭﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻭﺍﻟﻨﺼﺎﺭﻯ ﺃﺩﺕ ﺇﻟﻰ ﺃﻋﻤـﺎل ﻋﻨـﻑ ﻭﻗﺘـل 
ﺎﺼﺔ ﺍﻟﺴـﺎﻤﺭﻴﻥ ﺘﻘﺭﺒـﻭﺍ ﻤـﻥ ﻭﻤﻥ ﺘﺒﻘﻰ ﻤﻨﻬﻡ ﻭﺨ (.3)ﻀﺩﻫﻡ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺩﻓﻌﻬﻡ ﺫﻟﻙ ﻟﻠﻬﺠﺭﺓ 
 .ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 
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       ﻭﻓﻲ ﻋﻬﺩ ﺍﻟﻤﻤﺎﻟﻴﻙ ﺸﻬﺩﺕ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻫﺠﺭﺓ ﻴﻬﻭﺩﻴﺔ ﻤﻌﺎﻜﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ،ﺒﺩﺍﻓﻊ ﺩﻴﻨـﻲ 
ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﻜﺎﻥ ﺍﻏﻠﺏ ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩ ﺇﻟﻰ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻤﻥ ﺃﺼﻭل ﺃﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻭﺒﺎﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤـﻥ 
 ( .1)ﺍﻷﻨﺩﻟﺱ
ﻟﻴﻬﻭﺩ ﻓﻲ ﺃﺤﻴﺎﺀ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤـﺩﻥ ﻭﻜﺎﻨـﺕ             ﻭﻓﻲ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﻋﺎﺵ ﺍ 
ﻤﺘﺎﺨﻤﺔ ﻟﻸﺤﻴﺎﺀ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ، ﻭﻫﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻭﺍﻀﺤﺎ ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﻘﺩﺱ ﻭﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﻜـﺎﻨﻭﺍ ﻴﻌﻴﺸـﻭﻥ 
 ﺤﺩﻭﺙ ﻤﺸﺎﻜل ﺒﻴﻨﻬﻡ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺎﺠﺩ ﺇﻟﻰﺒﺸﻜل ﻤﺒﻌﺜﺭ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ، ﻤﻤﺎ ﺃﺩﻯ 
ﺯﺍﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺭﻭﺍﺒﻁﻬﺎ ﻭﺸﻜﻠﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻷﺤﻴﺎﺀ ﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺼﻐﻴﺭﺓ ﺘﻤﻴﺯﺕ ﺒﺎﻨﻌ .ﻭﺍﻟﻜﻨﺱ
 ﻭﺍﻟﺘﻀﺎﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﻭﺍﺤـﺩﺓ ﻭﺍﻟﻭﺤـﺩﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻴﺔ ،ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﻨﺱ ﺍﻟﻌﺭﻗﻲ 
ﻭﻜﺎﻥ ﺒﺎﻤﻜﺎﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎل ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺤﻴﺎﺀ (. 2)ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺃﺸﺒﻪ ﺒﺎﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻘﺭﻭﻴﺔ 
ﺎ ، ﻱ ﻋﻤل ﺃﻭ ﻤﻬﻨـﺔ ﻴﺨﺘﺎﺭﻭﻨﻬ  ـﺃﺍﻟﻤﺴﻠﻤﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺴﻴﺤﻴﺔ ﺇﻥ ﺃﺭﺍﺩﻭﺍ ، ﻭﻜﺎﻥ ﺒﺎﻤﻜﺎﻨﻬﻡ ﻤﺯﺍﻭﻟﺔ 
ﻭﻟﻜﻨﻬﻡ ﻓﻀﻠﻭﺍ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺩﺒﺎﻏﺔ ﻭﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺯﺠﺎﺝ ﻭﺍﻟﻌﻘﺎﻗﻴﺭ ﻭﺍﻟﺤﺩﺍﺩﺓ ﻭﺍﻟﻤﺠﻭﻫﺭﺍﺕ ، ﻜﻤـﺎ 
 ( .3)ﺍﻫﺘﻤﻭﺍ ﺒﺎﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻭﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﻥ
  ﺍﻷﺤﻴﺎﺀ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﺠﺎﻟﻴﺎﺕ ﺯﻋﺎﻤﺎﺕ .ﺏ 
       ﻗﺴﻤﺕ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺴﻤﻴﺕ ﺤﺎﺭﺍﺕ ﺃﻭ ﺃﺤﻴﺎﺀ ﺴﻜﻨﻴﺔ ﺍﺨﺘﻠﻑ ﻋـﺩﺩﻫﺎ 
،  ﺨﺭﻯ ﺘﺒﻌﺎ ﻻﺘﺴﺎﻉ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻭﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﻁﻭﺍﺌﻑ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺭﻗﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺴـﻜﻨﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺇﻟﻰ ﺃ 
ﻭ ﺍﻟﻤﺴـﺎﺠﺩ ،ﺃﻭ ﺃﻜﻤﺎ ﺘﻔﺭﻉ ﻋﻥ ﻜل ﺤﺎﺭﺓ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﺯﻗﺔ ﺃﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﺴـﻤﺎﺀ ﺍﻷﺴـﻭﺍﻕ 
ﺍﻟﻌﺎﺌﻼﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻜﻨﺎﺌﺱ ﻭﺍﻷﺩﻴﺭﺓ ﻓﻴﻬﺎ ،ﻭﺘﻀﻤﻨﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺤﻴﺎﺀ ﺃﺴﻭﺍﻕ ﻤﻨﻔﺼﻠﺔ ﻋـﻥ ﺍﻷﺴـﻭﺍﻕ 
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ﺍﺭﻉ ﻭﻤﻤﺭﺍﺕ ﻀﻴﻘﺔ ،ﻭﺃﺯﻗﺔ ﻗـﺩ ﺘﻜـﻭﻥ ﻭﺤـﺩﺍﺕ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﺔ ﻭﺴﻁ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ، ﻴﻔﺼل ﺒﻴﻨﻬﺎ ﺸﻭ 
 .ﺤﻴﻭﻴﺔ ﻟﻠﺤﻴﺎﺓ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،ﻭﻜﺎﻨﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺤﻴﺎﺀ ﻤﺠﺎﻭﺭﺓ ﻟﺒﻌﻀﻬﺎ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ 
ﻓﻌـﺎﺵ ﺔ ﻭﺍﻟﻌﺭﻗﻴﺔ ﻓـﻲ ﺤـﺎﺭﺓ ﺨﺎﺼـﺔ ﺒﻬﺎ،         ﻋﺎﺸﺕ ﻜل ﻁﺎﺌﻔﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻁﻭﺍﺌﻑ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴ 
ﻜـﺎﻥ  ﻭ ﻴﻬﻭﺩ ﻭﺍﻟﻤﺴﻴﺤﻴﻭﻥ ﻓﻲ ﺤﺎﺭﺍﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻭﻥ ﻓﻲ ﺤﺎﺭﺓ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻬﻡ ، ﻜﻤﺎ ﻋﺎﺵ ﺍﻟ 
ﻫﺫﺍ ﻴﻨﻁﺒﻕ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﻘﺩﺱ ﺩﻭﻥ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻬﺩ ﺍﻟﻤﻤﺎﻟﻴﻙ ﻻﻥ ﻋﺩﺩ 
ﻭﻗﺩ ﺘﻔﺭﻉ ﻤﻥ ﺤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻁﻭﺍﺌﻑ ﻏﻴﺭ  ، ﺍﻟﻴﻬﻭﺩ ﻭﺍﻟﻤﺴﻴﺤﻴﻥ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻴﺴﻤﺢ ﺒﺫﻟﻙ 
، ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ، ﻓﺎﻥ ﻫﺫﻩ  (1)ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺤﺎﺭﺍﺕ ﺍﺼﻐﺭ ﺴﻜﻥ ﻜﻼ ﻤﻨﻬﺎ ﻁﺎﺌﻔﺔ ﺩﻴﻨﻴﺔ 
ﺘﻜﻥ ﻤﻁﻠﻘﺔ ﻓﻠﻡ ﺘﻘﺘﺼﺭ ﺍﻟﺤﺎﺭﺓ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﻁﺎﺌﻔﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺒﺼـﻭﺭﺓ ﺘﺎﻤـﺔ ، ﺇﺫ ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻤﺎﺕ ﻟﻡ 
ﻋﺎﺵ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻭﻥ ﻭﺍﻟﻤﺴﻴﺤﻴﻭﻥ ﻤﻌﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﻠﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﻔﺎ ، ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻥ ﻤﻌﻅﻡ ﺴﻜﺎﻨﻬﺎ ﻤﻥ 
ﺍﻟﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ، ﻜﻤﺎ ﺴﻜﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻭﻥ ﻭﺍﻟﻤﺴﻴﺤﻴﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﻠﺔ ﺍﻟﺸﺭﻗﻴﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﻔـﺎ ، ﺍﻟﺘـﻲ ﻜـﺎﻥ 
 ﺼﻔﺩ ، ﻭﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤـﻥ ﻭﻟﺤﺎل ﻓﻲ ﻋﻜﺎ ﻭﺍﻟﻨﺎﺼﺭﺓ ، ﻤﻌﻅﻡ ﺴﻜﺎﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍ 
 ﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﻤﺘﺠﺎﻨﺴﺔ ﻭﻭﺜﻴﻘﺔ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺒﻴﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩﻫﺎ ، ﻭﺍﻥ ﻟـﻡ ﻴﻜـﻥ ﻭﻥ ﺍﻷﺤﻴﺎﺀ ﻴﻜﻭﻨ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﻓﻲ 
ﻓﻤﻴل ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻤﺎﺱ ﺍﻟﺭﺍﺤﺔ . ﻀﺭﻭﺭﻴﺎ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻜل ﻭﺍﺤﺩ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺘﻀﺎﻤﺎ ﺒﺫﺍﺘﻪ 
 ﺤﻘـﺎ ﺇﻻ ﺒـﻴﻥ ﻤﻨـﺎ ﺃﺃﻱ ﺇﻨﺴـﺎﻥ ﻭﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻹﻓﺭﺍﺩﻫﺎ ﻜﺎﻥ ﺸﺩﻴﺩﺍ ﺠﺩﺍ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻡ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻓﻴـﻪ 
 ( .                 2)ﻋﺸﻴﺭﺘﻪ
  ﻜﺎﻨـﺕ           ﻭﻗﺩ ﻗﺎﻡ ﺍﻟﺘﻀﺎﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺤﻴﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ،ﻓﻔﻲ ﺍﻟﻘﺩﺱ 
ﻜل ﻁﺎﺌﻔﺔ ﻤﺴﻴﺤﻴﺔ ﺃﻭ ﻴﻬﻭﺩﻴﺔ ﻟﻬﺎ ﺸﺎﺭﻋﻬﺎ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺘﺎﺨﻤﺔ ﻟﻠﺸﻭﺍﺭﻉ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ 
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ﻭﻜﺎﻥ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ .ﺭﻯ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ، ﺃﻭ ﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﻗﺒﻠﻴﺔ ، ﻭﻜﺎﻥ ﻟﻠﻘﺩﺱ ﻋﺩﺓ ﺃﺤﻴﺎﺀ ﻟﻨﺎﺱ ﻭﺍﻓﺩﻴﻥ ﻤﻥ ﻗ 
 ﻭﻟﻌـل ،ﺘﻀﺎﻤﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺤﻴﺎﺀ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻨﺘﻤﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﻁﺎﺌﻔﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺸﺎﺌﺭﻴﺔ 
ﺼـﻐﺭ ﺃﺍﻷﺤﻴﺎﺀ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺘﺒﻌﺎ ﻷﺴﺭﺓ ﻤﻥ ﻋﺎﺌﻠﺔ ﺫﺍﺕ ﺸﺎﻥ ﺘﺤﻴﻁ ﺒﻬـﺎ ﻤﻨـﺎﺯل ﻓـﺭﻭﻉ 
ﺎ ﺃﺴﺱ ﺍﻗﺘﺼـﺎﺩﻴﺔ ﻴﺒﻨـﻰ ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺃﻴﻀ ( .1)ﻭﻋﺎﺌﻼﺕ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﻴﻥ ﻭﺍﻟﺨﺩﻡ ،ﻭﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻭﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ 
ﻓﺒﻌﺽ ﺍﻷﺤﻴﺎﺀ ﻜﺎﻥ ﻴﺴﻤﻰ ﺒﺄﺴﻤﺎﺀ ﺍﺤـﺩ ﺍﻷﺴـﻭﺍﻕ ﺃﻭ ﺃﺤـﺩﻯ . ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺘﺠﺎﻨﺱ ﺃﺤﻴﺎﺀ ﻤﻌﻴﻨﺔ 
ﻭﻤـﻊ ﺫﻟـﻙ  ﻭﻏﺎﻟﺒﺎ ﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻌﻁﻰ ﺍﻟﻤﻬﻨﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺤﻴﺎﺀ ﺼﻔﺘﻬﺎ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ .ﺍﻟﺤﺭﻑ 
 ﻟﻠﺘﻀﺎﻤﻥ ، ﻭﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﺎﻟﻴﺱ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﻥ ﺒﺭﻫﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺘﺠﺎﻨﺱ ﺍﻟﻁﺒﻘﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻜﺎﻥ ﺃﺴﺎﺴ 
ﺨﺭ ﺒﺤﻴـﺙ ﺘﺨﻠـﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﺘﻤﻴﺯﺓ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﺍﻵ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ 
ﻜﻭﻨﺔ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﻷﻱ ﺍﻨﻔﺼﺎل ﺠﺫﺭﻱ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻁﺒﻘﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﺤﻲ ، ﻓﺎﻷﺤﻴﺎﺀ ﻜﺎﻨﺕ ﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﻤ 
 ( . 2)ﻤﻥ ﺍﻷﻏﻨﻴﺎﺀ ﻭﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺀ ﻤﻌﺎ 
 ﻜـﺎﻥ ﻴﺸـﺘﻌل ،         ﻭﻗﺩ ﻭﻟﺩ ﺍﻟﺘﻀﺎﻤﻥ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﻋﺩﺍﻭﺍﺕ ﺸﺭﺴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺤﻴﺎﺀ 
ﻓﻔﻲ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺃﺤﺩﺜﺕ ﺍﻟﺨﺼﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻜﺭﺩﻴﺔ ﺃﻭ . ﻴﺒﻬﺎ ﻜﻠﻤﺎ ﻀﻌﻑ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﻤﻠﻭﻜﻲ ﻟﻬ
ﺍﻟﺘﺭﻜﻤﺎﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺸﺎﺌﺭ ﺍﻟﺒﺩﻭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﺼﻼﺕ ﻨﺴﺏ ﺃﻭ ﻤﺼﺎﻫﺭﺓ ﻤـﻊ ﺍﻟﻘـﺭﻭﻴﻴﻥ 
 ﻡ ﺘﻘﺎﺘﻠـﺕ 4741/ﻫـ878ﻓﻔﻲ ﺍﻟﺨﻠﻴل ﻤﺜﻼ ،ﻭﻓﻲ ﻋﺎﻡ . ﻭﺍﻟﺒﺩﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ،ﺤﺭﻭﺒﺎ ﺩﺍﺨﻠﻴﺔ 
ﺎﻋﺔ ﺘﺴﻤﻰ ﺍﻟﺩﺭﻴﺔ ﻓﺘﺩﻓﻕ ﺭﺠﺎل ﺍﻟﻘﺒﺎﺌل ﻤـﻥ ﺍﻟﺭﻴـﻑ ﺍﻟﻤﺠـﺎﻭﺭ ﺃﺤﺯﺍﺏ ﻤﻥ ﺍﻷﻜﺭﺍﺩ ﻤﻊ ﺠﻤ 
ﻡ ، ﺍﻨﻔﺠﺭ ﺍﻟﻘﺘﺎل ﻓﻲ ﺍﻟﻘـﺩﺱ ﻻﻥ 0841/ ﻫـ 588ﻭﻓﻲ ﻋﺎﻡ  ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﻴﺔ، ﻟﻨﺼﺭﺓ ﺯﻤﻼﺌﻬﻡ 
ﻓﻬﺎﺠﻡ ﺍﻟﺒﻠﺩﺓ ﺤﻠﻔﺎﺅﻫﻡ ﺃﻭ ﺍﻨﺴـﺒﺎﺅﻫﻡ ﺍﻟﻘـﺎﻁﻨﻭﻥ ،ﺍﻟﺤﺎﻜﻡ ﺍﻋﺩﻡ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﻤﻥ ﺒﻨﻲ ﺯﻴﺩ 
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ﻭﺒﻌﺩ ﻤﻀﻲ . ﻭﺍ ﺴﺭﺍﺡ ﺍﻟﻤﺴﺎﺠﻴﻥ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ، ﻭﺃﻏﺎﺭﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﺠﺩ ، ﻭﺃﻁﻠﻘ 
 ﻡ ﺃﺤﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﺭﻜﻤﺎﻥ ﻭﺍﻟﺒﺸﻜﻴﺭ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﻤـﺎ 4841/ﻫـ988ﺒﻀﻌﺔ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺘﻘﺎﺘﻠﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻤﻠﺔ 
  .(1) ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺨﺼﻭﻤﺎﺕ
ﻭﻋﻠﻰ ﺃﻴﺔ ﺤﺎل ﻜﺎﻥ ﺘﻤﺎﺴﻙ ﺍﻷﺤﻴﺎﺀ ﻤﻌﺯﺯﺍ ﺒﺎﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﻬﺎﻤﺔ        
ﻴﺎﺩﻴﻴﻥ ﻭﻴﺩﻋﻰ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺃﻭ ﻋﺭﻴﻑ ﺍﻟﺤـﺎﺭﺓ ، ﻭﻜـﺎﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻁﻭﺭﺕ ﻓﻴﻬﺎ  ﻓﻜﺎﻥ ﺍﺤﺩ ﺍﻷﻋﻴﺎﻥ ﺍﻟﻘ 
ﻭﻜـﺎﻥ . ﻭﻜﺎﻥ ﻋﺭﻀﺔ ﻟﻺﻗﺎﻟﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤـﺎﻜﻡ . ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻭﺍﻟﻲﻴﺠﺭﻱ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻩ ﻤﻥ ﻗﺒل 
ﺍﻟﻤﺸﺎﻴﺦ ﻤﺨﻭﻟﻴﻥ ﺤﻕ ﺍﻟﺠﻠﻭﺱ ﻓﻲ ﻤﻘﺎﻋﺩ ﺍﻟﺸﺭﻑ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ، ﻭﻴﺴـﺘﻘﺒﻠﻭﻥ 
ﺎﻨﻭﺍ ﻴﺴـﻴﺭﻭﻥ ﻭﻜ  ـ. ﺍﻟﺤﻜﺎﻡ ﻭﺍﻟﺴﻔﺭﺍﺀ ، ﻭﺯﺍﺌﺭﻴﻥ ﺁﺨﺭﻴﻥ ﻤﻥ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﻘﺎﻤﺎﺕ ﺍﻟﺭﻓﻴﻌـﺔ 
ﻥ ﻴﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻓﻲ ﺍﻷﺤﻴﺎﺀ ﺒﺎﻟﺘﺸﺎﻭﺭ ﻤﻊ ﺃﻋﻴﺎﻥ ﺁﺨﺭﻴﻥ ﻭﻋﻠﻤﺎﺀ ﻭﺘﺠﺎﺭ ﻭﻤـﻭﻅﻔﻴﻥ ﺭﺴـﻤﻴ 
 ﺍﻟﺼـﻴﺎﻨﺔ ﺃﻋﻤـﺎل   ﺍﻟﻬﺒﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻘﺩﻡ ﻟﻐﺎﻴﺎﺕ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ، ﻓﻲ ﺍﺴﺘﻐﻠﻭﺍﻓﻤﺜﻼ ، .
 ، ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﺫﻟـﻙ  ﻓﻲ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺇﺩﺍﺭﻴﺔ ﻟﻘﺩ ﻜﺎﻨﺕ ﻭﻅﻴﻔﺘﻬﻡ (. 2)ﻭﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ 
ﻭﻜـﺎﻨﻭﺍ ﻭﻜـﻼﺀ . ﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﻤﻠﻭﻜﻲ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ، ﻭﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺸﻌﺏ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺴﻁ ﺒﻴﻥ ﻤ 
ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻭﺠﻤﻌﻬﺎ ، ﻭﺒﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻟـﻡ ﺘﻔـﺭﺽ 
ﻓﻜﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻤﺎﻟﻴﻙ . ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﻤﻨﺘﻅﻡ ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﻴﺦ ﻴﺤﺎﻭﻟﻭﻥ ﺭﺩﻫﺎ ﺃﻭ ﺘﺨﻔﻴﻀﻬﺎ 
ﻴﻨﻬﻡ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻨﻔﻭﺫﻫﻡ ﻀﺩ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺎ ﻀﻤﻥ ﺇﻁـﺎﺭ ﺃﻥ ﻴﻘﻨﻌﻭﻫﻡ ﺒﺩﻓﻊ ﺍﻷﻤﻭﺍل ،ﻭﻴﺤﻭﻟﻭﺍ ﺒ 
 ﻤـﻥ ﺩﻓـﻊ  ﺍﻟﻤﺸﺎﻴﺦ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻨﻔﺴﻪ  ﻓﺘﻭﻟﻰ ﺍﻟﻤﺸﺎﻴﺦ ﻤﻬﻤﺔ ﺠﻤﻊ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻟﻠﻨﻅﺎﻡ ﺒﻐﻴﺔ ﺘﻤﻠﺹ 
 ( .3)ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻭﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺘﺎﺒﻌﻴﻬﻡ ﻤﻥ ﺘﻌﺴﻑ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ 
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ﻓﻘﺩ ﻁﻠـﺏ .       ﻭﺍﻤﺘﺩﺕ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﻴﺦ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺤﺘﻰ ﺸﻤﻠﺕ ﺃﻴﻀﺎ ﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ 
 ﺇﻟﻰ ﻤﺸﺎﻴﺦ ﺍﻷﺤﻴﺎﺀ ﺃﻥ ﻴﻔﺭﻀﻭﺍ ﺒﺎﻟﻘﻭﺓ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﻤﺤﻠﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ، ﻭﻴﺸﺎﺭﻜﻭﺍ ﻓﻲ ﺎﻟﻴﻙﺍﻟﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﻤ 
ﻗﻤﻊ ﻤﻌﺎﻗﺭﺓ ﺍﻟﺨﻤﺭﺓ ، ﻭﻴﺤﺩﻭﺍ ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺘﺸﺎﺭ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﻠﻴل ، ﻭﻴﻨﻅﻤﻭﺍ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻤﺤـﻼﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴـﺔ 
ﻭﺤﻤﻠﻭﺍ ﺃﻴﻀـﺎ ﻤﺴـﺅﻭﻟﻴﺔ ﻤﻨـﻊ . ﻭﺃﻗﻔﺎﻟﻬﺎ ، ﻭﻴﻌﻤﻠﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺒﺎﻟﻘﻭﺓ 
ﻋﺘﻘﺎل ﺍﻟﻤﺠﺭﻤﻴﻥ ، ﺃﻭ ﺩﻓﻊ ﺘﻌﻭﻴﻀﺎﺕ ﺍﻟﻌﻁل ﻭﺍﻟﻀﺭﺭ ﻓـﻲ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ، ﻭﻋﻭﺩﺓ ﺍﻟﻬﺎﺭﺒﻴﻥ ، ﻭﺍ 
 ( .1)ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﺼﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤل
ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻁﻭﺍﺌﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻋﺘﻤﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻤﺎﻟﻴﻙ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻐـﺭﺽ ﻓـﻲ ﺤـﺎل ﺘـﻭﺘﺭ       
 ﻭﻫﻲ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺘﻨﻅﻴﻤﺎ ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺘﻀـﻡ :ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻤﻊ ﻤﺸﺎﻴﺦ ﺍﻟﺤﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻷﺤﻴﺎﺀ ﺍﻟﺯﻋﺎﺭ 
ﻟﺫﻴﻥ ﺘﻠﻘﻭﺍ ﺘﺩﺭﻴﺒﺎ ﻋﺴﻜﺭﻴﺎ ، ﻭﺤﺎﺯﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﻨﻔﻭﺫ ﻗﻭﻱ ﻭﻤﺅﺜﺭ ﻓـﻲ ﺍﻟﻔﺘﻴﺎﻥ ﻓﻲ ﺃﺤﻴﺎﺀ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﻭﺍ 
ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ، ﻭﻟﻌﺒﻭﺍ ﺩﻭﺭﺍ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ، ﻭﺍﺴﺘﻐﻠﻬﻡ ﺍﻟﻤﻤﺎﻟﻴﻙ 
ﻭﻜﺎﻥ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﻤﻘﺭﺍﺕ ﺨﺎﺭﺝ ﺃﺴﻭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ .ﻭﻭﺠﻬﻭﻫﻡ ﺒﺸﻜل ﻴﺘﻭﺍﻓﻕ ﻤﻊ ﻤﺼﺎﻟﺤﻬﻡ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ 
ﻭﻜﺎﻥ ﻴﺘﺴﻤﻰ ﺯﻋﻤﺎﺀ . ﻭﺍﻟﺨﻠﻴل ، ﻭﺼﻔﺩ ،ﻭﻏﺯﺓ،  ﻭﻨﺎﺒﻠﺱ ،ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﻯ ﺍﻟﻤﺠﺎﻭﺭﺓ ﻟﻤﺩﻥ ﺍﻟﻘﺩﺱ 
 ﻤﺜل ﺍﻟﺴﻴﺩ ﻭﺍﻟﺸﺭﻴﻑ ﻭﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ، ﻭﻗﺩ ﺤﺼﻠﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻟﻘﺎﺏ ﺭﻏﺒﺔ ﻤﻨﻬﻡ ﻟﻘﺎﺏﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺒﺄ 
ﻭﻜﺎﻨﻭﺍ ﻴﺩﺍﻓﻌﻭﻥ ﻋﻥ ﺃﺤﻴﺎﺌﻬﻡ ﻭﻴﻘﻔـﻭﻥ ﻓـﻲ ﻭﺠـﻪ ﺍﻟﺴـﻠﻁﺔ . ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻤﻨﺎﺼﺏ 
ﻡ ﻗﺘﻠـﺔ ﻭﻤﺠﺭﻤـﻭﻥ ﺍﻟﻤﻤﻠﻭﻜﻴﺔ ، ﻭﻟﻜﻨﻬﻡ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻴﻅﻠﻤﻭﻥ ﺍﻷﺤﻴﺎﺀ ﺒﻘﺩﺭ ﻤﺎ ﻴﺩﺍﻓﻌﻭﻥ ﻋﻨﻬﺎ ﻜﻭﻨﻬ 
ﻭﻟﺼﻭﺹ ﻴﻌﺘﻤﺩﻭﻥ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺘﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻟﻜﺴﺏ ﻗﻭﺘﻬﻡ ، ﻭﻜﺎﻨﻭﺍ ﻤﺴـﺅﻭﻟﻴﻥ ﻋـﻥ 
ﻭﻟﻌﺒﺕ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻤﻤﻠﻭﻜﻴﺔ  ،ﺍﻏﺘﻴﺎﻻﺕ  ﻻ ﺤﺼﺭ ﻟﻬﺎ ، ﻭﺭﺒﻤﺎ ﻨﺘﺠﺕ ﻋﻥ ﺍﻟﺜﺎﺭﺍﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺤﻴﺎﺀ 
ﻬـﻡ ﺒﻐﻴـﺔ ﺌﺩﻭﺭﺍ ﻓﻲ ﺘﺴﻠﻴﺢ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺌﺔ ، ﻭﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﺩﻓﻌﻭﺍ ﻟﻬﻡ ﺍﻷﻤـﻭﺍل ﻟﻘـﺎﺀ ﻭﻻ 
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ﻤﻤﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﻟـﻰ . ﻭﺍﺕ ﻋﺴﻜﺭﻴﺔ ﻤﻭﺍﺯﻴﺔ ﻭﺍﺤﺘﻴﺎﻁﻴﺔ ، ﺃﻭ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺼﺎﻟﺢ ﺫﺍﺘﻴﺔ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﻡ ﻜﻘ 
ﺒﺭﻭﺯ ﻋﺼﺎﺒﺎﺕ ﺇﺠﺭﺍﻤﻴﺔ  ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻋﺘﻤﺩﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﺏ ﻭﺍﻟﻨﻬﺏ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺘﻬﺎ ، ﻭﻜﺎﻨـﺕ ﻫـﺫﻩ 
 ( .1 ) ﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺍﺴﻡ ﺍﻟﺤﺭﺍﻤﻴﺔﺍﻟﻔﺌﺔ ﺘﻨﺸﻁ ﻓﻲ ﺃﻻﺯﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺤﺭﻭﺏ ، ﻭﻜﺎﻥ 
  ﺍﻟﻁﻭﺍﺌﻑ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﺯﻋﺎﻤﺎﺕ .ﺝ 
ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﻓﺌﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ  ،   ﻭﺍﻟﺤﺭﻓﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﻬﻨﻴﻴﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﻟﻔﺌﺔ ﻜل ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ            ﺠﻤﻌﺕ ﻫﺫﻩ ﺍ 
ﺒﺭﺯ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ  ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻌﺒﺕ ﺩﻭﺭﺍ ﻫﺎﻤﺎ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﺭﻋﻴﺔ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤـﺩﻥ ﺃﻭﻤﻥ 
  : ﻨﺫﻜﺭﺒﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ
  ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ .1
ﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ       ﻜﺎﻨﺕ ﻁﺎﺌﻔﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻁﻭﺍﺌﻑ ﺍﻟﺜﺭﻴﺔ ﻭﺫﺍﺕ ﺍﻟﻨﻔﻭﺫ ﻭﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓ 
 ﻴﺴﻤﻰ ﺭﺌﻴﺱ ﻁﺎﺌﻔﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ، ﻴﺭﺍﻋﻲ ﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﺎﺍﻟﻤﻤﻠﻭﻜﻴﺔ ، ﻭﻜﺎﻥ ﻟﻁﺎﺌﻔﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﺭﺌﻴﺴ 
ﻭﻗﺩ ﺃﻁﻠﻕ ﻋﻠﻰ . ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻭﻓﻲ ﺃﺤﻴﺎﻥ ﻴﺴﻤﻰ ﺸﻴﺦ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺃﺜﺭﻴﺎﺀ ﺘﺠﺎﺭ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ 
، ﻭﺫﻜﺭﺕ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﻭﺠﻭﺩ ﻋﺭﻴﻑ ( 2 ) "ﺒﻴﺎﺽ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ "ﻁﺒﻘﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺼﺭ ﺍﻟﻤﻤﻠﻭﻜﻲ 
 ( .3)ﻥ ﺃﺴﻭﺍﻕ ﺒﻴﺕ ﺍﻟﻤﻘﺩﺱ ﻟﻜل ﺴﻭﻕ ﻤ
 ،ﻥﻴ ، ﻭﺍﻟﺼﺭﺍﻓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﻴﻥ           ﻭﻀﻤﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻁﺎﺌﻔﺔ ﺘﺠﺎﺭ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﻭﺍﻟﺴﻤﺎﺴﺭﺓ ، ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭ 
 .ﻭﺘﺠﺎﺭ ﺍﻟﺭﻗﻴﻕ  ، ﻭﻭﺴﻁﺎﺀ ﺒﻴﻊ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻜﻤﺎﻟﻴﺔ ، ﻭﻜﺎﻥ ﺒﻌﻀﻬﻡ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﻌﻴﺸﻲ ﺠﻴﺩ 
 ﻭﺍﻟﻨﺤﺎﺴـﻴﺔ ،ﻀﻴﺔ ﻭﺍﻗﺘﻨﺎﺀ ﺍﻷﻭﺍﻨﻲ ﺍﻟﻔ ، ﻤﺎﻟﻴﺔﻜﻭﻤﻤﺎ ﺴﺎﻋﺩ ﻓﻲ ﺜﺭﺍﺌﻬﻡ ﻭﻟﻊ ﺍﻟﻤﻤﺎﻟﻴﻙ ﺒﺎﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟ 
                                                 
  .362-652ص  :ﻥﻔﺲ اﻟﻤﺼﺪر 1
ﺝﻤﻌﻴѧﺔ ﻋﻤѧﺎل اﻟﻤﻄѧﺎﺑﻊ اﻟﺘﻌﺎوﻥﻴѧﺔ اﻷردﻥﻴѧﺔ ، :  ﻋﻤѧﺎن .)  ﻓѧﻲ ﻋﺼѧﺮ دوﻟѧﺔ اﻟﻤﻤﺎﻟﻴѧﻚ اﻷوﻟѧﻰ ﺕѧﺎریﺦ ﺵѧﺮﻗﻲ اﻷردن . ﻏﻮاﻥﻤﺔیﻮﺳﻒ    2
  .401 ص ،  (9791
 . اﻹﺳﻼﻡﻲ ﻓﻲ اﻟﻘﺪس  ﻡﻦ وﺙﺎﺉﻖ اﻟﻤﺘﺤﻒهـ ،867 ﺳﻨﺔ 02وﺛﻴﻘﺔ رﻗﻢ   3
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ﻓـﻲ ﺸـﺭﺍﺀ  ﺃﻤﻭﺍﻟﻬﻡﻗﺩ ﺍﺴﺘﺜﻤﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ  ﻭ .ﺠﻭﺍﺥ ﺍﻷﻨﻴﻘﺔ ﻭﺍﻷﺨﺸﺎﺏ ﺍﻟﺜﻤﻴﻨﺔ ، ﻭﺍﻟﻭﺭﻕ ، ﻭﺍﻷ 
 : ﻗﻭﺓ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﻬﻤﺔ ﺤﻴﺙ ﺍﻤﺘﻠـﻙ ﺍﻟﻌﺩﻴـﺩ ﻤـﻨﻬﻡ ﻬﻡﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺠﻌﻠﺕ ﻤﻨ 
 ﻭﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﺃﺴـﻭﺍﻕ ﻭﺤﻭﺍﻨﻴـﺕ  ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﻭﺍﻻﻨﻴﻘﺔ ﺍﻟﺒﻴﻭﺕﻭﺍﻟﺤﺩﺍﺌﻕ ﻭﺍﻟﺒﺴﺎﺘﻴﻥ ﻭﺍﻟﻜﺭﻭﻡ ﻭﺍﻷﺭﺽ 
 .ﺼﺭ ﻭﺤﻤﺎﻤﺎﺕ ﻭﻁﻭﺍﺤﻴﻥ ﻭﺨﺎﻨﺎﺕ ﻭﻤﻌﺎ
     ﻜﻤﺎ ﻋﻤل ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﻜﻭﺴﻴﻁ ﺒﻴﻥ ﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﻭﺍﻟﺭﻴﻑ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺘﺴـﻭﻴﻕ 
ﻭﻜﺎﻨﻭﺍ ﻤﺭﺘﺒﻁﻴﻥ ﺒﺸﻜل ﻗﻭﻱ ﺒﺎﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﻤﻠﻭﻜﻲ ، ﻻﻥ ﻗﺴـﻤﺎ ﻜﺒﻴـﺭﺍ ﻤـﻥ . ﺤﺒﻭﺏ ﺍﻷﻤﺭﺍﺀ 
 ﻜﺎﻨـﺕ ﺒﺄﻴـﺩﻱ ﺍﻷﻤـﺭﺍﺀ  ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺤﺘﺎﺠﻬﺎ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﺍﻷﻤﻼﻙ ﻭﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﻭﺍﻟﺤﺒﻭﺏ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺨﺎﻡ 
ﻭﻫﺫﺍ ﻭﺍﻀﺢ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﻤﺎﻟﻴﻙ ﺒﻌـﺽ ﺃﻤـﻭﺍﻟﻬﻡ ﻓـﻲ  ( . 1)ﺍﻟﺴﻼﻁﻴﻥ ﻭﺍﻟﻘﺎﺩﺓ ﻭ
ﻭﻗـﺩ ﻜـﺎﻥ ﻟﻨﻔـﻭﺫﻫﻡ .ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﻋﻘﺩﻫﻡ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﻤﻊ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﻟﻴﺘﺎﺠﺭﻭﺍ ﺒﺎﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﻋـﻨﻬﻡ 
ﻗﻭﻯ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﻋﻤﻠﻴـﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﻭﺴﻴﻁﺭﺘﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﻘﺎﻟﻴﺩ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺩﻭﺭ ﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ 
ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻴﺤﺩﺙ ﻓﻲ ﺒﻴﻊ ﻜﻤﻴﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺯﻴﺕ ﻓـﻲ ﻤﻨﻁﻘـﺔ ﺍﻟﻘـﺩﺱ ﻜ. ﺍﻟﺸﺭﺍﺀ ﻭﺍﻟﺒﻴﻊ ﺒﺎﻹﻜﺭﺍﻩ 
ﻭﻨﺎﺒﻠﺱ ﺤﻴﺙ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻤﺎﻟﻴﻙ ﻫﻡ ﻤﻥ ﻴﺤﺩﺩ ﺍﻟﺴﻌﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺒﻪ ، ﻭﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺘﺠﻨـﻰ 
ﺼـل ﺃ، ﻭﺍﺴﺘﻐل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻤﻥ (2)ﺍﻟﻔﻭﺍﺌﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﻫﻲ ﻤﺎ ﺯﺍﻟﺕ ﻓﻲ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺇﻨﺘﺎﺠﻬﺎ 
ﻀﺭﺍﺌﺏ ، ﻭﻗﺎﻤﻭﺍ ﺒﺄﻋﻤﺎل ﻏﻴﺭ ﺸـﺭﻋﻴﺔ ﻤﻤﻠﻭﻜﻲ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺘﻌﻭﺍ ﺒﻬﺎ ﻜﺎﻹﻋﻔﺎﺀ ﻤﻥ ﺍﻟ 
ﻋﺭﻑ ﻋﻨﻬﻡ ﺃﻨﻬﻡ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻴﺒﻴﻌﻭﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺭﻭﺤﻴـﺔ ﻭﺍﻟﺨﻨـﺎﺯﻴﺭ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﺘﺠـﺎﺭ ﺤﻴﺙ ، 
 . (3)ﺍﻻﻭﺭﻭﺒﻴﻥ ﻤﻨﺘﻬﻜﻴﻥ ﺒﺫﻟﻙ ﺤﺭﻤﺔ ﺍﻟﻤﺤﻅﻭﺭﺍﺕ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ
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  .531-131 ص .ﻥﺎﺏﻠﺲ . اﻟﻌﺰة  2
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       ﺘﻁﻠﺏ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺘﺠﺎﺭﺍ ﻴﻌﻤﻠﻭﻥ ﻜﺼﺭﺍﻓﻴﻥ ﻭﻤﺎﺭﺱ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻬﻨﺔ ﺘﺠﺎﺭ ﺍﻟﺘﻭﺍﺒـل 
ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻟﺘﺠـﺎﺭ . ﺘﻭﺍﺒل ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﻤﻨﻬﺎ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻴﻨﻘﻠﻭﻥ ﺍﻟ 
ﻴﻥ ، ﻴﻠﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺍﻟﺭﺴﻤ ﻟﻤﻜﻨﺘﻬﻡ ﺜﺭﻭﺘﻬﻡ ﻭﺘﻨﻅﻴﻤﻬﻡ ﻏﻴﺭ ﺍﻻﻋﺘﻴﺎﺩﻱ ﻤﻥ ﺇﻋﻁﺎﺀ ﻗﺭﻭﺽ ﻀﺨﻤﺔ 
ﻭﺭﺒﻤﺎ ﻟﻡ .  ﺒﻌﺽ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﺒﺘﺯﺍﺯﺍ ﺃﻭ ﻗﺭﻭﻀﺎ ﺒﺎﻹﻜﺭﺍﻩ ﺕ ﻭﻗﺩ ﻜﺎﻨ .ﻭﺍﻟﺤﻜﺎﻡ ،ﻭﺍﻷﻤﺭﺍﺀ 
ﻭﻤﻥ ﺃﻤﺜﻠﺔ ﺫﻟـﻙ . ﻜﺎﻥ ﺒﺄﻗل ﻤﻤﺎ ﻴﺴﺘﺤﻕ ﻟﻬﻡ ﺒﺎﻟﻔﻌل ﻴﺘﻡ ﺘﺴﺩﻴﺩ ﺒﻌﻀﻬﺎ ، ﻭﺍﻥ ﺘﻡ ﺫﻟﻙ ﻓﺭﺒﻤﺎ 
ﻡ ﺃﻥ ﻴـﺩﻓﻌﻭﺍ ﺍﻟﻐﺭﺍﻤـﺎﺕ ﻋـﻥ ﺍﻟﻤـﻭﻅﻔﻴﻥ 6821/ﻫـ786ﺍﻨﻪ ﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 
ﻭﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻤﻌﻬـﻡ . ﻥ ﻓﻲ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺩﺱ ﻭﺩﻤﺸﻕ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻗﺩ ﺍﺴﺘﺩﻋﻭﺍ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ﻴﺍﻟﺭﺴﻤﻴ
 00061ﻴﻨﺎ ﺒﻤﺒﻠـﻎ ﻤﺎل ﻨﻘﺩﻱ ﺠﺎﻫﺯ ، ﻟﺩﺭﺠﺔ ﺃﻥ ﺍﺤﺩ ﺍﻟﺴﻼﻁﻴﻥ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻨﺎﺼﺭ ﻤﺤﻤﺩ ﻜﺎﻥ ﻤﺩ 
( ﺍﻟﺘﻭﺍﺒل) ﺩﻴﻨﺎﺭ ﻟﻌﺩﺓ ﺘﺠﺎﺭ ﺍﻭﺭﻭﺒﻴﻥ ، ﻓﺴﻭﺍﻩ ﺒﺈﻟﻐﺎﺀ ﺩﻴﻭﻥ ﺍﻻﻭﺭﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﺠﺒﺔ ﻟﺘﺠﺎﺭ ﺍﻟﻜﺎﺭﻡ 
ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﻥ ﺍﻟﻨﺎﺼﺭ ﺍﻗﺘﺭﺽ ﺍﻟﻤﺎل ﻤـﻥ . ﻭﻗﺩ ﺭﻀﻲ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﺒﻤﺎ ﺍﻟﺯﻤﻬﻡ ﺒﻪ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﻥ . 
ﺘﺠﺎﺭ ﺍﻟﻜﺎﺭﻡ ﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﺤﻤﻼﺕ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﻥ ﺒﺭﻗﻭﻕ ﺍﻗﺘﺭﺽ ﺍﻟﻤﺎل ﻤـﻥ ﺘﺠـﺎﺭ 
 ( .1) ﻡ ﺤﻴﺙ ﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺤﺎﺠﺔ ﺸﺩﻴﺩﺓ ﻟﻠﻤﺎل 0931/ﻫـ097ﺍﻟﻜﺎﺭﻡ ﺴﻨﺔ 
             ﻭﻗﺩ ﻋﻤل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻨﻅـﺎﻡ ﻭﻤﺴـﺎﻋﺩﺘﻪ ﺤﻴـﺙ ﻭﻗﻌـﺕ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴـﺎﺕ 
ﻭﺒﺫﻟﺕ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ . ﻭﻤﻌﺎﻫﺩﺍﺕ ﻤﻊ ﺩﻭل ﻭﻤﻘﺎﻁﻌﺎﺕ ﻟﺘﺴﻬﻴل ﻤﻬﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻭﺤﻤﺎﻴﺘﻬﻡ 
ﻭﻟﻡ ﻴﻘﺘﺼﺭ ﺍﻷﻤﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻓﻘﻁ ﺒل . ﺍﻟﻤﻤﻠﻭﻜﻴﺔ ﺠﻬﻭﺩﺍ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﺍﻻﻭﺭﻭﺒﻴﻥ 
 ﻤﺅﺴﺴـﺎﺕ ﻗﺩﻤﺕ ﻟﻬﻡ ﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﻫﺎﻤﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺩﻭﺍﺌﺭ ﺍﻟﺒﺭﻴﺩ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨـﺕ 
 . (2) ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﺍﻷﻭﻗﺎﻑ  ﻗﺒل ﻤﺩﻋﻭﻤﺔ ﻤﻥﺤﻜﻭﻤﻴﺔ
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  ﺍﻟﻁﻭﺍﺌﻑ ﺍﻟﺤﺭﻓﻴﺔ .2
ﺍﻟـﺫﻴﻥ ﺠﻠـﺒﻬﻡ  ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻭ ﺍﺌﻑ ﺘﻀﻡ ﺍﻟﺤﺭﻓﻴﻴﻥ ﻭ       ﻜﺎﻨﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻁ 
 ﻭﺍﻟﺘﺤﺼـﻴﻨﺎﺕ ،ﻟﻠﻌﻤل ﻓﻲ ﻤﺸـﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﺒﻨـﺎﺀ ﻭﺍﻻﻗﻨﻴـﺔ ﻭﺍﻟﺠﺴـﻭﺭ ﺒﺭﻓﻘﺔ ﺍﻟﺠﻴﻭﺵ ﻤﺭﺍﺀ ﺍﻷ
 ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻟﻬﻡ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺩﺍﺨل ﻓﻲ ﺤﺭﻓﺔ ﻜل ﺃﺼﺤﺎﺏ ﻭﻜﺎﻥ ( .1 ) ﻭﺍﻟﺸﻭﺍﺭﻉ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ 
 ﺍﻟﻤﻌﻴﺸـﻴﺔ  ﺍﻟﻅـﺭﻭﻑ  ﺘﺤﺴـﻴﻥ  ﻭ ،ﻭﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻴﺔ  ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﺼﺎﻟﺤﻬﻡ ﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺒﻬﻡ ﺨﺎﺹ
 ﺘﻭﻀﻊ ﺘﺤﺕ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺸﻴﺦ  ﺤﺭﻓﻴﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﻜل ﻁﺎﺌﻔﺔ ﻭ،ﻭﻤﺼﺎﻟﺤﻬﻡ ﺤﻘﻭﻗﻬﻡ ﻋﻥ ﻭﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﻷﻋﻀﺎﺌﻬﺎ
 ﻭﻴﺼﺎﺩﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﻤـﻥ ﻗﺒـل ،ﻴﺘﻡ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻩ ﺒﺎﻻﻨﺘﺨﺎﺏ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺃﻋﻴﺎﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﻭﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﺤﺭﻑ 
 ﻭﻤﻨـﻊ ،ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻭﺍﻷﻤﻥ ﺤﻔﻅ ﻭﻫﺅﻻﺀ ﺍﻟﺸﻴﻭﺥ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﻥ ﻋﻥ .ﻨﺎﺌﺏ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ 
ﻭﻜـﺫﻟﻙ ( 2) ﺍﻻﺤﺘﻴﺎل ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺠﻤﻊ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻔﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﺃﻫل ﺍﻟﺤﺭﻓﺔ ﻓﻲ ﻜل ﺴﻭﻕ 
ﻋﻤﻠﻴـﺔ ﻭﻪ ﻜﺎﻹﺸﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﻋﻀـﺎﺌﻬﺎ ﻜﺎﻥ ﻜل ﺸﻴﺦ ﻤﻨﻬﻡ ﻤﺴﺅﻭﻻ ﻋﻥ ﺃﺒﻨﺎﺀ ﺤﺭﻓﺘ 
ﺘﺴـﻭﻴﺔ ﻭﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ ﻜل ﺴـﻠﻌﺔ ﻭﻤﺴـﺘﻭﺍﻫﺎ  ﻭ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﻭﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻊ 
 ﻜﻤﺎ  ﺍﻟﺤﺭﻓﺔ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩﺓ، ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺨﻼﻓﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺃﻋﻀﺎﺌﻬﺎ ﻭﺤﻅﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺔ 
  ﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﻀﻰ ﻭﺍﻟﻔﻘـﺭﺍﺀ ﻭﺭﺒﻤﺎﻊ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ، ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﺃﺠﻭﺭﻫﻡ ، ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻬﺘﻡ ﺒﺎﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﻤ 
 ﻭﻗﺩ ﺃﺩﻯ ﺍﻟﺘﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻲ ﻟﻠﻤﻬﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻤﺘﻼﻙ ﻜل ﻁﺎﺌﻔﺔ ﻟﻘﻁﺎﻉ ﻤﻌـﻴﻥ .ﺤﺭﻓﻪ ﺍﻟﻤﻥ ﺃﺒﻨﺎﺀ 
ﺍﻟﻨﺤﺎﺴـﻴﻥ ﻭﺼـﺎﻨﻌﻲ ﻭﺍﻟﺤـﺩﺍﺩﻴﻥ ﻭﺒﺤﻴﺙ ﻨﺠﺩ ﺍﻟﻨﺠﺎﺭﻴﻥ .  ﺴﻭﻗﺎ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺤﻴﺙ ﺘﻘﻴﻡ 
ﺤـﺎﺌﻜﻲ  ﻭ ﻥﺌﻴﻭﺍﻟﻔـﺭﺍ  ﻥﻴﺍﻟﺨﺒـﺎﺯ ... ﻴﻥ ﻭﺍﻟﺩﺒﺎﻏﺍﻷﺤﺫﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻼﺒﺱ ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺠﻴﻥ ﻭﺍﻟﺼﺒﺎﻏﻴﻥ 
 ﻋـﺩﺩ ﻤـﻥ  ﻜل ﺤﺭﻓـﺔ ﻭﻜﺎﻥ ﻴﻌﺎﻭﻥ ﺸﻴﺦ ( . 3) ﺍﻟﺦ . ..ﻭﺼﻨﺎﻉ ﺍﻟﻘﺒﺎﻗﻴﺏ ﺍﻟﺨﺸﺒﻴﺔ ﺍﻟﺤﺭﻴﺭ 
                                                 
  .611ص.  ﻡﺪن إﺳﻼﻡﻴﺔ.ﻻﺑﻴﺪوس 1
  .171-461 ص :ﻥﻔﺲ اﻟﻤﺼﺪر   2
  . 612 ص :ﻥﻔﺲ اﻟﻤﺼﺪر 3
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 ﺘﺘﻡ ﺘﺤـﺕ ﻭﻜﺎﻨﺕ.ﻴﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﻴﻥ ﺍﻟﻘﺩﺍﻤﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻬﻨﺔ ﻴﺍﻟﻌﺭﻓﺎﺀ ﻭﺍﻟﻜﺘﺒﺔ ﻭﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺭﻓ 
. ﻰ ﺃﻭ ﻤﻌﻠﻡ ﺇﺸﺭﺍﻑ ﺍﻟﻁﺎﺌﻔﺔ ﻭﺸﻴﺨﻬﺎ ﺘﺭﻗﻴﺔ ﺍﻟﺤﺭﻓﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺎﺠﺭ ﻤﻥ ﻤﺒﺘﺩﺉ ﺇﻟﻰ ﺯﻤﻴل ﺜﻡ ﺍﺴﻁ 
ﻭﺒﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﺭﻗﻴﺔ ﻴﺠﺭﻱ ﺍﺤﺘﻔﺎل ﺒﺘﻨﻅﻴﻡ ﻤﻭﻜﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻨﻅﻡ ﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﻴﺘﺨﺫ ﺭﺠـﺎل 
 .  (1)ﻪﺍﻟﺩﻴﻥ ﻭﺍﻟﻔﺘﻭﻩ ﺩﻭﺭﺍ ﻤﺭﻤﻭﻗﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻴ
 ﺍﻟﻁﺎﺌﻔﺔ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟـﺫﻱ ﺴﺒﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﺘ ﺍﻟﻤﻨ ﻋﻀﺎﺀﺍﻷ        ﻭﻜﺎﻥ ﺍﻟﺸﻴﻭﺥ ﻴﺤﺘﻔﻅﻭﻥ ﺒﻘﺎﺌﻤﺔ ﺃﺴﻤﺎﺀ 
ﻫﺫﺍ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﻨﻘل  . ﻟﺯﻡ ﺍﻷﻤﺭ ﺇﺫﺍ ﺔﻴﺴﻤﺢ ﻟﻠﺴﻠﻁﺎﺕ ﺒﺎﻟﻠﺠﻭﺀ ﺇﻟﻴﻬﻡ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺤﺎﺠ 
ﺃﻭﺍﻤﺭ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻭﺍﻟﺘﺤﻘﻕ ﻤﻥ  ﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ ،ﻭﻴﺘﻭﻟﻭﻥ ﻤﻬﻤﺔ ﺠﺒﺎﻴﺔ  ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﻤﻔﺭﻭﻀـﺔ ﻋﻠـﻰ 
ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﻔﺭﻭﺽ ﻋﻠﻰ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻁﺎﺌﻔﺔ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻁﺎﺌﻔﺔ  ﻁﻭﺍﺌﻔﻬﻡ
 ﻭﺘﻠﻘﻲ ،(2) ﺤﺎل ﻭﻗﻭﻉ ﺃﺯﻤﺔ ﻜﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺘﺴﺘﺸﻴﺭﻫﻡ ﻓﻲ .ﻭﻟﺔ ﻋﻨﻪ ﺒﺼﻔﺔ ﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﺅﻤﺴ
ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻤﻬﻤﺔ  ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻤﻥ ﺩﺍﺨل ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻬﻡ ﺒﺘﻜﻠﻴﻑ ﻤﻥ ﻭﺍﻟﻲ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨـﺔ ﺃﻭ 
ﺤﻴﺙ ﻴـﺘﻡ . ﺍﻟﻤﺤﺘﺴﺏ ﻓﻲ ﺤﺎل ﺤﺩﻭﺙ ﻤﺼﺎﻋﺏ ﻏﺫﺍﺌﻴﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻜﺎﻟﻤﺠﺎﻋﺔ ﺃﻭ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ 
ﺍﺴﺘﺩﻋﺎﺀ ﺍﻟﻤﺸﺎﻴﺦ ﻟﻠﺤﺼﻭل ﻤﻨﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ، ﻭﻟﻭﻀﻊ ﺘﺴـﻌﻴﺭﺓ ﺒﻤﺴـﺎﻋﺩﺘﻬﻡ 
ﻭﻗﺩ ﺃﺩﺕ ﺘﺠﺯﺌـﺔ .ﻨﻬﻡ ﻴﺒﺭﺭﻭﻥ ﺴﺒﺏ ﺫﻟﻙ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻤﻥ ﺩﺍﺨل ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﻭﺍﻷﺤﻴﺎﺀ ﻷ
ﺍﻟﻁﻭﺍﺌﻑ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﺍﻟﺸﺩﻴﺩﺓ ﻭﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺃﻱ ﺘﻨﺴﻴﻕ ﺒﻴﻨﻬﻡ ﺇﻟﻰ ﻤﻨﻊ ﺍﻟﺤﺭﻓﻴﻴﻥ ﻤﻥ ﺘﺸﻜﻴل ﻨﻔـﻭﺫ 
 .  (3)ﻤﻭﺍﺯ ﻭﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻴﻨﺎﻓﺱ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ
 ﻟﻠﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﺭﺜﺔ ﻤﻥ ﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺩﻥﺍﻟﻁﻭﺍﺌﻑ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ   .3
                                                 
دار اﻟﻔﻜѧﺮ ﻟﻠﺪراﺳѧﺎت واﻟﺘﻮزیѧﻊ : اﻟﻘѧﺎهﺮة ) ﺗﺮﺝﻤѧﺔ ﻟﻄﻴѧﻒ ﻓѧﺮج ،  . اﻟﻤﺪن اﻟﻌﺮﺏﻴﺔ اﻟﻜﺒﺮى ﻓѧﻲ اﻟﻌﺼѧﺮ اﻟﻌﺜﻤѧﺎﻥﻲ . اﻥﺪریﺔ ریﻤﻮن   1
  .22ص( 1891 )دراﺳﺎت ﺕﺎریﺨﻴﺔ ". ﻡﻈﺎهﺮ ﻡﻦ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﺤﺮﻓﻲ".  ؛ ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮیﻢ راﻓﻖ 99ص ( 1991واﻟﻨﺸﺮ ، 
  .001-99 ص ﻥﻔﺲ اﻟﻤﺼﺪر    2
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 ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﺨﺎﺼـﺔ ﺍ ﺍﺘﺴﺎﻉ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻁﺭﺡ ﻋﺩﺩ ﺇﻥ      
ﺸﻜﺎل ﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﻟﺘﺯﻭﻴﺩ ﻫﺫﻩ ﺃﻭﻟﻬﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺇﻴﺠﺎﺩ .  ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺘﻭﻓﻴﺭ 
ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺒﺎﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺃﺩﺕ ﺇﻟﻰ ﻅﻬﻭﺭ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤـﻥ ﺍﻟﻁﻭﺍﺌـﻑ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴـﺔ ﺍﻟﺘـﻲ 
ﻭﻤﻥ ﺍﺒﺭﺯ ﺍﻟﻤﻬﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﻅﻬﺭﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤـﺩﻥ ،ﺕ ﻤﻥ ﻁﺒﻘﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﺭﺜﺔ ﻤﺎﺭﺴﻬﺎ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺌﺎ 
 ﺍﻟﻤﻜـﺎﺭﻴﻥ، ﺍﻟﺠﻤـﺎﻟﻴﻥ، ﻭﺍﻟﺤﻤـﺎﻟﻴﻥ، ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺼﻔﻭﻑ ﻁﺒﻘﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﺍﻟﺭﺜـﺔ ﻤﻬﻨـﺔ 
 ﺍﻟﺨﻤـﻭﺭ ، ﻲﻭﺍﻟﺒﺎﺯﺩﺍﺭﻴﻥ ،ﻭﺍﻟﺤﺠﺎﻤﻴﻥ ، ﻭﺍﻟﺩﺒﺎﻏﻴﻥ ، ﻭﺍﻟﻤﺸـﻌﻭﺫﻴﻥ، ﻭﺍﻟﺤﻼﻗـﻴﻥ، ﻭﺒـﺎﺌﻌ 
ﻥ ، ﻭﻤـﻥ ﻴﻥ ، ﻭﺍﻟﺠﺭﺍﺤ ﻴﺍﻟﺯﺒﺎﻟﻭ، ﻥ ﻴﻥ ، ﻭﺍﻟﺭﺍﻗﺼ ﻴﻥ ﺍﻟﻤﺤﺘﺭﻓ ﻴ ﺍﻟﺩﻴﻜﺔ ، ﻭﺍﻟﻨﺩﺍﺒ ﻲﻭﻤﺼﺎﺭﻋ
ﻥ، ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻋﻴﻥ ، ﻭﺍﻟﻤﻬﺭﺠﻴﻥ ، ﻭﺍﻟﻤﺘﺎﺠﺭﻴﻥ ﺒﺎﻟﺒﻐﺎﺀ ﻴﻴﺴﻭﺴﻭﻥ ﺍﻟﻜﻼﺏ ﻭﺍﻟﺤﻤﻴﺭ ، ﻭﺍﻟﺼﻴﺎﺩ 
 ﻥﺌﻴﺍﻟﺴﻘﺎﻭﺍﻟﻤﺸﺎﻋﻠﻴﺔ، ﻭﻥ، ﻭﺍﻟﻠﺼﻭﺹ، ﻭﺍﻟﻤﻤﺜﻠﻴﻥ، ﻴ،ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﻤﺭﻴﻥ، ﻭﺍﻟﻘﺼﺎﺼﻴﻥ ، ﻭﺍﻟﻜﺴﺎﺭ
 (. 4)ﻤﺘﺠﻭﻟﻭﻥ ، ﻭﻏﺎﺴل ﺍﻟﻤﻭﺘﻰ ، ﻭﺍﻟﺒﺎﻋﺔ ﺍﻟ( 3)ﻭﺍﻟﻤﺯﻤﻼﺘﻲ( 2)،ﻭﺍﻻﺴﺎﻜﻔﺔ ﻭﺍﻟﻨﺎﻁﻭﺭ(1 ) 
ﺍﻟﺭﺠﺎل ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺩﺍﺨـل ﻭﺨـﺎﺭﺝ ﻤﻬﻤﺔ ﻨﻘل  (ﺴﺎﺌﻘﻭ ﺍﻟﺤﻤﻴﺭ  )  ﻁﺎﺌﻔﺔ ﺍﻟﻤﻜﺎﺭﻴﻴﻥ ﺘﻭﻟﺕﻓ     
ﻨﻘل ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ ﻭﺍﻟﺤﻘﺎﺌـﺏ  ﺘﻭﻟﺕ ﻤﻬﻤﺔ ( ﺴﺎﺌﻘﻭ ﺍﻟﺠﻤﺎل ) ﺍﻟﻤﺩﻥ ﻭﻨﻭﺍﺤﻴﻬﺎ ، ﻭﻁﺎﺌﻔﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻟﻴﻥ 
ﻭﻜﺎﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﺴﻜﺎﻥ ﺃﻥ ﻴﺴﺘﺄﺠﺭﻭﺍ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭﺍﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻑ ﻓـﻲ .ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﺘﺠﺎﺭ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺭﻴﻥ 
 ﺘﻘﻊ ﺒﺎﻟﻘﺭﺏ ﻤﻥ ﻤﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﺩﻥ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺸﻭﺍﺭﻉ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﺔ ﻭﺍﻷﺴـﻭﺍﻕ ﺨﺎﺼﺔ( ﻤﺤﻁﺎﺕ )ﺍﻗﻑ ﻤﻭ
 .ﻭﺘﺘﻔﺎﻭﺕ ﺍﻷﺠﺭﺓ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻁﻭل ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﺭﺓ . 
    ﻭﺘﻡ ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﺎﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻁﺎﺌﻔﺔ ﺍﻟﺴﻘﺎﺌﻴﻥ ﺍﻟﺘـﻲ ﻜﺎﻨـﺕ ﺘﺘـﻭﻟﻰ 
ﻭﻜﺎﻥ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﻤﺴﻨﺩ . ﻨﻘل ﺍﻟﻤﺎﺀ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺠﻤﺎل ﻭﺍﻟﺤﻤﻴﺭ ﻭﺍﻟﺒﻐﺎل ﻓﻲ 
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 ﺍﻟﺨﺯﺍﻨـﺎﺕ ، ﺀ ﺍﻟﺴﻘﺎﺀﻭﻥ ﺒﺎﻟﺘﺠﺯﺌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻭﺍﺭﻉ ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺴﻘﺎﺀﻭﻥ ﻟﻤـل :ﺇﻟﻰ ﺜﻼﺙ ﻁﻭﺍﺌﻑ 
ﺍﻟﺴﻘﺎﺅﻭﻥ ﺒﺎﻟﺘﺠﺯﺌﺔ ﻴﺴﺘﺨﺩﻤﻭﻥ ﺍﻟﺤﻤﻴﺭ ﻭﻟﻜﻨﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻏﻠـﺏ . ﻭﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺍﻟﺴﻘﺎﺅﻭﻥ ﻟﻠﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﻤﺎﻟﺤﺔ 
 ﻟﻠﻤﺎﺭﺓ ﺃﻭ ﺘﺤﻤل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻨـﺎﺯل ، ﺍﻷﻭﻗﺎﺕ ﻴﺤﻤﻠﻭﻥ ﺍﻟﻘﺭﺏ ﻓﻭﻕ ﻅﻬﻭﺭﻫﻡ ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺘﺒﺎﻉ 
ﻓﻔـﻲ ﺒﻌـﺽ .ﻭﻟﻜل ﺴﻘﺎﺀ ﻋﺩﺩ ﻤﻌﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﺍﻟﺩﺍﺌﻤﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺤﺎﺴﺒﻭﻨﻪ ﺒﺄﺴﺎﻟﻴﺏ ﻤﺒﺘﻜﺭﺓ 
ﻭﻓﻲ ﺃﺤﻴـﺎﻥ . ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﺴﻘﺎ ﺒﺭﺴﻡ ﺨﻁ ﻋﻠﻰ ﺒﺎﺏ ﺍﻟﻌﻤﻴل ﻤﻘﺎﺒل ﻜل ﻗﺭﺒﺔ ﻴﺤﻀﺭﻫﺎ ﻟﻪ 
ﻡ ﺃﺨﺭﻯ ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﻋﻘﻭﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺭﺯ ﻭﻴﻘﻭﻡ ﺒﺴﺤﺏ ﺨﺭﺯﺓ ﻤﻘﺎﺒل ﻜل ﻗﺭﺒﺔ ﻭﺤﻴﻥ ﻴﻨﺘﻬـﻲ ﻴﻘـﻭ 
 .ﺒﺠﻤﻊ ﺍﻟﺨﺭﺯ ﻭﻴﺴﻭﻯ ﺤﺴﺎﺒﻪ ﻤﻊ ﺍﻟﻌﻤﻴل 
ﻥ ﻴﺭﺘﺩﻭﻥ ﺼﺩﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻠﺩ ﺍﻟﻁﻭﻴل ﺇﻟﻰ ﺤﺩ ﻤﺎ ، ﻭﺴـﺭﻭﺍل ﺅﻭﻭﻜﺎﻥ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻟﺴﻘﺎ         
ﻭﻜﺎﻨﻭﺍ ﻴﻘﺩﻤﻭﻥ ﺍﻟﻤﺎﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺎﺭﺓ . ﻗﺼﻴﺭ ﻴﺼل ﺇﻟﻰ ﻓﻭﻕ ﺍﻟﺭﻜﺒﺔ ﻭﺤﺫﺍﺀ ﻨﺼﻔﻲ ﺨﻔﻴﻑ ﻟﻠﻐﺎﻴﺔ 
ﻴﺭﺩﺩﻭﻥ ﻨﺩﺍﺀﺍﺕ ﻭﻜﺎﻨﻭﺍ . ﻓﻲ ﺃﻜﻭﺍﺏ ﻤﻌﺩﻨﻴﺔ ﻤﺯﺨﺭﻓﺔ ﻤﻔﺭﻁﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﺎل ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ 
ﻥ، ﻭﺍﻟﻜﺴـﺎﺭﻭﻥ، ﻭﺅﻜﻤﺎ ﻗـﺎﻡ ﺍﻟﺴـﻘﺎ  .(1)" ﺴﺒﻴل ﺍﷲ ﻴﺎ ﻋﻁﺸﺎﻥ " ﻟﺠﻠﺏ ﺍﻟﻌﻁﺸﺎﻥ ﻗﺎﺌﻠﻴﻥ 
 .ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺒﻭﻥ ﺒﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻭﺍﻟﻲ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺤﺭﺍﺌﻕ  
ﻭﻭﺠﺩ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻁﻭﺍﺌﻑ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﻟﺕ ﻤﻬﻤﺔ ﺍﻟﻨﻅﺎﻓـﺔ ﺩﺍﺨـل ﺍﻟﻤـﺩﻥ ﻤﻨﻬـﺎ        
ﺒﻜﻨﺱ ﺍﻟﺸﻭﺍﺭﻉ ﻓـﻲ ﻴﻘﻭﻤﻭﻥ  ﻜﻨﺎﺴﻭﻥ ﻤﺤﺘﺭﻓﻭﻥ ﺎﻥﻜﻥ، ﺤﻴﺙ ﻭﺍﻟﺯﺒﺎﻟﻭﻥ ، ﺍﻟﺘﺭﺍﺒﻭﻥ،ﺍﻟﺭﺸﺎﺸ 
 ﺍﻟﺘﺭﺍﺒﻭﻥ ﻭﻫﻡ ﺃﻋﻀـﺎﺀ ﻗﺎﻡﻜﻤﺎ . ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﻭﺒﺩﺍﺨل ﺍﻷﺤﻴﺎﺀ ، ﻭﻴﺩﻓﻊ ﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯل ﺃﺠﻭﺭﻫﻡ 
ﻓﻲ ﻁﺎﺌﻔﺔ ﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﺒﺭﻓﻊ ﺍﻷﺘﺭﺒﺔ ﻭﺍﻟﻔﻀﻼﺕ ﻭﻨﻘﻠﻬﺎ ﻓﻭﻕ ﻅﻬﻭﺭ ﺍﻟﺤﻤﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ 
ﻭﺭﺵ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺤﺘﻰ ،ﻟﺠﻭ  ﻁﺎﺌﻔﺔ ﺍﻟﺭﺸﺎﺸﻴﻥ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﻴﻥ ﺒﺭﺵ ﺍﻟﺸﻭﺍﺭﻉ ﺒﺎﻟﻤﺎﺀ ﻟﺘﺭﻁﻴﺏ ﺍ ﻗﺎﻤﺕﻭ
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ﻭﻜﺎﻥ ﺍﻟﺭﺸﺎﺵ ﻴﺘﻠﻘﻰ ﻤﻥ ﻜل ﺼـﺎﺤﺏ ﺤـﺎﻨﻭﺕ ﻤﺒﻠﻐـﺎ . ﻻ ﺘﺘﻁﺎﻴﺭ ﺍﻷﺘﺭﺒﺔ ﻓﻭﻕ ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ 
 .ﻤﺤﺩﻭﺩﺍ 
 ﻴﺴـﻜﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻨـﺎﺯل ﺍﻟﺤﻘﻴـﺭﺓ  ﺍﻟـﺫﻴﻥ  ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﻌﺩﻤﻴﻥ  ﻭﻫﻡ ﺍﻟﺤﺭﺍﻓﻴﺵ      ﻭﻤﺎﺭﺱ
 ﻭﺼـﺩﻗﺎﺕ ﻭﺍﻷﻏﻨﻴﺎﺀ ﺍﻷﻤﺭﺍﺀ ﻭﻜﺎﻨﻭﺍ ﻴﻌﺘﺎﺸﻭﻥ ﻤﻥ ﺴﺨﺎﺀ  ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﺩﻥ ﻭﺍﻻﻜﺸﺎﻙ ﻭﺍﻟﺸﻭﺍﺭﻉ 
ﻭﻜﺎﻥ ﻴﻐﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﻋﻤل ﺃﺼﺤﺎﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻬﻥ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ، ﻭﺍﻟﺘﺠﻭﺍل ﻓـﻲ ﺍﻟﻤـﺩﻥ  .ﺴﻠﻁﺎﻥﺍﻟ
 ﻭﻜﺎﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻁﺒﻘـﺔ . ﻭﻜﺎﻨﻭﺍ ﻴﺘﻭﺍﺠﺩﻭﻥ ﺃﻴﻨﻤﺎ ﻭﺠﺩﺕ ﺍﻟﺭﺫﻴﻠﺔ ﻭﺍﻟﺘﺴﻭل . ﺘﻜﺴﺏﺒﻐﻴﺔ ﺍﻟ 
       .ﻤﻥ ﻭﺤﺭﺍﺱ ﻭﺠﻼﺩﻴﻥ ﻭﺤﺠـﺎﺏ ﻤﺤـﺎﻜﻡ ﺃ ﻜﺭﺠﺎل ﻋﻤﻠﻭﺍﺒﺒﻌﻀﻬﻡ ﺍﻟﺒﻌﺽ، ﻭﺜﻴﻘﻲ ﺍﻟﺼﻠﺔ 
ﺤـﺭﺍﺱ ﻟﻴﻠﻴـﻴﻥ ﻜ ﺒﺠﺎﻨﺏ ﻋﻤﻠﻬﻡ .ﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺤﻜﻡ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺎ ﻟﻠﺘﺸﻬﻴﺭ ﺍﻟﻌﻠﻨﻲ ﺒ ﺍﺍﺴﺘﺨﺩﻤﻭﻭ
 ﺍﻷﻗﺫﺍﺭ ﺒﻌﺭﺒﺎﺕ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﻜﺠﺜﺙ ﺍﻟﺤﻴﻭﺍﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﻴﺘـﺔ ﻤﻬﻨﺔ ﻨﻘل  ، ﻭﺘﻭﻟﻭﺍ ﻭﺤﻤﻠﺔ  ﻤﺸﺎﻋل 
 ﻭﻜﺎﻨﻭﺍ ﺃﻴﻀﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺩﻡ ﺍﻟﻭﻀﻴﻌﻴﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﻬﻡ ﺍﻟﺒﺎﺌﻌﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﺎﻁ .ﺠﺭ ﺒﺴﻴﻁ ﺃ،ﻤﻘﺎﺒل 
 ﺎ ﻏﻭﻏﺎﺌﻴ ﺍﻜل ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻟﺤﺭﺍﻓﻴﺵ ﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻟﻜﻼﺏ ﺍﻟﺸﺎﺭﺩﺓ ﻭﺇﺯﺍﻟﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺸﻭﺍﺭﻉ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ، ﻭﻗﺩ ﺸ 
 ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﻤﺭﺓ ﻭﺍﻟﺴﺭﻗﺔ ،  ﻭﺍﻟﺤﺭﺍﺱ ﻤﻨﻬﻡ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻌﻤﻠﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻴل ﺍﻟﻤﺸﺎﻋﻠﻴﺔﻭﺘﻭﺭﻁ  . ﺍﺨﻁﻴﺭ
 ﻭﻜﺎﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻴﺨﺸـﻭﻨﻬﻡ  (.1)ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺒﺤﺸﻴﺸﺔ ﺍﻟﻜﻴﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺯﺭﻉ ﻓﻲ ﻤﺭﺘﻔﻌﺎﺕ ﺼﻔﺩ 
ﺭﺍﻓﻴﺵ ﻓﻲ  ﻏﻴﺭ ﻤﻨﻀﺒﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ، ﻭﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﺍﻨﺨﺭﻁ ﺍﻟﺤ ﺍﻷﻨﻬﻡ ﺸﻜﻠﻭﺍ ﻋﻨﺼﺭ 
ﻜﻤﺎ . ﺍﻟﺠﻴﺵ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻨﺘﻅﺎﻤﺎ ﻟﻠﻘﺘﺎل ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻤﻤﺎﻟﻴﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺼﺩﻱ ﻟﻠﻔﺭﻨﺠﺔ ﻭﺍﻟﻤﻐﻭل 
ﻜﻤﺎ ﻤﺎﺭﺱ ﺍﻟﺸـﻁﺎﺭ .(2) ﺍﺴﺘﻔﺎﺩ ﻤﻨﻬﻡ ﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﻤﺎﻟﻴﻙ ﻭﺃﻤﺭﺍﺌﻬﻡ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺼﺎﻟﺤﻬﻡ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ 
ﻭﻜﺎﻥ ﺃﺘﺒﺎﻉ ﻫﺫﻩ . ﻭﻗﺩ ﻜﺎﻨﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺘﻜﺜﺭ ﺇﺒﺎﻥ ﺍﻟﺤﺭﻭﺏ .ﻭﻫﻡ ﻁﺎﺌﻔﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﻋﺎﻉ ﺍﻟﺩﻋﺎﺭﺓ  
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 ﻓﻬﻡ ﻤﺸﻬﻭﺭﻭﻥ ﺒﺎﻟﻨﻭﺍﺩﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻠﺤﻤﺔ ﻭﺍﻟﻨﻜـﺎﺕ ،ﺌﺔ ﻴﻤﺘﺎﺯﻭﻥ ﺒﻤﻴﻠﻬﻡ ﻟﻠﻔﻜﺎﻫﺔ ﻭﺍﻟﻤﺭﺡ ﻭﺍﻟﻠﻬﻭ ﺍﻟﻔ
 ( .1)ﻭﺴﻤﺎﻫﻡ ﺍﺒﻥ ﺒﻁﻭﻁﺔ ﺍﻟﻔﺘﺎﻙ. ﺍﻟﻤﺭﺤﺔ 
ﺍﻟﻤﻤﺎﻟﻴﻙ ﺍﻋﺘﻤﺩﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ  ﺃﻥ        ﻨﺴﺘﻨﺘﺞ ﻤﻤﺎ ﺘﻘﺩﻡ 
 ﻟﻜـل ﻭﻋﻴﻨـﻭﺍ  .ﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺍﻟﻤﺩﻥ ،ﺤﻴﺙ ﺘﻭﻟﻰ ﺃﻤﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﻤﺎﻟﻴﻙ ﺍﻟﻤﻨﺎﺼﺏ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻴ 
 ﺍﻟﺠـﻴﺵ ﻭﺠﺒﺎﻴـﺔ ﺍﻟﻀـﺭﺍﺌﺏ ﺃﻤﻭﺭﻴﻥ ﻟﻴﺘﻭﻟﻭﺍ ﻴﻥ ﺭﺴﻤ ﻴ ﻭﻤﻭﻅﻔ (ﻭﺍﻟﻲ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ) ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺤﺎﻜﻡ 
 ﻋﻠﻰ ﻤﺴـﺅﻭﻟﻴﺔ  ﺠﺯﺀ ﻤﻨﻬﺎ  ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻘﺩ ﻭﻗﻊ ﺃﻤﺎ. ﻭﺼﻴﺎﻨﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ 
ﺍﻷﻜﺒﺭ ﻭﺍﻟﺠﺯﺀ .  ﺍﻟﻤﻤﺎﻟﻴﻙ ﻜﻨﺘﻴﺠﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻟﻤﻬﻤﺎﺘﻬﻡ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻷﻤﺭﺍﺀﺍﻟﺤﻜﺎﻡ 
ﻴـﺔ ﺴﺎﺀ ﺍﻟﻁﻭﺍﺌـﻑ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴـﺔ ﻭﺍﻟﻌﺭﻗ ﻭﺭﺅﺤﻴﺙ ﻤﺎﺭﺱ   ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ  ﻋﺎﺘﻕ ﻋﻠﻰﺍﻟﻘﻲ 
 ، ﻫﺎﻤﺎ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺒﺎﻹﺸﺭﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ ﺍﻭﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﺩﻭﺭ 
  . ﻓﻲ ﺍﻷﺤﻴﺎﺀ ﻭﺍﻷﺴﻭﺍﻕ  ﻭﻅﺎﺌﻔﻬﻡﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﺩﺍﺨل ﻤﺎﺭﺴﻭﺍ ﺩﻭﺭﻓ ،ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺘﻴﺔ ﻭﺍﻷﻤﻨﻴﺔ 
ﻤﻊ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺩﺍﺨل  ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﻅ ﺍﻟﻤﻤﺎﻟﻴﻙ ﺒﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺨﻴﻭﻁ ﺍﺤﺘﻔﻭﺒﺫﻟﻙ       
 ﺭﺠـﺎل ﺍﻟـﺩﻴﻥ ، ﻓﺎﻨﺸﺎﻭﺍ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﺎﺕ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻤﻊ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ، .ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺒﻘﺎﺌﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ  ﺍﻟﻤﺩﻥ 
ﻥ ﻋﺩﻡ ﺘﻜـﻭﻴﻥ ﻤﻌﺎﺭﻀـﺔ ﺎﻀﻤﻟ ، ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﻓﻲ ﺍﻷﺤﻴﺎﺀ ﺃﻫﺎﻟﻲﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ، ﻭﻋﺎﻤﺔ ﺍﻟﺸﻌﺏ ﻤﻥ 
ﻻﺭﺘﺒﺎﻁﻬﻡ ﺒﻤﺼﺎﻟﺢ ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻤﻌﻬـﻡ ﻁﺒﻘﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ  ﻓﻘﺩ ﺼﺎﻥ ﺍﻟﻤﻤﺎﻟﻴﻙ ﻤﺼﺎﻟﺢ .ﻤﻨﻅﻤﺔ ﻀﺩﻫﻡ 
ﻴﻥ ﻴﻟﻜﻭﻨﻬﻡ ﻗﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺭﻭﺤ ﻭﻗﺩﻤﻭﺍ ﻟﻬﻡ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﻭﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯﺍﺕ  ﺭﺠﺎل ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻜﻤﺎ ﺘﻘﺭﺒﻭﺍ ﻤﻥ  ،
ﻭﻟﻘﺩﺭﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺇﻗﻨﺎﻉ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺒﺈﻁﺎﻋﺔ ﺃﻭﺍﻤﺭ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺒﺈﻀﻔﺎﺀ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻁﺎﻟﺏ ﺍﻟﺴـﻠﻁﺔ، ،
ﻜﻤﺎ ﺍﻤﺘﺩﺕ ﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﻤﺎﻟﻴﻙ .  ﺏ  ﺍﻟﻀﺭﺍﺌ ﺠﻤﻊ ﺇﻨﺠﺎﺯﺍﻟﻤﻤﻠﻭﻜﻲ ﻋﻠﻰ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺴﺎﻋﺩﻭﺍ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ 
،ﻭﺯﻋﺎﻤﺎﺕ ﺍﻷﺤﻴـﺎﺀ ﻋﺎﻤﺔ ﺍﻟﺸﻌﺏ ﻤﻥ ﺤﺭﻓﻴﻴﻥ ﻭﻤﻬﻨﻴﻴﻥ ﻭﻤﺯﺍﺭﻋﻴﻥ ﻭﺤﺭﺍﻓﻴﺵ ﻭﺯﻋﺎﺭ ﺇﻟﻰ 
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، ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﻡ  ﺍﻷﻤﻥﻓﻲ ﺠﺒﺎﻴﺔ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻭﺤﻔﻅ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻋﺘﻤﺩﺕ ﻋﻠﻴﻬﻡ ،ﻭﺍﻟﻁﻭﺍﺌﻑ ﺍﻟﻌﺭﻗﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ 
 .  ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻤﻤﻠﻭﻜﻴﺔﺒﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﻟﺘﺨﻔﻴﻑ ﺍﻟﻌﺏﺀ ﻋﻠﻰ 
 ﺒﺩﻴﻠـﺔ ﺃﻨﻤـﺎﻁ  ﺍﻟﻤﻤﺎﻟﻴﻙ ﻜل ﻓﺌﺎﺕ ﺍﻟﺸﻌﺏ ﻭﺤﺎﻟﻭﺍ ﺩﻭﻥ ﻗﻴﺎﻡ ﻯﻭﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﺤﺘﻭ         
 ﺃﻤﻨﻴﺔ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺇﻨﺸﺎﺀ  ﺍﻟﻤﻤﺎﻟﻴﻙ ﺇﻟﻰ ﺄﻜﻤﺎ ﻟﺠ .   ﻭﺩﻭﻥ ﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﻗﻭﻴﺔ ﻭﻓﻌﺎﻟﺔ ﻀﺩﻫﻡ ،ﻟﻠﺤﻜﻡ 
 ﺃﻜﺜـﺭ  ﺍﻟﻤـﺩﻥ ﻭﺠﻌﻠﻬـﺎ  ﺩﺍﺨل ﻓﻲﺍﻷﻤﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﻅﻡ ﺇﻀﺎﻓﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﻓﺘﺭﺓ ﻭﺃﺨﺭﻯ ﺒﺩل 
 ﺘﺒﻌﺎ ﻟﻤﺼـﺎﻟﺤﻬﻡ ﺍﻷﺨﺭﻯﻭﺩﻋﻤﻭﺍ ﻓﺌﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎﺏ ، ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﺎﻕ ﺒﻴﻥ ﺘﺭﺍﺒﻁﺎ ﻭﺘﻨﻅﻴﻤﺎ ﻭﺍﻟﺘﻭﻓﻴ 
ﺍﻷﺯﻤـﺎﺕ ﺍﻟﺘـﻲ ﻜﺎﻨـﺕ  ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﺏ ﻭﺍﻟﻨﻬﺏ ﻭﺍﻀﻁﺭﺍﺏ ﻤﻤﺎ ﺸﺠﻊ  ،ﻭﺃﻫﺩﺍﻓﻬﻡ













 ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ 
 ﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺤﺭﻓﻲﺍﻟ:ﻭﻻﺃ
 ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﺔ .  ﺃ
 ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺤﺭﻓﻴﺔ.ﺏ
  ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ:ﺜﺎﻨﻴﺎ 
 ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ .  ﺃ






 ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ 
  ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺤﺭﻓﻲ:ﺃﻭﻻ 
 ﺤﻴـﺙ ﻤـﺎﺭﺱ ،ﺠﻴﺩﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻬﺩ ﺍﻟﻤﻤﻠﻭﻜﻲ  ﺤﺭﻓﻴﺎ ﺸﻬﺩﺕ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻨﺸﺎﻁﺎ           
 ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﺎﻫﻤﺕ ، ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ، ﻭ ﺍﻟﺤﺭﻑ ﺍﻟﻴﺩﻭﻴﺔ  ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﻜﺎﻟﻌﻤل ﻓﻲ ﻥ ﻤ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ 
ﻓﻲ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ، ﻭﻋـﺎﺩﺕ ﻭ ﻓﻲ ﺍﺯﺩﻫﺎﺭ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﺭﻓﻴﺔ ﺤﺩ ﻤﺎ 
 ﺍﻟﺘﻲ ﻤﺎﺭﺴﻬﺎ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤـﺩﻥ  ﻭﺍﻟﺤﺭﻑ  ، ﻭﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺒﺎﻟﻔﺎﺌﺩﺓ 
 -:ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻬﺩ ﺍﻟﻤﻤﻠﻭﻜﻲ 
 ﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﺔﺍﻟ.ﺃ 
ﻭﺼـﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺴـﻜﺭ ،ﻓﻲ ﻋﺼـﺭ ﺍﻟﺯﻴﺘـﻭﻥ ﻭﺍﺴـﺘﺨﺭﺍﺝ ﺯﻴﺘﻪ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺘﺘﻤﺜل         
 ﻭﻓﻲ ﻋﺼﺭ ﺍﻟﻌﻨﺏ ﻭﺼﻨﻊ ﺍﻟﺩﺒﺱ ﻤﻨﻪ ﻭﻁﺤﻥ ﺍﻟﻐﻼل ﻟﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠـﻰ  ، ﺍﻷﻟﺒﺎﻥ،ﻭﻤﻨﺘﻭﺠﺎﺕ 
 ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﻤﻌﺎﺼﺭ ﺇﻟﻰ ﻟﺴﻨﺠﻕ ﺼﻔﺩ ﺍﻷﻭلﻭﺘﺸﻴﺭ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺴﺢ ﺍﻟﻌﺜﻤﺎﻨﻲ . ﺍﻟﺦ..ﺍﻟﺩﻗﻴﻕ
 ﻭﺃﻗﻴﻤـﺕ ﻭﺍﻟﻁﻭﺍﺤﻴﻥ ﺍﻟﻤﺼﻨﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺠﺭ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺩﺍﺭ ﺒﺎﻟﻤﺎﺀ، ﺍﻟﺯﻴﺘﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ 
ﻁﺒﺭﻴـﺎ ﻭﺘﺒﻨـﻴﻥ ﻭ ﻋﻜـﺎ ﻤﻥ ﻭﺍﻟﻭﺩﻴﺎﻥ، ﻤﻭﺯﻋﺔ ﻓﻲ ﻋﺩﺓ ﻨﻭﺍﺡ ﺍﻷﻨﻬﺎﺭﺒﺎﻟﻘﺭﺏ ﻤﻥ ﻀﻔﺎﻑ 
 ( .1...)ﺍﻟﺸﻘﻴﻑ ﻭ
 : ﺼﻨﺎﻋﺔ ﻋﺼﺭ ﺍﻟﺯﻴﺘﻭﻥ .1
 ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻭﺃﻗﻴﻤﺕﻨﺸﻁﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻭﻨﻭﺍﺤﻴﻬﺎ ،         
 ﻭﻗﺩ ﺤﻘﻘﺕ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻨـﺎﺒﻠﺱ . ﺒﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﻤﺎﺀ ﺃﻭ ﺒﺠﻬﺩ ﺍﻟﺤﻴﻭﺍﻥ ﻤﺎﺇﻟﻤﻌﺎﺼﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺩﺍﺭ ﻤﻥ ﺍ 
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ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺘﻨﺘﺞ ﻜﻤﻴﺎﺕ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺯﻴﺕ ﻗﺒـل  ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﺇﻨﺘﺎﺝﺸﻬﺭﺓ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﻭﺍﺴﻌﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل 
 ﻨﺎﺼﺭ ﺨﺴﺭﻭ ﻓﻲ ﺭﺤﻠﺘـﻪ ﺃﺸﺎﺭ  ﻭﻗﺩ .ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﻤﻤﻠﻭﻜﻴﺔ ﻭﺒﻘﻴﺕ ﻜﺫﻟﻙ ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﻤﻤﻠﻭﻜﻴﺔ 
 ﻜل ﻤﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﺯﻴﺕ ﺔ ﺍﻟﻭﺠﻬﺎﺀ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺼل ﻏﻠ ﺃﻥ ﻟﺩﺭﺠﺔ ﺭﻥ ﺍﻟﺯﻴﺕ ﻭﻓﻴ  ﻨﺎﺒﻠﺱ ﻤ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺃﻥ ﺇﻟﻰ
 ﺃﻨﻬـﻡ  ﺇﻟﻰﺸﺎﺭ ﺃ ﻭ ، (2)ﻜﻐﻡ 4.2ﻭﻜﺎﻥ ﺍﻟﺭﻁل ﻴﻌﺎﺩل ، ( 1) ﺭﻁل ﺃﻟﻑ ﺨﻤﺴﻴﻥ ﺇﻟﻰﺍﻟﺯﻴﺘﻭﻥ 
 ،(3 )ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻷﻗﻁﺎﺭ ﺇﻟﻰ ، ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻴﺼﺩﺭﻭﻨﻪ ﻭﺃﺤﻭﺍﺽ ﺁﺒﺎﺭﻜﺎﻨﻭﺍ ﻴﺤﺘﻔﻅﻭﻥ ﺒﺎﻟﺯﻴﺕ ﻓﻲ 
ﻭﺘﺸـﻴﺭ  ( .4) ﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻬـﺎ ﺃﻫﻡﺍﺤﺩ ﻤﻥ  ﻤﺤﺼﻭل ﺍﻟﺯﻴﺕ ﻓﻲ ﻨﺎﺒﻠﺱ ﻜﻭ ﺇﻟﻰ ﺩﺍﻨﻴﺎل ﺃﺸﺎﺭﻜﺫﻟﻙ 
  ﺍﻟﺯﻴﺘﻭﻥ،  ﺯﻴﺕ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﻨﺎﺒﻠﺱ ﻓﻲ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺇﻟﻰ  ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺎﻭﻟﺕ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﻤﻤﻠﻭﻜﻴﺔ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ 
 ﺍﻟـﺩﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺼـﺭﻴﺔ ﺇﻟـﻰ ﻤل ﺯﻴﺘﻬﺎ ﺤ ﻭﻴ ، ﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﺸﺠﺭﺓ ﺍﻟﺯﻴﺘﻭﻥ ﺒﺄﻨﻬﺎﻓﺸﻴﺦ ﺍﻟﺭﺒﻭﺓ ﻴﺫﻜﺭ 
 ﺇﻟـﻰ ﻥ ﻴﺤﻤـل ﻭﺍﻥ ﻗﺴﻤﺎ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺯﻴﺕ ﻜﺎ ( ﺒﺭ ﺩﻤﺸﻕ ) ﻭﺍﻟﺸﺎﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﺠﺎﺯﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﺭﺍﺭﻱ 
،ﻭﻴﻌﺎﺩل ﺍﻟﻘﻨﻁـﺎﺭ ﺍﻟﺩﻤﺸـﻘﻲ  ( 5) ﻗﻨﻁﺎﺭ ﺒﺎﻟﺩﻤﺸﻘﻲ ﺃﻟﻑ ﻓﻲ ﺩﻤﺸﻕ ﻜل ﺴﻨﺔ ﺃﻤﻴﺔﺠﺎﻤﻊ ﺒﻨﻲ 
 . ( 7) ﻤﺼﺭ ﻭﺍﻟﺸﺎﻡ ﺇﻟﻰﻭﺘﺤﺩﺙ ﺍﺒﻥ ﺒﻁﻭﻁﺔ ﻋﻥ ﺯﻴﺕ ﻨﺎﺒﻠﺱ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﻤل (.6) ﻜﻐﻡ 581
ﻤﻥ ﺜﻡ  ﻁﺭﻴﻘﺔ ﻋﺼﺭ ﺍﻟﺯﻴﺘﻭﻥ ﻓﻜﺎﻨﺕ ﺘﺘﻡ ﺒﻘﻴﺎﻡ ﺍﻟﻔﻼﺤﻴﻥ ﺒﺠﻤﻊ ﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﺯﻴﺘﻭﻥ ، ﻭ          ﺃﻤﺎ
ﻟﻑ ﻤﻥ ﺤﺠﺭ ﻗﺎﺌﻡ ﻋﻠـﻰ ﺄﻌﺼﺭﺓ ﺤﻴﺙ ﻴﺩﻕ ﺍﻟﺯﻴﺘﻭﻥ ﺒﺎﻟﻴﺩ ﻭﺍﻟﻤﺩﺭﺱ ، ﻭﻫﻭ ﻴﺘ  ﺍﻟﻤ ﺇﻟﻰﻴﺤﻤل 
 ، ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺤﺠﺭ ﺍﻟﺭﺍﺴﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺩﻭﺭ ﺤﻭل ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ،ﻭﻫﻭ ﺜﺎﺒﺘﺔ ﺃﻓﻘﻴﺔﺤﺭﻓﻪ ، ﻭﻴﺩﻭﺭ ﻓﻭﻕ ﻓﺭﺸﺔ 
 ﺍﻷﻓﻘﻴـﺔ ﻤﺨﺭﻭﻁﻲ ﻗﻠﻴﻼ ﻭﻗﻁﺭ ﻭﺠﻬﻪ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﺍﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﻗﻁﺭ ﻭﺠﻬﻪ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ، ﻭﺍﻟﻔﺭﺸـﺔ 
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 ﺴﻡ ، ﻤﺒﻨﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﺨـﺎﺭﺝ ﻤـﻥ 09-08 ﻤﻥ  ﻴﺭﺘﻔﻊ ﺃﺴﻁﻭﺍﻨﻲ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺒﻨﺎﺀ ﺤﺠﺭﻱ ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ
ﻤﻭﺩ ﺎﻭﻓﻲ ﻭﺴﻁ ﺍﻟﻔﺭﺸﺔ ﻋ  ـ( ﻓﺭﺸﺔ  ) ﺃﻓﻘﻲ ﺍﻟﺩﺍﺨل ، ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻭﺴﻁ ﺤﺠﺭ ﺇﻟﻰﺤﺠﺎﺭﺓ ﺘﺴﺘﺩﻕ 
 ﻴﻤﺭ ﺃﻓﻘﻴﺔ ﺍﻟﺩﺍﻴﺭ ﻭﻫﻭ ﺨﺸﺒﺔ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﺃﻭ ﻤﺤﻭﺭ ﻴﺘﻤﺭﻜﺯ ﻭﻴﺩﻭﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺃﻋﻼﻩﺭﺍﺴﻲ ﻓﻲ 
ﻭﺒﻌـﺩ  .  ﺒﺎﻟﺩﺍﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩﻴﺭ ﺍﻟﺨﺸـﺒﺔ ﺨﺭﺍﻵﺍﺤﺩ ﻁﺭﻓﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺠﺭ ﺍﻟﺭﺍﺴﻲ ، ﻭﻴﺸﺩ ﺍﻟﻁﺭﻑ 
ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺩﺭﺱ ﻴﻌﺒﺎ ﺍﻟﺩﺭﺱ ﻓﻲ ﻗﻔﺹ ، ﻭﺘﻭﻀﻊ ﻓﻭﻕ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻜـﺒﺱ ﺒﺤﻴـﺙ 
 ( ﺍﻟﺠﻔـﺕ ) ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻲ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻌﺼﺭ ﻓﻜﺎﻥ ﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﺴـﻡ ﺃﻤﺎ( 1)  ﺍﻟﻜﺒﺱ ﺃﺜﻨﺎﺀﻴﺨﺭﺝ ﺍﻟﺯﻴﺕ 
 ﻤﻥ ﺍﻟﺯﻴﺕ ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﻓﻲ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺼﺎﺒﻭﻥ ﺇﻀﺎﻓﻴﺔ ﺒﻘﻭﺓ ﺍﻜﺒﺭ ،ﻭﻴﻌﻁﻲ ﻜﻤﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯﻴﻜﺒﺱ ﻤﺭﺓ 
 .(2 ) ﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻪ ﻜﻭﻗﻭﺩﻸﻓﺭﺍﻥﻟ ﻴﺒﺎﻉ ﻥ ﻓﻜﺎ ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻔﺕﺃﻤﺎ،
 ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺴﻜﺭ .2
 ﻤـﻥ ﺍﻷﻏﻭﺍﺭﺍﺯﺩﻫﺭﺕ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺴﻜﺭ ﻭﺘﻜﺭﻴﺭﻩ ﻓﻲ ﺒﻼﺩ ﺍﻟﺸﺎﻡ ، ﻭﺍﻋﺘﺒﺭﺕ ﻤﻨﻁﻘﺔ         
 ﻓـﻲ ﺍﻷﺜﺭﻴـﺔ  ﻭﻗﺩ ﻜﺸﻔﺕ ﺍﻟﺤﻔﺭﻴـﺎﺕ . (3)ﺴﺒﺔ ﻟﺯﺭﺍﻋﺔ ﻗﺼﺏ ﺍﻟﺴﻜﺭ ﺎﺍﺸﻬﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﻤﻨ 
 ﺘﻌﻤل ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺩﻭﺍﻟﻴـﺏ  ﻟﺒﻘﺎﻴﺎ ﻤﻌﺎﺼﺭ ﻟﻘﺼﺏ ﺍﻟﺴﻜﺭ ﻜﺎﻨﺕ ﺃﺜﺎﺭ ﻋﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻷﻏﻭﺍﺭﻤﻨﻁﻘﺔ 
ﺍﻟﺜـﺎﻤﻥ - ﺍﻟﺴـﺎﺩﺱ  ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ ﻴﻌﻭﺩ ﻟﻠﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﻤﻤﺘﺩﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﺭﻨﻴﻥ ﺃﻥﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻭﻴﺭﺠﺢ 
ﻭﻴﺩﻟﻨﺎ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻌـﺩﺩ ﺍﻟﻀـﺨﻡ ﻤـﻥ  ( . 4) ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﻭﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺍﻟﻤﻴﻼﺩﻴﻴﻥ /ﺍﻟﻬﺠﺭﻱ
 ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺯﺭﺍﻋﺔ ﻗﺼﺏ ﺍﻟﺴﻜﺭ ﺘﻤﺘﺩ ﻤـﻥ ﺴـﻬل . ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺃﻫﻤﻴﺔﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ 
ﻘـﺭﻯ ﺍﻟ ﺇﻟـﻰ  ﻴﺎﻗﻭﺕ ﺍﻟﺤﻤﻭﻱ ﻭﺃﺸﺎﺭ ﻟﻰ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﺭﻴﺤﺎ ﺜﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻤﺘﺩﺍﺩ ﺍﻟﺒﺤﺭ ﺍﻟﻤﻴﺕ، ﺒﻴﺴﺎﻥ ﺇ 
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،ﻜﺎﺒﻭل ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻠﻴل ﺍﻟﻐﺭﺒﻲ  ﺍﺭﻴﺤﺎ، ﺒﻴﺴﺎﻥ ،ﻁﺒﺭﻴﺎ : ﻗﺼﺏ ﺍﻟﺴﻜﺭ ﻤﻨﻬﺎ ﻭﺃﻨﺘﺠﺕﺍﻟﺘﻲ ﺯﺭﻋﺕ 
  ( .1 )  ﺍﻟﺘﻲ ﺯﺭﻉ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺴﻜﺭ ﺍﻟﻔﺎﺌﻕﺍﻟﻐﻭﺭ ﻯﻗﺭﺍﻭ ﺒﻴﻥ ﻁﺒﺭﻴﺎ ﻭﻋﻜﺎ،
 ﻴـﺘﻡ ﺘﺠﻤﻴـﻊ ﺒﺄﻨﻪ ﺃﻭﺭﺩ ﺇﺫﺔ ﺍﻟﺴﻜﺭ ﻭﻗﺩ ﺘﺤﺩﺙ ﺒﻭﺭﺸﺎﺭﺩ ﻓﻲ ﺭﺤﻠﺘﻪ ﻋﻥ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺼﻨﺎﻋ       
، ﻭﻴﺠﻤـﻊ  ﺍﻟﻘﻁﻊ ﺒﺎﻟﻤﻌﺼﺭﺓ ، ﻭﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﻴﺘﻡ ﻋﺼﺭ  ﺍﻟﻘﺼﺏ ﻭﺘﻘﻁﻴﻌﻪ ﻗﻁﻌﺎ ﻁﻭﻟﻴﺔ ﺼﻐﻴﺭﺓ 
 ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﺜﻑ ﺇﻟﻰﺍﻟﻌﺼﻴﺭ ﻓﻲ ﻭﻋﺎﺀ ﻨﺤﺎﺴﻲ ﻤﻌﺩ ﻟﺫﻟﻙ ،ﺜﻡ ﻴﺘﻡ ﻏﻠﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﺤﺘﻰ ﻴﺼل 
 ﺭﻓﻴﻌﺔ ، ﻭﻴﺒﻘﻰ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻔﺘﺭﺓ ﺤﺘـﻰ ﻴﺼـﺒﺢ ﺃﻏﺼﺎﻥﻭﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﻴﺠﻤﻊ ﻓﻲ ﺴﻼل ﻤﺼﻨﻭﻋﺔ ﻤﻥ 
ﻓﺎ ﻭﻗﺎﺴﻴﺎ ﺒﺯﻭﺍل ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺌﻠﺔ ﻤﻨﻪ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩﻋﻰ ﻋﺴل ﺍﻟﺴﻜﺭ ، ﻭﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘـﺔ ﻴﺼـﻨﻊ ﺠﺎ
 ( .2) ﺍﻟﺴﻜﺭ 
 : ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺤﻠﻭﻴﺎﺕ . 3
ﻭﻓﻲ ﻤﻘـﺩﻤﺘﻬﺎ ﺼـﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻜﻨﺎﻓـﺔ  ﺍﻫﺘﻡ ﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺒﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺤﻠﻭﻴﺎﺕ،         
  ﻭﺘﺤﺩﺙ ﺍﺒﻥ ﺒﻁﻭﻁﺔ ﻓـﻲ ﺭﺤﻠﺘـﻪ ﻋـﻥ ﺼـﻨﺎﻋﺔ . ( 3 )ﻭﺍﻟﻘﻁﺎﻴﻑ ، ﻭﺤﻠﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺨﺭﻭﺏ ،
 ﺩﻤﺸﻕ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻭﻟﺨﺹ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺼـﻨﻌﻬﺎ ﺒـﺎﻥ ﻴﻁـﺒﺦ ﺇﻟﻰﺤﻠﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺨﺭﻭﺏ ،ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺼﺩﺭ 
 ﺃﺴﻭﺍﻕﺘﺒﺎﻉ ﻓﻲ  ﻭ ، ﺍﻟﺭﺏ ﻓﺘﺼﻨﻊ ﻤﻨﻪ ﺍﻟﺤﻠﻭﻯ ﻪ ﻤﻥ  ﻭﻴﺅﺨﺫ ﻤﺎ ﻴﺨﺭﺝ ﻤﻨ ،ﺍﻟﺨﺭﻭﺏ ﺜﻡ ﻴﻌﺼﺭ 
  ( .4)ﻤﺼﺭ ﻭﺍﻟﺸﺎﻡ 
 :  ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻨﺒﻴﺫ .4
                                                 
  (0991 ، اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔدار : ﺑﻴﺮوت )  ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰیﺰ اﻟﺠﻨﺪي  .ﻡﻌﺠﻢ اﻟﺒﻠﺪان .اﻟﺤﻤﻮي یﺎﻗﻮت  ﺵﻬﺎب اﻟﺪیﻦ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﷲ   1
  .735 ص .اﻟﺼﺮاع اﻹﺳﻼﻡﻲ اﻟﻔﺮﻥﺠﻲ.اﻟﺪﺝﺎﻥﻲ ؛  263 ،4 ج،1ط،
  .861 ص ، (5991دار اﻟﺸﺮوق ،: ﻋﻤﺎن ) ﺗﺮﺝﻤﺔ ﺳﻌﻴﺪ اﻟﺒﻴﺸﺎوي .  اﻟﻤﻘﺪﺳﺔضاﻷروﺹﻒ  . ﺑﻮرﺵﺎرد  2
  .621ص . ﻥﺎﺏﻠﺲ. اﻟﻌﺰة   3
  .16ص. رﺡﻠﺔ اﺏﻦ ﺏﻄﻮﻃﺔ. اﺑﻦ ﺑﻄﻮﻃﺔ  4
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 ﺍﺒـﻥ ﻪﺇﻟﻴ ﺃﺸﺎﺭﺍﻟﺫﻱ " ﺍﻟﻨﺒﻴﺫ ﺍﻟﻐﺯﺍﻭﻱ "ﻭﻤﻥ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺸﺘﻬﺭﺕ ﺒﻬﺎ ﻨﻴﺎﺒﺔ ﻏﺯﺓ       
 ﺇﻟﻰ ﻋﻨﺩ ﺤﺩﻴﺜﻪ ﻋﻥ ﺴﻔﺭ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﻥ ﺍﻟﻤﻠﻙ ﺍﻻﺸﺭﻑ ﺸﻌﺒﺎﻥ ﺒﻥ ﺤﺴﻴﻥ ﺒﻥ ﺍﻟﻨﺎﺼﺭ ﻤﺤﻤﺩ ﺇﻴﺎﺱ
 (. 1)... " ﺍﻨﻪ ﺤﻤل ﻤﻌﻪ ﻨﺒﻴﺫ ﻏﺯﺍﻭﻱ ﻭﺃﺸﻴﻊ"... ﻡ ﺤﻴﺙ ﻴﻘﻭل 6731/ﻫـ877ﺠﺎﺯ ﺴﻨﺔ ﺍﻟﺤ
ﻭﻫﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺩﺙ  (2) ﻓﻲ ﻨﺎﺒﻠﺱ ﻭﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﻘﺩﺱ ﺃﻴﻀﺎ  ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﺯﺩﻫﺭﺕ
 ﺍﻟﻜﺭﻭﻡ ﻤﺘﻭﻓﺭﺓ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺃﻥ ﺯﻴﺎﺭﺘﻬﻡ ﻟﻠﻤﺩﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ، ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻷﺠﺎﻨﺏﻋﻨﻬﺎ ﺍﻟﺭﺤﺎﻟﺔ 
 ﻫـﺫﻩ ﻨﺘـﺎﺝ ﺇ ﻭﻗﺩ ﺍﺴﺘﻤﺭ . ﺠﻴﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺒﻴﺫ ﺃﻨﻭﺍﻋﺎ ﺃﻨﺘﺠﺕﺍﻟﻤﺩﻥ ﻭﻤﻥ ﺍﻟﺼﻨﻑ ﺍﻟﺠﻴﺩ ، ﻟﺫﻟﻙ 
ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺼﺭ ﺍﻟﻤﻤﻠﻭﻜﻲ ، ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﻤﺕ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻨﺼﺎﺭﻯ ﻜﻤﺎ ﺍﺴﺘﻌﻤﻠﺕ ﻤﻥ ﻗﺒل 
  ( .3)ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ 
 : ﺤﻠﻴﺏ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟ.5
ﺤﻴﺙ ﺍﺸـﺘﻬﺭﺕ ﻤﺩﻴﻨـﺔ .  ﻨﺎﺒﻠﺱ ﺃﺴﻭﺍﻕ ﺇﻟﻰ ، ﻭﺤﻤﻠﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻷﻟﺒﺎﻥﻜﺎﻟﺠﺒﻥ ،        
 ﺍﻟﺤﺠﺎﺝ ﻤﻤﺎ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﻭﻓﺭﺓ ﺍﻟﻤﻭﺍﺸﻲ ﺇﻟﻰ ﻤﺼﺭ ﻭﺍﻟﻌﻘﺒﺔ ﻟﺒﻴﻌﻪ ﺇﻟﻰﺍﻟﺨﻠﻴل ﺒﺎﻟﺠﺒﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻨﻘل 
  ( .4)ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ 
 :ﺼﻨﺎﻋﺔ ﻁﺤﻥ ﺍﻟﻐﻼل . 6
 ، ﺇﻟﻴﻬـﺎ  ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻗﺒل ﻤﺠﺊ ﺍﻟﻤﻤﺎﻟﻴـﻙ  ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺠﺩﺕ  ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﺔ  ﻭﻫﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ       
 ﻫﺫﻩ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨـﺔ ﺃﻴﺎﻤﻨﺎﻭﺍﺴﺘﻤﺭﺕ ﻓﻲ ﻋﻬﺩ ﺍﻟﻤﻤﺎﻟﻴﻙ ،ﺒل ﻭﻻ ﻴﺯﺍل ﺒﻌﻀﻬﺎ ﻴﻌﻤل ﺤﺘﻰ 
 ( 5)ﻭﺍﻗﺒﻠﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻁـﻭﺍﺤﻴﻥ ﺍﻟﻤﺤﻔﻭﻓـﺔ ﺒﺎﻟﻤﻴـﺎﻩ ﻭﺍﻟﺒﺴـﺎﺘﻴﻥ "  ﻓﻴﻘﻭل ﺍﻟﻨﺎﺒﻠﺴﻲ .ﻨﺎﺒﻠﺱ
                                                 
  .471 ،ص 2-1 ج.ﺏﺪاﺋﻊ اﻟﺰهﻮر .إیﺎس اﺑﻦ  1
  .212ص. ﺕﺎریﺦ اﻟﻘﺪس.اﻟﻌﺎرف  2
  .071ص .  اﻟﻤﻘﺪﺳﺔاﻷرضوﺹﻒ  . ﺑﻮرﺵﺎرد  3
  .08 ص . ﻥﻴﺎﺏﺔ ﺏﻴﺖ اﻟﻤﻘﺪسیﺦﺕﺎر.  ﻏﻮاﻥﻤﺔ  4
  .47 ص. اﻹﻥﺴﻴﺔاﻟﺤﻀﺮة  . اﻟﻨﺎﺑﻠﺴﻲ  5
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ﺍﻟﺩﻭﻻﺏ ﻤﻥ ﻋـﺩﺩ  ﻴﺘﺄﻟﻑ ﺤﻴﺙ ﺍﻷﻓﻘﻲﻭﻜﺎﻨﺕ ﺩﻭﺍﻟﻴﺏ ﺍﻟﻤﺎﺀ ﻓﻲ ﻤﻁﺎﺤﻥ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻭﻉ .
 ﺍﻟﻔﺭﺸﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺯﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﻭﻫﻲ ﺘﺘﺼل ﺒﻜﺘﻠﺔ ﻓﻲ ﻤﺭﻜـﺯ ﺍﻟـﺩﻭﻻﺏ ﺃﻭ. ﺍﻷﺠﻨﺤﺔﻤﻥ 
 ﻭﻫﺫﺍ . ﺍﻷﺠﻨﺤﺔ ﻭﻴﺩﻭﺭ ﺍﻟﺩﻭﻻﺏ ﺒﻘﻭﺓ ﺍﻨﺒﻌﺎﺙ ﺍﻟﻤﺎﺀ ﺍﻟﻤﺴﻠﻁ ﻋﻠﻰ ،،ﻴﻤﺭ ﺩﺍﺨﻠﻬﺎ ﻤﺤﻭﺭ ﺭﺍﺴﻲ 
  (.1) ﻴﻨﺎﺴﺏ ﻜﻤﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﻘﻠﻴﻠﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺭﻜﺔ ﺒﺴﺭﻋﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺍﻷﻓﻘﻴﺔﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭﺍﻟﻴﺏ 
 ﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺤﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨ. ﺏ
 : ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﻨﺴﻭﺠﺎﺕ . 1
ﺤﻴﺙ ﺘﺘﻭﻓﺭ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺨﺎﻡ ﻟﺼﻨﺎﻋﺘﻬﺎ  ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ  ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ      ﺍﺯﺩﻫﺭﺕ 
 ﺒﺼﻨﻊ ﻗﻤﺎﺵ ﺤﺭﻴﺭﻱ ﺴﻤﻴﻙ ﻴﻌﺭﻑ  ﻋﻜﺎ ﺍﺸﺘﻬﺭﺕ ﻭﻗﺩ.ﺍﻟﺼﻭﻑ ﻭ ﻭﺍﻟﻘﻁﻥﺍﻟﻜﺘﺎﻥ ﻭﻜﺎﻟﺤﺭﻴﺭ 
.  (2)ﺒﺎﻟﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﻘﺼﺏ ، ﺤﻴﺙ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻴﺩﺨﻠﻭﻥ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﻜﺘـﻪ ﺨﻴﻁﺎﻨـﺎ ﻤﻔﻀﻀـﺔ ﻭﻤﺫﻫﺒـﺔ 
 ﺍﻟﺘـﻲ ﺍﻷﺼﻭﺍﻑ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺼﻔﺩ ﺒﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﻨﺴﻭﺠﺎﺕ ﺍﻟﺼﻭﻓﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻴﻀﺎﻭﻋﺭﻓﺕ 
 ﺍﻟﻤﻨﺴﻭﺠﺎﺕ ﺍﻟﻜﺘﺎﻨﻴـﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﺇﻟﻰ ﺇﻀﺎﻓﺔ، (3) ﻴﺘﻡ ﺘﻭﻓﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﻗﻁﻌﺎﻥ ﺍﻟﻤﺎﺸﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ 
 ﻭﺒﻌﻭﺩﺓ  ﻤﺩﻴﻨـﺔ ﻋﻜـﺎ ﻭﺼـﻔﺩ . (4)ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﺘﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨﻤﻭ ﻓﻲ ﺠﺒﺎل ﺍﻟﺠﻠﻴل 
 ﻟﺤﻕ ﺍﻟﺩﻤﺎﺭ ﻤﺼﺎﻨﻊ ﺍﻟﻤﻨﺴـﻭﺠﺎﺕ ﻓـﻲ ﻫـﺫﻩ ،ﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺭﻨﺠﺔ  ﺒﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔﻴﺭﺓ ﻀﻟﻠﺤ
 ﺃﻥ ﺇﻟﻰ ﻭﺍﺴﺘﻤﺭ ﺍﻟﻭﻀﻊ ،ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﻭﻟﻡ ﻴﻌﺩ ﺒﻌﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺫﻜﺭ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻋﻜﺎ 
 ﻥﺍﻟﻤﺴـﻴﺤﻴﻴ  ﺃﻴﺩﻱ ، ﺍﺜﺭ ﺴﻘﻭﻁ ﻏﺭﻨﺎﻁﺔ ﻓﻲ ﺇﺴﺒﺎﻨﻴﺎﻗﺩﻡ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻤﻥ 
                                                 
  .235 ص  .اﻟﺼﺮاع اﻹﺳﻼﻡﻲ اﻟﻔﺮﻥﺠﻲ.اﻟﺪﺝﺎﻥﻲ   1
) ﺗﺮﺝﻤﺔ أﻥﻴﺲ ﻓﺮیﺤﺔ ،ﻡﺮاﺝﻌﺔ ﻥﻘﻮﻻ زیѧﺎدة ،ﺗﻨﻘѧﻴﺢ ﺝﺒﺮاﺉﻴѧﻞ ﺝﺒѧﻮر  .ﻡﻨﺬ أﻗﺪم اﻟﻌﺼﻮر ﻋﺼﺮﻥﺎ اﻟﺤﺎﺽﺮﺕﺎریﺦ ﻟﺒﻨﺎن  . ﻓﻠﻴﺐ ﺡﺘﻲ  2
  .083 ص  ،2،ط( 2791دار اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ،: ﺑﻴﺮوت 
  .271 ص .ﻡﻤﻠﻜﺔ ﺹﻔﺪ .اﻟﻄﺮاوﻥﺔ   3
  .306 ،ص 3 ج، ( 7991دار اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ،: ﺑﻴﺮوت ) ﺗﺮﺝﻤﺔ ﺳﻴﺪ اﻟﺒﺎز اﻟﻌﺮیﻨﻲ . ﺕﺎریﺦ اﻟﺤﺮوب اﻟﺼﻠﻴﺒﻴﺔ .رﻥﺴﻴﻤﺎن ﺳﺘﻴﻔﻦ   4
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ﻭﻓﻲ ﻨﻴﺎﺒﺔ .  ﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﻨﺴﻭﺠﺎﺕ  ﺍﻻ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺒﺩﻭﺭﻩ ﺃﺩﻯﻭﺍﻟﺫﻱ ( 1) ﻡ 2941ﺴﻨﺔ 
ﺘﻬﺎ ﺤﻴﺙ ﻭﻓﺭﺓ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺨـﺎﻡ ﺎﺒﻴﺕ ﺍﻟﻤﻘﺩﺱ ﺍﻨﺘﺸﺭﺕ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ﻭﺍﻟﺤﻴﺎﻜﺔ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﻭﻻﻴ 
 ﺒﺼـﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﻨﺴـﻭﺠﺎﺕ ﺤﻴـﺙ ﺤﻘﻘـﺕ  ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻨـﺎﺒﻠﺱ ﺍﺸﺘﻬﺭﺕﻭ .ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ 
ﺘﺎﻨﻬـﺎ  ﻀـﺎﻫﻰ ﻜ ﺇﺫﺍﻟﻤﻨﺴﻭﺠﺎﺕ ﺍﻟﻜﺘﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺒﻠﺴﻴﺔ ﺴﻤﻌﺔ ﻁﻴﺒﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﻌﺼﻭﺭ ﺍﻟﻭﺴﻁﻰ ، 
ﻜﻤﺎ ﺍﺸﺘﻬﺭﺕ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﻘﺩﺱ ﺒﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﻨﺴﻭﺠﺎﺕ ﺍﻟﻘﻁﻨﻴـﺔ ( .2) ﺍﻟﻜﺘﺎﻥ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﻓﻲ ﺠﻭﺩﺘﻪ 
 (3) ﻭﺍﻟﺤﺭﻴﺭﻴﺔ 
 : ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻠﺒﺎﺩ . 2
 ﻤﻨـﻪ ﺇﻨﺘﺎﺠﻬﺎﺍﺸﺘﻬﺭﺕ ﺒﻪ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺼﻔﺩ ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﻠﺒﺎﺩ ﻓﻲ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺴﺭﻭﺝ ﺍﻟﺨﻴل ﻭﻜﺎﻥ      
  ( .4)ﻴﻔﻴﺽ ﻋﻥ ﺤﺎﺠﺘﻬﺎ ﻓﻴﺒﺎﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﻤﺠﺎﻭﺭﺓ 
  : ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺠﻴﺭ. 3
 ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺸﻘﻴﻑ ﻓﻲ  ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ  ﻜل ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻭﻋﻠﻰ ﻭﺠﻪ ﻭﻗﺩ ﻋﺭﻓﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻓﻲ       
ﺍﺸﺘﻬﺭﺕ ﺒﻪ ﻟﻭﻓﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺨﺎﻡ ﻟﺼﻨﺎﻋﺘﻪ ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﺠﻴﺭ ﻓﻲ ﺘﺠﺒﻴﺭ ﻜﺴـﻭﺭ ﻗﺩ  ﻭ .ﻨﻴﺎﺒﺔ ﺼﻔﺩ 
 ﺓﺍﻟﻤﺠـﺎﻭﺭ  ﺍﻟﺠﻴﺭ ﻴﻔﻴﺽ ﻋﻥ ﺤﺎﺠﺔ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻭﻴﺒﺎﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺇﻨﺘﺎﺝﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﺍﻟﺒﻬﺎﺌﻡ ، ﻭﻜﺎﻥ 
  (.5)
 : ﻭﻥ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺼﺎﺒ. 4
                                                 
  .271 ص .ﻡﻤﻠﻜﺔ ﺹﻔﺪ . اﻟﻄﺮاوﻥﺔ 1
  .306 ،ص 3 ج. ﺕﺎریﺦ اﻟﺤﺮوب اﻟﺼﻠﻴﺒﻴﺔ. رﻥﺴﻴﻤﺎن  2
  .991 ص . ﻘﺪس ﻓﻲ ﻋﺼﺮ اﻟﻤﻤﺎﻟﻴﻚﺕﺎریﺦ اﻟ. ﻋﻠﻲ اﻟﺴﻴﺪ  3
  .8 ص، ( 7791ﺝﻤﻌﻴﺔ ﻋﻤﺎل اﻟﻤﻄﺎﺑﻊ اﻟﺘﻌﺎوﻥﻴﺔ ، : ﻋﻤﺎن . )  ﺹﻔﺪ ﻓﻲ اﻟﺘﺎریﺦ .اﻟﻌﺎﺑﺪي ﻡﺤﻤﺪ   4
  .471ص .ﻡﻤﻠﻜﺔ ﺹﻔﺪ . اﻟﻄﺮاوﻥﺔ  5
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ﻭﺠﺩﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﻤﺩﻥ ﻨﺎﺒﻠﺱ ﻭﺍﻟﻘﺩﺱ ﻭﺍﻟﺭﻤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻤﺘﺎﺯﺕ ﺒﻜﺜﺭﺓ ﺍﻟﻤﺼﺎﺒﻥ         
 ﺍﻟﻘﺩﺱ ﻟﻤﺎ ﻟﻬﻡ ﻤﻥ ﺨﺒﺭﺓ ﻭﺩﺭﺍﻴـﺔ ﺃﻫﺎﻟﻲ ﺍﺴﺘﻌﺎﻥ ﺒﻬﻡ ﻭﻗﺩ. ﻋﺎﻤﻠﺔ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﺃﻴﺩﻱﺍﻟﺘﻲ ﺍﺴﺘﻭﻋﺒﺕ 
  ( .1)ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟ
ﻟﻨـﺎﺘﺞ  ﺍﺃﻥ ﺇﺫﻭﻫﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﺎ ﻭﺜﻴﻘﺎ ﺒﺼﻨﺎﻋﺔ ﻋﺼﺭ ﺍﻟﺯﻴـﺕ ،       
 ﻻﺴﺘﺨﺭﺍﺝ ﺍﻟﺯﻴﺕ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺩﺨل ﺃﺨﺭﻯﻌﺼﺭ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺠﻔﺕ ، ﻴﺘﻡ ﻋﺼﺭﻩ ﺒﻘﻭﺓ ﻤﺭﺓ ﻟﻤﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍ 
 ﺸـﻬﺭﺓ ﻋﺎﻟﻤﻴـﺔ ﺇﻨﺘﺎﺠﻪﻭﻗﺩ ﺤﻘﻕ ﺍﻟﺼﺎﺒﻭﻥ ﺍﻟﻨﺎﺒﻠﺴﻲ ﺒﺠﻭﺩﺘﻪ ﻭﺤﺴﻥ .ﻓﻲ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺼﺎﺒﻭﻥ 
 ﺇﻟﻴﻬـﺎ  ﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺤﻤـل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺼﺎﺒﻭﻥ ﺍﻟﻨﺎﺒﻠﺴﻲ ﻜﺎﻥ ﻴﺤﻤل ﺃﻥ" ﻓﻴﺫﻜﺭ ﺸﻴﺦ ﺍﻟﺭﺒﻭﺓ 
  (.2) ﺠﺯﺭ ﺍﻟﺒﺤﺭ ﺍﻟﺭﻭﻤﻲ ﺇﻟﻰ ﺔﺇﻀﺎﻓﺍﻟﺯﻴﺕ ﺍﻟﻨﺎﺒﻠﺴﻲ ، 
ﻭﻤﻥ ﺍﻟﺠﻴﺭ ﻨﺼﻑ ﺠـﺯﺀ ( 3) ﻓﻲ ﺍﺨﺫ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻠﻲ  ﺍﻟﺼﺎﺒﻭﻥ ﻭﺘﺘﻠﺨﺹ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺼﻨﻊ       
ﻓﻴﺤﻜﻡ ﺴﺤﻘﻬﺎ ﻭﻴﺠﻌﻼﻥ ﻓﻲ ﺤﻭﺽ ، ﻭﻴﺼﺏ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﺍﻟﻤﺎﺀ ﻗﺩﺭﻫﻤﺎ ﺨﻤﺱ ﻤﺭﺍﺕ ، ﻭﻴﺤﺭﻙ 
 ﺴﻜﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﻙ ﻭﺼﻔﺎ ، ﻓﺘﺢ ﺍﻟﺨﺭﻕ ، ﻓﺈﺫﺍ. ﺒﻘﺩﺭ ﺴﺎﻋﺘﻴﻥ ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻟﻠﺤﻭﺽ ﺨﺭﻕ ﻤﺴﺩﻭﺩ 
 ﻫﻜﺫﺍ ﺤﺘﻰ ﻟﻡ ﻴﺒﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺀ ﻁﻌـﻡ ،ﺍﻟﻤﺎﺀ ﺴﺩﻩ ﻭﻭﻀﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﺀ ﻭﺤﺭﻙ ﻭﺍﺴﺘﺒﺩل ﺫﺍ ﻨﺯل ﺈﻓ
 ﻋﺸـﺭ ﺍﻷﻭل ﺜﻡ ﺘﺅﺨﺫ ﻤﻥ ﺍﻟﺯﻴﺕ ﺍﻟﺨﺎﻟﺹ ﻗﺩﺭ ﺍﻟﻤـﺎﺀ .ﻫﺫﺍ ﻤﻊ ﻋﺯل ﻜل ﻤﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺤﺩﻩ ،
 ﺸﻴﺌﺎ ﻓﺸﻴﺌﺎ ﺜﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻗﺒﻠﻪ ﺤﺘﻰ ﻴﻜﻭﻥ ﺴﻘﻴﻪ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﺸﺭﺏ ﺍﻟﻤﺎﺀ ﻓﺈﺫﺍﻤﺭﺍﺕ ﻭﻴﺠﻌل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺎﺭ 
 ﺇﺫﺍﻜﺎﻟﻌﺠﻴﻥ ، ﻓﻴﻐﺭﻑ ﻭﻴﻭﻀﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺼـﻴﺭ ، ﺤﺘـﻰ  ، ﻓﺤﻴﻨﺌﺫ ﻴﺼﻴﺭ ﺨﺭﺍﺁ ﺍﻷﻭلﺒﺎﻟﻤﺎﺀ 
  ( .4)ﺠﻑ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺠﻔﺎﻑ ﻗﻁﻊ 
                                                 
  .991 ص . اﻟﻘﺪس ﻓﻲ اﻟﻌﺼﺮ اﻟﻤﻤﻠﻮآﻲ . ﻋﻠﻲ اﻟﺴﻴﺪ  1
  .102-002ص.ﻥﺨﺒﺔ اﻟﺪهﺮ . ﺵﻴﺦ اﻟﺮﺑﻮة  2
اﺳﺘﺨﺪم آﺒﺪیﻞ ﻟﻠﺼﻮدا اﻟﻜﺎویﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻓﻲ ( اﻻﺵﻨﺎن ﻡﺘﻮﻓﺮ ﻓﻲ ﺑﻼد اﻟﺸﺎم )ﺎد اﻟﺬي یﺠﻤﻊ ﻡﻦ ﻥﺒﺎت اﻟﺤﻤﺾ هﻮ اﻟﺮﻡ:  اﻟﻘﻠﻲ  3
  .245ص  . اﻟﺼﺮاع اﻟﻌﺮﺏﻲ اﻟﻔﺮﻥﺠﻲ.اﻟﺪﺝﺎﻥﻲ . ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺼﺎﺑﻮن
(  8891ت ، دار ﻃﻼس ﻟﻠﺪراﺳﺎ:دﻡﺸﻖ)، 2،ج1، طﺗﺤﺮیﺮ ﻇﺎﻓﺮ اﻟﻘﻮاﺳﻤﻲ. ﻗﺎﻡﻮس اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺸﺎﻡﻴﺔ .  ﻡﺤﻤﺪ ﺳﻌﻴﺪ اﻟﻘﺎﺳﻤﻲ  4
  .962،ص 
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 :ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺤﺼﺭ ﻭﺍﻟﺒﺴﻁ . 5
 ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺼﻔﺩ ﻭﺍﻟﻨـﻭﺍﺤﻲ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁـﺔ ﺒﺒﺤﻴـﺭﺓ  ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺤﺼﺭ ﻭﺍﻟﺒﺴﻁ ﺍﺸﺘﻬﺭﺕ         
 ﺒﺴﺒﺏ ﺘﻭﻓﺭ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺨﺎﻡ ﻟﺼﻨﺎﻋﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﻨﺒﺎﺘﺎﺕ ﺍﻟﺤﻠﻔﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨـﺕ  ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻨﺎﺒﻠﺱ  ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺤﻭﻟﺔ
ﻓﻲ ﻨﺎﺒﻠﺱ ﺒﺴﺒﺏ ﻭﻓـﺭﺓ ﺍﻟﻜﺘـﺎﻥ ،ﻭﻨﺒـﺎﺕ ﻭﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻷﻏﻭﺍﺭ .  (1)ل ﺍﻟﺤﻭﻟﺔ ﺘﻨﻤﻭ ﻓﻲ ﺴﻬ 
 ﺍﻟﺒﺴﻁ ﻓﻘﺩ ﺼـﻨﻌﺕ ﻤـﻥ ﺃﻤﺎﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺒﺎﺘﺎﺕ ﻜﺎﻥ ﻴﺴﺘﻔﺎﺩ ﻤﻨﻬﺎ ﻗﻲ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺤﺼﺭ ، . ﺍﻟﺤﻠﻔﺎ
 (.2) ﺍﻟﺤﻴﻭﺍﻨﺎﺕ ﺃﺼﻭﺍﻑ
  : ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻭﺭﻕ.6
ﻓﻲ  ﺍﻷﻏﻭﺍﺭﻭﻗﺩ ﺍﺴﺘﺨﺩﻡ ﺤﻠﻔﺎ  ( 3)ﻋﺭﻓﺕ ﻨﺎﺒﻠﺱ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻭﺭﻕ ﻁﻴﻠﺔ ﺍﻟﻌﺼﺭ ﺍﻟﻤﻤﻠﻭﻜﻲ     
  ( .4)ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ 
  : ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺴﻼل.7
ﻨﺎﺒﻠﺱ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺴـﺘﺨﺩﻤﺕ ﻟﺤﻤـل ﺍﻟﺨﻀـﺭﻭﺍﺕ ﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺩﺱ  ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺴﻼل ﺍﺯﺩﻫﺭﺕ      
 ( .5)  ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺒﺄﺤﺠﺎﻡﻭﺍﻟﻔﻭﺍﻜﻪ ، ﻭﻜﺎﻨﺕ 
  :ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺯﺠﺎﺝ.8
 ﺍﻋﺘﻤﺩ ﺍﻟﺴﻤﺭﺓ ﻓﻲ ﻤﻌﻴﺸﺘﻬﻡ ﻭﻗﺩ ،  ﻭﺍﻟﺨﻠﻴل  ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺩﺱ ﻭﻨﺎﺒﻠﺱ  ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺯﺠﺎﺝ ﺍﺯﺩﻫﺭﺕ     
 (.6)   ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔﺒﺴﺒﺏ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﻬﺎ ﺒﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻤﻴﺭ ﻭﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ،ﺔﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋ
  : ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﺤﺠﻴﺭ.9
                                                 
  .112ص .ﻥﺨﺒﺔ اﻟﺪهﺮ . ﺵﻴﺦ اﻟﺮﺑﻮة  1
  .19،ص ( 3891دار اﻟﻔﻜﺮ ،:ﻋﻤﺎن )  . وﻓﻠﺴﻄﻴﻦاﻷردندراﺳﺎت ﻓﻲ ﺕﺎریﺦ  .ﻏﻮاﻥﻤﺔ  یﻮﺳﻒ   2
 3ج (5491 ، أﻡﻴﻦ ﻥﺸﺮ ﻡﺤﻤﺪ :ﺑﻴﺮوت ) ،ﺗﺤﺮیﺮ ﺝﺒﺮاﺉﻴﻞ ﺝﺒﻮر  .  اﻟﻤﺌﺔ اﻟﻌﺸﺮةﺏﺄﻋﻴﺎناﻟﻜﻮاآﺐ اﻟﺴﺎﺋﺮة . ﻥﺠﻢ اﻟﺪیﻦ اﻟﻐﺰي  3
  .61،ص
  .95 ص . ﻥﻴﺎﺏﺔ ﺏﻴﺖ اﻟﻤﻘﺪسﺕﺎریﺦ.  ﻏﻮاﻥﻤﺔ  4
  .562ص، ( 9791ﻡﺮآﺰ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ، : ﺑﻐﺪاد . )  ﺕﺎریﺦ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ اﻟﻘﺪیﻢ. اﻷﺡﻤﺪ ﺳﺎﻡﻲ  5
  .991ص . اﻟﻘﺪس ﻓﻲ ﻋﺼﺮ اﻟﻤﻤﺎﻟﻴﻚ .؛ ﻋﻠﻲ اﻟﺴﻴﺪ  .474،ص 2ج. ﺕﺎریﺦ اﻟﺤﺮوب اﻟﺼﻠﻴﺒﻴﺔ . رﻥﺴﻴﻤﺎن  6
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 ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻨﺎﺒﻠﺱ ﻭﺍﻟﻘﺩﺱ ﺤﻴـﺙ ﻭﺠـﺩﺕ ﺒﻬـﺎ ﺍﻟﻤﻘـﺎﻟﻊ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﺤﺠﻴﺭ ﺍﺯﺩﻫﺭﺕ       
 ﻤـﻥ ﺎ ﻤﺒﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺠﺭ ﻭﻻ ﺘﺠﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﻴﺘ  ـ ﻜﺎﻨﺕ  ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻨﺎﺒﻠﺱ ﺒﺎﻥ ﺒﻴﻭﺘﻬﺎ ﺠﻤﻴﻌﻬﺎ ﻭﺍﻓﺘﺨﺭﺕ
  ( . 1)ﺍﻟﺨﺸﺏ 
  :ﺔ ﺍﻟﺸﻤﻊﺼﻨﺎﻋ.01
 ﺤﻴﺙ ﻜـﺎﻥ  ﻭﺒﻴﺕ ﻟﺤﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺯﺩﻫﺭﺕ ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﻘﺩﺱ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺸﻤﻊ       
ﻜﺎﻨـﺕ ﺘﺒـﺎﻉ ﻤﻨـﻪ ،ﻭ ﻥﺍﻟﻤﺴﻴﺤﻴﻴ ﻭﺍﻟﺤﺠﺎﺝ ﺍﻷﺠﺎﻨﺏﺍﻟﺸﻤﻊ ﺍﻟﻤﻘﺩﺴﻲ ﻤﺭﻏﻭﺏ ﻓﻴﻪ ﻤﻥ ﻗﺒل 
 ﻴﻭﻗﺩﻭﻥ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻤﻭﻉ ﺩﺍﺨل  ﻜﺎﻨﻭﺍ ﺃﻨﻬﻡ ، ﺤﻴﺙ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻑ ﺍﻷﻋﻴﺎﺩﻜﻤﻴﺎﺕ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻓﻲ 
 ﻭﺭﺒﻤﺎ ﻭﺠﺩ ﻤﻨﻬﻡ ﻤـﻥ . ﺍﻟﻤﺴﻴﺤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻷﻋﻴﺎﺩ ﻓﻲ ﺇﻟﻴﻬﺎﺎ ﻴﺩﺨﻠﻭﻥ ﻜﻨﻴﺴﺔ ﺍﻟﻘﻴﺎﻤﺔ ، ﻋﻨﺩﻤ 
 ﻹﺸـﻌﺎﻟﻬﺎ  ﺃﻭ ﺼﻨﻌﺕ ﻓﻲ ﺒﻴﺕ ﺍﻟﻤﻘﺩﺱ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺸﻤﻭﻉ ﺘﺒﺭﻜﺎ  ﺒﻼﺩﻩ ﺇﻟﻰ  ﻤﻌﻪ ﻴﺄﺨﺫﻜﺎﻥ 
ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﺴﺘﻌﻤﻠﻬﺎ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻭﻥ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤﺴـﺎﺠﺩ . ﻋﻘﺏ ﻋﻭﺩﺘﻬﻡ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲﺴﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺭﺏ ﺌﻓﻲ ﻜﻨﺎ 
 ﻴﺘﻨﺎﻓﺴﻭﻥ ﻓﻲ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﺸـﻤﻊ ﺍﻟـﺫﻱ ﻜـﺎﻥ (ﺍﻟﺨﻠﻔﺎﺀ) ﻭﻜﺎﻥ ﺍﻟﻔﺎﻁﻤﻴﻴﻥ ﺍﻷﻗﺼﻰﺨﺼﻭﺼﺎ ﻓﻲ 
  . (2)  ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻷﻋﻴﺎﺩ ﺍﻻﺤﺘﻔﺎﻻﺕ ﺃﺜﻨﺎﺀﻴﺴﺘﻌﻤل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﺠﺩ ﻭﺨﺎﺼﺔ 
  : ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺤﻔﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺸﺏ.11
 ﻭﻗـﺩ  .ﻭﻫﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺨﻔﻴﻔﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺭﺘﺒﻁﺕ ﺒﻤﺭﺍﺴﻡ ﺍﻟﺤﺞ ﺍﻟﻤﺴﻴﺤﻴﺔ ﻟﻠﻘﺩﺱ           
 ﻋﻠﻰ ﻤﺭ ﺍﻟﺯﻤﺎﻥ ، ﻓﻜﺎﻨﻭﺍ ﺘﻘﻨﻭﻫﺎﺃ ﺍﻟﻘﺩﺱ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺓ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺤﻴﺙ ﻷﺒﻨﺎﺀﺘﻭﻓﺭ 
 ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺤﻴﺙ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻴﺼﻨﻌﻭﻥ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻤﻥ ﻭﺒﺈﺘﻘﺎﻥ ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﺸﻜﺎﻻﺃﻴﺤﻔﺭﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺨﺸﺏ ﺍﻟﺯﻴﺘﻭﻥ 
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 ﺍﻟﺯﻴﻨﺔ ﻭﺍﻟﻬﺩﺍﻴﺎ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺭﻤﻭﺯ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﻬﻭﻱ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﻭﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻭﻟﻌﺏ ،ﺔﺍﻟﻜﺘﺎﺒ
 (.1) ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﻴﻥ 
   :ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﺸﻐﻭﻻﺕ ﺍﻟﻔﻀﻴﺔ ﻭﺍﻟﺫﻫﺒﻴﺔ.21
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﻘﺩﺱ ﻓﻲ ﻋﺼﺭ ﺴﻼﻁﻴﻥ ﺍﻟﻤﻤﺎﻟﻴﻙ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﻭل ﻋﻨﻬـﺎ ﻋﺭﻓﺕ      
 ﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺇﻟﻰﺍﻟﻘﺩﺱ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺸﺭﻴﻔﺔ ﻋﻅﻴﻤﺔ ﻴﻌﻤل ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻀﺔ ﻤﻴﻨﺎﺀ ﺘﺠﻠﺏ ﻤﻨﻬﺎ " ﺍﺒﻥ ﺸﺎﻫﻴﻥ 
  ( .2 )" ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻭﻓﻀﺎﺌﻠﻬﺎ ﺠﻤﺔ ﻭﻫﺫﺍ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻪ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺭﻭﺃﻭﺼﺎﻓﻬﺎ
ﺭﺕ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻓﻲ ﻋﻬﺩ ﺍﻟﻤﻤﺎﻟﻴﻙ  ﺍﻏﻠﺏ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺯﺩﻫ ﺃﻥﻨﺴﺘﻨﺘﺞ ﻤﻤﺎ ﺘﻘﺩﻡ         
ﻬـﺫﻩ ﻭﻋﻤـل ﺒ  .ﻭﺍﻟﻘﻠﻴل ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻋﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻥ  ﺍﻟﻨﺒﺎﺘﻲ ﻭﺍﻟﺤﻴﻭﺍﻨﻲ ، ﺍﻹﻨﺘﺎﺝﺍﻋﺘﻤﺩﺕ ﻋﻠﻰ 
  ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻨﺘﻬﺠﻬـﺎ ﺍﻟﻤﻤﺎﻟﻴـﻙ ﺃﻥ ﺇﻻ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ، ﺃﺒﻨﺎﺀﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ 
 ﻓـﻲ ﺃﺩﻯ ﺒﺎﻹﻜﺭﺍﻩ  ﻜﻔﺭﺽ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﺒﺎﻫﻅﺔ ﻭﻁﺭﺡ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻨﺎﻉ ﺍﻟﺠﺭﺍﻜﺴﺔ
 . ﻬﺎﻀﻤﻭﺭ ﻭﺫﺒﻭل ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻨﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ  ﻜﺴﺎﺩ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ، ﺇﻟﻰﺍﻟﻨﻬﺎﻴﺔ 
  ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ:ﺜﺎﻨﻴﺎ 
 ﺤﻴـﺙ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ، ﻋﻠﻰ ﺘﻨﺸﻴﻁ  ﺒﻼﺩ ﺍﻟﺸﺎﻡ ﻓﻲﺍﻟﻔﺭﻨﺠﺔ ﻭﺠﻭﺩ ﻟﻘﺩ ﺴﺎﻋﺩ               
 ﻤـﻭﺍﻨﺊ  ﻋﺒﺭ ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ ﺇﻟﻰ ﻁﺭﻴﻘﻬﺎ ﻭﺘﺄﺨﺫ ، ﻭﺍﻷﻗﺼﻰ ﺍﻷﺩﻨﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺭﻕ ﺘﺄﺘﻲﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ 
 ﺒﺄﻴﺩﻴﻬﻡﻭﻗﺩ ﺤﺭﺹ ﺍﻟﻔﺭﻨﺠﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻜﺎﻥ . ﺍﻟﺸﺎﻡ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺤﺭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﻋﻜﺎ ﻭﺼﻭﺭ 
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 ( 1) ﻤﻥ ﺭﺨﺎﺀ ﺇﻟﻴﻬﺎﻤﻥ ﻤﻭﺍﻨﺊ ، ﻓﺎﺨﺫﻭﺍ ﺒﺘﻭﺴﻴﻌﻬﺎ ﻭﺘﺸﺩﻴﺩ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ، ﻟﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺠﻠﺒﻪ 
 .
ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻓﻲ ﺒﻼﺩ ﺍﻟﺸﺎﻡ ﻤـﺎ ﺒـﻴﻥ ﺍﻟﻤﻤﺎﻟﻴـﻙ        
ﺔ ، ﻓﺎﻥ ﺍﻟﺼﻼﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻅﻠﺕ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻭﻟﻡ ﺘﻨﻘﻁﻊ ، ﻭﻗﺩ ﺒﻘـﻲ ﺍﻟﺘﺠـﺎﺭ ﺍﻟﻤﺴـﻠﻤﻭﻥ ﻭﺍﻟﻔﺭﻨﺠ
ﻭﻋـﺯﺯ ﺫﻟـﻙ  (.2)ﻱ ﻋﻜﺎ ﻭﺼﻭﺭ ، ﻭﻴﺠﺭﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﺒﺎﺩﻻﺘﻬﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺀ ﻤﻴﻨﺎ ﻋﻠﻰﻴﺘﺭﺩﺩﻭﻥ 
  ﻭﺍﻟﺘـﻲ ،ﻡ 3821/ﻫـ  ـ286ﻓﻲ ﻋﻜﺎ ﺴﻨﺔ ﺒﺎﻟﻬﺩﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻗﻌﻬﺎ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﻥ ﻗﻼﻭﻭﻥ ﻤﻊ ﺍﻟﻔﺭﻨﺠﺔ 
 ﻭﻟﻜﻥ ﺫﻟﻙ ، ( 3)ﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﻭﺤﻤﺎﻴﺔ ﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺘﻬﻡ ﻤﺃﻨﺼﺕ ﻋﻠﻰ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﻀﻤﺎﻥ 
 ﻤـﻥ ﻗﺒـل ﻋﻠﻰ ﺤﻴﺎﺓ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻓﻲ ﻋﻜـﺎ ﻟﻡ ﻴﺴﺘﻤﺭ ﻁﻭﻴﻼ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺀ 
 ﻓﺘﺤﻬﺎ ، ﻭﺘﺼﻔﻴﺔ ﺍﻟﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻔﺭﻨﺠﻲ ﻨﻬﺎﺌﻴﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﺩﻯ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﻔﺭﻨﺠﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ 
 ﺸﻠل ﺘﺎﻡ ﻓـﻲ ﺤﺭﻜـﺔ ﺇﻟﻰ ﻡ ﻁﺭﺩ ﺍﻟﺼﻠﻴﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﺒﻼﺩ ﺍﻟﺸﺎ ﺃﺩﻯﻟﻘﺩ  ( .4)ﻤﻥ ﺍﻟﺴﺎﺤل ﺍﻟﺸﺎﻤﻲ 
  ﺍﻟﺸﺎﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺴـﻠﻤﻴﻥ  ﺘﺩﻤﻴﺭ ﺍﻟﻤﻭﺍﻨﺊ ﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ  . ﺃﻭﺭﻭﺒﺎﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻤﻊ 
 ﻴﺤـﺭﻡ ﺍ ﺍﻟﺒﺎﺒﻭﻴﺔ ﻗـﺭﺍﺭ  ﺍﻟﻜﻨﻴﺴﺔ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺇﻟﻰ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ.  ﺜﺎﻨﻴﺔ ﺇﻟﻴﻬﺎﺨﻭﻓﺎ ﻤﻥ ﻋﻭﺩﺓ ﺍﻟﻔﺭﻨﺠﺔ 
ﻋﻠﻰ ﻜل ﻤﻥ  ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﺤﺭﻤﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﻨﻴﺴﺔ ﺒﺈﺼﺩﺍﺭﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻔﺭﻨﺠﺔ ﻤﻊ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻤﺎﻟﻴﻙ ، ﻤﻬﺩﺩﺍ 
 ﻭﻗﺎﻤﺕ ﺒﺘﺠﻬﻴﺯ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻔﻥ ﻟﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﺍﻟﻔﺭﻨﺠﺔ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺘﻤـﺭﺩﻭﻥ . ﺃﻭﺍﻤﺭﻫﺎﻴﺨﺎﻟﻑ 
ﺍﻋﺘﻘـﺎﺩﺍ ﻤـﻥ ،( 5)  ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺒﺎﻟﺘﺠﺎﺭ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻓﻲ ﺒﻼﺩ ﺍﻟﺸﺎﻡ ﺒﺈﻋﺎﺩﺓﻋﻠﻰ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﺎﺒﻭﻴﺔ 
 ﻀـﻌﻔﻬﺎ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﺒﺎﺒﻭﻴﺔ ﺒﺎﻥ ﺫﻟﻙ ﺴﻴﺤﺭﻡ ﺍﻟﻤﻤﺎﻟﻴﻙ ﻤﻥ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺜﺭﺍﺀ ﻭﺍﻟﻘﻭﺓ ﻤﻤـﺎ ﻴـﺅﺩﻱ 
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 ﻤﻤﻠﻜﺔ ﺒﻴﺕ ﺇﻟﻰ ﻋﺴﻜﺭﻴﺎ ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻔﺭﻨﺠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻭﺩﺓ ﻴﻬﺎﻬﺎ  ﻭﻴﻤﻬﺩ ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ ﻟﻠﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠ ﻭﺍﻨﺤﻼﻟ
 ( .1) ﺍﻟﻤﻘﺩﺱ 
 ﻋﻠﻰ ﺒﻼﺩ ﺍﻟﺸﺎﻡ ﻭﻁﺭﺩ ﺍﻟﻔﺭﻨﺠﺔ ﻨﻬﺎﺌﻴﺎ ﻤﻨﻬﺎ ﻋﻠـﻰ  ﺴﻴﻁﺭﺘﻬﻡ  ﺒﺴﻁ ﺍﻟﻤﻤﺎﻟﻴﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﺜﺭ         
 ﻭﺍﻟﻤـﺩﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴـﻁﻴﻨﻴﺔ ﺃﻭﺭﻭﺒﺎﻟﻡ ﺘﻨﻘﻁﻊ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻤﻊ ﻴﺩ ﺍﻻﺸﺭﻑ ﺨﻠﻴل ﺒﻥ ﻗﻼﻭﻭﻥ 
ﻤﺭﻜـﺯﺍ ﻓﻜﺎﻨﺕ ﺘﺤﺘـل  ﺴﺒﺏ ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺒﻘﻴﺔ ﺩﻭل ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ،  ﺒ ﻭﺫﻟﻙ
  ﻤﺤﻁ ﺍﻟﻘﻭﺍﻓل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺩﻤـﺔ ﻤـﻥ ﺍﻟﺸـﺭﻕ ﺃﺼﺒﺤﺕﻭﺒﺫﻟﻙ  ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ  ﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺎ
 ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻘﻭﺍﻓـل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴـﺔ . ﺍﻟﻘﺎﺩﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻨﻭﺏ ﺒﺎﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺸﻤﺎل ﺃﻭ ﺍﻟﻐﺭﺏ ، ﺇﻟﻰ ﻬﺔﻭﺍﻟﻤﺘﺠ
 ﻟﻜﻭﻨﻬﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺸﻐل ﻤﺤﻁﺎﺕ ،ﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻬﺩ ﺍﻟﻤﻤﺎﻟﻴﻙ  ﺍﻟﻤﺭﻭﺭ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﻤﺩ ﺇﻟﻰﻤﻀﻁﺭﺓ 
ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﻜﺎﻥ ﻴﺨﺭﺝ ﻤﻥ ﺩﻤﺸﻕ ﻭﻴﻨﻁﻠﻕ ﺠﻨﻭﺒﺎ ﻤﻊ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺤـﺞ 
 ﺍﻟﻤـﺩﻥ ﺃﻫﻤﻴـﺔ ﻭﻻ ﺘﻨﺤﺼـﺭ ( .2) ﻜﻭﻨﻬﺎ ﺘﺸﻐل ﺍﻟﻤﻤﺭ ﺍﻟﻭﺍﺼل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻐﻭﺭ ﻭﺍﻟﺒﺤـﺭ ﺃﻭ، 
 ﺃﻨﺘﺠﺕﺎﻟﻐﺔ ﺍﻟﺜﺭﺍﺀ ﺒﺤﻴﺙ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻜﻭﻨﻬﺎ ﻤﺤﻁﺔ ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻤﻬﻤﺔ ﺒل ﻜﺎﻨﺕ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺒ 
 ﺍﻷﻗﻤﺸـﺔﺍﻟﺴﻜﺭ،ﺯﻴ ـﺕ ﺍﻟﺯﻴﺘ ـﻭﻥ ،)ﺍﻟﻤﻨﺘﻭﺠـﺎﺕ ﺍﻟﺼـﻨﺎﻋﻴﺔ ﻜﻤﻴ ـﺎﺕ ﻀـﺨﻤﺔ ﻤـﻥ 
ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻓﺎﻀـﺕ  ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻟﻠﺤﻴﺎﺓ ﻭﺍﻟﺤﺎﺼﻼﺕ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ( ﺍﻟﺼﺎﺒﻭﻥ،ﺍﻟﺸﻤﻭﻉ،ﺍﻟﺠﻴﺭﺍﻟﻜﺘﺎﻨﻴﺔ،
ﺤﺭﻜـﺔ ﺍﻟﺘﺒـﺎﺩل ﻤﻤﺎ ﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺘﺸـﺠﻴﻊ  ﻜﻤﺩﻴﻨﺔ ﻨﺎﺒﻠﺱ ﻭﺍﻟﻘﺩﺱ ، ﻋﻥ ﺤﺎﺠﺔ ﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺩﻥ ، 
 . ﻭﺍﻷﻗﻁﺎﺭ ﺍﻟﻤﺠﺎﻭﺭﺓ ﺴﻁﻴﻨﻴﺔ  ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺍﻟﻔﻠﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺒﻴﻥ
 ﺍﻟﻁﺭﻕ ، ﻭﺒﻨـﺎﺀ ﺭﺼﻑﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺠﺴﻭﺭ ﻭ        ﻟﺘﺸﺠﻊ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺸﺭﻉ ﺍﻟﻤﻤﺎﻟﻴﻙ ﻓﻲ 
 ﺨﺩﻤﺔ ﻟﻠﻘﻭﺍﻓل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺭﻴﻥ ،  ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﺩﻥ ﻭﺨﺎﺭﺠﻬﺎ ﻁﺭﻕﻟﺍﻟﺨﺎﻨﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺭﻭﺏ ﻭﺍ 
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  .21 ص ، ( 4691: دﻡﺸﻖ )دراﺳﺔ إﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ، . ﻡﺪیﻨﺔ ﻥﺎﺏﻠﺲ . ﻋﺒﺪاﷲ ﻋﺎرف  2
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 ﺨﺎﻥ  ﻟﻬﻡ ﻭﻟﺩﻭﺍﺒﻬﻡ ، ﻭﺒﺨﺎﺭﺝ ﻜل ﻤﺄﻭﻯ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺨﺎﻨﺎﺕ ﻓﻴﺠﺩﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﻴﺄﻭﻭﻥﻥ ﻭﻭﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺭ 
( 1) ﺩﺍﺒﺘﻪ ﻟ ﺒﺭﻜﺔ ﻭﺤﺎﻨﻭﺕ ﻴﺸﺘﺭﻱ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺭ ﻤﺎ ﻴﺤﺘﺎﺠﻪ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﻭ ﺃﻭﻭﺠﺩﺕ ﺴﺎﻗﻴﺔ ﻟﻠﺴﺒﻴل 
  . ( 2) ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﻼﺩ ﻤﺼﺭ ﻭﺍﻟﺸﺎﻡ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻻﺯﺩﻫﺎﺭ ﻭﺍﻟﺜﺭﺍﺀﺃﻥﻜﺎﻨﺕ ﺴﺒﺒﺎ ﻓﻲ ﻭ.
 ﻟﺴﺒﻴلﺍ ﻷﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭ ﺒﻴﺒﺭﺱ ﻩﺄﺃﻨﺸ ﺍﻟﺫﻱ ﻨﺫﻜﺭ ﻤﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺨﺎﻨﺎﺕ ﺨﺎﻥ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭ ﺒﻴﺒﺭﺱ         
 ﻋﻠﻴﻪ ﻋﺩﺓ ﻗﺭﻯ ﺒـﺒﻼﺩ ﺍﻟﺸـﺎﻡ ﻭﺃﻭﻗﻑ. ﻡ 3621/ﻫـ266 ﻓﻲ ﺒﻴﺕ ﺍﻟﻤﻘﺩﺱ ﺴﻨﺔ ﺭﻤﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎ 
 ، ﻭﺜﻠـﺙ ﺍﻷﺭﺩﻥﻗﻴﺭﺍﻁ ﻭﻨﺼﻑ ﻓﻲ ﻗﺭﻴﺔ ﺍﻟﻁﺭﻩ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﻗﺭﺏ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﺭﺒﺩ ﺸﻤﺎﻟﻲ :ﻭﺍﻟﻘﺩﺱ 
.  ﻏﺭﺏ ﺍﻟﻘـﺩﺱ ﺍﻗﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﻴﺭﻓﺔ ﻤﻥ ﺒﺼﺭﻯ ، ﻭﻨﺼﻑ ﻗﺭﻴﺔ ﻟﻔﺘﺎ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺩ ﺜﻼﺜﺔ ﻜﻴﻠﻭ ﻤﺘﺭ 
 ﺒﻴﺕ ﺍﻟﻤﻘﺩﺱ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺭﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﻟﻤﻥ ﻴﺭﺩ ﻭﻴﺼﺭﻑ ﺭﺒﻊ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻭﻗﻑ ﻓﻲ ﺜﻤﻥ ﺍﻟﺨﺒﺯ ﻭﺍﻟﻨﻌﺎل 
 ، ﺍﻷﺭﻏﻔـﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺓ ، ﺜﻡ ﺒﻨﻰ ﻁﺎﺤﻭﻨﺎ ﻭﻓﺭﻨﺎ ﺒﺭﺴﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺨﺎﻥ ﻜﻲ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻁﺤﻥ ﺍﻟﺩﻗﻴﻕ ﻭﺨﺒﺯ 
ﺨﺎﻥ ﺍﻟﻤﺼـﺭﻑ ﻭﻴﻘﻌـﺎﻥ ﻓـﻲ ﻭﺨﺎﻥ ﺍﻟﻔﺤﻡ ﻫﺫﺍ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ( .3) ﻭﺠﻌل ﻜل ﺫﻟﻙ ﺴﺒﻴﻼ 
ﻟﻭﺍﻗﻊ ﻓﻲ ﺨـﻁ  ﺍﻟﻭﺍﺼل ﺒﻴﻥ ﺒﺎﺏ ﺍﻟﺴﻠﺴﻠﺔ ﻭﺒﺎﺏ ﺍﻟﺨﻠﻴل ، ﺜﻡ ﺨﺎﻥ ﺍﻟﺠﺒﻴﻠﻰ ﺍ ﺍﻷﻋﻅﻡﺭﻉ ﺎﺍﻟﺸ
ﻴﻘﻊ ﺒﻴﻥ ﺤﻤﺎﻡ ﺍﻟﺸﻔﺎ ﻭﺤﻤﺎﻡ ﺍﻟﻌـﻴﻥ ﻜﺎﻥ ﻭﺨﺎﻥ ﺘﻨﻜﻴﺯ ﺒﻥ ﻋﺒﺩﺍﷲ ﻨﺎﺌﺏ ﺩﻤﺸﻕ ﻭ  ( 4)ﻤﺭﺯﺒﺎﻥ 
 ﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﺤﺭﻡ ﺍﻟﺸـﺭﻴﻑ ﻓـﻲ ﺕﺸﺎﺭﺃ ﻭ .ﻡ6331/ﻫـ 737 ﺒﻨﻲ ﺴﻨﺔ  ﻭﻗﺩ ﻓﻲ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻘﻁﺎﻨﻴﻥ 
 ﻭﺠﻭﺩ ﺨﺎﻥ ﺍﻟﻌﻨﺎﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺒﺎﻟﻘﺭﺏ ﻤﻥ ﺒﺎﺏ ﺤﻁـﻪ ، ﻭﻜـﺎﻥ ﻭﻗﻔـﺎ ﻋﻠـﻰ ﺇﻟﻰﺒﻴﺕ ﺍﻟﻤﻘﺩﺱ 
  ( .5)ﻘﺩﺱ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻟﺼﻼﺤﻴﺔ ﺒﺎﻟ
                                                 
  .98، ص ﺕﺎریﺦ ﻥﻴﺎﺏﺔ ﺏﻴﺖ اﻟﻤﻘﺪس .  ﻏﻮاﻥﻤﺔ  1
  .68، ص ﺕﺎریﺦ ﻥﻴﺎﺏﺔ ﺏﻴﺖ اﻟﻤﻘﺪس .  ؛ ﻏﻮاﻥﻤﺔ 61ص  . إﺳﻼﻡﻴﺔﻡﺪن .  ﻻﺑﻴﺪوس  2
  .121 ، ص 7ج.اﻟﻨﺠﻮم اﻟﺰاهﺮة  .ﻐﺮي ﺑﺮدي   ؛ اﺑﻦ ﺗ125ص :ﻥﻔﺲ اﻟﻤﺼﺪر  3
  .35- 25 ، ص 2ج. اﻷﻥﺲ اﻟﺠﻠﻴﻞ.   ﻡﺠﻴﺮ اﻟﺪیﻦ  4
   .512، ص (6) اﻟﺘﻮﺽﻴﺢ اﻥﻈﺮ اﻟﻤﻠﺤﻖ رﻗﻢ ﻟﻤﺰیﺪ ﻡﻦ هـ ﻡﻦ وﺛﺎﺋﻖ اﻟﻤﺘﺤﻒ اﻹﺳﻼﻡﻲ ﺏﺎﻟﻘﺪس ؛ 587 ﺳﻨﺔ 34وﺛﻴﻘﺔ رﻗﻢ   5
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  ﻟﺤﻤﺎﻴـﺔ ﺃﺒـﺭﺍﺝ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺨﺎﻨﺎﺕ ﺘﺒﻨﻰ ﻋﻠﻰ ﻫﻴﺌﺔ ﻗـﻼﻉ ﺫﺍﺕ ﻓﻓﻲ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﺩﻥ         ﺃﻤﺎ 
 ﻀـﺨﻤﺔ ﺃﺒـﻭﺍﺏ ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺭﻴﻥ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﻤﻥ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﻁﺭﻕ ، ﻭﻜﺎﻨﺕ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻤﺭﺒﻌﺔ ﺍﻟﺸﻜل ﺫﺍﺕ 
 ﻜﻤـﺎ ،ﺕﻟﻠﺤﻴﻭﺍﻨﺎ ﻭﺇﺴﻁﺒﻼﺕ،ﻭﺘﺤﺘﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﻏﺭﻑ ﻟﻠﻤﺴﺎﻓﺭﻴﻥ ﻭﻤﺨﺎﺯﻥ ﻟﻠﺒﻀﺎﺌﻊ ﻭﺩﻜﺎﻜﻴﻥ 
ﻭﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻋﺎﺩﺓ ﻜﺎﻥ ﻴﺩﻭﺭ ﺤﻭل ﺼﺤﻥ ﻤﻜﺸﻭﻑ ﻭﺤﻭﻟﻪ ﻁﺎﺒﻘﺎﻥ . ﺕ ﻜﺎﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺤﻤﺎﻤﺎﺕ ﻭﻤﺼﻠﻴﺎ 
ﻓﻘﺩ ﻭﺠﺩ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺎﻨﺎﺕ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻁـﺭﻕ  .ﻨﻭﻡ ﻭﺍﻟﻁﺎﺒﻕ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻟﻠ . ﻟﻠﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻷﻭلﺍﻟﻁﺎﺒﻕ 
 ﺍﻟﺘﺎﻟﻴـﺔ ﻋﻨـﺩ ﺍﻷﻤﺎﻜﻥﺍﻟﺨﺎﻨﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﺔ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺩﻤﺸﻕ ﻭﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ﻓﻔﻲ ﻨﻴﺎﺒﺔ ﺼﻔﺩ ﻭﺠﺩﺕ 
ﻟﺼﻔﺩﻴﺔ ، ﻭﻓﻲ ﺠﺏ ﻴﻭﺴﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻠﻴـل  ﻴﻌﻘﻭﺏ ، ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻤﺩﺨل ﺍﻟﺸﺭﻗﻲ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍ  ﺒﻨﺎﺕ ﺠﺴﺭ
ﻭﻓﻲ ﻗﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺴﺎﺤل ﺒﺤﻴﺭﺓ ﻁﺒﺭﻴﺎ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻲ .  ﻤﻥ ﺼﻔﺩ  ﺍﻟﺸﺭﻗﻲ  ﺍﻟﺸﻤﺎل ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻋﻠﻰ
ﻜﻤـﺎ ﻭﺠـﺩﺕ ﻤﺭﺍﻜـﺯ .  ﺍﻟﺠﻨﻭﺏ ﻤﻥ ﻁﺒﺭﻴﺎ ﺇﻟﻰﻋﻴﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ   ﺨﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔﺍﻟﻐﺭﺒﻲ 
ﺍﻟﺨـﺎﻥ  ﻭﻓﻲ ﻨﻴﺎﺒﺔ ﺒﻴﺕ ﺍﻟﻤﻘـﺩﺱ ﻭﺠـﺩ ( .1) ﻟﻠﺘﻤﻜﻴﺱ ﻓﻲ ﻜل ﻤﻥ ﻋﻜﺎ ﻭﺼﻭﺭ ﻭﺍﻟﺸﻘﻴﻑ 
ﺨﺎﻥ ﻴﻭﻨﺱ ، ﻭﻓﻲ ﻨﻴﺎﺒﺔ ﻏﺯﺓ (2)  ﻭﺨﺎﻥ ﺍﻟﻠﺒﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﺩﺱ ﻭﻨﺎﺒﻠﺱ ﻭﺃﺭﻴﺤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﺩﺱ ﻷﺤﻤﺭﺍ
 .(3) ﺠﻨﻭﺒﻲ ﻏﺯﺓ 
 ﺍﻟﺘﻲ ﺴﺎﻋﺩﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﺯﺩﻫﺎﺭ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴـﺔ ﺩﻭﺭ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺕﺂﺍﻟﻤﻨﺸﻭﻤﻥ       
 ﻓﻲ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺍﻟﻬﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ ﻭﺍﻟﺸﺎﻡ ﻟﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ، ﺃﻗﻴﻤﺕﺤﻴﺙ  ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ ، 
 ﻤﺼﺭ ﻭﺍﻟﺨـﺭﻭﺝ ﻤﻨﻬـﺎ ، ﻭﻭﺠـﺩ ﺇﻟﻰ ﺘﺼﺎﺭﻴﺢ ﻟﻠﺩﺨﻭل ﺇﺒﺭﺍﺯ ﻴﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺭﻴﻥ ﻭﻜﺎﻥ
 ﺍﻟﻘﻴﺎﺴﺭ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻭﺍﻟﻭﻜﺎﻻﺕ ﻟﺘﺨـﺯﻴﻥ ﻭﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔﻟﻠﺘﺠﺎﺭ ﺍﻟﺸﺎﻤﻴﻴﻥ ﻭﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ 
                                                 
  .871ص  . ﻡﻤﻠﻜﺔ ﺹﻔﺪ.اﻟﻄﺮاوﻥﺔ    1
  .822-322ص  . ﺮ اﻟﻤﻤﻠﻮآﻲاﻟﻘﺪس ﻓﻲ اﻟﻌﺼ. ﻋﻠﻲ اﻟﺴﻴﺪ 2
   .512ص،( 6) ؛ ﻟﻤﺰیﺪ ﻡﻦ اﻟﺘﻮﺽﻴﺢ اﻥﻈﺮ اﻟﻤﻠﺤﻖ رﻗﻢ  201ص  .ﻥﻴﺎﺏﺔ ﻏﺰة. ﻋﻄﺎﷲ  3
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ﻓﺎﻟﺘﺎﺠﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﻴﺼﺎﺤﺏ ﺘﺠﺎﺭﺘﻪ ﻭﻟﻡ ﻴﺭﺘﺒﻁ ﺒﺼـﺩﻴﻕ ﻴﻘـﻭﻡ (. 1)  ﻓﻴﻬﺎ ﻗﺎﻤﺘﻬﻡﺇﻭﺒﻀﺎﺌﻌﻬﻡ 
 ﻓﺎﻟﻭﻅﻴﻔـﺔ ﺍﻟﻤﺯﺩﻭﺠـﺔ ﺍﻟﺨـﺯﻥ . ﻭﻜﻴل ﻴﻬﺘﻡ ﺒﺘﺴﻭﻴﻘﻬﺎ  ، ﻋﻠﻴﻪ ﺨﺯﻥ ﺒﻀﺎﻋﺘﻪ ﻟﺩﻯ ﺒﺄﻋﻤﺎﻟﻪ
ﻭﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻕ ﻫﻲ ﻤﻥ ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ ، ﻭﺍﻥ ﻭﺠﺩﺕ ﻭﺍﻤﺘﻠﻙ ﺍﻟﻭﻜﻴل ﺩﺍﺭﺍ ﺨﺎﺼـﺔ ﺒـﻪ 
 ﻋﻤﻭﻟﺔ ﻨﻅﻴـﺭ ﺨﺩﻤﺎﺘـﻪ  ﻴﺘﻌﺎﻁﻰ ﻭﻜﻴل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﻜﺎﻥ ﻭ. (2) ﻓﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺼﺎﺤﺏ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ 
  ﻨﺴـﻴﺌﺔ ﺃﻭ ﻨﻘﺩﺍ ﻤﺎﺇﺨﺎﺭﺝ  ﺘﺒﺎﻉ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻘﺎﺩﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟ ﺃﻥ ﺕﺍﻟﻌﺎﺩﺍ ﻭﺠﺭﺕ .ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﺩﻤﻬﺎ ﻟﻠﺯﺒﺎﺌﻥ 
 ﻓـﻲ ﻋﻭﻩﻟﺜﻴﺎﺏ ﻤﺜﻼ  ﺘﺴﻠﻤﻪ ﺍﻟﺴﻤﺎﺴﺭﺓ ﻭﺒـﺎ  ﺍﺤﻀﺭ ﺍﻟﺘﺎﺠﺭ ﺸﻴﺌﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻊ  ﻜﺎ ﻓﺈﺫﺍ ، ﻷﺠل
 ﻭﺒﺫﻟﻙ ﻴﺯﺩﺍﺩ ﺜﻤﻨﻬﺎ ﻓﻴﻨـﺎل ﺼـﺎﺤﺏ ﻷﺠلﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﻨﺴﻴﺌﺔ ﻭ ﺒﺎﻋ ﺃﻭ، ( ﺍﻟﺤﺭﺍﺝ) ﺍﻟﻨﺩﺍﺀ 
ﺎ ﺩﻓـﻊ ﻤﻤ ﻟﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ، ﺃﻜﺜﺭ ﻴﺩﻓﻊ ﺜﻤﻨﺎ  ﻜﺎﻥ ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ   ( .3 )ﺨﺭﺁﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﺭﺒﺤﺎ 
 ﻓﻲ ﺩﻭﺭ  ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ ﻭﺠﺩﺕ . (4 )ﻟﻸﺴﻌﺎﺭ ﻓﻴﻪ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻷﻨﻪ ﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺍﻟﺴﻼﻁﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﻤﻨﻊ 
 ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺸﺎﺩ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ ﻴﻌﻴﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻨﺎﺌﺏ ﻤﻬﻤﺘﻪ ﺍﺴﺘﺨﺭﺍﺝ ﺍﻟﻤﻜﻭﺱ ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ
ﻤﺜل ﺭﺴﻡ ﺍﻟﻘﺒﺎﻥ ، ﺍﻟﺫﻱ ﻜﺎﻥ ﻴﻔﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻭﺯﻥ ﻭﺍﻟﻨـﻭﻉ  .ﻤﻥ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ 
   .(5)
  :ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ. ﺃ 
ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻬﺩ ﺍﻟﻤﻤﻠـﻭﻜﻲ ﻜﺎﻨـﺕ  ﺍﻹﺸﺎﺭﺓﺘﺠﺩﺭ       
 ﺘﺨﺩﻡ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﻯ ﺍﻟﻤﺠـﺎﻭﺭﺓ  ﻜﺎﻨﺕ  ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﻋﺩﺩﺍ ﻤﻥ ﺘﻀﻡ 
 ﻓﻔﻲ ﻤﻤﻠﻜﺔ ﺼﻔﺩ ﻭﺠـﺩ ﺍﻟﻌﺩﻴـﺩ ﻤـﻥ .ﻜﻤﺭﺍﻜﺯ ﺘﺘﻭﻓﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺤﺎﺠﺔ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ 
                                                 
  .32ص . زﺏﺪة آﺸﻒ اﻟﻤﻤﺎﻟﻚ.  اﺑﻦ ﺵﺎهﻴﻦ  1
   .29ص. ﺕﺎریﺦ ﻥﻴﺎﺏﺔ ﺏﻴﺖ اﻟﻤﻘﺪس. ﻏﻮاﻥﻤﺔ  2
  .116 ،ص 2 ، ق4ج. اﻟﺴﻠﻮك.  اﻟﻤﻘﺮیﺰي  3
  .116 ،ص 2 ، ق4ج :ﻥﻔﺲ اﻟﻤﺼﺪر    4
 yrutnec htneetxis eht ni enitselaP fo snwot eht ni eunever dna noitalupop ,siwel dna nehoC   5
  .681 ،ص4ج .ﺹﺒﺢ اﻷﻋﺸﻰ.  ؛ اﻟﻘﻠﻘﺸﻨﺪي      .84-74.p
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ﻭﻭﺍﺤﺩ ﻓﻲ ﻗﺭﻴﺔ ﻋﻴﻥ ﺯﻴﺘﻭﻥ ( . 1) ﺒﻥ ﻋﺎﻤﺭ ﺍ ﻓﻲ ﺠﻨﻴﻥ ﻓﻲ ﻭﻻﻴﺔ ﻤﺭﺝ  ﻤﻨﻬﺎ ﻭﺍﺤﺩﺍﻷﺴﻭﺍﻕ 
 ﺩﻭﺭ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺼﻔﺩ ﺫﺍﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺇﻟﻰ ﺇﻀﺎﻓﺔ.ﻭﻭﺍﺤﺩ ﻓﻲ ﻗﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻭﻻﻴﺔ ﺒﺭﺼﻔﺩ 
 ( .2)  ﺴﻭﻕ ﻁﺒﺭﻴﺎ ﺃﻨﻬﺎ ﻜﻔﺭ ﻜﻨﺎ ﻓﻲ ﻭﻻﻴﺔ ﻁﺒﺭﻴﺎ ﻓﻴﺫﻜﺭﻫﺎ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺍﻟﻌﺜﻤﺎﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﻤﺎ. 
 ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﺔ ﻜـﺎﻟﻠﺤﻭﻡ ﻭﺍﻟﺤﺒـﻭﺏ ﻭﺍﻟﻔﻭﺍﻜـﻪ ﺘﺘﺄﻟﻑ ﻓﻜﺎﻨﺕ ﻠﺒﻀﺎﺌﻊﻟ        ﻭﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
  ( .3) ﻭﺍﻟﺨﻀﺭﻭﺍﺕ،ﻭﺴﺭﻭﺝ ﺍﻟﺨﻴل ﻭﺍﻟﺜﻴﺎﺏ ﺍﻟﺼﻭﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﺴﻭﺠﺎﺕ ﺍﻟﻘﻁﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻠﺒﺎﺩ 
 ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺼﻭﺭ ﺍﻟﻭﺴﻁﻰ ﻜﺎﻨـﺕ ﻤﺘﺨﺼﺼـﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺃﺴﻭﺍﻕ ﺃﻥﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻑ      
  ( .4)ﻓﻜل ﺴﻭﻕ ﺍﺨﺘﺹ ﺒﺴﻠﻌﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ 
 ﺒﻜﺜﺭﺓ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﻭﺘﻨﻭﻋﻬﺎ ﺒﺴﺒﺏ ﻭﻓـﺭﺓ ﻤﺩﻥ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﻨﻴﺎﺒﺔ ﺒﻴﺕ ﺍﻟﻤﻘﺩﺱ ﺍﺸﺘﻬﺭﺕ           
ﺍﻟﻤﺤﺎﺼﻴل ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭﺍﺯﺩﻫﺎﺭ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻓﻴﻬﺎ، ﻭﻤﻭﻗﻌﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﻤﻤـﺎ 
 ﺯﺍﺨﺭﺓ ﺒﺼﻨﻭﻑ ﺍﻟﺴﻠﻊ ، ﻤﻨﻬـﺎ ﺜـﻼﺙ ﺃﺴﻭﺍﻗﻬﺎﻭﻜﺎﻨﺕ . ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺍﺯﺩﻫﺎﺭ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ 
 ﺇﻟـﻰ  ﺍﻟﻤﻘﺩﺱ ﻭﺜﺎﺌﻕ ﺒﻴﺕ ﻭﺃﺸﺎﺭﺕ .(5 )  " ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻨﻅﻴﺭﻫﺎ ﻗﻴل ﺍﻨﻪ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﺒﻐﺎﻟﺏ " ﻗﺼﺒﺎﺕ 
 ( 7)ﻭﺴـﻭﻕ ﺍﻟﺘﺠـﺎﺭ  ( 6 )ﺍﻷﺴﻔل ﻤﺜل ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻷﺨﺭﻯ  ﻟﻡ ﺘﺫﻜﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺃﺴﻭﺍﻕﻭﺠﻭﺩ 
ﻜـﺎﻥ ﻭ  (.9)  ﺒﺎﺏ ﺍﻟﺨﻠﻴل ﺇﻟﻰ ﻤﻥ ﺒﺎﺏ ﺍﻟﺴﻠﺴﻠﺔ ﻴﺒﺩﺃﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻭ ( 8)ﻭﺴﻭﻕ ﺍﻟﻠﻴل 
 ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺒﻴﺽ ، ﺴﻭﻕ ﺨﺎﻥ ﺍﻟﻔﺨﺭ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﺼﺎﻏﺔ ، ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻘﻤﺎﺵ ،  : ﺃﺴﻭﺍﻕ ﻋﺩﺓ ﻪﻴﺘﻔﺭﻉ ﻤﻨ 
                                                 
 .871ص  ﻡﻤﻠﻜﺔ ﺹﻔﺪ . اﻟﻄﺮاوﻥﺔ  1
 .871ص: ﻥﻔﺲ اﻟﻤﺼﺪر   2
  .871 ص :ﻥﻔﺲ اﻟﻤﺼﺪر  3
  .05 ص  ،2ج. اﻟﺠﻠﻴﻞاﻷﻥﺲ .ﻡﺠﻴﺮ اﻟﺪیﻦ   4
  .75-55؛ راﺝﻊ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻥﻲ ﻡﻦ اﻟﺪراﺳﺔ ص  64ص . ﺳﻔﺮ ﻥﺎﻡﺔ . ؛ ﻥﺎﺻﺮ ﺥﺴﺮو 22ص .زﺏﺪة آﺸﻒ اﻟﻤﻤﺎﻟﻚ . اﺑﻦ ﺵﺎهﻴﻦ  5
 . ﻓﻲ اﻟﻘﺪس اﻹﺳﻼﻡﻲهـ ﻡﻦ وﺛﺎﺋﻖ اﻟﻤﺘﺤﻒ 877 ﺳﻨﺔ 35وﺛﻴﻘﺔ رﻗﻢ   6
 . ﻓﻲ اﻟﻘﺪس اﻹﺳﻼﻡﻲهـ ﻡﻦ وﺛﺎﺋﻖ اﻟﻤﺘﺤﻒ 867 ﺳﻨﺔ 02وﺛﻴﻘﺔ رﻗﻢ   7
  . ﻓﻲ اﻟﻘﺪساﻹﺳﻼﻡﻲﻦ وﺛﺎﺋﻖ اﻟﻤﺘﺤﻒ  ﻡ77وﺛﻴﻘﺔ رﻗﻢ   8
  .262 ص  .رﺡﻠﺔ اﺏﻦ ﺝﺒﻴﺮ . اﺑﻦ ﺝﺒﻴﺮ 9
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 ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻤﺼﺎﺒﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺼﻨﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﺭﺘﻜﺜﻜﺎﻨﺕ ﻭ.  ﻓﺨﺭ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻟﻔﺨﺭﻴﺔ ﺇﻟﻰﻨﺴﺒﺔ 
   ( .2)ﻭﺴﻭﻴﻘﺔ ﺒﺎﺏ ﺤﻁﻪ  ( . 1)ﺍﻟﺼﺎﺒﻭﻥ
 ﺒﻬﺎ ﺤﻭﺍﻨﻴﺕ ﺘـﺅﺠﺭ ﻟﻠﺘﺠـﺎﺭ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻤﻬﺎﻡ ﺃﺒﻨﻴﺔﺍﻟﻘﻴﺎﺴﺭ ﻭﻫﻲ        ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻭﺠﻭﺩ 
ﺸﺠﻊ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴـﺔ ﻭﻤـﻥ  ،ﺠﺎﺭ ﺒﻀﺎﺌﻌﻬﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﺒﻴﻊ ﻭﺍﻟﺸﺭﺍﺀ ، ﻭﻴﺨﺯﻥ ﺍﻟﺘ 
 ﺃﺒـﻭﺍﺏ ﻭﻜﺎﻥ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻘﻴﺴﺎﺭﻴﺎﺕ ( .3)  ﻗﻴﺴﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻨﺼﺎﺭﻯ ﻓﻲ ﺒﻴﺕ ﺍﻟﻤﻘﺩﺱ ﺍﻷﻤﺜﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ 
ﻭﻴﺭﺍﻗﺏ ﺍﻟﻤﺤﺘﺴﺏ ﻫـﺫﻩ ( 4) ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ﺘﻐﻠﻕ ﻟﻴﻼ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﻀﺒﺔ ﻋﺭﻴﻀﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ 
 .  ﻴﺱ  ﻭﻴﺤﻜﻡ ﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺨﻭﻓﺎ ﻤﻥ ﺍﻻﺤﺘﻜﺎﺭ ﻭﺍﻟﻐﺵ ﻭﺍﻟﺘﺩﻟﺍﻷﺴﻭﺍﻕ
 ﻓﻲ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ  ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ  ﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﻟﺒﻴﻊ ﺍﻟﻤﺤﺎﺼﻴل ﻭﺍﻟﻤﻨﺘﻭﺠﺎﺕ  ﺃﻴﻀﺎ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﻜﻤﺎ ﻭﺠﺩﺕ 
 ﻓﻌﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل ﻭﺠﺩ ﻓﻲ ﺒﻴﺕ ﺍﻟﻤﻘﺩﺱ ﻋﺭﺼﺔ ﻟﻠﻐﻼل ﺘﻘﻊ ﻗﺭﺏ ﺒـﺎﺏ .ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ 
 ﻏﻼﺘﻬـﻡ ﺇﻟﻴﻬـﺎ  ﻤﻴﺩﺍﻥ ﻭﺍﺴﻊ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻔﻼﺤﻭﻥ ﻭﺍﻟﻘﺭﻭﻴﻭﻥ ﻴﺠﻠﺒﻭﻥ ﺃﻭ ﻭﻫﻲ ﺴﺎﺤﺔ ،(5)ﺍﻟﺨﻠﻴل 
ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﻴﻨﻘـل ﻭ . ﺍﻟﻔﻭﺍﻜﻪ ﻭﺍﻟﺤﺒﻭﺏ ﻭﺍﻟﺯﻴﻭﺕ ﻤﺜل ﻭﺍﻷﻫﺎﻟﻲﻠﻰ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻟﺒﻴﻌﻬﺎ ﻋ 
ﻤﻥ ﺍﻟﺭﻤﻠﺔ ﻭﺍﻟﺴﻬل ﺍﻟﺴﺎﺤﻠﻲ ، ﻭﺍﻟﺯﻴﺕ ﻤﻥ ﻨﺎﺒﻠﺱ ﻭﺍﻟﺨﻠﻴل ،ﻭﺍﻟﺘﻴﻥ ﻭﺍﻟﺭﻤﺎﻥ ﻭﺯﻴﺕ ﺍﻟﺴـﻴﺭﺝ 
 ﺍﻷﺭﺯ ﺃﻤـﺎ  ، ﻭﺍﻟﻘﺭﻯ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁﺔ ﺒﺎﻟﻘﺩﺱ ﺍﻷﺭﺩﻥﻭﺍﻟﺒﻁﻴﺦ ﻭﺍﻟﻌﻨﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﻤﻠﺔ ﻭﻨﺎﺒﻠﺱ ﻭﺸﺭﻗﻲ 
ﻭﻜﺎﻨـﺕ ﻫـﺫﻩ ( . 6 ) ﻭﺍﻷﻏﻭﺍﺭ ﺃﺭﻴﺤﺎﻭﺍﻟﻨﻴﻠﺔ ﻤﻥ  ﺒﻴﺴﺎﻥ ، ﻭﺍﻟﻤﻭﺯ ﻭﺍﻟﺴﻜﺭ ﻓﻤﻥﻭﺍﻟﺤﺼﺭ 
  ﻭﺒﻴﻌﻬﻡ  ﺘﺯﻭﺩ ﺍﻟﻔﻼﺤﻴﻥ ﻭﺭﺠﺎل ﺍﻟﻘﺒﺎﺌل ﺒﻜل ﻤﺎ ﻴﺤﺘﺎﺠﻭﻨﻪ ﻤﻥ ﺴﻠﻊ ﻤﻘﺎﺒل ﻤﻘﺎﻴﻀﺘﻬﻡ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ
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  ﻭﺍﻟﺯﻴﺕ ﻭﺍﻟﺘﻴﻥ ﺍﻟﻤﺠﻔﻑ ﻭﺍﻟﻠﻭﺯ ﺍﻟﻔﻭﺍﻜﻪ ﻭﺍﻻﺠﺒﺎﻥ ﻭﺍﻟﺒﺴﻁ ﻭﺍﻟﺴﺠﺎﺩ ﻟﻤﻨﺘﻭﺠﺎﺘﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺒﻭﺏ ﻭ 
  (.1)ﻭﺍﻟﺠﻭﺯ ﻭﻏﻴﺭﻩ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻊ 
 ﻹﻗﻠﻴﻡﻤﺭﻜﺯﺍ  ﺤﺭﻜﺔ ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻨﺸﻁﺔ ﻓﻘﺩ ﻜﺎﻨﺕ  ﺃﻴﻀﺎ  ﻨﺎﺒﻠﺱ ﻭﻗﺩ ﺸﻬﺩﺕ ﻤﺩﻴﻨﺔ         
 ﻤـﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﺼـﻴل ﻜﺒﻴـﺭﺓ  ﻜﻤﻴـﺎﺕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻡ ﻫﺫﺍ ﺃﻨﺘﺞﻭﻗﺩ  ( . 2) ﻋﻠﻰ ﺜﻼﺜﻤﺎﺌﺔ ﻗﺭﻴﺔ لﻴﺸﺘﻤ
 ﺃﺴﻭﺍﻕ ﺒﺘﺼﺭﻴﻑ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﻴﺎﻑ ﻭﻗﺎﻡ ﺴﻜﺎﻥ ، ﺍﻟﺤﻴﻭﺍﻨﻲ ﻭﺍﻹﻨﺘﺎﺝﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ 
ﻭﻋﻨﺩ ﻤﺩﺨل . ﺔﺎﻨﺕ ﺫﺍﺕ ﺩﻫﺎﻟﻴﺯ ﻭﻁﺭﻴﻕ ﻋﺎﻤ  ﻭﻜ . ﺤﻭل ﺍﻟﻤﺴﺠﺩ ﻫﺎﺘﺭﻜﺯ ﻭﺠﻭﺩ  ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ
 ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﺴـﻠﻁﺎﻥ ﺍﻟﺴـﻭﻕ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴـﻲ . ﺘﺸﺒﻪ ﺍﻟﺒﺭﺝ ﻭﻤﺂﺫﻥﺍﻟﺴﺎﺤﺔ ﻜﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﻴﺩﺍﻥ 
 ﻤﻤـﺎ ﻴﻌﻨـﻲ ،ﻭﺤﺼﻠﻭﺍ ﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺒل ﻋﻠﻰ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺘﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻤﻥ ﻤﺘﺎﺠﺭ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ( .3) ﻟﻠﻤﺩﻴﻨﺔ 
 ﻤﻭﺭﺘﻭﺍﻟ ﻭﺍﻟﺩﺒﺱ  ﺍﻟﺒﻁﻴﺦ ﺃﺤﻤﺎل ﻨﺎﺒﻠﺱ ﺃﺴﻭﺍﻕ ﺇﻟﻰ ﻓﻘﺩ ﺤﻤﻠﻭﺍ .ﺤﺭﻜﺔ ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻨﺸﻁﺔ 
 ، ﻭﺍﻟﺯﻴﺘﻭﻥ ﻭﻤـﺎ ﺸـﺎﺒﻪ ﻭﺍﻷﻟﺒﺎﻥﻭﺍﻟﺘﻴﻥ ﻭﺍﻟﻘﻁﻴﻥ ﻭﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ، ﻭﺍﻟﻠﻴﻤﻭﻥ ﻭﺍﻟﺒﺭﺘﻘﺎل ،ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﺡ ، 
ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻤﻤﺩﻨﺔ " ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻨﺎﺒﻠﺱ ﻋﻥ  ﺒﻘﻭﻟﻪ ﺍﺒﻥ ﻓﻀل ﺍﷲ ﺍﻟﻌﻤﺭﻱ  ﺤﻴﺙ ﻴﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ  (.4)ﺫﻟﻙ 
 ﺠـﺎﻭﺭﺓ ﻭﻤﺎ ﻓﺎﺽ ﻋﻥ ﺤﺎﺠﺔ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻭﺍﻟﻘﺭﻯ ﺍﻟﻤ ( .5" )  ﻏﻴﺭﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﻭﻻ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻴﻬﺎﻴﺤﺘﺎﺝ 
 ﺍﻟﻤﺠـﺎﻭﺭﺓ  ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺇﻟﻰ ﺤﻤل ﺍﻟﻌﻨﺏ ،  ، ﺍﻟﻘﻤﺢ ، ﺍﻟﺼﺎﺒﻭﻥ ، ﺍﻟﻤﻨﺴﻭﺠﺎﺕ ، ﺍﻟﺯﻴﺘﻭﻥ ﺯﻴﺕ ﻤﻥ
 ﻟﻘﺭﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﻨﺎﺒﻠﺱ ﺃﻭﻻﻭﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻘﺩﺱ ﻓﻲ ﻁﻠﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺎﺠﺭﺕ ﻤﻊ ﻨﺎﺒﻠﺱ ، .
 ﺍﺴﺘﻴﺭﺍﺩ ﺠﻤﻴﻊ ﻤﺎ ﻴﺤﺘﺎﺠﻭﻨﻪ ﻤﻥ ﻁﻌﺎﻡ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺒﺴﺒﺏ ﺇﻟﻰﻭﺜﺎﻨﻴﺎ ﻟﺤﺎﺠﺔ ﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻘﺩﺱ 
 ( .6) ﻬﺎﻓﻴﻭﻓﺭﺘﻬﺎ 
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ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺘﻨﺸﻁ ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴـﺭ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺴـﻡ           
ﺤﻴـﺙ ﻴﺤﺘﺸـﺩ ( ﻓﻲ ﺒﻴﺕ ﺍﻟﻤﻘﺩﺱ ،ﺍﻟﺭﻤﻠﺔ ،ﺍﻟﺨﻠﻴل ،ﺒﻴﺕ ﻟﺤﻡ ،ﺼﻔﺩ ،ﻏﺯﺓ ،ﻋﻜﺎ  ) ﻭﺍﻷﻋﻴﺎﺩ
ﺯﻴـﺎﺭﺓ ﻟ ﺃﻭ ﻟﺘﻘﺩﻴﺱ ﺍﻟﺤﺠﺔ ﻤﺎﺇ ،  ﻭﻤﺴﻠﻤﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ  ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﻤﺴﻠﻤﻲ ﺒﻼﺩ ﺍﻟﺸﺎﻡ ﺒﺄﻋﺩﺍﺩﺍﻟﺘﺠﺎﺭ 
  ﺍﻟﺤﺭﻜـﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴـﺔ  ﻜﺎﻨﺕ  ﻤﻥ ﺍﻟﺯﻭﺍﺭ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﻭﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﻌﺩﺩ .  ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻠﻴل ﻹﺒﺭﺍﻫﻴﻤﻲﺍﺍﻟﺤﺭﻡ 
 ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﻤﺠـﺎﻭﺭﺓ ﺤﻴـﺙ ﻓﻲ ﻭﻴﻌﻡ ﺍﻟﺨﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺘﻨﺸﻁ
 . ﻟﻼﺘﺠﺎﺭ ﻤﻊ ﻭﻓﻭﺩ ﺍﻟﺯﺍﺌﺭﻴﻥ ﺍﻷﻫﺎﻟﻲﻴﻬﺭﻉ 
 ﻴﺘﺠﻤـﻊ  ، ﺤﻴـﺙ ﻜـﺎﻥ ﻭﺍﻷﻋﻴـﺎﺩ  ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﺴﻡ ﺍﻷﻤﺭﻭﻟﻡ ﻴﻘﺘﺼﺭ             
ﺴﻤﻬﻡ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻓـﻲ ﺍ ﻭﺍﻻﺤﺘﻔﺎل ﺒﻤﻭ ﺔ ﺍﻟﻤﻘﺩﺴ ﺃﻤﺎﻜﻨﻬﻡ ﻟﺯﻴﺎﺭﺓ ﺃﻴﻀﺎﺍﻟﻨﺼﺎﺭﻯ ﻭﺍﻟﻴﻬﻭﺩ 
 ﺒﻴﺎﻓﺎ ﻭﺍﻟﺭﻤﻠﺔ ﻭﺍﻟﻘﺩﺱ ﻭﺒﻴﺕ ﻟﺤﻡ ﻭﺍﻟﺘـﻲ  ﺒﻬﻡ  ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﻟﻬﻡ ﻓﻜﺎﻨﺕ ( .1)ﺒﻴﺕ ﺍﻟﻤﻘﺩﺱ 
ﻭﻜﺎﻥ ﺍﻟﺤﺠـﺎﺝ .  ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁﺔ ﺃﻫﺎﻟﻲﺘﻌﻭﺩ ﺒﺎﻟﻨﻔﻊ ﻋﻠﻰ ﺘﺠﺎﺭ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﻭﺍﻟﻤﺘﺴﺒﺒﻴﻥ ﻤﻥ 
  ﻤﻥ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻟﺯﻴﺎﺭﺓ ﻜﻨﻴﺴﺔ ﺍﻟﻘﻴﺎﻤـﺔ ، ﻓﻤـﻨﻬﻡ ﺍﻟﺸـﺎﻤﻴﻭﻥ ﻴﺄﺘﻭﻥ ﺍﻟﻨﺼﺎﺭﻯ
         ( . 2 ) ﺍﻷﺤﺒﺎﺵﻭﺍﻟﻤﺼﺭﻴﻭﻥ ﻭ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﻭﻥﻭ
  ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ .ﺏ
ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﻷﻗﻁـﺎﺭ ﺸﻬﺩﺕ ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻨﺸﺎﻁﺎ ﻤﻠﺤﻭﻅﺎ ﺒﻴﻥ          
 ﻋﻥ ﺤﺎﺠﺔ ﺔﻀﺌﻔﺎﺍﻟ ﻓﻤﻨﺘﻭﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ .ﺍﻟﻤﺠﺎﻭﺭﺓ ﻟﻬﺎ ﻭﺃﻭﺭﻭﺒﺎ ﻭﺠﻨﻭﺏ ﺸﺭﻕ ﺃﺴﻴﺎ 
 ﻓﻲ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺒﻌﻴـﺩﺓ ﻭﺒﻀـﻤﻨﻬﺎ  ﻭ ﺩﻤﺸﻕ ﻭﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ﻜ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺍﻟﻤﺠﺎﻭﺭﺓ ﺎﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺘﻡ ﺘﺼﺭﻴﻔﻬ 
ﻭﻤﺼﺭ  ﺒﻼﺩ ﺍﻟﺸﺎﻡ ﻭﺍﻟﺤﺠﺎﺯ ﺇﻟﻰ  ﻭﺍﻷﻗﻤﺸﺔ ﺍﻟﻜﺘﺎﻨﻴﺔ ﻘﺎﻡ ﺴﻜﺎﻥ ﻨﺎﺒﻠﺱ ﺒﺘﺼﺩﻴﺭ ﺍﻟﺯﻴﺕ ﻓ .ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ
                                                 
  .32ص.زﺏﺪة آﺸﻒ اﻟﻤﻤﺎﻟﻚ .اﻟﻈﺎهﺮي  ؛ اﺑﻦ ﺵﺎهﻴﻦ 55 ص .  ﺳﻔﺮ ﻥﺎﻡﺔ. ﻥﺎﺻﺮ ﺥﺴﺮو  1
  .93 ،ص 1ج.ﻡﻔﺎآﻬﺔ اﻟﺨﻼن . اﺑﻦ ﻃﻮﻟﻮن  2
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 ﺤﻴﺙ ﺒﻴـﻊ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻟﺒﺤﺭ ﻤﺼﺭ ، ﻭﺠﺯﺭ ﺍ ﻭﺍﻟﺤﺠﺎﺯ ، ﻭ ﺍﻟﺸﺎﻡ ، ﺃﺴﻭﺍﻕ ﺇﻟﻰﺍﻟﺼﺎﺒﻭﻥ ﻭ ( 1)
 ﺘﺼﺩﻴﺭ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺤﻠﻭﻴـﺎﺕ ﺍﻟﺘـﻲ ﺇﻟﻰ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ، ﻫﺫﺍ  ( 2 )ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ  ﻟﺸﻬﺭﺘﻪ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ  ﺒﺄﻋﻠﻰ
 ﺤﻠﻭﺍﺀ ﺍﻟﺨﺭﻭﺏ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﺒـﺎﻉ ﻓـﻲ ﺍﻟـﺩﻴﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﺒﻥ ﺒﻁﻭﻁﺔ ﺃﺸﺎﺭﺍﺸﺘﻬﺭﺕ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻭﻗﺩ 
  . (3)ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﺎﻤﻴﺔ 
 ﺃﻭ ﺒﻠـﻭﺭﺍﺕ ﺃﻭﺭ ،  ﻋﻠﻰ ﺸﻜل ﻋﺴل ﺍﻟﺴـﻜ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻟﻸﺴﻭﺍﻕﻭﻜﺎﻥ ﺍﻟﺴﻜﺭ ﻴﺼﺩﺭ        
 ﺍﻟﻤﻨﺴﻭﺠﺎﺕ ﺍﻟﺼﻭﻓﻴﺔ ﻤـﻥ ﺍﻟﺭﻤﻠـﺔ ، ﻭﺯﻴـﺕ ﺇﻟﻰ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔﻫﺫﺍ . ﻗﻁﻊ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺃﻭﻤﺴﺤﻭﻕ 
 ﻭﺍﻟﻨﻴﻠﺔ ، ﻭﺍﻟﺤﻤﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺤﺭ ﺍﻟﻤﻴﺕ ، ﻭﺍﻟﻨﺒﻴﺫ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺩﺱ ﻭﺍﻟﺨﻠﻴل ، ﺃﺭﻴﺤﺎﺍﻟﺴﻤﺴﻡ ﻭﺍﻟﺒﻠﺴﻡ ﻤﻥ 
ﺍﻟﺒﺴﻁ ﻭﺍﻟﻠﻭﺯ ﻭﺍﻟﺠﻭﺯ ﻭﺍﻟﺠﺒﻥ ﻭﺍﻟﻔﻭﺍﻜﻪ ، ﻭﺍﻟﻤﺼﻨﻭﻋﺎﺕ  ﻭ ( .4 ) ﺍﻷﺭﺩﻥﻭﺍﻟﻘﻁﻥ ﻤﻥ ﻭﺍﺩﻱ 
  ( . 5) ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ﺇﻟﻰﻪ ﻭﺨﺸﺒﻴﺔ ﺼﺩﺭﺕ ﻴﺩﻭﻴﺔ ﻤﻥ ﻓﻀﺍﻟﻴ
 ﻓـﺒﻌﺽ ﻫـﺫﻩ . ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺇﻟﻰﻭﻜﺎﻨﺕ ﺴﻠﻊ ﺒﻴﺕ ﺍﻟﻤﻘﺩﺱ ﻭﻤﻨﺘﻭﺠﺎﺘﻪ ﺘﺼﺩﺭ         
 ﺍﻟﻤﻘﺩﺴـﺔ ﺤﻴـﺙ ﺍﻷﻤـﺎﻜﻥ  ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻟﺤﺠﺎﺝ ﺍﻟﻘﺎﺩﻤﻴﻥ ﻟﺯﻴﺎﺭﺓ ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ ﺇﻟﻰ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺼل ﻊﺍﻟﺴﻠ
ﺍﻟﻤـﺩﻥ  ﺇﻟـﻰ  ﺍﻟﺴـﻠﻊ ﺩ ﻴﺘﻡ ﺍﺴـﺘﻴﺭﺍ ﻭﻜﺎﻥ . ﺒﻼﺩﻫﻡ ﺒﻘﺼﺩ ﺍﻟﺭﺒﺢ ﺇﻟﻰﻴﻘﻭﻤﻭﻥ ﺒﺸﺭﺍﺌﻬﺎ ﻭﻨﻘﻠﻬﺎ 
( ﺍﻟﻌﻘﺒـﺔ  )ﺃﻴﻠـﻪ  ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻘﻭﺍﻓل ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻨﻘﻠﻬﺎ ﻤﻥ  ﺍﻷﻗﻁﺎﺭ ﺍﻟﻤﺠﺎﻭﺭﺓ ﻥﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻤ 
ﻤـﻥ ﻭ( .6)  ﻭﺒﻴﺕ ﺍﻟﻤﻘـﺩﺱ ﺃﺭﻴﺤﺎ ﺍﻟﻜﺭﻙ ﺜﻡ ﺇﻟﻰ ، ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺍﻷﺤﻤﺭﻤﻴﻨﺎﺀ ﺩﻤﺸﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺤﺭ 
 ﻤـﻥ ﺘـﺄﺘﻲ ﺍﻟﺼﻤﻎ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ،ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﺘﻭﺠﺎﺕ ﻜﺎﻨﺕ ﻭ ﺍﻟﻜﺭﻴﻤﺔ ﺍﻷﺤﺠﺎﺭﻭﺘﻠﻙ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﺘﻭﺍﺒل 
                                                 
  .306،ص 3ج. ﺕﺎریﺦ اﻟﺤﺮوب اﻟﺼﻠﻴﺒﻴﺔ . رﻥﺴﻴﻤﺎن  1
  .102، ص  ﻥﺨﺒﺔ اﻟﺪهﺮ . ﺵﻴﺦ اﻟﺮﺑﻮة  2
  .16 ص . رﺡﻠﺔ اﺏﻦ ﺏﻄﻮﻃﺔ . اﺑﻦ ﺑﻄﻮﻃﺔ  3
   .29ص. ﺕﺎریﺦ ﻥﻴﺎﺏﺔ ﺏﻴﺖ اﻟﻤﻘﺪس. ﻏﻮاﻥﻤﺔ  4
  .35 ،ص 3ج.اﻟﺴﻠﻮك.  اﻟﻤﻘﺮیﺰي  5
  .19ص. ﺕﺎریﺦ ﻥﻴﺎﺏﺔ ﺏﻴﺖ اﻟﻤﻘﺪس.  ﻏﻮاﻥﻤﺔ  6
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 ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﺒﺢ ﻭﺍﻟﻘﻤﺎﺵ ﻭﺍﻟﺤﺭﻴﺭ ﻤـﻥ ، (1 ) ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞﻭ ﺍﻷﺤﻤﺭﻟﻬﻨﺩ ﻭﺍﻟﺼﻴﻥ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﺒﺤﺭ ﺍ
  ( 2)ﺩﻤﺸﻕ 
ﻜﺎﻨﺕ ﺼﻔﺩ ﺘﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺽ ﺤﺎﺠﺎﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﺔ ﻤﻥ ﻤﻨﺘﻭﺠـﺎﺕ ﻤﻤﻠﻜـﺔ        ﻭ
ﻭﻤﻥ ﺩﻤﺸﻕ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻜﺎﻥ ﻴﻨﻘل ﺍﻟﺯﺠﺎﺝ ﻭﺍﻟﺴـﻴﺭﺍﻤﻴﻙ ﻭﺍﻟﻤﻨﺴـﻭﺠﺎﺕ ﻭﺍﻟﺨـﺯﻑ ( .3) ﺩﻤﺸﻕ 
ﺍﻟﻤﻭﺍﻨﺊ ﺍﻟﺸﺎﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻜﻁـﺭﺍﺒﻠﺱ ، ﻭﺼـﻴﺩﺍ ،  ﺇﻟﻰﺎﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﺴﺠﺎﺩ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻨ 
ﻭﺠـﺩ ﺘ  ﻜﺎﻨﺕ ﺤﻴﺙ  ﻤﺼﺭ ﺇﻟﻰ ﺘﺭﺴل ﺒﺭﺍ ﻋﺒﺭ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻭﺴﻴﻨﺎﺀ  ﻜﺎﻨﺕ ﺃﻭ،ﻭﻋﻜﺎ ﻭﻴﺎﻓﺎ ﻭﻏﺯﺓ 
ﻤﺤﻁﺔ ﻟﻠﻤﻜﻭﺱ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺩﻭﺍﻭﻴﻥ ﻭﺍﻟﻌﻤﺎل ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ، ﻓﻴﺩﻓﻊ ﺍﻟﺘﺠـﺎﺭ ﺍﻟﻤﻜـﻭﺱ ﻋﻠـﻰ 
 ( .4) ﺒﻀﺎﺌﻌﻬﻡ 
 ﺒﻌـﺽ ﺃﻥ ﺇﻻ ﻤﻥ ﻴﺘﻌﺎﻭﻥ ﻤﻊ ﺘﺠـﺎﺭ ﺍﻟﻤﺴـﻠﻤﻴﻥ ، ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺘﻬﺩﻴﺩﺍﺕ ﺍﻟﺒﺎﺒﺎ ﻟﻜل         
 ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻋﻼﻗﺎﺘﻬﻡ ﻤـﻊ ﺍﻟﺴـﻠﻁﺔ ﺇﻟﻰ ، ﺒﺎﺩﺭﻭﺍ ﺍﻹﻴﻁﺎﻟﻴﺔﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﺍﻟﻔﺭﻨﺠﺔ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺩﻥ 
 ﻤﺼﺭ ﺃﻫل ﺍﻟﺸﺎﻡ ، ﻭﻭﻗﻊ ﺍﻟﺠﻨﻭﻴﻭﻥ ﺍﺘﻔﺎﻗﺎ ﻤﻤﺎﺜﻼ ﻤﻊ ﺃﻫلﺍﻟﻤﻤﻠﻭﻜﻴﺔ ، ﻓﻭﻗﻊ ﺍﻟﺒﻨﺎﺩﻗﺔ ﺍﺘﻔﺎﻗﺎ ﻤﻊ 
 ( .5) 
 ﺍﻟﺨـﺎﻤﺱ / ﺍﻟﺘﺎﺴﻊ ﺍﻟﻬﺠـﺭﻱ  ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﻭلﺍﻷ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺒﻊ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱﻭﻤﻊ ﻋﻭﺩﺓ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ        
 ﺒﻔﺘﺢ ﺍﻟﻘﻨﺼﻠﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﺩﻥ ﺒﻼﺩ ﺍﻟﺸـﺎﻡ ﺴﻤﺢ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺩﻥ  ﺍﻹﻴﻁﺎﻟﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻥ  ﻋﺸﺭ ﺍﻟﻤﻴﻼﺩﻱ 
 ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﻓـﻲ ﻤـﻭﺍﻨﺊ ﺒـﻼﺩ ﺍﻟﺸـﺎﻡ ﻋﺩﺍﺩﺃﺘﺯﺍﻴﺩﺕ ﻓ ﻭﻤﻥ ﻀﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ، 
 ﺩﺫﺍ ﺍﻻﺯﺩﻴـﺎ ﻫ  ـﺒﻠﻎ ﺤﺘﻰ ﺨﺫﻭﺍ ﻴﺘﻐﻠﻐﻠﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺃ ﻜﻤﺎ ،ﻜﺒﻴﺭﻭﺕ ﻭﻋﻜﺎ ﻭﺼﻭﺭ 
                                                 
  .19ص : ﻥﻔﺲ اﻟﻤﺼﺪر  1
  .29ص:  ﻥﻔﺲ اﻟﻤﺼﺪر  2
  .051 ، ص4ج.اﻷﻋﺸﻰﺹﺒﺢ  .  اﻟﻘﻠﻘﺸﻨﺪي 3
   .871-771ص ، . ﻔﺪﻡﻤﻠﻜﺔ ﺹ. اﻟﻄﺮاوﻥﺔ  4
  .671 ص :ﻥﻔﺲ اﻟﻤﺼﺪر  5
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 ﻤـﻥ ﺍﻟﻨﺼـﻑ ﺍﺀﻭﺍﺒﺘﺩ ( .1)ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﻋﺸﺭ / ﺍﻟﺘﺎﺴﻊ ﺍﻟﻬﺠﺭﻱ  ﻥﺭﻭﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺤﺩﺍ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻘ 
ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺍﻟﻤﻴﻼﺩﻱ ﺍﺴﺘﻌﺎﺩﺕ ﻋﻜﺎ ﺸﻴﺌﺎ ﻓﺸﻴﺌﺎ ﻤﻜﺎﻨﺘﻬـﺎ /ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺍﻟﻬﺠﺭﻱ 
ﻭﺒﻌﻜﺎ ﻤﻴﻨﺎﺀ " ﻜﺩ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺍﻟﻌﺜﻤﺎﻨﻲ ﺫﻟﻙ  ﺒﻘﻭﻟﻪ ﻗﺩ ﺃ  ﻭ .ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺴﺎﺤل ﺍﻟﺒﺤﺭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ 
  ( .2) ﺩﺭﻫﻡ ﺃﻟﻑﺼﺩﻫﺎ ﺘﺠﺎﺭ ﺍﻟﻔﺭﻨﺞ ﺒﺎﻟﺒﻀﺎﺌﻊ ، ﻭﻴﻌﺒﻭﻥ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻘﻁﻥ ، ﻭﺘﻀﻤﻥ ﺒﺨﻤﺴﻴﻥ ﻴﻘ
 ( .3)  ﻋﻜﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻴﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﺼﻔﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺯﻤﻨﻪ ﺃﻥ ﺇﻟﻰﻭﻴﺸﻴﺭ ﺍﺒﻥ ﺸﺎﻫﻴﻥ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﻱ 
 ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻤﺎﺇ ﻓﻜﺎﻨﺕ ، ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺼﺩﺭ ﺃﻤﺎ       
 ﺴﻴﺎﺁ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺩﻤﺔ ﻤﻥ ﺠﻨﻭﺒﻲ ﻭﺸﺭﻗﻲ ﻭﺇﻤﺎ ﻭﺍﻟﺯﻴﺕﺒﻭﻥ ﻜﺎﻟﻘﻁﻥ ﻭﺍﻟﺭﺯ ﻭﺍﻟﺼﺎ 
 (4) 
 ﺇﻥﻡ ، 3841/ﻫـ  ـ888ﻭﻴﺫﻜﺭ ﺍﻟﺭﺤﺎﻟﺔ ﻓﻴﻠﻜﺱ ﻓﺎﺒﺭﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﺯﺍﺭ ﺒﻴﺕ ﺍﻟﻤﻘﺩﺱ ﺴـﻨﺔ       
 ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺭﺴﻭ ﻓﻲ ﻴﺎﻓﺎ ، ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﻘﺒﺎﻟﻬﻡ ﻤﻨﺩﻭﺒﻭﻥ ﻋﻥ ﻨﺎﺌﺏ ﻥﻴﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺍﻜﺏ ﺍﻟﺤﺠﺎﺝ ﺭﻤ
ﻭﺍ ﻟﻬﻡ ﻜـل ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺒـﺎﺕ ﺄ ﻭﻗﺩ ﻫﻴ . ﺼﻬﻴﻭﻥ  ﻭﻜﺎﺸﻑ ﺍﻟﺭﻤﻠﺔ ﻭﺭﺌﻴﺱ ﺩﻴﺭ ﺠﺒل ﻏﺯﺓﻭﺍﻟﻘﺩﺱ 
 ﻜﺎﻨـﺕ ﺍﻟﺴـﻠﻁﺎﺕ ﺍﻷﻤﻥ ﺕﻭﻻﺤﺘﻴﺎﻁﻴﺎ . ﺍﻟﻤﻘﺩﺴﺔ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲﻟﺤﻤﺎﻴﺘﻬﻡ ﻭﺘﺴﻬﻴل ﻤﻬﻤﺘﻬﻡ ﻓﻲ 
ﺍﻟﻤﻤﻠﻭﻜﻴﺔ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺘﻔﺘﻴﺸﻬﻡ ﺠﻴﺩﺍ ، ﺜﻡ ﻴﺴﺠﻠﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻋﻥ ﻜل ﺯﺍﺌﺭ ، ﻭﻴـﺩﻭﻨﻭﻥ 
ﺘﺨﻭﻓﺎ ﻤـﻥ  ، ﺘﻬﻤﻬﻡ ﺃﻤﻭﺭ ﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺇﻟﻰ ﺃﺒﻴﻪﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺴﺠل ﺨﺎﺹ ، ﻜﺎﺴﻡ ﺍﻟﺤﺎﺝ ﻭﺍﺴﻡ 
 ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻘﺩﺴﺔ ﻭﻴﻌﻴﺜﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﺴﺎﺩﺍ ، ﺨﻭﻓﺎ ﻤﻥ ﺘﻜﺭﺍﺭ ﻤﺎ ﺤﺩﺙ ﻋﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﻴﺘﺴﻠل ﺍﻟﻔﺭﻨﺠﺔ ﺃﻥ
 ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﺩﻴﻨـﺔ ﺍﻟﻤﻘﺩﺴـﺔ ، ﺇﻟﻰ ﺘﻤﻜﻥ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺭﻨﺠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺴﻠل ﻥﻡ  ﺤﻴ 3241/ﻫـ 628
 ﺤـﺩﺜﺕ ﺃﺨﺭﻯﻭﻫﻨﺎﻙ ﺤﺎﺩﺜﺔ .  ﻤﻨﻬﻡ ﻨﺤﻭ ﻤﺎﺌﺔ ﺸﺨﺹ ﻭﺃﺴﺭﺕﻓﻁﺎﺭﺩﺘﻬﻡ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻤﻤﻠﻭﻜﻴﺔ 
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 ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺭﻨﺞ 007 ﻗﻁﻊ ﺒﺤﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺘﻨﻬﺎ ﺃﺭﺒﻊ ﻴﺎﻓﺎ ﺇﻟﻰ ﻭﺼل ﻥﻡ ﺤﻴ 0141/ ﻫـ 318ﺴﻨﺔ 
  ( .1)ﻓﺎﺴﺭﻭﺍ ﻋﺩﺩﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻭﺍﺴﺘﻭﻟﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﻤﺭﻜﺏ ﻗﺎﺩﻡ ﻤﻥ ﻤﺼﺭ ﻓﻴﻪ ﺘﺠﺎﺭﺓ ﻟﻠﺴﻠﻁﺎﻥ 
 ﺍﻟﻘـﺩﺱ ، ﻗـﺎﻤﻭﺍ ﻓـﻲ ﺴـﻨﺔ ﺇﻟـﻰ ﻭﻟﻜﻲ ﻴﺴﻬل ﺍﻟﻤﻤﺎﻟﻴﻙ ﺘﻨﻘل ﺍﻟﺤﺠﺎﺝ ﻤـﻥ ﻴﺎﻓـﺎ       
ﺭ ، ﻭﺯﺍﺩﻭﺍ ﻓﻲ ﺴﻌﺘﻪ  ﺒﺤﻴﺙ ﻴﻤﺭ  ﻤﺎ ﺒﻪ ﻤﻥ ﺍﻻﻭﻋﺎ ﻭﺇﺯﺍﻟﺔﻡ ﺒﺘﻭﺴﻴﻊ ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ 0141/ﻫـ318
  ( .2)ﻤﻨﻪ ﻋﺸﺭﺓ ﻓﺭﺴﺎﻥ ﻤﺘﻭﺍﻜﺒﻴﻥ 
 ﺘﻘﺎﻡ ﻓﻲ ﻴﺎﻓﺎ ﻟﺨﺩﻤﺔ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻟﺤﺠﺎﺝ ، ﻓﻴﺤﻀﺭ ﺍﻟﺘﺠـﺎﺭ ﻤـﻥ ﺍﻟﻘـﺩﺱ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕﻭﻜﺎﻨﺕ       
ﻭﺍﻟﺭﻤﻠﺔ ﻭﺍﻟﻤﺩﻥ ﺍﻟﻤﺠﺎﻭﺭﺓ ﻭﻴﺤﻤﻠﻭﻥ ﻤﻌﻬﻡ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﻥ ﺒﻠﺴـﻡ ﻭﻤﺴـﻙ ﻭﺼـﺎﺒﻭﻥ ، 
ﺜـﻡ . ﻻﺸﺭﺒﺔ ﻭﺍﻟﻔﻭﺍﻜﻪ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔـﺔ  ﻭﺍ ﺍﻷﻁﻌﻤﺔ ﻭﺃﻨﻭﺍﻉﻭﺤﺠﺎﺭﺓ ﻜﺭﻴﻤﺔ ، ﻭﻗﻤﺎﺵ ﻤﻭﺼﻠﻲ ، 
 ﺍﻟﻘﺩﺱ ﻓﻴﻨﺯﻟﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻤﻠﺔ ﻭﻴﻘﻴﻤﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻓـﻲ ﻤﻀـﻴﻑ ﺍﻋـﺩ ﺇﻟﻰﻴﻭﺍﺼل ﺍﻟﺤﺠﺎﺝ ﺴﻴﺭﻫﻡ 
 ﻜﺎﻟﺘﻔﺎﺡ ﻭﺍﻟﺘـﻴﻥ   ﻭﺍﻟﻔﻭﺍﻜﻪ ﺍﻷﻁﻌﻤﺔﻻﺴﺘﻘﺒﺎﻟﻬﻡ ﻭﺘﻘﺎﻡ ﻟﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻤﻠﺔ ﺴﻭﻕ ﻤﻭﺴﻤﻴﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻓﻴﻬﺎ 
ﺅﻻﺀ ﺍﻟﺤﺠﺎﺝ  ﻭﺍﻟﺴﻜﺭ ﻓﻴﺸﺘﺭﻱ ﻫ (ﺍﻟﻘﻁﻴﻥ)ﻭﺍﻟﺒﺭﺘﻘﺎل ﻭﺍﻟﺒﻁﻴﺦ ﻭﺍﻟﻠﻭﺯ ﻭﺍﻟﻌﺴل ﻭﺍﻟﺘﻴﻥ ﺍﻟﻤﺠﻔﻑ 
ﻤﺎ ﻴﺤﺘﺎﺠﻭﻨﻪ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻠﻊ ، ﺜﻡ ﻴﻭﺍﺼﻠﻭﻥ ﺴﻴﺭﻫﻡ ﻟﻠﻘﺩﺱ ،ﻭﻗﺩ ﺨﺼﺼﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ ﻟﻬـﺅﻻﺀ 
  ﻴﺴﺎﻋﺩﻭﻨﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺭﻭﺒﻴﺔﻭﺍﻷﺍﻟﺤﺠﺎﺝ ﻤﺘﺭﺠﻤﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻭﺍﻟﻨﺼﺎﺭﻯ ﻤﻤﻥ ﻴﺘﻘﻨﻭﻥ ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ 
ﻭﺍﺴﺘﺌﺠﺎﺭ ﺍﻟﺒﻴﻭﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺩﺱ ،ﻭﻜـﺎﻥ ، ﻭﺤﺭﺍﺴﺘﻬﻡ ،ﻭﺤﻤﺎﻴﺘﻬﻡ ﺍﻟﻤﻘﺩﺴﺔ ﺍﻷﻤﺎﻜﻥﺯﻴﺎﺭﺓ 
 ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺠﺎﺝ ﻭﻟـﻪ ﺃﺠﺭﻩ  ﻭﻜﺎﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺘﺭﺍﺠﻤﺔ ﻴﺘﻘﺎﻀﻰ . (3)ﺍﺴﻡ ﺍﻟﻤﻜﺎﺭﻴﻭﻥ ﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻬﻡ 
 ﻟﻬﻡ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻤﻤﻠﻭﻜﻴﺔ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﻤﺎﺭﺴـﺘﺎﻥ ﺃﻤﻨﺕﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺴﻼﻤﺘﻬﻡ (  . 4) ﻤﺴﺎﻋﺩﻴﻥ 
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  ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ (ﻤﺒﻠﻎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎل )ﺎ ﺼﺤﻴ ﺎ ﻓﻜﺎﻨﻭﺍ ﻴﺩﻓﻌﻭﻥ ﺘﺎﻤﻴﻨ ،ﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺩﺱ ﺤﺍﻟﺼﻼ
 ﻭﻻ ﺸﺭﻭﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺍﻟﺘـﻲ ﻴﻘﻀـﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤـﺭﻴﺽ ﻓـﻲ ، ﻤﺘﻪﺇﻗﺎ ﺃﺜﻨﺎﺀ  ﻟﻤﺭﺓ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻭﺍﻟﻌﻼﺝ
 ﻤﻬﻤﺎ ﻀﺎﻓﻲﺇ ﻤﺒﻠﻎ ﺃﻱﻭﻻ ﻴﺤﺼل ﻤﻨﻪ   ﺴﻨﺔ ﻜﺎﻤﻠﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﻥ ﻴﻭﻡ ﺍﻹﻗﺎﻤﺔ ﻓﻠﻪ ﺤﻕ ،ﺍﻟﺒﻴﻤﺎﺭﺴﺘﺎﻥ











                                                 

















 ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ
 ﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺩ :ﺃﻭﻻ 
 ﻓﻲ ﻋﻬﺩ ﺍﻟﻤﻤﺎﻟﻴﻙ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺩ ﻭﺍﻟﺘـﻲ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻋﺭﻓﺕ              
ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻤﺎ ﺸـﺎﻉ  ﺴﻭﺍﺀ ، ﻓﻲ ﺒﻼﺩ ﺍﻟﺸﺎﻡ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔﺘﻭﺍﺭﺜﻭﻫﺎ ﺃﺒﺎ ﻋﻥ ﺠﺩ ، ﻜﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ 
 ﻜﺜﺭﺓ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ﻭﺘﻨﻭﻋﻬـﺎ ﺴﻨﻘﺘﺼـﺭ ﻭﺒﺴﺒﺏﻤﻨﻬﺎ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﺃﻡ ﺍﻟﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ ﺃﻡ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩ 
ﺍﻟﺴـﻜﺎﻥ ﻋـﺎﺩﺍﺕ   ، ﻭﺒﻤﺎ ﻴﻌﻁﻲ ﺼﻭﺭﺓ ﻜﺎﻤﻠـﺔ ﻋـﻥ ﺍﻹﻁﺎﻟﺔ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺨﻭﻓﺎ ﻤﻥ ﻴﺭﺍﺩﺇﻋﻠﻰ 
ﻭﻤـﻥ . ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻌﺼﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻨﺘﺸﺭﺕ ﺒﻴﻥ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻁﻭﺍﺌﻑ ﻭﺘﻘﺎﻟﻴﺩﻫﻡ
ﻋﺎﺩﺓ ﺇﺨﻔﺎﺀ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﺘﺤﺕ ﺍﻷﺭﺽ ، ﻓﺎﻻﻜﺘﺸﺎﻓﺎﺕ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜـﺔ  ﺕ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺩ ﺒﺭﺯ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﺎﺩﺍ ﺃ
 ﺘﻡ ﺍﻟﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﻭﺒﻜﻤﻴﺎﺕ ﻜﺒﻴـﺭﺓ ، ﺤﻴﺙﺃﻅﻬﺭﺕ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ ﻗﺩﻴﻤﺔ ، 
 ﻓﻘﺩ .ﻭﺒﺨﺎﺼﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻭﺠﺩﺕ ﺤﻭل ﺒﻴﺕ ﺍﻟﻤﻘﺩﺱ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺩﻥ 
ﺍﺨل ﺃﻭﺍﻨﻲ ﻓﺨﺎﺭﻴﺔ ، ﺨﺸﻴﺔ ﺴـﻁﻭ ﺍﻟﻠﺼـﻭﺹ ﺠﺭﺕ ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ ﺒﺎﻥ ﻴﺨﻔﻰ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﺩ 
ﻐﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﻜـﺭﺭﺕ ﻓـﻲ ﻋﺼـﺭ ﻟﻠﻋﻠﻴﻬﺎ ، ﻭﺭﺒﻤﺎ ﻨﻅﺭﺍ ﻟﻜﺜﺭﺓ ﺘﻌﺭﻀﻬﻡ 
ﻭﺭﺒﻤﺎ ﺭﺠﻊ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﻓﻘﺭﻫﻡ ﻭﺘﻌﺒﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺘﻠـﻙ . ﺴﻼﻁﻴﻥ ﺍﻟﻤﻤﺎﻟﻴﻙ ﺍﻟﺠﺭﺍﻜﺴﺔ 
 (.1)ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ، ﻤﻤﺎ ﺠﻌﻠﻬﻡ ﻴﺘﻔﻨﻨﻭﻥ ﻓﻲ ﺇﺨﻔﺎﺌﻬﺎ 
ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻤﻥ ﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻭﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ ﻭﻴﻬﻭﺩ ﻴﻌﺘﻘـﺩﻭﻥ ﻓـﻲ            ﻜﺫﻟﻙ ﻜﺎﻨﺕ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ﺴﻜﺎﻥ 
ﺍﻟﺤﺴﺩ ، ﻭﻴﻌﺘﻘﺩﻭﻥ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺴﺒﺏ ﺍﻟﻤﺭﺽ ﻭﺍﻟﺤﺯﻥ ﻭﺍﻟﻤﻭﺕ ﻭﺃﻨﻬﺎ ﻴﻤﻜـﻥ ﺃﻥ ﺘﻬـﺩﻡ ﺍﻟﻤﻨـﺎﺯل 
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ﻴﻌﺘﻘـﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺍﻷﺸـﺨﺎﺹ ﻜـﺎﻨﻭﺍ ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻬﻡ . (1)  ﻭﺘﻘﺘل ﺍﻟﺤﻴﻭﺍﻨﺎﺕ ﻭﺍﻟﺯﺭﻉ ﻭﺘﻭﻗﻑ ﺍﻟﺤﺭﺙ 
ﻋـﻴﻥ ﺍﻟﺤﺴـﻭﺩ ﻭﻟﻠﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻥ . ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻌﻴﻭﻥ ﺍﻟﺯﺭﻗﺎﺀ ﻫﻡ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺘﺄﺜﻴﺭﺍ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﺤﺴﺩ 
ﻓﺈﻨﻬﻡ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻴﺄﺨﺫﻭﻥ ﻗﻁﻌﺔ ﻤﻥ ﻤﻼﺒﺱ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺘﻘﺩ ﺍﻨﻪ ﻴﺤﺴﺩ ﻏﻴـﺭﻩ ، ﻭﻴﺤﺭﻗﻭﻨﻬـﺎ 
 ﺃﻭ. ﻤﻔﻌـﻭل ﺍﻟﺤﺴـﺩ ﻭﺃﺒﻁـﺎل ﺘﺤﺕ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺼﻴﺏ ﻤﻊ ﺘﺭﺩﻴﺩ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻴﺫ ﻟﻔـﻙ 
  .(2) ﻴﺴﺘﺨﺩﻤﻭﻥ ﺨﺭﺯﺓ ﺯﺭﻗﺎﺀ ﻟﻠﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺴﺩ 
 ﺃﻨﻬﻡ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ . ﻴﺤﻴﺔ            ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﺎﺭﺕ ﺒﻴﻥ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻁﻭﺍﺌﻑ ﺍﻟﻤﺴ 
ﻜﻤﺎ ﺍﻨﺘﺸﺭﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺭﺽ ﻴﻨﺫﺭﻭﻥ ﻟﻠﻜﻨﺎﺌﺱ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺒﺩ ﻭﺍﻷﺩﻴﺭﺓ ﺯﻴﺘﺎ ﻭﺸﻤﻭﻋﺎ ﻭﺒﺨﻭﺭﺍ ، 
 ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻤﺭﺽ ﺃﻨﻬـﻡ ﻜـﺎﻨﻭﺍ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩ ﻭﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ، 
ﻡ ﻓـﻲ ﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﺘﺸﺭﻴﻁ ﺠﻠﺩ ﺍﻟﻤﺭﻴﺽ ﺒﺸﻔﺭﺓ ﺤﺎﺩﺓ ﻜﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﻭﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﺤﺩﺙ ﺘﻘـﺩ ﺄﻴﻠﺠ
ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺭﻴﺽ ﻓﺎﻥ ﺍﻟﺨﻁﻭﺓ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻋﺎﺩﺓ ﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻜﻲ ﺒﺎﻟﻨﺎﺭ ، ﻜﺫﻟﻙ ﻋﻨﺩ ﺍﻹﺼﺎﺒﺔ ﺒﺠـﺭﺡ 
ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻁﺭﻴﻔـﺔ .ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺭﻭﺡ ﻓﺈﻨﻬﻡ ﻴﻐﻁﻭﻨﻪ ﺒﻌﺠﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻐﺒﺎﺭ ﺍﻟﺩﻗﻴﻕ ﺍﻟﻤﺨﻠﻭﻁ ﺒﺎﻟﻤﺎﺀ 
 ﻜﺎﻥ ﻟﺩﻴﻬﻡ ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻠﺒﻥ ﺍﻟﺤﻠﻴﺏ ، ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﻭﻤـﻭﻥ ﺒﺈﻋـﺩﺍﺩﻩ ﻪﻨﺃﻭﺤﻭﻟﻬﺎ ﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﻟﺩﻯ 
 ﻴﻘﺩﻡ ﻟﻠﻀـﻴﻭﻑ ﻓﻘـﻁ ﻜﺎﻥﺔ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﻤﻰ ﺨﺜﺎﺭﺓ ﺍﻟﻠﺒﻥ ، ﺃﻭ ﺍﻟﻠﺒﻥ ﺍﻟﻤﺘﺨﺜﺭ ، ﻭ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺨﺎﺼ 
 ﻭﻫﻭ ﻤﺭﻁﺏ ﺠﺩﺍ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﻓﺭﻴﻥ ﻭﺍﻟﺭﺤﺎﻟﺔ ، ﻋﻨـﺩﻤﺎ ﻴﺘﻌﺒـﻭﻥ ﺃﻭ .ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﻁﻌﺎﻤﺎ ﻤﺘﺭﻓﺎ 
 . (3)ﻴﺸﻌﺭﻭﻥ ﺒﺎﻟﺤﺭﺍﺭﺓ ، ﻭﻟﻪ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻤﻨﻭﻡ ﻭﻤﻬﺩﺉ 
ﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺼـﺩﻫﺎ ﺍﻨﺘﺸﺭﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻋﺎﺩﺓ ﺍﻻﺴﺘﺤﻤﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻤﺎﻤﺎﺕ ﺍﻟ ﻭ        
ﺠﺭﺍﺤﻴـﺔ ﺍﻟ  ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴـﺎﺕ ﻭﺇﺠﺭﺍﺀ ﻟﻼﺴﺘﺤﻤﺎﻡ. ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻤﻥ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻁﺒﻘﺎﺕ ﺭﺠﺎﻻ ﻭﻨﺴﺎﺀ 
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ﺍﻟﺸﻌﺭ ، ﻭﺘﻬﺫﻴﺏ ﺍﻟﺸـﻭﺍﺭﺏ ﻘﺹ ﻟ . ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺨﺘﺎﻥ ﺃﻭ ﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﺤﻠﻕ ﺍﻷﺫﻨﻴﻥﺨﻔﻴﻔﺔ ﻜﺜﻘﺏ ﺍﻟ
  ﺍﻟﺸﻌﺭ ﺍﻟﺯﺍﺌﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺴﻡ ﻟﻠﻌﺭﻴﺱ ﻭﺍﻟﻌﺭﻭﺱ ﻋﺸﻴﺔ ﺤﻔﻠﺔ ﺍﻟﺯﻓـﺎﻑ ﺤﻴـﺙ ﻭﺇﺯﺍﻟﺔ،ﻭﺍﻟﺫﻗﻭﻥ 
 .(1)  ﺤﻤﺎﻡ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺇﻟﻰﺘﺫﻫﺏ ﺍﻟﻌﺭﻭﺱ ﻭ ﺠﺎل ﺤﻤﺎﻡ ﺍﻟﺭﺇﻟﻰ
 ﻴﻭﻀﻊ ﺍﻷﺤﺯﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﻭﻫﻲ ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﻭﻜﺎﻥ ﺍﻟﺭﺠﺎل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻭﻨﺴﺎﺌﻬﻡ ﻴﻠﺒﺴﻭﻥ       
 ﺒﻠـﺒﺱ ﺍﻟﺯﻨـﺎﻨﻴﺭ ﺎ ﻭﺍﻟﻴﻬﻭﺩ ﻤﻥ ﻟﺒﺱ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﻭﺍﺴﺘﻌﻴﺽ ﻋﻨﻬ ﺍﻟﻨﺼﺎﺭﻯ ﻭﻤﻨﻊ .ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺴﻁ 
ﺒﻠـﺒﺱ ﺍﻟﺯﻨـﺎﺭ  ﻓﺎﻟﺯﻡ ﺍﻟﻨﺼﺎﺭﻯ ، ﻭﺫﻟﻙ ﻟﻴﺴﻬل ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﻴﻨﻬﻡ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﺃﻭﺍﺴﻁﻬﻡﻋﻠﻰ 
  (.    2 )ﺍﻷﺤﻤﺭ ﻭﺍﻟﺴﺎﻤﺭﺓ ﺒﺎﻟﻠﻭﻥ ﺍﻷﺼﻔﺭﻭﺍﻟﻴﻬﻭﺩ ﺒﺎﻟﻠﻭﻥ ، ﺍﻷﺯﺭﻕﺒﺎﻟﻠﻭﻥ 
 ﺼﺩﻴﻘﻪ ﺍﻟﺫﻱ ﻋـﺎﺩ ﺒﻌـﺩ ﻏﻴـﺎﺏ ﺃﻭ ﻗﺭﻴﺒﻪ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻴﻘﺒل ﺃﻥﻜﺫﻟﻙ ﺠﺭﺕ ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ             
 ﻴﺅﺩﻱ ﺍﻟﻌﻤـل ﻭﻫـﻭ ﺃﻥ ﻜﺎﻥ ﺒﺎﻤﻜﺎﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻻ ﻴﻘﻑ ﺃﻥﻋﺭﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ﻭ .ﻁﻭﻴل 
 ﺨﺒﺯ ﺍﻟﺨﺒﺯ ﻭﻤﺎ ﺸﺎﺒﻪ ﺃﻭ ﻏﺴل ﺍﻟﺼﻭﻑ ﺃﺜﻨﺎﺀﻲ ﻤﺠﺘﻤﻌﻨﺎ ﻴﺠﻠﺴﻥ ﺠﺎﻟﺱ ﻟﺫﻟﻙ ﻨﺸﺎﻫﺩ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻓ 
  ( .3)ﺫﻟﻙ
ﺎﻟﻌﻨﺎﻴـﺔ ﺒﻨﻔﺴـﻬﺎ ﻭﺠﺴـﺩﻫﺎ ﺒ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻅﻬﺭﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ            
ﻭﺇﺒﺭﺍﺯ ﻤﺤﺎﺴﻨﻬﺎ ، ﻨﻅﺭﺍ ﻟﻤﺎ ﻋﺭﻑ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻌﺼﺭ ﻤﻥ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﺯﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ  ﻤﻥ ﻁـﻼﺀ 
( . 4)ﻟﻨﺴﺎﺀ ﺃﻥ ﻴﺯﻴﻥ ﺒﻪ ﺃﺠﺯﺍﺀ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﻥ ﺃﺒـﺩﺍﻨﻬﻥ ﺍﻷﻅﺎﻓﺭ ﻭﺍﻟﻭﺸﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻋﺘﺎﺩﺕ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍ 
ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺍﻟﻤﺴﻴﺤﻴﺔ ﺒﺼﻔﺔ ﺨﺎﺼﺔ ، ﺤﻴﺙ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺨﺭﺝ ﺇﻟـﻰ ﻜﺎﻨﺕ ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ 
 .(5)ﺯﻴﻨﺘﻬﺎ  ﺍﻟﻜﻨﻴﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﺒﻬﻰ 
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  .873 ،ص 31ج.اﻷﻋﺸﻰﺹﺒﺢ  .ﺪي  اﻟﻘﻠﻘﺸﻨ 2
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 ﻜﺎﻨﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺃﻨﻬﺎ ﺨﺎﻀﻌﺔ ﻟﻪ ﻭﻤﻌﺎﻭﻨﺔ ﻟﻪ ﻓـﻲ ﻟﻠﻤﺭﺍﺓ ﻨﻅﺭﺓ ﺍﻟﺭﺠل ﻜﻤﺎ ﺃﻥ             
 ﻴﺄﻜل ﺍﻟﺭﺠل ﻭﺍﻤﺭﺃﺘﻪ ﺘﺨﺩﻤﻪ  ﻜﺎﻥ ﺴﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺠﺎﻟﺱ ، ﻭﻜﺜﻴﺭﺍ ﻤﺎ ﻋﻤﻠﻪ ، ﻓﻴﺘﻘﺩﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎ 
ﻓﻌﻨﺩﻤﺎ . (1)  ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﻨﺯل ﻜﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻴﻠﻘﻰ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺘﻘﻬﺎ ﺍﻟﻌﻤل  .ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻁﻌﺎﻡ ﻟﻪ ﺜﻡ ﺘﺄﻜل ﺒﻌﺩﻩ 
 ﻜﻤﺎ ﺴﻤﺢ ﻟﻬﺎ ﺒﺎﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻟﻬﺎ ﻤﻠﻜﻴﺘﻬﺎ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ . ﺘﺴﻴﺭ ﻭﺭﺍﺀﻩ ﺍﻤﺭﺃﺘﻪ  ﻜﺎﻨﺕ  ﺍﻟﺭﺠل ﻴﺴﻴﺭ
 ﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻁﺤﻥ ﺍﻟﺤﺒﻭﺏ ﺒﺎﻟﺭﺤـﺎﺓ ﻭﻁﺤـﻥ ﻭﻜﺎﻥ ﻤﻥ . ﺘﻜﻭﻨﻬﺎ ﺒﻤﺠﻬﻭﺩﻫﺎ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ 
 ﻭﺒﻴﻨﻤﺎ ﺘﻨﺸﻐل ﺍﻷﻡ ﺒﺫﻟﻙ ، ﺘﺭﺴل ﺍﻟﺒﻨﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﺌﺭ .ﺍﻟﻐﻼل ، ﺜﻡ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻌﺠﻥ ﺍﻟﻁﺤﻴﻥ ﻭﺨﺒﺯﻩ 
ﻟﺠﻠﺏ ﺍﻟﻤﺎﺀ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻟﻠﺸﺭﺏ ، ﻭﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺘﻔﺭﻍ ﺍﻷﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺒﻴﺯ ، ﺘﺤﻤـل ﺍﻟﺨﻀـﺭﻭﺍﺕ ﺇﻟـﻰ 
 ﺍﻟﻁﺭﻴـﻕ ﻴﻤﺭﻭﻥ ﻋﻠـﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﻘﻁﻑ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻔﺎﻜﻬﺔ ﻭﺘﻘﻭﻡ ﺒﺒﻴﻌﻬﺎ ﻟﻤﻥ ﻭﺍﻟﺴﻭﻕ ﻟﺒﻴﻌﻬﺎ ، 
 ﻫﺫﺍ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺒﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﻋﺒﺎﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻁﻠﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺎﺕ .ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺇﻟﻰﺍﻟﻤﺅﺩﻴﺔ 
ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻭﻓﺎﺓ ﺘﺨﺭﺝ ﺍﻟﻨﺴـﺎﺀ ﻭ .ﻭﺍﻷﻓﺭﺍﺡ ﺤﻴﺙ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻭﺍﺠﺏ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺎﺕ 
ﻴﺱ ﻜـﺎﻥ  ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺨﻤ  ـ.ﻜل ﺨﻤﻴﺱ ﻋﻘﺏ ﺍﻟﻭﻓﺎﺓ ﻭﺤﺘﻰ ﺍﻷﺭﺒﻌﻴﻥ ﻟﺯﻴﺎﺭﺓ ﺍﻟﻘﺒﻭﺭ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ 
ﺃﻤﺎ ﺃﻭﻗﺎﺕ . (2) ﺤﺴﺒﻤﺎ ﻴﺭﻭﻱ ﻟﻨﺎ ﺍﻟﻨﺎﺒﻠﺴﻲ ﻋﻨﺩ ﺯﻴﺎﺭﺘﻪ ﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﻘﺩﺱ ﻴﺴﻤﻰ ﺨﻤﻴﺱ ﺍﻷﻤﻭﺍﺕ 
ﺍﻟﻔﺭﺍﻍ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻓﻴﺒﺩﻭ ﺃﻨﻬﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﺠﺩﺍ ، ﺇﻻ ﺃﻨﻬﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻘﻀﻴﻬﺎ ﻤﻊ ﺠﺎﺭﺍﺘﻬـﺎ ﺃﻭ ﻓـﻲ 
 (3) ﺤﺘﻔﺎﻻﺕﻻﺍﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺍﻻﺤﺘﻔﺎﻻﺕ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﻥ ﺯﻭﺍﺝ ﻭﻭﻻﺩﺓ ﻭﻤﻌﻤﻭﺩﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻏﻴﺭ 
        .
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 ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺨﺭﺍﻓﻴﺔ،ﺎﻟﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺕ ﺒ ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻨﺘﺸﺭﺕ ﺒﻴﻥ ﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺍﻹﻴﻤﺎﻥ      
 ﻭﺍﻥ ﻟﻬﻡ ﻜﺭﺍﻤﺎﺕ ﻜﺜﻴـﺭﺓ ،  ، (1 )ﺸﺎﺌﻌﺎ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﺎﻴﺦ ﻭﺍﻷﻭﻟﻴﺎﺀ 
 ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﻤﺎ ﻴﺭﻭﻴﻪ ﻟﻨﺎ ﻤﺠﻴـﺭ .ﻭﺍﻥ ﻟﻬﻡ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺘﻴﺎﻥ ﺒﺎﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﻭﺍﺭﻕ ﻤﻥ ﺍﻷﻋﻤﺎل 
ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﺤﻤﺩ ﺠﻌﺎﺭﺓ ﺍﻨﻪ ﻜﺎﻥ ﻤﺠﺫﻭﺒﺎ ﻭﻟﻪ ﻜﺭﺍﻤﺎﺕ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﻭﺃﻫل ﺒﻴـﺕ ﺍﻟﻤﻘـﺩﺱ " ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻋﻥ 
ﺘﻭﻓﻲ ﻓﻲ ﺸﻬﺭ ﺭﻤﻀﺎﻥ ﺴﻨﺔ ﺜﻼﺙ ﻭﺴﺒﻌﻴﻥ ﻭﺜﻤﺎﻨﻤﺎﺌﺔ ﻭﺩﻓﻥ ﺒﻤـﺎﻤﻼ ... ﻴﻌﺘﻘﺩﻭﻥ ﺼﻼﺤﻪ 
 ( . 2)"ﺒﺎﻟﻘﺭﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻠﻨﺩﺭﻴﺔ ﻨﻔﻊ ﺍﷲ ﺒﻪ
 ﻤﻥ ﺃﻨﻬﻡ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺼﺎﺭﻯ ﻭﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻭﺍﻟﻴﻬﻭﺩ  ﻜﺎﻥ ﺸﺎﺌﻌﺎ ﻟﺩﻯ  ﻟﻤﺎ ﺇﻀﺎﻓﺔ   
ﻴﺴﺘﺩﻟﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻴﻭﺍﻨﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ، ﻓﻤﺜﻼ ﻏﺴل ﺍﻟﻘﻁﺔ ﻟﻭﺠﻬﻬﺎ ﻴﺯﻋﻤﻭﻥ ﺍﻨﻪ ﺩﻟﻴـل 
ﻋﻠﻰ ﻗﺩﻭﻡ ﻀﻴﻑ ، ﻭﻨﻌﻴﻕ ﺍﻟﺒﻭﻡ ﺇﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﻤﻭﺕ، ﻭﻁﻴﺭﺍﻥ ﻏﺭﺍﺏ ﻭﺍﺤﺩ ﻨﺤﺱ ﻭﻏـﺭﺍﺒﻴﻥ 
 (  .3) ﻭﺍﻟﻰ ﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﺩﻻﻻﺕ .ﺴﻌﺩ ، ﻭﺼﻴﺎﺡ ﺍﻟﺩﺠﺎﺠﺔ ﻜﺎﻟﺩﻴﻙ ﺇﻨﺫﺍﺭ ﺒﺨﻁﺭ 
ﺎﺩﺍﺕ ﺃﻴﻀﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻅﻠﺕ ﺤﺘﻰ ﺃﻭﺍﺨﺭ ﻋﺼﺭ ﺴﻼﻁﻴﻥ ﺍﻟﻤﻤﺎﻟﻴﻙ ﺍﻨﻪ ﻜﺎﻥ ﻓﻲ           ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻌ 
ﻋﻴﻥ ﻤﺎﺀ ﺘﺴﻤﻰ ﻨﺒﻊ ﺍﻟﻌﺫﺭﺍﺀ ﺃﻭ ﻨﺒﻊ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤـﺎﺕ  ﺒﺎﻟﻘﺭﺏ ﻤﻥ ﻋﻴﻥ ﺴﻠﻭﺍﻥ  ﺠﻬﻨﻡﻭﺍﺩﻱ 
 ﻓﻘﺩ ﺠﺭﺕ ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ ﺃﻥ ﻴﺠﺭﻱ ﺒﻬﺎ ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﻟﻤﻥ ﺘﺘﻬﻡ ﻤـﻥ ،ﺤﻴﺙ ﺃﻋﺘﻴﺩ ﺘﺴﻤﻴﺘﻬﺎ ﺒﺫﻟﻙ 
ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻙ ﺍﻟﻌﻴﻥ ﻭﺘﻜﻥ ﻤﺫﻨﺒﺔ ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﻤﻭﺕ ، ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺒﻌﺩﻡ ﺍﻟﻁﻬﺭ ، ﻓﻤﻥ ﺘﺸﺭﺏ ﻤﻥ ﻤﺎﺀ ﺘﻠ 
ﻭﻤﻤﺎ ﻴﺅﻜﺩ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻴﻥ ﻭﺘﻠﻙ ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ ﻗﺩﻴﻤﺘﺎﻥ ﻤـﺎ .ﺒﺭﻴﺌﺔ ﻓﺈﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﺼﺎﺏ ﺒﺄﻱ ﺃﺫﻯ ﺃﻭ ﻀﺭﺭ 
ﻭﻫﻲ ﻤﻌﺭﻭﻓﺔ ﻤﻨﺫ ﺯﻤﻥ " ﻋﻴﻥ ﺍﻟﻤﻘﺫﻭﻓﺎﺕ " ﻴﺭﻭﻴﻪ ﻤﺠﻴﺭ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻋﻨﻬﺎ ﺒﻘﻭﻟﻪ ﺇﻨﻬﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺴﻤﻰ 
ﺓ ﺇﺫﺍ ﻗﺫﻓﺕ ﺃﺜﻭﺍﺒﻬﺎ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﺸـﺭﺒﺕ ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻤﺭﺃ"ﺒﻨﻲ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺒﺎﻟﻘﺭﺏ ﻤﻥ ﻋﻴﻥ ﺴﻠﻭﺍﻥ 
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،ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ ﺘﻭﺭﺜﻬـﺎ ﻤﻨﻬﺎ ﻓﺎﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﺒﺭﻴﺌﺔ ﻟﻡ ﻴﻀﺭﻫﺎ ﻭﺍﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﻏﻴﺭ ﺒﺭﻴﺌﺔ ﻁﻌﻨﺕ ﻓﻤﺎﺘﺕ 
 ﺒﻬﺎ ﻭﺤﻤﻠﻭﻫﺎ ﻋﻠـﻰ ﺃﺘﻭﺍ ﻗﺼﺔ  ﺤﻤل  ﻤﺭﻴﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺤﻴﺙ ﺃﻴﺎﻡﺍﻟﻨﺎﺱ ﻤﻨﺫ ﻋﻬﻭﺩ ﻗﺩﻴﻤﺔ 
ﺸﺭﺒﺕ ﻤﻨﻬﺎ ﻟـﻡ  ﻭ ﺃﺘﺘﻬﺎ ﻴﻌﻘﻡ ﺭﺤﻤﻬﺎ ﻓﻌﻘﻤﺕ ﻤﻥ ﻴﻭﻤﺌﺫ ، ﻓﻠﻤﺎ ﺃﻥﺒﻐﻠﺔ ﻓﻌﺜﺭﺕ ﺒﻬﺎ ﻓﺩﻋﺕ ﺍﷲ 
 "   ﻤﺅﻤﻨﺔ ﻓﻐﺎﺭﺕ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻌﻴﻥ ﻤـﻥ ﻴﻭﻤﺌـﺫ ﺍﻤﺭﺃﺓ ﻻ ﻴﻔﻀﺢ ﺒﻬﺎ ﺃﻥ ﺨﻴﺭﺍ ، ﻓﺩﻋﺕ ﺍﷲ ﺇﻻﺘﺯﺩﺩ 
 (.1)
  ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﺔ:ﺜﺎﻨﻴﺎ 
 ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺎﻟﻐﻨـﺎﺀ  ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻠﻨﻴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻻﻴ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥﺍﻋﺘﺎﺩ        
 ﺒﻴﻭﺕ ﻜﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺘـﺭﻓﻴﻥ  ﻭﺍﻟﻁﺭﺏ ﻓﻲ ﺍﻷﻨﺱ ﻓﻜﺎﻨﻭﺍ ﻴﻌﻘﺩﻭﻥ ﻤﺠﺎﻟﺱ .ﻭﺍﻟﻤﻭﺴﻴﻘﻰ 
ﺙ ﻋﻨـﻪ ﺩﻻﺌل ﻋﻠﻰ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﻋﻬﺩ ﺍﻟﻤﻤﺎﻟﻴﻙ ﺒﺎﻟﻐﻨﺎﺀ ﻤـﺎ ﺘﺤ  ـﺩﻭﻤﻥ ﺍﻟ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ، 
ﺒﻘﻭﻟـﻪ  ﺍﻟﺘﻲ ﺤﻀﺭﻫﺎ ﺍﻷﻨﺱﻤﺠﻠﺱ ﻤﻥ ﻤﺠﺎﻟﺱ  ﺤﻴﺙ ﻭﺼﻑ  ﺯﻴﺎﺭﺘﻪ ﻟﻨﺎﺒﻠﺱ ﺃﺜﻨﺎﺀﺍﻟﻨﺎﺒﻠﺴﻲ 
ﺩ ﻭﻗـﺩ ﺍﻋﺘـﺎ ( 2) " ﻟﻠﺤﺎﻀﺭﻴﻥ ﺃﻻﻏﺎﻨﻲﻭﺍﺴﺘﻘﺩﻡ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﻓﺘﻰ ﺤﺴﻥ ﺍﻟﺼﻭﺕ ﻭﻗﺩﻡ "
 ﻓﻲ ﺤﻔﻼﺘﻬﻡ ﻤﻥ ﺯﻭﺍﺝ ﻭﺨﺘﺎﻥ ﺍﻟﻤﻐﻨﻴﺎﺕ ﻤﻘﺎﺒل ﻤﺒﻠﻎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤـﺎل ، ﻭﻗـﺩ ﺍﻴﺴﺘﻘﺩﻤﻭ ﺃﻥﺍﻟﻨﺎﺱ 
ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻤﻐﻨﻴـﻴﻥ  ﻫﻨﺎﻙ ﻀـﺭﻴﺒﺔ ﺘﻔـﺭﺽ ﺃﺼﺒﺢ ﺃﻥ ﺇﻟﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻤﻠﻭﻜﻴﺔ ﺍﻷﻤﺭﺘﻁﻭﺭ 
 ﺃﻥ ﺇﻟـﻰ ﻭﻗﺩ ﺍﺴﺘﻤﺭ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻀـﺭﻴﺒﺔ ( .3 )  ﻋﺭﻓﺕ ﺒﺎﺴﻡ ﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﻐﺎﻨﻲ ﻭﺍﻟﻤﻐﻨﻴﺎﺕ
 . ( 4)ﻡ 7131/ﻫـ717ﻥ ﺴﻨﺔ ﻭﻗﻼﻭ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻨﺎﺼﺭ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺃﻟﻐﻴﺕ
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 ﺍﻟﺨـﺭﻭﺝ  ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺃﻴﻀﺎ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﺴـﻠﻴﺔ ﻤﻨﻬـﺎ ﻋﺭﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ          ﻭ
 ﻭﻗﺩ ﺍﻭﻟﻊ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻓـﻲ ﺭﻴﺎﻀـﺔ .ﻻﺼﻁﻴﺎﺩ ﺍﻟﺤﻴﻭﺍﻨﺎﺕ ﺍﻟﺒﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﻏﺯﻻﻥ ﻭﻁﻴﻭﺭ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ 
 ﻓﺭﺍﻏﻬﻡ ﺒﻌـﺩ ﺃﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻤﺴﻜﻭﺍ ﺒﻪ ، ﻟﻜﻭﻨﻬﻡ ﻴﻘﻀﻭﻥ ﺍﻷﺼﻴلﺍﻟﺼﻴﺩ ﻭﻋﺩﻭﻫﺎ ﻤﻥ ﺘﺭﺍﺜﻬﻡ 
) ﻜﻤﺎ ﻭﺠﺩﺕ ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻴﺔ ﻤﻥ ﺴﺒﺎﻕ ﺍﻟﺨﻴل ﻭﻟﻌﺒـﺔ ﺍﻟﻜـﺭﺓ . ﻭﺍﻟﻌﻤل ﺍﻹﻨﻬﺎﻙﻁﻭل 
  ( .1) ﺍﻟﻤﻤﺎﻟﻴﻙ ﺃﻤﺭﺍﺀﻭﺒﺨﺎﺼﺔ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ( ﺍﻟﺒﻭﻟﻭ 
 ، (ﺍﻟﺤﻜﺎﻴـﺎﺕ ) ﻭﻤﻨﻬـﺎ ﺍﻟﻘـﺭﻕ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺃﻟﻌﺎﺏ ﺃﻴﻀﺎ    ﻜﻤﺎ ﻤﺎﺭﺴﻭﺍ ﻟﻌﺒﺔ ﺍﻟﻨﺭﺩ ، ﻭﻭﺠﺩﺕ 
 ﻋﺸﺭ ، ﻭﺍﻷﺭﺒﻌﺔﻨﺒﻭﺌﻪ ،  ، ﻭﺍﻟﺭﺠﺎﺠﺔ ، ﻭﺍﻟﺯﺤﻠﻭﻗﺔ ، ﻭﺍﻟﻀﺒﻁﺔ ﻭﺍﻟﻤﺸﻴﺔ ، ﻭﺍﻻ ﻭﺍﻷﺭﺠﻭﺤﺔ
ﻜﺫﻟﻙ ﺘﻠﻬﻰ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﻤـﺩﻥ ﺒﺄﻟﻌـﺎﺏ ﺍﺘﺨـﺫﺕ ﻁـﺎﺒﻊ ( .ﺍﻟﻘﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻅﻬﺭ ) ﻭﺠﺒﺎ ﺠﻌل 
ﻴﺭ ﺍﻟﺤﻤﺎﻡ ، ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻁﺤﺔ ﺒﺎﻟﻜﺒﺎﺵ ، ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺭﺓ ﺒﺎﻟﺩﻴﻭﻙ ، ﻓﻴﺭﺍﻫﻥ ﺍﻟﺸـﺨﺹ ﻴﺍﻟﻤﻘﺎﻤﺭﺓ ﻤﺜل ﺘﻁ 
ﻭﻉ  ﻭﻴﺩﺨل ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨ . (2)ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻁﻴﺭ ﺃﻭ ﺫﺍﻙ ﺍﻟﻜﺒﺵ ﺃﻭ ﺍﻟﺩﻴﻙ  ﻓﺈﺫﺍ ﻓﺎﺯ ﻜﺴﺏ ﺍﻟﺭﻫﺎﻥ 
ﻤﻥ ﺍﻷﻟﻌﺎﺏ ﺃﻴﻀﺎ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ،ﺃﻱ ﺭﻓﻊ ﺍﻷﺜﻘﺎل ﻭﺍﻟﻤﺜﺎﻗﻔﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺜﻘﺎﻑ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺨﺼـﺎﻡ ﻭﺍﻟﺠـﻼﺩ 
ﻭﻜﺎﻨﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻟﻌﺎﺏ ﻜﻠﻬﺎ ﺘﺘﻡ ﺒﻁﺭﻴـﻕ ﺍﻟﻤﻘـﺎﻤﺭﺓ ... ﻭﺍﻟﻁﻌﺎﻥ ﺒﺎﻟﺭﻤﺢ ﻭﺍﻟﻤﻼﻜﻤﺔ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺒﻜﺔ 
 ﺃﻟﻌﺎﺏ ﺍﻟﺒﻬﻠﻭﺍﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﻠﻰ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﻤـﺩﻥ ،  ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ . (3)ﻭﺍﻟﺭﻫﺎﻥ 
  ( .4)ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻠﻌﺒﻭﻥ ﺒﺎﻟﺩﺏ ﻭﺍﻟﻘﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻠﻌﺒﻭﻥ ﺒﺎﻟﻘﺭﺩﺓ ﻭﺍﻟﺩﺒﺎﺒﺔ 
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 ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺴـﻡ ،  ﻭﺍﻻﺤﺘﻔﺎﻻﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻨﺎﻴﺔ ﺒﺎﻷﻋﻴﺎﺩ ﻴﻥﺒﻴﺍﻷﻴﻭ            ﺴﺎﺭ ﺍﻟﻤﻤﺎﻟﻴﻙ ﻋﻠﻰ ﻨﻬﺞ 
ﺤﻴـﺙ ﺘﻌـﺩﺩﺕ . ﺒل ﺍﺴﺘﺤﺩﺜﻭﺍ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺃﻀﺎﻓﻭﺍ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻭﺸﺠﻌﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻭﻓﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎل ﻭﺍﻟﺜﺭﻭﺓ 
 ﻭﺍﻻﺤﺘﻔﺎﻻﺕ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺼﺭ ﺍﻟﻤﻤﺎﻟﻴﻙ ﺘﻌﺩﺩﺍ ﻭﺍﻀﺤﺎ ﻭﻤﻠﻤﻭﺴﺎ ، ﺴﻭﺍﺀ ﻤـﺎ ﻜـﺎﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺴﻡ
ﻭﻴﻬﻤﻨﺎ ﻓﻲ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻤﻘـﺎﻡ ﺃﻥ  . ﻥ ﻤﻥ ﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺩ  ﻭﺍﻟﻴﻬﻭﺩ ﺍﻟﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ ﻭﺃﻴﺘﻌﻠﻕ ﻤﻨﻬﺎ ﺒﺎﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ 
ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺎﺕ   ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻭﻨﻭﺍﺤﻴﻬﺎ ﻨﺘﻨﺎﻭل ﺍﻷﻋﻴﺎﺩ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺤﺘﻔل ﺒﻬﺎ ﺴﻜﺎﻥ 
 ﻋﻥ ﻏﻴﺭﻫـﺎ ﻤـﻥ ﻤﻭﺍﺴـﻡ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺘﻤﻴﺯﺕ ﺒﻪ ، ﺒﺎﻹﻀﺎ ﺍﻟﺜﻼﺙ
ﻭﺍﺤﺘﻔﺎﻻﺕ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻤﻨﻬﺎ ﺨﺎﻀـﻌﺎ 
 .ﻟﺤﻜﻡ ﺴﻼﻁﻴﻥ ﺍﻟﻤﻤﺎﻟﻴﻙ 
 ﺍﻷﻀـﺤﻰ  ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻭﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ، ﻓﻬﻨﺎﻙ ﺍﻟﻌﻴﺩﺍﻥ ، ﻋﻴﺩ ﺍﻟﻔﻁﺭ ﻭﻋﻴـﺩ ﺍﻷﻋﻴﺎﺩ          
 ﻭﻋﻴـﺩ . ( 1) ﻭﺫﻟﻙ ﺍﺒﺘﺩﺍﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻟﻠﻬﺠـﺭﺓ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻟﻠﺫﺍﻥ ﺠﺎﺀﺕ ﺒﻬﻤﺎ ﺍ 
 ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺒﺘﺩﻋﻬﺎ ﺍﻟﻤﻤﺎﻟﻴﻙ ، ﺍﻷﻋﻴﺎﺩ ﺇﻟﻰ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﻫﺫﺍ .ﺭﺍﺱ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻬﺠﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻭﻟﺩ ﺍﻟﻨﺒﻭﻱ 
 ، ﻜﻌﻴﺩ ﻟﻴﺎﻟﻲ ﺍﻟﻭﻗﻭﺩ ﻭﻫﻲ ﺍﻻﺤﺘﻔﺎل ﺒﻐـﺭﺓ ﺭﺠـﺏ ﻴﻥﺒﻴﻭﺍﻷﻴﻭ ﻥﺍﻟﻔﺎﻁﻤﻴﻴ ﻋﻥ ﺃﺨﺫﻭﻫﺎﺍﻟﺘﻲ 
، ﻭﻤﻭﺴﻡ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﻤﻭﺴﻰ ﻭﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ (ﻟﻴﻭﻡ ﺍﻟﻌﺎﺸﺭ ﻤﻥ ﻤﺤﺭﻡ ﺍ)،ﺸﻌﺒﺎﻥ ،ﺭﻤﻀﺎﻥ ،ﻭﻋﺎﺸﻭﺭﺍﺀ 
 .ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺎﺕ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ  
ﻭﻤﻥ ﺃﻭﻟﻰ ﺍﻷﻋﻴﺎﺩ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺤﺘﻔل ﺒﻬﺎ ﺴـﻜﺎﻥ ﻓﻠﺴـﻁﻴﻥ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﺴـﻨﺔ         
 . ( 3 )ﻭﻗﺎﺘﻬﺎﺃ ﺍﺀﻭﺍﺒﺘﺩ ﻟﻴﺎﻟﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺃﻭل ﻷﻨﻬﺎ( 2)ﺍﻟﻬﺠﺭﻴﺔ ﻭﻴﺤﺘﻔل ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻌﻴﺩ ﻓﻲ ﻏﺭﺓ ﺍﻟﻤﺤﺭﻡ 
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ﻭﻗـﺩ ( . 1) ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺃﺭﺯﺍﻗﺎ ﻭﻤﻨﺤﺎ ﺇﻀﺎﻓﻴﺔ ﻷﺭﺒﺎﺏ ﺍﻟﺭﻭﺍﺘﺏ ﻭﻜﺎﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﻥ ﻴﺨﺼﺹ 
ﺤﺭﺹ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﻴﺦ ﻭﻋﺎﻤﺔ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺘﻬﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﺃﻭل ﺍﻟﻤﺤﺭﻡ ﻤﻥ ﻜل 
 ( . 2) ، ﻜﻤﺎ ﺍﻋﺘﺎﺩ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﺴﻌﺔ ﻤﻨﺢ ﺍﻟﻌﻁﺎﻴﺎ ﻟﻜل ﻭﺍﺭﺩ ﻋﻠﻴﻬﻡﺴﻨﺔ ﻫﺠﺭﻴﺔ
 ﻤـﻥ  ﺸﻬﺭ ﺭﺒﻴﻊ ﺍﻷﻭل ؛ ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻴـﺩ         ﺜﻡ ﻴﺄﺘﻲ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﺍﻻﺤﺘﻔﺎل ﺒﺎﻟﻤﻭﻟﺩ ﺍﻟﻨﺒﻭﻱ ﻓﻲ 
 ﺤﺭﺹ ﻋﺎﻤﺔ ﺍﻟﺸﻌﺏ ﻤﻥ ﻓﻘﺩ. ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺤﺘﻔل ﺒﻬﺎ ﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ  ﺍﻷﻋﻴﺎﺩ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ 
ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻓﻲ ﺒﻴﺕ ﺍﻟﻤﻘﺩﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺤﺘﻔﺎل ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻌﻴﺩ ﺍﺤﺘﻔﺎﻻ ﻴﻔﻭﻕ ﺍﻟﻭﺼﻑ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻌﻅﻤﺔ 
ﺓ ﺁﻴﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺫﻜﺭ ﺍﻟﺤﻜﻴﻡ ﻭﻴﺒﺩﺃ ﺍﻻﺤﺘﻔﺎل ﺒﺘﻼﻭ (. 3)ﻭﺍﻟﻔﺨﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺸﻬﺭ 
 ﻭﺒﻌﺩ ﺼﻼﺓ ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ﺘﻤﺩ ﺍﻟﺤﻠﻭﻯ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔـﺔ ﺍﻷﻟـﻭﺍﻥ ﻋﻠـﻰ .ﻭﻴﺘﻌﺎﻗﺏ ﺍﻟﻤﻘﺭﺌﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ 
ﻭﺒﻌﺩ ﺍﻻﻨﺘﻬﺎﺀ ﻤﻥ ﺘﻨﺎﻭل ﺍﻟﺤﻠﻭﻯ ﻴﺄﺨﺫ ﺍﻟﻤﻨﺸﺩﻭﻥ ﻓـﻲ ﺍﻹﻨﺸـﺎﺩ ﻓﻴﻤـﺩﺤﻭﻥ ( .4)ﺍﻟﺤﻀﻭﺭ  
 (.5)ﺍﻟﺭﺴﻭل ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻼﺓ  ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﺇﻟﻰ ﺴﺎﻋﺎﺕ ﻤﺘﺄﺨﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻠﻴل 
ﻋﻠـﻰ ﺭﺃﺱ . ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺤﺘﻔﺎل ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥل ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻬﺠﺭﻱ ﺍﻋﺘﺎﺩ          ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻋﺩﺓ ﻟﻴﺎ 
 .ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻠﻴﺎﻟﻲ ﺘﺄﺘﻲ ﻟﻴﻠﺔ ﺍﻹﺴﺭﺍﺀ ﻭﺍﻟﻤﻌﺭﺍﺝ  ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﻭﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ ﻤﻥ ﺭﺠﺏ ﻤﻥ ﻜـل ﻋـﺎﻡ 
 ﺇﺸـﻌﺎل ﺘﻜﺜـﺭ ﻓﻴـﻪ ﺤﻴﺙ ﻜﺎﻥ ﻴﻘﺎﻡ ﻓﻲ ﺒﻴﺕ ﺍﻟﻤﻘﺩﺱ ﺍﺤﺘﻔﺎل ﻋﻅﻴﻡ ﻤﻬﻴﺏ ﺒﻘﺒﺔ ﺍﻟﺼﺨﺭﺓ  ، 
 ( .6)ﺍﻟﻘﻨﺎﺩﻴل ﻓﻲ ﻗﺒﺔ ﺍﻟﺼﺨﺭﺓ ﻭﻤﺤﻴﻁﻬﺎ 
ل ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻗﺩ ﺤﺭﺼﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺇﺤﻴﺎﺀ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺫﻜﺭﻯ ﺒﺎﻟﺼﻴﺎﻡ ، ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﻓﻲ ﻭﻟﻌ       
 ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟـﺫﻜﺭﻯ ﻜﺎﻨـﺕ ﺘﺘﻠـﻰ ، ﻭﻴﺫﻜﺭ ﻟﻨﺎ ﻤﺠﻴﺭ ﺍﻟﺩﻴﻥ .ﺍﻟﻤﺴﺠﺩ ﺍﻷﻗﺼﻰ ﻟﻠﺫﻜﺭ ﻭﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ 
                                                 
  .561ص  2ج. اﻟﺴﻠﻮك . اﻟﻤﻘﺮیﺰي  1 
 . ) ذیﻞ ﻟﻮاﻗﺢ اﻷﻥﻮار اﻟﻘﺪﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﻃﺒﻘﺎت اﻟﻌﻠﻤﺎء واﻟﺼﻮﻓﻴﺔ. ي اﻟﺸﻌﺮاﻥﻲ  أﺑﻮ اﻟﻤﻮاهﺐ ﻋﺒﺪ اﻟﻮهﺎب ﺑﻦ اﺡﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ اﻷﻥﺼﺎر 2
  .23ص (  م 1881دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻤﺼﺮیﺔ ، : اﻟﻘﺎهﺮة 
  .71-61،ص 3ج.ﺏﺪاﺋﻊ اﻟﺰهﻮر .اﺑﻦ إیﺎس  3
  .373 ،ص3ج. اﻟﺨﻄﻂ . اﻟﻤﻘﺮیﺰي  4
  .73-63 ،ص 4ج.اﻟﺴﻠﻮك.اﻟﻤﻘﺮیﺰي  5
   .53  ، ص 1ج .ﻡﺴﺎﻟﻚ اﻷﺏﺼﺎر . ﺑﻦ ﻓﻀﻞ اﷲ اﻟﻌﻤﺮي6
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ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻤﻌﺭﺍﺝ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻹﺴﺭﺍﺀ ، ﻭﻜﺎﻥ ﻟﻬﺎ ﻗﺭﺍﺀ ﻤﻌﻴﻨﻭﻥ ﻴﻘﻭﻤﻭﻥ 
 ( .1)ﺒﺘﻠﻙ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺍﺕ 
ﻨﺕ ﻟﻴﻠﺔ ﺍﻟﻨﺼﻑ ﻤﻥ ﺸﻌﺒﺎﻥ ﺇﺤﺩﻯ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻠﻴﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﺸﻬﻭﺭﺓ ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﻗـﺩ ﻓﻴﻬـﺎ        ﻜﻤﺎ ﻜﺎ 
 ﻤﺴـﺎﺠﺩ ﺒﻌـﺽ ﻤﺎ ﻴﻭﻗﺩ ﻓﻲ ﺒﺸﻜل ﻴﻔﻭﻕ ﻜﺜﻴﺭﺍ  ﻭﺒﻘﺒﺔ ﺍﻟﺼﺨﺭﺓﺍﻷﻗﺼﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻤﻊ ﺍﻟﻘﻨﺎﺩﻴل
 ﺫﻟﻙ ﺍﻻﺤﺘﻔﺎل ، ﺤﻴﺙ ﻴﺘﺼﺩﺭ ﻤﺠﻠﺱ  ﻴﺤﻀﺭ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﻘﺩﺱ  ﻭﺍﻟﻲ ﻭﻜﺎﻥ . (2)ﺍﻟﻤﺩﻥ ﻤﺠﺘﻤﻌﺔ 
ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻜﻠﻬﺎ ﺘﻠﺒﺱ ﺤﻠﺔ ﺍﻟﻌﻴﺩ ﺍﻟﻘﺸـﻴﺒﺔ .ﺼﻰ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻭﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻓﻲ ﻤﺤﺭﺍﺏ ﺍﻟﻤﺴﺠﺩ ﺍﻷﻗ 
ﻭﺘﻘﺎﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻻﺤﺘﻔﺎﻻﺕ ، ﻭﺍﻟﺯﻴﻨﺔ ﺒﺘﻠﻙ ﺍﻟﻠﻴﻠﺔ ، ﻫﺫﺍ ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﺘﻤﺭﻜﺯ ﺍﻻﺤﺘﻔﺎﻻﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺤـﺭﻡ 
 ﻴﺘﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﻗﺭﺍﺀﺓ ﺁﻴﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ، ﺜـﻡ ﺼـﺤﻴﺢ  ﻜﺎﻥ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻤﺎ ( . 3)ﺍﻟﺸﺭﻴﻑ 
 ( .4)ﻟﻴﻠﺔ ﻤﺸﻬﻭﺭﺓ  ﻜﺎﻨﺕ ﻭ.ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ، ﺜﻡ ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﻤﺩﺍﺡ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﺒﺎﻟﻤﺩﺡ
ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻘﺎﻡ ﺼـﻼﺓ ﺍﻟﺘـﺭﺍﻭﻴﺢ ﻓـﻲ ﻓ        ﺃﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺘﺹ ﺒﺸﻬﺭ ﺭﻤﻀﺎﻥ ﻭﺇﺤﻴﺎﺀ ﻟﻴﺎﻟﻴﻪ 
، ﻭﻜﺎﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻘﺩﺱ ﻴﺤﻀﺭﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻜﺎﻤل ﺸﻬﺭ ﺭﻤﻀﺎﻥ ، ﺍﻟﻤﺴﺎﺠﺩ ﻭﺍﻟﺠﻭﺍﻤﻊ 
 ﻜـﺎﻨﻭﺍ ﻻ ﻴﻘﻭﻤـﻭﻥ ﺤﺘﻰ ﺃﻥ ﻋﺩﺩﺍ ﻤﻥ ﺍﻷﺌﻤﺔ ﺒﺩﺍﺨل ﺍﻷﻗﺼﻰ ﻭﺍﻟﺼﺨﺭﺓ ﻭﻋﻨﺩ ﺃﺒﻭﺍﺏ ﺍﻟﺤﺭﻡ 
 ( .5 ) ﻓﻲ ﺼﻼﺓ ﺍﻟﺘﺭﺍﻭﻴﺢ ﻁﻭﺍل ﺸﻬﺭ ﺭﻤﻀﺎﻥ ﻓﻘﻁﺇﻻﺒﻭﻅﻴﻔﺘﻬﻡ 
ﻜﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﺠﺢ ﺃﻥ ﺸﻬﺭ ﺭﻤﻀﺎﻥ ﻜﺎﻥ ﻓﺭﺼﺔ ﻁﻴﺒﺔ ﻟﻺﻜﺜـﺎﺭ ﻤـﻥ ﺍﻟﺼـﺩﻗﺎﺕ         
ﻭﺇﻁﻌﺎﻡ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺀ ،ﻭﻤﻥ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﺘﻭﺴﻌﺔ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺸﻬﺭ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﺼـﺭﻑ ﺭﻭﺍﺘـﺏ ﺇﻀـﺎﻓﻴﺔ 
 ﺼﺭﻑ  ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻭﺴﻌﺔ ﺭﺒﻤﺎ ﻗﺩ ﺸﻤﻠﺕ .ﻷﺭﺒﺎﺏ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ، ﻭﻁﻠﺒﺔ ﺍﻟﻌﻠﻡ ، ﻭﺍﻷﻴﺘﺎﻡ 
                                                 
   .864 ، ص2 ج.اﻷﻥﺲ اﻟﺠﻠﻴﻞ . ﻡﺠﻴﺮ اﻟﺪیﻦ 1
  .33 ،2 ج:ﻥﻔﺲ اﻟﻤﺼﺪر  2
  .583 ، ص2 ج: ﻥﻔﺲ اﻟﻤﺼﺪر 3
  .124 ، ص1 ، ق 4 ج . اﻟﺴﻠﻮك. اﻟﻤﻘﺮیﺰي 4
  .583 ص2 ج.اﻷﻥﺲ اﻟﺠﻠﻴﻞ  .ﻡﺠﻴﺮ اﻟﺪیﻦ 5
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 ﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﻤﻨﻪ ﺘﺘﺯﺍﻴﺩ ﻓﻲ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﺸـﻬﺭ ﺒﺴـﺒﺏ ﻷﻥﻜﻤﻴﺎﺕ ﺇﻀﺎﻓﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻜﺭ،ﻨﻅﺭﺍ 
 ﻜﻤﺎ ﺸﻤﻠﺕ ﺍﻟﺘﻭﺴﻌﺔ، ﺼﺭﻑ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﻤـﻭﺍل ﻭﺍﻷﻁﻌﻤـﺔ ﻋﻠـﻰ .ﺍﻹﻜﺜﺎﺭ ﻤﻥ ﻋﻤل ﺍﻟﺤﻠﻭﻯ 
ﺃﺭﺒﺎﺏ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﻭﺍﻟﺼﻭﻓﻴﺔ ﻭﺍﻷﻴﺘﺎﻡ ﻭﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﺠﺎﻭﺭﻴﻥ ﻟﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ 
 .
 . ﺸـﻭﺍل  ﺸﻬﺭ  ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﺍﻷﻴﺎﻡ ﻋﻴﺩ ﺍﻟﻔﻁﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﺘﻐﺭﻕ  ﻭﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﻴﺤل          
ﻭﻴﺴﺘﻌﺩ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺃﺘﻡ ﺍﻻﺴﺘﻌﺩﺍﺩ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻌﻴﺩ ﻓﻴﺴﻬﺭﻭﻥ ﻟﻴﻠﺔ ﺍﻟﻌﻴﺩ ﺤﺘﻰ ﺴﺎﻋﺔ ﻤﺘﺄﺨﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻠﻴل ﻓﻲ 
ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻜﻌﻙ ﻭﻏﻴﺭﻩ ﻤﻥ ﺃﺼﻨﺎﻑ ﺍﻟﺤﻠﻭﻯ ﻓﺼﻨﻌﻬﺎ ﺍﻟﻨﺎﺱ (. 1)ﺘﺠﻬﻴﺯ ﺍﻟﻤﻼﺒﺱ ﻭﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺯﺨﺎﺭﻑ 
ﻭﻴﺒﺩﻭ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﻴـﻭﻡ ( . 2)ﻬﻨﺌﺔ ﺒﺎﻟﻌﻴﺩ ﻓﻲ ﺃﻭﺍﺨﺭ ﺸﻬﺭ ﺭﻤﻀﺎﻥ ﻟﻴﺘﺒﺎﺩﻟﻭﺍ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺘ 
ﻋﻨﺩ ﻜﺜﻴﺭﻴﻥ ﻤﻥ ﺘﻔﻀﻴل ﺃﻜل ﺍﻟﺴﻤﻙ ﺍﻟﻤﺠﻔﻑ ﻓﻲ ﻋﻴﺩ ﺍﻟﻔﻁﺭ ، ﻤﺴﺘﻤﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﺍﻟﺘـﻲ 
ﺴﺎﺩﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺼﻭﺭ ﺍﻟﻭﺴﻁﻲ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﻭﻥ ﻓﻲ ﻋﺼﺭ ﺴﻼﻁﻴﻥ ﺍﻟﻤﻤﺎﻟﻴﻙ ﻴﻔﻀـﻠﻭﻥ 
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴـﺠﺩ ، ﻭﺒﻌـﺩ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺼﺒﺎﺡ ﺍﻟﺒﺎﻜﺭ ﺘﻘﺎﻡ ﺼﻼﺓ ﺍﻟﻌﻴﺩ . ﺃﻜل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﻤﻙ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻌﻴﺩ 
 .(3)ﺍﻻﻨﺘﻬﺎﺀ ﻤﻨﻬﺎ ﻴﺫﻫﺒﻭﻥ ﻟﺯﻴﺎﺭﺓ ﺍﻟﻘﺒﻭﺭ ﻭﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺘﻬﺎﻨﻲ ﺒﺎﻟﻌﻴﺩ 
 ﻋﻴﺩ ﺍﻷﻀﺤﻰ ﻭﻜـﺎﻥ ﺃﻴﻀﺎﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟ      ﻭﻤﻥ ﺍﻻﺤﺘﻔﺎﻻﺕ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺤﺘﻔل ﺒﻬﺎ 
ﻭﺒﻌﺩ ﺍﻻﻨﺘﻬﺎﺀ ﻤﻥ ،ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﺸﺭ ﻤﻥ ﺫﻱ ﺍﻟﺤﺠﺔ ، ﺤﻴﺙ ﺘﻘﺎﻡ ﺼﻼﺓ ﺍﻟﻌﻴﺩ ﻓﻲ ﻤﻭﻜﺏ ﺤﺎﻓل 
 .( 4)ﻲﺍﻟﺼﻼﺓ ﺘﺫﺒﺢ ﺍﻷﻀﺎﺤ
 ﺒﻌـﺽ ﺍﻟﻤـﺩﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴـﻁﻴﻨﻴﺔ ﻜﺎﻟﻘـﺩﺱ ،          ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺴﻡ ﻭﺍﻻﺤﺘﻔﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺭﻓﺘﻬﺎ 
ﻭﺘﻤﻴﺯﺕ ﺒﻬﺎ ﻋﻥ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺨﻀﻌﺕ ﻟﻠﻤﻤﺎﻟﻴﻙ  ﻤﻭﺴﻡ ﺍﻟﻨﺒـﻲ ﻋﻨﺒـﺭ 
                                                 
  .982،ص1ج.  اﻟﻤﺪﺧﻞ. اﺑﻦ اﻟﺤﺎج 1
  .95، ص3،جاﻟﺨﻄﻂ  . اﻟﻤﻘﺮیﺰي  2
 .882،ص1ج. اﻟﻤﺪﺧﻞ .ﻟﺤﺎجاﺑﻦ ا 3
  .668 ،ص 7ج.اﻟﻨﺠﻮم اﻟﺰاهﺮة . اﺑﻦ ﺗﻐﺮي ﺑﺮدي  4
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،ﻭﻤﻭﺴﻡ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﻤﻭﺴﻰ ، ﻭﻤﻭﺴﻡ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺤﺴﻴﻥ ،ﻭﻤﻭﺴﻡ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺼﺎﻟﺢ ، ﻭﻤﻭﺴـﻡ ﺃﺒـﻭ ﻋﺒﻴـﺩﺓ 
ﺴﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﻥ ﺼﻼﺡ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻷﻴﻭﺒﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻋﻤل ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺤﺘﻔﺎل ﻭﺘﺭﺠﻊ ﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﻭﺍ . ﺍﻟﺠﺭﺍﺡ 
ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺴﻡ ، ﻟﻜﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻟﻤﻭﺴﻡ ﻋﻴﺩ ﺍﻟﻔﺼﺢ  ، ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺄﺘﻲ ﻓﻴﻪ ﻋﺩﺩ ﻜﺒﻴـﺭ ﻤـﻥ 
ﺍﻟﺤﺠﺎﺝ ﺍﻟﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ ﻟﺯﻴﺎﺭﺓ ﺍﻟﻘﺩﺱ ، ﻭﻟﻜﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻘﺩﺱ ﻏﺎﺼﺔ ﺒﺄﻫـﺎﻟﻲ ﺍﻟﺠﻠﻴـل ﻭﻨـﺎﺒﻠﺱ 
 .       ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﻤﺠﺎﻭﺭﺓ 
ﺩ ﺠﺭﺕ ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ ﺃﻥ ﻴﺘﻭﺍﻓﺩ ﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﻘﺒﺎﺌل ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﻘﺩﺱ ﻭﻤﻌﻬـﻡ          ﻫﺫﺍ ﻭﻗ 
ﻗـﺩ ﺍﻟﻤﺴـﻴﺤﻴﻭﻥ ﻴﻜﻭﻥ . ﺃﺴﻠﺤﺘﻬﻡ  ، ﻭﻴﻤﻜﺙ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﻓﻲ ﻤﻘﺎﻡ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﻤﻭﺴﻰ ﺃﺴﺒﻭﻋﺎ ﻜﺎﻤﻼ 
ﻓﺭﻏﻭﺍ ﻤﻥ ﺯﻴﺎﺭﺍﺘﻬﻡ ، ﻭﻋﻘﺏ ﺼﻼﺓ ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ ﻴﺯﻓﻭﻥ ﺃﻋﻼﻤﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘـﺩﺱ 
 ﻤﺘﻭﺠﻬﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻐﻁﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﻴﺤﻴﻭﻥﻴﻪ ﺠﻤﻭﻉ ﻭﺃﺭﻴﺤﺎ ، ﻭﻋﻠﻰ ﻁﻭل ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻬﺒﻁ ﻓ 
 ﻭﻓﺭﺍﻏﻬﻡ ﻤﻥ ﺯﻴﺎﺭﺍﺘﻬﻡ ﻟﻠﻤﺩﻴﻨﺔ ، ﻴﻌﻭﺩ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻭﻥ ﻭﻗﺩ ﺍﻟﻤﺴﻴﺤﻴﻭﻥﻭﺒﻌﺩ ﻋﻭﺩﺓ . ﻨﻬﺭ ﺍﻷﺭﺩﻥ 
ﻗﺩ ﺍﺴﺘﻤﺭﺕ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻭﺍﺴﻡ ﻓـﻲ ﻭ،ﺍﻨﺘﻬﺕ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻭﺍﺴﻡ ، ﻭﻴﺄﺨﺫ ﻜل ﻤﻨﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻭﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺒﻠﺩﻩ 
 ﺍﺴﺘﺤﺴﻥ ﺭﺃﻱ ﺍﻟﺴـﻠﻁﺎﻥ  ﻓﻌﻨﺩﻤﺎ ﺘﻭﻟﻰ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﻥ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭ ﺒﻴﺒﺭﺱ ، .ﻋﺼﺭ ﺴﻼﻁﻴﻥ ﺍﻟﻤﻤﺎﻟﻴﻙ 
ﺼﻼﺡ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻤل ، ﻓﺒﻨﻰ ﻤﺴﺠﺩﺍ ﻓﻭﻕ ﻗﺒﺭ ﻤﻭﺴﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ، ﻭﺃﻜﺩ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﻭﺴﻡ 
 .(1)ﻭﺩﻋﻤﻪ
 ﻋﺸﺭ ﻋﻴـﺩﺍ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻨﺼﺎﺭﻯ ﻓﻘﺩ ﻤﺎﺭﺴﻭﺍ ﺸﻌﺎﺌﺭﻫﻡ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﻭﻜﺎﻥ ﻟﻬﻡ           ﺃﻤﺎ
ﺩ ، ﻭﻋﻴﺩ ﺍﻟﻐﻁﺎﺱ  ، ﻭﻋﻴﺩ ﺍﻟﻤﻴﻼ ﺍﻷﺭﺒﻌﻴﻥﻋﻴﺩ ﺍﻟﺒﺸﺎﺭﺓ ،ﺍﻟﺯﻴﺘﻭﻥ ،ﺍﻟﻔﺼﺢ ، ﻭﺨﻤﻴﺱ : ﻤﻨﻬﺎ 
 ( . 2) 
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            ﺃﻤﺎ ﻋﻥ ﺍﻻﺤﺘﻔﺎﻻﺕ ﻭﺍﻷﻋﻴﺎﺩ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ  ﺍﻟﻤﺴﻴﺤﻴﺔ ، ﻓﺈﻨﻪ ﺘﺠﺏ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ 
 ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻷﻋﻴـﺎﺩ ﻋﻠـﻰ  ﺘﻘﺴﻴﻡ  ﺍﻟﻘﻠﻘﺸﻨﺩﻱ ﺃﻭﺭﺩﻓﻘﺩ ﺍﻷﻋﻴﺎﺩ ﺘﻌﺩﺩﺕ ﻟﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﻁﻭﺍﺌﻑ ﺍﻟﻤﺴﻴﺤﻴﺔ ، 
 (:1)ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ 
    ﺍﻷﻋﻴﺎﺩ ﺍﻟﻜﺒﺎﺭ:    ﺃﻭﻻ 
ﻴﻘﺼﺩ ﺒﻪ ﺒﺸﺎﺭﺓ ﺠﺒﺭﻴل ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻟﻠﺴﻴﺩﺓ ﻤﺭﻴﻡ ﺒﻤﻴﻼﺩ ﺍﻟﻤﺴﻴﺢ  ، ﻭﻫﻭ ﻭ: ﻋﻴﺩ ﺍﻟﺒﺸﺎﺭﺓ . 1
 .ﺍﺫﺍﺭﻋﺎﺩﺓ ﻤﺎ ﻴﻘﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﻭﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ ﻤﻥ ﺸﻬﺭ 
ﻭﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻴﻀﺎ ﺍﻟﺯﻴﺘﻭﻨﺔ  ، ﺃﻭ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺴﻌﻑ ﺃﻭ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺸﻌﺎﻨﻴﻥ  ﻭﻴﻘﺼﺩ : ﻋﻴﺩ ﺍﻟﺸﻌﺎﻨﻴﻥ . 2
، ( ﺍﻟﺤﻤـﺎﺭ )ﻜﺒـﺎ ﺒﻬﺎ ﻋﻴﺩ ﺍﻟﺘﺴﺒﻴﺢ ،ﻻﻥ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺘﻰ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺴﻴﺩ ﺍﻟﻤﺴﻴﺢ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﻘـﺩﺱ ﺭﺍ 
ﻭﻗﺩ ﺠﺭﺕ ﺍﻟﻌـﺎﺩﺓ .ﻓﺎﺴﺘﻘﺒﻠﻪ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﻫﻡ ﻴﺴﺒﺤﻭﻥ ﺒﻴﻥ ﻴﺩﻴﻪ، ﻭﺍﻟﺼﺒﻴﺎﻥ ﺒﺄﻴﺩﻴﻬﻡ ﻭﺭﻕ ﺍﻟﺯﻴﺘﻭﻥ 
ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ ﺃﻥ ﺘﺯﻴﻥ ﺍﻟﻜﻨﺎﺌﺱ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺒﺄﻏﺼﺎﻥ ﺍﻟﺯﻴﺘﻭﻥ ﻭﺍﻟﻨﺨﻴل ، ﻭﻏﺎﻟﺒﺎ ﻤﺎ ﻴﺄﺘﻲ 
 (.2)ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻴﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻭﺍﻷﺭﺒﻌﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻭﻡ 
ﻭﻜﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻴﺩ ﻴﺼﺎﺩﻑ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﻤﻥ ﺸـﻬﺭ .ﻫﻡ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻌﻴﺩ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﻋﻨﺩ : ﻋﻴﺩ ﺍﻟﻔﺼﺢ .3
ﻭﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻴﻭﻡ ، ﻜﺎﻨﺕ ﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ ﺒﺎﻟﻘﺩﺱ ﻭﺍﻟﺯﻭﺍﺭ ﻴـﺫﻫﺒﻭﻥ ﺇﻟـﻰ ﻜﻨﻴﺴـﺔ . ﻨﻴﺴﺎﻥ
ﺍﻟﻘﻴﺎﻤﺔ ، ﺤﻴﺙ ﻴﻜﻭﻥ ﺭﻫﺒﺎﻥ ﻜل ﻁﺎﺌﻔﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻁﻭﺍﺌﻑ ﻗﺩ ﺘﺠﻤﻌﻭﺍ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻤﺫﺒﺢ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﻬـﻡ ، 
ﺩﺍﺱ ﺒﻠﻐﺔ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻁﺎﺌﻔـﺔ ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻴﻨﻀﻡ ﺍﻟﺯﻭﺍﺭ ﺇﻟﻰ ﺭﻫﺒﺎﻨﻬﻡ ﻭﻴﻘﻭﻡ ﺭﺍﻫﺏ ﻜل ﻁﺎﺌﻔﺔ ﺒﺘﺭﺘﻴل ﺍﻟﻘ 
 ﻭﺘﺸﻴﺭ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﻨﻪ ﻜﺎﻥ ﻴﻌﻤل ﻓﻲ ﻫﺫﺍ .، ﺜﻡ ﺘﻘﺭﻉ ﺍﻷﺠﺭﺍﺱ ﺒﻌﺩ ﻤﻨﺘﺼﻑ ﺍﻟﻠﻴل 
 ﻜﺫﻟﻙ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺘـﺯﻴﻥ ﻓﻴـﻪ .ﺍﻟﻌﻴﺩ ﺍﻟﻜﻌﻙ ﺒﺎﻟﺤﻠﻴﺏ ، ﻭﻴﺴﻠﻕ ﺍﻟﺒﻴﺽ ﻭﻴﻠﻭﻥ ﺒﺎﻷﻟﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ 
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ﻴﺭ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ، ﻭﻴﺭﺘﺩﻱ ﺍﻟﺭﺠﺎل ﺍﻟﻤﻼﺒﺱ ﺍﻟﻔﺎﺨﺭﺓ ، ﻭﻴﺨﺭﺠﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﺃﻤﺎﻜﻥ ﺍﻟﻨﺯﻫﺔ ، ﻭﻴﺸﺎﺭﻙ ﻜﺜ 
 (.1)ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﺇﺨﻭﺍﻨﻬﻡ ﺍﻟﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻴﺩ ﻭﺍﻻﺤﺘﻔﺎل ﺒﻪ 
، ﻭﻴﻘﺎل ﺍﻨﻪ ﻭﻟـﺩ ﻴﻘﺼﺩ ﺒﻪ ﺍﻻﺤﺘﻔﺎل ﺒﻴﻭﻡ ﻋﻴﺩ ﻤﻴﻼﺩ ﺍﻟﻤﺴﻴﺢ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ : ﻋﻴﺩ ﺍﻟﻤﻴﻼﺩ . 4
ﻋﺸﻴﺔ ﺍﻷﺤﺩ ﻟﻴﻠﺔ ﺍﻟﻤﻴﻼﺩ ، ﻓﻴﻭﻗﺩﻭﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﺒﻴﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻨﺎﺌﺱ ﻭﻴﺯﻴﻨﻭﻨﻬـﺎ  ﺍﻴﻭﻡ ﺍﻻﺜﻨﻴﻥ،ﻭﺠﻌﻠﻭ 
 ﺍﺤﺘﻔـﺎﻻ ﺒﻬـﺫﺍ ﺍﻷﺴﻁﺢ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻠﻴﻠﺔ ﺍﻟﻘﻨﺎﺩﻴل ﻓﻭﻕ ﺍﻷﻫﺎﻟﻲ ﻴﻭﻗﺩ ﺃﻥ ﻜﻤﺎ ﺠﺭﺕ ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ (.2)
 ﻭﻴﻘﻴﻤﻭﻥ ﺍﻟﻘﺩﺍﺱ ﻓـﻲ  ﺍﻷﻓﺭﺍﺡ ،ﻪ، ﻭﻴﻅﻬﺭﻭﻥ ﻓﻴ ﺍﻟﻨﻴﺭﺍﻥ  ﻓﻴﻪ ﻴﻭﻗﺩﻭﻥ ﻭﺍﻜﺫﻟﻙ ﻜﺎﻨ (.3) ﺍﻟﻌﻴﺩ 
ﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﻜﻨﺎﺌﺱ ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﻤﺎ ﻴﻌﺩﻭﻥ ﻤﻥ ﺃﺼﻨﺎﻑ ﺍﻟﻤﺄﻜل ﻭﺍﻟﻤﺸـﺭﺏ ﺍﺤﺘﻔـﺎﻻ ﺒﻬـﺫﺍ ﺍﻟﻴـﻭﻡ 
 ﺍﺤﺘﺫﺍﺀ ﺒﻴﻭﺴـﻑ ﺍﻟﻨﺠـﺎﺭ ﻋﻨـﺩﻤﺎ ﺼﻬﻡﻭﻴﺸﺘﺭﻙ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺤﺘﻔﺎﻻﺕ ﻋﺎﻤﺔ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﺨﻭﺍ (.4)
  .(5) ﻋﻘﺏ ﻭﻻﺩﺘﻬﺎ ﻟﻠﻤﺴﻴﺢ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺯﺍﻟﺠﻭ ﺒﻌﺽ ﻭﺃﻁﻌﻤﻬﺎ ﺍﻟﻨﻴﺭﺍﻥ ﻟﻠﺴﻴﺩﺓ ﻤﺭﻴﻡ ﺃﺸﻌل
             ﺃﻤﺎ ﺒﺨﺼﻭﺹ ﺃﻋﻴﺎﺩ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩ ﻓﻠﻡ ﺘﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺒـﻴﻥ ﺃﻴـﺩﻴﻨﺎ 
ﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻬﺩ ﺘﻔﺼﻴﻼﺕ ﻋﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻋﻴﺎﺩ ﺒﺴﺒﺏ ﻗﻠﺔ ﻋﺩﺩﻫﻡ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻐﻴﺭﻫﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺍﻟﻔ 
 ﻋﻴﺩ ﺍﻟﻔﺼﺢ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﺤﺘﻔل ﺒﻪ ﺍﻟﺴﻤﺭﺓ ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻨـﺎﺒﻠﺱ ﺤﻴـﺙ ﺃﻋﻴﺎﺩﻫﻡﻭﻤﻥ ﺍﺒﺭﺯ .ﺍﻟﻤﻤﻠﻭﻜﻲ 
 ﺠﺒل ﺠﺭﺯﻴﻡ ﻭﻴﻘﻴﻤﻭﻥ ﺍﻟﺸﻌﺎﺌﺭ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻌﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﻗﻤﺔ ﺠﺒل ﺠﺭﺯﻴﻡ ، ﺇﻟﻰﻴﺼﻌﺩﻭﻥ 
  (.6) ﻓﻲ ﻭﻗﻔﺔ ﻋﻴﺩ ﺍﻟﻔﺼﺢ ﻋﻠﻰ ﻤﺫﺒﺢ ﺨﺎﺹ ﺒﺠﺭﺯﻴﻡ ﺍﻷﻀﺎﺤﻲﻭﻴﻨﺤﺭﻭﻥ 
ﺍﻜﺏ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﻘـﺎﻡ ﻭﺎﻻﺕ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻓﻘﺩ ﺘﻤﺜﻠﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤ ﻼﺤﺘﻔﻟ ﻭﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ        
 ﺘـﻭﻟﻲ ﺃﻭ ﻜﺎﺸﻑ ﺍﻟﻭﻻﻴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴـﺩ ﺃﻭ ﺃﻤﻴﺭ ﺍﻻﺤﺘﻔﺎل ﺒﺘﻨﺼﻴﺏ ﺃﻭ ﻜﺒﻴﺭ ، ﺃﻤﻴﺭﺒﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺯﻴﺎﺭﺓ 
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 ﺘﺨﺭﺝ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻭﺍﻜﺏ ﺒﺯﻴﻨﺎﺕ  ﻜﺎﻨﺕ ﺤﻴﺙ.ﻗﺎﻀﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻭﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺎﺕ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ 
 ﺴﺎﺌﺭ ﻭﻻﻴـﺎﺕ  ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﻭﻤﺎ ﺠﺭﻯ ﻓﻲ  .ﻜﺒﻴﺭﺓ ، ﻭﻴﺨﺭﺝ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻟﻠﺘﻤﺘﻊ ﺒﻤﺸﺎﻫﺩﺘﻬﺎ 
 .ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻤﻠﻭﻜﻴﺔ ﺠﺭﻯ ﻓﻲ ﻨﻴﺎﺒﺎﺕ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﺍﻟﺜﻼﺙ 
  ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﺒﺭﺯ ﻤﺎ ﺘﻤﻴﺯﺕ ﺒﻪ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻻﺤﺘﻔﺎﻻﺕ ﻭﺍﻷﻓﺭﺍﺡ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﻴﺔ ﻤﻥ ﻭ         
ﻭﻋﻠﻰ .  ، ﺴﻭﺍﺀ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﺃﻡ ﺃﻫل ﺍﻟﺫﻤﺔ   ﻋﺼﺭ ﺴﻼﻁﻴﻥ ﺍﻟﻤﻤﺎﻟﻴﻙ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ 
ﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﻗﻠﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺼﻠﺕ ﺇﻟﻴﻨﺎ ﻋﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻻﺤﺘﻔـﺎﻻﺕ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﻴـﺔ ﻤﺜـل ﺍﻟـﺯﻭﺍﺝ ﺍﻟ
 ﺇﻟﻴﻪ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﺠـﻊ ﻋـﻥ ﺕﺃﺸﺎﺭﻭﺍﻟﻭﻻﺩﺓ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ، ﺒﻌﻜﺱ ﻤﺎ 
ﺍﻟﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ ، ﺇﻻ ﺃﻨﻨﺎ ﻨﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍ ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻌﺭﻭﻑ ﻋـﻥ ﻁﺒﻴﻌـﺔ ﺫﻟـﻙ ﺍﻟﻌﺼـﺭ ، 
ﻪ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﺨﺘﻼﻓﺎﺕ ﺠﻭﻫﺭﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻟـﺩﻯ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻊ ﺃﻥ ﻨﻘﻭل ﺍﻨ 
ﺃﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻁﻭﺍﺌﻑ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺇﻻ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺘﺹ ﺒﺈﻗﺎﻤﺔ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻁﻘﻭﺱ ﺍﻟﻜﻨﺴـﻴﺔ ﺩﺍﺨـل ﺍﻟﻜﻨـﺎﺌﺱ 
 .ﻭﺒﺨﺎﺼﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻤﺭﺍﺴﻴﻡ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ 
          ﻜﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﺠﺢ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺨﺎﻁﺒﺔ ﻗﺩ ﻗﺎﻤﺕ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻌﺼﺭ ﺒﺩﻭﺭ ﻜﺒﻴـﺭ ﻓـﻲ 
ﺒﺎﺭ ﺃﻨﻪ ﻜﺎﻥ ﻴﺘﺎﺡ ﻟﻬﺎ ﺩﺨﻭل ﺍﻟﺒﻴﻭﺕ ﻭﺍﻹﻁـﻼﻉ ﻋﻠـﻰ ﺃﺴـﺭﺍﺭ ﺇﺘﻤﺎﻡ ﻤﻬﻤﺔ ﺍﻟﺨﻁﻭﺒﺔ ، ﺒﺎﻋﺘ 
ﻭﻤـﻥ . ﺍﻟﺤﺭﻴﻡ ، ﻓﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺒﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺘﺄﺘﻲ ﻟﻠﻌﺭﻴﺱ ﺒﺎﻟﻌﺭﻭﺱ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻔﻕ ﻤﻊ ﺭﻏﺒﺎﺘﻪ ﻭﻤﻁﺎﻟﺒﻪ 
 ﻓﻲ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺸﺭﻴﻙ ﺤﻴﺎﺘﻬﺎ ، ﺒـل  ﻭﺤﺩﻩ ﺍﻟﻤﺭﺠﺢ  ﻟﻡ ﻴﻜﻥ  ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﺔ  ﺍﻟﻔﺘﺎﺓ ﺭﺃﻱ ﺍﻟﻤﺭﺠﺢ ﺃﻴﻀﺎ ﺃﻥ 
 .(1) ﺍﻷﻫﻡﻭﺍﻟﺩﻫﺎ ﻭﻭﺍﻟﺩﺘﻬﺎ ﻅل ﺭﺃﻱ 
 ﺍﻟﺨﻁﻭﺒﺔ ، ﺘﺄﺘﻲ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻭﻫـﻲ  ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﺎ ﺘﻨﺘﻬﻲ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻭﻫﻲ         ﻭﻋﻨﺩ
ﻋﻘﺩ ﺍﻟﻘﺭﺍﻥ ، ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺘﺘﻡ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﻨﺯل ﻭﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﻜﺎﻥ ﻴﻔﻀل ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻋﻘﺩﻫﺎ 
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ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﺠﺩ ﺘﻘﻠﻴﺩﺍ ﻟﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻴﺤﺩﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ، ﺤﻴﺙ ﻴﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤﺴـﺠﺩ ﻭﻤﻌﻬـﻡ 
ﺍﻟﺒﺨﻭﺭ ، ﻭﺒﻌﺩ ﺍﻻﻨﺘﻬﺎﺀ ﻤﻥ ﻜﺘﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻴﻨﺼﺭﻓﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺨﺭ ﺍﻟﻤﻔﻀﻀﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺤﺭﻗﻭﻥ ﺒﻬﺎ 
ﺍﻟﺠﻬـﺎﺯ ﺍﻟﺨـﺎﺹ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺘﺄﺘﻲ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜـﺔ ﻭﻫـﻲ ﺇﻋـﺩﺍﺩ (. 1)ﺤﻔل ﻜﺒﻴﺭ 
 ﻭﻜﺎﻥ ﻴﺸﺎﺭﻙ ﻓﻴﻪ ﺃﻗﺎﺭﺏ ﺍﻟﻌﺭﻴﺱ ﻭﻤﻌﺎﺭﻓﻪ ، . ﻭﻨﻘﻠﻪ ﺇﻟﻰ ﻤﻨﺯل ﺍﻟﻌﺭﻴﺱ (ﺍﻟﺸﻭﺍﺭ) ﺒﺎﻟﻌﺭﻭﺱ
ﻭ ﻭﺍﻟﺩ ﺍﻟﻌﺭﻴﺱ ، ﺃﻤﺎ ﻋﻥ ﻭﺭﺒﻤﺎ ﻴﺸﺎﺭﻙ ﻓﻴﻪ ﺒﻌﺽ ﺃﻤﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﻤﺎﻟﻴﻙ ﺤﺴﺏ ﻤﻜﺎﻨﺔ ﺍﻟﻌﺭﻴﺱ ، ﺃ 
ﻭﻤﻥ ﻋﻭﺍﺌﺩﻫﻡ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻨـﺕ ﻴﺠﻬﺯﻫـﺎ ﺃﺒﻭﻫـﺎ " ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﻓﻴﻘﻭل ﺍﺒﻥ ﺒﻁﻭﻁﺔ 
ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﻤﻥ ﺍﻷﻭﺍﻨﻲ ﺍﻟﻨﺤﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻓﻲ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﻁﻬﻲ ﻭﺍﻟﺸﺭﺏ ، ﻭﺒـﻪ 
 (.2" )ﻴﺘﻔﺎﺨﺭﻭﻥ ﻭﺒﻪ ﻴﺘﺒﺎﻫﻭﻥ 
ﻘﺎﻡ ﻓﻴﻬـﺎ ﻭﻟﻴﻤـﺔ ﻜﺒﻴـﺭﺓ ﻟﻸﻫـل           ﺃﻤﺎ ﻋﻥ ﻟﻴﻠﺔ ﺍﻟﺯﻓﺎﻑ ﻓﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﺠﺢ ﺍﻨﻪ ﻜﺎﻨﺕ ﺘ 
ﻭﺍﻷﺼﺩﻗﺎﺀ ، ﻭﻋﻘﺏ ﺍﻟﻭﻟﻴﻤﺔ ﺭﺒﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻴﺘﻭﺠﻪ ﺍﻟﻌﺭﻴﺱ ﺇﻟﻰ ﺒﻴﺕ ﺍﻟﻌﺭﻭﺱ ﻓﻲ ﻤﻭﻜﺏ ﻜﺒﻴـﺭ 
ﺤﻴﺙ ﻴﺘﻡ ﺇﺤﻴﺎﺀ ﺍﻟﻌﺭﺱ ، ﻓﻴﺨﺘﻠﻁ (3)ﻴﺤﻑ ﺒﻪ ﺍﻷﻫل ﻭﺍﻷﺼﺩﻗﺎﺀ ﻤﺘﺠﻬﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﻤﻨﺯل ﺍﻟﻌﺭﻭﺱ 
ﺃﻭ ﻓﻲ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻐﻨﺎﺀ ﺒﻀﺭﺏ ﺍﻟﺩﻓﻭﻑ ﻭﺯﻏﺎﺭﻴﺩ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ، ﻭﻗﺩ ﺘﻘﺎﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻠﻴﻠﺔ ﻓﻲ ﻤﻨﺯل ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ 
 ﺍﻟﻌﺭﻴﺱ ، ﺤﻴﺙ ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﻤﺩﻋﻭﻭﻥ ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻬﺩﺍﻴﺎ ﺇﻟـﻰ ﺃﺼـﺤﺎﺏ ﺍﻟﻌـﺭﺱ  ﻭﺍﻟﺩ ﻤﻨﺯل
 .ﻫﺫﺍ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ (.4)
، ﻓﻘـﺩ ﺠـﺭﺕ ﺍﻟﻌـﺎﺩﺓ ﺃﻥ  ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ              ﺃﻤﺎ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﻴﻥ 
 ﺍﻟﺨﻁﻭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺒﺎﻟﺨﻁﻭﺒـﺔ ،  ﻓﺘﺒﺩﺃ . ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻕ ﺍﻴﺠﺭﻱ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻜﺎﻥ ﺴﺎﺌﺩ 
ﺃﻱ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻌﺭﻭﺱ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﻭﺍﻟﺩﻱ ﺍﻟﻌﺭﻴﺱ ﺍﻟﺭﺍﻏﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﺃﻭ ﺒﻌﺽ ﺃﻗﺎﺭﺒﻪ ﺃﻭ ﺒﻌﺽ 
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ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺨﺎﻁﺒﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ ﻟﻌﺒﺕ ﺩﻭﺭﺍ .ﺍﻟﻭﺴﻁﺎﺀ ، ﻓﺈﺫﺍ ﺘﻡ ﺫﻟﻙ ﻓﺈﻨﻬﻡ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻴﺼﻔﻭﻨﻬﺎ ﻟﻪ 
ﺱ ،  ﻴﺘﺼل ﺃﻫل ﺍﻟﻌﺭﻴﺱ ﺒﺄﻫـل ﺍﻟﻌـﺭﻭ  ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻭﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﻏﺎﻟﺒﺎ . ﻫﺎﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻌﺭﻭﺱ 
ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺃﻡ ﺍﻟﻌﺭﻴﺱ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﻭﻤﻌﻬﺎ ﺒﻌﺽ ﺼﺩﻴﻘﺎﺘﻬﺎ ﺃﻭ ﻗﺭﻴﺒﺎﺘﻬﺎ ، ﺃﻭ ﻴﻘـﻭﻡ 
ﺍﺤﺩ ﺍﻟﻘﺴﺎﻭﺴﺔ ﻤﻊ ﻤﻥ ﻴﻨﻭﺏ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﺭﻴﺱ ﺒﺎﻟﺘﻭﺠﻪ ﺇﻟﻰ ﻤﻨﺯل ﺍﻟﻌﺭﻭﺱ ﻭﻴﺘﻔﻕ ﺍﻟﻁﺭﻓﺎﻥ ﻋﻠﻰ 
ﺍﻟﺨﻁﻭﺒﺔ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﻴﺴﺎل ﺍﻟﻘﺴﻴﺱ ﺍﻟﻤﺨﻁﻭﺒﺔ ﻋﻥ ﺭﺃﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﺒﻭل ﺍﻟﻌﺭﻴﺱ ﺯﻭﺠﺎ ﻟﻬﺎ ، ﻭﻋﻨـﺩﻤﺎ 
ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻘﺴﻴﺱ ﻗﺩ ﺘﺄﻜـﺩ (. 1)ﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻠﻭﻯ ﻤﺭﺴﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺭﻴﺱ ﺘﻭﺍﻓﻕ ﻴﻘﺩﻡ ﻟﻬﺎ ﻗﻁ 
 ﻻﻥ ﻟﻜل ﻁﺎﺌﻔﺔ ﺩﺭﺠﺎﺕ ﻟﻠﻘﺭﺍﺒﺔ ﻴﻤﻨﻊ ﺍﻟـﺯﻭﺍﺝ  ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ ،  ﻭﺠﺩﺕ ﺫﺍﺇ ﻤﻥ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﻘﺭﺍﺒﺔ 
ﺩﻓﻊ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻬﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻬﺭ ﻭﻴ  ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﻫﺩﻴﺔ ﻟﺨﻁﻴﺒﺘﻪ  ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﻌﺭﻴﺱ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ (2 ) ﺃﻓﺭﺍﺩﻫﺎﺒﻴﻥ 
ﻰ ﺃﺨﺭﻯ ﺤﺴﺏ ﺠﻤﺎﻟﻬـﺎ ، ﻭﻋﻤﺭﻫـﺎ ، ﻭﻤﻜﺎﻨﺘﻬـﺎ  ﻭﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻬﺭ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﻤﻥ ﻋﺭﻭﺱ ﺇﻟ ،ﻜﻠﻪ
. ﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺠﻤﻴﻠﺔ ﻓﺎﻥ ﻤﻬﺭﻫﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺃﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﻭﺠﻤﺎﻟﻬﺎ ﺍﻗـل .ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 
ﻭﺒﻌﺩ ﺍﻟﺨﻁﻭﺒﺔ ﺒﻴﻭﻡ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﺘﺫﻫﺏ ﻗﺭﻴﺒﺎﺕ ﺍﻟﺨﻁﻴﺏ ﻟﺯﻴﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﻁﻴﺒﺔ ﻓﻴﻘـﺩﻤﻥ ﻟﻬـﺎ ﺒﻌـﺽ 
ﺫﻩ ﺍﻟﺯﻴﺎﺭﺓ ﺒﺎﻟﺸﻭﻓﺔ ﻭﺘﺴﻤﻰ ﻫ ﺍﻟﻬﺩﺍﻴﺎ ، ﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺸﻜل ﻤﺒﺎﻟﻎ ﻨﻘﺩﻴﺔ ﺃﻭ ﺤﻠﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﺫﻫﺏ ، 
 ( .3)ﻜﻤﺎ ﻴﻘﺩﻡ ﺍﻟﺨﻁﻴﺏ ﻟﻤﺨﻁﻭﺒﺘﻪ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻬﺩﺍﻴﺎ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻭﺍﺴﻡ ﻭﺍﻷﻋﻴﺎﺩ ﺒﺤﺴﺏ ﻤﻘﺩﺭﺘﻪ،
          ﻭﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﻴﺄﺘﻲ ﺤﻔل ﺍﻹﻜﻠﻴل ﻓﻴﺫﻫﺏ ﺃﻫل ﺍﻟﻌﺭﻴﺱ ﺇﻟﻰ ﺒﻴﺕ ﺍﻟﻌﺭﻭﺱ ، ﻟﻠﺘﺸـﺎﻭﺭ 
ﺍﺕ ﻭﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﻋﺩ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩ ﻭﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺒﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ، ﻭﻤﺘﻰ ﺘﻘﺭﺭ ﺍﻷﻤﺭ ﺘﺒﺩﺃ ﺍﻟـﺩﻋﻭ 
ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﻴﻘﻭﻡ ﺃﻫل ﺍﻟﻌﺭﻴﺱ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺒﺯﻴﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺭﻭﺱ ﺤـﺎﻤﻠﻴﻥ ﻟﻬـﺎ ﺜﻴﺎﺒﻬـﺎ .ﻤﻥ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ 
ﺒﺎﻟﻤﺸﺎﻋل ﻭﺍﻷﻏﺎﻨﻲ ، ﻭﻤﻌﻬﻥ ﺍﻟﺤﻨﺎﺀ ، ﻓﻴﺤﻨﻴﻥ ﺍﻟﻌﺭﻭﺱ ﺜﻡ ﻴﺫﻫﺒﻥ ﺒﻬﺎ ﻴـﻭﻡ ﺍﻟﺴـﺒﺕ ﺇﻟـﻰ 
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 ﻭﻓﻲ ﻟﻴﻠﺔ ﺍﻷﺤﺩ ﺘﺫﺒﺢ ﺍﻟﺫﺒﺎﺌﺢ ﻭﺘﻌﺩ ﺍﻟﻭﻻﺌﻡ ﻟﻠﻴـﻭﻡ ﺍﻟﺘـﺎﻟﻲ .ﺍﻟﺤﻤﺎﻡ ، ﻭﻴﻘﻤﻥ ﺒﻐﺴﻠﻬﺎ ﻭﺘﺯﻴﻨﻬﺎ 
ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻼﺒﺱ ﺍﻟﻔﺎﺨﺭﺓ ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﻴﺭﺘﺩﻱ . ﻭﻋﺎﺩﺓ ﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻴﻭﻡ ﺍﺤﺩ  ﻭﻫﻭ ﻴﻭﻡ ﺍﻟﺯﻓﺎﻑ 
، ﻭﻴﺫﻫﺏ ﺠﻤﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺠﺎل ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻤﻥ ﺃﻫل ﺍﻟﻌﺭﻴﺱ ﻹﺤﻀﺎﺭ ﺍﻟﻌﺭﻭﺱ ، ﻭﻜﺜﻴﺭﺍ ﻤﺎ ﻜـﺎﻥ 
( 1)ﻴﻘﺩﻡ ﺍﻟﻌﺭﻴﺱ ﺇﻟﻰ ﺃﻡ ﺍﻟﻌﺭﻭﺱ ﻫﺩﻴﺔ ﺘﺴﻤﻰ ﺨﻠﻌﺔ ﺃﻻﻡ ﻭﻫﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺎﻟﺏ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﻋﺒﺎﺀﺓ 
ﻫﺎ ﻭﺇﺯﺍﺭﻫﺎ ، ﻭﺘﻜﻭﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﻤﻼﺒﺴﻬﺎ ﺒﻴﻀﺎﺀ ، ، ﻜﺫﻟﻙ ﻴﻀﻊ ﺍﻟﻤﺩﻋﻭﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺭﻭﺱ ﺨﻤﺎﺭ 
ﻴﺩ ﺍﻟﻘﺴﺎﻭﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺭﻴﺴﻬﺎ ، ﻭﻗﺩ  ﻴـﺘﻡ  ﻋﻠﻰﻭﺘﻨﺘﻘل ﺍﻟﻌﺭﻭﺱ ﺒﻤﻭﻜﺒﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻜﻨﻴﺴﺔ ﻟﺘﻜﻠﻴﻠﻬﺎ 
ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺒﻴﺕ ﺍﻟﻌﺭﻴﺱ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺭﻭﺱ ، ﺤﻴﺙ ﻴﻤﺴﻙ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺭﻭﺴﻴﻥ ﺍﻟﺸﻤﻭﻉ ﺍﻟﻤﻭﻗﺩﺓ ﻭﻴﻘـﺭﺍ 
ﺎ ﻤﻨﻬﺎ ، ﺜﻡ ﻴﻭﺠـﻪ ﺍﻟﻘﺴﻴﺱ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺘﺭﺍﺘﻴل ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﺯﻭﺍﺝ ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻴﺭﺩﺩ ﺍﻟﻤﻨﺸﺩﻭﻥ ﺒﻌﻀ 
ﺍﻟﻘﺴﻴﺱ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﻟﻠﻌﺭﻭﺱ ﻭﺃﻫﻠﻬﺎ ﻟﻴﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﺃﻨﻬﺎ ﻟﻴﺴﺕ ﻤﺨﻁﻭﺒﺔ ﻷﺤﺩ ، ﻭﻴﻌﻘﺏ ﺫﻟـﻙ 
 ﻭﺒﻌـﺩ ﺃﻥ ﺘﻨﺘﻬـﻲ ﺍﻟﺘﺭﺍﺘﻴـل .ﺘﺭﺩﻴﺩ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺼﻠﻭﺍﺕ ، ﺜﻡ ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﻘﺴﻴﺱ ﺒﺘﺘﻭﻴﺞ ﺍﻟﻌﺭﻭﺴﻴﻥ 
ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ، ﻴﺄﺨﺫ ﻜﺄﺴﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺒﻴﺫ ﻭﻴﺒﺎﺭﻜﻬﺎ ﺜﻡ ﻴﻁﻠﺏ ﻤﻨﻬﻤﺎ ﺃﻥ ﻴﺭﺘﺸﻑ ﻜـل ﻤﻨﻬﻤـﺎ ﺜـﻼﺙ 
ﺩﻭﺭ ﺒﻬﻤﺎ ﻭﺴﻁ ﺍﻟﻤﺩﻋﻭﻴﻥ ﻤﻊ ﺘﺭﺩﻴﺩ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﻨﺎﺸﻴﺩ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴـﺔ،ﺜﻡ ﻴﺒﺎﺭﻜﻬﻤـﺎ ، ﺭﺸﻔﺎﺕ ، ﺜﻡ ﻴ 
 .ﻭﻴﺩﻋﻭ ﻟﻬﻤﺎ ﺒﺎﻟﺴﻌﺎﺩﺓ ﻭﺍﻟﺘﻭﻓﻴﻕ 
 ﺍﻟﻜﻨﻴﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﻠﺩﺓ ﻭﺍﻟﻨﺎﺱ ﺘﺭﺸـﻘﻬﻡ  ﻤﻥ ﺒﺎﻟﻌﺭﻭﺴﻴﻥ  ﺍﻟﻤﺩﻋﻭﻥ           ﻭﻤﺘﻰ ﺘﻡ ﺫﻟﻙ ﺨﺭﺝ 
ﺒﺎﻟﺯﻫﻭﺭ ﻭﺍﻟﺤﻠﻭﻯ ﻭﻴﺘﻭﺠﻪ ﺍﻟﻤﻭﻜﺏ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﻤﻨﺯل ﺍﻟﻌﺭﻴﺱ ، ﺤﻴﺙ ﺘﺴﺘﻘﺒل ﺃﻡ ﺍﻟﻌﺭﻴﺱ 
 .ﻌﺭﻭﺱ ﺒﺎﻟﺒﺨﻭﺭ ﻭﺍﻟﺯﻏﺎﺭﻴﺩ ، ﻭﺘﻜﺜﺭ ﻋﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻬﺎﻨﻲ ، ﻤﻊ ﻋﺯﻑ ﺍﻟﻤﻭﺴﻴﻘﻰ ﻭﺍﻟـﺭﻗﺹ ﺍﻟ
 ( . 2)ﻭﻴﻅل ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﻓﻲ ﻤﺭﺡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻬﺯﻴﻊ ﺍﻷﻭل ﻤﻥ ﺍﻟﻠﻴل 
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           ﻭﻤﻥ ﺍﻻﺤﺘﻔﺎﻻﺕ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻥ ﻟﻬﺎ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻜﺒﺭﻯ ﻓﻲ ﻋﺼﺭ ﺴﻼﻁﻴﻥ ﺍﻟﻤﻤﺎﻟﻴﻙ 
ﺒﻠﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻜﺎﻥ ﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻴﻀـﺎ  ﺤﻴﺙ ﺠﺭﺕ ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ ﺃﻥ ﺘﺨﺘﺎﺭ ﻜل ﺍﻤﺭﺃﺓ ﻗﺎ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺇﻨﺠﺎﺏ
 ﻭﻴﺒﺩﻭ ﺍﻨﻪ ﻜﺎﻥ ﻴﺘﻡ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﺠﺭ ﻤﻌﻠﻭﻡ ﻤﻊ ﺍﻟﻘﺎﺒﻠﺔ ﺨﺸﻴﺔ ﻭﻗﻭﻉ ﺨﻼﻓﺎﺕ ﺒﻌﺩ .ﺍﺴﻡ ﺍﻟﺩﺍﻴﺔ 
ﻓـﺈﺫﺍ (. 1) ﻟﻬﺎ ﻜﺭﺴﻲ ﻤﺨﺼﻭﺹ ﺘﺼﺤﺒﻪ ﻤﻌﻬﺎ ﻋﻨـﺩ ﺍﻟﻠـﺯﻭﻡ  ﻜﺎﻥ  ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺎﺒﻠﺔ .ﺍﻟﻭﻀﻊ 
ﻭﻑ  ﺃﻗﺒﻠﺕ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻴﺯﻏﺭﺩﻥ ﻭﻴﺭﻓﻌﻥ ﺃﺼﻭﺍﺘﻬﻥ ﺒﺫﻟﻙ ﻤﻊ ﻀﺭﺏ ﺍﻟـﺩﻓ ﺎﻤﻭﻟﻭﺩﻫﻡ ﻷﺍﻭﻀﻌﺕ 
"  ﺃﻤﺎ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ ﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻭﻟﻭﺩ ﺫﻜﺭﺍ ﻗﺎﻟﺕ ﺍﻟﻘﺎﺒﻠـﺔ ﻟـﻼﻡ .ﻭﺍﻟﺭﻗﺹ ﻭﺍﻟﻠﻬﻭ ﻭﺍﻟﻠﻌﺏ 
، ﻜﺫﻟﻙ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻴﺤﻀـﺭﻭﻥ ﺍﺤـﺩ " ﻤﺤﺒﺔ ﺒﺎﻟﻌﺫﺭﺍﺀ " ، ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺃﻨﺜﻰ ﻗﺎﻟﺕ " ﻤﺤﺒﺔ ﺒﺎﻟﻤﺴﻴﺢ 
ﺭﺠﺎل ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺴﺎﻭﺴﺔ ﻴﻭﻡ ﺍﻟﻭﻻﺩﺓ ﻟﻴﺼﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﻨﺯل ﺘﺒﺭﻜـﺎ ، ﻭﻴﻌﻠـﻕ ﻟﻠﻁﻔـل 
 ، ﻜﻤﺎ ﻴﻀﻌﻭﻥ ﻟﻪ ﺨﺭﺯﺓ ﺯﺭﻗﺎﺀ ﻟﻠﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤـﻥ ﺍﻟﺤﺴـﺩ ، ﺫ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻴ (ﺍﻟﺯﺭﻗﺎﺀﺍﻟﺨﺭﺯﺓ )ﺍﻟﺘﻤﺎﺌﻡ
ﻭﻴﻘﻭﻤﻭﻥ ﺒﻭﻀﻊ ﺍﻟﻜﺤل ﻟﻠﻁﻔل ﻤﻥ ﻴﻭﻡ ﻭﻻﺩﺘﻪ ، ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻔﻭﻨﻪ ﺒﻘﻤﺎﻁ ﻟﻜﻲ ﻴﻘﻲ ﺠﺴﻤﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺭﺩ 
ﻜﺫﻟﻙ ﺠﺭﺕ ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ ﺃﻥ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﻘﺎﺒﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻴﺎﻡ ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺒﺘﻤﻠﻴﺢ ﺍﻟﻁﻔل ، ﺇﻤﺎ .ﺃﻭ ﺍﻻﻫﺘﺯﺍﺯ 
 ﻜﺫﻟﻙ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﻘﺎﺒﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻴﺎﻡ ﺍﻟﺜﻼﺜـﺔ .ﻊ ﺍﻟﻤﻠﺢ ﺍﻟﻨﺎﻋﻡ ﻋﻠﻰ ﺠﺴﺩﻩ ﺒﻐﺴﻠﻪ ﺒﻤﺎﺀ ﺍﻟﻤﻠﺢ ،ﺃﻭ ﻭﻀ 
ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺒﺩﻫﻨﻪ ﺒﺎﻟﺯﻴﺕ ، ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻐﺴﻠﻪ ﺒﻤﺎﺀ ﻤﻌﻁﺭ ﻭﺘﺴﻘﻴﻪ ﻤﻨﻪ ، ﻭﺘﺩﻫﻥ ﺭﺃﺴﻪ 
ﻭﺍﻨﻔﻪ ﻭﻤﻔﺎﺼل ﺠﺴﺩﻩ ﺒﺎﻟﺯﻴﺕ ﺍﻟﻤﻌﻁﺭ ، ﺜﻡ ﻴﻌﺎﺩ ﻟﻔﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻤﺎﻁ ﺍﻟﺫﻱ ﻟﻑ ﺒﻪ ﻤﻨـﺫ ﺍﻟـﻭﻻﺩﺓ 
 (.2) ﺍﻟﻤﻼﺒﺱ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ ﻪﻴﻠﺒﺴﻭﻨﻴﻭﻤﺎ ، ﺜﻡ ﻭﻴﺴﺘﻤﺭ ﻤﻠﻔﻭﻓﺎ ﻫﻜﺫﺍ ﻤﺩﺓ ﺃﺭﺒﻌﻴﻥ 
        ﻜﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﺠﺢ ﺃﻥ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻗﺩ ﺍﻋﺘﺎﺩﻭﺍ ﺍﻻﺤﺘﻔﺎل ﺒﻴﻭﻡ ﺍﻟﺴـﺒﻭﻉ ﺍﺤﺘﻔـﺎﻻ 
ﻜﺒﻴﺭﺍ ، ﺤﻴﺙ ﺘﻠﺒﺱ ﺃﻡ ﺍﻟﻤﻭﻟﻭﺩ ﺍﻟﺜﻴﺎﺏ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺍﻟﺠﻤﻴﻠﺔ ، ﻭﺘﻁﻭﻑ ﺃﻨﺤﺎﺀ ﺍﻟﺩﺍﺭ ﻓـﻲ ﻤﻭﻜـﺏ 
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ﻟﻤﻭﻟﻭﺩ ، ﻭﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﺒﻠﺔ ﺍﻤﺭﺃﺓ ﻜﺒﻴﺭ ، ﺘﺤﻴﻁ ﺒﻪ ﺍﻟﺸﻤﻭﻉ ﻤﻥ ﻜل ﺠﺎﻨﺏ ، ﻭﺍﻟﻘﺎﺒﻠﺔ ﺃﻤﺎﻤﻬﺎ ﺘﺤﻤل ﺍ 
ﺃﺨﺭﻯ ﻤﻌﻬﺎ ﻁﺒﻕ ﺒﻪ ﺸﻲﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻠﺢ ﺘﻨﺜﺭﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺕ ﻴﻤﻴﻨﺎ ﻭﺸﻤﺎﻻ ، ﻫﺫﺍ ﺒﺎﻹﻀـﺎﻓﺔ ﺇﻟـﻰ 
ﺇﺤﺭﺍﻕ ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺨﻭﺭ ﺍﻟﻤﺨﺼﺹ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻻﺤﺘﻔﺎل ، ﻜﻤﺎ ﻴﺭﺠﺢ ﻋﻤل ﺃﻟﻭﺍﻥ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻁﻌﺎﻡ 
 ( .1)ﻭﺘﻔﺭﻴﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻫل ﻭﺍﻟﺠﻴﺭﺍﻥ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ
ﻥ ﺨﺘﺎﻥ ﺍﻟﻁﻔل ، ﻭﻗـﺩ ﺠـﺭﺕ ﻭﺃﻴﻀﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺤﺘﻔل ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤ       ﻭﻤﻥ ﺍﻻﺤﺘﻔﺎﻻﺕ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﻴﺔ 
  ﻴﻘﻴﻤـﻭﻥ  ﺃﻫل ﺍﻟﻁﻔل ﻜﺎﻥ ﻭﻋﻨﺩﺌﺫ .ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ ﺃﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺼﺭ ﺍﻟﻤﻤﺎﻟﻴﻙ ﺍﻟﻤﺯﻴﻥ 
 ﻭﻻ ﺒﺩ ﻟﻠﻤﺩﻋﻭﻴﻥ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴـﺒﺔ ﻤـﻥ .ﺤﻔﻼ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻴﺩﻋﻭﻥ ﺇﻟﻴﻪ ﺴﺎﺌﺭ ﺍﻷﻫل ﻭﺍﻷﺼﺩﻗﺎﺀ 
 (.2) ﻷﻫل ﺍﻟﻁﻔل ﺍﻟﻬﺩﺍﻴﺎﺘﻘﺩﻴﻡ 
ﻟﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ ﻓﻘﺩ ﺠﺭﺕ ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ ﺒﻌﺩ ﺍﻨﻘﻀﺎﺀ ﺃﺭﺒﻌﻴﻥ ﻴﻭﻤﺎ ﺃﻥ ﺘﺫﻫﺏ ﺍﻷﻡ ﺒﻁﻔﻠﻬـﺎ       ﺃﻤﺎ ﻋﻨﺩ ﺍ 
 ﻭﻓﻲ ﺃﻭل ﺍﻟﺭﺒﻴﻊ ﻭﻋﻨﺩ ﻅﻬﻭﺭ ﺍﻷﺯﻫﺎﺭ ﻓﺈﻨﻬﻡ ﻴﺴـﻘﻭﻨﻪ . ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺴﻪ ﺍﻟﻘﺴﻴﺱﻟﻠﻜﻨﻴﺴﺔ ﻟﻴﺼﻠﻲ 
ﺍﻟﺯﻫﻭﺭﺍﺕ ﻭﻫﻲ ﻋﺼﺎﺭﺓ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺯﻫﺎﺭ ﻭﺨﺼﻭﺼﺎ ﺍﻟﺭﻤﺎﻥ ، ﻭﻴﻁﻌﻤﻭﻨﻪ ﻤﻥ ﺃﻭل ﻓﺎﻜﻬـﺔ 
ﻜﺫﻟﻙ ﺠﺭﺕ ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ ﻋﻨـﺩﻫﻡ .ﻥ ﺒﻪ ﺍﻨﻔﻪ  ﻭﺍﻥ ﻴﺩﻫ ﻩ،ﻭﺨﺼﻭﺼﺎ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ، ﻭﻟﻭ ﻗﻁﺭﺓ ﻤﻥ ﻋﺼﻴﺭ 
ﺘﻌﻤﻴﺩ ﺍﻟﻁﻔل ، ﻭﺘﻨﺼﻴﺭﻩ ، ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻐﻤﺱ ﺍﻟﻤﻭﻟﻭﺩ ﻓـﻲ ﻤـﺎﺀ ﻤﻌﻁـﺭ ﺒﺎﻟﺭﻴـﺎﺤﻴﻥ ﻭﺃﻟـﻭﺍﻥ 
 .(3)ﺍﻟﻁﻴﺏ
 ﺒﻜﺜﻴﺭ ﻤـﻥ ﺍﻷﻋﻴـﺎﺩ ﺍﺯﺍﺨﺭ  ﺃﻥ ﻋﺼﺭ ﺴﻼﻁﻴﻥ ﺍﻟﻤﻤﺎﻟﻴﻙ ﻜﺎﻥ ﻤﻤﺎ ﺘﻘﺩﻡ  ﻴﺘﻀﺢ ﻟﻨﺎ          
ﺎ ﻁﻭﺍﺌـﻑ ﺍﻟﺴـﻜﺎﻥ  ﻓﻴﻬ ﺕ ﻭﻟﻌﻠﻬﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺎﺕ ﺍﻟﻬﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﺎﺩﻟ ،ﺍﻟﻤﻭﺍﺴﻡﻭﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ 
 .  ﺍﻟﻭﻗﺕ  ﻓﻲ ﺫﻟﻙﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔﺴﺎﺌﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ، ﻨﻅﺭﺍ ﻟﺭﻭﺡ ﺍﻟﺘﺴﺎﻤﺢ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺎﺍﻟﺘﻬ
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  :ﺍﻟﺨﺎﺘﻤﺔ
 ،ﻨﺴﺘﻨﺘﺞ  ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻥ ﺍﻨﺘﺼﺎﺭ ﺍﻟﻤﻤﺎﻟﻴﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻐﻭل ﻓﻲ ﻤﻌﺭﻜﺔ ﻋـﻴﻥ ﺠـﺎﻟﻭﺕ        
ﻲ ﻫـﺫﻩ  ﻴﺤﺩﺜﻪ ﺍﻟﻤﻐﻭل ﻓ ﺃﻥ ﻟﺒﻼﺩ ﺍﻟﺸﺎﻡ ﻭﻤﺼﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻤﺎﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻜﺎﻥ ﻤﻤﻜﻥ ﺇﻨﻘﺎﺫ ﻜﺎﻥ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ 
 ﺒﺸـﻜل ﻋـﺎﻡ ﻭﻓـﻲ  ﺒﻼﺩ ﺍﻟﺸﺎﻡ  ﻓﻲ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻴﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻴﺘﻐ ﺭﺍﻓﻕ ﺫﻟﻙ ﻭ،ﺍﻟﺒﻼﺩ 
ﺱ ﻜل ﻤﻨﻬﺎ ﺃﻤﻴﺭ ﺒﺭﺘﺒﺔ ﻜﺒﻴـﺭﺓ ﺃﻋﻠﻰ ﺭ  ، ﻓﻴﻬﺎ ﻨﻴﺎﺒﺎﺕ ﺒﺘﺄﺴﻴﺱ ﺜﻼﺙ،ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﺒﺸﻜل ﺨﺎﺹ 
 ﺒﺎﻟﺘﺤﺎﻟﻑ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔﺒﺴﺒﺏ ﺨﺸﻴﺔ ﺍﻟﻤﻤﺎﻟﻴﻙ ﻤﻥ ﻋﻭﺩﺓ ﺍﻟﻔﺭﻨﺠﺔ ﺜﺎﻨﻴﺔ ﺇﻟﻰ  ،ﻴﺘﻭﻟﻰ ﺇﺩﺍﺭﺓ  ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ،
 ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴـﺔ .ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﺸﺅﻭﻨﻬﺎ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ  ﻟﻜل ﻨﻴﺎﺒﺔ ﺼﺒﺢﺃﻭ .ﻤﻊ ﺍﻟﺘﺘﺎﺭ 
ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺴﻴﻁﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ ﻭ .ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﻓﻜﺎﻨﺕ ﻤﻥ ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ 
ﺘﻡ ﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻜل ﻨﻴﺎﺒـﺔ ﺇﻟـﻰ ﻭﻅـﺎﺌﻑ ﻋﺴـﻜﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻘﺎﻟﻴﺩ ﺍﻟﺤﻜﻡ  
 . ﻫﻤﻴﺔﺃﻗل  ﺍﻷ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺒﻬﺎ ﺴﻠﺴﻠﺔﺕ ﻭﺍﺭﺘﺒﻁ،،ﻭﺩﻴﻭﺍﻨﻴﺔ ، ﻭﺩﻴﻨﻴﺔ
 ،ﺘﺭﻜﻴﺒـﺔ ﺍﻟﺴـﻜﺎﻥ،  ﻭﺘﻨﻅﻴﻤـﺎﺘﻬﻡ ﻁﺒﻭﻏﺭﺍﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻭ ﺃﺜﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻤﺎﻟﻴﻙ         ﺘﺭﻙ 
 ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ ﻓـﻲ ، ﻭﺍﻟﺨﻴﺭﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ،ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﺕﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﻊ ﺴﻼﻁﻴﻥ ﺍﻟﻤﻤﺎﻟﻴﻙ ﻴﺸﺠﺒﺘ
ﺍﻟﺸﻭﺍﺭﻉ ﻭ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕﻭ ﺍﻟﺒﻴﻭﺕ ﺒﻨﺎﺀﻭﺘﻤﺜل ﺫﻟﻙ ﻓﻲ . ﺤﺴﺏ ﺃﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﻭﻤﻭﻗﻌﻬﺎ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ 
 ﻓـﻲ  ﺍﻟﻌﺼـﻭﺭ  ﺃﺯﻫﻰ ﻤﻥ ﻋﺼﺭﻫﻡ ﻋﺩ ﺤﺘﻰ ، ﺍﻟﻤﺴﺎﺠﺩﻭ ﺍﻟﻤﺯﺍﺭﺍﺕ ﻭ ﺍﻟﺯﻭﺍﻴﺎ ﻭ ﺍﻟﺤﻤﺎﻤﺎﺕﻭ
 ﻭﻋﻠﻰ ﻭﺠﻪ  ﻓﻲ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺃﻴﺎﻤﻨﺎ ﺇﻟﻰ  ﺒﺎﻗﻴﺔ ﺜﺎﺭﻫﺎﺁ ﺯﺍﻟﺕ ﻤﺎ ﻭﺍﻟﺘﻲ ،ﺍﻟﻌﻤﺎﺭﺓ
  . ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﻘﺩﺱ 
 ﺍﻟﻤـﺩﻥ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻓـﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺭﺴـﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸـﻌﺒﻴﺔ  ﺍﻋﺘﻤﺩ ﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﻤﺎﻟﻙ ﻜﻤﺎ        
 ،ﺤﻴﺙ ﺘﻭﻟﻰ ﺃﻤﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﻤﺎﻟﻴﻙ ﺍﻟﻤﻨﺎﺼﺏ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤـﺩﻥ، ﻭﻋﻴﻨـﻭﺍ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ
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 ﻭﺼﻴﺎﻨﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ  ،ﻴﻥ ﻟﻴﺘﻭﻟﻭﺍ ﺃﻤﻭﺭ ﺍﻟﺠﻴﺵ ﻭﺠﺒﺎﻴﺔ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻴﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺭﺴﻤ 
 ﺍﻟﻤﻤﺎﻟﻴﻙ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀـﺎﺌﻲ، ﺤﻴـﺙ ﺍﻋﺘﺒـﺭ لﺩﺨﺃﻜﻤﺎ  .
 ﺭﺍﺱ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﻨﻴﺎﺒﺎﺕ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﺍﻟﺜﻼﺙ ، ﻭﻜﺎﻥ ﻴﺸﻐل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻨﺼﺏ ﻗﺎﻀﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ 
ﻗﺎﻀﻲ ﻗﻀﺎﺓ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ، ﻭﺠﻌل ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﻥ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭ ﺒﻴﺒﺭﺱ ﻓﻲ ﻜل ﻨﻴﺎﺒﺔ ﻭﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﻓﻲ ﻜل ﻤﺩﻴﻨﺔ 
ﻤﻌﻅﻡ ﻨﻴﺎﺒـﺎﺕ ﺒـﻼﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﻗﻀﺎﺓ ﺸﺎﻓﻌﻲ ، ﺤﻨﻔﻲ ،ﻤﺎﻟﻜﻲ ،ﺤﻨﺒﻠﻲ ، ﻭﻋﻤﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ 
 .ﺍﻟﺸﺎﻡ ﻭﻤﺼﺭ  
 ﺍﻟﻁﻭﺍﺌـﻑ ﻤﻤﺜﻠﺔ ﺒﺭﺅﺴﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺘﻕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺎﺕ ﺍﻟﻤﻤﻠﻭﻜﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻁ ﺕﺃﻟﻘﻭ       
ﺘـﻭﻓﻴﺭ ﻭ  ﻓﻘـﻁ  ﻤﻬﻤﺔ ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﻋﻬﺩ ﺍﻟﻤﻤﺎﻟﻴﻙ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺭﻗﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ 
 .ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺘﻴـﺔ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﺤﺭﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻹﺸﺭﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻟﻠﺴﻜﺎﻥ 
ﺃﺜـﺭﺍ ﻜﺒﻴـﺭﺍ ﻋﻠـﻰ  ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺘﺭﻙ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻤﺎﻟﻴﻙ ﻓﻲ ﺎ ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﻬ ﺍﻟﺘﻲ( ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ)ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ  ﻩﻭﻫﺫ
ﺤﻘﻕ ﺍﻟﺘﻤﺎﺴﻙ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ،ﻭﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺤﻴﺙ  ،ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﺩﻥ 
ﺃﺨﺭﻯ ﻤﻜﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﻹﻤﺴﺎﻙ ﺒﺯﻤﺎﻡ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺒﻁﺭﻴﻘـﺔ ﻏﻴـﺭ ﻤﺒﺎﺸـﺭﺓ ﻋﺒـﺭ ﺍﻟﻁﻭﺍﺌـﻑ 
  .ﻭﺍﻟﺯﻋﺎﻤﺎﺕ 
 ﺇﻟـﻰ ﺠﻴﺩﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻬﺩ ﺍﻟﻤﻤﻠﻭﻜﻲ ﺴﺎﻫﻡ ﻭﺘﺠﺎﺭﻴﺎ  ﺤﺭﻓﻴﺎ ﺸﻬﺩﺕ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻨﺸﺎﻁﺎ        
ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴـﺔ ﺒـﻴﻥ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻭ ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺍﺯﺩﻫﺎﺭ ﺤﺩ ﻤﺎ ﻓﻲ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ، 
 ﺍﻟﻁـﺭﻕ ، ﺭﺼﻑﺍﻟﺠﺴﻭﺭ ﻭ  ﺒﻨﺎﺀﻭﺸﺠﻊ ﺍﻟﻤﻤﺎﻟﻴﻙ .ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﻷﻗﻁﺎﺭ ﺍﻟﻤﺠﺎﻭﺭﺓ ﻟﻬﺎ 
ﺠﺎﺭﻴـﺔ  ﺨﺩﻤـﺔ ﻟﻠﻘﻭﺍﻓـل ﺍﻟﺘ  ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﺩﻥ ﻭﺨﺎﺭﺠﻬﺎ ﻁﺭﻕﻟﺍﻟﺨﺎﻨﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺭﻭﺏ ﻭﺍ  ﻭﺇﻨﺸﺎﺀ
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 ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﻭﻟـﺕ ﻤﻬﻤـﺔ ﺍﻟﻌﻤـل  ﺍﻟﻁﻭﺍﺌﻑ ﺍﻟﺤﺭﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﺘﺄﺴﻴﺱ ﺇﻟﻰ ﺇﻀﺎﻓﺔ ،ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺭﻴﻥ
  .  ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﺩﻥ
 ﻜل ﻓﺌﺎﺕ ﺍﺀﺍﺤﺘﻭﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻤﻤﺎﻟﻴﻙ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ        ﻭﺒﺫﻟﻙ ﺴﺎﻫﻤﺕ      
ﺒﺘﻘﺭﺒﻬﻡ . ﻡ ﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﻗﻭﻴﺔ ﻭﻓﻌﺎﻟﺔ ﻀﺩﻫ ﻗﻴﺎﻡ  ﺃﻭ، ﺩﻭﻥ ﻗﻴﺎﻡ ﺃﻨﻤﺎﻁ ﺒﺩﻴﻠﺔ ﻟﻠﺤﻜﻡ ﺕﺍﻟﺸﻌﺏ ﻭﺤﺎﻟ 
ﺒﺈﻀﻔﺎﺀ ﻭ ﺇﻗﻨﺎﻉ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺒﺈﻁﺎﻋﺔ ﺃﻭﺍﻤﺭ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻋﻠﻰﻤﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﻭﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻭﺭﺠﺎل ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻟﻘﺩﺭﺘﻬﻡ 
 ﻜﻤﺎ ﺍﻤﺘﺩﺕ ﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﻤﺎﻟﻴﻙ ﺇﻟﻰ ﻋﺎﻤﺔ ﺍﻟﺸﻌﺏ ﻤﻥ ﺤﺭﻓﻴﻴﻥ .  ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﻤﻠﻭﻜﻲ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ
ﻭﻤﻬﻨﻴﻴﻥ ﻭﻤﺯﺍﺭﻋﻴﻥ ﻭﺤﺭﺍﻓﻴﺵ ﻭﺯﻋﺎﺭ ﻭﺯﻋﺎﻤﺎﺕ ﺍﻷﺤﻴﺎﺀ ﻭﺍﻟﻁﻭﺍﺌﻑ ﺍﻟﻌﺭﻗﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ 
ﻋﻥ  ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺎﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﻟﺘﺨﻔﻴﻑ ﺍﻟﻌﺏﺀ ﺍﻷﻤﻥ  ﺍﺴﺘﺘﺒﺎﺏ ﻤﺩﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻬﻤﺔ ﺍﻋﺘ
ﺴﻴﺎﺴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟ ﺇﻻ ﺃﻥ  . ﻁﻭﺍﺌﻔﻬﻡ ﻑﺘﺴﻬﻴل ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻤﻤﺎﻟﻴﻙ ﻓﻲ ﺼﻔﻭ ﻟﻭ،ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻤﻤﻠﻭﻜﻴﺔ 
 ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺤﻠﺕ ﺒـﺎﻟﺒﻼﺩ ﺍﻷﺯﻤﺎﺕ ﺍﻟﺠﺭﺍﻜﺴﺔ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﻤﻤﺎﻟﻴﻙﻟﻡ ﺘﺼﻤﺩ ﻁﻭﻴﻼ ﻓﻲ ﻋﻬﺩ 
 ﺍﻟﻀـﺭﺍﺌﺏ ﻋﻠـﻰ  ﺍﻟﻤﺯﻴﺩ ﻤـﻥ ﻓﺭﺽﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﻋﺸﺭ ﻤﻴﻼﺩﻱ ،ﻭ /ﺍﻟﻬﺠﺭﻱ  ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﺘﺎﺴﻊ 
 ﻭﻤﻤﺎﺭﺴـﺔ ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ  ﺍﻟﻤﻤﺎﻟﻴﻙ ﺓ ﻭﺴﻴﻁﺭ  ﺍﻟﻤﻬﻥ ، ﻭﺃﺼﺤﺎﺏﺍﻟﺤﺭﻓﻴﻴﻥ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭ 
 ﺔﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺸﺭﺍﺀ ﺒﺎﻹﻜﺭﺍﻩ ﻭﺒﺎﻷﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺤﺩﺩﻭﻨﻬﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﻔﻭﻀـﻰ ﻭﺍﻟﻠﺼﻭﺼـﻴ 
 .  ﻬﻴﺎﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ  ﺍﻨ ﻓﻲﻭﺨﺭﺍﺏ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻷﻭﺒﺌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺠﻠﺕ
 ﻓﻲ ﻋﻬﺩ  ﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ  ﺍﻟﺩﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﺜﺭ ﻓﻲ ﺘﻨﻭﻉ ﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺩ ﺘﻌﺩﺩﻜﺎﻥ ﻟ        
 ﺍﻟﺘـﻲ  ﻭﺍﻷﻋﻴﺎﺩ ﻭﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﺴـﻠﻴﺔ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺩ ﺤﻴﺙ ﻤﺎﺭﺱ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻤﺎﻟﻴﻙ 
 ، ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ  ﺴﻭﺍﺀ ﻤﺎ ﺸﺎﻉ ﻤﻨﻬﺎ ﻟﺩﻯ ،، ﻜﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﻓﻲ ﺒﻼﺩ ﺍﻟﺸﺎﻡ ﺍﻷﺠﺩﺍﺩﺘﻭﺍﺭﺜﻭﻫﺎ ﻋﻥ 
 . ﺍﻟﻴﻬﻭﺩ ،ﻟﺘﺸﻤل ﺸﺘﻰ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ،ﻭﺍﻟﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ ﻭ
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 ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻊ
 ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ :ﺃﻭﻻ
 ﻭﺜﻴﻘﺔ ﻤﻜﺘﻭﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺭﻗﺎﻉ ﻤﻥ ﺍﻟـﺭﻕ 057 ﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﻤﺘﺤﻑ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺒﺎﻟﻘﺩﺱ ﻭﺘﺒﻠﻎ  .1
 .ﻭﻴﺤﺘﻔﻅ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﺤﻑ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺠﺩ ﺍﻷﻗﺼﻰ 
 . ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺩﺱ ﻤﻲﺍﻹﺴﻼﻫـ ﻤﻥ ﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﻤﺘﺤﻑ 867 ﺴﻨﺔ 02ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺭﻗﻡ  •
 .ﻫـ ، ﻤﻥ ﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﻤﺘﺤﻑ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺩﺱ 707، ﺴﻨﺔ 22ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺭﻗﻡ  •
 .ﻫـ ﻤﻥ ﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﻤﺘﺤﻑ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺒﺎﻟﻘﺩﺱ 587 ﺴﻨﺔ 34ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺭﻗﻡ  •
 . ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺩﺱ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲﻫـ ﻤﻥ ﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﻤﺘﺤﻑ 877 ﺴﻨﺔ 35ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺭﻗﻡ  •
 . ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺩﺱ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻤﻥ ﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﻤﺘﺤﻑ 77ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺭﻗﻡ  •
 ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺒﻭﻋﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ :ﺜﺎﻨﻴﺎ 
 . ﻤﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺤﺴﺒﺔ . ، ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺍﺤﻤﺩ ﺍﻟﻘﺭﺸﻲ  ﺍﻷﺨﻭﺓﺍﺒﻥ  .1
  .6791ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ ، : ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ . ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺤﻤﺩ ﺸﻌﺒﺎﻥ 
ﺘﺤﻘﻴـﻕ ﻤﺤﻤـﺩ  . ﺒﺩﺍﺌﻊ ﺍﻟﺯﻫﻭﺭ ﻓﻲ ﻭﻗـﺎﺌﻊ ﺍﻟـﺩﻫﻭﺭ . ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺍﺤﻤﺩ ،ﺍﺒﻥ ﺇﻴﺎﺱ  .2
 .4791-0691 ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ ، ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ:  ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ،ﻤﺼﻁﻔﻰ 
ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺤﺴﺎﻡ ﺍﻟـﺩﻴﻥ  . ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﺭﺘﺒﺔ ﻓﻲ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺤﺴﺒﺔ . ﺍﺒﻥ ﺒﺴﺎﻡ، ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺍﺤﻤﺩ  .3
  .6891ﻤﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ، : ﺍﻟﺴﺎﻤﺭﺍﺌﻲ، ﺒﻐﺩﺍﺩ 
 ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻤﻨﺘﺼﺭ 4 ﻁ  .ﺭﺤﻠﺔ ﺍﺒﻥ ﺒﻁﻭﻁﺔ . ﺃﺒﻭ ﻋﺒﺩﺍﷲ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ ،ﺍﺒﻥ ﺒﻁﻭﻁﺔ  .4
 .ﻡ5891ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ ، :  ﺒﻴﺭﻭﺕ ،ﺍﻟﻜﺘﺎﻨﻲ 
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 ﺤﻭﺍﺩﺙ ﺍﻟﺩﻫﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ ﺍﻷﻴﺎﻡ ﻭﺍﻟﺸﻬﻭﺭ .  ﺃﺒﻭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﻥ ﺠﻤﺎل ،ﺩﻱﺍﺒﻥ ﺘﻐﺭﻱ ﺒﺭ  .5
 .0991ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﻜﺘﺏ ، :  ﺒﻴﺭﻭﺕ ،ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺤﻤﺩ ﻜﻤﺎل ﻋﺯ ﺍﻟﺩﻴﻥ .  
ﺍﻟﻨﺠﻭﻡ ﺍﻟﺯﺍﻫﺭﺓ ﻓﻲ ﻤﻠﻭﻙ .  ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﻥ ﺠﻤﺎل ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺒﻥ ﻴﻭﺴﻑ ﻭﺍﺒﻥ ﺘﻐﺭﻱ ﺒﺭﺩﻱ ، ﺃﺒ  .6
ﺭ ، ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺘﺄﻟﻴﻑ، ﻭﺍﻟﺘﺭﺠﻤﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸ  ـ: ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ . ﻤﺼﺭ ﻭﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ 
  .3691
ﺩﺍﺭ : ﺒﻴﺭﻭﺕ  . ﺭﺤﻠﺔ ﺍﺒﻥ ﺠﺒﻴﺭ .  ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺍﺤﻤﺩ ﺍﻷﻨﺩﻟﺴﻲ ﺍﺒﻥ ﺠﺒﻴﺭ، ﺃﺒﻭ ﺍﻟﺤﺴﻥ  .7
 .ﻡ 1891ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻬﻼل 
 .ﻡ 9291: ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ . ﺍﻟﻤﺩﺨل. ﺃﺒﻭ ﻋﺒﺩﺍﷲ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻌﺒﺩ ﺭﻱ،ﺍﺒﻥ ﺍﻟﺤﺎﺝ  .8
ﺍﻟﻌﺒﺭ ﻭﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﺒﺘﺩﺃ ﻭﺍﻟﺨﺒﺭ ﻓﻲ ﺃﻴﺎﻡ ﺍﻟﻌـﺭﺏ . ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ ،ﺒﻥ ﺨﻠﺩﻭﻥ ﺍ .9
ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘـﺎﺏ : ﺒﻴﺭﻭﺕ  . ﻭﺍﻟﺒﺭﺒﺭ ﻭﻤﻥ ﻋﺎﺼﺭﻫﻡ ﻤﻥ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﻥ ﺍﻷﻜﺒﺭ ﻭﺍﻟﻌﺠﻡ 
 . 8691-7691ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻲ ، 
ﺯﺒﺩﺓ ﻜﺸﻑ ﺍﻟﻤﻤﺎﻟـﻙ ﻭﺒﻴـﺎﻥ ﺍﻟﻁـﺭﻕ . ﺨﻠﻴلﺍﺒﻥ ﺸﺎﻫﻴﻥ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﻱ ،ﻏﺭﺱ ﺍﻟﺩﻴﻥ  .01
  .4891ﺍﻟﻤﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ، :  ﺒﺎﺭﻴﺱ ،ﺼﺤﺤﻪ ﺒﻭﻟﺱ ﺩﺍﻭﻴﺱ .  ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻟﻙ
ﺘﺤﻘﻴـﻕ  . ﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﺴﻥ ﺍﻟﻴﻭﺴـﻔﻴﺔ ﺍﻟﻨﻭﺍﺩﺭ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﻨﻴ .  ﺒﻬﺎﺀ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻴﻭﺴﻑ ،ﺒﻥ ﺸﺩﺍﺩ ﺍ .11
 .4691ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻟﻴﻑ ﻭﺍﻟﺘﺭﺠﻤﺔ ،: ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ،ﺠﻤﺎل ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﺸﻴﺎل 
 . ﻨﺯﻫﺔ ﺍﻟﻨﻔﻭﺱ ﻭﺍﻷﺒﺩﺍﻥ ﻓـﻲ ﺘـﻭﺍﺭﻴﺦ ﺍﻟﺯﻤـﺎﻥ . ﺍﺒﻥ ﺍﻟﺼﻴﺭﻓﻲ، ﻋﻠﻲ ﺒﻥ ﺩﺍﻭﺩ  .21
  .3791ﻤﻁﺒﻌﺔ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺏ ، :  ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ،ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺤﺴﻥ ﺤﺒﺸﻲ 
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ﻤﻔﺎﻜﻬﺔ ﺍﻟﺨﻼﻥ ﻓـﻲ ﺤـﻭﺍﺩﺙ . ﺸﻤﺱ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻋﻠﻲ ﺒﻥ ﺍﺤﻤﺩ ،ﺒﻥ ﻁﻭﻟﻭﻥ ﺍ .31
ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸـﺭ ، :  ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ،ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺤﻤﺩ ﻤﺼﻁﻔﻰ  . ﺍﻟﺯﻤﺎﻥ
 . 4691
ﺘﺤﻘﻴـﻕ  . ﺍﻟﺭﻭﺽ ﺍﻟﺯﺍﻫﺭ ﻓﻲ ﺴﻴﺭﺓ ﺍﻟﻤﻠﻙ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭ . ﻤﺤﻲ ﺍﻟﺩﻴﻥ ،ﺒﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭ ﺍ .41
 . 6791:  ﺍﻟﺭﻴﺎﺽ ،ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﺨﻭﻴﻁﺭ 
 . ﻴﻑ ﺒﺎﻟﻤﺼﻁﻠﺢ ﺍﻟﺸﺭﻴﻑ ﺍﻟﺘﻌﺭ.ﺸﻬﺎﺏ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻴﺤﻴﻰ ،ﺒﻥ ﻓﻀل ﺍﷲ ﺍﻟﻌﻤﺭﻱ ﺍ .51
 .4981ﻤﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﻌﺎﺼﻤﺔ ، : ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ 
ﻤﺴﺎﻟﻙ ﺍﻷﺒﺼﺎﺭ ﻓـﻲ ﻤﻤﺎﻟـﻙ . ﺸﻬﺎﺏ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻴﺤﻴﻰ،ﺒﻥ ﻓﻀل ﺍﷲ ﺍﻟﻌﻤﺭﻱ ﺍ .61
ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ :  ﺒﻴﺭﻭﺕ ، ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺩﻭﺭﻭﺘﻴﺎ ﻜﺭﺍﻓﻭﻟﺴﻜﻲ .ﻙ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻴﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻤﺎﻟ . ﺍﻷﻤﺼﺎﺭ 
 . 6891ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻟﻠﺒﺤﻭﺙ ،
. ﺍﻟﺒﺩﺍﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻬﺎﻴـﺔ ﻓـﻲ ﺍﻟﺘـﺎﺭﻴﺦ .ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲﺃﺒﻭ ﺍﻟﻔﺩﺍﺀ ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل ﺒﻥ ﻋﻤﺭ ،ﺒﻥ ﻜﺜﻴﺭ ﺍ .71
 . 9391-9291ﻤﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﺴﻌﺎﺩﺓ ، : ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ 
ﺩﺍﺭ ﺼـﺎﺩﺭ :ﺒﻴـﺭﻭﺕ  . ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ . ،ﺠﻤﺎل ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻤﻜﺭﻡ ﺍﺒﻥ ﻤﻨﻅﻭﺭ  .81
 .8691 ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ،
: ﺍﻟﻘﺴﻁﻨﻁﻴﻨﻴﺔ . ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺭ ﻓﻲ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺒﺸﺭ . ﺍﻟﻤﺅﻴﺩ ﻋﻤﺎﺩ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل ،ﺃﺒﻭ ﺍﻟﻔﺩﺍﺀ  .91
 .ﻡ9681، ﺍﻟﻤﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﺸﺎﻫﺎﻨﻴﺔ
ﺘﺤﻘﻴـﻕ  . ﺍﻟﻔﺘﺢ ﺍﻟﻘﺴﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺢ ﺍﻟﻘﺩﺴـﻲ . ﻋﻤﺎﺩ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﺤﻤﺩ ،ﺍﻷﺼﻔﻬﺎﻨﻲ  .02
 .5691ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ ،:  ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ،ﻤﺤﻤﺩ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺼﺒﺢ 
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ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘـﺎﺏ :  ﺍﻟﺨﺸﺎﺏ ، ﺒﻴﺭﻭﺕ ﻰ ،ﺘﺭﺠﻤﺔ ﻴﺤﻴ 3ﻁ.  ﺴﻔﺭ ﻨﺎﻤﺔ  .ﻨﺎﺼﺭ ،ﺨﺴﺭﻭ  .12
 .3891ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ، 
ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺤﻤـﺩ  .ﻤﻌﻴﺩ ﺍﻟﻨﻌﻡ ﻭﻤﺒﻴﺩ ﺍﻟﻨﻘﻡ . ﻋﻠﻲ ﺘﺎﺝ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻭﻫﺎﺏ ﺒﻥ ﺍﻟﺴﺒﻜﻲ ،  .22
 .8491ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺒﻤﺼﺭ ، :  ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ،ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻨﺠﺎﺭ ﻭﺯﻤﻼﺌﻪ 
ﺍﻟﻘـﺎﻫﺭﺓ  .  ﻷﻫل ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﺘﺎﺴﻊ ﺍﻟﻀﻭﺀ ﺍﻟﻼﻤﻊ  . ، ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﺍﻟﺴﺨﺎﻭﻱ .32
   .8391، 6391ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻘﺩﺴﻲ ، :
ﺫﻴـل ﻟـﻭﺍﻗﺢ . ﻨﺼﺎﺭﻱ ﺃﺒﻭ ﺍﻟﻤﻭﺍﻫﺏ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻭﻫﺎﺏ ﺒﻥ ﺍﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻋﻠﻲ ﺍﻷ ،ﺍﻟﺸﻌﺭﺍﻨﻲ  .42
ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﻤﺼـﺭﻴﺔ ، : ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ .  ﺍﻷﻨﻭﺍﺭ ﺍﻟﻘﺩﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻁﺒﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻭﺍﻟﺼﻭﻓﻴﺔ 
 . ﻡ  1881
: ﻟﻴﺒﺯﺝ  . ﻨﺨﺒﺔ ﺍﻟﺩﻫﺭ ﻓﻲ ﻋﺠﺎﺌﺏ ﺍﻟﺒﺭ ﻭﺍﻟﺒﺤﺭ . ﺃﺒﻭ ﻋﺒﺩﺍﷲ ﻤﺤﻤﺩ ،  ﺸﻴﺦ ﺍﻟﺭﺒﻭﺓ  .52
  . 3291
 ،ﺭﻴﺘـﺭ .ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻫــ  .ﺍﻟﻭﺍﻓﻲ ﺒﺎﻟﻭﻓﻴﺎﺕ . ،ﺼﻼﺡ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺨﻠﻴل ﺍﺒﻥ ﺍﻴﺒﻙ ﺍﻟﺼﻔﺩﻱ  .62
   .1791-2791ﻤﻁﺒﻌﺔ ﺼﺎﺩﺭ ، : ﻭﺕ ﺒﻴﺭ
ﻤﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﻤﻌـﺎﺭﻑ :  ﺤﻴﺩﺭ ﺍﺒﺎﺩ   .ﻤﺭ ﺒﺄﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻌﻤﺭ ﻐﺃﻨﺒﺎﺀ ﺍﻟ . ﺍﺒﻥ ﺤﺠﺭ ،ﺍﻟﻌﺴﻘﻼﻨﻲ  .72
 .7691ﺍﻟﻌﺜﻤﺎﻨﻴﺔ ،
ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺤﻤﺩ ﺠﺎﺩ  .  ﺍﻟﺜﺎﻤﻨﺔ ﻟﺩﺭﺭ ﺍﻟﻜﺎﻤﻨﺔ ﻓﻲ ﺃﻋﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﺌﺔ ﺍ. ﺍﺒﻥ ﺤﺠﺭ  ،ﺍﻟﻌﺴﻘﻼﻨﻲ  .82
  .ﻡ 7691-6691ﻤﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ، :  ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ،ﺍﻟﺤﻕ 
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ﺘﺤﺭﻴـﺭ  . ﺸﺭﺓﺎ ﺍﻟﻤﺌﺔ ﺍﻟﻌ ﺒﺄﻋﻴﺎﻥﺍﻟﻜﻭﺍﻜﺏ ﺍﻟﺴﺎﺌﺭﺓ  . ﺃﺒﻭ ﺍﻟﻤﻜﺎﺭﻡ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻨﺠﻡ ،ﺍﻟﻐﺯﻱ .92
  .5491  ، ﺒﻴﺭﻭﺕ ،ﺃﻤﻴﻥﺠﺒﺭﺍﺌﻴل ﺠﺒﻭﺭ ، ﻨﺸﺭ ﻤﺤﻤﺩ 
ﺩﺍﺭ ﺼـﺎﺩﺭ  :ﺒﻴـﺭﻭﺕ  . ﺃﺜﺎﺭ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻭﺃﺨﺒﺎﺭ ﺍﻟﻌﺒـﺎﺩ  . ﺯﻜﺭﻴﺎ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ ،ﺍﻟﻘﺯﻭﻴﻨﻲ .03
 .0691،
: ﺍﻟﻘـﺎﻫﺭﺓ   . ﺼﺒﺢ ﺍﻷﻋﺸﻰ ﻓﻲ ﺼـﻨﺎﻋﺔ ﺍﻻﻨﺸـﺎ . ﺃﺒﻭ ﺍﻟﻌﺒﺎﺱ ﺍﺤﻤﺩ ،ﺍﻟﻘﻠﻘﺸﻨﺩﻱ  .13
 .  3691
ﺩﺍﺭ : ﺒﻴـﺭﻭﺕ  . ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺴـﻠﻁﺎﻨﻴﺔ . ﺃﺒﻭ ﺍﻟﺤﺴﻥ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺤﺒﻴﺏ ،ﺍﻟﻤﺎﻭﺭﺩﻱ  .23
 .8791ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ، 
ﻤﻜﺘﺒـﺔ : ﻋﻤﺎﻥ  . ﺍﻷﻨﺱ ﺍﻟﺠﻠﻴل ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻘﺩﺱ ﻭﺍﻟﺨﻠﻴل   .  ﺍﻟﻴﻤﻥ ﺃﺒﻭ ،ﻤﺠﻴﺭ ﺍﻟﺩﻴﻥ  .33
 .3791ﺍﻟﻤﺤﺘﺴﺏ ،
  ، 1 ﻁ  .ﻤـﺭﻭﺝ ﺍﻟـﺫﻫﺏ ﻭﻤﻌـﺎﺩﻥ ﺍﻟﺠـﻭﻫﺭ . ﻋﻠﻲ ﺒﻥ ﺍﻟﺤﺴﻴﻥ ﻋﻠﻲ ،ﺍﻟﻤﺴﻌﻭﺩﻱ  .43
   .5691 :ﺒﻴﺭﻭﺕ
ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺤﻤﺩ  . ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺩﻭل ﺍﻟﻤﻠﻭﻙ .ﺃﺒﻭ ﺍﻟﻌﺒﺎﺱ ﺍﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻋﻠﻲ ،ﺍﻟﻤﻘﺭﻴﺯﻱ  .53
 . 8591- 6591ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﺄﻟﻴﻑ ﻭﺍﻟﺘﺭﺠﻤﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ  ،:  ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ،ﻤﺼﻁﻔﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ 
 . ﺍﻟﻤﻭﺍﻋﻅ ﻭﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺒﺫﻜﺭ ﺍﻟﺨﻁﻁ ﻭﺍﻵﺜـﺎﺭ  .، ﺘﻘﻲ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻤﻘﺭﻴﺯﻱ .63
  .2591ﻤﻁﺒﻌﺔ ﺒﻭﻻﻕ ،: ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ 
 ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻜـﺭﻡ  ، 1 ﻁ  .ﺍﻟﺤﻀﺭﺓ ﺍﻹﻨﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻘﺩﺴﻴﺔ . ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻐﻨﻲ ،ﺒﻠﺴﻲ ﺍﻟﻨﺎ .73
 .ﻡ  0991ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ،:  ﺒﻴﺭﻭﺕ ،ﺍﻟﻌﻠﺒﻲ 
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ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ : ﻋﻤﺎﻥ  . ﻭﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﺍﻷﺭﺩﻥﺦ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﺘﺎﺭﻴ  .،ﻴﻭﺴﻑﻏﻭﺍﻨﻤﺔ  .73
 .3891،
: ﻋﻤﺎﻥ . ﺘﺭﺠﻤﺔ ﺴﻌﻴﺩ ﺍﻟﺒﻴﺸﺎﻭﻱ  . ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺒﻴﺕ ﺍﻟﻤﻘﺩﺱ . ﻴﻌﻘﻭﺏ،ﺭﻱ ﻴﺘﺍﻟﻔ .83
 .8991ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺸﺭﻭﻕ ،
ﺍﻟﻭﺴﻴﻁ ﻓﻲ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ .  ﻤﺤﺴﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺤﺴﻴﻥ ﻭﻓﺎﺭﻭﻕ ﻋﻤﺭ ، ،ﻓﻭﺯﻱ  .93
 .9991 ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺸﺭﻭﻕ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ : ﻋﻤﺎﻥ .  ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺼﺭ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺍﻟﻭﺴﻴﻁ
 ﺘﺤﺭﻴﺭ ﻅﺎﻓﺭ  ،1 ﻁ  .ﻗﺎﻤﻭﺱ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺸﺎﻤﻴﺔ . ﻤﺤﻤﺩ ﺴﻌﻴﺩ ،ﻤﻲ ﺍﻟﻘﺎﺴ .04
 .8891 ﺩﺍﺭ ﻁﻼﺱ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ،:ﺩﻤﺸﻕ، ﺍﻟﻘﻭﺍﺴﻤﻲ
 .1791ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻟﻠﻤﻼﻴﻴﻥ ، : ﺒﻴﺭﻭﺕ  . ﺨﻁﻁ ﺍﻟﺸﺎﻡ.ﻜﺭﺩ ﻋﻠﻲ ،ﻤﺤﻤﺩ .14
ﻴﺘﺴﺤﺎﻕ ﺩﻴﺎ: ﺍﻟﻘﺩﺱ .  ﺍﻟﻘﺩﺱ  ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨـﺔ . ﺃﻤﻨﻭﻥ ،ﻜﻭﻫﻴﻥ .24
 .0991ﺒﻥ ﺘﺴﻔﻲ ،
 ،ﺘﺭﺠﻤﺔ ﻋﻠﻲ ﻤﺎﻀﻲ  . ﻥ ﺍﻟﺸﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺼﺭ ﺍﻟﻤﻤﻠﻭﻜﻲ ﻤﺩ. ﺍﻴﺭﺍ ،ﻻﺒﻴﺩﻭﺱ  .34
 .8791ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ، : ﺒﻴﺭﻭﺕ
302 
 . ﻁﻭﻤﺎﻥ ﺒﺎﻱ ﺁﺨﺭ ﺴﻼﻁﻴﻥ ﺍﻟﻤﻤﺎﻟﻴـﻙ ﻓـﻲ ﻤﺼـﺭ . ﻤﺎﺠﺩ ،ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻨﻌﻡ  .44
  .8791ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻻﻨﺠﻠﻭ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ،: ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ 
 ﺍﻟﻬﻴﺌـﺔ : ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ،ﺘﺭﺠﻤﺔ ﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺸﻴﻨﻲ  . ﺍﻟﻤﻼﺒﺱ ﺍﻟﻤﻤﻠﻭﻜﻴـﺔ  .،ﻙﻤﺎﻴﺭ .54
 . 2791ﻜﺘﺎﺏ ، ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﻟﻠ
. ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻨﺎﺼﺭﺓ ﻤﻥ ﺃﻗﺩﻡ ﺃﺯﻤﺎﻨﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻴﺎﻤﻨـﺎ ﺍﻟﺤﺎﻀـﺭﺓ . ﺍﺴﻌﺩ،ﻤﻨﺼﻭﺭ  .64
 .ﻡ 4291:ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ 
  ﺒﻴﺴﺎﻥ ﻭﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺼـﺭﺍﻉ ﺍﻹﺴـﻼﻤﻲ ﺇﻗﻁﺎﻋﻴﺔ.ﻤﺤﻤﺩ ﺃﺴﺎﻤﺔ ،ﻨﻌﻴﺭﺍﺕ  .74
 . 2002ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻷﺴﻭﺍﺭ ،: ﻋﻜﺎ  .ﺍﻟﻔﺭﻨﺠﻲ
ﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺒـﻴﻥ ﺍﻟﻌـﺭﺏ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻻ  .ﻜﻲﺯ،ﺍﻟﻨﻘﺎﺵ  .84
 .6491 ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻲ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ:  ﺒﻴﺭﻭﺕ. ﻭﺍﻟﻔﺭﻨﺞ ﺨﻼل ﺍﻟﺤﺭﻭﺏ ﺍﻟﺼﻠﻴﺒﻴﺔ 
 ﻭﻤﺎ ﻴﻌﺎﺩﻟﻬـﺎ ﻓـﻲ ﺍﻟﻨﻅـﺎﻡ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔﻭﺍﻷﻭﺯﺍﻥ ﺍﻟﻤﻜﺎﻴﻴل  . ﻫﻨﺘﺱ، ﻓﺎﻟﺘﺭ  .94
  . 0791ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ ، : ﺘﺭﺠﻤﺔ ﻜﺎﻤل ﺍﻟﻌﺴﻠﻲ ،ﻋﻤﺎﻥ .  ﺍﻟﻤﺘﺭﻱ
 
 ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻊ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ :ﺭﺍﺒﻌﺎ 
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  ﺍﻟﻤﻘﺎﻻﺕ:ﺨﺎﻤﺴﺎ
 ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻨﺠـﺎﺡ ﻟﻸﺒﺤـﺎﺙ  . "ﺍﻟﺤﻤﺎﻤﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻨﺎﺒﻠﺱ ".ﻭﺍﺌل،ﺃﺒﻭ ﺼﺎﻟﺢ  .1
 .3891 ،1،ﺤﺯﻴﺭﺍﻥ ،ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺭﻗﻡ 
 ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻷﺒﺤـﺎﺙ . "ﺒﻥ ﻋﺎﻤﺭ ﺍ ﻓﻲ ﻤﺭﺝ  ﺍﻟﺤﺎﺭﺜﻴﺔ ﺴﺭﺓﺍﻷ" .ﺍﻟﺒﺨﻴﺕ ،ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺩﻨﺎﻥ  .2
 .0891،
  .6791:  ، ﺩﻤﺸﻕ ﺍﻷﺜﺭﻴﺔﺍﻟﺤﻭﻟﻴﺎﺕ  ."ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ" ﺒﻬﻨﺴﻲ ، ﻋﻔﻴﻑ  .3
  .0891 ،ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ" . ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﺤﺭﻓﻲ . " ﺭﺍﻓﻕ ، ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ  .4
ﺔ ﺩﻱ  ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻤﻥ ﺨـﻼل ﺭﺤﻠ  ـﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻤﺎﺕ ﺩ." ﺯﺍﻴﺩ، ﻤﺤﻤﻭﺩ  .5
 ﺒﺤﺙ ﺍﻟﻘﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺒﻼﺩ ﺍﻟﺸـﺎﻡ . . "ﻡ2341ﻻﺒﺭﻭﻜﻴﺔ  
  . 3891  ﻤﻁﺎﺒﻊ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ،: ،ﻋﻤﺎﻥ
ﺒﺤﺙ ﺍﻟﻘﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ". ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ .ﻓﻠﻴﻜﺱ ﻓﺎﺒﺭﻱ ." ﺯﻴﺎﺩﺓ ،ﻨﻘﻭﻻ  .6
 . 3891 ،ﻤﻁﺎﺒﻊ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ: ﻋﻤﺎﻥ . ﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺒﻼﺩ ﺍﻟﺸﺎﻡ
 63 ﻤﺠﻠـﺩ ،ﺤﻭﻟﻴﺔ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻵﺜـﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ  . "ﻨﻘﻭﺵ ﻤﻥ ﻨﺎﺒﻠﺱ ﻭﺍﻟﺨﻠﻴل ".ﺍﻟﻌﺴﻠﻲ  .7
   .2991 :،ﻋﻤﺎﻥ
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 . "ﻤﻥ ﺃﺜﺎﺭﻨﺎ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓـﻲ ﺒﻴـﺕ ﺍﻟﻤﻘـﺩﺱ " . ﺍﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩﺍ ﷲ ،ﻴﻭﺴﻑ  .8
ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺃﺤﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﻭﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﺍﻹﺴـﻼﻤﻴﺔ  . ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻷﻭﻗﺎﻑ ﻭﺍﻟﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ 
 .0002،ﺒﻴﺕ ﺍﻟﻤﻘﺩﺱ 
. " ﺍﻟﺨﺎﺭﻁﺔ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﻟﺴﻜﺎﻥ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻋﺸﻴﺔ ﺍﻻﺤـﺘﻼل ﺍﻟﺼـﻠﻴﺒﻲ " .ﻤﺤﺴﻥ،ﻴﻭﺴﻑ  .9
 . 3991 ،7ﺍﻟﻌﺩﺩ ، ﻤﺠﻠﺔ ﺁﻓﺎﻕ
  .8991ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﺸﺭﻕ ،: ﺒﻴﺭﻭﺕ  . ﺍﻟﻤﻨﺠﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﺍﻷﻋﻼﻡ .01
ﺍﻟﻘﺴـﻡ ﺍﻟﺜـﺎﻨﻲ ،  . ﺍﻟﻤﻭﺴﻭﻋﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴـﻁﻴﻨﻴﺔ  .ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﻭﺴﻭﻋﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ  .11
 .  0991ﺍﻴﻁﺎﻟﻴﺎ  ،–ﻤﻁﺒﻌﺔ ﻤﻴﻼﻨﻭ ﺴﺘﺎﻤﺒﺎ : ﺒﻴﺭﻭﺕ 
: ﺩﻤﺸﻕ ،ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل  .ﺍﻟﻤﻭﺴﻭﻋﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ .ﻤﻭﺴﻭﻋﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟ  .21












 .ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺒﺄﺴﻤﺎﺀ ﺴﻼﻁﻴﻥ ﺍﻟﻤﻤﺎﻟﻴﻙ ﺍﻟﺒﺤﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﺭﺠﻴﺔ :ﺍﻟﻤﻠﺤﻕ ﺍﻷﻭل
 .ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻤﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻥ ﻓﻲ ﻋﺼﺭ ﺍﻟﻤﻤﺎﻟﻴﻙ ﺍﻟﺒﺤﺭﻴﺔ ﺘﻭﻀﺢ ﺨﺭﻴﻁﺔ : ﺍﻟﻤﻠﺤﻕ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
 .(ﺍﻟﺒﺭﺠﻴﺔ)ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺴﺔﻋﺼﺭ ﺍﻟﻤﻤﺎﻟﻴﻙ  ﺎﺒﺎﺕ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻓﻲﺨﺎﺭﻁﺔ ﻟﻨﻴ :ﺍﻟﻤﻠﺤﻕ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ 
 ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﻘﺩﺱ ﻓﻲ ﻋﻬﺩ  ﻭﻤﻠﺤﻘﺎﺕ ﺤﻴﺎﺀ ﻭﺃﺴﻭﺍﻕ ﻭﺤﺎﺭﺍﺕ ﺢ ﺃ ﺨﺭﻴﻁﺔ ﺘﻭﻀ : ﺍﻟﻤﻠﺤﻕ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ 
 .ﺍﻟﻤﻤﺎﻟﻴﻙ
  . ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺩﺱﺼﻭﺭﺓ ﻟﻤﺌﺫﻨﺔ ﺠﺎﻤﻊ ﺍﻟﺨﺎﻨﻘﺎﺓ ﺍﻟﺼﻼﺤﻴﺔ:ﺍﻟﻤﻠﺤﻕ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ










 (ﺃ -1) ﻤﻠﺤﻕ ﺭﻗﻡ 
 ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺒﺎﺴﻤﺎﺀ ﺍﻟﺴﻼﻁﻴﻥ ﺍﻟﻤﻤﺎﻟﻴﻙ
 ﻡ2831-0521/ﻫـ297-846:ﻋﺼﺭ ﺍﻟﻤﻤﺎﻟﻴﻙ ﺍﻟﺒﺤﺭﻴﺔ : ﺃﻭﻻ
 
 ﻤﻼﺤﻅﺎﺕ ﻤﺩﺓ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﻥ
   ﻗﺘل ﻫـ846ﺜﻤﺎﻨﻭﻥ ﻴﻭﻤﺎﹰ   ﺸﺠﺭﺓ ﺍﻟﺩﺭ
  ﻗﺘل  ﻫـ756-ﻫـ846  ﺴﻨﻭﺍﺕ 7 ﻋﺯ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺃﻴﺒﻙ 
 ﻊ ﺨﻠ ﻫـ 756-556/ ﺴﻨﺘﺎﻥ  ﻨﻭﺭ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻋﻠﻲ ﺒﻥ ﺃﻴﺒﻙ 
 ﻗﺘل   856-756/ ﺴﻨﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ  ﺴﻴﻑ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻗﻁﺯ 
 ﺘﻭﻓﻲ   676-856/  ﺴﻨﺔ 81 ﺍﻟﻅﺎﻫﺭ ﺒﻴﺒﺭﺱ 
 ﺨﻠﻊ   876-676/ ﺴﻨﺘﺎﻥ  ﺍﻟﺴﻌﻴﺩ ﺒﺭﻜﺔ ﺒﻥ ﺒﻴﺒﺭﺱ 
 ﺨﻠﻊ   876-876/ ﺃﻗل ﻤﻥ ﺴﻨﺔ  ﺍﻟﻌﺎﺩل ﺒﺩﺭ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺒﻥ ﺒﻴﺒﺭﺱ 
 ﺘﻭﻓﻲ   986-876/  ﺴﻨﺔ 11 ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺭ ﻗﻼﻭﻭﻥ 
 ﻗﺘل   396-986 /  ﺴﻨﻭﺍﺕ4 ﺍﻷﺸﺭﻑ ﺨﻠﻴل ﺒﻥ ﻗﻼﻭﻭﻥ 
 ﺨﻠﻊ   496-396/ ﺴﻨﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ  ﺍﻟﻨﺎﺼﺭ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻗﻼﻭﻭﻥ 
     696-496/ ﺴﻨﺘﺎﻥ  ﺍﻟﻌﺎﺩل ﻜﺘﺒﻐﺎ 
 ﻗﺘل   896-696/ ﺴﻨﺘﺎﻥ  ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺭ ﻻﺠﻴﻥ 
 ﺃﻋﻴﺩ ﺜﻡ ﺍﻋﺘﺯل   807-896/  ﺴﻨﻭﺍﺕ 01 ﺍﻟﻨﺎﺼﺭ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻗﻼﻭﻭﻥ 
 ﻗﺘل   907-807/ ﺴﻨﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ  ﺍﻟﻤﻅﻔﺭ ﺒﻴﺒﺭﺱ ﺃﺒﻲ ﺸﻨﻜﻴﺭ 
 ﺘﻭﻓﻲ   147-907/  ﺴﻨﺔ 23 ﺭ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻗﻼﻭﻭﻥ ﺍﻟﻨﺎﺼ
 ﺨﻠﻊ   247-147/ ﺃﻗل ﻤﻥ ﺴﻨﺔ  ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺭ ﺃﺒﻭ ﺒﻜﺭ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻗﻼﻭﻭﻥ 
 ﺨﻠﻊ   247-247/ ﺃﻗل ﻤﻥ ﺴﻨﺔ  ﺍﻷﺸﺭﻑ ﻜﺠﻙ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻗﻼﻭﻭﻥ 
 ﺨﻠﻊ   347-247/ ﺃﻗل ﻤﻥ ﺴﻨﺔ  ﺍﻟﻨﺎﺼﺭ ﺃﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻗﻼﻭﻭﻥ 
 ﺘﻭﻓﻲ   647-347/ ﺜﻼﺙ ﺴﻨﻭﺍﺕ  ﺍﻟﺼﺎﻟﺢ ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻗﻼﻭﻭﻥ 
 ﻗﺘل   747-647/ ﺃﻗل ﻤﻥ ﺴﻨﺔ  ﺍﻟﻜﺎﻤل ﺸﻌﺒﺎﻥ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻗﻼﻭﻭﻥ 
 ﻗﺘل   847-747/ ﺃﻗل ﻤﻥ ﺴﻨﺔ  ﺍﻟﻤﻅﻔﺭ ﺃﻤﻴﺭ ﺤﺎﺝ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻗﻼﻭﻭﻥ 
 ﺨﻠﻊ   257-847/  ﺴﻨﻭﺍﺕ 4 ﺍﻟﻨﺎﺼﺭ ﺤﺴﻥ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻗﻼﻭﻭﻥ 
 ﺨﻠﻊ   557-257/  ﺴﻨﻭﺍﺕ 3 ﺍﻟﺼﺎﻟﺢ ﺼﺎﻟﺢ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻗﻼﻭﻭﻥ 
 ﺃﻋﻴﺩ ﺜﻡ ﻗﺘل   267-557/  ﺴﻨﻭﺍﺕ 7 ﺍﻟﻨﺎﺼﺭ ﺤﺴﻥ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻗﻼﻭﻭﻥ 
 ﺨﻠﻊ   467-267/ ﺴﻨﺘﺎﻥ  ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺭ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺍﻟﻤﻅﻔﺭ ﺃﻤﻴﺭ ﺤﺎﺝ 
 ﻗﺘل   877-467/  ﺴﻨﺔ 41 ﺍﻷﺸﺭﻑ ﺸﻌﺒﺎﻥ ﺒﻥ ﺤﺴﻴﻥ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻗﻼﻭﻭﻥ 
 ﺘﻭﻓﻲ   387-877/  ﺴﻨﻭﺍﺕ 5 ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺭ ﻋﻠﻲ ﺒﻥ ﺍﻷﺸﺭﻑ ﺸﻌﺒﺎﻥ 
 ﺨﻠﻊ   487-387/ ﺴﻨﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ  ﻲ ﺒﻥ ﺍﻷﺸﺭﻑ ﺸﻌﺒﺎﻥ ﺍﻟﺼﺎﻟﺢ ﺤﺎﺠ
 ﺨﻠﻊ ﻭﺴﺠﻥ   197-487/ ﺴﺒﻊ ﺴﻨﻭﺍﺕ  ﺒﺭﻗﻭﻕ 
 ﺨﻠﻊ   297-197/ ﺃﻗل ﻤﻥ ﺴﻨﺔ  ﺍﻟﺼﺎﻟﺢ ﺤﺎﺠﻲ ﺒﻥ ﺍﻷﺸﺭﻑ ﺸﻌﺒﺎﻥ 
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 (ﺏ  -1)ﻤﻠﺤﻕ ﺭﻗﻡ 
 ﻡ7151-2831/ﻫـ329-297( ﺍﻟﺒﺭﺠﻴﺔ)ﻋﺼﺭ ﺍﻟﻤﻤﺎﻟﻴﻙ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺴﺔ :ﺜﺎﻨﻴﺎ
 ﻤﻼﺤﻅﺎﺕ ﻤﺩﺓ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﻥ
  ﺘﻭﻓﻲ/ ﻟﻠﻤﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ   108-297/  ﺴﻨﻭﺍﺕ 9  ﻕﺍﻟﻅﺎﻫﺭ ﺒﺭﻗﻭ
 ﺨﻠﻊ   808-108/  ﺴﻨﻭﺍﺕ 7 ﺍﻟﻨﺎﺼﺭ ﻓﺭﺝ ﺒﻥ ﺒﺭﻗﻭﻕ 
 ﺨﻠﻊ   808-808/ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﺸﻬﺭ  ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺭ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ ﺒﻥ ﺒﺭﻗﻭﻕ 
 ﻗﺘل / ﻟﻠﻤﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ   518-808/  ﺴﻨﻭﺍﺕ 7 ﺍﻟﻨﺎﺼﺭ ﻓﺭﺝ ﺒﻥ ﺒﺭﻗﻭﻕ 
ﻭﻜل ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻴﻥ ﺒﺎﷲ ﺍﻟﻌﺒﺎﺱ ﺒﻥ ﺍﻟﻤﺘ: ﺍﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ﺍﻟﻌﺒﺎﺴﻲ
 ( 518-808)ﻋﻠﻰ ﺍﷲ 
     518-518ﺤﻜﻡ ﺨﻤﺴﺔ ﺃﺸﻬﺭ 
 ﺘﻭﻓﻲ   428-818/  ﺴﻨﻭﺍﺕ 9 ﺍﻟﻤﺅﻴﺩ ﺸﻴﺦ ﺍﻻﺼﻁﺒل 
 ﺨﻠﻊ   428-428/ ﻋﺩﺓ ﺃﺸﻬﺭ  ﺍﻟﻤﻅﻔﺭ ﺃﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺍﻟﻤﺅﻴﺩ 
 ﺘﻭﻓﻲ   428-428/ ﻋﺩﺓ ﺃﺸﻬﺭ  ﺍﻟﻅﺎﻫﺭ ﻁﻁﺭ 
 ﺨﻠﻊ   528-428/ ﻋﺩﺓ ﺃﺸﻬﺭ  ﺍﻟﺼﺎﻟﺢ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭ ﻁﻁﺭ 
 ﺘﻭﻓﻲ   148-528/ ﺴﻨﺔ  61 ﺍﻷﺸﺭﻑ ﺒﺭﺴﺒﺎﻱ 
 ﺨﻠﻊ   248-148/ ﻋﺩﺓ ﺃﺸﻬﺭ  ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ ﻴﻭﺴﻑ ﺒﻥ ﺒﺭﺴﺒﺎﻱ 
 ﺘﻭﻓﻲ   758-248/  ﺴﻨﺔ 51 ﺍﻟﻅﺎﻫﺭ ﺠﻘﻤﻕ 
 ﺨﻠﻊ   758-758/ﺃﻗل ﻤﻥ ﺸﻬﺭ ﻭﻨﺼﻑ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺭ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺒﻥ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭ ﺠﻘﻤﻕ 
 ﺘﻭﻓﻲ   568-758/  ﺴﻨﻭﺍﺕ 7 ﺍﻷﺸﺭﻑ ﺇﻴﻨﺎل 
 ﺨﻠﻊ   568-568ﺃﻗل ﻤﻥ ﺴﻨﺔ  ﺍﻟﻤﺅﻴﺩ ﺃﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺍﻷﺸﺭﻑ ﺇﻴﻨﺎل 
 ﺘﻭﻓﻲ   278-568/  ﺴﻨﻭﺍﺕ 7 ﺍﻟﻅﺎﻫﺭ ﺨﺸﻘﺩﻡ 
 ﺨﻠﻊ   278-278/ ﺸﻬﺭﺍﻥ  ﺍﻟﻅﺎﻫﺭ ﺒﻠﺒﺎﻱ 
 ﺨﻠﻊ   278-278/ ﺸﻬﺭﺍﻥ  ﺍﻟﻅﺎﻫﺭ ﺘﻤﺭﺒﻐﺎ 
 ﺨﻠﻊ   278/ ﻟﻴﻠﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ  ﺨﻴﺭ ﺒﻙ 
 ﺘﻭﻓﻲ   109-278/  ﺴﻨﺔ 92 ﺍﻷﺸﺭﻑ ﻗﺎﻴﺘﺒﺎﻱ 
 ﺨﻠﻊ   209-109/ ﺴﻨﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ  ﺍﻟﻨﺎﺼﺭ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺍﻷﺸﺭﻑ ﻗﺎﻴﺘﺒﺎﻱ 
 ﻗﺘل   309-209 ﺎﻨﺼﻭﻩ ﻗ
 ﺃﻋﻴﺩ ﺜﻡ ﻗﺘل   409-309 ﺍﻟﻨﺎﺼﺭ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺍﻷﺸﺭﻑ ﻗﺎﻴﺘﺒﺎﻱ 
 ﺨﻠﻊ   509-409 ﺍﻟﻅﺎﻫﺭ ﻗﺎﻨﺼﻭﻩ 
 ﻗﺘل   609-509 ﺠﺎﻨﺒﻼﻁ 
 ﻗﺘل   609-609/ ﻋﺩﺓ ﺃﺸﻬﺭ  ﺍﻟﻌﺎﺩل ﻁﻭﻤﺎﻱ ﺒﺎﻱ 
 ﻗﺘل   229-609/  ﺴﻨﺔ 71 ﺍﻷﺸﺭﻑ ﻗﺎﻨﺼﻭﻩ ﺍﻟﻐﻭﺭﻱ 




 ( 2) ﻤﻠﺤﻕ ﺭﻗﻡ 
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 (  3)ﻤﻠﺤﻕ ﺭﻗﻡ 
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 ( 4) ﻤﻠﺤﻕ ﺭﻗﻡ 






 ( 5)  ﺭﻗﻡ ﻤﻠﺤﻕ
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